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T E R E S í A N A , 
QUE E N S E Ñ A A L A L M A 
adonde, y cómo ha de bufcar á Dios, 
dirigida á todos los Fieles de la Igle-
j ia i y especialmente á los Religiofos, 
y Religiofas Carmelitas JDefcalzos, 
Hijos de Santa Terefa 
de Jefus. 
T O M O P R I M E R O . 
SU A U T O R 
E L P A D R E F R A T A N T O N I O 
de San J o achín , Religiofo de la 
mifma Orden. 
CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS. 
En Madrid : En la Imprenta de PANTALEOÜ 
AZNAR , calle del Arenal. 
Año de 176^. 
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P R O E M I O , 
E N QUE SE D A R A Z O N 
de algunos de los motivos que 
perfmden á formar la Inf-
truccion Terejiana. 
I TT Oguamos ya al mundo con tan fecuñ-» 
i da erudición en puntos literarios, 
- i — ^ para enfeííanza de las gentes en ma-
ferias Políticas, Hiftoricas, y en las Efpirituales 
que miran al intento de encaminar las almas por 
la fenda de la perfección, y Cantidad, que á prime-
ra vifta fe ofrece empeño redundante el de los 
Efcritorcs que dedican fus plumas á la formación 
de nuevos Libros. Mas no obftante la copiofa en-
feñanza que aprontan las tareas de los Santos , y 
los muchos Autores que fe dedicaron á efcribir; Utlle eft, piures á pía-
San AcuíVm afirma , que es aífunto muy útil la "busLibroi fierídiv^ 
multiplicidad de los Elcntores acerca de unas mil- ^ dc (lu;Eft|o: 
mas materias, con tal que el eftilo fea diferente con nibus éiifdem , ut ad 
unión en la f é , para que las dodrinas lleguen al ^ ^ ^ 1 ^ 
paladar de los Ledores Cort variedad guftofa. ( i ) alios autem fie. 
Otra razón apronta el mifmo Santo Padre en ot- T . ; ^ 8 ^ * !IB' 4• DC 
*- * muí» CJP« <« 
A 4en 
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¿en á efte punto en fu Manual, que es la que tie-
ne grande influxo para excitar mi pluma á fegun-
das tareas, defpues de concluidas las que fueron 
forzofas para finalizar el Año Teiefiano. Expone-
la el Santo con eftas exprefdones: „ Porque efta-
„ mos (dice) enmcdio de infinitos lazos, facilmen-
te defcaecemos de los buenos defeos, y nos en-
tiviamos; por efto tenemos necefsidad de un per-
petuo defpertador , que no* defpierte, para que 
quando desfallecemos bolvamos á Dios, que es 
nueftro verdadero , y fumo Bien. Por eíla cau-
fa, yo , no prefumiendo de mis fuerzas, fino 
defeando en gran manera el amor de mi Dios, á 
„ gloria fuya, he trabajado en componer efte Tra-
„ tado, por tener fiempre conmigo un breve Ma-
nual, facado de los dichos mas elegantes, y pro-
^ vechofos ds los Santos Padres; y para que leyen-
S. AuguftVin prindp. ?' doIe me v^a t i b i o ' Y fria> me pueda en-
Masual. cender en el amor del Señor. (2) 
2 El fin que ha expreífado el Grande Aguftir 
no en las palabras referidas^s uno de los mas prin-
cipales que mueve á mi ánimo para ocupar el tiem-
po que me refta de vida en dar algún progreífo 
(quando no pueda perfeda concluílon) á eíla pre-
íente Obra, que intitulo : InJlruccionTerefiana, cu-
yo argumento ( que va encaminado al fin de ex-
poner el lugar , y modos con que deben las almas 
bu (car a fu Dios Omnipotente ) es, en mi concep-
10, el mas importante, útil, y provechofo de quan-
Ips fe hallan en jos Efcriros , y Doctrinas del Ca-
iholicifmo. Infpiróme efta idea la lección que he 
Reñido muchos años en las Obras de mi Seraphica 
Maeftra , y dulcifsima Madre Santa Therefa de Je-
%5 y erpeciplmente íe avigoró mi intento leyen-
do 
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do lo que eferibe la Santa en el cap. 28. del Ca-
mino de Perfección 5 mas fue forzofo reprimirle, 
fufpendiendo fu práctica todo aquel tiempo t que 
defpues de eíla idea , nccefsitó mi pluma para dar 
concluílon al Año Terefiano. Ya, gracias á la Su-
prema Magcftad, he llegado á efte termino, aunque 
en edad muy abanzada , pues en la actualidad eií 
que formo eftos renglones tengo ya cumplidos fe-
tenta y quatro años. Mucha edad es efta, pero no 
es poca mi falud. El retiro, y abftraccion de gen-
tes, que con fuerte feliz ( fi yo fupiera aprovechar-
la ) me conftituye en una He'rmka , fin los cuida-
dos afanófos de que pocos fe libran en efta vida 
miferablerla pofsibilidad que fin mucho cuidado me 
ofrece la largueza divina para coftear las impref-
íiones : la t a l , ó qual expedición que en la fenec-
rud mantienen mis potencias , cafi con el miímo 
vigor que ellas dieron principio al Año Terefiano; 
y el interés que conílguc mi alma en tener preci-
fion de manejar diariamente las dodrinas de mi Se-
raphica Dodora, para autorizar con fus fentencias 
la Inftruccion Terefiana i me han férvido de impul-
fo para poder finalizar efte primer Tomo , en que 
he procurado recoger los documentos de Santa 
Thcrefa de Jefus, y otros Santos Padres , que á mi 
me hacen mas fuerza para confeguir en fu leccioa 
(imitando á San Aguílin ) un excitativo que aca-
lore , y promueva á mi alma, y á todos los Fie-
les de la Iglefia , fin diftincion de Hilados , al ce-
leftial intento de bufear á Dios dentro de si mif-
mos. 
3 El aífunto no es extraordinario ; si bailan-
te común, y repetido fueltamente en las Sagradas 
Efcrituras, y Obras de los Padres , y Efcritóres de-
A 2 ere-
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crédito de nueftra Santa Igleíla ; mas no le he. 
vifto por alguno tratado de propofito con aque-
lla extenfion , eípeciales avifos , modos, y par-
ticulares advertencias , que , fegun mi fentir, fon 
menefterofas para excitar los corazones á efte gran-
de: intento de bufcar al Señor , íln cuya diligen-. 
cia ninguna de las almas adultas confcgaira encon-
trarle , para gozarle eternamente. Yo he procu-
rado confiderar efta materia con la mayor aplica-
c ión , defpues que los eferitos de Santa Therefa 
de Jefus me dieron luces, y abrieron el camino 
para reflexionar en fu importancia > y viéndola de 
una magnitud imponderable , no acabo de admi-
rar la deíldia , y defeuido , con que la miran mu-
chas gentes, no Tolo de aquellas que viven en el 
íiglo , y fe quieren falvar , fino también de las_ 
que profeíían Religión , y eftan dedicadas á feguir 
la virtud. Ninguno ignora, ( fi ha recibido el San-
to Bautifmo ) que tenemos á Dios dentro de nuef-
tras almas , y que en ellas nos hace iníeparable 
compañía ; pero quántos feran los que reflexionan 
como deben en el beneficio íncomprehenílble que, 
gozan en si milmos para fer nmy Santos , fin mas 
fatiga que el recurrir puntuales á elle Divino com-
pañero , para que los tenga de fu mano , y libre 
de las iníldias infernales del común enemigo ? Aun 
Santa Therefa de Jefus confieíía de si mifma,qne ol-
vidó algunos, añoseíle Dogma Carholico, ocupada 
fu mente en vanidades taníltorias : Para mi ^"di-; 
>> ce ) fue efeuro algún tiempo. Bien entendia que 
tenia alma , mas lo que merecia efta alma , y 
quién eftaba dentro de ella (porque yo me ata-
paba los ojos con las vanid des de la vida parai 
?, verlo) no lo entendia. Que á mi parecer, fi como. 
„ aho-
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„ ahora entiendo que en eíle Palacio pequeñita 
3i de mi alma cabe un tan gran Rey , entonces Ío 
,,, entendiera > no le dexára tantas veces fobo: al-
5> gana me eftuviera con e l , y mas procurara que 
,,.no eftuviera tan fucia. (3) f l l 
4 Si Santa Therefa de Jeftis , Criatura efco- Srruerf en eI c*mltl' 
gida por íu Hacedor Omnipotente para delicia dé-
los Angeles ', confuelo del mundo , y norma de 
toda Santidad , que mició (como ella lo con fíe fl a ) 
con inclinaciones vártuofas , y tuvo una crianza 
llena de honeftidades , cayó en el olvido de que 
tenia a Dios dentro de fu alma ; qué fticederá U 
las mas de tas gentes , . que quando empiezan a vi- • 
vir foio abren los ojos,al faufta , á las delicias , k 
la dominación, y á quanto alhaga al natural \ Eíle' 
excmplar , y los inumerables de mayor defcuido,' 
que a cada paflb eftamos viendo en las criaturas ra-
cionales para no hacer memoria de que tienen' con-
íigo a todo un Dios, de clemencia infinita , y vo*' 
luntad enamorada , para Ibcorrer á fus urgenciasy 
íi ellas fe valen de la divina protección 1 me pare--
ce á mi que eítá pidiendo una Inftruccion muy par-
ticular, que en fe ñe s y adodrine en los medios , y 
modos con que cada Individuo debe buícar á Dios,-
afsignando á todas las esferas , claíes, y gerarquiasí 
de las gentes,aqueIlos modos de mayor propiedad/ 
que correfponde á cada eftado. El deíignio na es-
de pequeña latitud 5 si mas entendida , que la que 
cprrefponde a mi conftitucion r naturalmente muy 
cercana á los umbrales del fepnlcro , mas no obf-
tante eíla decadencia , yo haré lo que pudiere pa-
ra que camine efta Inftruccion tanto como mi vida, . " 
Si fuere de gloria del Altifsimo el que la idea no 
quede faiílada ,, fu Mageílad me dará vida} ó inf-
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pirará fu acuerdo fobcrano en otro Autor mas há-
bil , inclitiadon., y efpirita para perfeccionarla. 
Enc'fte primer Tomo fe exorta en -coraun á todas 
las perfonas á que bufqucn á Dios ¿ fe áfsign-a el 
lugar en que deben bufcarle ; y también fe apron-
tan para eíle fin algunos modos generales, que con-
vienen á todas las esferas. 
5 Nombro Tereílana a cfta Inftruccion , pues 
como dexo dicho , yo concebí fu idea en los efcri-
ios de la Sama ; y por efta razón la conviene éf-
te titulo ^ como también por las muchas veces que 
la Maeftra Celeftial hablará en eíla Obra con la 
erudición de fus dodrinas. En ellas , y las de otros 
Santos Padres , fe dará á conocer demodrativamen-
te , quan fadible es á todo hombre ( fea del efta-
do que fueííe ) el adquirir una virtud iníigne , y 
affegurar el Cielo viviendo en el tráfago del mun-
do , fin mas trabajo, que el fer muy cuidadofo 
en no perder de vida al Soberano Compañero, 
que habita dentro de fu alma ; porque en eíle re-
cu rfo , y diligencia fiel , encontrará luces , ayu-
das , y focorros , para no deslizarfe acia la cul-
pa , gozando al mifmo tiempo inspiraciones falu-
dables , para que el todo de fus obras mantenga 
rectitud y la equidad Chriftiana , propia de las 
obligaciones de íii esfera. Afsimifmo fe hará dc-
monftracion de que fin efta prádica permanecerá 
fiempncel corazón humano expuefto á ios vaybenes 
ídeí deforden ; y que aun qnando quiera darfe á la 
virtudv aprovechará poco , fi no la lleva por delan-
te , porque fin la coftumbre de recurrir á Dios en 
fu intBrioridad , ira fe' aprende la ciencia qüe co-
loca á las almas en la Sabiduría Celeftial de la fan-
$a. Oración., y oteas-devociones efpirituales, pro-
pias 
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pías de los efpkitus que anhelan por el Cielo. To-
da la Santidad , y perfección Angelical de Santa 
Therefa de Jefus fe fiie edificando en el eftilo dili* 
gente con que buícaba á Dios dentro de sí mifma;. 
y fin eíle conato no fuera grande fu virtud como 
ella lo aflegura en eCte exprefsbnes : ,>. De nn os 
coníTeflb , ( dice á fus Hijas) que minea íupe 
„ qué cofa era cezar con fatisfaccionjiafta que eli 
3, Señor me enfeñó efte modo ; y íiem-pre he ha-
?, liado tantos provechos de cita coftumbre de-ce-
y} cogjmienio dentro de rol, que por eííb me ha 
,, hecho alargar tanto. (4) 
6 En cñ^s palabras, y otras-concernientes a ^4^ 
Ja mifma materia , que fe irán trasladando- en- el í J^' Camin* dc 
. * . Imfec-cap. x^. n. 4. 
progreílo de eíia Obra, habla la Seraphica Madre 
con particular defignaclon con ios Individuos RelL 
giofos de fu familia Keformada 5 y aun por eíla^ 
razón , qñando ta dkijp a todos los fieiesde la Igle-
fia, añado en fu t i tufo ^ que vár determinada con 
efpecial: intento a los ProfcíTorcs del Carmen Re-
formado 5 porque á ninguno^ mas que a eftos Re-
ligiofos eftreeha la obligación, urgente? de bufear 
a fu Dios por losmifmos medios y que dexó fena-
ladbs la práctica, y dodrina de: aquella iníigne: 
Virgen , que eligió la Providencia Soberana, parai 
Madre cfpirinial , Macftra efclarecidá y Refor-
madora de fu Orden., 
7 El méthodo>( y eftilo fera el conaturat pro-
pio de mi pobre ralento con que he podido conw 
cluir el Año Terefiano.. Regularmente como en 
aquella Obra iré- hablando en cfta», com textos de 
Efcritura, y fentencks de los Santos Padres ,. y 
otros Autores de venerable crédito 5 porque á mis 
locuciones las graduó de tan ninguna autoridad, 
• X ^ / x l que 
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que pieníb harían poca fuerza , íi no tuvieflen el 
auxilio de fer corroboradas con las fegurifsimas de 
aquellos Efcritores, que eftán autorizados en la 
Igleíia Catholica. Qpanto dixere de mi propio 
caudal > lo fujeto con toda mi alma á la correc-
ción de efta Iglefía Santifsima en que vivo , y de-
feo morir* 
INS-
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CAPITULO PRIMERO. 
L a primera obligación del 
Hombre es el bujcar á Dios 
j i n intermifsion en ejla vida* 
1 m f^Smm OCO firviera faber el alma adón-, 
| | de , y cómo ha de bu fear á. 
0 | |?| el intento , y propofito firme 
mmmmi de bufear á fu Mageftadj por k> 
qual juzgamos neceflario ) ( antes de empezar $ 
difeurrir en los dos puntos principales que com-
prende cfta Obra ) exponer algunos motivos, y 
razones , que la exciten a formar el propofito^ 
de dedicarfe con todo el corazón á eíle fagra-b 
do intento. El bufear á Dios para fervirle en Q€% 
ta vida, y gozarle en la eterna , fe hace tam 
precifo , como que fue efte el fin para que fuU 
mos criados; y en fuerza de efta difpoficion , Ic^  
pimera CJUQ PQS ordena Jefu-Cíitifto es, qu^ 
m 
Matth. 6. v. 33. 
Prímum quod ocurrlt 
hcmini cogitanduin,^ 
dum vcnít ad iiftim ra-, 
t io iús , est ipfe homo,, 
ut deliberet de fe ¡pfd, „ 
quid tenendum, & quid 
f.iciendum , pro aflecti-
tioi'.e íux faluti0. 
D . Tbom. quxft. 28., 
<le Veril, art. 3. ad 4. 
(5.) 
Zachar. 1. v. 3., 
(4) 
S.gnatum est fuper nos 
liimen vultus tui , Do- , 
mine.. 
Píaim. 4. v. 7. 
(5) 
Non infcribltur , fed | 
innafeitur, nec aliqua 
Jedione percipitur, íed ; 
profluó quodam natura -
fqntem in íingulis ex-
priniitur. 
S. Ambrof. lib. 5. de ; 
Parad, cap. 14. 
lllumínat omnem ho~ . 
jninem venientem in , 
%ÜÍK mundunio 
Joan.i. y. .9. 
(7) 
Ec ideo hoc eíl tempus . 
pro quo obligatur ex 
Del precepto affirmati-
To , qno Dorainus di-
cit: - Gonvertimini ad 
me , & ego conveitar 
ad vos. 
D .Thom. I.2..qu2ft0 
i?, art. 6. ad 3. , 
1^ Inñruccion íefefiana* 
nos demos á Dios , bufeando el Rey no ¿e la 
Gloria J^uárlte ergo primum Regnum Del. ( i ) 
Qué aíTunto tan feliz ? que intento mas glorioíb, 
y colmado de bienes , puede feguir el alma , que 
el caminar al Rey no de los Cielos., para gozar á 
fu ^ hacedor eternamente % Efto nos- manda Jéfu-
Chriflo para hacernos dichofos j y nos maluia^ef-
te primer paíTo con prefteza tan pronta , que afir-
man losTbeologps., ( figuiendo al Angélico Maef-
tro ^ que el hombre eftá obligado á buícar , y 
converurfe á Dios-, como i ultimo fin , en ef pri-
mer itrftanre en que fe halla con ufó de razón; 
ues lo primero (legan Santo Thomás ) que o cu r-
á fu cpDrideraeion en efte; tiempo .es, fu mlima 
perfona , , para deliberar , dirponer , y elegir el 
tumbo , y fin que ha de tomar para el lógro. de-
fu eterna falud. ( i ) Y como sé de precepto pofsi-
tivo , que- obliga , al hombre á convertirfe á Dios: 
Convertlmím ¿d we , & ego convertar ad vos '. (3) el 
quál fe le intima ( como afirma-David ) por la luz 
p radica ración a J , (4 ) ; que interiormente fe perci-
be fin lección externa , ni mas inf t rucc ion( fe-
gun San Ambrofio )\jUe el fontal magiílerio de la 
naturaleza , (5) con la que fe junta la iluminación 
que , dice San Juan Evangelifta , pone Dios en 
todo hombre , quando , llega, á eñe mundo ; (6) 
de aquiiproviene , ( dice Santo ^Thomás ) que ef-
te precepto nos-obliga á todos en aquel primer 
tiempo que llegamos al ufo de la razón parfeb-
(7) 
? 2 El máximo , y primero de todos los man-
datos denueílra fanta Ley , que obliga al hombre' 
quando-arriba al ufo de la -racionalidad , es aquel 
^uc eií.mifmo JefatChriLlo proraulgó, en fu. Evan-
- " 8C-
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gclío ordenándonos el intento fanrifsimo de bufcaí 
á Dios, amándole íbbre todas las cofas , con to i 
do el corazón , con toda el alma , y con teda lá 
mente 5 (8) y aunque no Tea fácil el faber , quie-» 
nes fon los que cumplen eíle precepto en Ü tierná 
edad en que los ilumina la razón , fe puede creer 
piadofamente , el que fon muchos los que conll-
guen efta dicha entre los Chriftianos , como lo 
congetura un gravifsimo Theologo en orden á San 
Juan Bautifta , y nueftra Madre Santa Therefa de 
Jeíus. ;(9) ÍEfta Glorioíiftima Virgen , delicia del 
Ciclo , y a quien nos pufo Dios en efte mundo pa-
ra inílruccion univerfal, y norma de operaciones 
íantas , fue'tan diligente defde el albor de fu ni-
ñez para bufear al Celeftial Efpofo , que apenas 
fe vio con luces racionales , ( que la inftruyeron 
en la verdad Catholica de haver fido criada para 
gozará fuhacedor en las eternidades de la Glo-
ria ) quan anhelante por fervir, y gozar efte bien., 
aceleró los'páflbs para-marchar de Africa » con-el 
fin de encontrarle en el mattyrio : Tenia yo íiñ 
>, Hermano (dice la mifma Santa) cafi de mi edad::; 
„ Juntabamonos entrambos á leer las Vidas de San-
tos : cotilo veía los ífiartyrios que por Dios los 
ti Santos paíTaban, parecíame compraban muy ba^ 
rato el ir á gozar de Dios, y defeaba yo muché> 
í3 morir aníi:: : Juntaban\e con efte mi Herftiano á 
¡y tratar qué medio havria para efto.Concertabamos 
>, irnos á tierra de Moros, pidiendo por amor d é 
>, Dios,para que allá nos defcabezaflenjy pareceme, 
„ que nos daba el Señor' ammo en tan tierna edad, 
„ fi viéramos algún medio , fino que el tener Pa* 
dres nos parecía el mayor embarazo, ( to) Ya 
logramos á efta gloriofa Virgen dándonos* kccio^ 
B 2 m$ 
Dilíges Domlnum 
Deum tuum , ex toto 
corde tuo , & in tota 
anima tua, & in tota 
mente tua. Hoc efl: má-
ximum , & piimum 
matidatum. 
Mattii.iz. v. '37. & 35, 
(9 ) 
Plures funt 'püérl inteí 
fideos mitriti , & ban-
tizati, ac boñis mori« 
b u s eid u cá t i , d c q 11 i bu s 
[pié credendum éíl ad-
impíeretalem prsecep-
íum,ür de Jctiíne^Bjp-
tifta, dc'S.lílafíe Nuef-
tra Thei^eíia, & alijs in-
ruimem, 
Noft. fr.'Paul, á Con-
cep. in Tra^ . Thtolog, 
tom. 5. traá:. tu de 
'Peccat, dÍfput,3«.dttbcK 
"Santa Thei-ef. líb. de ta 
Vid. cap. i . n. 3, 
(12) 
l|^uíentcDominum áuin 
jo venir! poteft. Atten-
¿hc tres caufas , qua» 
quaírcntes fmftari íb -
lent, cum aut videlicet 
»on in tempore qua¡-
ftm^aut non ficut opor-
l e t , aut non ubi opor-
tet. 
S. Bern. Serm. ¡n 
| | Inftruccíon Terefíana. 
nes defde fu puericia para excitar á nueftras al-
mas al intento fagrado de bufcar al Señor. Qui-
tóla la providencia Soberana la palma del marty-
rio , manteniendo fu vida muchos años , para que 
exercitaíTe el Magifterio de inftruir á nueftros co-
razones en el lugar , y modo en que debemos buf-
car á nueftro Dios , como defpues veremos en el 
progreflb de efta Obra ; y entre tanto , la noticia 
mencionada de aquella prontitud con que fu cora-
zón encaminó todo fu conato para encontrar á Dios 
en el martyrio , nos fervirá de exempl) , que exci-
te nueftras almas á la folicitud de bufcar á Dios en 
todas nueftras obras. 
3 Gran laftima fera fi preocupados con los ob-
getos tranfitorios 3 perdemos el tiempo , y malo-
gramos la ocaüon de darnos á efte aífunto, Buf-
cad á Dios ( nos dice fu Mageftad por líalas ) en 
el tiempo oportuno , que es fácil encontrarle: 
J¡ht¿ríte Vominum dum invenir i potejl* (11) Tres 
caufas afsigna San Bernardo impeditivas de efte ha-
llazgo divino > y es la primera , quando fe bufea 
á Dios fuera de tiempo : la fegunda , quando no 
fe bufea en el parage que fe debe bufcar 5 y la ter-
cera , quando fe falta al modo con que fu Magef-
tad debe fer bufeado. (12) De las dos ultimas fe 
hablará adelante con gran dilatación , y aqui de 
la primera , que es la que pertenece á efte Capi-
tulo, Entonces fe bufea á Dios fin tiempo, quan-
do los corazones totalmente entregados á las deli-
cias de efte mundo , folo pienfan en efta vana ad-
quiíicion , fin dar un paífo en bufea de la Divina 
Mageftad difiriendo efta folicitud para lo futuro, 
en cuya inacción fe les paña la vida j y defpues 
t a d dia del Juicio, guando los Angeles, M i -
nif-
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nitros dleí todo Omnipatente , feparcn a los ma-
los de los buenos , no le encontrarán por masque 
clamen , y íe ba íqnen 5 porque íegim el miíhio 
Santo, oirán la repulía que fe les dará á las V í rge -
nes locas quando fe les diga* Y á n o hay que llamar, 
porque la puerta eftá cerrada : Clattfa eft janua* 
( í | ) Si quieres encontrar al Señor , ahora es el 
tiempo de büfcarle : ahora le encontrarás ( dice 
San Buenaventura ) (14) Ahora es el tiempo pro-
pio , y aceptable, que menciona el Apoí loí : 
Ecce mine itmptts acceptabile* (15) Ahora que t ie-
nes vida , ( añade San Bernardo ) es la única oca-
jfion de bufcar efte bien con toda el alma. (16) N o 
empereces efta folicitud , por mantenerte aí ldo á 
los intereífes , y ganancias temporales , porque íi 
la atraíías te podrá íuceder lo que á Ephrain , y 
al Pueblo Ifraelitico, por quienes dixo Olleas , que 
retardaron tanto en efta diligencia , que quando la 
emprehendieron les fue inútil 3 y no hallaron á 
Dios > porque üi Mageftad fe aparto de ellas 
gentes* (17) 
4 Sin paufa , fin demora , fin Intetrmfsion, 
en todas las edades ^ en todos los años , en todos 
los mefes , en todas la$ femanas, en todos ios días, 
en todas las horas , y en todos los inftantes , de-
bemos caminar en bufea de efte Divino D u e ñ o . Si 
queréis confirmaros en el bien ( dice el Propheta 
David ) ha veis de caminar al Señor , bufeando 
fiempre á fu divina Cara : J^uxrhe X)omwum , & 
confirmamhí: quátrite Pmem ejus femper, (18) Pues 
fi efta inquificion ha de fer tan perene, que nunca 
ha de ce í far , ( como fe ordena en efte texto ) en 
efte mifmo parece que fe nos quita la efperañ-
za de hallar al S ; ñ j r 5 pues como advierte San 
A g u í * 
r;?) 
Abfqtie (Jubío ctim ín* 
venín non poterir, cuai 
ícilicet altores Angelí 
aGCfbunt impios ne v i » -
deant gloriamDei.Fmr-
tra enim clamabunt & 
Litas Virginis, minime 
proi fus yxm ad eas exit? 
clanfa eii janua. 
Idem, ubi fupr. 
( 1 4 ) 
Qui vuít Domínum ÍH-
venire , quaerac eura 
tempere qua; Inveníre 
|)oteft : : : tempere in 
<juo íumus 5 qüia nunc 
invemendus eft. 
S. Bonav. Serm. deln-
vent. S. Crticrs , pot 
njed. pag.ij i.colum.i, 
( M ) 
4, ad Corlnt. tí, v. 2, 
Xl6) 
CíBtemfti nwm: tempus 
acceptabile , nuirc dies 
fahitis funtj tempus pla-
«ve , & quiercndij & i a -
vocandi. 
5. Bern. ubi ;fupr. 
Oí 
f adent ad quxrendum 
Domiivumj & non inve-
nientiablatus eft ab cis^ 
Oiíee. y. ?. ^ 
. • (19) / 
Sí femper _qu«r!tiir, 
quando iivveaitui!» 
.D. AugLift. fup, Pfalm. 
420) 
síetl adhuc veum qi^erlt 
ífpesr.chariras auteni, & 
ílnvenic eum per íxdem, 
,& eum qu^rít pcrífpe-
íCicmj ubi tunc;ííc inve^ 
.ijiturjUt (üffíciat nobis, 
f&Lilteiius non L¡im-auiiv 
Idem , ibid. 
(2 i) 
jNec círet e íl ut qu ^ ra m us 
Domlnura ia toto CQr-
,de, & tota n3ei¡te,j ÍQ; 
,hac pivefcuti vita,/! cura 
irtvqnirc í¡uáeriií)us ia-
futura. 
'S. Bern. Scrm. 71. ad 
^oroiem, props fin. 
( 2 2 ) 
1.^8. v. 33, 
14. Inftruccion Tereííana. 
Aguftin': {Si fíempre le hemos de eftar ibúrcarído, 
quando le encontraremos ? (19) Nunca completa-
mente , ( refponde el mifmo Santo ) mientras per-
manecemos en la tierra 5 porque aunque le encon-
tremos., no fera con aquella perfección , y lleno 
de .delicia , que fatisfaga al alma en tanto gra-
do , que no fe excite á bufcarle nuevamen-
te. En .efta vida miferablc es certifsimo , que le 
encontramos con la Fe , pero no defiftimos en 
bufcarle ; porque el conocimiento de la Te nos ex-
cita a bolverle á bufcar con la efperanza. Tam-
bién le hallamos con la chacidad , guiada por la 
Fe; pero efte amorofo hallazgo tampoco nos aquie-
rtá Í antes bien nos acalora reciamente para -profe-
guir en efta inquificion , hafta que le encontremos 
en la Gloria , -para gozarle cara á cara , =en cuya 
delicia fe fufpenden las inquificiones , porque lle-
garon a fu termino. (20 ) Si quieresxonfeguir efte 
defcanfo , es -inefcufable , ( como te lo afirma San 
'Bernardo ) el que bufques á Dios con todo el co-
razón , y toda el alma.,, en el tiempo que exiftie-
re tu vida en efte valle de mi ferias. ( 21 ) Afsi v i -
virán una y i k l # f c l f e U ^ a ^ ^ ^ d ¿ ó f i i ? , una vida 
para fer .inmortal en lo futuro ; y en fin, una vida, 
(como enfeña David ) que ferá vida eterna de 
tu alma : J^uxrtte Deum > & vivef anima vef-
tra. ( 22 ) 
C A -
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C A P I T U L O I L 
Sí C O H S l D E ^ á M O S B I E K L O QUE ES 
^Dios Ty lo que es el mundo ^ y el premio ^ 'y: 
f ago que: el mundo , y *D¡os dan a fus fegul— 
dores y}nos excitáremos a hufcar a (ÚÍOS,, . 
desatendiendo-al mundo. 
1 OS •,. y el mundó fon dos Señores tam 
opueftos , que es impofsible conGga; 
ei corazón del'liombie feguirlos, y obfequiarlos * 
con unión amiftofa , [ y fin experinTentar aquella 
guerra, y alteración-cruel que padeció Santa The-
refa de Je fus en lós - veinte años que ella t mifi i iai 
confieíTa vivió en el martyrio de querer adünar ef-" 
tos contrarios^ ( i ) Si bufcas á Dfos > no bufcarás -
al mundó 5 y íi buícas» al mundo , no bufcarás á ' 
Dios ; porque es ncccflario ( fegun San Bernardo ) ? 
fe aparte de Dios ?.quien < ama mas • al mundo. (2) 
fSupuefta efta verdad catholica que nos enfeña el 
(Eyangelio , (3) no ferá inútil ¡hacer démonítracion^ 
de lo que es D i o s , y lo que es el mundo, y de los ~ 
intereíTes, pago . y correfpondencia que confiere el 
mundo a los que le liguen 5 y los que da el Señor 
a los que le bufcan, para que á viftá de fus premios 
Je inclinen nueftras almas á feguir el rumbo que 
fuere mas conforme á la razón , y á- fus verda-
. deros intcreífes.. El mundo no es otra cofa , que 
un piélago de inmundicias, ceguedad , ignorancia, 
.malicia, y defventura j ó c o m o advierte Hugo de 
Santo V i d o r : él es un ente tranfitorio , vano, Ue-
. m de foiicitudvS, falfedades > y detracciones.. (4) 
Mas 
cap. 7i'num, 9. y en el« 
cap»-8»•ii, 1. 
(2!. 
Mundus díligis , & 
D'eum relmquis. 
S. Bcrn. Serm. de Ml-
fcr. human, poft iniu 
( 3 ) ; 
Nemo • fervüs pótele-
duobus domlnis íervL-
re ::: Non potcftisUSo 
fervire , & mámnian^.-' 
L u c 16. v. 130 • 
; tÁ ;; 
Miíndus eft traníitoriuss 
vanas, loucitüs, fulfus, 
deceptorius. 
Hug. á s. yía. 11b. 4. 
de Piopleurcfiini, cap. 
xi. circ. üft. toln. i . 
Santa Theref. Camiti, 
dePerfcc. cap. aa.def, 
pues del meaio, 
(6) 
Mundus hic infidüs ple-
nas eft : nullum locum, 
nullum tempus inve-
nies, in quo yaleaseífe 
fecurus. 
S. Laprept. Juílin, de 
DifclpJé Monalt. Cpn-
verf. cap. í4 . pait. zf 
^ ] 
Deus eft veritas,in qua, 
& á quo > & per quem 
vera fuiit , qu» vera 
funt ojnnia De»s eft 
vera, & fumma vitaj in 
quo , & á quo , & per 
quem vivunc, qyae ve-
le , fummeque VÍVUHC 
omuia. 
S. Auguft, lib. i . Soll-
loq. cap. i , poít init, 
torn. I* 
| £ Tr flmccíon Terefiana, 
Mas aquello que es Dics ( aunque fea incoinpre^ 
herfible á nueflra intel igert i^ ) baOante podemos 
percibirlo en unas palabras de Sarta Theiefa de 
Jefus , quando in í l ru jendo á fui Hijas en la dt-
verfidad que vería entre D i c s , y el nmndo , dice 
lo %uieme : O miíerable tnundp 1 Alabad mu* 
cho á Dios, Hijas mias, que haveis dexado co» 
„ ía tan ruin ::: O Emperador nueftro , frmo Po* 
der , fuma Bondad, la mKma Sabiduría fin prin*-
cipio, fin fin, fin haver termino en yueñras per^ 
„ fecciones , fon infinitas fin poderfe copipreíien^ 
der, un piélago fin íuelo de maravillas, una her-
mofura , que tiene en si todas las hermofurgs, 
la mifma fortaleza ! O valame Dios ! quien t u -
viera aqui junta toda la eloquencia de los mor-
tales, y fabiduna para faber bien , (como acá 
„ fe puede faber , que todo es no faber nada ) 
„ para en efte cafo dar á entender alguna de las 
muchas cofas que podemos confiderar para cé¿ 
„ nocer algo de quien es e l^e Señot , y biqn nuef-^  
» t ro . (5) 
2 E l mundo no es mas que una mentira, un 
fraude , una ficción , y un taller en quien ( como 
enfeña San Laurencio Juftiniano ) fe forjan las i n -
fidias, fin que en todo fu buque, efpacios, y dif-
tritos íe encuentre lugar , hora , ni memento en 
que el hombre pueda vivir feguro. (6) Dios (dice 
San Aguí l in ) es la fuma Verdad en quien, y poc 
quien fon verdaderas todas las verdades; y es tam-
bién la vida , aliento , y feguridad en quien, y por 
quien gozan todas las vidas , manutención , alien-
to , y eílable permanencia. (7) El mundo es en to-
do d é b i l , vano, y fin fuerza, ni íolidéz verídica, 
para loílener á fus fe^uaecs $ porgue fu brazo, y 
ful-
3) 
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fulcimiento ( fegun San Buenaventura ) es una dé-
bil caña para dexar caer al hombre quando fe 
afirma en fu entidad. (8) Dios , en contrapoíicion 
de efta flaqueza , es en todo fuerte , firme , y ro-
buftifsimo , y , como afirma Títelman , grande en 
la potencia, grande en la íabidurla , grande en la 
bondad , grande en la duración, grande eñ la glo-
ria , y en todo Omnipotente para focorrer , afsif-
t i r , y ayudar á quantos bufcan fu divino auxilio. 
(9) Del mundo afirmo San Bernardo , qns era to-
do de noche, todo tinieblas, y todo lobregue-
ces. (10) De Dios dixo San Aguílin , que es una 
luz inteligible , en la qual, con la qual, y por la 
• qual brillan todas las cofas que lucen inteligible-
mente. (11) Todo lo bueno , todo lo feliz , todo 
lo fublime , y todo lo gloriofo fe deriva de Dios; 
- todo lo malo , todo lo infeliz , todo lo abatido, y 
todo lo ignominioíb fe •origina del mundo. 
3 Y que diremos de las ganancias, recompenfas, 
y galardones útiles , que adquieren los que bufcan 
al mundo,y las que grangean los que figuen á Dios? 
A efto refponderán los mifmos mundanos,y también 
las perfonas retiradas de virtud exemplar. S. Aguf-
tin hablando con el mundo le hice efta pregunta. 
Ven acá , (le dice) inmundifsimo mundo , hablen 
tus amadores, y digan con verdad , íi han logrado 
en efta vida gozo fin trifteza , paz fin difeordia, 
defeanfo fin recelos, íalud fin enfermedad, luz fin 
tinieblas, fofsiego fin dolor, y riía fin llanto ! (12) 
O mundo engañador ! tu eres tan falfo, y fementi-
do , que fiendo galante en las ofertas , eres en las 
dadivas cruel. Ofreces bienes, y das males: prome-
tes vida , y das la muerte : prometes gozos, y das 
amarguras: prometes quietud, y das conturbación: 
C pro-
Mundus fi^im íiiís vamts 
eíi: , cjuia non pisbet 
fulcimcntum i uikcnrí: 
baculus ením 
dineus , luper quem íí 
inaixu» fueiit homo ca-
S.B >nav. fup. Ecdcfiaf-
tcnij poft nüt. Pioemij, 
pag, 294, tom. z. 
MagnusDomini!s,mag-
mis Deusjmagnu-, Rcx, 
magnus iií potentia, 
magnus ín íapientiaj 
magnus in bonitate, 
magnus in duratione, 
magnus in gloria,, mag-
nus in omiubus. 
Fianc. Titeiin. in E!n-
cid. fup. cap. p. Job 
íiib fine. 
Habet mundus Iftc noc-
tes fuas, & non paucas, 
cum pene totus líe uox, 
& totus feraper vWfe-
tiir ín tenebris. 
S, B.'rnaid. Serm. 7)•', 
in Cant. ant. íiaem. 
I r 5 
Deus inteüíg'bílís lux.: 
in qudj & á quo, & per 
cpicm intelligíbilltér 
Jucent, quse inteilígibi-
lúér luceiít omida. 
S. Auguft. Üb. 1. Solw 
loq. cap. i . poft init,* 
Loquantur omnes ama-
t< res tui, ó tnundt itn-
munie ! Unum in hac 
vita gaudium habuerint 
fine dolóte , pacem íinc 
difcotdia, quietem ímc 
xriecii,fa itaitm fine in-
firmiiate , lurocii fine 
lencbris^pacun íine do-
lóte , riíLm fine fíctu. 
Idem , Serm. 31, ací 
Ftatr, in piúscip. 
O munde proditor! 
cunda bona promittis, 
fed cui.fta mala profe-
res ; promutis vitam, 
fed donas mortem: pro-
mjitis gaudiumU'ed lar-
[cifis niaeroreir: promit-
tis quietcm , fed eccc 
conrurbaiío : prumktis 
fio! cm, fed cito vaaef-
cit : promlrti» ftare, fed 
cito tecedis. 
Idem, ibid. 
i1 A ) 
Sicut Judas ofcalo 
Chrifttim tiadidit , fie 
Se mandas quosofeuía-
tur tradet. 
Hug. Card. fup. Genef. 
cap. 3 ti fol.44. loma. 
La Santa lib. de fu VIá. 
cap. 8. tij 3. 
} 6 ) 
La Santa cap.4. del lib. 
de fu Vid. n. 4. 
Ahí 
.uivü jai rn 
ht . i Í <fi»i "¿ 
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prometes flores, y al punto fe deshacen 5 y en fin, 
tu prometes afsiftir , y permanecer infeparable de 
todos tus amigos, y luego los vendes , y te fepa-
ras de ellos. (13) Eres como Judas s ( dice Hugo 
Cardenal ) que acarició al Señor con oículo fingi-
do para entregarle á fus contrarios. (14) Efta es la 
condición de la amiílad que pradka el mundo con 
todos fus Sequaces. Veamos ahora quál es la de 
Dios para los que le firvcn, y le bufean. Santa 
Therefa de Jefus eícribe en el cap 8. del Libro de 
fu Vida : J t^te nadie le tomo por amigo, que no fe lo 
pagajfe,, (1 ^) y en el quarto , hablando de expe-
riencia Cobre efta amiftad , eferibia eftas palabras: 
Sea Dios bendito por todo ; que he vifto claro 
no dexar fin pagarme , aun en efta vida , ningún 
,, defeo bueno : por ruines , é imperfetas que 
fueííen mis obras , efte Señor mió las iba mejo-
raudo , y dando valor. {16) Fuera aíTunto fin 
termino el empeñarnos en referir todas las doc-
trinas , y palabras con que la Seraphica Doctora 
explicó en fus libros la fidelidad , amor, y conf-
tante cuidado con que Dios aísifte á fus amigos; 
pero no omitiremos unas exprefsioncs á efte pro-
pofito , que nos dexó eferitas en el capitulo vein-
te y cinco, donde dice á fu Divino Efpofo : , , 0 
3, Señor mió , como fois Vos el Amigo verdade-
ro , y como poderofo , quando queréis podéis, 
3, y nunca dexais de querer fi os quieren ! Alaben-
„ os todas las cofas, Señor, del mando. O quién 
„ dieíTe voces por el , para decir quan fiel ibis á 
vueftros amigos' Todas las cofas faltan , Vos, 
Señor de todas ellas , nunca faltáis : : : O Dios 
mió , quién tuviera entendimiento, y letras , y 
3? nuevas palabras para encarecer vueftras obras, 
„ co-
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como lo entiende mi alma ! (17) 
4 Los bienes, galardones, y liberalidades con 
que nueftro Dios afsifte, y enriquece á fus fieles 
amigos, aun quando permanecen en el frágil vaíb 
de fus cuerpos en la corrupción de efta vida mife-
rable , fon tan magnificos, y maravillofos , ( iegun 
Caíiano ) que folo los pueden percibir , y conocer 
aquellos venturofos que los experimentan. (18) 
Qué cofa ( dice San Juan Chryfoílomo ) fe halla-
rá en el mundo que iguale á fu largueza, y pro-
tección amoroíifsima ? El es Padre, él es Hermano, 
él es Señor , él es Efpofo , él es el que fuftenta, 
él es veftido , él es raíz , él es fundamento , él es 
Amigo , él es miembro , él es cabeza, él es Her-
mana , él es Madre , y él es todas las cofas para 
t i : quanto quifieres ferá efte Dueño Soberano pa-
ra tu ayuda, y patrocinio , con tal que le bufques 
con fiel corazón. (19) En fus divinifsimas entra-
ñas nada fe encuentra que no fea piedad, amor, 
y folicitud para focorrer á fus amigos, diísimu-
lando fus defedos, y llamando á fus almas , para 
dirigirlas á la dicha halla el fin gloriofiísimo de 
entronizarlas en el Cielo. Su piedaá clementifsi-
ma (como nos lo dice San Buenaventura ) cftá ef-
perando á los pecadores: los llama con benigni-
dad : difsimula el vengarfe: los libra de inume-
rables riefgos : los da la gracia : dada, fe la mul-
tiplica : multiplicada, fe la conferva, y confervada, 
al falir de efta vida , los coloca en la Gloria. (2,0) 
Lo contrario fucede á los Sequaces de efte mun-
do , quienes regularmente deípues de una vida Uer 
na de alteraciones , configuen un fin infelicifsimo. 
Qué fe hicieron (pregunta San Bernardo ) aque-
llos grandes amadores del mundo, que no ha mu-
C 2 chos 
La Santa cu el mirmo 
lugar, eaj'. 25. n. >>. 
Magna veté, arque mi-
rifica liint, nec ulli ho-
núniiin penitus, niíi hís 
tantum qui experti funt 
nota, quie Dominus fí-
deübus filis , adiiuc isi 
ipío coi riiptk nis vafeu-
lo conítitutis, iiuff.jbili 
largitur iiberahtare. 
Joan. Caíí. lib. ti de 
Vocat.gent. cap^.anf. 
fin. tom. 2. 
( i P ) 
. Quid Dei Jiberalitatí 
aquaie unquam invcui-
ri poteíi? Ipfe eft Pa-
ter, ipfe eft Frater, ip-
fe eíí Duminus , ipfe 
eft Sponfus s ipfe cíi 
Nutritor , ipfe eft vcf-
tis , ipfe radtx , ipfe 
fundanjemum , jpfe 
amicus, membrum, ca-
put, Sorer, Matcr, uni-
vcrfaipfe tibi eft: quid-
quid Vülueris ipfe eft, 
dimimodo iili ut decet 
afficians. 
S.Joan. Chryf, Hora, 
77- % . Matih. aut.fin. 
tom. z. 
(lo) 
Ex mífericordía Deu« 
expedarpeccatores: be-
nigr.é revocat, uicifet 
difsimulat : de nmlds 
perivuli^ líberat : g u -
tiam liberalicer donac: 
datara multipücat nuil-
tiplicatara cdnfervat: 
coníei vatam , in C celo 
prxmiar, 
S. Bonav. lib. t. Com-
pcnd.Theog. veiit. cap. 
34. ia fine, pag. 703. 
tora. 7, 
(21) 
Ubi funt amatorcs 
muntü 3 qui ante páti-
ca témpora nobiícum 
erant ? Nihil ex eis re-
manfit niíi cineris , & 
-yermes. Quid profuit 
illis innanis glüria,bre-
vis líeútia , mundo po-
teiria; carnis vcíltiptas, 
hlCx diVMae ? Ubi r i -
íbs; ubi jocuijUbi ano-
g ntia ? 
S. Bcroard. l ib. Mf'díc. 
cap. 3. á med. fül.323. 
\ 2 2 
Erunt poíl hsec decl-
deatcs fine hoaoreV & 
in contumelia ínter 
mortuos iu perpetuum': 
t i erunt gementes , & 
memoria Ulurum perl-
bit. 
Saplcnt, 4, v. i§. 
( 2 ^ 
Tune fíabunt Juíli in 
magna conftantía , ad-
verfus eos 3 qui fe an-
guiliaverui.t & qui abf-
tulciunt laborescorum. 
Ifeid.j.v. 1. 
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chos días eílaban con noíbtcos? Nada mas ha que-
dado del orgullo , y vanidad de fus períbnas, que 
guíanos , y cenizas. De que les íirvió fu honor 
fantaftico ? De que fu alegría tranfitoria ? De qué 
fu temporal poder ? Deque fus riquezas e n g a ñ o -
fas , y ios deleites de la carne ? En qué paró fu 
r i f i , fus regocijos, y fu arrogante prefuncion? ( 2 1 ) 
En nada mas > { re! pon de el Oráculo Divino ) que 
en deshonor t y contumelia } colocadas fus almas en-
tre los muertos fempternos , gimiendo , / llorando 
fu eterna desventura )Jtn que de ellos fe haga mas 
memoria, ( 2 2 ) 
5 En el libro de la Sabiduría logramos una 
eftampa donde fe reprefenta con fuma propiedad 
la fue!:te , fin , y paradero de los hombres que íi-
guieron al mundo, y de ios que bufe a ron al Señor . 
A l l i fe dice , como en el Juicio univeríai eftarán 
los Judos como Soldados vic tor ioíos , llenos de 
gloria , y de conílancia , contra los impíos que en 
la tierra exercitaron á fus vidas , haciendo fruf-
traneos los Santos Oficios, y Obras exemplares con 
que los buenos procurarán ponerlos en la fenda de 
la Santidad para bufear á Dios: (23) y que ellos 
infelices viendo transformación tan improvifa , íe 
conturbaron con horrible temor , diciendofe los 
unos á los ot ros , con anguftia , y efpanto : M i -
rad á ellos venturofos, que tanto campean en 
fortuna. Ellos fon los que en algún tiempo eran 
para noíbtros i r r i i lon , y gentes defpreciables: 
vedlos ahora cómo ellan vidoriofos entre los 
„ Hijos de D i o s , y fu dkhofa fuerte eílá entroni-
„ zada entre la de los Santos : luego erramos no-
3, fotros , y el refplandor de la Jufticia , y la i n -
„ teligencia, ó luz del Sol, no amaneció en nuef-
tro 
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tro conocimiento. AnduviiTios envueltos en qne-
„ branros,, íin bufcar á Dios , por las fendas de 
„ la iniquidad : giro nueftro curio por caminos 
muy difíciles , ignorando íiempre el rumbo , y 
yy carrera que encamina al Señor . De que nos ha 
„ férvido la fobervia? Que utilidad hemos Tacado 
de aquella jadancia con que nos engrcian los 
„ theforos ? Todas eftas proíperidades fe defva-
necieron fugitivas , como paffa la íbmbra. (24) 
E í l a s , y otras muchas cofas lamentables , ( con-
cluye el Sabio ) dixeron en el infierno los amado-
res de-efte mundo ; porque ta efperanza del i m -
plo no es mas duradera , que la entidad de la. pe-
lufa , que ai momento ta difsípa el ayre. (25) Y 
paíTando defpues á referir la dicha de los Juílos^ 
dice : que eftos venturofos vivirán perpetuamen-
te con premios , y cogiraciones celeftiales en 
prefencia de Dios ; y que fu mano liberal los da-
rá un Reyno lleno de hermofura, y la Diadema de 
efperanzaj con otras inumerables dichas ; glorias, 
y perfecciones ,. que allt fe refieren , y aquí no íe 
trasladan v por evitar la dilación. (26) 
6 A viíla de efte mapa , que ha dibujado el 
Sabio , en que manmeila la diverfidad de fuertes, 
que logran los que bufean á Dios , y los que le 
dexan por feguir al mundo 5; quien feráde tan du-
ra cerviz , infiel , y tirano , contra fus. propios 
intereíes , que al mirarle con ojos efpirituales, 
no defvie íus paff^s de la fenda infeliz , que guia 
al Infierno , y las cofas mundanas , para d i r i - i r • 
losen bufea dei Señor y por la dichoiiísinía , que 
encamina á las almas á los gozos eternos ? Si ai 
leer eftas verdades infalibles no mudas de propo-
fito , renunciando al mundo por bufcar á Dios, 
per-
Hi fiintquos h.ibLianus 
aüqiundu íu deriturn, 
& in firniiitiidincm im-
properlj. Nos infeñíaci 
vitam illorum íertima-
bamus ínüinlatn , í i -
ncm illorum liae huno-
re : eccc quoraodo ce m-
putati tune ú.tcr Eiliaj 
fois illorurn eli. Ergo 
enavjmus i vb veiica-
tis3cc juftitiíe Lmea non 
luxit nobis, & Soi iiuci-
ligentiaí non cll omis 
ncbis. Laílatl fuiTiiis in 
vía ini<jui6a$if , ¡k per-
ditionis, Si. ambuiavi-
mus vias difíciles, viam 
autemDoir, ini ignotavi-
inus.Qníd npbis profuJt 
fuperbia* aat divitíattiaj 
jañantia quid contulic 
nobis ? Tranííeruntom-
tíiá Mía tanqnam umbra. 
Ibid. v.3.4.5.5./.S.&^. 
Talla dixerunt in infer-
no hi , qui peccaveinnc: 
qivoniam ipcv impij 
tamquain lanugo eft^  
quae á vento toilitur. 
Ibid. v. 14. & í 5,. 
Juftl autem ¡a perpe-
tuum viveat , ¡k apud 
Dominum e/l inerces 
eoruaij & cogiratlo ilío-
rura apud Aitllsinuim. 
:dc() accipieni Regriutn 
décórls4& Diadema fpe-
elci 5 de ma a DomUii; 
quoniam dextera lúa te-
gec cosjik braclito fanc-
to fuo defendet ilios» 
Ibid. v. 16. & 17. 
(17) 
Voló demonftrarc ^ ac 
planum vobí s faceré, ex 
Sacris Scripiurts 3 non 
omnes qui dícuntur 
Chriftianí eíTe Chriftia-
nos , fed folo ¡píos no-
mine vocarí , & mida 
Homiius apetlatioue fe-
duci, ac ¿ecepi. 
S. Ephr. 101x1.3. ^dverf. 
impíos Híeref. 
(2.8) 
Non enim omnes qui ex 
Ifrae! funt, ij fuut If-
iaelit^:nequi qui feraen 
funt Abrafue omnes í i-
lij. 
Ad Román, ^. v. 7. 
Sic muItivocanturClnif-
tiani , 8¿ in rebus non 
inveniiintur, quia hoc 
quod vocantur non funt, 
id eít 3 in viia , in mo-
ribus , in íide , in fpe, 
in charitate. 
D. Auguft. nsá. 5. la 
Joan.cap. ^, 
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períuadete , con fundada certeza , a que no tie-
nes Fé , y que eres de aquellos por quienes dice 
San Ephrcn , con autoridad de la Efcritura , que 
no todos los que blaíbnan de Chriftianos , fe de-
ben reputar por Chriftianos ; pues únicamente go-
za fu Chriíliandad la defnuda apelación del nom-
bre, con que fe engañan á si miünos. (27) De fe-
mejante error quifo facar á los Romanos el Doc-
tor de las Gentes, quando en fu Epiftola los dixo: 
que no todos los que nacieron en l í rael , eran i f -
raelitas , ni todos ios defeendientes de Abrahan, 
eran hijos de Abrahan. (28) Y á efta femejan-
za ( dice San Aguftin ) fe experimenta entre 
muchos , que fe llaman Chriílianos , que no lo 
fon en realidad ; porque fus obras fon mas pro-
piamente de Gentiles , fin tener en ufo la reditud 
de fu vida , ni á las Virtudes Theologales. (29) 
Si tuvieras legitima Fe creerias induvitablemente 
que hay un infierno de eterna duración para los 
que figuen á eñe mundo , y tina bienaventuranza 
fclicirsima , y gloria íempiterna , para todos los 
que bufean á Dios > y eftando firme en eíla cre-
dibilidad , cómo era pofsibie , que tu alma no 
abandonaííe los vicios,y las culpas , y vanidades 
de efte mundo , para introducirte en las virtudes, 
para bufear á un Dios Omnipotente? 
7 Pero fi tu defgracia , y protervia durifsi-
ma , te tiene en tal conftitucion , que la adivi-
dad de eftas verdades es para tu alma una noticia 
infulfa , ó fabülofa , como fucede á los que viven 
fumergidos en el aprecio dé las cofas terrenas ; to-
davía refta otra períuaíion , para iluminar tu en-
tendimiento , en lo mifmo que ellas te mortifican, 
oprimen , y quebrantan j y es 4e tanto pefo pa-
ra 
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ra cónocer a la verdad , qnc no eftando ta efpiri-
tu fin raftro de razón , es forzofo ( fi bien lo re-
flexionas ) que mudes de rumbo en tu conduela, 
para bufear á Dios, defprendido de todos los ob-
jetos tranfitorios , que hafta ahora te han mantei-
nido en culpas graves , y han efclavizado á tu co-
razón inadvertido. Y fino refponde á eíla pre-
gunta : En todos los tiempos que has vivido , ro-
do dedicado) a faciau tus parsiones , en quanros 
aíTuntos ellas apetecen , girando la tierra con afán 
inceírante en bufea de deircias , honores , digni-
dades , y riquezas ; has logrado algún dia en que 
puedas decir con verdad chridiana , que experi-
mento tu corazom completo gozo , y fatisficcron 
tan abíbrura , que aquieto a tu aninao para no agí-
tarfe en mas defeos I Y fi íackifte a tu apetito en 
las demaGas del manjar , en las pompas , en la of-
tenfion de las riquezas , y en el ejercicio de otras 
operaciones difonantes $ no fentiíte defpues aque-
lla amargura , y defazon inquiera , que afirma 
San Bernardo ocupa á las extremidades de Cerne-
jantes gozos ? (3 0) Es como impofsible , ( fegun 
San Geronymo ) que en efta mortal vida fe dé 
completo Júbilo fin ir efcoltado de penalidades, 
y triftezas. (31) No rgnoramos , que podrá fuce-
der , ( como lo advierte H igo de Santo Vidor ) 
el que tal vez llegues a confeguir t a l , ó qu 1 ale-
gria en las cofas mundanas ; pero no es fácil que 
lleve configo tan gran lleno de gozo , que no le 
acompañen muchos finfabores 3 por la guerra , y 
contrariedad , que fiempre amenazan á las felici-
dades de efte mundo. (3 2 ) Has defaber, ( dice S. 
Aguftin ) que las alegrias temporales no tienen 
mas fondo (jue a la deshicion , y vanidad que ef-
Gaudent in c ib ís , gau-
dent in pompis, gau-
dent in" divitijs , g'^ u-
dent ih vitijs homines: 
fed hidus extrema oc-
cup.it cpfmodi gaudio-
rum. 
S.Bcrnard.Ssrm. de N i -
mia fa! lacia pt«fenr.vít. 
aru. fííieaiv 
( 3 0 
In omiülyiis pene rebus 
humanis diffícile poteft 
efíe lartitia, niíi triftitia 
p: sceíferit. 
& Hier. to-n.4 Epift.J. 
ad Virgin^ in exilium 
mülain, a-nt. médium. 
In hac vita mortaÜ ali-
guando la;tari poíriim us, 
Implcri laetitla non pof-
ílimus : ijuia & íi q u í -
dam íunc quarlafiificant? 
multa funt ejux contrif-
tanr, 
Kug. á S. Viaor. Tup. 
Pfalm.15. cap.j.tom.i. 
(11) 
Lartitia fsculí vanitas 
eft , cum magna fpec-
tatione fperatur, ut ve-
ri i at , & non poteft te-
ner! cum Venerlt, quia 
tranfeur.t omnia. & vo-
Jant omnia ficut funms. 
S.Auguft. trad. 7. fap. 
Jean. cap.l.in ptiacip. 
com.p. 
.aui 
.I.HiCJ.^.Q 
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tan mucho antes de confeguidas , pou la vehemen-
te expedacion con que Ion clperadas : defpues 
que ai'dban al corazón que las defea , le dan nue-
vo martyrio , por no poderlas retener > y todo 
coníifte , en que fu naturaleza es fugitiva , y fe 
defvanece como el humo. (3 3) 
8 Eílo fucede quando te alhaga la fortuna con 
favor tan propicio , que lografte todo lo que qui-
íllle , aunque fu adquificion pare en inquietud, 
y deíazones. Y qué diremos quando te fucede lo 
contrario , y permaneces fiempre en el remo de 
las folicitLidcs , hambriento, y afligido, fin hallar 
un bocado de deleite para acallar el anfia con que 
gime el eftomago de tu apetito inordenado ? En 
efte punto nadie como tu mifmo puede reíponder. 
Confiefla la verdad, Qiie ccntiubaciones, qué def-
pechos , y qué rabias no han alterado á tu añigi-
á o corazón , qtiando defpues de los afanes , que 
pufo tu cuidado en adquidr lo que anhelabas , te 
viftes defauciado de fu logro , y perdidas todas 
las diligencias , que pufo tu conato para obte-
ner fu confecueion ? Tú lo fabes bien , y aun-
que te aprovechas mal de efte conocimiertto, ilem-
prc eílás precifado á confedr , que eres un hom-
bre de los mas infelices , tercos , y contumaces, 
por no arrojar de tu propofito el intento de feguir 
al mundo,para bufear á Dios.Qué es lo que te fixa, 
y te detiene, en la barbara idea de continuaren tus 
defdichas ? Imaginas , que en adelante ferá otro, 
y que hallarás^en el mas fatisfaccion , que aque-
lla con que te ha correfpondido dcfde que tienes 
vida ? Te prometes, que en los tiempos venide-
ros no ferá tan impio , y que abrirá fu mano , pa-
ra fatisfacerte de contentos , prolperidadcs, y 
dev 
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delicias ? O que necio vives , que loco , qué def-
atinado ; porque el mundo jamás mudará fu con-
dición : fiempre íerá uno , y tan conftante en dif-
ponerte lazos , martyrios, inquietudes, y todo 
linage de aflicción i que no ceííará ( dice S. Aguf-
tin ) en labrar tu deftrozo , hafta el eftremo de 
quitarte la vida. A y de ü íi le crees , ( exclama 
el mifmo Santo ) quan infeliz feras l i te dexas lle-
var de fus promefas ! pero qué dichofo, íl fabes 
refiftirle! (34) 
9 Si quieres paz , fatisfaccion , confuclos, 
y alegrías verdaderas , dexa al mundo , y bufea á 
Dios , que en efte Divinifsimo Dueño ( como en-
feña David ) fe alegran con gozo interminable to-
dos los que le bufean : Exaltent ) & Utentur in te 
omnes qui qu¿ermt te. (3 5) Aun antes de encontrar 
al Señor empiezan los efpiritus a experimentar 
exaltaciones 5 porque en el exercicio de bufear-
le ( como fe dice en otro Pfalmo) fe alegra el co-
razón de todas las almas que fe refuclven á efte 
intento. (3 6) O qué difufa , qué incomprenfible, 
qué admirable, ( dice al Señor el mifmo Real Pro-
pheta ) es la multitud de la dulzura , que tienes 
efeondida para los que te temen , y te liguen. 
(37) Alegrenfc, pues, eftos venturofos ( buelve á 
decir ) en prefencia de Dios , y llenen fus almas 
de delicia ; (3 8) porque entre tanto que no dc-
íiíle el hombre de efta inquificion , nunca le fal-
tan focorros efpirituales para paíTar la vida con 
confuelo , y animo tranquilo ; y efto proviene, 
( fegun San Aguftin ) de que el hombre quando 
bufea al Señor , yá le lleva configo, aunque á él 
le parezca , que no le ha encontrado. (39) Podrá 
fuceder , que efta dodrina te haga poca fuerza, 
D poc 
(M) 
O munde Immundcf 
Jhomines illaqueare non 
defines : quicrcere non 
permitís : rapere omnes 
appetis : occidere om-
nes cjiiserís. V 2 qui ti-
bi credit ! va; qui tibí 
non refiíüt! 
S. Auguft. Serm.3 r. ad 
Fratr.m princip.tom.io 
Pfalm.íy, v.y. 
LiEtetur cor quaeren-
tium Dominum. 
Pfalni.104. v.3. 
(37) 
Quám magna multltu-
do dulcedinis tu^ Do-
m\nx , quain abfcou-
difti timencibus te. 
Pfalm.30. v.io. (^) 
Juíli epu!entur,& exnl-
tent, In confpcdu Dei , 
& dcUdenturin laetuia. 
Pfalni.67. v.4. 
Qui Deum qu^iIt,non-
dumque Invenit, noa 
efl; fine Deo. 
S.Auguft. de Beata vi-
ta, dilput.s. diei, circa 
m í á . cutn.i. 
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por lo incógnitas, y no experimentadas i que Cóñ 
para t i las alegrías cCpiritualcs 5 ( muy agenas de 
aquellos corazones, que folo apetecen los deleites 
mundanos ) pero íi quieres íalir de tus defdichas, 
ignorancias, y errores, refueívete ábufcar á Dios, 
con toda el alma , y verás ( fi es legitima tu de-
terminación ) quan prefto experimentas unas dL 
vinas luces , que te abran los ojos de la mente, 
para conocer la infelicidad en que has vivido. 
Acércate al Señor fi quieres fer iluminado : J c -
(40) teúítt ad euniy & illuminamím, (40) Empieza á d i -
Pfalm.33. v . í . rigir el paflb para encontrar á tu Hacedor , íi 
apeteces ganancias deliciofas , y r p' ica el paladar 
de el alma á guftar de las cofas divinas , y per-
civirás , quan fnave es el Señor: Gufiate, &vide~ 
(^x) te, quam fuavis efi Dominus^ (4.1) Reprime tu car-
Ib¡d. v.^. nal apetito : recoge los fentidos exteriores , pafa 
que no corran desbocados tras de fus objetos 5 y 
retirare á lo intimo del alma, poniendo en cx:rc i -
cio á las potencias efpirituales en bufea de Dios, 
para unirte con él , y experimentarás del Celef-
tial Efpofounas correfpondencias tan abundantes 
de delicias , fobre las débiles , y engañofas, 
que gozafle del mundo 5 que al momento te cau-
farán faftidio , defechando de tu corazón todos 
los guftos , profperidades , y deleites , que pue-
den dar de si las cofas terrenales. Oye efta ver-
dad á Santa Therefa de Jefus , quien > como tan 
práítLa en el trato con Dios, fupo por experien-
cia , para nueíha Inftruccion, los verdaderos go-
zos, que el Señor comunica á fus Amigos: Co-
„ mienza fu Mageftad ( dice la Santa ) á comuni-
i i carie á efta alma , y quiere , que Tienta ella, 
* como fe lo comunica. Comiénzale luego , en 
„ lie-
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„ lícgando aqui, á perder la codicia de lo de acá, 
3, y pocas gracias ; porque vé claro, que un mo-
„ mentó de aquel gufto no fe puede haver acá, 
„ ni hay riquezas > ni feñonos , ni honras, ni 
„ deleytes , que bailen á dar un cierra ojo , 
y abre , de efte contentamiento ; porque es 
„ verdadero , y contento , que fe vé que nos 
contenta , porque los de acá , por maravilla 
me parece entendemos adonde eftá eftc conten-
,, to , porque nunca falta un s i , no : aqui todo 
es si en aquel tiempo Es en lo muy intimo 
„ del alma efta fatisfaccion , y no fabe por don-
de , ni como le vino , ni muchas veces fabe 
que hacer , ni que querer , ni que pedir , to-
„ do parece lo halla junto. (42) Palabras fon ef. 
tas , que fi las ponderaífes , con la feriedad > y ^4a) 
atención, que merecen , al punto , fin la menor l^ '^^ '^ f1*™* 
demora , te apartarás de todo lo vifible , pa-
ra bufear á Dios 5 pero por quanto puede fer 
posible , que el encanto de las cofas del mun-
do te mantenga tan ciego , que la luz que defpi-
den.las razones expueftas hafta aquí no Configatt 
fuerza para iluminar á tu talento ; fe expondrán 
otras en el capitulo ílguiente , por íí acaíb 
configuen excitar á tu alma á que 
bufques á DioSé 
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que caminemos en fegidmlento fuyo j y e/lo 
folo hajla para que le hufquemos con 
todo el coraron* 
flT /^^VUando k obligación con que nace el 
\ J hombre de bu fea r á Dios , defde 
el primer inflante en que la luz de 
la razón refplandeció en fu alma : quando el mun-
do no fuefle traydor para correfponder á fus fe-
quaces , y ellos configuieffcn en la tierra mag-
níficos gozos , fin mezcla de penalidad : quando 
Dios no íbcorrieffe á fus amigos en efte valle de 
defdichas, con los confuelos , júbilos , y favores, 
que ha referido Santa Thereía de Jefus j y en fin, 
quando el Señor no nos mandaífe en varios fitios 
de la Sacra Efcritura , que le bufcaífemos con to-
do el corazón 5 debiéramos hacerlo , con mas ur-
gente titulo , únicamente porque fu Mageftadnos 
pide con inílancia amorofa, el que le bnfquemos. 
Mira á efte Divino Dueño como te eflá llamando 
por medio de Ifaias » quando dice para regalar á 
nueftras almas : Venid todos los que vivís ftdisntos 
mis raudales s fin que Id pobreza , y falta 
de dinéro , detenga vuejlros paffos > porque de val-
de , y fin commutación beberéis mi vino , y comeréis 
mi leche ::: Inclinad a mis voces vueflro oído : llegaos 
a mi , para que vivan vuejiras almas ::: Bufcad mi 
prefencia 9 que ahora es el tiempo de encontrarla \ y 
l ía-
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t!amadme 3 y feguidme, porque eflcy cerca de vofo~ 
tros.. ( i ) Qnatro , ó feis veces , nos llama el Se^  
ñor en efte lugar , por medio de líalas , y como 
íl eftas voces fueííen infuficientes para atrnher á 
nueftras voluntades , las buelv© á repetir , caí! en 
los miímos términos , por la lengua divina de fu 
Hijo Soberano , quando el Divino Redemptoren 
la Oclava de los Tabernáculos-, y ultimo día de 
efta grande Fiefta clamando por los hombres^ 
dixo eftas palabras : Si alguno efla feduntovenga-
fi ami y que }o le faciau* (2) 
2 En eftas voces , y eftos llamamientos de 
un Dios Inñníto , Podcrofo , y en todo Omnipo-
tente , con que Tu Mageftad procura atraher á fu 
rebaño , como perdida oveja , al hombre peca-
dor , ( criatura inút i l , y liena de miíerias ) en-
cuentran las almas devotas un motivo de tanta ad-
miración , que fe quedan pafmadas al coníiderar, 
que un Señor de tan inmenfo poderío ande tan 
vigilante en bufea íüya , para que ellas le amen,,, 
y fe puedan unir con fu Deidad. Yo ( dice Santo 
Thomás de Villanueva ) al confiderar eftas pieda-
des íalgo de m i , para entregarme al paímo. Que 
es efto , Dios mío , que con tanto cuidado quie-
res que yo te ame ? en tanto aprecio tienes 
a mi amor ? quien foy yo para que afsi efti-
mes el que yo te ame ? (3) En el mifmo alfom-
bro fe halló San Aguftin 5 quando exclamó dicien-
do : Q piadofifsimo Señor ! Qi ie foy yo para üj, 
quando tanto me pides que te ame ? ó que vale 
mi miferable amor , para que en el tengas tu al-
gún deleite ? (4) Cafi en los mifmos términos per-
manecía Santa Thereía de Jefus , quando dixo al 
Soberano Dueño: j O efperanzamiaj j Padre mío. 
(1) 
Omnes ficlentes venít* 
ad aquas : & qui noB 
habetív-Jigcntam, pro-
peintejCmitc, & eome-
ditte; vC!iite,en!Íte ;)bí-
que argento , 6c abfcjue 
lilla commuratiuue vi-
num, & lac Inclínate 
aurem v#ftT3m>& veni-
te ad me: ;u;aiiCj & ví-
vet anima veftra:;Qn^-
ríte Dominiimjdum iu-
venirí potclt: invócate 
eurrij dum prope cft. 
Ifai..j j . Ifcl't J . & í.. 
(2) 
In novifsimo autenir 
dic magno feíHvitacis 
fiabat Jefus , & clama-
bat dicens: Si quis fitit^ 
veniat ad me , & bibau 
Joan.7. y.3.7. 
i tí 
Nequeo fatis mirarí, & 
intra meipíum penitus 
obtupefcojDomine mi, 
quid eli hoc , qaod ííc 
ajriari vis a, me ? Tanti 
facis amorera meum? 
quis ego ítimj ut fie ;ef-
times amari á me? 
S. Tliom. á Viüan. in 
Ser ai. de S. Macdal. 
O Pie D< 
4 
tibi ego (um , ut amari 
jubeas t e á me? & quid 
amor HKIIS ? tjuid de-
le íieris in ineü 
S. Auguft. de DUcijs 
Chrift. cap. z. 
O) 
S. Thercf. en fus Ex* 
clam. Exclam. 7. 
(fi) 
Inter tot, 8c tanta Coe« 
leftium Spliitum agmí-
na, & tam fplend!dam, 
tamque dccoram te ái~ 
ligentinm multitudi-
nem, defpreciabilíshu-
jus, ac vilis vcrmicuií, 
tu Domine, non folum 
non defpicis amorem, 
fcd infuperj vclut gran-
de aliquid , & príetío-
fum , ciim minis , & 
teirorlbiii , reddí tibi 
cfflagkas , & Indicas? 
Malt-im dignificas me, 
dura ííc amarí vis á mej 
fed iiiteWígó, Domine, 
quoniam in amare, non 
tuam, fed meam,iuqul-
ris ntilitarem. 
S.Thora.á Vüian.Serm, 
fupr. cicat. 
(v 
Si peccavem , quid el 
nocebis? & li multipli-
catíB fuei inc jniquitatcs 
tuas, quid facies contra 
eum?Porroíí juflé egc-
ris , quid donabis eí , 
aut quid de mana tuu 
accipiet? 
Job. 3 J . v. 6, & 7. 
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, y mi Criador , y m i verdadero Señor , y Her-
, mano I quando coníidero en como decís , que 
, íbnvueílros deleites con los hijos de los hpm-
, bres, mocho fe alegra mi alma. O Señor del 
, Cielo , y de la tierra ] y que palabras cftas pa-
, ra no defconíiar ningún pecador ! Fáltaos , Se-
, ñor , por ventura con quien os deleitéis , que 
, bufeaisun guranillotan demalolorcomo yo? 
, Pues qu-é es meneüer mi amor? para que ie que-
, reís , Dios mió ? o que ganáis ? O bendito feais 
, V o s ! O bendito leáis , Dios mió , para fiem* 
, pre! Alábenos todas las cofas , Señor , fin fia, 
, pues no le puede haver en Vos. (5) Viviendo, 
Dios mió } y reynando tu foberama ( añade al 
mifmo aflunto Santo Thomás de Villanueva ) en-
tre tantos refulgentes , y efpiendidos Efpiritus, 
y entre la hermofa multitud de aquellos que te 
aman , no folo no defechas el amor de efte mi-
ferable gufano , fino que me le pides con rígida 
fuerza , como fi el fuefle cofa de precio muy fu-
bido ? Mucho , Señor , me dignificas , quando 
con tanto anhelo quieres que yo te ame; pero ya 
conozco , que en efta dilección no bufeas tu in-
terés , sí folo mi grande utilidad. (6) 
3 En eftas ultimas voces explicó Santo Tho» 
más de Villanueva el fin que lleva Dios quando 
nos llama para que le amemos. Claro eftá que ef-
te Divino Emperador no puede refultarlc daño, 
ni provecho , de todas nueftras obras , fean ma-
las , ó buenas ; pues como advierte el Santo Job: 
Si pecares , en que le ddñaras ? que perjuicio podras^  
inducir en fu Deidad } aunque fe multipliquen tus in-
gratitudes? T fi obrares bien , que le darás con tus 
virtudet, b que riquezas le agregara tu mano ? (7) 
Lo 
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Z a miCmo fignificó el Apoílol á los de Athenas, 
dándolos á entender s que Dios nada necefsitaba 
de los hombres , y que los liombres dependían de 
Dios en el aliento , vida , y toda lo que gozan. c§) 
(8) El es Opulentirsimo » Imnaeníb > Sabio y Om- Nec aliqtjo, 
/« v 1 r v n. r 1 1 CU3T1 'P^ ómnibus 
mpotente , y en fin , el es Dios 5, y eílo folo baC vItarof& ínfpígatíoüeinj 
ta C como dice David) para no neceísicar de nuef- & omoi*. 
tros bienes i Deusmeus es tKrqnomambúMorum mea- é \ 
rum non eges. (9) Los necefsitados. de amar ^ fer- j ^ j ^ ^ K ^ 
vir , y bafcaral Señor , fomos nofotcos, para 
expeler nueftras miferias, deídichas^y quebrantos^ 
afsi que le encontremos» Para efte fin nos llama^ 
para eíte fin nos bufca: no con otro delignia , n i 
mas interefes» que el de aliviar la cargazón de 
nuefrua dcfvc'ntura, y penalidades, como él lo e í -
ta voceando en fu Evangelio iVenite ad me omnes 
qui htjoratit , & faánerati ejjtls , & ego rejjcmm vos* ^io^ 
( i d ) Venid a mi todos ( ¿ice } los queeílais opri- M-utv i i . , v . a8^  
mi dos., y angní lkdos , que yo desharé vueítras 
fatigas. O qué piedad , qué mifericordia , que 
chmencia , qué voces tan hijas del amor con que' 
nos mira efte Divino Dueño ! Et te llama para 
hacerte dichofo , y perpetuarte en el defcanfo,. 
defcargandote de infinitas miíerias j y tu protervo' 
en tus miferias 3i te haces fordo á fus voces ^ pa-
ra fer infeliz x y el contraria mas fiero de ti; mif-
mo. El falid del Cíela para íacarte de todas la» , 
defdichas , que paíTas en la tierra , y co'nducirtc 
á las felicidades de ta Gloria » fíb mas coíle que 
empezarle á bufear ; y tu permanente aíido á las-
nadeiias-temporales , ( qt.ie caufán mas quebran-
to y. que recreo ) deíprecías fu comunicación , t ra-
to , y amiftad , anteponiendo elías cofas vifibles 
á las celeíliales y con que te eíla brindando > pa-
ra 
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i'a qtie le bufques defafido de vagatdas traníito-
das. „ O Hermanas mías! (dice á fus Monjas San-
„ ta Therefa de Jefus , y en ellas á todos los 
.3, Chriilianos, para derprendernos dé las baxezas 
#, de efta vida) que no es nada lo que dexamos, 
>, ni es nada quanto hacemos , ni quanto pudie-
^, ramos hacer , por un Dios , que afsi quiere 
«* comunicar á un gufano. Y fi tenemos efperanza 
de aun en efta vida gozar de efte bien , que ka-
cemos ? en que nos detenemos ? Qué es baf-
tante , para que un momento no dexemos de 
bufear á efte Señor , como lo hacia la Efpofa 
r i por barrios , y plazas ? O que es burleria to-
„ do lo del mundo , ílno nos llega , y ayuda á 
^, efto, aunque duraran para fiempre fus deleytes,. 
y riquezas , y gozos , quantos fe pudieran ima-
^, ginar ; qi-ie es todo afeo , y vafura comparados 
á eftos theforos , queffe han de gozar fin fin! ::: 
,, O ceguedad humana ! halla quando , hafta 
» quando fe quitará efta tierra de nueftros ojos? 
f u ) Cu) 
Sama Theref. en íus A Si no los tuvieras totalmente ciegos cotí 
Morad. Morad. í . cap.. i t i t t » i i , j r 
4. n. «. y 5». & lodazal de inumerables culpas , vicios , y del-
ordeues 5 al oír eftas voces de la Seraphica Maef-
tra , dexarias al mundo , y a proporción de las 
obligaciones de tu esfera , profefsion , y Eftado, 
te aprefurarias para bufear á Dios en todos los mo-
mentos de tu vida. Que es lo que te eftorva para 
refolverte á tan gloriofo aíTunto ? Es acafo el ha-
ver dicho efte S e ñ o r ( defpues que te llamó pa-
ra que recurneíTes á fu Divinifsima Perfo-na , para 
fublevarte de la gravofa carga que te aflige ) que 
tomes fu yugo , y que aprendas á íer manfo , y 
humilde , como lo es fu corazón : TolUte jugum 
weurn 
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weumfuper vos ) & difcite ame s quia mitis fum, 
& humilis corde ? (12) O qué necio , qué infen- . (12) 
fato, qué inadvertido eres, íl entiendes á efte yu- Matth. u . y. ap. 
go como un gravofo peíb , que ha de agoviar á tu 
perfona ! Verdad es , que te manda en efta orde-
nación , que feas humilde , que no feas fiero, va-
no , y Jadanciofo 5 que feas apacible , tratable, 
manfo, y moderado , en todas tus acciones; por-
que fin eftas circunftancias no le encontrarás ; mas 
en íer todo efto , que gravamen te impone ? No 
te quita , y redime de la cargazón infoportable en 
que te tiene tu íobervia ? no te llama al defcanfo 
de la manfedumbrc, y al fuave méthodo, que con-
tiena fu yugo , fi tu alma le recibe con todo el 
corazón ? Et invenietis réquiem anmahus vejiris', 
jugum enim meum fuave eft 3 & onus meum leve., 
(13) Pues qué temes , qué te eípanta , qué te ^ _ 
horroriza para venir al llamamiento de tu Dios? 
Nada hallarás en eftc camino de la Gloria que no 
te fea fácil de emprender , fi empiezas á feguir al 
Señor con voluntad enamorada , amándole fobre 
todas las cofas. Acompañado de efte amor , no 
tienes que temer : lo mas duro, y opuefto al na-
tural, te fe hará blando , dócil, y llevadero , co-
mo bufques á Dios ; porque fu Mageflad hace 
muy pofsibles , fáciles, y hacederas, rodas aque-
llas coías, que en la flaqueza de los hombres tie-
nen femblante de inaccefsibles : J^ u<e impofsihUia 
funt afud homines , pofsíhil'ta funt apud Deum. (14) 
Oyefclo decir á Santa Therefa de Jeíus en unas Luc. i « . v. 27, 
exprcfsiones con que habla fu pluma con el Efpo-
ío Soberano : ,, O Señor mió , ( dice ) cómo fe 
os parece que fois póderoío ! No es menefter 
„ bufcar razones para lo que Vos queréis, porque 
E „ fo-
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„ Cobre toda razón natural hacéis las cofas tan 
„ poísibles, que dais á entender bien, que no 
'3, es meneíler mas de amaros de veras, y dexar-
„ lo de veras todo por Vos , para que Vos, Se-
„ ñ o r , lo hagáis todo fácil. Bien viene aqui de-
j , cir , que fingis trabajo en vueftra Ley , por-
que yo no lo veo, Señor , ni sé cómo es cftre-
cho el camino que lleva á Vos. Camino real 
veo que es , que no fenda : camino, que quien 
, , de veras fe pone en é l , va más feguro. Muy 
lejos eílán los puertos, y rocas para caer, por-
que lo eftán de las ocafiones. Senda llamo yo, 
y ruin fenda, y angofto camino, el que de una 
parre eílá un valle muy hondo adonde caer, y 
de la otra un defpeñadero: no fe han defcui-
dado, quando fe defpeñan, y fe hacen pedazos. 
}i El que os ama de verdad, Bien mió, feguro va, 
„ por ancho camino , y real, lejos eftá el def-
„ peñadero: no ha tropezado tantico , quando le 
a, dais Vos , Señor , la mano : no bada una o i -
da , y muchas , fi os tiene amor, y no á las 
'fi«;) cofas del mundo , para perderfe. ( i 5 ) 
cerc^dd ^ En Palat>raS referidas ^ efta Dodora 
fin.'Ca^'35, C r e Celeftial gozas inftruccion para defvanecer la co-
bardía que acomete á tu ánimo, quando en el 
intento de buícar á Dios, emprendiendo una v i -
da virtuofa , te amedrantan , y efpantan las fra-
goíldades , y eftrecheces, que el común enemi-
go reprefenta á tu amor propio en la idea , y 
aííanto de darte á la virtud , para caminar en 
bufca de efte amorofo Dueño. Pero demos el ca-
fo de que en bufcar a Dios intervinielíen los ma-
yores ahogos, que oprimen, y acongojan á nuef-
tro natural. Aunque en realidad fueíTen peno-
íif-
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firsimas eftas arduidades, y que la gracia no las 
aligeraífe , como te lo ha dicho el miímo Jefu-
Chrifto, y la experiencia de SantaTherefa deje-
fus ; que mucho hicieras en arrojarte á tolerar-
las , por complacer á un Dios, que tiene fus de-
leites en converfar contigo , folo por tu prove-
cho , y con el fin de enriquecerte con celeftiales 
dones , que adapten á tu alma para gozarle eter-
namente en las delicias de la Gloria? Sin mas 
premio que el de correfponder á la fineza con que 
cílá llamando, debieras caminar en fu bufca, aun-
que en efta marcha te expufieíles á los tormen-
tos mas furiofos , perdiendo los padres, los her-
manos , los hijos, la muger , y quanto tiene el 
mundo , íi eftas criaturas te impidiefíen el cami-
nar á Dios. Que hacias en efta inquificion, fíen-
do tu un mifero gufano , que antes no hizo por 
t i un Dios Omnipotente , que te dio la vida j . e l 
alma , el cuerpo , y todo quanto eres , para que 
le bufcaíTes ? Efte Señor divino ( como lo afirma 
el Evangelio ) falió del feno de fu Padre, nacien-
do en un pefebre , para caminar en bufca tuya, 
que como oveja defcarriada andabas errante por 
el maremagnum de eñe mundo : Venit enim Fi~ 
Uus Homlnis falvare quodperierat. (16) Qué paífos ^r^) 
no ha dado en bufca tuya efte vigilantlfsimo Paf- Matíh*l8, v ' l l t 
tor , llamándote en todos los momentos con f i l -
vos amorofos , y un fin fin de infpiraciones fantas 
para atraherte á fu Rebaño ? Por que caminos, 
por qué veredas , por qué fragofidades no fe ha 
fatigado fu íblicitud , para dar contigo, brindan-
dote con fus divinos hombros, para llevarte en 
ellos al apriíco de las demás ovejas , de donde 
tu te feparaíle, por andar perdido en las ma-
E 2 le-
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* . lezas dé la culpa? ( i 7 ) N i el frió , ni la eícar-
Idcm, ibM. v. x». cha , m el yelo , ni el calor, ni el hambre , ni 
el ayuno , ni los oprobrios , ni las injurias , los 
dcípreciosj las perfecuciones, azotes, efpinas, fa-
livas , bofetadas , ni otros inclernentcs obílacu-
los han podido detener á fu curfo , para que te 
dcxaífe de bufear , rompiendo fus fagrados pies 
por veredas tan arduas, hafta que los fixó en el 
madero de la Cruz , donde enchivado , herido, y 
cubierto de llagas, te eftá efperando con los bra-
zos abiertos , para recibirte fiempre que le buf-
ques. Aqui te llama , aqui te ruega , y aquí te 
grita , para que llegues confiado á unirte con fu 
amorofo corazón. Empieza á caminar, corre, vue-
la , aprefurate , y llama tu también á fu miíeri-
cordia , para que te de entrada en íu Sacratifsi-
mo Coftado , y no dudes en que le encontrarás, 
y te abrirá la puerta , porque afsi lo tiene pro-
metido , con tal que le llames , ylebufques: 
'(18) 6>Hai he y & invenietis : pul/ate y 
Matth. 7. v. 7. ' & apenetnr vohis, (18) 
C A -
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encontrar a Dios y quando es htifcado reEla,-
mente . dehe excitar al hombre 1 ejla i n m í -
ficmi y aunque f u Ivida haya Jida 
la mas culpable 5 j 
m n ú m f a ^ 
1 "T A infalibilidad que contiene la^  pro-
^ meíía de Clirifto , en que nos acaba. 
á t deck , que fi le bufcamas le hallarémos , es 
otro titulo , y razón urgentirsima , que nos debe: 
excitar á efte fagrado intenta; porque ia cfpe--
ranza indefedibie de encontrar aquel bien que-
fe bufea ,^ perfuade mucho al corazón huraano 
para dedicarfe á efte defignio. Las riquezas , el 
oro , y otras ganancias temporales , las buíca eli 
hombre con-un conato eficaciísimo, quando ima-
gina fácil encontrarlas ; pues no dudes ( dice San 
Buenaventura.) en que Dios.es infinitamente mas 
preciofo que todas las riquezas, y que intalible-
mente le hallarás , fi le bufeas con la pureza , 7 
red i tué continua con que debe fer bufeacb. (1) 
Chriílo nueílro Bien ( como lo-advierte San Am^-
broíio ) fietupre- eftá prefente para todos aquellos 
que le bufean. (2) Jamás efeonde fu femblante: 
en el madero de la Cruz , con los brazos abier-
tos (como ya fe ha dicho) fe mantiene clavado;, 
para recibir á quantos quiíieren encontrarle ; y 
efta pofitura, ( fegun Ifaias) no folo la franquea á 
los f ieles creyentes que abrazaron el yugo de fu 
Ley 
Anrum quxrltar liben-
tér , ubi citius inveniw 
tur; & ecce DeiiSj omni; 
auro precíofior , cercif-
límé inveníturj li puré, 
íi integré 3 íi continué 
qua?rítur. 
S Boaav. Serm, 6. i a 
Rogat. In fine». 
Aiiefl: Ghrlftus5nec un-
quam iis, á ^ uibus 411»-
ritur, dee(i. 
S. Aínbrof. Üb. 3. de 
Virginib. a. t.med. coi» 
100» toxn, 1» 
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Ley foberana , fino que también fe la ofrece a 
todos los incrédulos que andan defcaminados por 
las fendas de la perdición : Expandí manus meas 
tota die ad popfdlim mcredulum, qui graditur w vía 
non hona, (3) Pues ílendo efto aísi, (diceSan Am-
Ifuí. éj. v. a. broíio) tíi que ya empiezas á feguir al Señor, 
14) cómo puedes dudar en que darás con él , para fec 
Tu cum is CKrlf- ac lmit ido á f á W m Q tra to do fe ofrece co 
tum cjtiserevej adelt: ne- . 7 T 
que enlm fieú poteft,i« las manos abiertas para franquear efte beneficio 
dcjit quáercntibu. fe, á j0 infeI|ces dliros y rebeldes que todavía no 
quxrcntibus. le bufcan ? (4) Solo Dios ( afirma San Bernardo ) 
S. Ambrof. in Exorr, cs ja imica coHi, que no puede bufcarfe inutil-
ad Virgin, pcrít mcd, ' ^ , ^ t r 1 j 
col. 123. tom. 1. mente , porque no puede íuceder le dexe de en-
í 5 ) contrar , quando le bufcamos con veras cordia-
Solus eft peus , qul ( ) E{le flie el documento que dio Da-
frultra numcjuam qu£e¡x . 
pc-teíl:, ncc ¡cwn i.nve- vid á fu hijo Salomón, quando deípues de haver-
niri non p< c^ft. je infl-j-uido en ei perfcfto modo con que fe debía 
S. Benurd,. Ub,. 5. de . . . . ^ 
Co M. ad Eugen. Va- dedicar al férvido de Dios, le alleguro con cer-
pam, poft mcd. ;teza infaiible ; que fi le buícaba no dexaria de 
i . Paralipf 28. v. .encontrarle : Si qu¿efier¡s eum , invenies, (6) 
2 Aunque te adviertas fumcrgido en el cie-
no de inumerables culpas, totalmente entregado 
á las vanidades de efte mundo, y con una vida 
Jlena de maldades 5 no por efta iaftima defconfies 
de la Clemencia Omnipotente, que aguante tie-
ne para diísimular eftas infidencias, y colocarte 
en fu amiftad, fi buelves íbbre t i , y abominando 
tus delitos, te vales de la contriciun , para empe-
zar con efta guia á bufear fus piedades. Has de 
faber, que tiene prometido el mifmo Dios, por 
medio de Ezequiel, que en el momento que el im-
pío hiciere penitencia, convirtiendofe acia íu Ma* 
geftad , que entonces , fin dilación alguna, le ad-
mitirá á fu gracia, oividandofe de fus iniquida-
des: 
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des: Si autem impius egerit poenltentiam ab ont' 
nihus peccat'is ftiis::: omnlum iniquitatum ejtts, 
quas operatus eft , non recordahor. (7) O Her-
„ manos , ó Hermanas , c Hijos de efte Dios, 
„ ( exclama Santa Therefa de Jefus , fobre días 
„ palabras del PrcpheraEzequiel) esforcémonos, 
esforcémonos , pues fabeis que dice fu Magef-
tad , que en pefandonos de haverle ofendido, 
no fe acordará de nueRras culpas, y maldades, 
O piedad tan fin medida ! Qcié mas queremos? 
Por ventura hay quien no tuviera gran ver-
güenza de pedir tanto ? Ahora es tiempo de to-
mar lo que nos da eííe Señor piadofo , y Dios 
nueílro ; pues quiere amiftades, quien las ne-
gará á quien no negó derramar toda fu Sangre? 
Mira que no es nada lo que pide, que por nuef-
tro provecho nos eftá bien el hacerlo. (8) Quién 
ferá de tan errado juicio, fi no ha perdido la ra-
zón , que dexe de venir en bufea de un Dios de 
infinita Clemencia , por parecerle que no le ad-
mitirá por la ingratitud, improporcion, y fealdad 
de fus culpas paíTadas ? Yo ( dice el Señor San 
Aguftin ) provoque tu furor, y merecí tu ira: pe-
que muchas veces , y me has fufrido r bolvi á pe-
car , y aun me eílás fufríendo : íl me arrepiento^ 
me perdonas: íí te bufeo, me recibes : íl yer-
ro , me voceas r vences al repugnante : efperas al 
perezofo : abrazas al que te íTgue : inftruyes al 
que ignora : confuelas al defconfolado: defvias de 
la ruina : levantas al caido : concedes á quien te 
pide : te das al que te bufea ; y abres á quien re 
llama. (9) Pues hombre , que mas quieres , que 
lo que en eftas voces te aífegura efte Santo Doc-
tor ? Qué eílorva el que hayas íido el hombre 
mas 
Ezcch.iS. v. 2.1. & zz. 
(8) 
Santa Theref. en ííis 
Exclam, Exdanu 14. 
Furorcm tuum proroca-
vi: iram: promervir pee-
cavi y & pafltts es : de-
reiiqui, & adhuc íUíti-
nts : íi [ céniteo, parcTir 
í? reve^tor, me fufeipisr 
revocas erra. tem r viii-
cfs repugnante ni r ex-
peftas torpentem : am-
pleéteris redeuntem r 
tfc,'ces igí>oraurem: mul-
cev míei entem : á ruina 
f.:í<:icas ; poít bpfutn 
reparas : petcati largi-
m r cjuxrcnn inveniiisa 
& pulfanti apcris> 
S.Auguíh lib. deDIlig. 
D c u , cap. 12. 
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mas pcrverfo de tcdos los criados , íl ya quie-
res fer bueno 5 y te difpones con todo el cora-
• zon á bufcar la clemencia de aquel divino Due-
ñ o , que te eftá eíperando para hacerte fuyo, y 
perdonarte todos tus defordenes ? Si ie bufcas 
con eíla difpoficion , no dudes que le encontra-
rás ; porque l l i clemencia te tiene prometida efta 
benignidad en el Deuteronomio: Cum quxjier 'u 
i^o^ Vowinnm Deum tuum , invernés eum ^fi tamen tota 
Deuter. 4. v. 2^. cor de qudfierís, { lo ) 
3 Porque tus acciones hayan fido perveifas: 
porque tu vida haya fido haíla aqui un femina-
rio de delitos 5 y porque eres un eílragado pe-
cador , te acuitas , y defmayas , para no refol-
verte á caminar en bufca del Medico divino ? 
Qué mas hicieras íi te hallaíles fano 5y libre de 
toda enfermedad ? Non eft o pus vaíentihus Medí' 
( T I ) ÍUS yfed male hahentihus, {11) El robuílo (como 
Mattk^.y. iz. ^ j0 tu Soberano Redemptor ) tío necefsi-
ta quien le cure, pero si el enfermo ; y pues re-
conoces á tu alma llena de mortales accidentes, 
y ulceras contagiofas, por el deftemple de m 
culpable vida ; tus mifmos achaques, tus llagas, 
y todas tus dolencias, deben fer eftimulo, que 
acaloren tu ánimo para correr en reguimicnto del 
Unigénito de Dios , que es aquel Gran Medico, 
por quien afleguró San AguQin , que no necersita 
mas dirpoílcion para curar tus males, que el que 
¿ V * ' ^ ¿ la teng-as tu muv voluntaria para llegar á fu cle-
tus lanabií te, fí íjiíatí mencia,pidiéndole el remedio. (11) El hn que con-
veiis. Sanat omnino ¡He fa^o \ ia tierra á efte Señor Omnipotente , quan-
qucmlibet languidura, j . / > - , • i . í i i c 
fed non fanat inviewm. 0 ° oel Cielo en buíca de las almas, no tae 
S. Auguít. fup. Pfaim. tan principal ( como él lo confieíTa ) aísiftir á les 
tom'. t ? ' me * * ^ Juftosjcomo el fanar á los pecadores: Non ven} vo-
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carejuflos} fedpeccatores.{i 3) Pues fi tu eres de efta 
claííe, y aun el mayor de todos eIlos,en nadie mas 
que en t i fe da mayor motivOjpara que refplandez-
ca fu venida en la reftauración de tu falud. Qué Ta-
bes fi íerás del numero de aquellos venturoíbs,que 
fueron grandes Siervos del Señor, deípuesde fus 
caidas , como un San Pablo > una Magdalena , un 
San Aguftin , y ottos inumerables , que labraron 
en el arrepentimiento de fus culpas una fublime 
Santidad? La permifsion de los pecados (como 
enfeñan los Theologos ) es en los efeogidos efec-
to de fu predeftinacion ; por lo qual dice Santo 
Thomás , que Dios permite á algunos caer en 
graves culpas , con el fin de que fe reconozcan, 
y las lloren humildes , convirtiendofe á la piedad 
divina, y bufeando fu amparo con verdadera con-
trición. (14) 
4 Algo de eílo quieren fignificar unas pala-
bras del Pfalmo 82. en que pide al Señor el Pro-
pheta David, que cubra de ignominia á unas fo-
bervias gentes , para que eftimuladas de fu pro-
pia vergüenza, fe animen á bufear fu Santifsi-
1110 nombre : Imple facie eorum ¡gndmnia, & qu¿e~ 
rent Mcmen tuum Domine, {1 5) A cuyo propofito 
dixoSan Aguftin, con difereta arrogancia, las vo-
ces que íe figuen : Me atrevo á decir , ( pronun-
ció el Santo Padre) que alguna vez es útil á los 
hombres íobervios el caer manifieftamente en al-
gunos pecados , para que fe defagraden de si mif-
mospor la complacencia que de si tuvieron, quan-
do cayeron en las culpas : Audeo dicere fuperhis 
ejfe utlie cadere in aliquod apertuni) mamfeftumque 
peccatum ¡unde Jíhi difplueant-i qui jam Jihi placen* 
do C£c¡derunt,{i6) Aunque tus defordenes fueífen 
F enor-
fn) 
Matth. 9' T. i | i 
(14) r 
Dens permittit aliquos 
caderc in peccatum , ut 
peccatum fimm ag'^1--
centcs } luimilieatur, & 
convertantur. 
D . TKom. ii a. q» 7^* 
ait. 4. 
do 
Pfalm. 8 i . v. 1% 
(16) 
S. Auguft. l¡b. 4. de 
Clvit. D c i , cap. 13. 
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cnormifsimos , y aunque hayas defertado de ía 
verdadera Religión , fi reconoces tu infidencia, íi 
lloras tus delitos, fi bufeas á Dios con toda el 
alma , y le íirves defpues con mayor fantidad, 
que el que nunca fue apoftata de nueftra Santa 
Fe ; le agradarás con mayor complacencia , que 
eíle que no pecó tanto como tu ; pues ( como 
advierte San Gregorio) mas ama á Dios aquel Sol-
dado , que defpues de haver íido defertor de fu 
fanta milicia , bolvió fobre sí , reftituyendore á 
fus tropas, guerreando en ellas con hazañas muy 
fobrefalientes contra todos los vicios; que al que 
nunca fe aparto de fu Exercito , con tal que efte 
no haya combatido al enemigo con el esfuerzo, 
y ánimo valiente que el otro batalla en las con-
tiendas efpirituales. (17) 
Dcus In ¿fiello cum j No eftán los grandes pecadores tan fuera 
Militem plus diligit, de la mifericordia del Señor, y de fu providencia 
qui poít fu^am conver- , . . r n r • 
fusfoititér hoftem prx- clementiísima , que 11 ellos te arrepienten, no go-
mlt : quam qui num- cen capacidad para alegrar á los moradores de 
qium fWit, nec um- i • -i J i \ 
nuam fumtér eglt. Ia Gloria con magnihcos júbilos , quando los ven 
S- Greg. Hom. 34. In con verfos , dedicados á la mortificación , y á 
Evan». ap. D. Thoui. , 1 1 • • j t r 1 i* * 
i.parr. quxft.10. aft.4. ot:ras obras de heroicidad fublime , a que excita 
4* la contrición de fus pecados. El mifmo Chrifto 
dice , que en el Cielo ocaíionará mas gozo la 
prefencia, y prádica de un pecador arrepentido, 
quando hace penitencia, que la de noventa y nue-
ve Juftos, que no la necefsitan : Vico vohis: quod 
¡ta gaudium er'it in Coelo fuper uno peccatore pee-
nhentiam agente> quam fuper nonaginta novemjuf-
tis^qui non indiget poenitenha, (18) Y todo pro-
uc. i^.r. 2. viene ( (egun Santo Thomás) de aquel ardor adi-
vo que fuele introducirfe en las almas de los pe-
cadores , quando coníideran fus culpas, que con 
cf-
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cfpiritu briofo, ( quanto mas los humilla ) los ha-
ce regularmente levantar á mayores proezas ef-
pirituales, que las que Cuelen emprender algunos 
inocentes. (19) Toda efta dodrina lleva por nor-
te el abrirte ios ojos del efpiritu , para que no 
te ciegues con la defconfíanza en la mifericordia 
del Señor, que el común enemigo ( valiendofe de 
tus enormes culpas) fabrá fugerirte, para que 
nunca te refuelvas á bufcar á tu divino Dueño, 
6 Pero íl acafo no eres todavía de la clafle 
de los hombres perdidos en coftumbres vicio fas, 
y eftragadas , ó por tus pocos años, ó buena edu-
cación , ó principalmente por la piedad divina, 
que te ha tenido de fu mano , para no deslizartc 
en graves culpas, ( y enmedio de efte dichofo 
beneficio te mantienes con poca adividad para 
exercirarte en la perfección de las virtudes ) Con-
tigo , y las perfonas tibias Religiofas, habla tam-
bién la perfuafion que hafta aqui fe ha dado, 
para que te refuelvas á bufcar al Señor con ef-
piritu mas fiel , y fervorofo ; porque fi no 1c 
bufeas con todas las fuerzas de tu alma, caerás 
en adelante en eftragados vicios, no obftante que 
hafta ahora hayas vivido con arreglo , fin co-
merciar en el deforden de las gentes perdidas. 
Efte beneficio , y reditud chriftiana no es cofe-
cha propia del árbol infedo de tu naturaleza mi-
ferable : es fruto liberal , y gradofo de la mano 
divina, que hafta aqui ha querido mantenerte fin 
los grandes pecados á que inclina el didamen de 
la culpa original que nació en tüs entrañas 5 y 
en fuerza de manutención tan venturofa eftás 
obligado (aun mas que los grandes pecadores) á 
bufcar á tu Dios en todos los iriftantes, para fa-
F 2 tis-
(ip) 
Dicltur tamen Deus 
plus gaudere de poe.ú-
tente j qtiátn de ino-
cente: quia plerumquc 
pofoitentes , cautíores, 
humiliores , & ferven-
tiores, refurgunt. 
D . Thom. I11 1. part; 
c]U£Íl, 20. ait. 4. ad 4. 
d o ) 
Bonum eft viro , cum 
portaverit jugum ab 
adolcfcentu fuá. 
Tlieren. 3. v, 17, 
(21) 
2. Paralip. 34, v. 3. 
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tisfacerle efte beneficio. O qué dichofo eres , fi 
adualmente gozas efta Conftitucion ! O quanto 
crecerá tu dicha, fi defde eíle momento te refuel-
ves á bufcar al Señor con nuevos fervores , y añ-
ilas mas adivas , que aquellas con que le has buf-
cado hafta la hora prefente ! Si afsi lo executas, 
bien puedes efperar un acrecentamiento de gracias, 
y dones efpirituales, que colocarán tu corazón en 
la prádica de una virtud heroica; porque no hay 
mayor bien , ( fegun Geremias ) que el que con-
íigue el hombre , quando fe ofrece á Dios dcfde 
íu juventud. (20) Párate á mirar con reflexión 
atenta ( entre los Reyes de Judá , que defcendie-
ron de David ) al Santo Rey Jofias , y le hallarás 
con aquel lleno de virtudes , y religiofidades, que 
le propone la Efcritura , muy fobrefaliente en 
Santidad á fus Antecefíbres 5 y fi quieres percibir 
la cauía que colocó á efte Principe en adelanta-
miento tan fagrado , no hallarás otra , que el ze-
lo fervorofo que acaloró á fu efpiritu para enca-
minarfe defde fu puericia en bufca del Dios de fu 
Padre David : Cum ejjet puercafit qu<trere Veum 
Fatrts fui David. (21) 
7 Lo mifmo fucedió á Santa Therefa de Je-
fus , como ya queda dicho en el principio de efta 
Obra ; y lo mifmo te fucederá á t í , fi fiendo jo-
ben imitas á Jofias , y á efta Gloriofa Virgen. Pe-
ro aunque no lo leas , y feas lo que fueres, afsi 
en la edad , como en las coftumbres , ( fean ino-
centes , tibias , ó vicioías) fiempre eftás á tiem-
po , durando tu vida , para fer tan Santo, como 
los grandes Santos , fi te haces de la generación 
de aquellos por quienes dice un Píalmo : que af-
cenderán al monte excelfo del Altifsimo , y que 
en 
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en hl colocarán fu afsiento , por fer inocentes de 
minos, y corazón ím manchas5 los qnales no fon 
otros, ( legun el Real Propheta ) que el linage de 
aquellos que bufean al Señor iH^ efí generatlo qud~ 
nntíum eum , qugrentlum faclem I>ei Jacch, ( z z ) ^22) 
En tu arbitrio ( ayudado de la Divina Gracia) tie- Pfalra. 13, r. 
nes efta dicha, íin mas diligencia que el reíblveir-
te á bufear con toda el alma al que te pufo en ef-
te mundo , can el fin de que aqui le firvieífes y y-
defpues le gozaíTes en la Gloria. Para efto náciftes: 
á efto eftás obligado : el premiará tu folicitud con 
galardón bren diferente , que aquel que el mundo 
dará á tus obfequios , en cafo que le burques : el 
te llama , como lo has oído en los textos que ya 
quedan citados : él te affegura en orros muchos^ 
que le encontraras , fi te determinas á bufcarlej 
y en fin ,. el Monarcha Propheta te buelve á cer-
tificar en efte punto , quando dice ai Señor la 
firme efperanza de la dicha que pueden tener to -
dos los que invocan á fu Santo Nombre , porque 
fu Mageíbd nunca defaraparó á los corazones que 
le bufean : Sperent h tes quínoverant Nomen tuumy 
fuúniam non deriquijii quarentes te Domine, (23) f2 l ) 
a Lo miímo affegura Santa Therefa de Jefusr PfaIm'9'v' *u 
q.uando defpues de havernos perfuadido á que í i -
gamos la virtud , y bufquemos á Dios ,, dixo lo 
ííguiente : ,> Es también neceíí"virio comenzar con 
„ feguridad , de que fino nos dexamos vencer, 
>r fald remos con ia empreífa : e-fto fin ñinga tía dlí^ • 
da ., que por poca ganancia que faquen , fal-
„ deán muy ricas. No hayar miedo que os déxe 
morir de fed el Señor, que nos llama á que bew 
„ hamos de efta fuente. Efto queda yá dicho , y 
querrialo decir machas vece^ > porque acobar-
3 r da 
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„ da mucho á perfonas que aun no conocen del 
„ todo la bondad del Señor por experiencia, aun-
que la conocen por Fé. Mas es gran cofa haver 
, , experimentado con él amiftad , y regalo que 
trata á los que van por efte camino, y comoca-
ü les hace toda la cofta, Y los que eílo no han 
probado , no me maravillo que quieran feguri-
dad de algún intereííe. Pues yá fabeis , que es 
„ ciento por uno , aun en efta vida *, y que dice 
el Señor : Pedid , y daros han : íino creéis a 
„ fu Mageftad en las partes de fu Evangelio , que 
aíTegura efto , poco aprovecha, Hermanas , que 
„ me quiebre yo la cabeza a decirlo. Todavía di-
go a quien tuviere alguna duda , que poco fe 
pierde probarlo , que eíTo tiene bueno efte via-
ge , que fe da mas de lo que fe pide , ni acer-
tamos a defear. Efto es fin falta , yo lo sé ? y 
a las de voíotras que lo fabeis por experiencia, 
, , por la bondad de Dios , puedo preíentar por 
(24^ 9, teftigos. (14) 
Santa Theref. lib. Ca-
tn'm. de Perfec.cap.i j . 
al fia. C A P I T U L O V -
T J ^ A E L mÚ Í ) E £ N C 0 N T ^ AL 
Señor es meejfario un folidifsimo propo/tto, 
que determine al coraron al intento de huf-
car a f u Magc/iad, 
1 IT f Afta aqui hemos infinuado algunas de 
J J las muchas razones que obligan , y 
perfuaden a las almas a bufear al Señor j y aun-
que en cfta materia es caíi camo nada , todo lo 
que 
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que Te ha dicho , refpedo de aquello , que pu-
diera exponerfe > con todo eflb , lo conííderamos 
fuficiente para mover tu voluntad a efte chriftia-
no intento 5 por lo qual , fuponiendote ya con 
legitimas veras , y añilas fervorofas , para em-
prender efte viage , íe hace neceíTario , el que te 
guiemos con algunos avifos, para que camines 
con feguridad Í pues (como advierte San Amhro-
Í10 ) aunque fea certifsimo , que es gran bien el 
bufear al Señor > no por efto dexan de concurrir 
en efta inquiíícion algunos rodeos , deicaminos, 
y eiTores , que deben prevenirfe , y evitarfe. ( i ) 
Para defviar eftosefcollos , el primer paíTo que 
has de dar en efta fantifsima jornada , ( y el que 
íervira de fundamento, raíz , y foíidéz a todos-
Ios demás que dieres en ella ) es formar un propo-
fito firmirsimo , y valiente , de bufear a Dios en 
todos los inftantes de tu vida > firviendole, ^ 
amándole fobre todas las cofas; porque el princi-
pio ( fegun el Phitofopho ) de todas las acciones,, 
malas r o buenas y folo fe conílkuye en el propo-
fito que hace la voluntad para emprender fu exe~ 
Cucion. (2 ) S^gun fuere nueftro propoílto. ( dice 
Thcmás de Kempis ) afsi ferá el curfo de nueftro^ 
aprovechamiento ; y el que quiíicre aprovechar,, 
es neceíTario que ponga en el propofíto mucha di-
ligencia ; porque íT aquel que propone con vigor,, 
cae baftantes veces , que íucederá al que nunca, 
ó rara vez propone ? (3) En efte punto logramos 
a Santa Therefa nneftra Madre , con unas inftruc-
c ionesque al mifmo tiempo que demueííran, 
quan importantifsimo es efte propoílto , comu-
nican extimuío eficaz al corazón mas pufilanime 
para que fe determine a efta grande empreífa: „ No 
(1 ) 
Bonitnr efl Dium qux-
rereífed plern mque quí-
dam ipííus itiqíiiíítionís 
aufradlus, & errores ob-
tepit. 
Ambrof. lib. 4. 
fup. Luc» capit. 4. in 
illud. J o a i u i7*Ut cog-
nofeant teyfolmn Deum 
x/arurn } cal-1670. 
Aftibtus tanr honxr, 
quam malíE1 prlnciplmu 
eft prop&íitUía , 6c vo-
luntas. 
Arlftot. l ib . i - Magnor» 
Morallum , cap, i z . ia 
medio, tom. 2. 
( 3 ) 
Secundum: prepofitum 
iwftrunij curfus profec-
tus noíhi : 6c multa di-
llgenda opus eft , bene 
profice velen ti ; quod íi 
foiriter proponensjf^pe 
déficit ; quid illc . qui 
raro, aut minus fixe ali-
quid pioponit? 
Thoni. á Kemp. lib. r, 
de Imlt. Ciiriít.cap, 1 ^ , 
33 OS 
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os efpanteis , Hijas ( dice a fus Monjas ) de las 
muchas cofas que es menefter mirar para co-
menzar efte viage divino , que es camino real 
para ei Cielo. Ganafe , yendo por e l , gran the-
y, foro : no es mucho cueftc mucho a nueftro 
3, parecer: tiempo yerna que fe entienda quan na-
da es todo para tan gran precio. Ahora tornan-
do a las que quieren ir por é l , y no parar hafta 
. , , el fin , que es llegar a beber de efta agua de v i -
„ da como han de comenzar ; digo : que impor-
ta mucho , y el todo , una grande, y deter-
„ minada determinación , de no parar hafta i le-
gar a e l h , venga lo que viniere, fuceda lo que 
fucediere , trabajefe lo que fe trabajare , mur-
„ mure quien murmurare , fiquiera llegue a ella, 
fiquiera me muera en el camino , ó no tenga 
, , corazón para los trabajos que hay en él , fiquie-
ra fe unda el mundo. (4) 
(4) 2 E! que fe determina a bu fea r al Señor con 
S. Thercf. hb. Camm. e} con(\:ante animo , quz expone en las voces refe-
dePeifec, cap. zi. ai . . n 1 , , 
prindp. ndas la Celeíhal Dodora , ya ha confeguklo un 
bien y que fe ra feminariode muchos bienes efpi-
rituales i ya metió la planta , bien metida, en la 
fenda d é l a falvacion : ya ( í l endo legitimo el pro-
pofito ) fe puede aíTegurar, que empieza á fer mo-
rador de la Gloria , y eílrangero del mundo, pa-
ra poder decir con el Apoftol , que fu converfa-
eion fe defvia de la tierra , para íublimarla hafta 
los Cielos , efperando encontrar á Jefu Chrifto: 
No/Ira converfatio in Cceíts eji \ unde Salvatorem 
t /5) fpeftamus, (5) Ya dá á entender, con el mifmo S, 
Ad PhlUp. 5. r. zo. pablo j qije en efte valle de mirerias no goza j p i 
quiere adquirir , permanente Ciudad , y que fo-
lo defea obtener la que le aguarda en las manfio-
,,. • ; nes 
t • 
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ñés de la Gloria : Non en'm hahemus hk maneutam 
Chitátem , fed futuram inquirimus. (6) Y en fin, 
con efte firme fundamento , y fólido principio, 
ya fe puede afirmar , mientras le mantenga, que 
falió de las jurifdicciones del Demonio , para tra-
tar con Dios , en cuyo comercio hallará protec-
ción tan dichofa , que aun lo mas dificil lo hallará 
como hecho ; pues como añade Santa Therefa de 
Jefus : ,, quien viere en si efta determinación , no 
,, hay que temer , gente efpiritual : no hay por 
qué fe afiigir , puertos ya en tan alto grado, 
como es querer tratar á folas con Dios 3 y de-
,, xar los paífatiempos de efte mundo : lo mas ef-
ta hecho: alabad por ello á fu Mageílad, y fiad 
en fu bondad,que nunca faltó á fus amigos. (7) 
3 Verdad es , ( como lo afirma San Bernar-
do ) que á los buenos propoiltos , aunque fean 
firmes , no los falta fu guerra3 quebranto, y con-
tradicion ; porque fiempre mantiene fu tronco 
unos gufmillos, que le procuran corromper , for-
mados de las internas tentaciones, que , por eílar 
vecinal , le fon muy familiares , y ocafionan mo-
leftia : (8) mas efta impugnación prefto fe deshace 
con el auxilio foberano , que nunca falta ( fegun 
lo aíleguró la Seraphica Madre ) á los amigos del 
Señor , que le bufcan con animo briofo. Para 
quien te parece , que la Divina Mageílad tiene 
preparado fus dones , y gracias celeíliales ? No 
páralos perros , ( dice San Cyrilo de Jerufalén ) 
que fon las gentes desbarradas, que liguen la va-
nidad del mundo ; si folo para aquellos que fe de-
dican al todo Omnipotente 5 porque en viendo fu 
Magcftad en fus efpiritus el firme propoílto de buf-
carie 3 entonces ios figila con admirables gracias 
G Y 
16) 
(7) 
S. Theref. lib. cíe ík 
Vid. cap. 11. delpue^ 
del med. 
(i\ 
Boní propoíitl truncimi 
corrompenres vermes 
funt tentationes iiitrin-
ííc», qua: tanto vicinio-
res funt, quanto fami-
liarioies. 
S. Bernard. 11b. de PaC 
ííone Domln. cap. 23, 
in priucip. 
Non dat Deus Sanfía 
canibus: fed ubi bonum 
vídet propofiaim , illic 
falotare figillum,& mi-
randum , impriráít. 
S. Cyril . Hierofül. G a -
techef. i .clrc.med. apud 
B bliot. Patr. tom. 4. 
pag. 398. Edit. Colon, 
ÍIO) 
Dura funt quae contra 
ufum fplrkalitér ani-
mo propon imus •, & ta-
wcn onus Dei leve eít, 
poftqwara ferré ceperi-
ntusi 
S. Greg. M ¡gn. Hom. 
17, fup. Ezech. poft 
med. tom. 2, 
f u ) 
Omnes lídentes venke 
ad aquas. 
Ifai. jo . v, 1. 
(12) 
Santa Theref. Cam. ¿e 
Perfcc. cap.zo. defpues 
del princip. 
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y focorros , para que puedan profeguir en la con-
tinuación de ílidefignio. (9) No íe puede dudar, 
( advierte San Gregorio Magno ) que fon afperifsi-
mas muchas cofas que contra el natural propone-
mos hacer por fcrvir al Señor; pero fu yugo íiem-
pre es fuave , y en empezando á practicarlas , fe 
hacen llevaderas. (10) Qaando fu Migeftad eftá 
brindando con fus aguas para refrigerar á nneílros 
corazones , ( 1 1 ) no es congeturable , que haya 
en e(la jornada fecura tan penofa que no pueda fu-
frirfe : Yafs i , Hermanas ( dice á fus Hijas, 
„ muy á nueílro aíTuntOjSanta Thereía de Jefus ) 
no hayáis miedo que muráis de fed. En efte ca-
,3 mino nunca falta aguá de confolacion , tan fal-
tada, que no fe pueda fufrir; y pues eílo es afsi, 
tomad mi con fe j o , y no os quedéis en el carai-
no , fino pelead como fuertes, hafta morir en 
la demanda ; pues no eftais aqui para otra co-
fa fino para pelear. Y con ir fiempre con efta 
determinación de antes morir , que dexar de 
„ llegar al fin del camino , fi os llevare el Señor 
con alguna fed en efta vida , en la que es para 
,> fiempre os dará con toda abundancia de beber, 
„ y fin temor que os ha de faltar. ( 12 ) En almas 
tan refueltas á bufear al Señor , (como Santa 
Therefa defeaba á fus Hijas ) ni el mundo , ni el 
Demonio, ni facultad alguna de todas las criadas, 
tiene poderío para ocafionarlas detrimento. Lo 
mas agrio , lo mas adufto , lo mas aborrecible, y 
opuefto al natural, fe las transforma deliciofo; 
pues como dixo el Doctor de las Gentes : todas 
las cofas de efte mundo, fean lasque fueren , coo-
peran al bien , y felicidad de aquellos que aman, 
y bufean al Señor , y fon llamados Santos por la 
rec-
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rcdi tud de fu propoíi to : Viligentihus Deum omnia 
cooperantur m bonum , ijs qui fecundum propofítum 
vocati funt Sanffu (13) 
4 Los propofitos firmes , que fe encaminan 
al Señor , gozan vir tud maravillofa para vencer 
qualquiera adverfidad , haciéndola fufi-ible ; por-
que en fu vientre ( como lo afirma San Juan C l i -
maco ) feengendra una tolerancia , (14) de con-
dición tan noble, que hace tolerables , y aun guf-
toíbs , los incidentes mas amargos. Qnando los 
defignios de buícar á Dios inducen quebrantos, 
aflicciones , y batallas crueles, es únicamente 
quando los propoíitos flaquean , por haver fido 
hechos fin firmeza , n i animo verdadero; porque 
entonces le es fácil al Demonio (como lo aíTegura 
un Santo Padre ) deshacer lo endeble de fu refo-
lucion , y apartar á las almas del camino del Cie-
lo ; (15) mas quando fucede lo contrario , y el 
propoí l to es firme : el Demonio (dice Santa 
, Thcrefa de Jefus) no tiene tanta mano para 
, tentar : ha gran miedo á animas determinadas, 
, que tiene ya el experiencia que le hacen gran 
, daño , y quanto el ordena para d a ñ a r l a s , vie-
, ne en provecho de ellas, y de otras , y que fa-
, le con pérdida. Y ya que no hemos nofotrosde 
, efiár deícuidados , ni confiar en efto , porque 
, lo habernos con gente traydora , y á los aper-
, cibidos no oífa tanto acometer, porque es muy 
, cobarde , y íi vieíTe defeuido, haría gran da-
, ño ; mas fi conoce á uno por mudable , y que 
, no efiá firme en el bien , y con gran determi-
, nación de perfeverar, no le dexará á fol , ni á 
, fombra : miedos le p o n d r á , y inconvenientes, 
que nunca acabe. Yo lo se eíto muy bien por 
G 2 j , ex-
Ad Román, 8, v.iS. 
(14) 
Ex bono propoííto gíg-
rritur labornm toferatió. 
S.Joan. Cürn.Grad.zé. 
in fin.Recapituiat. apud 
Bibliot. Patr. tom. 6. 
part. z. pag. 187. Edit. 
Colon. I 6 Í 3 . 
fl5) 
Nííí propoíumn volun-
tatisiioftrse vlteneamus, 
facilé Doeinonibus diri-
pitur. 
S.Diadoch. De Peifcd. 
Spirit. cap. 34. apud 
Bibliot. Patr. tom. 4. 
pag. 745. Edit. Colon. 
{i6) 
Santa Theref. Camin. 
de Perfec. cap.23. def-
pues del incd. 
( I ? ) 
La Santa en el lugar ci-
tado. 
Eligcns noblínér morí 
potius , quam fubditus 
fíerl peccatoribus , & 
contra natales fiios iu-
dignís iniurijis agí •;: 
Complexus intcílinafua 
utriufque manibns pro-
jecitfuper turbas, invo-
cans Domínatorem vi» 
t x , ac fpiritus. 
2. Macbab. 14. v. 42. 
k 4^. 
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>, experiencia ; y afsi lo he fabido decir , y di -
go , que no fabe nadie lo mucho que importa. 
(16 ) El que fe hace cargo del bien que folicita 
el que bufca á Dios , ( y que el continuar en eñe 
aííunto , no le importa menos , que el gozarle fin 
fin en las delicias de la Gloria , ó perderle por una 
eternidad en los martyrios del Infierno ) recoge 
todas las fuerzas del alma , para defpedirlas con 
vigor íblidifsimo al empeño de formar un propo-
fito tan fuerte , y oflado , para dedicarfc á efta 
demanda , que comunica al corazón robuftifsimas 
fuerzas, que le dan alientos para arrollar todos 
los obftaculos , eílorvos , y contradiciones , que 
puedan impedir efta fagrada idea , aunque fe ex-
ponga á perder la vida y y todas las cofas de efte 
mundo 5 porque entonces : ( añade la Celeftial 
Dodora. ) 5, Pelea con mas animo , y fabe , que 
„ venga lo que viniere , no ha de tornar atrás. Es 
3 , como uno que eftá en una batalla , que fabe 
3, que íi le vencen no le perdonarán la vida , y 
3, que yá que no muere en la batalla 3 ha de 
3, morir defpues : pelea con mas determinación, 
3i y quiere vender bien fu vida , ( como dicen ) 
3, y no teme tanto los golpes , porque lleva de-
„ lante lo que importa la victoria , y que le vá 
^ la vida en vencer. (17) 
5 En el Libro legando de los Machabeos fe 
refiere aquella nobiliísima ofadla con que el an-
ciano Razias finalizó fu curfo , quitandofe la v i -
da , y arrojando fus propios inteftinos fobre la 
tropa de las Turbas, invocando al Señor , por no 
cooperar con los pecadores , ni hacerfe de fu van-
do , contra la Fé que debia obfervar á fus parien-
tes : (18) cuyo valor , y animofidad , fe conci-
vio 
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vio en el vientre de aquel fanto propofrto que mu-
chos anos antes tenia formado de entregar á la 
muerte fu cuerpo 3 y la vida , primero que faltar 
á la obfervancia de las obligaciones de la Ley . ( i9 . ) 
Eíle mifmo principio tuvieron las proezas de Da-
vid j porque fin efte apoyo no fuera, porsible la 
manutención de fu heroyca V i r t u d en.las contra-
dicciones guerras , y adverfidades , que com-
batieron á la vida de efte Santo Monarcba. En 
prueba de eíla realidad le hallamosen diverfos pa-
rages de fus Píalmos. formando el propofito de 
bufcar al Señor , mediante la obfervancia de fus 
divinos Mandamientos. En un lugar dice á fu Ma-
gcftad : Prevenido eftcy^  fin turbación alguna s para 
dar obediencia a tus mandatos,.{10) En otro : Stem-
p e me quuro ex-rcitar en tus preceptos 3 confideraü' 
do tus caminos i jt meditare en tus juJI-ijicaciones, pa-
ra tener prefentes tus palabras, ( 2 1 ) En otro: iV//ia-
ca faltarl a confiffar tn Santo Nombre con reBitud 
de corazón j y guardare tus jujlificaciones. (.22) En^ 
otro : Scrl perpetuo en la objervancla de tu Ley por 
todos los figlos dé los figles. (2 3). En otro :: Inclim 
mi corazón para no faltar eternamente a tus ordena-
cioms*..(iq)Y en fin , en otra parte dice con voces 
mas claras > que fignifican el propofito : fure, 
vote 3 y- ejlábkcí obedecer lo% juicios de tu jujlicia 
foberana: Juravi , & Jlatui cují o diré j u dicta jufii-
i i£ tua,i% 5) Y que refultas dimanaron en beneficio 
de David , de la eftabilidad , conftancia , y fir-
meza , que pufo en fus propofitos ? Fueron las íl-
guientes : L o primero : pufo todo el corazón con 
esforzado efpiritu 3 fin dividirle en amores terre-
nos , para bufcar perenemente á la Suprema Ma-
geftad : In toto corde meo ex^uifivije^^zóyLo íe-
gun-
(19) 
Híc multis temporibiw 
continenrix |>ropofitüm 
ten&rl in Jiidairmo-jCO! -
pufque , 6c animam tra-
dere contentus pro per-
fcvcr.Tiitia.-
ibid. v» j 8 . 
(2 0> 
Paratas raa-i3& non fura 
turbatus 3 ut cuñüdiam 
mandata Cita. 
Pfalm.. 118. v. ÍJO. 
( 2 1 ) 
Iti niandatis tuis cxcr-
cebor : & confiderabo 
vías tuas. In juftifiica-
tiouibus tuii.- iiiodita-
bor: non übl'bifcar fer-
inones nuos. 
Ibid. V. I J . & 16,, 
{ x t ) 
Gonficebor tibi In di-
redione contis ::: Juí-
tibcationes tuas c ufto-
di.-m. 
Ibid. v. 7. & 8. 
(23) 
GuftodiamLcgem tuam 
femper, in fseculum, & 
in íxculum fxculi. 
Ibid. v. 44. 
Inclínavi cor meura ad 
faciendas jiifUficationes 
tuas in íEternurn, 
Ibid. v. n a . 
(25) 
Ibid, v.. 106, 
C26) 
Ibid. y. 10, 
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gundo : Te acaloró fu alma por hallar al Sencf, 
con defeos no menos ardientes > que aquellos con 
que bufea el ciervo la fuente de las aguas: Sguem-
admodum dejtderat cervus ad fontes aquarum : ita 
(zy) defiderat anima mea ad te Deus. (27) Lo tercero: 
Pfalm. 41. v. 1. je nacieron de eftas anfias unas diligencias aótivif-
íimas para madrugar , dexando el fueño , y en-
tregarfe al defignio de encontrar á D i o s , para fa-
ciar fu fed: Veus Veusmeusj ad te de luce vigilo , fi~ 
(28) thxt In te anima mea. (28) L o quarto : tuvo pa-
pralm. 6 i . v. 1. ciencia , y fufrimiento , para paíTar las noches, 
y los dias en lamentables lagrimas al oír á los que 
fe burlaban de fu intento , diciendole : adonde 
cftá tu Dios ? Fuerunt mlhl íachrlm¿e mea panes dle, 
ac noSte : dum dlcltur mlhl quotldle : Ubi eft Deus 
(29) jf«/ix ? (29) L o quinto ; por eftas , yotrasadver-
Pfalm. 41. v. ^ íídades femejantes , jamás fe acobardo fu corazón 
para continuar en fus propofitos ; pues en la mif-
ma fequedad , defierta de confuelos efpirituales 
( en que para exercicio , y mayor corona fucle el 
Señor colocar á fus Siervos) esforzaba el animo, 
y erguia la efperanza \ para prefentarfeen la Ora-
ción , con el íin de efpiar , y atender á la glo-
ria , y vir tud de aquel Señor á quien bufeaba : ln 
térra defería , & invla , & Inaquofa : fie in fandto 
apparul tlhi, ut vlderem vlrtutem tuam , & ghriam 
(30) tuam, (30) Y úl t imamente facó de fus propofitos 
Pfalm. 6 i . y. 3, efte Santo Prophera la dicha de encontrar al Se-
ño r defpues que le bufeo con permanencia indefi-
ciente , quien inclino piadofo los oídos al clamor 
de fus ruegos , para premiar á fu conftancia , l i -
bertándole de fus tribulaciones : Exqulfivl Voml-
. num , & exaudlvlt me: & ex ómnibus trlhiatloni-. 
Pfalm 33. v. f. huS m i s ^ í » ' * m - (3 0 
G r a n 
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6 Gran cofa es ( como lo teftifica Hago de 
Santo V i d o r ) la folicitud de aquel amor , con 
que el alma confiadamente bu fea á fu Dios , arri-
mandofe á fu Mageftad con conloantes anhelos, 
para tratarle , conferirle , y confulrarle , en 
todas las cofas pertenecientes á fu efpiritu; 
(32) porque la mifericordia , piedad , y clemen-
cia de efte Divino Dueño , ( fegun el Chryfoílo-
mo ) es tan benigna , que en viendo en el hom-
bre el propofito firme , y defeos ardientes , de 
bufcarle , le fale al encuentro con aceleración , y 
prontitud , para hacerle prefentes fus liberalida-
des. (53) Tal , ó qual vez , fuele fu Mageftad ef-
condsr fu prefencia, dexando ai alma en algún 
defeonfuelo ; pero efto no es dexaría , ( dice San 
Profpero ) folo es hacer prueba de fu amor , fin 
dexar de aísiílirla. (34) Animare , Chriftiano , á 
formar el propofito de bufear á tu Dios, y verás, 
que dichas tan dichofas adquiere tu alma en efta 
inqniíicion. Empieza á caminar : vete arrimando 
poco á poco á efte bien infinito , y á breves paftbs 
te llenarás de bienes. Acércate á el ( dice Hugo 
Cardenal ) como el mifero al mifericordiofo > co-
mo el defhudo al rico; como el hambriento al pan; 
como el doliente al Medico j como el ííervo al Se-
ñor 5 como el difeipuio al Maeftro ; como el cie-
go á la luz ; y como el helado fe acerca á la lum-
bre. (3 5)%Seas el que fueres no omitas el bufear á 
tu Dios y porque fu Mageftad ( fegun el Chryfolo-
go ) á todos los admite. Recibe al pobre , fin def-
echar ai rico : recibe á los que tienen , y á los 
que 
nt difclptilí ad Miglílniinj utearcí ad fumen; ut frigidí ad Igueiiu 
J^eobij cap,\. fup, illud Apoft, ApprojJinqiiate Dto ) totn. 7. 
Magna res eft amor jqno 
anima fiduclalÍLer acce-
du ad D.-um-Deo couf-
taircer iahajiet , Deum 
familiaritci- pacunéia-
tnr, coníulatque.de om-
ni re. 
H u g . á S . Vidor. lib.4. 
de Anima, cap. 9. circ. 
med. tom. a. 
Tanta eft Dei miferi-
cordia 3 ut ubi videra: 
voluntacis fírmum pro-
poíitum,& f'jrventi de-
liderio , hominemadre 
accederé , non tardat, 
neqtie dífteit , fed ac-
celcrat , fuamque folí-
tam liberalitatem exbi-
bet. 
S.. loan, Chry^C Hom, 
27. füp.Gcaer. 7. poíl 
med. tum. 1. 
(34) 
Adh^rens Dco num-
quam á fue hablcatore 
detei itur: & lí quídam 
dura , & adverla patia-
tur, non relinquiturjfed 
probaruiv 
S. Profpe'. Seftt. ^7. & 
habeturapud S.Auguft, 
In £ i ) . tom.5. pag.748. 
H t . C , 
0 5 ) 
Appropinquatc Deo, ut 
nuícriad iniferícordem; 
ut tiiufí ad divitenrí ut 
lámetici ad panem ;. ut 
iufirn») ad tnedicum» 
ar íervl ad domiaum; 
Hug. Caid. fup. Epiíi. 
(10 
Dcns rufcipit pauperes, 
feú Jivitesnon rcptllic: 
habcntes fufcipit, & ad 
fe ati ahit non habentes,. 
S.Peti. Chiyfol. Serni. 
i S. che. med. apud Bi-
bliut. Patr.tom.j. pare 
2. pag. 683. Edit. Col, 
i á i Z . 
(37) 
Accedant ad Jefum ín-
dignijUt ííant dignírac-
cedant mali,ut efíiciau-
tur bon!; accedant par-
vi , & Impeifcdi, ut 
fiant magnijSc perfedi. 
QuirRorbidus cftjvcniat 
ut íanetur: qui tirnidus 
eíl , veniat ut conforte-
tur ; qui triftís CÍl, VC-
niat 14 foníoletur : c]iií 
aridus eft.veniac ut adi-
pe fpiritus replcntur; 
qui ta^ dio afílckur, ve-
niat ut gaudio recree-
tur. 
Thom. á Kcmp. in So-
líioq. cap. i S . Ccct. ¿, 
tOili, 2. 
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que no tienen procura atraherlos acia s i , para que 
fean pederoíbs . (3 6) Los indignos ( como io ad-
vierte Kempis ) fe han de aproximar á efte Señor, 
para hacerfe dignos : los malos, para liacerfe bue-
nos : los chicos , de imperfedas coftumbres, pa-
ra hacerfe grandes , de coílumbres perfectas : los 
enfermos , para hallar la falud : los tímidos , pa-
ra fer conforrados: los triftes , para llenar fe de 
confuelos í los efteriles de jugos efpirituales , pa-
ra ungir fe con la groíura del efpiritu. Y en fíii, los 
de animo afligido , trifte , y melancólico , ven-
gan en bufea de fu Dios , refueltos á nú parar 
hafta encontrarle , f i quieren alegrar á fu alma 
con gozos verdaderos. (3 7) 
CAPITULO VI. 
Ni©7E MJS QUE LAS f & S g p m S 
^eliglofas ? y efpecialmente las del Carmen 
íDefcal<y, e/Ian obligadas a formar el pro-
po/íto de bu/car a (Dios, 
Unque eí propofito de buícar á Dios, 
en la forma expuefta en el capitulo 
precedente , fea indifpenfable en toda criatura 
racional , para obtener la falvacion con apoyo 
feguro 5 es mas obligatorio en los que fon h i -
jos de lalglefia ; y entre eftos fieles, eftrechamas 
efta obligación á las perfonas religiofas ; por fer 
como impofsible , el que defempeñen con perfec-
ta obfervancia las cofas que votaron , qnando fe 
confagraron al Señor , fin ir muy afidas á elle 
fanto propofito. g i i e fervirá que hayas votado e l 
fer 
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ier pobre , cafto , y obediente , con las dernas 
obligaciones propias de la Religión que profeíTaf-
te , fi te entibias en ellas , íi dexas correr á tu 
amor propio , íl no pones rienda á tu propia eíl j-
macion , y das libertad á tus pafsiones, fin arre-
grarlas , y oprimirlas , con el freno erpiritual, 
que pone á fu ofadia el propofito firme de buf-
car al todo Omnipotente ? Que utilidad ( dice S. 
Juan Chryfoftomo ) refundirá en el hombre la 
dignidad de la perfona , fi le falta el propofito de 
fervir , y bufear al Señor ? ( i ) El carader venera-
bilifsimo , que infunde el Eftado Religiofo , na-
da aprovecha fin efta circunftancia ; porque el 
hombre ( fegun San Aguftin ) entonces es algo, 
quando fe acerca , y aproxima , al que le hizo 
hombre 5 pero íi fe aparta, y no le bufea, fe ha-
ce el hombre nada, ( 2 ) No mira Dios tanto al ef-
tado de aquellos qite le firven , ( añade Hugo de 
Santo Vidor ) como al propofito de quererle fer-
vir. (3) Todo el conato , y principal deftino, del 
alma religiofa ( dice Juan Cafiano ) debe eftár re-
fu el to al aífunto de dedicar fu corazón á las cofas 
divinas, para hallar, y adherirfe á la Suprema Ma-
geftad. (4) 
2 Hemos dicho , que efta obligación es pro-
pia de todos los Catholicos, y propifsima de aque-
llas perfonas, que fe facrificaron al Señor; y aho-
ra añadimos, que efte propofito, y fagrado inten-
to , obliga con efpecial urgencia á los Carmelitas 
Reformados, de ambos fexos , fi quieren manifef-
tarfe legitimos Hijos de Santa Therefa de Jefus, 
Imitando á efta Gloriofa Madre, no folo en el pro-
pofito de bufear al Señor , fino también en la ar-
duidad , <pe ella íbbrepufo a efte propofito, fi nos 
boup .fnmnixsm elija 
U ) 
Quid utilitatis Iiabec 
coiiditlonis digimas, 
animi deficiente propo-
fito ? 
S. Joan. Chryf. Serm. 
8. fup. Epiíí. adEpheC 
póft med. tom. i . 
b C'í^'iis oañim cj . 
ti • V <* na ,ÍÍI$I 
V2' 
Tamdiu eíí aliquid ho-
mo j ^uamdiu h&ret 
Deo , a qiio fadus eft 
homojnam retedens ab 
IIlo , nihil homo eft. 
S.Auguf.fup.Pfalm.T^s 
ant. med. tom. 3. 
( ? ) ' 
Non tam ftatum, quam 
propoíitumrefpicitDeuso 
Hug. á S. Viíhin Soli-
loq. de Harr, animíc, 
circ. finem , tom. 2, 
Jleligiofo principa lísdc 
bet eífe conatus ha>c ijn^ 
mobiiis deftinatio cor-, 
dis jugitér afp.íftanda, 
ut divints rebus, ac Deo" 
meus femper inliasreat. 
Joan. Cafsian. in Coll* 
TÍ Abb. Moyf, cap. 
¡ÍÍ priticlpP 
. . . . 
lüter uníverfa Virglnís 
gefta máximum, quod 
in a'úa nulla Sandorum 
Hiftoria legiffe memí-
uimus, £uk Vomm^uo 
promiísit íe3 non grata, 
modo^ícd quss Deo gra-
itiora crederet eftedu-
ram. 
N . Fr. Joan- a Jefu Ma-
ría, in Vit. S. Theref. 
-idioi.i. Latín» fcripu 
cap. 7. lib. 4. 
Xo mifmo aflegura el 
Dodor Francifco de R i -
vera, en Ja Vida de I * 
Santa lib, 1. capoto, 
(6) 
Máxime ardum Votum 
emifsit efficiendi fem-
per quidíjiiid perfe^ius 
clfe intelligcret. 
Ecckf.mfcft.S.M.Te-
eef. £ec¿ y. ad Matut. 
. (7) 
Quid Intle tiahendumí 
eíl confequentiaí, niíi 
quod Reformationis 
frudum huic Seraphico 
Voto, tamquam pr^ci-
pue radie!, debeamus; 
niíi quod Votum illud 
nos omnes, qui Carme-
lium Reformatum incoli-
xiius,quafiDeo genuerit» 
N.P.F1". Hennanus á-S. 
Korberto , in Dedicar, 
íir tom. Cibus folidus 
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fuelle pofsible el pradicarla. No fe contento eíía 
Sagrada Virgen en hacer el propofito de entregar-
le al Señor en los términos, que hafta aqui hemos 
decíarado, fino que hizo voto formal de executar-
ÍQ afsi, debaxo de obligación grave , añadiendo a 
la razón común de fervir al Señor , el executar lo 
que entendieífe mas perfecto en todas fus acciones, 
para que ninguna dexaffe de fcr ú t i l , perfeda ^ y 
conducente, en orden al intento de buícar al Efpo-
fo Divino, hafta unirfe con el. Efte voto goza tan-
ta elevación, íbbre el propofitode que vamos ha-
blando , como lo indica la fingularidad de no fa-
berfe con certeza, ( como lo afirman diferentes 
Autores) el que haya fido practicado por alguno 
de los Santos precedentes á los diasde Santa The-
refa de Jé fus ; (5) y aun por efta razón la Igleíla 
nueílra Madre, quando habla de efte voto, le nom-
bra : máximamente arduo. (<5) Acerca de las cir-
cunftancias de efte voto , del altifsimo modo , y 
perfección maravillofa , con que obraba la Santa 
para defempeñar fu cumplimiento; hemos tratado 
largamente en el dia íegundo del mes de Marzo, 
perteneciente al Tomo tercero del Ano Tercfiano; 
y íuponiendo todo lo que fe dixo en aquel día 
acerca de efte admirable voto ; aqui folo nos vale-
mos de el, para recordar, y hacer prefenre anuef-
tros Carmelitas de ambos fexos, la obligación que 
los afsifte en orden á formar firmifsimos propofitos, 
paraencaminarre en bufca de nueftro Dios Omni-
potente; porque la Reforma del Carmelo ( como 
lo congetura un Efcritór Hijo de la Santa) tuvo fu 
dimanación del voto referido, que formo la Santa 
Fundadora, en el qual fuimos concebidos todos los 
Profcftores de efta Sagrada Religión. (7) Efta cir-
cunf-
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ctinftatida es urgente titulo,que eftrecha con gran-
de adividad á todo Carmelita Defcalzo al intenta 
de dedicaríe á Dios con toda el alma, fi no quiere 
degenerar del venerable Eftado que profefla 5 y ya 
que no alcance fu efpiritu á la execucion del voto 
Seraphico , que hizo fu Santifsima Madre , ( por-
que efta heroica hazaña es de pocos, y ninguno la 
debe emprender fin fuerzas muy fobrenaturales, y¡ 
otros requiíitos , que expufimos en el lugar cita-
do ) por lo menos, no fe puede eximir de la refolu-
cion de hacer el propofito de bufear al Señor , eti 
la forma, y firmeza que fe ha dicho, fi quiere man-
tenerfe con el carader de Hijo verdadero de Santa 
Thereía de Jefus. 
3 Todos los defmedros efpirituales que fien-
ten las almas religiofas, gozan e! principal origen 
en la debilidad de los propofitos con que firven a 
Dios. La tivieza para todo lo Santo : la repugnan-
cia para todo lo incómodo í el defaliento en las: 
obras penales, y mortificación del apetito : los 
bríos para entregarfe á los regalos: la pereza para 
afsiftir al Coro: la adividad para adquirir recrea-
ción : la dureza para repeler á losdefaires: la blanw 
dura para recibir eftimaciones: el anhelo con que 
fe bufea la abundancia: el tedio con que fe mira 
á la pobreza : el conato con que fe cuida al 
amor propio : el defeuido con que fe trata al 
amor de Dios : el enojo que fe concive á las vigi-* 
lias: el cariño que fe mantiene al fueño; y en fin, 
la fbbervia, la falta de humildad , ia avilantez, la 
relajación , la inobediencia , la parlería , y otras 
inuraerables faltas, miferias , y defordenes , que 
fuelen dominar á los corazones de algunos que pro-
feíTan Eftado Religiofo; todas provienen de la irre-. 
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íblucion en que eílán fumergidos, para no esfof<i 
zarfe á bufcar al Señor, con las veras, y aliento á 
que eftán obligados por el Eftado que pofeflan. No 
pienfes, ó alma religiofa , que por fer Carmelita, 
ó de otra qualqniera Orden, eftás afíegurada para 
gozar el Cíelo, fi defcuidasen afirmarte en el pro-
poíito de bufcar á Dios , cumpliendo con las obli-
gaciones , Leyes , y columbres Tantas dellnftitu-
to que votaftes ; porque Santa Therefa nos tiene 
aflegurado, que hay Infierno para las perfonas Car-
melitas , íi eftas ion relajadas ; y lo mifmo fe de-
be aíTegurar por los Individuos de otras Ordenes. 
Mirare bien fobre efte avifo, y buelve fobre t i , íl 
en efta adualidad te reconoces enferma en tus pro-
poíitos;porque íi no los fortificas con animo conf-
tante de bufcar al Señor , aunque al prefente no 
fean muy graves tus pecados , lo ferán defpues en 
tanto numero , que puedan completar el formida-
'(8) ble de tu condenación. La vida fin propoíito ( co-
Vlta fine propofíto vaga mo ^ w ' l t t t c Séneca) es una cofa vaga, (8) no me-
Senec. Epifl:. ^ j . poíl nos expuefU al precipicio , que lo que eftá el ba-
med. tom. 2. x ^ ? qUe anc|a ^0}. jos ^ ^ Q S , fin velas, timón, ni 
aguja, que le encamine al norte que debiera feguir; 
iln cuyo apoyo anda al arbitrio de los ayres, halla 
tanto que al dar en el efcollo,fe arruina, y fe def-
troza. Lo mifmo fucede á nueftras almas quando 
carecen del propofito de bufcar á Dios j porque 
entonces , ( como no gozan firme norte que las 
dirija al Cielo ) á qualquiera foplo de los ayres in-
fedos con que las baten las paísiones j dan en el 
precipicio de inumerables culpas. 
4 Animare , pues, no feas perezofo : refuel-
vete al defignio á que te brinda efta Inftruccion: 
no te contentes con una vida media, que íolo po-
ne; 
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ne algún cuidado en huir del pecado mortal, tra-
gando los veniales , íin efpecial eícrupulo, lo qual 
defdice grandemente al alma religiofa, que en fen-
tir de Santa Therefa de Jefus debe emprender un 
rumbo de perfección muy efmerada; y afsi dice á 
fus Hijas : Tá faheis , que la primera pi/cira ha de 
fer buena concienciat y con todas vueflras fuerzas //-
hraros de pecados veniales, y feguir lo mas perfeBo, 
(9) Procura esforzar el efpiritu, confiado en Dios, 
para refolverte á efta fagrada empreffa, con animo 
valiente , que lleve el corazón fin cobardia por la 
heroicidad de las Virtudes : porque conviene 
mucho ( dice Santa Therefa) no apocar los de-
„ feos, fino creer de Dios, que íi nos esforzamos, 
3, poco á poco, aunque no fea luego , podremos 
llegar á lo que muchos Santos , con fu favor: 
que fi ellos nunca fe determinaran á defearlo, 
poco á poco á ponerlo por obra , no fubieran a 
tan alto eftado. Quiere fu Mageftad, y es ami-
go de animas animofas, como vayan con humil-
dad , y ninguna confianza de si j y no he vifto 
3, ninguna de ellas , que quede baxa en efte cami-
„ no 5 y ningún alma muy cobarde , aun con am-
paro de humildad , que en muchos años ande lo 
que eftos otros en muy pocos. Efpantame lo 
„ mucho que hace en efte camino animarfe á gran-
„ des cofas; aunque luego no tenga fuerzas el al-
„ ma, da un vuelo, y llega á mucho ::: Eftas pr i -
meras determinaciones fon gran cofa, ( ro) 
5 Mas íl por tu defgracia eftás tan afido á 
tu amor propio, y eres tan puhlanime, débil, 
y fin valor , que te falta brio para refolverte á 
efta jornada , con la anirtiofidad, y fervorofo ef-
piritu , que te ha amoneftado Santa Therefa de 
Je-
J3 
Santa Theref. Camln. 
dePerfec. cap, y. n. 2. 
Santa Theref. l!b. áe Tu 
Vid. cap. 13. al princip. 
Santa Theref. Camin, 
de Perfecc, cap. 20. 
Éi.efpues del principio. 
(12) 
Ttitirsliua eft quatreads 
Pcum intentioj doñee 
íipprehendatur quo ten-
dinius. 
B. Auga^ Ub. 9. de 
Trinit. cap.r. an.f.med. 
Non tímeat anima quas 
Dcum qu^rit : paveat 
íüa qux non qüjetic^  
ILuodov. Blof. in C a -
ÍVJII. vits rpirlí.cap.17,. 
in príufip* 
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Jefus 5 no |)or eíTo dexes de caminar en bufea del 
Señor , ni ahogues las infpiraciones que fu Ma-
geftad te comunica para que te refuelvas á eíle 
intento j porque en la mifma Santa encuentras 
dodrina que te difsipa eflbs temores con una 
íuavidad tan propia como fuya : No digo, 
9S (buelve á repetir la Celeftial Maeftra) que quien 
no tuviere la determinación que aquí diré, de-
9y xe de comenzar ; porque el Señor le irá per-
9i feccionando 5 y quando no hidefíe mas de dar 
„ un paífo , tiene en si tanta virtud, que no ha-
>, ya miedo que lo pierda, ni le dexe de fer muy 
9, bien pagado. Es ( digamos ) como quien tiene 
9, una cuenta de perdones , que íi la reza una 
9> vez , gana, y mientras mas veces , mas ; mas íi 
9, nunca llega á ella, fino que la tiene en el arca, 
mejor fuera no tenerla. Afsi que aunque no va-
9, ya defpues por el raifmo camino, lo poco que 
9j huviere andado de é l , le dará luz para que va-
9, ya bien por los otros; y fí mas anduviere, mas. 
En fín , tenga por cierto no le hará daño el 
5, haverie comenzado para cofa ninguna, aunque 
„ le dexe , porque el bien nunca hace mal. (r 1) 
6 Segurifsima cofa ( dice San Aguftin ) es la 
intención , y el ánimo de bufear al Señor , hafta 
tanto que confeguimos encontrarle. ( 1 2 ) El al-
ma que le bufea no tiene que temer ( como lo 
afirma Ludovico Blofio ) pero si la infeliz que 
no fe da á eíle aífunto. (13) Si te hallas cobar-
de , por juzgar efte empeño íumamente difícil 
para tus flacas fuerzas , y las pocas luces que 
goza tu talento para feguir efte camino , clama 
al Señor , para que te auxilie con fu gracia , y 
puedas falir de tus flaquezas, al modo que lo 
exe-
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cxecutoSan Aguftin , quando eftaba fu efpiriru 
con el pe ib gravofo con que le agovkban las 
pafsiones, fin dexarle correr, como él quiíiera,eii 
bufca de aquel que le crio , y dile con el Santo: 
Señor 3 Dhs mió, enfeiiadmeVos a bu/caros, y ha* 
eeos mam fie fio al alma que os hufcai porque yo,fi Vos 
no me enfeñais¡ nofahn bufe aros y ni os podre encon-
trar , fi me efeondeis avueJiroRoJlro. (14) En el 
aííumpto de bufear a Dios, la principal guia que 
hace feliz efte viage, y comunica aciertos para fe-
guirle fin peligros, es la confianza en el Señor, y 
defeonfianza de SÍ mifmo en aquel que emprende 
efta jornada. Fija tu rumbo en eftos pobs , y no 
temas las adverfidades de efte mundo, ni las aftu-
cías , y contradicciones del Demonio, con que ef-
te ene migo le faldra al encuentro para conturbar 
tu corazom porque en lo criado no hay poder íu-
fíciente , que tenga facultad para hacer fhiftaneos 
los fantos intentos de las perfonas religiofas, que 
íe fian de Dios, con defeonfianza de si mifmas. 
Quanto crecieren ( afirma Gerfon ) en femé jan tés 
almas las impugnaciones , y moleftifas , y quanto 
mas refiílen en los combates que fuelen aeofarlas, 
tanto mas íeguras , y tanto mas fuertes , faten de 
eftos choques, porqueTe arroja fu humildad al am-
paro divino, en quien fok) efperan, y tienen con-
fianza. (15) En tu virtud , ni en la valentía de tus 
fuerzas, ( dice S. Kernardo ) no tienes que fiarte; 
si folo en Jefu-Chrifto ha de eftár fiempre toda tu 
confianza; (16) pues : ( como añade Santa Therefa 
de ]c{us) Todo aprovecha poca,fí quitada de todo pun-
to la confianza de nofotros^ na la ponemos en Dios» ( i 7) 
7 Por qué pienfas , que efta Gloriofa Virgen 
fue tan diligente en bufear al Señor, y tan dicho-
fif-
(1A) 
Ifoce me- qíisfrere Se 
oftende qu^renti • quiai 
nec quajiere te poflun», 
niíi dbceas tu, nec ai»* 
venlre, nifi te oftendas*. 
S. Auguft. in Manual* 
cap.4..ixi p E m c i ^ ^ o m . ^ 
pluribu* impugnatuT 
Eentatlonibus, & quanto 
renúens eís plures evin-
cituri tanto trequen&Iu», 
certiusj & ideo fomusjr 
quia humilius in EJ^iua 
fe projeelt, de Deo Épít-
r a t , & coi fidit. 
Gerf. pirt . 3. de Con-
í ó la t . Theo íog i sBj l ib . i r 
Profa 3» 
( 1 6 ) 
In virtute tua nihíl po-
nas: in viríbus tuis norr 
eoniidas f^ed- confidentia 
tua femper fit in Chrif-
to. S.Bernard.Serin.3r 
ail Sororem 3 in ¡fine, 
tom, z. 
ri.7) 
S.ThereC Iib.de fu Vid. 
cap. S. al fin. 
En el mirmo llbíCap.p. 
6» 
(19} 
Altíor profefsío Vírtu-
tis altiorem debet n-
tum tenere vivendi. 
V . B ?d.De T é m p l a l o -
mon. cap, 7. poíl IfííU 
tom, .1 
(20) 
Altlfslma eft profefsío 
veftrajCoe'os tranííc5par 
Angclís eft , Angelicae 
fimilis puritatl. Non fo-
lum vovKlis omnetn 
^aiidlratem, fed om iis 
Sandítatis perfedío» 
jicm. Aliorum eft Deo 
fervire 5 veftrum adhe-
lere: alioium eft Demn 
Ciedere , fcire , amare, 
revercri; veftrmp eft fa-
pere , intelligcre , cog-
lioícere , fruí. 
S.Bernard. De Vit, So-
litar, poft init, 
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firsima en encontrarle para unirfe con el ? Pues ten 
entendido , que toda fu fortuna eftrivó en el apo-
yo de la ninguna confianza que pufo en fu virtud, 
y de la folidifsima con que fixó todo fu proceder 
en el amparo del Altifsimo ; pues como ella dice: 
Ve fu wifericor día jamas defconfie) de mi muchas ve-
ces. (18) Si eres hijo , 6 devoto de efta Sagrada 
Virgen, muy obligado eftás á feguir fus exemplosj 
y á esforzar el animo , para determinarte a bufear 
á Dios con vigor mas robufto , que al que eftán 
obligadas las perfonas del Eftado Secular; pues 
( como enfeña el Venerable Beda ) la profcfsion 
de Virtud mas alta debe proceder con methodo 
mas alto de perfección de vida. (19) EIReligiofo 
Eftado ( dice á fus Monges San Bernardo ) es tan 
fublime , que trafeiende á los Cielos, para hacer 
á los que le profeíían íimiles á los Angeles. Vofo-
tros no folo haveis votado el obrar toda fantidad, 
íino también el prafticar en ella toda fu perfección, 
confumandola con fin perfedifsimo. De otio lina-
ge de perfonas es el íervir á Dios; del vueftro es 
el fervirle , y el bufcarle , para uniros á la Divina 
Mageftad: de otros es el creer, aprender , amar, 
y reverenciar 5 de vofotros es el faber entender, 
conocer,y gozar á efte divino Dueño en unión con-
tinuada. (10) Infeliz, y en todo laftimofa ferá tu 
vida , íi profeífando Eftado Religiofo , no te re-
fuelves al propofico , que perfuaden eftos docu-
mentos; y aunque no lo feas, fi no bufeas á Dios, 
ferás un infeliz, defventurado , defpreciable, re-
ducido á la nada , y dado á los defordenes , fin 
quietud, ni feguridad; pues ( como dice hablando 
con Dios San Aguftin ) Defventurada el alma 
(pe no bufea, ni ama á Chrifto : que íeca , y 
misí 
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% mirerabie es ! Pierde lo que vive el que no ama 
3, á Vos, Señor; y el que quiere vivir y y no pa-
I ra Vos, nada es , y por nada ferá eílimado::: 
El alma que no os bufea , ni os ama , por amar 
„ al mundo, firve al pecado , y eüá fu jeta á fus 
paísiones, y vicios, y fiempre anda fin fofsiegó, 
ni feguridad. M i alma , Señor piadofifsimo, 
fiempre os íirva, os bufque, y os ame , y en ef-
v ¿ m deftierro, fiempre fufpire por Vos. (* i ) $,# 
CAPITULO VIL 
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'pida interiormente a formar el propo/tto de 
hufear al Señor , lo debe hacer con pronta 
diligencia 5 Jhi e/perar al dia de 
mañana. 
A dodrina de Santa Therefa de Je* 
fus, y otres Santos Padres, que haf-
ta aqui hemos trasladado defde el principio de eC 
ta Obra , es tan eficaz para impeler las almas al 
defignio de bufear al Señor, que nos conílituye en 
el concepto , de que tu corazón fe halla conven-
cido á mejorar de vida, dándote á la fuprema Ma-
geftad con refolucion indefectible de bufcarla , y 
fervirla en todos los inflantes que Dios te mantu-
viere en eíte mundo. O que feliz eres fi has reci-
bido luces efpirituales para mirar al Cielo, falien-
do de aquellas lobregueces que fijaban tu vifta a 
las vanidades de la tierra ! Qué dichofa, qué bien-
aventurada es tu conftitucion , fi en efta anuali-
dad liegas a los umbrales del propoílto, que aqui 
l te 
M 
Non tardes convertí aá 
Daminum, &ne diífc-
ras de die in diem. 
Bccli. j . v. S. 
Exortamur, ne in va 
cuum gratiam Dei re-
cipiatis.Ait enim:Tem-
fore accepto exaudlví 
te , & in die falutis ad-
Juvi te. Eccé iiunc tem-
pus accepbbile , ecce 
lümc dies falutis. 
i . ad Ooríní- <?• v. ! • 
»>. 
( i ) 
Pfalm. 49. v. g. 
i V 
K l h l l In fanño propoíí-
to otio deterlus eft, 
quod non folum ínodo 
non adquíiit nova , fed 
ctlam parata confumit. 
•S.Hier. tom. 4. Epift. 
.í, ad Deraetriad. 
U ) 
Cías quod femper pro-
«nltkur, vix numquam 
fcperitur. 
5 . Greg. Mag. llb.y. In 
1. Rí-g. tap, 1. tom. 2. 
.<«"')• 
Yigüantls eft occafío-
nem obfervare prope-
tantem. Itaque hanc 
(Clrcurnípice : hanc íí 
viderls , aprehende, & 
toto Impetu, & totls v¡-
x i b u s i d age. 
Senec. Epift. 22, 
« . <7) 
Vcrlcnlum, & metus,eft 
in difiPcrendo: Qlu.s vero 
certa li nulla fit dilata-
tlo. 
S. Joan. Chryf. Hora. 
i . in 2.ad Coúnih. 
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te aconfejamos3para formarle en obfeqmodeÜios, 
y bien de tu alma! Abraza las luces , que eftas 
verdades embian á tu conocimiento , para reíbl-
verte prontamente á efte fanro deílino. No tardes 
( como te lo pide el EclcíiaíUco ) en convertirte a 
Dios , y no lo difieras de un dia para otro, (1) Te 
exortamos (con San Pablo Apoftol) á que no fi-af-
tres con dilaciones perezofas el auxilio de la gra-
cia divina , que en efte tiempo has recibido , para 
caminar en bufca de tu Dios. Ahora es el tiempo, 
y ocafion citept. hle de ponerlo por obra : ahora es el 
dia de /alud en que fu M age fiad oye tus clamores, 
f j r a facarie de defdichas; (2) y yá que has efcu-
chado la voz del todo Omnipotente , con que te 
llama fu clemencia , no quieras ( como te lo per-
fuadc el Rey David ) endurecer el corazón \ para 
fruftrar.fu llamimiento : Bodie fi vocem ejus audie~ 
ritis ) ftolits oldurare corda vefira. (3) 
'rk No hay cofa mas nociva á los fantos pro-
pofitos, ( 4ice San Geronymo ) que la lentitud en 
rcíblverlos ; porque no adquiere nueva utilidad, 
y deshace el bien que eftaba prevenido. (4) La 
promefa , « determinación , que ié difiere hafta 
mañana , ( fegun San Gregorio ) rara vez fe logra. 
(5) Dei hombre diligente ( como afirma Séneca) 
es atender á la ocafion que puede fervir á fu pro-
vecho. Anda cuidadofo en efpiarla ; y fi la vie-
res , échala la mano: no la pierdas : aprefuratc 
con ímpetu veloz á executar lo que debes hacer. 
(6) En la demora para obrar lo bueno { dice San 
Juan Chryfoftomo ) íiempre ocurren peligros, y 
temores ; y folo fe encuentra la falud quando la 
dilación no detiene el propofito. (7 ) El aflunto 
4e bufear á Dios es bueno á todas luces, y a] pun-
to 
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toTe debe poner en pronta execucion» Si tienes 
Fe Carbólica no necefsitas panfa para determi-
narle : en el primer inflante fubíiguíente di¿la 
la razón el que te arrojes á formar el propofita 
de executarlo afsi 5 porque íi te detienes en ha-
cerle , todo el tiempo que eftás irreíuelto, das lu-
gar al Demonio para que te embiña , y logre ein^ 
barazarle : Porque fon tantas las cofas, (dice 
Santa The reía Nueftra Madre ) que el Demo-
nio pone delante á los principios, para que no 
comiencen efte camino de hecho, como quien 
fabe el daño , que de aqui le viene, no folo en 
perder aquel alma, fino á muchas. Si el que 
comienza fe esfuerza, con el favor de Dios, a 
llegar á la cumbre de la perfección , creo, Ja-
,, más va folo al Cielo , fiempre lleva mucha gen* 
3, te tras si; como á buen Capitán leda Dios quien 
„ vaya en fu compañía. Poneles tantos peligros, 
„ y dificultades delante , que no es meneíler po-
j , co animo , para no tornar atrás. (8) (ñ) 
2 Todos eílos combates van recibiendo au- Sama Theref. líb. Je Hi 
1 . , Vid. cap. 11, dd*p«e« 
mentó quanto procede el corazón mas tardo , y <ielpnacip. 
detenido , en arrojarfe á bufear al Señor ; por-
que fe da lugar á que fe levanten las pafsiones , 3^  
apetitos , con fuerza tan porfiada , como adiva* 
para mantenerfe en la fenfualidad de fus coílum^ 
bres, arrollando el deílgnio, y aquella buena vo* 
luntad, que en él empezaba á renacer , para de-
terminarfe á feguir el camino de la Gloria. La 
guerra, turbación , y batalla, que fíente el hom-
bre en efte syftéma perezofo, lo declara con efpc-
cial viveza San Aguftin , quando refiere el Santo 
lo que fu alma padeció por no refolverfe pronta-
mente á feguii: ai Señor : „ Havia ( dice) aíldq 
I ^ » el 
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M) el Demonio mi voluntad , y de ella havla Ta-i 
^ brado una cadena durifsima , con que me tenia 
atado s porque de una voluntad perverfa havia 
„ nacido la lafcivia í y quando fe firve á efte v i -
„ ció torpe , fe hace coftumbre 5 y quando á tal 
„ coftumbre no fe opone la refiftencia , fe hace 
'a, neceffario lo que era libre. Con tales eslabones, 
5, encadenados entre si mifmos, ( por lo qual yo 
la llame cadena ) me tenia aprifionado mi miíera 
fervidumbre : mas aquella nueva voluntad 3 que 
comenzaba en mi para fervirte fin mérito , de-
feando gozar de t i , que eres mi Dios , el gozo 
„ feguro , y cierto , aun no era capaz de poder 
„ vencer á aquella afición primera , tan fortale-
cid a en fus raices antiguas. Afs i , pues , dos 
„ efedos opueftos en m i , uno antiguo , y otro 
3, nuevo , uno carnal, y otro efpiritual, batalla-
3, ban entre s i , y difeordando , deftruian á mi 
l9) „ alma. (9) 
S^ Auguft. fn ConfeíT. ^ ^ Q Jefus , ( dice al mifmo aíTunto Santa 
1 ' ' y * 3, Therefa de Jefus ) que es la baraúnda, queaqui 
„ ponen los Demonios , y las aflicciones de la po-
bre alma, que no fabe fi paííará adelante , 6 
tornará á la primera pieza ! Porque la razón 
„ por otra parre la repreíenta el engaño que es 
penfar, que todo efto vale nada en comparación 
„ de lo que pretende. La Fe la enfeña , que es lo 
3 , que le cumple. La memoria la reprefenta en lo 
„ que paran todas eftas cofas , trayendole prefen-
5> te la muerte de los que mucho gozaron eftas 
j , cofas tranfitorias ; como algunas ha vifto fupi-
>, tas 5 quan prefto fon olvidados todos , y algu-
?, nos que conoció en gran profperidad, como los 
u ha viílo pifar debaxo de la tiecra , y ha paífa-
V » . " e l j> do 
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5j 3o por ta fepultura muchas veces 3 y mirando^ 
„ que eftán en aquel cuerpo hirviendo muchos 
„ guíanos 3 y otras hartas cofas, que le puede po-
j , ner delante::: Razones fon eílas para vencer los 
Demonios. Mas , ó Señor , y Dios mió , que 
la coftumbre en las cofas de vanidad , y el ver 
4) que todo el mundo trata de ello , lo eftraga to. 
do ! porque eftá tan muerta ta Fe , que cree-
mos mas lo que vemos, que lo que ella nos d i -
ce. (IO ) Otras muchas cofas profiere la Santa (T0^ 
fobre la guerra que ocafiona el no determinarfe el SantaTheicf. líb.de ru<¡ 
corazón humano á fervir al Señor con prontitud; i^afes j^Tm¿ai¿.C '^ 
y luego añade eftas palabras : Siempre fe efté 
con avifode no fe dexar vencenporque íi el De-
monio le vé con una gran determinación, de que 
„ antes perderá la vida , y el defeanfo, y todo lo 
que le ofrece , que tornar atrás, muy maspref-
to le dexará. ( i i ) ( i i ) 
5 Los que fe refuelven ábufear al Señor con La Santa en ei mifmo 
las veras que ha fignificado la Doctora Seraphica, 
preílo difsipan las aftucias del Dragón infernal, y 
quedan fin eftorvos para feguir la luz , que los 
alumbra al fin de entregarfe con propoíito firme á 
bufear á fu Dios 5 pero los remiflbs, flacos , y pe-
rezofos en eílc grande aífunto, quedan expuef-
tos á la batería del Demonio, que los hará fiar en 
el tiempo futuro , defpreciando el prefente , para 
convertirfe , y mejorar de vida. Aquel crimina-
dor, y cruel ferpiente , ( dice San Bafilio ) iiem-
pre eftá preparado para fraguarnos muchos males, 
y eftorvar nueftros fantos propofitos: acecha á los 
hombres, y ve , que eftán viviendo 5 y mira tam-
bién la difpoficion de fus acciones, fegun la adua-
lidad en que fe hallan para exercer lo que debie-
ran; 
lugar. 
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ran operar ; y pone todo íli conato para fmftíSr* 
los el dia prcfente en que podían convertirfe, con 
la faifa efperanza de que al otro dia fe converti-
C1^) rán. ( 1 2 ) Las aimas que efte fiero enemigo tiene 
Cnmínfrorirre fe-pens m el Infierno con eftas fingidas efperanzas, fon 
clt ad mala perpetran- . . * 
t\a: videt nos homines inumerables ; porque en connguiendo efte malva-
tjvere : videt omnem ¿0 defraudarlas el tiempo que ocurre , y en que 
síhcnem noíbam, jux- . „ V • \ 1 r 
ta id tjuod iníbt pera, las llama Dios para que le conviertan; logrado el-
gi JN ideo hodiemam te triumpho, confieue tantos, que carecen de ter-
dsem per íraudcm nobls . „ . v . . ^ , n 
abripiens, fpem nobis nuno. Si el gana un mftante para que no bulquen 
S#*Baííire<ÍnqUÍt* al Señor , ( quando eftán inclinados á efta fanta 
Pcenít. * 0m' * 6 empreífa ) defpues gana una hora, defpues un dia, 
defpues una femana , defpues algunos mefes, def-
pues un año 5 y últimamente gana defpues todos 
los días que viven en el mundo , para colocarlas 
por toda la eternidad en los calabozos infernales. 
En elle riefgo fe vio San Aguftin por retardar fu 
converíion , y cafi con peligro de perderla , fi la 
gracia no le huviera afsiftido con un privilegio, 
que no le logran todos. Daremos fus palabras, 
para que fe entienda el riefgo que tiene la efpe-
ranza de aquellos que en la hora, y la eftacion 
prefente , no fe dedican al Señor, por diferir eílc 
propofito para el tiempo futuro, 
6 Ya no hallaba yo (dice) aquellas efcu-
„ fas , que tal vez me parecían ferio , para noen-
tregarme , Señor , y Dios, al obfequio tuyo, 
„ dando por razón , para no dexar el ligio , el 
„ que no havia hallado la vérdad con certidum-
bre, porque ya la veía bien cierra, y claraj .pe-
s, ro yo afielo a la tierra , aun reufaba entrar en 
JÍ tu Sagrada Milicia , y era tanta mi pereza en 
„ defembarazarme de tales impedimentos , quan-
>, to debia haver íldo mi temor de entrar en fus 
„ la-
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laberinthos.Oprimiame la carga de los cuidados 
„ feculares, qual fuele ocupar el corazón la pefa-
diila de un fueño j pero efta carga era para ral 
guftofa 5 y los penfamientos que fe rae ofí ecian 
de meditar en ñ , eran cómo aquellos conatos, 
que fuele poner para velar el que defea dexar el 
>, fueño , y fumergidos en fn pefadez fono-lienta, 
buelven á quedarfe dormidos 5 y del mifmo mo-
>, do que ninguno defea citar durmiendo perpe-
y, tuaraente 5 y en fano juicio de todos es mucho 
>, mejor el eftar defpiertos; y con todo eíTo dilata 
el hombre el facudir el fueño,de que fe veopri-
mido ; y aunque haya llegado la hora de def-
>, pertar , entonces fe duerme con mayor guflo: 
del mifmo modo , Dios , y Señor , tenia yo la 
certeza de que era mucho mejor entregarme al 
5> amor tuyo , que rendirme á mis defeos j pero 
9i aquel letargo me agradaba, ó me vencía, cra-
me guftofo , y me aprlíionaba , y á la verdad, 
no tenia que refponderte quandome clamabas, 
diciendo : Levántate, ó tu , que duermes: le-
?, vantatc de entre los muertos , y tendrás la luz 
3) de Chrifto. Conocía , que por todas partes era — 
7) verdad lo que me decías, y convencido de ella, 
no hallaba con que replicarte , fino con unas 
3J palabras tan frías, como foñadas : Ahora, aho-
33 ra, pues 3 dexitme un poco 5 y efte ahora, ahora, 
no tenia modo , ni execucion ; y aquel dexame 
un poco , tenia largas diftancias de tiempo. 
(13) La poífefsion adual de nueftra vida, íin rief- 'i* í ) 
go inmediato de perderla , ni enfermedad que f¿A8uf"f¿;^  
aproxime á la muerte , es un beneficio natural, mía. 
que fueleconvertirfe en nueftro daño , por la en-
gañofa pennaneneva que nos hace creer tendre-
mos 
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mos en el mundo ; pues aunque eftemos conven-
cidos erpeculativamente á que fomos mortales,nos 
hace poca fuerza cña verdad para ganar el tiem-
po , y convertirnos al Señor 5 porque en la prác-
tica nos juzgamos eternos, y que no nos infla para 
aflfegurar la íalvacion, la urgencia de aprovechar-
nos , y fervirnos del inflante prefente 5 pues para 
poner las diligencias , y medios conducentes, que 
guian al Empyreo,reftan larguirsimasdiftancias3en 
que podremos darnos á la virtud , deípues de ha-
ver vivido con duración mas larga , disfrutando 
delicias tranfitorias. Muchos hay , ( fegun San-
Tiago Apoftol ) que fe prometen vida muy dila-
tada , y forman ideas , y proyectos , para lo fu-
turo , con tanta feguridad, y fatisfaccion , como 
í i los dias , y los tiempos corrieífen á fu arbitrio. 
Vnos con otros íuelen decir fe algunos : Hoy , ó 
mañana iremos á ella Ciudad ; aili citaremos la 
duración de un año j y alli comerciaremos , para 
^14.5 afiegurar grandes ganancias. (14) Pero ay infe-
Eccenunc quí dkitls: lices , ( dice el Santo Apoftol) qué fabeis vofo-
Swfln^llam eívíal tros 0^S impedimentos que pueden ocurrir para 
tem , & hc'mnus ibi fruftrar vueftras ideas ? Quién puede aífegurarfe 
^ t ™ ^ : « Paffará fu vida de la hora en que vive ? Vofo-
ciennis. tros no lo podéis íaber, pues eftais ignorando íl 
Epift. jacoD. 4. T, 13, llegareis al dia de mañana : Ignoráis quid er 'it in 
( J J ) c r a f t l n o . { i f i Que confidencia , y folidéz es la 
Ibld.v. 14. que goza en efte inflante vueftra vida ? JPua eft 
% {\6) e n m v i t a ve f lra ? (16) La imagináis de condición 
I M . v. jy , tan ^tnXQ como la de la roca, 6 el peñafeo ? Pues 
haveis de faber , que vueftra vida no funda mas 
eftabilidad, que la de un vapor , que fe dexa ver 
^ por breve efpacio , para extinguitfe prontamenteí 
XdcmiWd, Vapor ejl ad modicum parens , & d e m e P s . e x t e r m l -
n 4 h H r * { i - j ) No 
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7 No faben los hombres ( dice el Eclefiar-
tes )cl día, y momento de fu fin; porque afsi co* 
ino prende á los pezes el anzuelo, y á las aves el 
lazo > aísi tsmbienferán ellos aprehendidos por la 
muerte con repentino afalto, en el tiempo mas 
cahmitofo. (18) El pez ( dice San Aguftin , alu-
diendo á elie texto ) fe alegra grandemente quan-
do devora el cebo s ó la comida , que encuen-
tra en el anzuelo , fin reparar en e l ; mas quan-
do el peleador empieza á Tacarle de la jurifdiccion 
de las efpumas, lo primero padece en fus entra-
ñas grande anguftia, y defpues pafía de la alegria, 
y gozo , que tuvo con el cevo , á fer confumido-
entre los dientes que le comen. Lo mifmo fucede 
á los que aficionados á las delicias temporales fe 
gozan en ellas , como fi fueííen bienaventurados. 
Es cierto , que las llevan configo, y que las guf-
tan , y las comen 5 pero en ellas fe efeonde un an-
zuelo , que quando menos fe defeubrirá al llegar 
el tiempo lamentable , que los haga fentir , y 
conocer, los muchos tormentos , que devoró fu 
anfia en aquellas delicias , para padecerlos fin 
alivio en duracion'tan larga como la eternidad, 
(19) El dia del Señor( aífegura San Pablo) ven-
drá por la noche , como ladrón oculto ; y quan-
do el hombre fe promete mas fegura paz , verá 
que le acomete la defiftencia de fu vida. (20) 
Quando menos lo pienfes , quando mas entrega-
do á los gozos del mundo , que te apartan del 
trato del Señor , caerá fobre t i , como nube inun-
dofa , la ira Soberana , que ahogará todos tus 
placeres. Afsi como en los tiempos de N o é , ar»-
tecedentes al Diluvio , fe daban los hombres al 
cxccííb de comer, y beber > comerciando en bo-
Nefcíc Jiomo fincm 
íuuni , fed íícut pi£ces 
capiuntur hamo , & íi-
cut habes laqueo cora-
prehenduntur , fie ca~ 
píiuiturhomines in tem-
pore malo , cum eis 
ex templo íupcrveucric. 
EccI. 9. v. 11. 
Í I 9 ) 
Gaudet pifeis quando 
humum nó vidensjfcam 
devoratj fed cum pifea-
tor eum adducere c x -
perit, vifeera ejns tor-
queníur primo , deinde 
ab omnia lartitia fua^per 
ipfam fcam, de qna \x -
tatus c í l j ad eonfump-
tionem trahitur.Siv fimc 
omnes qul de bonis 
temporalibus beatos íc 
eíTc putant. Hamum 
enim acceperunt , ¿fe 
cum íilo j ^ ^ s ^ á n t ú r : 
veniet tempus ur fen-
tiant quanta tormenta 
cum aviditate devoravo: 
rint. 
S. Augiríl. de Ágonc 
Chriftiano, cap. 7, 
(20) 
Pies Domini ficut fur 
in nofte,ita vemencutn 
enim dixerint, pa\, & 
fecuritas , tune repen-
(Inus eis íuperveniet In-
teritus. 
I . Ad Thefíal.j. v, | , . 
Sícut cnlm erant ¡n díe-
bus anteDiiuvium co-
xnedcntes, & bibentes, 
nt-bcntes, & mipttii tra-
dentes , ufque ad eura 
dicm , in cjuo íntravít 
Koe in Arcam , & non 
cognovei tint doñee ve-
nit Díluvíura , & tulllt 
omnes : ¡ta erk ad-
Téhtus Fiiij H'>mum. 
< !^iam ftultum eft xta-
iem difj'onere! ntc craC-
tino cjuidem domma-
mur. O quanta demen-
t¡a eít ípes longav in-
choapfídml nuiarrij^di-
/ícabo , credara , exi-
gam , honores geram, 
lum demum lalfaiTi , & 
plenam feneíl ítem , in 
cciLifh f¿iam. O.nnu, 
mihí credé , etiam felí-
cibiH , dubia ftjnt. N i -
híl fibi c|uifqnaiTi de fu-
turo debet p rom itere.Id 
qiioqae qao tenetur per 
manus exit, 8c ¡pfam 
quam premimus horani 
cafus incidit. 
Seaec. iib.7. Eplft. iozí 
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Has , y qnantas difonancias dida el apetito , fin 
reflexionar en fu deforden , hafta el día en que 
entró Noé én el Arca , y defeargó el Diluvio con 
la improvifa inundación , que fumergió fus v i -
das , y recreos \ aísi también (dixo el Salvador á 
fus Difcipulos ) ferá la venida del Hijo del Hom-
bre , (21) para tomar venganza de los hombres, 
que no fe determinan á bufcarle , y caminar al 
Cielo , por tener entregado todo el corazón á 
las cofas caducas de la tierra. 
8 No te duermas , no te defeuides en buf-
car á Dios, dcfde el inflante que ahora gozas, 
fiado en el dia de mañana para poderlo executar; 
pues ( como afirma Séneca ) no hay locura ma-
yor , que introducirfe el hombre á difponer de 
Jas edades j como fea certifsimo , que ni aun en 
el dia de mañana puede tener feguridad. O qué 
necias fon lasefperanzas dilatadas de aquellos que 
empiezan á vivir ! Yo , fuele decir alguno, edi-
ficaré una cafa en adelante , eftaré confiado, pe-
diré , y gozaré muchos honores , y últimamen-
te , en llegando á fer viejo , defeanfara mi ancia-
nidad , gozándolo todo con tranquila quietud. 
Créeme á mi , ( dice el mifmo Séneca ) todas ef-
tas cofas fon dudofifjimas , aun para los felices? 
y ninguno debe prometerfe cofa alguna para lo 
futuro-. Aun lo que renemes afbialmente fe nos 
refvala de las manos, y en la hora en que efta-
mos viviendo no hay cofa fegura á quien no pue-
dan malograr varios incidentes. (2 2) Vigila, pues, 
no duermas en hacer el propofito de íervir, y 
bufear á un Dios Omnipotente , que te eftá dan-
do el ser, y la vida , y todo lo que gozas j por-
cjue fu Migeftad (como afirma un Propheta) nun-
ca 
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ca duerme , y íiempre vigila íobre la malicia de 
Jos hombres, para echarla fobre ellos , ( 2 3 ) coa 
tremendo caftigo en el día menos imaginado, Ef-
to nos amonefta el Vafo de Elección , para eftar 
conftantes en la Fe , y en obras varoniles, (24) 
Eílo San Pedro Apoftol , para evadirnos del co-
mún enemigo , que fiempre nos combate > como 
León furioío. (15) Y efto finalmente nos amonef-
ta el Unigénito de Dios 5 por quanto no fabemos 
qual fera la hora en que fu Mageftad vendrá co-. 
mo Juez á refidenciar todas nueftras acciones; 
Vigilate ergo, quta. nefcitis qua hora Dominus vejlst 
ventarus fit, (26) 
CAPITULO V I H 
V ^ O T O K E K S B t U N A S T A L J ^ A S 
de San Francifco de Sales , que fue den ferVir 
de formula para hacer el fropo/ito de hujcar, 
a (Dios , el qual fe debe renovar to-
dos los dias , aunque fe quebrante 
muchas Iteces* 
\t " \7 'A te fuponemos , por lo que quedá 
_^ dicho , totalmente refuelto, fin de-
tención alguna , á formar el propofito de bufeac 
á Dios, con mas adividad , que la que has prac-
ticado defde que tienes vida. Da gracias al Se-, 
ñor , por haverte infpirado refolucion tan ventu .^ 
rofa. Pero antes de empezar á inílruirte en el dón-
de, y cómo has de bufear á Dios, ( que es el ob-* 
jeto principal de nueftra Obra) juzgamos conve-» 
Vigilavh Doxnlnus fu^ 
per maliciatn , tk ad^ 
duxit cam fuper nos, 
Panid v. i-j, 
VigUatc , ftate ÍH fide, 
viriliter agite, 
i , ad Coriut, 16, v.13, 
(25) 
Sobrij flote, &: vigilate: 
quia adveiíariiu veíkr 
Diabolus, tanHjuam lea 
rugiens, circuit, (JUON 
rens queni devoret, 
fpift. i , Petr. j . v,8, 
(26) 
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' niente prefentar á tu vifta la formula , y palaSráS; 
que debes uíar en el propofito de bnfcar al Se-
ñor , para hacerle con fólida firmeza. Efta la en-
contrarás, con fantifsimas voces) en San Francif-
co de Sales ; pero fi acafo no tienes efte Libro, 
aqui te copiaremos algunas de las claufulas , y ex-
presiones devotas , entrefacandolas de las mu-
chas que alli efcribió el Santo ; las quales ferá 
bien 5 que tu pronuncies con todo el corazón, 
para dar principio á la jornada que quieres em-
prender para llegar al Cielo. Las que te ofrece 
el Santo , para que puedas repetirlas, fon las íl-
guientes : Yo afirmo 5 y refuelvo , y eftablez-
,3 co , en prefencia de Dios Eterno , y de la 
Corte Celeftial , haviendo confiderado la in-
,s menfa mifericordia de fu divina bondad para 
u conmigo , indignifsima , y miferable criatura::: 
3, Bolviendo ahora en mí , poftrada de corazón, 
y de efpiritu , delante del Trono de la ¡ufticia 
j , Divina, me conozco, tengo , y confieífo , por 
„ legítimamente convencida del crimen de lefa 
5, Mageftad Divina , y culpable en la muerte 5 y 
„ Pafsion de Jefu-Chrifto , por caufa de los pe-
39 cados que he cometido ::: Pero bolvhndo á-
3> cia el Trono de la infinita mifericordia de efte 
j , mifmo Dios Eterno , defpues de haver detefta-
•a, do de todo mi corazón,y de todas mis fuerzas, 
>, las maldades de mi vida paífada , humildemen-
5, te invoco , y pido gracia , perdón , y merced, 
j , con eterna abfolucion de mi culpa , en virtud 
a, de la muerte , y pafsion de efte mi Señor, y 
i , Redemptor de mi alma , en la qual eftrivando, 
i , como en único fundamento de mi efperanza, 
D ofrezco otra vez, y renuevo la fagrada pro-
fef-
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5, fefsion de la fidelidad , por mi pacte hecha S 
„ mi Dios en mi Baiuiímo 5 renunciando al Dia-
„ blo, mundo , y carne , deteftando fus malditas 
„ íugeftiones , vanidades, y concupifcencias, por 
5, todo el tiempo de mi vida prefente , y toda la 
eternidad; y convirtiendome á mi Dios, benig-
no, y piadofo, defeo, propongo, determino, y 
refuelvo irrevocablemente fervide , y amarle, 
ahora , y íiempre ; dándole para eíle fin , de-
dicándole , y confagrandoie mi efpiritu , con 
todas fus facultades ; mi alma , con todas fus 
potencias > mi corazón , con todos fus afedosj 
mi cuerpo , con todos fus fentidos 5 proteftan-
do de nunca mas abufar de parte alguna de mi 
ser contra fu voluntad divina , y Soberana Ma-
geftad, á la qual me facrifico , y ofrezco en ef-
piritu , para ferie eternamente leal a obedien-
te , y fiel criatura , íln que jamás de efto me 
quiera defdecir, ni arrepentir::: Eíla es mi vo-
luntad , y mi intención , mi refolucion invio-
lable, e irrevocable , la qual confiento , y con-
„ firmo , fin referva , ni excepción , en la divina 
„ prefencia de mi Dios , á la vifta de la Iglefia 
y, Triumphante , y á la cara de la Iglefia Militan-
, , te , mi Madre 3 que atiende á efta mi declara-
cion, en la perfona de aquel que, como oficial 
de ella , me efcucha en efta acción. &c. (1) 
2 Con eftas, 6 femejantes voces, ó con aque-
llas á que fe inclinare la devoción , y afe£tos de 
tu alma , darás buen principio á efte íanto pro-
poíito ; y no te harán daño para fortificarle con 
fólida firmeza el tener á la vifta aquellas palabras 
de Santa Therefa de Jefus, que aqui repetiremos, 
aunque las expufiraos en el Capitulo 5. de eíla 
Obra, 
3i 
31 
9Í 
3> 
5J 
S. Pranclfco de Sal«s,eu 
la Introduc. á la Vid . 
Devot. pare, i , cap. 10. 
Non tepide , aut negli-
gentcr , feu peí fíincto-
iié,cjuerendus eíi Deu$i 
fed cotdt; ardcnti , & 
ciniñno ínfatigabilitcr 
c¡i xn debec. 
i), fiernard. Serm. 7 ,^ 
fup. Cant. paulo amq 
nxdium, 
NeccíTe eft ut quiera^ 
ruis pcminum in toto 
cotde, á. tota meme, iu 
hit prarfenti vita , ñ 
eum ¡nvenire quíerinms 
in futura. 
Idem, Scrm. 71. ad So-, 
icrem s prope fin. 
9<|ft!fm c í l , ut fan^a 
piopoííta quaecumque 
Deo infpírante conci-» 
pimus, aa eftldum per-
ciucere , & Deo pcrfol, 
veré laboremus ::: Pro, 
batm ¡nfirmum , & ho-
rarium fulire propolí-
tism , niíí illud homo 
reddcre, & ad cftedum 
operis adimplere perdu-
ccrc iludióse laborer. 
Tite!m. in Annot. fup. 
Pfalm.4?,y. I J . ü c í i a . 
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Obraren que dice la Santa: „ Importa mucho, y 
3> el todo, una grande3 y determinada determina-
33 don s de no parar hafta llegar a ella , venga lo 
i ) que viniere , fuceda lo que íucediere , trabajc-
„ fe lo que fe trabajare , mormure quien mor-
3i murare , fíquiera llegue allá , íiquiera me mue-
aj ra en el camino 3 6 no tenga corazón para los 
trabajos que hay en él, &c. Formalizado tu pro^ 
pofito en los términos 3 que hemos referido de S. 
Francifco de Sales , y Santa Therefa de Jefus, fe 
hace precifo , ( dice San Bernardo ) que empie-
ces á cumplirle , no tibia , y negligentemente; 
fino con una adividad , que ocupe toda el alma, 
para que camine fervorofa en bufca del Señor, 
(2) pues ( como añade el mifmo Santo) fi quere-
mos hallarle en la vida eterna , es precifo que le 
andemos bufcando en efta temporal con toda la 
mente 9 y todo el corazón. (3) No hay cofa mas 
jufta , ( fegun Titelman ) que el poner en prádi-
ca aquellos propofitos laudables , que hemos con-
cevido , mediante la infpiracion divina j porque íi 
el hombre no pone un perene eftudio., y conato 
eficaz , para darlos a la obra, es feñal certifsima 
de que fu propofito fue debilifsimo, enfermo , 
momentáneo. (4) 
3 Para libertar á tu propofito de efta deca-
dencia^lo primero que has de hacer todos los dias, 
quando fales del fueño , y empiezas á vivir con 
nueva luz , es reflexionar en que aquel dia te 1c 
da el Señor para que te emplees en bufcarle con 
todas tus acciones, y en los incidentes que ocur-
ren , como fe lo tienes prometido ; y fijado en 
efta obligación , pondrás toda el alma , y vo-
luntad en la renovación de tu propofito, como íl 
en-
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entonces fueíTe la vez primera que lé hacías; pues 
como aconfeja el Venerable Kempis : „ Cada dia 
debemos renovar nueftro propoíiro , y difper-
rarnos á mayor fervor , como íl hoy fucile el 
,3 pimer dia de nueftra converfion 5 y decir : Se-
5, ñor , Dios mió , ayúdame en mi buen intento, 
„ y en tu fanto férvido , y dame gracia para que 
¡y empiece hoy perfeverante , porque no es nada 
quanto hice hafta aqui. (5) Executada efta re-
novación , te ferá muy útil el eílender la vifta de 
tu conocimiento fobre las concurrencias, que po-
co mas, ó menos, puedan fobrevenir en aquel dia 
á las circanftancias de tu esfera , eftado , y me-
thodo regular de tus obligaciones , para preve-
nirte á mantenerte en ellas con tal rectitud , que 
aunque te acometan algunas ocaíioncs en que te 
puedas deslizar , tOi mantengas en tu fanto propo-
íito , fiando en el Señor , y pidiéndole 3 que te 
tenga de fu mano para no faltar á lo que tienes 
prometido. 
4 El hallarte en muchos incidentes del dia 
con algunas faltas , debilidad , y caimiento de 
ánimo , es inefcufable , aun defpues de haver ex-
perimentado fervor efpirirual en la Oración de la 
mañana; pues aun los corazones ajuftados (como 
fe dice en los Proverbios ) caen bailantes veces 
parabolverfe á levantar. ( 5 ) G u e r r a ha de ha« 
3J ver en efta vida, ( fegun lo previene á fus Mon-
3) jas Santa Therefa nueftra Madre ) que con tan-
3, tos enemigos no es pofsible dexarnos eftar ma-
3, no fobre mano , fino que fiempre ha de haver 
cuidado , y traerle de como andamos en lo in-
33 terior , y exterior : y yo os digo , que ya que 
}) en la Oración c^ s haga el Señor mercedes, fa-
11-
m 
Omni díe renovare de-
bemus propoíituai nof-
trum , & ad fervorem 
nos excitare , qualí ho-
die primum ad conver-
ílonem veniflemus , at-
cjue dicere : Adjuvams, 
Domine Deus, in bo -
no propofito , & faafto 
férvido tao , & da miht 
nunc hodie perfefté ia-
clpere , quía nihil eít 
quod haftenus feci. 
Thom. á Kemp. Ilb. I . 
de Imit.Chiift. cap. 19. 
( 6 ) 
Septíes CDUTI cadet Juf-
tusj & refurgct. 
Pi:oveib,24. Y , ¡ 6 . 
(7 ) 
S.Teref. en los Goncep, 
del Amor de Díosjcap, 
z. ikípues del princi|). 
(85 , 
QIIJB nos revocant a 
propoííto noílro dúo 
uintuubwr ¡ncoeptl ope-
ris s & defpeiatio cxs* 
c[r.endaB virtntxs. 
S. Beinard. in fuís Sen-
tent. verbo S>uce} col.4. 
l i t .L. 
(9) 
Quanturacumquc pro-
pofif-.m nrnium fuen't 
aiicujus boni , íi non 
quotidie innovacur, cito 
extinguitijr. 
Joan.Tritem. fup. Pro-
log. Regul. S.^ened .ca-
p.a. text.p. poíl init, 
( 1 0 ) 
Non dí|i ftabÜes In Tan-
to propofito confiftí-
mus , ñiíi qitotidlanis 
exercitiis fervorem fpi-
rkus continué renove-
mus. 
Idem, 11b. 1. Hom.z.ad 
Monath, poft jnic. 
So Inílruccíón Tereíiána. 
£ Hdas de all í , no os falten mil tropecillos, y mil 
„ cofillas, como es, quebrantar con deícuido 
3>io uno : no hacer bien lo otro ::: y no es pof-
3) fible fer aqui Angeles s que no es efta nueftra 
3} naturaleza. (7) La repetición de eftas caldas 
aflige mucho á las perfonas que con veras buícaa 
al Señor ; y á veces con exceífo muy perjudicial; 
porque valiendofe el Demonio de aquel dolor que 
las anguftia al ver que en nn todo no acaban de 
falir de fus miferias, las aviva efte fentimiento 
con impulfb tan defpechado , y poco humilde, 
que los hace cejar de las determinaciones , que 
havian emprendido. Dos cofas ( dice San Bernar-
do ) fon las que nos fuelen apartar de los buenos 
propofitos ; y confiften , en hacerfenos duras las 
obras empezadas, y en la defefperacion , y def-
aliento , que entra en nueftro cfpiritu, para def-
confiarnos en el logro de alcanzar la virtud 5 (8) 
pero de eftos perjuicios fe librará tu corazón , íi 
te mantienes fixo en la coftumbre de repetir coa 
gran frequencia la renovación de tus propoíiros; 
porque ( fegun Tritemio ) aunque fe hayan he* 
cho con firmeza , no ferán muy eftables, íl no fe 
renuevan cada dia. (9) Todo tu conato ha de eftai: 
conílantifsimo á efta renovación , ayudándola con 
exercicios efpirituales , que fon los que renuevan 
el fervor del efpiritu > porque fi ello falta ( dice 
el mifmo Tritemio) no pueden fer cftabies los 
propofitos. (10) 
5 Las mifmas caidas , y defectos , te han de 
fervir de avifo para bolverte á levantar , y reha-
certe en el propofito de bufear á Dios: y aunque 
fean mil veces las que cayeres en el dia, 3 no por 
efta miferia has de defiíiir de tus intentos : Per-
fiÍT 
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fijlg in fénSfo pro^opto , eúam ¡imilltes m die laha-*: 
Yis, ( i i ) Y tén por inülibie , el que á la hrga , o: VxÍQV J*¿¡n 
ala corta, coníeguirás vtttoria de tus defedos , y. Spmt*c*s~4*kmcáio , 
caidas,íi no retratas el intento de bufear al Señorj 
porque fu Mageftad conoce nueílra flaqueza mU 
ferable , y nos fabe ÍLiftir aqueila lentitud, y fia-
gil detención , con que caminamos en fu buíca, 
fi mantenemos los de feos de encentrarle , y en un 
todo no nos apartamos del camino ; por lo qual 
dixo á fus Hijas Santa Therefa de Jeíus : „ No 
os defconfoíeis aunque no refpondais. luego al 
Señor , que bien fabe fu Mageftad aguardar 
muchos dias , y años ; en eípccial quando ve 
perfeverancia , y buenos defeos. Eftoes lo mas 
neceífavio aquí , porque con ella jamás fe dexa 
3) de ganar mucho. ( 1 2 ) Bien lo experimento ef- 0 2) 
ta Gloriofa Virgen en los veinte años que anduvo S' ^ T * / ' ^ í^ t f** 
en feguimiento del Señor , cayendo, y levantan^ cíp. 
do repetidas veces , fin acabar de fepararfe de al-
gunas ocaílones, y apeguillos que la impedían el 
progreíío á la encumbrada perfección en que Dios 
la quería , como ella lo conñeíla quando eícribe: 
Quién dixera que havia tan preilo de caer, del-
, , pues de tantos regalos de Dios: defpues de ha-
verme comenzado fu Magetlad á darme Virtu-
3> des , que ellas mifmas me difpertaban i fervir-
,5 le : defpues de haverme viílo cafi muerta , y 
en tan gran peligro de ir condenada: defpues de 
haverme refucitado alma , y cuerpo , que to-
v| dos los que me vieron fe efpantaron de verme 
viva ? Qué es efto , Señor mió, en tan peligro-
y, fa vida hemos de vivir ! que eferibíendo elloy, 
y me parece , que con vueftro fivor , y coa 
r> Yueílra mifericordia , podría decir lo que San 
L Pa-
S.ThcrtCIÍb.dcfuVld. 
cap. í, al fia. 
/T4) 
Ubi propofitum bonum 
rcJInqukui, Religío rai-
nimé fervatur. 
Joan.Trltem. fup. Pro-
iog. Regul. San B.ned. 
cap. 2. text. i z . circ. 
82 Inftrucclon Tcrefiann. 
Pablo , aunque no con effa perfección : J^ue 
}> no vivo yo ya , fino que Vos , Criador mió , vivís 
en nn w. Bien puedo engañarme, y afsi ferá, que 
no tengo cfto que he dicho 5 mas bien veis Vos, 
i i mi Señor,que á lo que puedo entender,no mien-
Sy to. Y eftoy temiendo, y con mucha razón , íl 
„ me haveis de tornar á dexar , porque ya fe yo 
a lo que llega mi fortaleza , y poca virtud , en 
no me la eftando Vos dando fiempre , y ayu* 
5, dando, para que no os dexe ::: No se cómo 
queremos vivir 3 pues es todo tan incierto! 
Parecíame á m i , Señor mió 3 ya impofsible de-
xaros tan del rodo á Vos, y como tantas veces 
}3 os dexe , no puedo dexar de temer ; porque en 
apartándoos un poco de mi , daba con todo en 
„ el fuelo. Bendito feas por fiempre , que aun-
3, que os dexaba yo á Vos , no me dexaftes Vos á 
,> mitán del todo, que no me tornaíTe á levantar, 
„ con darme Vos fiempre la mano, y muchas ve-
ees, Señor mió, no la queria, ni queria enten-
3a der, como muchas veces me ilamabades de nue-
„ vo. (13) 
6 En la experiencia de efta Dodora Celeftial 
logras una inftruccion la mas exprefsiva, para no 
defiftir de tus propofitos, por mas flaco, y caden-
te que te veas , para llevarlos adelante. No def-
confies de tu aprovechamiento mientras mantie-
nes el propofito de bufear á Dios, aunque tu mi-
feria le haya quebrantado inumerables veces? pe-
ro fi le dexafte , y no buelves á rehacerte en él, 
date por perdido ; pues ( como afirma Juan T r U 
temió ) defechado el propofito de feivir al Se-
ñor , no pueden pradicarfe las virtudes , ni ac-
ciones religiofas. (14) De las caldas continuadas, 
que 
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que en tu perfona experimentas , no has de facac 
defpecho , ni una total defeonfianza, de que nun-
ca lograrás afirmarte en la íblidez de la Virtud: 
lo que has de Tacar es una humillación fumamentc 
verídica , de lo nada que puedes por t i folo; que 
para efte efedo te permite el Señor tantos desli-
ces miferables > y fi los reconoces , y recurres á 
Dios, para que te fortifique , y conceda auxilios, 
que logren levantarte de tu flaqueza natural s no 
tardarás mucho en verte remediado. Oye una 
dodrina del Iluminado Juan Taulero , muy con-
cerniente á efta materia , que aqui trasladaremos, 
para defpedirnosde efta primera parte preliminar 
de nueftra Obra , y empezar á inftruirte en la fe-
gunda , en donde has de bufear á Dios. Afsi dice 
el Venerable mencionado: No fe exafperaDios 
„ por nueílros defedos, como acudamos á fu D i -
vina Mageftad con nueftra nada ; quantas mas 
veces venimos , tanto mejor conocemos fu 
bondad , y nueftra propia , y vilifsima nada» 
y no hay que temer pareciendonos , que recur-
rimos muy amenudo á él con nueftras faltas, 
porque fiempre acepta nueftra buelta : efto de-
be encender dentro de nofotros un grande ar-
„ dor de dilección , que nos reciba tantas veces 
benignamente , é inducir grande humildad, 
viendo tenemos necefsidad tan repetidamente 
de fu gracia , y acogida 5 y que no folamentc 
muchas veces caemos en pecado con palabras, 
„ y obras , fino que también por negligencia lo 
que debemos hacer, no lo hacemos en el mejor 
modo ? y no folo inút i l , pero perniciofamente 
„ menofpreciamos inumerabies bienes : dexemo-
nos, pues, ánofotros mifmos , y totalmente 
L 2 „ acá-
( ' 5 ) 
Non cxafpeiatur Dfus 
deffftib'is noítrls. Ve-
r,iamus faltem ad ipfum 
cura n ih i l o noftso. Quo 
i ep i i í s \enimuSj eo bo-
bina'cm._ i L! ius , proprí-
i;r q e viiiísimtun nihll 
nofirum, raelius agnof-
cn-pus, &c. 
Tanler, in Dlvin.Inftit. 
cap. 34. poft iuit. 
ruccloh Tefefiana. 
acabemos en Dios, con toda nueílra propia vo-
luntad. Mientras cada uno procura hacer lo que 
en si es, fm duda que Dios coopera con e l ; y 
donde faltan las fuerzas á la naturaleza , alli 
embia fus auxilios la gracia. Nadie fe embarace 
por conocerfe viciofo , ó frágil : de la mifma 
naturaleza , y condición nueftra , nos viene fer 
nada , y poder nada 5 y fi Dios por fu bondad 
inceíTantemente nonosconfervira , no hay du-
da , que preílo nos bolveriamos en nada. Por 
la mayor parte permite Dios, que aun en fus 
mas efeogidos anaigos fe hallen fiempre algún 
vicio, ó falta, y generalmente fon mas prontos 
en la ira . ó vehemencia , para que fe conoz-
can á si mifmos , y parezcan tales á los otros? 
3> y de eíla fuerte la gracia que les infunde, 
fe oculte, y conferve, como el fuego 
„ debaxo de la ceniza. (1 5) 
9) 
5? 
5> 
55 
5} 
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5> 
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PAR-
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PARTE SEGUNDA 
D E L A 
I N S T R U C C I O N TERESIANA. 
CAPITULO PRIMERO. 
AUNQUE m O S E X I S T E E N T O G O E Ü 
mundo ^ el lugar tnas propio para bu/carie, 
fon nue/tras mlfmas almas , donde todos le 
pueden encontrar fin excepción en 
los Eflados. 
\i f ^ \ O n lo dicho en los Capítulos pre-
| l cedentes , que hacen las veces de 
^^^"^ Proemio, al principal aífunto de 
la Inftruccion Tereílana , te congeturamos con 
ardientes defeos de bufcar á Dios 3 y faber el pa-
rnge donde le encontrarás; pues, como dice nuef-
tro Santo Padre , y Myftico Dodor San Juan de 
Ja Cruz:Cayendo el alma en la cuenta de lo que 
cíla obligada á hacer. Viendo que la vida es 
breve : la fenda de la vida eterna derecha : que 
el Jufto apenas fe falva : que las cofas del man-
do fon vanas , y engañofas : que todo fe acá-
ba , y falta, como el agua que corre : el tiem-
„ po incierto : la cuenta eftrecha : la perdición 
muy fácil : la falvacion muy dificultoía. Co-
nociendo , por otra parte , la gran deuda que 
a Dios debe, en haverla criado folamente para 
„ S Í 3 
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„ si í y en haverla redimido por si miímo 5 póc 
la qual le debe el fervicio de toda íu vida , y 
„ correfpondencia del arnor de fu voluntad ; y 
otros mil beneficios , en que fe conoce obliga-
,, da á Dios defde antes que nacieííe ; y que gran 
parte de fu vida fe ha ido en elayrej y que de 
todo efto ha de haver cuenta , y. razón , afsi 
„ de lo primero, como de lo poftrero, hafta el 
ultimo quadrante , quando efeudriñará Dios á 
Jerufalén con candelas encendidas 5 y que ya 
es tarde, y por ventura lo poftrero del dia, pa-
ra remediar tanto mal, y daño , mayormente 
,, íintiendo á Dios muy enojado , y efeondido, 
por haverfe ella querido olvidar tanto de él en-
„ tre las criaturas ; tocada ella de dolor , y pavor 
interior de corazón fobre tanta perdición , y 
,> peligro, renunciando las cofas , dando de ma-
„ no átodo negocio , fin dilatar undia, ni una 
hora, con anfia, y gemido, falido del corazón, 
„ herida yá del amor de Dios, comienza á invo-
car á fu Amado, y dice: Adonde te efcond'ijlel::: 
Y es como fi le dixera : Verho s Efpofo mw9 
•f IJ musjlrame el lugar donde eftas efeondido, (1) A ef-
San Juan de la Cruz en ta pregunta dará refpuefta cumplidifsima Santa 
l £ £ j f f i ¡ c Z í Therefa de Jefus con lo mucho que dice acerca 
de efte aífunto en el Capitulo veinte y ocho del 
Camino de Perfección , cuya Dodrina Celeftial 
fue el único motivo , que excitó á nueftra pluma 
á formar efta Obra , no obílante fu canfancio , y 
decrepito curfo , por recrear el alma en materia 
tan ú t i l , las horas , ó dias , que nos fea pofsi-
bie manejarla , que yá no ferán muchas por la 
ancianidad de nueftra mano, 
2 Eílaado, pues, á los principios, doólri* 
na. 
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na , y verdades infalibles de nueftra Santa Fe, 
no parece , que íe pueda dar aÜunto mas fácil, 
que el laber qual íerá el lugar en que encontrare-
mos al Señor ; porque la Fe nos dice fe halla fu 
Mageftad en todo lo criado y como lo fon los en-
tes de efe mundo , íln que en el haya cofa que fe 
pueda eximir ( como advierte el Píalmiila ) de fu 
prefencia íbberana : Nec efi qnt fe ahfcondat a ca-
lore ejus* ( 2 ) Si yo aícendiere halla los Cielos, 
( dice en otro Pfaímo ) allí te encontraré : íi def-
eiendo al abyfmo , también eftásalli: íi voy k 
los extremos de la mar , ó á otro qualquier fitio^ 
en todos afsifte tu mano Omnipotente» (3) Y todo 
conílíie ( íegim Santo Thomás) en que todas fas 
cofas dependen de Dios en la fubftancia , y per-
manencia de fu ser, el que fiempre caufa , y con-
ferva en ellas todo quanto fon»y como íea indif-
penfable en todo agente la unión , y afsiílencia 
inmediata en aquello que obra > de aquí provie-
ne ( añade el mifmo Santo ) el que exiíle , y íe 
halla Dios con intima afsiftencia en quanto tiene 
ser.(4) Todo efto es infalible}(no obftante que ios 
Mani^jueos , y otros Herefiarcas , que menciona 
el Angélico Maeftro , deliraron fobre efta mate-
ria con el mifmo error que lo hicieron en otras. ) 
(5) Pero aunque efto fea afsi, hay gran diferen* 
cia entre los lugares en que el Señor habita 5 y 
ocurren dudas en las almas fobre qual ferá el mas 
propio , apto , y mejor difpuefto , para hallar á 
fu Amante Divino. Bien fabia la Efpofa^que Dios 
reíide en todo lo criado , y con todo elfo fe def-
hace en anfias , y preguntas , para inquirir dón-
de le encontrará , fin exponerfe á los rodeos, que 
ya nos dixo San Ambrofio, (6) fuelen ocurrir en 
ef-
Pfalm. 18. v. 7. 
(3) 
Si afcendero m Ceelum^ 
tu illíe cíl : íí dcfteiide-
ro in i.:fernum, ades : 
funjpfero penna-í nicas 
diluculo , & habitavero 
ín extremis uiaris j-ete-
nlm IHüc inanus uta de-
ducet me, & tcnebh me 
áextera tua. 
P£ilm« 1 JíB»v.S.^.& 10, 
uy 
Ubicunsque operatur 
aHquid,]^ eí^fed Dcus 
eperatur in ómnibus, 
fecundum illtid ¡fai. z^,. 
Qmniaopera noñra ope-
ratus es in nt.b'is Domi-
ne*ergo Dcus ell in óm-
nibus rebus. 
D . Thom. in i .part, 
quxíh 8. art. i , 
(5 ) 
Idem ibid, art. 3. 
(6) 
Bonum eft quxrcre 
Deum , fed pleruniquc 
quídam iplius inquifitio-
ní& anfradus , & terror 
obrepit. 
S. Ambrof. Ilb. 4. fup. 
Luc. cap.4. col. 1^70. 
(7) 
Gant. i .y . 7« 
(8) 
S. Anfelm. in Prolog, 
cap., i . tu piincíp. 
( 9 ) 
í«íequ -u¡iiam ib i quasra-
ÍBUS Ch: ilhun, ub i ¡U-
yeníre non puifuinus. 
S. AmbroC, lib. 3. de 
yiígmlb. ant. ined. col. 
100.tora. 1. 
(10) 
Qnxrendiu eílChrírtu1?, 
fea non in platea , ubi 
efl: magna vankas.QJíc-
rendus eft C^ríftus, l'cd 
non IB foro,ubi eft gran-
d"i advcilítas. Quxrcn-
dus eft CHrjllus , fed 
non la taberna , ubi eft 
fuma.a ebrietas. Q^x-
rendus elt Chriftus, íed 
non in fecutariaj ubi eft 
max'a.a faliuas, 
S. Auguft. Serna.43. ad 
Fratr. in Eremo , poft 
init. tom. 10. 
Match. 6. v. 33. 
Anima Sa ¿ta Paradifus 
eft deheiarum , horrus 
en inhabicator eít Deus. 
S. Petr. Damián, lib., 2. 
Epift. 5. adHildebiaid^ 
& S.ephan. Card. círc. 
med. tora, 1. 
racción Tcrcfiana. 
eíta inqr.ilición : Indica M i quern dUivit anima 
rnca , uhi f afeas , uhi cuhis in nuridie , ne vagan 
incifiam pofl greges fedulium tuorum, (7) Bien lo 
íabia San Ánielrao , y en medio de eft a ciencia íc ' 
convierte en íufpi ios , fuplicando al Señor le inf-
truya , y mani í ie í lc , el fitio , y modo , con que 
debe bu (carie : E ja tu Domine , Deus meus , doce 
cor meum uhi , & quomodo 3 te quxrat : uhi & qm~ 
modo 5 te inveniat, (8) Y eft o quiere decir , ( co-
mo lo indica San Ambroí io ) que hay algunos lu-
gares donde el Señor no debe íer baleado, porque 
en cilosno le encontraremos. (9) Se ha de bufear 
á Chr i f to , ( dice San Aguftin ) pero no en las pla-
zas , ni en las calles publicas, donde foto rcfide la 
vanidad, y la inmodeftia. Se ha de bufear á Chrif-
to ; pero no en los mercados, donde folo fe en-
cuentra la adverfidad,y la dcfdicha. Se ha de buf-
ear á Chrifto; ocro no en la taberna, donde la cm-
briaguez tiene fu morada. Y es uti!ifsimo,que buf-
qLiemos á Chrifto; pero no en los concurlos fecuia-
res, donde todo es engaño , y falledad. (10) 
3 El lugar mas apto para bufear á Dios , es 
en fu propio Re y no , cuya inquiíicion nos ordenó 
fu M igeftad como el primero de todos los alTun-
tos á que fe debe dedicar el corazón humano: 
Jü? 11 ¿rite primum Kegnum De i, (11) Pero fe ha de 
advertir , que nueltro Emperador Omnipotente 
tiene muchos Reynos, ademas del que goza en 
el Empyreo. Cada una de las almas racionales (fe-
gun San Pedro Damiano ) es el Paralíb , y Rey-
no precioíifsimo, en queíu. Mageftad tiene fus de-
leites , G ella es ajuftada , y virtuola ; (12) y aun 
por ella razón dixo Jefu-Chriilo , que el Reyno 
de Dios cftaba dentro de nofotxos : Regr.m Dei 
m-
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htravo* efl* C1 3) SupueftacCu verdad, ( que ea 
ningún modo dice opoíkion con la otra en que el 
imfmo Chrifto afeveró, que el Padre Soberano 
habitaba en los Cielos : Vater nofter qm es in Cx~ 
Jif ; (14) porque nueílras almas hacen veces de 
Cielo , y Templo del Señor, como lo alTegura el 
Dodor de las Gentes : Templttm Dei ejlis ; (15) 
entrará Santa Therefa de Jefus á exponer , y de-
clarar eftas verdades, que por poco Tábidas, y 
menos practicadas, de algunos Chriftianos, pier-
den inumerables frutos, y bienes celeftiales. Ha-
bla la Santa con fus Hijas, á quienes dice eftas 
palabras : „ Ahora mirad , que dice vucftxo 
Maeftro : que ejlais en los Cielos, Penfais , que 
importa poco faber, que cofa es Cielo , y adon-
de fe ha de bufcar vueftro Santifsimo Padre:, 
„ pues yo os digo, que para entendimientos der-
#í ramados , que importa mucho , no Tolo creer 
,5 cfto, fino procurarlo entender por experiencia, 
porque es una de las cofas que ata mucho el 
entendimiento., y hace recoger el alma» Ya fa-
bcis, que Dios eftá en todas partes , pues cla-
3> 
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ro eftá , que adonde eftá el Rey , eftá la Corte, 
'3, en fin , que adonde eftá Dios , es el Cielo; fin 
f, duda lo podéis creer , que adonde eftá íu Ma-
geftad, eftá toda la gloria: pues mirad , que d i -
„ ce San Aguftin , que le bufcaba en muchas par-
tes, y que le vino á hallar dentro d* si mifmo.. 
Penfais , que importa poco para una alma der-
„ ramada entender efta verdad , y ver que no ha 
„ menefter para hablar con fu Padre Eterno ir al 
Cielo , ni para regalar fe con é l , ni ha menef-
ter hablar á voces ? por paííb que le hable , ef-
„ ta tan cerca, que nos oirá j ni ha menefter alas 
M pa-
luc . 17. y. ftt< 
^14) 
Matth. 6. v. 9* 
i ; ad Corxuth. 3. r. 1^ 
po Inñruccion Tetefiana. 
„ para ir á bufearle, fino ponerfe en foledad , y 
„ mirarle dentro de si , y no eftrañaríe de tan 
buen huefped , fino con gran humildad hablar-
j , le como á íu Padre, pedirle como á Padre, con-' 
3, tarle fus trabajos , pedirle remedio para ellos, 
„ entendiendo que no es digna de fer fu H i -
de Pcifec. cap. a8. al 4 En efta doctrina de la Seraphica Maeftra,. 
íiriaCjP* encuentra el corazón Chriftiano un admirable 
apoyo para radicarfe en la Virtud , y aumentar 
muchos progreífos efpirituales en la jornada de 
bufcar á Dios, fin mas fatiga , ni trabajo , que el 
bnícarle el alma dentro de si mifma. Que cofa mas 
fácil , que el bufcar todo nueftro bien dentro de 
noíotros , fin tener que canfarnos en peregrina-
ciones , y caminos , para hallar todos los thefo-
ros , felicidades, y riquezas , que nos harán d i -
chofos en vida , en muerte , y en la eternidad? 
„ Pues alma hermofifsima entre todas las criatu-
„ ras, ( dice S. Juan de la Cruz ) que tanto defeas 
,3 faber el lugar donde efta tu Amado , para buf-
9y carie , y unirte con é l , ya te dice, que tu mif-
y, ma eres el apofento donde él mora , y el retre-
„ te , y efcondrijo , donde efta efcondido : que 
i y es cofa de grande contentamiento , y alegría, 
9y para t i ver , que todo tu bien , y efperanza 
a efté tan cerca de t i , que efté en t i 5 6 por me-
jor decir : tú no puedas eftar fin él : Ecce enlm 
y, Regnttm Dei intra vos eft , ( dice el Efpofo ; ca-
„ ta que el Reyno de Dios efta dentro de vofo-
j , tros, Y fu Siervo San Pablo dice : Vos enm ef-
y y tisTemplum Dei, Vofotros fois Templo de Dios. 
Grande contento es para el alma entender, que 
„ nunca Dios falta de el alma, aunque efté en pe-
„ ca-
5> 
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cado mortal j quanto menos de la que eftá ea 
gracia. Qué mas quieres, ó alma , y que mas 
bufeas fuera de t i 5 pues dentro de t i tienes tus 
„ riquezas, tus delevtes, tu farisfaccion , tu har-
tura , y tu Re y no , que es tu Amado, á quiea 
„ defea , y bufea tu alma ? Gózate , y alégrate 
,, en tu interior recogimiento con e l , pues letie-
„ nes tan cerca. Ahí le ama , ahí le defea , ahi Ic 
3, adora , y no le vayas á bufear fuera de t i , por-
,3 que te diftraerás , y canfarás , y no le halla-
, , ras, ni gozarás , mas cierto, ni mas prefto , ni 
mas cerca , que dentro de t i . f 17) _ T í 1 , ^ 
c. . , . . ^ n , -n 1 j ^ • S. Juan de la Crux , e« 
$ Si los hombres tuvieflen a la viíra la doctn ja Declaración deiCan-
na que aqui han derramado Santa Therefa de Te- tkoEfpimuai.Canc.r. 
r r * r %sis \ ¡i r .^ o i \ iohxz z\ Yetío : Adonde 
lus,y fu Gionofo Hijo,y Myitico Doctor5y la prac- te e/condiftet 
ticaflen bufeando al Señor dentro de fus almas con 
perene conato, para mantenerfe en fu prefencia, 
nada mas era menefter para que afcendieíTen á lo 
mas encumbrado de la perfección. Las foledades, 
los deílertos, las Tebaydas, y quantos Inílitutos 
Religiofos mantiene la Igleíia de auftcra profef-
fion , fe pudiera decir , que eftaban de mas 5 en 
el cafo de que todos los hombres fe dicíTen fin in-
termifsion al recurfo fagrado de bufear á Dios 
dentro de si mifmos. El Cafado, el Viudo, el Sol-
tero , el Mil i tar , el Comerciante, el Mercader, 
el Efcrivano , el Mefonero , y quantos individuos 
mantienen las Repúblicas , en empleos los mas 
ocaíionados á la diftraccion , y bullicio fecularj 
todos fueran Santos, perfedos, y religioflfsimos, 
íi tuvieífen prefente la verdad infalible , de que 
tienen á Dios infeparable de fus almas? porque ef-
ta memoria les pondría en un temple tan ajuftado, 
y efpiritual, para el deíempeíío de fus obligado-
M a nes 
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ftcs refpedivas 5 que todas fus obras fueran excr-
citadas con el lleno de aquella lantidad, que cor-
refponde al carader Chrilliano , y condición de 
fus esferas. En todas fe puede exercitar una virtud 
muy íbbrefaliente , aunque muchas no tengan 
proporción para los éxercicios fingulares, propios 
délos folitavios , y períbnas apartadas del mün-
do , (í recurren las almas al Compañero Celcftial, 
que íiempre las hace compañía, para que gobier-
ne fus acciones : No folo es error , pero here-
, , gía , ( dice San Francifco de Sales ) querer def-
33 tenar la vida devota , de la compañía de los 
Soldados, de la tienda de los Oficiales , de la 
„ Corte de los Principes , y de la familia de los 
„ Cafados. Verdad es , Philotea 3 que la Devo-
cion puramente Contemplativa , Monaftica , y 
¡j, Religiofa 3 no puede exercerfe eneílos Eítados; 
mas también fuera de ellas tres fuertes de de-
3, vocion , hay otras muchas propias para perfi-
cionar los que viven en los Eftados feculares. 
3, Abrahám , Isác , y Jacob , David , Job , To-
3i bids , Sara, Rebeca , y Judith , dan Fe en el 
3Í Viejo Teftamento de efta verdad ; y quanto al 
3, Nuevo , San Jofeph , Lidia , y San Crifpin, 
fueron perfectamente devotos en fus tiendas: 
Santa Ana, Santa Marta , Santa Monica , Aqui-
3, la , y Prifcila, en fus familias: CJornelia , San 
SebaO-ian , y San Mauricio , en íós Exeicitos: 
„ Conrtantino , Helena, San Luis, ta Ana, San 
j} Eduardo, en fus Tronos Reales. (18) 
S, Franc. d Safes en fa ^ La Religión ChriíUana ( como lo afirma 
I siroduc. á 'u Vida De- San Geronymo ) no es aceptadora de pedbnas, ni 
vota part. i . cáu. X.AI r . . . . . , * _ ^ , 
fn. le para en la conaicion de las esferas 5 lulo atien-
de á los ánimos , y buenas voluntades de los 
hOfflh 
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hombres (19) en cuyo methodo íigue al mifmo 
Dios, CJOÉ á rodos admite, fin diilincionde daf-
íes , á la divina crato , fi eftas le buícan dentro 
de fus almas,, Aíst cumo en h Ley antigua fiibli-
IBÜ el Señoc ( íegun lo advierte el Angel de to-
das las Efcnelas) á Moyses, Jolué , Gedeon, Da-
vid , y á otros femé jantes y á la Dígnidiid mas 
fobteíaliente j porque le bufeaban , y íervlinj 
( fiendo aísi qoe íu ciaile no era de las mas nobles ) 
(?.o) aísi también en la Ley de Gracia levanta íl* 
íbberano auxilio auna virtud iníigne áqúaleíqaie-
ía gentes , fm íer del Eftado Religioíb , fi ellas 
fon Pveligiofas en el perene eftudio de bu fear á Cu 
Dios dentro de si mifmas. Los modos , eftilos, y 
medios , de fervir al Señor , fon inumcrables, 
afsi como lo fon las manfiones del Cielo , para 
horpedar en ellas á las almas fieles, que bufearon 
á Dios : Jn domo Patrls m ñ manfiones multe funt,. 
(2 1) Unos(fegun Theodoreto ) proceden por la 
carrera folitaria : otros por la urbana k. ó politica: 
oíros por la Regia : otros por la mercantil > y 
otros por diveríií'simas veredas; pero en todas go-
zan aptitud oportuna para el defempeño de fus 
obligaciones , íi atienden al Señor , que íiempre 
los hace compañía. (22) La Santidad no ella l i -
gada indirpeníablemente á efte* ó aquel lugar , á 
eíta , ó aquella claífe , y eoi dicion de las períb 
ñas i si únicamente al mérito, y práctica de nuef-
tra Santa Fe , y las demás Virtudes 5 pues ( como 
enfeña San Geronymo , muy á nueítro aíTunto ) 
los que ion adoradores verdaderos , no tblo ado 
ran al Padre Soberano en Ji-ruíaien s ó elmunte 
Garizin; porque Dioses Eí] iriru puco, y etteSan-
to Eípiútu efgiu donde quiere 5 por cuya razo» 
& 
Xt9) 
Nefcít Religio Ctriftia* 
na períbnas accipere, 
fed ánimos ínfpick fiti-
gulonim j Servum , SL 
Nobilírra,, ds morlbus 
prouunciat. 
S. HieiOir. Ep i í l . i i . ad 
Cclai.iiam. 
Keqae ni veterl. Eegá-
potcuesL, ácnotHle.s-f i 
hj miles conftituií Juá i -
ces luper Popuium-fu-
xxm , íícut Moyfem , Se 
Jofue , Gcdeon , fie íí~ 
mi'ev. 
D . Thom. ín OpufcuL 
6z. §. Deus non efl pe>*— 
fommm Acctpor* 
J<>an. 1 -t. v,. jp. 
Multíplice?!, díverfíqHr,. 
funt modi p;é víveadu: 
folitarij, & Ui !>a4i¡,Re--
gaíes, & iiKicciiarij. in. 
nngulís fieri poreft , u£ 
D • ¡íiaecamus, tjui po-
ñiúLcges co,,gii.eiucs 
qttiíljue elegit, 
Tíieodoicí.íitat.á
m 
Slngull quíque creden-
tluai non locorum di-
verlitas j fed fídei mé-
rito pondcrantur, & ve-
ri adoratorcs, ñeque Je-
rofolimls , ñeque G a -
rizin , adorant Patrem, 
quia Dcus Spiritus eft: 
Splritus auteai ubi vult 
fpirat ; & de Jerofoly-
mis , & Briunia , pa-
tct Aula Coelertis, Reg-
num Dei intta nos eft. 
S. Hicion, Epift. ¿l'. 
(24) 
Vid! turbam magnam, 
quam dinumeiare ne-
nio po'erat, ex ómni-
bus gentíbus, & Tribu-
bus, & Populis , & Hn-
guisj ftantes ante Thro-
nttm. 
Apocal. 7. v. 9* 
-OCl (25) 
Apocal. y. v. f. & 10, 
p4 Inílniccíon Terefiana. 
fe debe decir , que el Aub Celeílial fe hace pa-
tente á todos, afsi en Jerufalén , Garizin , y to-
dos los lugares de la tierra , y mas efpecialuiente 
en la entidad de nueílras almas, por quanto reíl-
de el Rey no de los Cielos dentro de nofotros. (23) 
7 Aquella inumerable turba de racionales 
criaturas , que vio San Juan en el Apocalypíls, 
eílaba compuefta de todas las claffes de las gentes, 
diverfas en las Tribus, Naciones , y lenguas, y 
todas gozaban la venturofa dicha de afsiliir al 
Trono del Altifsimo. (24) Y es certifsimo , que 
las mas de eílas almas no habitaron el yermo, ni 
las íbledades, para hacer en ellas heremitica vida: 
moraron las mas en el comercio de efte mundo, 
en diferentes claffes, empleos, y ocupaciones ne-
ceíTarias á la fociedad del trato humano; pero co-
mo todas bufearon á Dios en el Reyno Eípiritual 
que llevaban configo , donde habita el todo Om-
nipotente con afsiílencia infeparable ; conílguie-
ron el fruto que fertiliza la Sangre del Unigénito 
de Dios , en todos aquellos que le buícan , para 
fer fublimados al venturofo Solio de hacerfe fus 
almas Reyno del mi f rao Dios, tanto mas opulen-
to , magnifico, y hermofo , quanto es mayor 
la variedad de las Naciones, esferas , y catego-
ría de aquellos que le conílituyen : Redimjli nos 
De o tn San^mne tuo ex omnl Trlhu , & lingua , &, 
Populo • & Natlone : & feclfii nos Be o no Jiro Reg~ 
num, (15) Si el Rdigiofo , el Anacoreta , ó Er-
mitaño , nobufea á Dios dentro de fu alma, y allí 
no le adora , allí no le pide, y alli no le entrega 
todo el corazón ; de nada le firve la fagrada ex-
celencia de fu Eftado: fi el Secular (fea de la claf-
fe que fe fuere ) practica eñe recurfo, y anda en 
pre-
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prefencia del Señor , unido á fu divina voluntad, 
no le hace falta el no fer Ermitaño , Anacoreta, 
ó Religiofo; pues ( como enfeña un Santo Padre ) 
no es folo un camino , ni es un modo folo, el que 
guia á la confecucion de la eterna Talud > porque 
fon muchifsimos , y todos diferentes : Non una 
falittis vía , nec unas modus tfi ; verum permultiy 
AC d\jférenles, ( 16 ) 
8 Verdad es , que conduce mucho para al- 5 joaní ¿ h r y f o f í . iib. 
canzar la perfección , el huir del mundo , de las 3- adveif. vítupeu vicac 
r j 1 • r 1 r • Monaít» 
ocaíiones , y dependencias leculares , retugian-
dofe el hombre al fagrado de una Religión. Mas 
efto no baila , ( dice el Venerabilifsimo Tau-
„ lero) porque el que verdadera , y perfeda-
„ mente es jufto , en todo lugar , y con todos 
„ los hombres fiemprc lo es 5 mas el que es injuf-
„ to , en qualquiera lugar que fea, aun en el San» 
„ to , y Sagrado , íiempre podrá permanecer inv 
„ jufto 5 pues quién es aquel que fe puede llamar 
3, Jufto ? Aquel es ciertamente que en la verdad 
j , tiene á Dios prefente en todo lugar , y con to-
„ da fuerte de perfonas , como íl eftuviera en la 
j , Igleíia , ó en fu foledad 5 porque éfte fobre ro-
3, das las cofas adora á Dios en cfpiritu, y ver-
„ dad : efto es, cftá unido con fu Divina Magef-
, tad con perpetua dilección , y verdaderamente 
le ama S y afsi le adora en efpkitu , y verdad: 
el que ama , pues, á Dios verdaderamente, no 
tiene neceísidad de bufcarle muy lexos, pu-
diendo íiempre hallarle dentro de si prefente, 
„ fiendo cierto , que Dios eftá mas cerca de no-
, , fotros , que nofotros mifmos; y es confervador 
„ de todos, y eífencia de nueñra eífencia; por lo 
„ qual , quando alguno verdadera, y folamente 
„ t ic-
(27) 
Sed Id non fufficir. Qut 
cnim veré, ac pcvfcété, 
juftus cft, in omai que-
que loco, & apisd ora-
nes honúucsjjaftus efh 
qui autem injuftus eft, 
in omiü ctiarn, licet a-
lioqui SacraíUsirao lo-
co , injuftus permauere 
potent.Quis eft autem 
jiiftiu? Is niminun, qui 
Dcum reverá habet, & 
tenet ubique piagen-
te m in omni loco , & 
apud quofcumquCjhaut 
fecus j quam 'n Eccle-
fia , & íblitudlne íua, 
&c. 
Joan.T.mler. In Divin, 
Inftíturionib. cap. l 6 , 
ante médium. 
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tiene áDios , y afsimirmo, y á las demás co* 
$y fas en Dios , y por Dios , bivfcandole folo 
í} con i a imendon y y el amor , entonces no ha-
vrá cofa que le impida, antes todas las cofas fe 
„ le bolverán divinas , y en ellas hallará al mif-
?, mo Dios todas las veces que quifiere 5 y en to-
„ das fus obras , ocupaciones , y lugares, le ten-
,3 dra prefente ; y todas fus buenas obras las obra 
el miímo Dios. (17) 
s i n SÁLI% EL HOM®%E m s i 
mifmo tiene quanto mcefsíía para remediar a 
fus urgencias, recurriendo al (Dios que le hace 
compañía 5 en quien fe contienen los 
auxilios de los Santos del Cielo, 
y todo lo criado. 
Y A en alguna manera fe va dando á en-tender la dicha , y bien incompre-
henflble que gozan los hombres en tener á Dios 
dentro de si mifmos ; pues en qualquiera esfera, 
oficio , y profdsion , tienen lo mas que fe pue-
de tener parafer muy Santos, teniendo en fus al-
mas al Santo de los Santos, que es el Autor de to-
da Santidad. Qucbufcas,hombre, por todos los 
efpacios de efte mundo , anhelando riquezas, de-
licias , y quantas fortunas fon imaginables , que 
no lo configas dentro de tu cafa racional, quan-
do tienes en ella al Autor de todo lo criado, pa-
ja enriquecerte , como á otro Cyro, Rey de Per-
íia. 
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lía , con los theíbros efcondidos , y fecretos ar-
canos , que en si contiene , dandofe á conocer, 
para que percibas fn grandeza, íi es que te retí-* 
ras al centro de tu alma, para unirte con el í Da-
ho t'ibi thefanros ahfconditos, & arcana fecretorumi 
mfeias quia ego Dominus. ( i ) Para qué ( pregunta 
Cafsiodoro) nos andaremos fatigando por díver-
fos diftritos en bufea de opulencias miferables? A 
uno folo hemos de bufear, que es á nueftro Dios, 
en quien todos los bienes fe contienen. (2) Para 
hallarle , y colmar á nueftros corazones de rique-
zas , y gracias celeftiales , no necefsitamos falir 
de nueílra cafa , pues en ella , aunque frágil, y 
quebradiza, ( como dice el Apoftol) tenemos ef-
condido el theforo de la Divinidad : Habemus au~ 
tem thefaurttm ¡Jlnm i» vafis fffihus. (3) Aqui le 
tenemos , aqui nos guarda, aqui nos afsifte , y íl 
le miramos , aunque obfeuramente con la luz de 
la Fe. aqui ilumina á nueftros corazones para que 
puedan percivir algunos reílexos de la Ciencia d i -
vina : Dems qai dixit de tenehris lucem fplendefcere, 
ipfe illuxh in cordihs nojlris, ad Uluminationem 
feienti* claritatis Del. (4) 
2 Qué necefsitas ? qué defeas ? en qué aho-
go te hallas , que no puedas falir de tu quebran-
to , íi te introduces bien dentro de t i miímo, pa-
ra bufear en t i al Dios Omnipotente , que quie-
re mas que tu deshacer tus ahogos , cumplir tus 
defeos , y remediar tus necefsidades, con tal que 
tú no quieras mas de quererle con todo el cora-
zón ? Si cftás congojofo , íi eftás atribulado , re-
curre á tu interior , para pedirle alivio , que alli 
le encontrarás, para mudar en gloria tu aflicción, 
como fu Mageftad te lo aífegura: Cum iffo Jum ¡n 
. ^5 
Ifai. 4^, r.%. 
h ) 
Cur nos per diverfa fa-
tigamus ? XJnus efl: quí 
«juxritur , fed unus in 
quo omnla contínentur. 
Cafsiodor. fup. Pfalm. 
33, y. 10, in medio. 
z, ad Corinth. 4. T. 7, 
Xbid. Y, £< 
(55 
Pfalra. 50. t. tf. 
m 
$»fe. 13.V. 
a. ad Corinth, l . v. 3. 
Ad Román. 10, v. it« 
pS IníltacdonTereriana. 
irthulatione : eriftameum , gíorificaho eum. { f ) 
Si eftás trifte , fi eftás melancólico , dentro de t i 
mifmo tienes la alegria , aunque efte oculta , y 
recatada á la inípeccion de tu fentido , como la 
pinta Oífeas: Confolatio ahfcondita eft ab oculis meis, 
( 6 ) Clama , gtira , y vocea, con fuípiros menta-
les en lo mas intimo del alma , á tu Divino Due-
ño , que alli le gozas para defvanecer tus amar-
guras > por fer fu Mageftad ( fegun San Pablo 
Apoftol) el Padre de las mifcricordias, y el Dios 
de la confolacion , que fiempre nos confuela en 
las tribulaciones : Pater mifericordiarum , & Veus 
totius confolationis , qui confolatur nos in omn'i tnhu* 
latione noflra. (7) Si eres pobre , íl eres mendigo, 
y eftás nccefsitado , aun de lo precifo, para aten-
der á tu fuílento ; pidele que te afsifta , que te 
remedie , y te focorra > que él íblo es el rico , y 
poderofo , para llenar de bienes á quantos le in-
vocan , y le bufe m : Idem Dominus ommum 3 dik 
ves tn omnes , qm invocant Ulum. (8) Si te recono-
ces falto en la virtud 5 batido de tus pafsiones mi-
íerables, lleno de flaquezas, acó fado de la aftu-
cia del Demonio , expuefto á la invafion del ape-
tito , obfeuro en la mente , feco en el animo , en^ 
tenebrecido en las potencias, fm acabar de poner 
la planta del efpiritu con la eftabilidad , que tu 
quiíieras , en el camino de la gloria , para feguir 
la perfección 5 no por efta laftima, y conftitucion 
tan tenebrofa 3 pierdas el vigor, ni te des al def-
pecho : buelve fobre tí mifmo : reflexiona con 
la luz de la Fe , en la verdad Catholica , de que 
tienes contigo al Padre de las lumbres, que él te 
iluminará , fi fe lo pides , para difsipar tus lobre-
gueces , derramando en tu mente y corazón, 
aque-
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aquellos Dones refulgentes, óptimos , y perfec-
tos , que folo pueden defeender de la luz increa-
da : Omne dttim ofiimnm, & cmrte donum ferfec-
tum 3 defurfum eji , defeendens a Paire lumnum* 
(9) Finalmente, eftes como eftuvieres, clama al 
Señor , fin falir del templo de t i mifmo , en que 
fu Mageftad tiene fu refidencia , ( como dixo San 
Pablo ) que en él te oirá , como efeuchó á Da-
vid , para librarle de fu tribulación : 1H t r ih ia -
tione mea ¡nvocavi Domifiu?ns & ad Dettm menm da-
mavi: & exaudivit de templo fanffo fno vocem 
mearn, (1 o) 
3 El que recurre, y fe arrima á Dios , ( fe-
gun San Ambrollo ) no puede perecer , (1 i )por 
mas enfermo, y obícuro que fe halle; y afsi acon-
íeja el mifmo Santo , que no fe omita eñe recur-
fo , aunque el alma eílé enfermiza de la culpa, 
prefa en los anhelos feculares , ó muy imperfec-
ta en las Virtudes; (12) porque el acceflo á Dios 
(dice en otro lugar ) no puede pradicarfe fin en-
contrar la luz para falir de las tinieblas. (13) El 
hombre ( fegun San Aguftin ) quando fe aparta 
del Sefior,al punto fe resfria, y íife acerca, fe ca-
lienta : defviandofe todo es lobregueces ; mas 
uniendofe á efte Dmno Dueño todo es clarida-
des. (14) Qué deílgnio es el tuyo quando fales de 
t í , y te apartas de Dios, (que mora en el cen-
tro de tu alma) para hallar en otras criaturas am-
paro , y deshago en tus adveríldades ? Quanto 
mejor , excelente , y preciofo , ( dice el Nazian-
zeno ) es arrimarte á Dios , que acercarte á los 
Reyes , y á otras perfonas de fublimada esfera, 
para encontrar alivio en tus penalidades? (15) 
C^uién tiene poder, fuera del brazo Omnipotente, 
N 2. gue 
\9S 
Epift. Jaccb. I . v. 17. 
( l o ) 
Pfalm, 17. v. 17. 
( I i ) 
Quí Dco adharet peri-
í e non poteft. 
S. Ambrof. Jib. 6. fup. 
Luc. cap.8. íuperiliud: 
Modice fidei3 col. 1703. 
(12) 
Omnis anima ad Chi if-
tiim accedat, íive cor^ 
poralibus argra pecc^tís, 
fíve clavis quibtifdam 
fecularls cupidiratis ín-
fixa, ííve mukls imper-
feñís virtutibus. 
Idem, lib. 1. de Virgí-
nib. longe poft med. 
col. ico, tom. 1. 
d i ) 
Idem, lib. 10. Epifl;. 
Í 4 . ad Dcmetiíadem, 
longe poft init, 
(14) 
Recedendo á Deo ho-
mo frigefeit : acceden-
do calefeit: recedendo" 
tenebrefeít : accedendo 
clare fe ir. 
S. Auguft. fup. Pfalm. 
70. Concion. z. y. a i . 
tom. 8. 
(•»>) 
Longe melius eft , & 
cxcelIentiusjUíquI- Deo 
adh^reat, quam apud 
terrenos Reges, vel pri-
mas parres ferat. 
5. G. eg, Nazran2;. O at, 
6, in funerc Ceflarlj, 
fratrís fui^ant.medium. 
(16) i 
Dc«s cft lux luch j bo-
num bonorum, «ígnitas 
áignitafum, enticas en-
timiij & ipfum éris'j ex-
tra quod non eft ali-
quod ens j eft quoque 
principium , per quod 
omnla exiftunt, ac per-
manent. 
Ariftot. lib. 4. Theol. 
cap. 1. ant. médium. 
(17) 
Spcs tua Deus fit : for-
titudo tua Deus fit- fir-
mitas tua Deus fit: 
cxortatlo tua ipfe fit: 
hm rúa ipfe fit; finís in 
quo requícrcas ipfe fit: 
adjntorlum cum laboras 
ipfe fit. 
D . Auguft. fup. Pfalm. 
31. Conc. 1. poít med. 
v. xí. tom. 8. 
(i8; 
Quldquídprxter Deum 
eft, dulce non eft: quid-
quid vuk darc Dominus 
jncus, auferat totunij & 
fe nuhl det. 
Idem , fup. Pfalm. 16. 
Eiunat. 2. poft med. 
V. 14. tora. 8. 
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qtie tienes infeparable de tí mifmo , para darte 
focorro ? Ninguna criatura puede fublevar á tu 
miferia fi primero no Tale efte auxilio del Dios 
que refide^en tu alma. Si tal vez experimentas en 
alguna alivio , coníuelo , y protección , en tus 
ahogos ; efte favor , y amparo , jamás le huvie-
ras confeguido , íi tu Divino Compañero no te le 
expidiefíe, ó recetafíejpor medio del que te reme-* 
dio , aplicando el inftuxo de las caufas fegundas. 
Eftas no fe mueven, ni gozan expedita facultad, 
para hacerte bien , fi Dios no las promueve acia 
tu beneficio. Pues fi todo lo bueno , y provecho-
fo, que las criaturas pueden dar de si para tu uti-
lidad , lo gozas con ventajas infinitas en tu D i -
vino Compañero > ( que es (como dice Ariftote-
les ) luz de la luz, bien de los bienes , dignidad 
de las dignidades, ente de los entes , y el mifmo 
ente por eíTencia , fuera del qual no hay entidad 
alguna , por fer el principio por quien todas exif-
ten ) (16) por qué no recurres á efta primera cau-
fa , antes que á las íegundas, para remediarte en 
tus urgencias ? Tu efperanza (dice San Aguftin ) 
folo há de fer Dios: Dios ha de fer tu fortaleza: 
Dios ha de fer tu eftabilidad: Dios tuexortacion: 
Dios tu gloria : Dios tu fin 5 y la ayuda , y am-
paro en tus afanes , folo ha de fer Dios. (17) 
Qualquiera cofa, que no fea el mifmo Dios, ( aña-
de el mifmo Santo ) para mi no puede fer dulce, 
ú t i l , ni aceptable: quanto el Señor quifiere dar-
me de los entes criados, todo lo renuncio : quí-
temelo todo , como me de á si mifmo. (18) Nin-
guna cofa fea para t i ( dice Thomás de Kempis ) 
grande , fublime , grata, ni aceptable , no Tien-
do puramente Dios, ó que nazca de Dios ; por-
que 
(19) 
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qnc foío Dios tiene daracion indeficiente : es i n -
menfo , y lo llena todo; y es confuelo de las al-
mas , y delicia completa de nueftros corazones. 
( 1 0 ) * 
4 Efte Señor Divino , amable , clemente, y aitunviMgratum, ni-
amorofo, es el que ílempre te hace compañía, y M accepmm, nifi puré 
k i j ^ ' - r j ^ u ^ Deus, aut de Deo fir. tienes dentro de t i mifmo, tan grande, tan bue- Solus DeiIS xternlIS} ^  
no, tan fabio , tan juílo s tan mifericordiofo , y imme!ifas,ímpiensom-
tan Omnipotente, como le gozan los Bienavenm- t ^ ^ T l ™ ^ 
rados. Ni las Virgines , ni los Confeflbres , ni los Thom. á Kemf . líb. z . 
Martyres, ni los Apollóles , ni los Angeles , ni JecftImk; chdft' C3M! 
aun Maria Santifsima , tienen en el Cielo mayor 
Dios, que el que tu tienes en la tierra dentro de 
tu alma : folo te excede i , en que ellos miran fu 
hermofura muy al defcubierto , con el lumen de 
gloria , que fe lamanifiefta con inefable claridad, 
y tu folo la contemplas con la luz de la Fe , á 
quien fe efconde fu divino roftro : tú crees fu her-
mofura , y ellos la eftán mirando cara á cara; pe-; 
to no es tu creencia menos infalible que fu vifta. 
Si coníideraífes con intima atención eftas verda-
des , y al theforo efcondido de la Divinidad , y 
á la oculta gloria , que habita en la fubílancia de 
tu ser ; nada de efte mundo ocuparía tus afedos, 
ni faldrias de tu interioridad á las cofas , lino en 
aquellos lances que didára la Virtud para el cum-
plimiento de tus obligaciones. En t i mifmo efta-
rías gozando aquella bienaventuranza del orden 
fobrenatural, de que es capaz el hombre en el 
deftierro de efta vida , que aunque no tan perfec-
ta , como la que fe goza en el Empyreo, fiempre 
es mas deliciofa , noble , y fuperior, que todos 
los gozos , fatisfacciones , y recreos, que pue-
den dar de si los objetos mundanos ? y dichas 
temporales. Dos 
Dúplex eíl beatltudo: 
una imperfeta > qii« 
tabetur ín hac vita : & 
alia pcifeda , qux in 
Deí vifione confifiit. 
D. Thoni. i .a . quíefl:, 
4. art. j . 
^ 2 1 ) 
Efl habitus mentís, quo 
inchoatur in nobis v ita 
atenía, facicns inteliec-
tum non apparentibus 
aiientiri, 
Iden», infra quíEÍl. 4, 
art. 1. 
(22) 
Beatltudo imperfe&a, 
qualis hic habcri potcft, 
primó quidem , & prin-
cipalitcr , coníiltit in 
Contemplatione. 
Jdemi.i.qua;ft.3.art.3r, 
Joan, 17, v. 3. 
i Iníhuccion Terefiana. 
^ Dos fon ( fegun Santo Thomás ) las bien-r 
áventiuanzas ícbrcnaturalcs; una imperfeda , y 
perfeda la otra : la perfcda íe referva para el Cie-
lo : la imperfeda fe puede exercitar en efte mun-
do , (20) y la gozan todas aquellas almas, que 
bien inftruidas en la Fe j y anfíofas por confeguir 
la perfección, fe aprovechan de la verdad Catho-
Jica , que las da á entender , que tienen á Dios 
dentro de si mifmas 5 pues como la Fe no fea otra 
cofa , ( en fentir del Angélico Maeftro ) que un 
habito de la mente, por el qual empiezan los hom-
bres á gozar de la vida eterna } afsiíHendo á las 
verdades invifibles, que no perciben los fentidos; 
(2 1) de aqui proviene , que quando miramos , y 
contemplamos á la Deidad con la luz de la Fe 
dentro de nneftras almas , el que entonces fe pue-
da decir, que fomos bienaventurados , en la for-
ma que cabe en efta vida ; por fer efta contem-
plación ( fegun el mifmo Santo ) en la que confif-
te la fobrenatural bienaventuranza , que en elle 
deftierro podemos disfrutar. (22) La vida eterna 
( como fe lo dixo nueftro Redémptor al Padre So-
berano ) toda efta compendiada en conocer á efte 
Divino Padre , y al Unigénito , que nos embió á 
efte mundo : H<tc efl autem vita ¿eterna : ut cog~ 
nofeant te , folum Veum verumi & quem mijífi ije-
fumChriflum. (23) Efte conocimiento le pode-
mos formar por medio de la Fe , quando mira-
mos al Señor en el centro de nueftros corazones, 
á que fe figue encenderfe rmeftra voluntad para 
amarle con intenfion encendidifsima ; y de todo 
refueka aquella fruición , ó bienaventuranza, que 
afirma Santo Thomás proviene del gozo , ó de-
ledacion , que trae coníigo la unión del enten-
dí-
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Hímiento, y voluntad, que ponemos en Dios: por-
que el alma , quando fixa fu conocimiento en la 
eternidad , en la inmenfidad, en la omnipotencia, 
en la fabiduda, en h bondad , en la liberalidad, 
en la charidad, y nobleza de Dios, y demás atri-
butos ; en cada uno de ellos recibe fabor , y de-
leitable gozo. (24) Verdad es, que el recibir eíla 
fruición con plenitud total no es propio de efta 
vida , y sí de aquella que fe goza en el deícanfo 
eterno 5 pero no obliante, la que fuelen gozar en 
cíle valle de miferias algunas almas , ( que en un 
todo fe entregaron á Dios, para eftarle afsiftien-
do, y contemplando con la luz de la Fe en fu in-
terior ) es de recreo tan fublime, que afirma,San-
ta Therefa de Jefus, que empiezan á guftar par-
te de las delicias de la gloria; y que el alma que 
configue efte bien , fin detención alguna , em-
pieza a perder la codicia de lo de acá , y pocas gra-
cias ; porque ve claro, que un momento de aquelguf* 
to no fe puede haver acb , ni hay riquezas> ni Seno' 
rios-, ni honras, ni deleites, que bajien a dar un cier" 
ra ojo , y abre de efte contentamiento» (25) 
6 Y no folamente recibe júbilo inefable el 
alma que dentro de si mifma contempla al Señor, 
por la delicia que en ella fe refunde de la contem-
plación de las divinas perfecciones; pues también 
le puede recibir por las de los Angeles , y San-
tos del Cielo , quando contempla á Dios como 
caufa primera de eftas Criaturas , contenidas en 
el Señor Omnipotente , que ella tiene coníigoj 
pues al modo que en la bienaventuranza no folo 
fe da fruición ( fegun Santo Thomás ) por los atri-
butos , y perfecciones foberanas, que formalmen-
te fon en Dios, fino juntamente por las de los A n -
8 e -
(24) 
Fruitloefl: deledaüio 
proveniens ex conjunc-
tione intclledus, & af-
fedus in Deurn. Cum 
enlm anima figit intel-
leélum in asternitatem, 
immeníítatern, omni-
potentiam, fapientiam, 
bonitatem, largitatem» 
chántatela , nobilica* 
tem Dei, &c. ftatim af-
fedus animíe deled-if.ic 
in ííngulis intelledis. 
D . Thom. in Opufcuí. 
63. cap. 3. in princip. 
(45) 
S.Terer.lib. de TuVU. 
cap.i^. n.3. 
Non folum autem de-
le «fia tur in íínguiis, qus 
In Deo funt, itnmo 
etiam fruitur Deus iu 
nguüs Angellsj & Sanc-
lis j & íingulis virtutl-
bus 3 & Donís eorum 
gratuitis^ naturalibus. 
D . Thom. in Opufcul. 
63. cap. $. inpúncip. 
S.TIicref. Cam.de Per-
fe c. cap. a8. defpues 
del piiocip* 
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geles, y Santos bienaventurados; (26) afsi tam-* 
bien , la podemos tener en efta vida por eftas 
Criaturas Celeftiales, fi las miramos en el Dios que 
tenemos en noíbti:os3en donde todas fe contienen. 
Nada de lo que tiene el Cielo , nada de las opu-
lencias de la Gloria, ni nada de todo lo criado, fe 
dcfvia de t i , ni te puede faltar, ñ tu lo bufeas en 
el inmenfo Dios , que tienes dentro de t i mifmo. 
Si quieres converfar con la Humanidad de Jefu-
Chrifto : fi quieres recorrer, y hacer memoria de 
fu Pafsion Sagrada , de fus tormentos, injurias, y 
aflicciones , para ofrecerfelas al Padre en fatisfac-
cion de tus pecados , no tiene que falir tu alma 
de f i ; interioridad : Porque allí metida configo mif-
ma ( dice Santa Therefa de Jefus ) puede penfar en 
la Pafsion ¡y reprefentar allí al Hijo , y ofrecerfele 
al Padre , y no canfar el entendimiento andándole 
hufcando en el Monte Calvario , y en el Huerto, y, 
la Coluna. ( 27 ) Si quieres hablar con la Princefa 
de la Gloria , con fu Efpofo Santifsimo , con fus 
Sagrados Padres, San Joachin, y Santa Ana, con 
tu Angel Cuftodio, y demás Efpiritus Angélicos, 
con los Santos Apoftoles, con los Martyres, Con-
feífores , Vírgenes , y con aquellos Bienaventu-
rados , á quienes profeífas efpecial devoción i íln 
fepararte de t i mifmo puedes manifeOarlos tus 
urgencias , y pedirlos focorro , en el Dios que 
tienes en tu almaj pues como dixo á fus Hijas San-
ta Therefa nueftra Madre , donde eílá el Rey eí-
tá toda fu Corte, y ahora buelve á decirlas:,, Pen-
a» fais , Hijas, que viene folo? no veis que dice fu 
„ Hijo : <t>ue efla en los Cielos ? Pues un tal Rey 
>> á oífadas , que no le dexen íblo los Cortefanos, 
i> fino que eftán con él rogándole por nofotros, 
„ p o ^ 
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94 pot^ 116 C^n helios de charidad. (28) - •) 
7 Verdad es , que eftos Gloriofos Santos.na 
cftán dentro de tu alma con el set formal, y enti» 
dad criada , que ellos mantienen en si mifmos> 
pero eftán con otro ser de mayor eminencia , pa-* 
ra fatisfacer tu devoción. Es verdad maniñefta, 
( fegun Santo Thomás ). el que todas las cofa» 
exiften en la virtud de fus caufas eficientes j y 
también lo es , ( añade el miímo Santo ) el que; 
elle modo de exiftir no es inferior al que ellas tie^ 
nen en s\ mifmas , fino que es mas perfecto : y 
como fea induvitable , ( dice el Santo Dodor ) 
que nueftro Dios Omnipotente es la cauía efe¿ti-
va , y primera de quanto tiene ser > de aqui fe 
íigue , que los Santos del Cielo , y las perfeccio-
nes de todo lo criado, gozan en el Dios que teñe- ; 
nios con nofotros , una exiftencia eminencial, dc> 
inayor perfección , que aquella que tienen en fus. 
naturalezas. (29) Para que puedas percibir efta 
Theologia , y aprovecharte de ella v recurrien-
do al patrocinio de los Santos , fm falir de tu al-, 
nía para bufcarlos en el Cielo, has de faber, que 
fe dan en Dios infinitas virtualidades, 6 fenosdi-
vinos , ( digámoslo afsi) en quienes fe contienen 
todas las criaturas , que fon , fueron, y ferán ; y 
también las pofsibles j de forma, que aunque en 
aquella continencia en que Dios las mantiene, no 
gocen realmente diftincion , por no fer otra cofa, 
que la entidad divina , y fu virtud inGomprehen-
fible 5 con todoeílb puedes conílderar, que la vir-
tualidad en que fe contiene la Madre de Dios es 
propifsima de efta Gran Señora, y no de otro aU . 
gun Santo ; y lo mifmo deberás difeurrir acerca 
délos Santos , tus devotos, y demás ^riaturasj 
O cu. 
M ) 
S. Theref. Camla. de 
Peifcc. cap. 2g.al fin.. 
, h9) 
Manifcftum eíl ením, 
quod efll-<ftiis prexiftit 
viitute iu caufa agence: 
praexiftere auccm in vír-
tute cauCx agentís, nori 
eft pr:exlftere imperfec-
tiorí modo, fed peifec» 
lioii Cum ergo Deus 
íit prima caufa cftedíva 
rcimtij opottet omnium 
rerum peifeAlones pr^-. 
xlílere in Deo fecun-
dum emiaentlorem mo-
duxn. 
D . Thotn. In i . part. 
quxíi. 4. jut. a. 3¿ 
• l ib .dit . \ J . ;T A ® 
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cuya inteligencia te abre un camino celeftial pa» 
ra introducirte en el Dios , que te hace com-
pañia , y contemplar en fus virtualidades , y d i -
vinos fenos , al Santo que quifteres , rogándole, 
y pidiéndole quanto neceísite tu mifcria. 
8 En efte exercicio, y prádica utilifsima, de 
contemplar á Dios dentro de tu alma , y en la 
Divina EíTencia á los Santos del Cielo , hallarás 
tantos bienes , que tu mifmo no fabrás explicar-
los , por fu inefable magnitud 5 y no dudes que 
hay almas , que aun en efte deftierro las eleva el 
Señor al conocimiento foberano , de que perci-
ban inumerables criaturas , de las infinitas que 
contienen los fenos de fu Divina EíTencia , cuyo 
favor fuele comunicarlas en premio del eftudio 
amorofo en que ellas viven , para abftraerfe , en 
quanto pueden , de los objetos tran fitorios , por 
eftarfe mirando á la Deidad en fu mifmo interior. 
Una de eftas fue la Seraphica Dcftora, como ella 
lo aífegura en eftas palabras : ,, Eftando ( dice ) 
„ una vez en Oración , fe me reprefentó muy en' -
„ breve 3 ( fin ver cofa formada , mas fue una re-
„ prefentacion con toda claridad ) como fe vén 
en Dios todas las cofas 5 y como las tiene to-
das en si. Saber efcribir efto yo no lo sé 3 mas 
quedó muy imprimido en mi alma ::: Digamos; 
fer la Divinidad como un muy claro diaman-
„ te , muy mayor que todo el mundo, ó efpe-
)9 jo ::: y que todo lo que hacemos fe vé en efte 
» diamante, fiendo de manera , que él encierra 
j> todo en s i , porque no hay nada que falga fue-
m ^ ^ ?^m . r » ra ^e efta grandeza. Cofa efpantofa me fue en 
Sta. Theref. Jjb. de fu ^ . 0 . v r • • _ 
V k U a p . 40. n. 7. « ^ n breve eípacio ver tantas cofas juntas aqm 
a> en efte claro diamante. (30) Eftos fon los fru-
tos 
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tos crpirítuales que facan las almas de mirar , y 
bufcar al Señor, en las interioridades de fu efpi-
ritu j y aunque no fean todas á quienes la Supre-
ma Mageílad apronta la comunicación de fus fe-
cretos en modo tan fobrefalientc como ha refe-
rido Santa Therefa de Jefus 5 ninguna ( ñ es fieíj 
y diligente en efta efpiritual inquiíicion ) dexade 
recibir fobrenaturales bienes para afcender á una 
virtud iníigne ; pues para adquirir la Santidad no 
hay otro methodo que tanto fe pegue al corazón, 
ni que fea tan útil , quieto, y fin trabajo. Afsi lo 
perfuade la Celeftial Maeftra , quando buetve á 
decir : „ Enfeñarfe a coníiderar al Señor en lo 
muy interior de fu alma , que es confideracion 
t9 que mas fe apega, y muy mas fruduofa , que 
„ fuera de s i , ( como otras veces he dicho) y en 
„ algunos Libros de Oración efta eferito * adón-
de fe ha de bufcar á Dios : en efpecial lo dice 
el Gloriofo San Aguftin j que ni en las plazas, 
„ ni en los contentos , ni por ninguna parte que 
le bufcaba, le hallaba, como dentro de si. Yef-
,, to es muy claro fer mejor ; y no es menefter ir 
al Cielo , ni mas lexos que á nofotros mifmos, 
„ porque es canfar el eipiritu , y dif-
traer el alma , y no con tanta 
fruto. (31^ (^1) 
Ihid, a. f, 
'&r*¿*& a ^ ^ í f » 
O 2/ CA-
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CAPITULO III. 
t V. 
' E S T U C A S E LA ® I G K W A ® , T 
.excelencia del alma , á cuya Vifta crece h 
ignorancia de acjuellos qué la deje/liman y 
por dar mas atención a la groferia 
de f u cuerpo* 
1 T A grandeza , y dignidad incompre-
J i henfible que redunda en las alma^ 
racionales, por mantener a un Dios Omnipotente, 
á los Santos del Cielo, y a todo lo cnado , detv 
/tro de si mifmas , ( en la forma que fe va dicien-
do, y fe dirá en el Capitulo ílguiente ) es de mag-
nitud tan inefable , que pufo en rezelos á Santa 
.Therefa de jefus a fofpechanda , que á algunas 
perfonas pufilamines , poco inftruidas en la excer. 
ícncia de fus almas, ( y acafo movidas de una 
humUdad mas ignorante , que difcreta ) pudie*-
ra erpantarlas , y ocaíronar alguna cobardia , pa^ 
ra ño arrever fe á comerciar en fu interior can el 
Divino Efpofo , con la familiaridad que^efte Se-
ñor las llama á fu amigable trato 5 por cuyo reze-
.. - lo , defpues que perfuadió á fus Hijas , que no 
neceísitabvm para hablarle , y regalarfe con el, 
íubir al Cielo ; si folo : ponerfe en foledad , y 
mirarle dentro de si s y no ejlrañarfe de tan huen 
fmefped, fino con gr4nde humildad , hahlarle como 
s Padre s pedirle como a Padre , &c, añadió eftas 
palabras : Dexvfe de algunos encogimientos 
„ que tienen algunas perfonas, y pienfan que es 
: 0 „ hu-
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humíMad. Si, que no efta la hunvildad, en que 
3, fi el Rey os hace una merced , no la toméis, 
„ fino tomark , y entender quan fobrada os vie-
^ ne,. y holgaros con ella. Don6fa humildad, 
„ que me renga yo al Emperador del C k l o , y de 
„ la tkrra en mi cafa, que fe viene a ella por ha-» 
" i , cerme merced, y por Iwlgaríe conmigo, y que 
3 , por humildad, ni le quiera rcfponder, ni eftar-
„ me con el, ni tomar ío que me dá , ímo que le 
dexe foto ; y queeftandóme diciendo, y roga»-: 
x, do que le pida , por humildad me quede po» 
bre , y aun le dexe ir , de que ve que no aca-
» bo de determinarme. No os curéis , Hijas , de 
>, eftas humildades , fino tratad con el como coo 
Padre , y como con Hermano , y como co^ Sei-
i,í ñ o r , y como con Efpofo, á veces de una mane* 
„ ra , á veces de otra , que él os enfeñará lo que 
¡V, haveis de hacer para contentarle, Dexaos de 
y i fer bobas, pedidle la palabra, que vueftro Efpov 
fo es , que os trate como tal. Mirad que os va 
mucho en tener entendida efta verdad , que eC-
>, ta el Señor dentro de vofotr?^ , y que allí nos-
eftemoscon e i ( í ) Para que nneftras almas def- ( V 
eclicn de si la necia cobardia, que ha mencionado TJS*Theríí' ^amm. 
r i a - i \A a • • Petfee.capaí.aiprm-Ja Ccleítial Maeítra juzgamos conveniente po<- dp. , 
ncrlas á la vifta la perfección maraviiloía, que pu-
fo la mano Omnipotente en la eífencia del alma 
racional ? y el modo efpecialifsimo con que Dios-
eíla en ella, fi íe mantiene en gracia. Para lo p r i -
mero fervirá efte Capitulo, y el figuiente para lo 
legundo. 
,• 2 Sin aparrarnos Je Santa Thereía de Jeius 
hallamos en brevifsimas palabras quanro puede 
decirfe para difiuicion de la grandeza del alma 
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tracional, en aquella luz que recibió fu mente acer-
,ca de íefte punto, empezando á efcribir el libro de 
.las Moradas. „ Eftando yo^ dice la rnifma Santa) 
íuplicando a tiueftro Señor hablafle por raí, 
porque yo no atinaba cofa que decir, ni como 
4,, comenzar á cumplir efta obediencia,re me ofre-
j , ció lo que ahora diré , para comenzar con al-
,„ gun fundamento; que es confiderar nueftra al-
,„ ma , como un Caftilio todo de un diamante , ó 
.t> ;muy claro cryftal, adonde hay muchos apofen-
rtr*os » aníi como en el Cielo hay muchas mora-
,,, 435. Que íl bien lo confideramos,. Hermanas, 
¿, no es otra cofa el alma del Jufto, fino un Pa-
t,, raifo adonde dice el Señor del tiene fus deley-
j^tes. Pues que talos parece, que ferá el apofen-
^ t o adonde un Rey tan poderofo ,'tan fabio, tan 
limpio , tan lleno de todos los bienes, fe deley-
,,, ta? No hallo yo eoía con que comparar la gran 
i , hermofura de un alma, y fu gran capacidad, 
Y verdaderamente apenas deben llegar, nueílros 
entendimientos, por agudos que fueífen, á com-
99 prehenderlo, ansí como no pueden llegar á con-
, , fiderar á Dios , pues el miímo dice , que nos 
( i ) „ crió á fu imagen , y femejanza. (2) Queenten-
Mord nb dc ^  ^^ m*lento > Í P ^ W ^  e^  divino , podrá comprc-
1. íl priucip.3 ' 1 Caí>* hender la perfección del alma racional, fiendo fu 
eífencia una lamina viva » en quien eftáeftampa-
da la imagen de la Trinidad Omnipotente ? Cada 
lina de las almas (dice:5an Bernardino ) tiene tres 
potencias, que fon : Entendimiento, Memoria , y 
Voluntad, en quienes fe hallan retratadas las Per-
fonas Divinas.:Lo primero, tiene emendimiento, 
el qual fue criado como imagen:dd Hijo : lo fe-
cundo , tieae memoria , j eí]:a,fií6¿füi;ríiada como 
ima-
5> 
33 
3> 
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imagen del Padre ; y lo tercero, goza voluntad, 
para fer imagen del Efpiritu Santo. (3) Pues íl 
„ es ansí , como lo es (añade Santa Therefa ) no 
„ hay para que nos canfar en querer comprehen-
der la hermofura de efte Caftillo: porque puer-
to que hay la diferencia del á Dios , que de! 
Criador á la criatura : pues es criatura a bafte 
3, decir íu Mageftad que es hecha á fu Imagen, 
j , para que no podamos entender la gran digni-
j3 dad , y hermofura del alma. (4) 
3 O criatura humana , no apartes de tu vif-
ta racional la hidalguía de tu naturaleza , para no 
envilecerla con la culpa ! Reconoce ( como te lo 
aconfeja San Buenaventura ) la inemiñable , y 
maravilloía dignidad,que en tü ser fe refünde,por 
haver fido hecha, no folo como veftigio del Cria-
dor Omnipotente , (que es común perfección en 
toda criatura ) ílno porque fuifte formada como 
imagen de aquel que te crió. (5) Sacó Dios todas 
las cofas de la nada con continuado curfo, fin 
mas diligencia que articular fu voz. Hagafe la luz, 
y la luz fe vio hecha. (6) Hagafe el firmamento, 
y al inflante fe hizo. (7) Congreguenfe las aguas, 
y aparezca la tierra , y afsi fe executó. (8) Ha-
ganfe dos brillantes antorchas en el Cielo para 
alumbrar la tierra , y el Sol , y la Luna fe vieron 
exiílenres. (9) Y el mifmo eftilo pradicófu Ma-
geftad en la creación de aquellos entes, que ocu-
paron la locución divina hafta llegar al hombre; 
en cuya formación ( dice Ruperto Abad) muda 
el eftila de fu voz , con que iba dando el ser á 
to-
QnxVibet anima ad 
Imaginem Dei forma-
ta , tres potentias ha-
bet, videiicetj intellec-
tum , memoriam , vo-
luntatem , cjuíe íunt ad' 
imaginera Trimtatis. 
Primo quídem intcllec* 
tus 3 & hic creatus cíl: 
ad imagiuem Filij: fe-
cundo memoria, & hzc 
creata eft ad imagincm 
Patrlst tertlo voluntas, 
ífcHgccieata eílad ima-
gínem Spirkus Sandi. 
S. Bernaidin. tom. i . 
Serm. 62. 
w 
Sta. Theref. Morad. 1. 
cap. i .defpuesdcl princ. 
Recognofce , ó anima, 
<juanv mira , & inajñi-
mabilis dignitas cftjeC 
fe non folum! veftigiiim 
Creatoris ( quod eít 
«©•mmtme ómnibus crea 
turis ) fed «tiam clfe. 
ímaginem^ 
S.Bbnayent. in Solí-Iocj 
cap, 1. tom. 7^ 
¡m 
Vht lux, & fada efl lux. 
Genef. 1 • v. 3.. 
m 
Fiat íírmamentum:;: Se 
fteit Deus íírmamen-
tum. 
Ibid. v. 6, & 7. 
tlÜd ' ; t ••• i rnttíb ófíi 
Congregentur aqua? 
qux fub Coelis fum in 
íocum unum- & appa^  
reat arida.Etfaaum efl: 
ka. 
Ibid. v. 9. 
{9) Flant lumia aria 111 firmamento Co&li::: Et faditm eft Ita¿ Ibid. v. 14. & i y. 
( i o ) ; 
JViutavit vocem fuam. 
Qaippe qui kaSemus 
de, fingulis dlxlt: fíat, & 
fañum cft. 
Rupert. Abb. Jib. i . M 
Gc«ef. 
( I I ) 
GeneC i . v* zé . 
mi 
Tanta dlgnitas kumanae 
conditionis eire cognof-
citur, ut non folum ju-
vei>tis fermonc, ficut Se 
alia fcx dierum opera, 
fed coníüto-Saiiftas Tii-
iiitatis, & opereMajef-
taúsDiviuKj creatuslit 
homo. 
S. Ambrof. in Ub. de 
Dignitate conditionis 
hirmanse. 
Quiinam ilic qui lor-
maudus ad qüem facíen-
düm;opi£cj tanto coníí-
Jio j & circumCpcétione 
opusí Ne ifnfériSj bo-
-iho c-iiim ínter vifibilia 
omnia dignitate pra:cel-
iitó pvopt.ei iquem con-
dita íuut omnia ) Coe-
uiia, Terra, Mare, SoJ, 
Luua,Stellx. 
S.Joan,ChryfoíLHom. 
8.inGeaef. » « 
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todas Us obras precedentes 5 (10) y con mucha 
razón , porque elle hombre havia de fer hecho 
como Imagen á t Dios : Vaciamus hominem ma-> 
ginem , & /imílltudinem nojlrúm ^ ( 1 1 ) y cfta cir-
cunítancia pedia otro methodo , ó como amago 
de consulta , para fu formación ; tío porque en, 
Dios fueffe neccíTaria , si únicamente para dar a 
entender la grande obra que intentaba fu brazo 
( fobre todos los entes ) en producir al hombre. , 
Para íignifícar la magnificencia , y realce rubli-
me del facional viviente , fobre todas las obras 
que fueron producidas en los feis -dias primeros de 
¿ t e mundo ; no hay mayor argumento , ( fegun > 
San Ambroílo ) que el hacer reflexión fobre el 
modo con que fue producido , en el qual fe no-
ta alguna apariencia de confuirá, en que la 
Trinidad conferenciaba para facarle á luz , co-
mo obra de fmguiar realce , correfpondiente á la 
Mageílad de fu divino brazo 5 y efto no fe vió ea 
las producciones de otros jentes, que todos fueron 
hechos fin mas aritecedente , que el imperio de la 
voz de aquel que mandaba fu exiftencia. { 1 2 ) 
4 Quien ferá ( pregunta el Chryfoftomo fo^ 
bre efte mifmo afílinto ) el que ha de falir de las 
manos de Dios , quando fe necefsita para fer pro-
ducido tanto confejo , y circunfpeccion ? No os 
admiréis, (refponde el mifmo Santo) porque es el 
hombre el que fe ha de formar, para que exiftaen 
efte mundo 5 y efta criatura es de tan alta digni-
dad fobre quanto comprehende lo vifible, que por 
el fue criado el Cielo , la Tierra , el Mar, el Sol, 
la Luna , las Eílréllas, y quantos entes materiales 
contiene el Univerfo. (13) Entre las produccio-
nes del brazo Omnipotente^ la del hombre (fégun 
San 
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San Clemente Alexandrino ) es la mas amada , y. 
que mas fe arrima á la Suprema Mageíhd, por ler 
hechura mas propiamente fuya : las demás cofas 
fueron hechas , íblo por haver mandado que fe 
hicicííen j mas para hacer al hombre aplicó Dios 
fus manos, le fabricó los miembros, y le infpiró 
la vida. (14) Y que vida} que ser , que alma pu-
fo el Señor en efta criatura racional ? no menos 
que un ser, un alma, y una vida, en quien que-
dó eftampada la luz de fu vulto fobcrano , para 
fer imagen del mifmo que le hizo : Sigriatum efl 
fuper nos turnen vultus tm Domine, (15) Adornóla 
de una razón, y un alma , en que le pudicífe co-
nocer, percivir , y adorar , fin íalir de si mifma; 
porque afsi como el hombre ( dice Hugo Vipe-
rino ) es conocido por fu roftro 5 afsi también ef-
te mifmo hombre puede conocer a fu Hacedor en 
la racionalidad que en si mantiene , que es quien 
le conÜituye en la fublime dignidad de imagen de 
fu Dios. (16) Que mayor dicha, qué mayor for-
tuna , qué difpoficion mas venturofa, fe puede 
imaginar , que el tener en nueftras mifmas almas 
la Imagen de un Dios Omnipotente a donde fin 
falir de nofotros, le podamos gozar, y conocer? 
for cierto^ (dice San Aguftin ) que es noble cria-
tura el alma racional. Ella es Ciudad de Dios, de 
la qual eftan dichas grandes cofas; y ala que con 
fázon fe la puede nombrar Ciudad de Jerufalén, 
por haver íido criada para la fruición de la Vifion 
divina. (17) Quien tiene en ufo la racionalidad, 
bien preño percive , ( fegun San Cyrilo Gerofo-
limitano ) que la ncb'eza de fu sér es la mas pre-
ciofa entre todos los entes de eñe mundo. (18) 
í so hay cofa mas potente, ni fublime, que la men-
E te 
(14^ 
Jure homo cñ Dea 
charus, quoniam tjus 
fiementum eíl 5 & aiia 
quiciem folo Je-fu fecit, 
hominem autem per fe 
manu fabricatus elt} & 
quid ei proprium inípi-
ravk. 
S. Clement. Alex. 11b. 
i . Píed. cap. 3. 
(15) 
Pfalm. 4. v. 7. 
( i d ) 
Sígnatum cft fuper nos 
lumen vultustuiDomi-
neaitenim in faciecog-
nofeitur homo , ka iti 
ipfa ratione tamquam 
in fuá imagine cognof» 
cinir Deus: homo ¡ta-
que Imago Dei cíi per 
rationcra. 
Hug. Vidor. in Seat. 
traÓ. 3. cap. z. 
i n ) 
Nobilis creatura efl: 
anima, Civitas namque 
Pci eftjde qua tam glo-
riofa dicta funt. H*ec 
Civitas Jerufalem mé-
rito appelianda et^qula 
ad fmendum vifiouc 
¡Iliys creata eft. 
S. Auguft. de Sphit. Se 
Anim, cap. 57 - i" P"»-
clp. 
Quí ratlonalitér vívitj 
feit quia nihil anima 
pretiolius. 
S. Gyril. Jerofim, lib. 
1. Recogn, longe poíl 
Nlhíl potentíus , aut 
fubliraius, mentí ratio-
nalí; quidquid fuper ea 
cfl:, Crcator eft.' 
S. Bernardln. tom. i . 
Scim. $ i , art. z. 
(20) 
Sicut puplüa oculij cum 
fit ixigua,tameti eílvas 
ingensj quoniam iutiie-
tur una Coelum, Aftra, 
Solem, Luriam, Urbis, 
& alias creatara?5& eo-
dcm modo quo confpí-
cíuntur in illa parva pa-
pilla oculis j íímul , & 
codem modo, eforman-
tura & effiguncur : hoc 
modo fe mens habet in 
Gordejipfiim cor eft va-
íum exiguum , ibi ta-
men Dens, ibi Aageli, 
ibi vita3 ^ Regmiai, ibi 
tamen Apoftoli, & coe-
leftes orbes, ibi thefau-. 
ri gratis , ibi funt om-
nia. 
S. Machar. Hom. 48. 
( a r ) 
Ad imagínem Del fac-
ta eft anima ratlonaüs, 
Cíetens ómnibus oceu-
parí potest, repleri non 
potest: capacem Dei, 
quidquid Deo minus 
est, non implebit. 
S. Bernard. in Deda-
aat. paulo anr. med. 
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te del alma; y íi hay quien la aventaje , exceda; 
y fobrepuje en la excelencia , es forzofo , ( dice 
San Bernardino ) que fea el Criador. (19) 
5 El buque de fu efpiritu carece de limites,-
pues en él caben los Cielos, la tierra , y aun el 
mifmo Dios ; porque al modo de la vifual pupila, 
que Tiendo pequeñifsima entran en fu recinto el 
Cielo, los Aftros, el Sol, la Luna, las Ciudades, 
y otras corpulentas criaturas , donde fe fixan fus 
erpecies con el mifmo tamaño en la reprefenta-
cion , que ella los miraba ; afsi también ( como 
lo advierte San Macario ) fucede en el alma ra^ 
cional , en cuyo corazón , guiado de la mente, 
( no obftante el fer un bafo tan pequeño ) caben 
el mifmo Dios, los\ Angeles , la vida , el Reyno, 
los Apodóles, los Orbes Celeftiales, los thefo-
ros de la gracia , y todas las cofas. (20) Efto es 
afsi , pero también fucede , que cofa alguna, que 
no fea lo infinito, no puede llenar á nueftra alma; 
porque la crió la mano Omnipotente á femejanza 
fuya;y las cofas criadas,aunque la pueden ocupar, 
no pueden llenar los fenos de fu baque; porque lo 
que es capaz de Dios, no es pofsible Uenarfe coa 
menos magnitud,que la del mifmo Dios. ( 2 1 ) To-
do efto lo explicó San Aguftin en los Soliloquios, 
con unas palabras celeftiales, que aqui traslada-
remos y aunque contengan alguna dilatación. Ha-
bla el Santo con la Suprema Mageftad , y dice lo 
ílguiente: 
6 ,, Criafte, Señor, nueftra anima con vuef-
trapalabra, no de vueftra fubftancia, ni de al-
, , guna materia elemental, fino de nada , y criaf-
„ teisla racional , inteledual, cfpiritual, y qué 
„ fiempre vive ; y feñalafteisla con la lumbre de 
„ vuef-
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^ Vucftro roftro , y confagrafteisla con la virtud 
„ de h fuente baptifmal , y hicifteisla tan capaz 
de yueílfa Mageftad , que folo Vos , y no otro 
1, alguno , la pueden llenar , y hartar, Quando 
ella os tiene , eftá cumplido fu defeo, y acá de 
„ fuera no tiene que defear , y quando defea al-
„ guna cofa exterior , es feñal manifiefta, que no 
„ tiene á Vos interiormente 5 porque quando os 
„ tiene , no tiene mas que defear 5 porque fien-
do Vos fumo, y todo bien, no tiene que defear 
mas, pues pofíee todo el bien; y fino defea to-
do el bien , ha de defear otra cofa , que no 
j , fea todo el bien , y por configuiente no es fu* 
mo bien, ni Dios, fino pura criatura ; y quan* 
do defea la criatura, neceífariamente ha de pa-
decer una hambre continua; porque aunque al-
canee lo que defea , queda íiempre vacia, por-
qUw no hay cofa que la pueda llenar, fino Vos, 
„ que la criafteis a vueftra imagen, y femejan-
„ za ; pero Vos llenáis á aquellos que no defeaa 
„ cofa alguna fuera de Vos , y ios hacéis dignos 
„ de Vos, Santos , Bienaventurados, limpios, y4 
amigos vueftros ; porque todas las cofas de ef-
„ ta vida las tienen por un poco de bafura, poc 
„ ganar á folo Vos. Efta es la bienaventuranza,' 
que haveis dado al hombre : efta es la honra, 
9y con la qual le haveis fublimado entre todas las 
,, criaturas, para que fea admirable vueftro nom-
bre en toda la tierra, Hé aqui. Señor , Dios 
„ mío , fumo, inmenfo , y todo poderofo , que 
yo he hallado el lugar , en el qual Vos habU 
tais ; y efte es el alma criada a vueftra imagen, (a t ) 
y íemejanza del hombre,- que á Vos folo buf- S' AuZ^' ínSoiiioq. 
• r i J r J i cap. 30, m pnncip. 
„ ca , y a Vos lolo defea, y no del qué no os * *. 
bufea, ni defea. ( 2 2 ) F 4 En 
( 2 ? ) 
Pupillamoculorum tuo-
rum nc mpíímo Ixdatur 
pulvercdilígentcr cufto-
disjanlmarn aute:n tuam 
tanta malorum ciínge-
rie prajllam negligis. 
S. Joan. Chryf. Hom, 
4j . Matth. 
(24) 
Mífer homo ! ut mlfe-
rum pafcas Corpus , & 
•eftiei, & carm's volup-
catibus ( qiis poft palí-
eos dies á vermibu- de-
vorabitur ) fatisfacias, 
íolicitus labora? , dif-
currisj vigilas , & forn-
num non capis ociilis, 
«t repicas veutrem , & 
pro anima tua, qu^ Dco 
prxfentanda eft ln Coe-
l ^ i cur non folicicus fa-
tigiris ? 
S. Bernard. Serm. de 
Miícr. human. 
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y En las exprefsiones trasladadas ha com-» 
pendiado efte Santo Oodor las excelencias del al^ 
ma racional, y los interefíes celeftialcs que coníl-
'gne aquella , que bufea á fu Dios dentro de si 
mifina. Pero qué pocos fon los que confideran, y 
perciben la utilidad de fu duótrina ; y quan me-
nos los que la obfervan , apreciando fu alma mas 
que al cuerpo , para bufear en ella al Autor de 
todo lo criado! Si ofende á las pupilas de tus ojos 
uña ariíh , ó la menor porción de tierra , al mo-
mento ( fegun San Juan Chryíoílomo ) aplicas la 
•mano , y el mas veloz impulfo , para impedir fu 
detrimento 5 pero frtu alma padece graves opre-
íiones, y perjuicios , nada te alteras, ni contur-
bas , manteniéndote ociólo, fm hacer cafo de fus 
-males. (23)0 infeliz hombre ! ( exclama S. Berr 
nardo ) para regalar, mantener, y veftir a tugrof-
fero cuerpo, y llenar de deleites á una infida car-
ne , ( que antes de m ichos dias la roerán bs gu-
>íanos ) trabajas , y te agitas , con la mayor foli-
citud , perdiendo el fueño, el defeanfo^y la paz, 
fia mas eftudio , que el de hartar a tu vientre, y 
-efte conato no te le debe el alma. Pues por qué 
motivo eftás tan defenidado acerca de efta pre-
1 ciofa criatura , que ha de prefentarfe á la infpec-
cion divina en la región del Cielo? (14) Será mu-
cho que iguales al cuerpo , y á tu alma , en la fo-
licitud de procurar á ellas, dos. partes de tu sér fus 
interés rcfpectivos ? No ferá demafiado , porque 
el alma merece mas que el cuerpo? pero enmedio 
de fu dignidad efpecialiísima , como fe vé en el 
mundo tan poco practicada efta igualdad, no ferá 
diífonante ,• ( fegun el Philofopho Sixto ) que fe 
acredite de hombre fabio aquel que fe agita por 
el 
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t i alma /con tan firme conato , que el que fuele 
poner para cuidar dei cuerpo. (25) 
8 PLICS por que caufa ( pregunta el Chryíbf-
tomo ) es tan freqneme la injiifticia que praéH-
can los hombres , de no cuidar del alma , y To-
lo si del cuerpo , íiendo certiísimo , que el cuida-
do del alma es mucho mas fácil, por fer criatura 
incorpórea, e ínvifible? (26) La cmfade efta fin-
razon no tiene mas principio , que haver cegado 
,el hombre á fu razón con los anhelos temporales, 
añilas de mayorías, y adquiílcion de los honores, 
en cuyo logro pierde el entendimiento, y dexa de 
fer hombre, por hdeerfe beília , femejante á los 
brutos infipientes: Homo cmn ¡n honore ejjet non in~ 
teílexJt, comparatus efl jumentís tnfipientíhus , & 
Jimilis faHus eft lilis. (27) Si peni amos mas en 
atender al cuerpo, que en afsiílir al alma , mucho 
me temo, (dice S. Ambrofio) que nueftro Sobera-
no Redemptor nos argüirá algún dia con aquella 
fentencia en que dixo David : £/ hombre que fe 
.entrego al honor dexo de entender , para fer compa-
rado a los jumentos, (28) Quántos havrá en el 
mundo con roftro , y prefencia racional, gozan-
do almiímo tiempo un interior cafi tan inílpien-
te como el de los brutos , por ignorar , ni querer 
faber , que es lo que fon fus almas , qué dignU 
dad gozan , q lien habita en ellas , y otras per-
fecciones excelentes, que pufo en fu entidad el 
Hacedor Divino á íemejanza fu y a ? , , No es pc-
„ quena laítima , y confuílon , (dice á fus Hijas 
5> Santa Therefa de Jefus) que por nueftra culpa 
no entendamos á nofotras mifmas ? No feria 
gran ignorancia , Hijas mias , que preguntaf* 
(25) 
Qnantum laboras pro 
corpore , íi tantum la-
borares pro anima, fa-
picns eris. 
Sixtus Phlloroph. 
apud Bibl. Patr. tom, 
3. pag. 66, Edit. Co-
lon. l é iS . 
Qjaie non íícut vi'ílbí-
lis corporiv gerimus ca-
ram, ¡ta & amímae, íjua; 
Incorpórea j & inviíibi-
lls, prjefcitim , cumca-
ra ejus levisfir, 8c faci-
iis, & nihil infumicar, 
ñeque laboretur ? 
S. Joan. Chryf. H J I U . 
zz. ia Genef. 
Pralm. 48. v. 13. 
^ 8 ) 
Sí plus de carne quam 
de anima cogítemus, ti-
meo ne nos Dominus 
Jefus per Prophetam 
arguat, d'cens : Homo 
cum in honorceíTet non 
Intellexit , comparatus 
elt jumentil. 
S . Ambrof. apud Man i 
Bibliot, Moral, trad. 7, 
ducurf. lé.a.io.coai.i. 
V fen a uno , quien es, y no fe conocieífe ^ ni 
fu. 
U 9 ) 
Sta, Theref. Morad. i« 
cap? i , al princi|>. 
( l o ) 
An non abfurdum tan-
tam habere curam reT 
mm teiriporalíum , ut 
appcícnte feílo multis 
ante 4iebiis veftem , é 
fcnnljs deproptam dl-
ligetuer apparef , cmU 
ealcamenta, menfa lar-
gsor, fplpndiorcjuej paT 
retur , dpnique variara 
lii)dí<]ue renjaj coplam 
excogites , omnibufcjtte 
ínodls ternenpfuni ar-
res , nitidamque red-
das; anírnsB vero neglec-
íbrdentis, famc coa-
tabefeentis, nullum ha-
ber? refpeftumjcum Co-
la maneat impura, ae 
Corpus nirídum ? 
S.JoanXhryf. í iom.j i? 
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,? fupicflc quién fue íli Padre , ni fu Madre , ni 
de qufe tierras pues íl efto feria gran beftialidad? 
fin comparación es mayor la que hay en 
-j nofotras midnas , quando no procuramos Ta-» 
3) ¡ber, que coía fomos; fino que nos detenemos 
„ en eftos cuerpos, y anfi a bulto ( porque lo he-
,? mos oido , y porque nos lo dice la Fe ) fabe-
?, mos que tenemos almas > mas qué bienes puede 
haver en efta alma , o quien eftá dentro en eftcj 
alma , ó el gran valor della , pocas veces 1Q 
confideramos ; y afsi fe tiene en tan poco pro-
i9 curar con todo cuidado confervar fu hermofu-
Py ra: todo fe nos va en la groíferia del engaite, 
5 , 0 cerca Caílilloj que fon eftos cuer-
„ pos, (29) 
p Quien no admira aquel eftudio vigilante, 
y prolijo cimero, que ponen muchas gentes en el 
aseo corporal , anteviendo muchos dias antes 
( como advierte el Chryfoftomo ) al dia de fiefta, 
para las preparaciones del ornato ? Tíi ( dice el 
Santo Doclor ) facas las galas de tus cofres, com-
pras calzados nuevos , preparas una efplendid^ 
mefa , y últimamente no hay copia de oftent?cio-. 
nes , y regalos , en que no fe agite tu difeurfo, 
para falír en aquel dia , en todas lineas, con afec-
tado lucimientojpero acerca de los interefíes de tu 
alma , que permanece obfeúra , fea , y denegri-
da , fin efpirirual fuftento , no pones la mejor di-
ligencia , dandotefe muy poco de fu impureza 
laftimofa, como ande tu cuerpo muy lucido. (30) 
Efta prádica es tan beílial , y fin razón, que aun 
huvo entre los Gentiles algunos que la abominaf-
fen. Séneca decia : A l yor foy y p a r a mas fidcís 
^ue p a r a f e r efclavQ de m i cuerpo, el q u a l no mede^ 
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he mas eftlma , que la de una prifion , que oprime i 
mi ahedrio, (3 i ) No Ton todos Cliriítianos los que 
pienfan con efta reditudj porque fon machos (fe-
gun San Aguftin ) los que llevan en unos cuerpos 
vivos á unas almas muertas 5 (3 2) y todo proviene 
de que fe apartan de fu Dios , cuya feparacion es 
para ellos tanta muerte , como lo es para el cuer-. 
po el fepararfe el alma. (33) Sin la gracia divina: 
todo es lobregueces j confufion,y de fo rden : O . 
Jefus! ( exclama Santa Tberefa nueftra Madre) i 
H qué es ver á una alma apartada de ella ! Qaa-; 
les quedan los pobres apofenros del Caftillol 
Qué turbados andan los fentidos, que es la 
gente que vive en ellos ! Y las potencias , que; 
„ fon los Alcaydcs, y Mayordomos, y Maeílre-
falas , con qué ceguedad , con qué mal govier-
no ! En fin, como adonde eftá plantado el ar-
3> b o l , que es el Demonio, qué fruto puede dar? ; 
3, OI una vez á una perfona efpiritual, que no 
„ fe efpantaba, de cofas que hicieíTe uno que ef-
„ ta en pecado mortal, fino de lo que.no hacia. 
(34) Y es de notar, que efta defdicha , y efta lo-
breguez , que experimenta el alma en tan mifero 
eftado , no la proviene porque falte de ella el Sol 
Divino de Jufticia , que alli le tiene infeparable 
de fu ser 5 mas no percive fus reftexos ? ni brillan-
tes influxos, por las denfas nubes del pecado, que 
eftán interpueftas entre Dios, y efta infeliz alma; 
pues como advierte la Geleftial Dodora: Sifohre 
m cryflal que efla al Sol fe pufíejfe un paño muy ne~ 
gro , claro eJlÁ > que aunque el Sol de en e l , no ha-
rá fu claridad operación en el cryflal, (35) 
10 Reflexiona bien la infelicidad á que fe re-
duce Ú alma que ignora , ó olvida ? que es ima-
. ^ 0 
M ijoí- lum , & aá ma-
jora genítus , quara uc 
niancipíum Mna corporis 
mel, quod quidem noa 
alitér afpjcíj , quam uc 
ylculum libertaci meat 
circuinlatíim* 
Senec. Epift. 6%, ante 
fiaem , tom. x. 
Muki in corporlbus vi-
vís anítnas morenas por-
tant. 
S.AnguíK fup. Apocal. 
Hom. 3. in princip. 
tom. 9, 
{ I D 
SIcat expirat corpa?, 
cum auimam etnitei ; 
ita expiran anima, cma 
Deum amiteit. 
Idem,Serm.6. de Verb. 
Domini j poft ittit, 
tom. 10. 
Sta. Theref. Morad, r . 
cap. 2. n. 4. 
La Sanca en el lagit 
citado , n. 3. 
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gen de Dios, fin hacer mas cafo de efta dignidad, 
que el que hace de fu ser la mas bruta , torpe , h 
Infipiente de todas ias beftias.Eila lartima te dará 
ocaílon para recogerte dentro de Ü miímo á pen-
far en la verdad Catholica de que tienes á Dios 
dentro de tu alma , por fer efta de linage tan no-
ble , que la conftituyó fu acuerdo foberano para; 
templo fuyo, en quien fe goza , y tiene fus deli-
cias : cuya reflexión , y verdad infalible , alien-
ta mucho al genio pufilanime para defafirfe de la 
fiecia cobardía, y humildad ignorante , ( de que 
habló Santa Therefa de Jefus) recobrando efpiri-
tu , y fanta confianza , para entregarfe al intimo 
comercio del Celeftial Eípofo. Efte ha de fer tu 
aífunto , efte tu conato, y única aplicación , per-
feverando en gracia , fiempre atento á la Supre^ 
ni a Mageftad, que te hace compañía , para. recU 
bir los frutos,y dones celcftiales,qiie obra en las aU 
gias juftas el modo efpecialifsimo con que el Se-
ñor habita en ellas. De efto hablare-
mos en elCapitglo figüientCj 
CA-
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E X V L I C J S E E L MODO ESTECIJLi 
con qm habita el Señor , por medio de l& 
gracia^ en el alma deljufio^ y los grandes 
bienes con que la mejora efta efpe-
ciaíifsima afsi/iencia. 
Afta aqui hemos difcurrido fobre eí 
modo con que Dios exifte en nuef-
tras almas, dándolas^ y eonfervandolas eisér, por 
medio de la divina operación , que es la razón 
formal (fegnn el Angélico Maeftro) con que exilie 
Dios en todo lo criado, ( i ) Por razón de eílc mo-
do, di ce el mifmo Santo Padre,que afsiílc el Señor 
por eííencia , potencia , y prefencia, como la 
caufa en los efedos , en todas las cofas que par-
ticipan fu bondad ; pero añade, que fuera de cfte 
modo común , hay otro efpecialifsimo , que folo 
conviene á la naturaleza racional, en la que afsif-
te Dios , como el conocido en el cognofeente , y 
el amado en el amante s y que por quanto aman-
do , y conociendo la criatura racional 3 toca al 
mifmo Dios con fus operaciones, por efto fe d i -
ce , ( fegun efte efpecial modo ) no folamente que 
efta Dios en la criatura racional, fino que habita 
en ella como templo fuyo. (2 ) Verdad es, que ef-
te privilegio no le conílguen nueftras almas folo 
por razón de fu eífencia , fuperior á la de otras 
criaturas; si únicamente por la gracia habitual, 
que es por quien reciben el fagrado caiafter de 
tt) 
D . T h o m . 1. pare. 
qu«f t . S .art . i . 
í>) 
Eft ením communís 
modus , quo Deus eft 
in ómnibus rebus , per 
eíTemiam , potentjam, 
& pi efentíam,ííciit cau-
fa in efteiflibus partici-
panrius bonitatera ip-
ííus. Super ifturu ,mo-
tlum autem commu-
nem , cíl unus fpeeía-
lis , qui convcnit natu-
ra; radoruli , in qua 
Deus dicítur elTe , ficut 
cognitum In cognofeen-
te, & amatuni in aman-
te j & quía cognofeen-
do, & amando crea tu ra 
rationalis fuá operatio-
tionc attingít ad ípfurii 
Deum , fecundum if-
tum fpecialem modum, 
Deus dicitur eífe la 
cieatura rationali, fed 
etiam habitare in ea fi-
cut in templo fuo. 
Idem j ibid. c^ Uíeft, 43. 
h ) 
NuMus aláis cSé&as po-
tefl: eífe ratío quod Di-
vina Peifona íit novo 
modo ín ratíonal! crea-
tura, niíí gratia gratum 
faciens. 
Idem , ibid. 
( 4 ) 
Non enim ubicumqne 
cft, ibi habitat, ubi ve-
ro habitar , ibi eft. In 
folis bonis habitat , qui 
funt temptum, & fedcs 
eju . 
D Thom.in i . Sentent. 
diftlut. 37. arr. 1. 
Malí vero non fimt cum 
illojUt cceci in luce non 
funt cum luce. 
Idem, ibid. 
(6> 
Si ígitur Divina Perfo-
na mktltür Cvlnm fe-
cundum dona gratia? 
gratum facientis , non 
dabitnr ipfa Pcrfo u 
Divina , fed folum do-
na ejus. Qjod error dt-
cenciumSpiiitum Sanc-
tum non dari , fed ejus 
dona. 
Idem, In 1. part. quajíl, 
43.art. 3.arg. L 
(7) 
S p l f t . a d R o m á n , y . r . f . 
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hacerfe templo , y habitación de la Divina Ma-
geílad , como lo explica el Angel de todas las Ef-
cuelas 5 (3) quien advierte en otro lugar , que no 
es lo mifmo eí hallarfe Dios en todas las cofas, 
que el habitar en elhs, porque folo habita en el 
alma del Juílo , qne es como Cielo, y filia de fu 
reíidencia foberana. (4) Diosexifte, y habita con 
el Jufto 3 y le llena de gracia , porque el Juftofc 
mantiene con Dios, le bufea , y le hace compa-
ñía 5 mas no habita en el malo , aunque exifta en 
fu alma; porque el malo no quiere eftar con Dios, 
ni le quiere bufear , ni quiere acompañarle. Es 
como el Ciego (dice Santo Thomás ) que aunque 
efté afsiitido de la luz , él no eftá con la luz, por-
que no percive fu afsiftencia. (5) 
2 Para mejor inteligencia del modo efpeciaí 
con que habita Dios en el alma del Jufto por me-
dio de U gracia , fe ha de fuponer , que quando 
la recibe, no folo entra en ella la gracia referida, 
con otros dones (obrenaturales , fino que fubílan-
cialmente afsiften alli las Divinas Perfonas , con 
el modo de que vamos hablando , con el qual an-
tes no afsiílian , por eftar el alma fin la gracia; 
cuya doctrina es exprelTa de Santo Thomás, con-
tra el error de aquellos que afirmaron , que en la 
mifsion de qualquiera Divina Perfora no fe daba 
al alma el Efpiritu Santo , y si únicamente la gra-
cia , y dones fobrehaturales, (<5) contra lo que 
enfena el Dft&oc de las Gentes quando dice : La 
chandad de Dios ejia difundida en nueflros corazo-
nes , por el Efpiritu Divino , que nos ha fido dado', 
Charitas Dei diffufa eft in cordihus nojlris, per Spi-
ritum Sanffum , qui datus ejí nohis. (7) Que todo 
Dios Tr ino , y Uno, venga, y habite en el alma 
del 
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del lufto ^con diferente modo del común con que 
U afsiília {quando eíhba en pecado , confta deí 
Evangelio en aquellas palabras de nueílro Reden-
tor , quando dixo á los Santos Apodóles: Aquel 
que me ama fera obediente á mis mandatos , y a 
eíle amara mi Padre, y vendremosáel , y hare-
mos en fu alma nueílra habitación ; S i quis dili-
glt me fermonem meuw fervahit, & Pater meus di" 
ligst eum , & dd eum ven'mus , & manfionem apud 
Úttm faclemus, (8) A qui promete Chrifto una nue-
va venida ,de la Sacrofanta Trinidad al alma del 
hombre obediente á los preceptos del Akifsimoj 
y Tiendo infalible , y verdad catholica, que efta 
Sacrofanta Trinidad exiftia en el hombre antes de 
efta nueva venida, por el intimo illamp/o, ó ra-
zón común , que exifte en todo lo criado j fe evi-
dencia , que al recibir la gracia entra Dios en el 
hombre con un nuevo modo ^ que antes no tenia, 
para conftituirle templo , trono, y tálamo fagra-
do de la fuprema Mgeftad. O Jefus Divino (ex-
clama San Bernardo) dichofo aquel en cuyo co-
razón colocas tu morada ! Bienaventurado el que 
logra fer Cafa de la Sabiduría, con fus fíete colu-
ñas ! Dichofael alma que fe hace trono , y afsien-
to fuyo ! Y quien es efta ? (pregunta el mifmo San-
to ) No otra, (refponde ) que el alma dichoílfsi-
ma, que vive en gracia del Señor. (9) 
3 Quando entra la gracia en el alma racional 
experimenta en fu entidad dos mutaciones dicho-
ílfsimas: es la una, el tener en simifma al mifmo 
pios , dándola el ser de la gracia habitual , que 
antes no tenia , con todos los dones , y virtudes 
fobrenaturales, que dimanan de la mifma gracia, 
cuya afsiftencia , pertenece á la divina operación, 
Q j i 6 
Joan . 14, y. 23, 
Beitus apud quera 
manfionem facis Domi-
ne Jefu I Beatus in qua 
Sapiencia jedificat íibi 
Domuin , excidens co-
lumnas feptem ! Beata 
anima , quae fedes eíl 
Sapientiíd Qua?nam eíl 
illa? anima utique Jufti, 
S.Bernard. Serni. 3. de 
Advent. 
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o atributo de la inmenfidad, de quien fe origi-
na el modo común con que Dios eftá en quanto 
tiene ser natural, ó fobrenatural. Y de efte modo. 
de producir, y confervar la gracia la Mano Om-
nipotente en el alma del Jufto , refuíta la fegun-
da mutación, y modo efpecial, de que vamos ha-
blasdo 3 con que el Señor afsifte en ella 5 que fo-
lo confifte en que fu Mageftad ( fupuefta la gra-
cia , y las iluftraciones , que en ella fe radican ) 
fe ofrece intimamente al alma como objeto de fu 
entendimiento , y voluntad , para que efta le pue-
da amar 5 y conocer dentro de si mifma , donde 
phyfícamente le mantiene,como objeto de fu inte-
ligencia , y de fu amor. Pero fe ha de advertir, 
que quando afirmamos aísiíle Dios ( mediante la 
gracia ) intima, y fubftancialmente en el alma del 
Jufto, por modo de objeto amado 3 y conocido, 
que en efto no queremos decir , que fu Mageftad 
fe une al conocimiento de la Fe, por modo de ob-
jeto intriníko , corno fe une en la Vifion Beatifi-
ca/^r «W/w? , ni tampoco el que fe une á 
la dilección por modo de impulfo ; porque folo 
afirmamos, y queremos decir , que en el mifmo 
hecho de darfe todo Dios, phyfica,y fubftancial-
mente al alma del Jufto por medio de la gracia, 
con que la comunica el ser fobrenatural; que en 
efto jnifmo radica en ella una iluftracion, y dones 
foberanos, con que la mifma alma puede conocer 
en algún modo experimentalmente que tiene á 
Dios con figo j y por tanto, en fuerza de efta ex-* 
periencia , y reflexión / le puede amar , conocer, 
y gozar dentro de sí mifma , fin irle á bufear fue-
ra de fu interior. 
t^vjf Efto fe percibe en loque nosfucedecon 
nuef-
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nuclíra miíma alma, que aunque no la vemos, no 
poreílo dexamosde fcnrirla, y eonoceda,con ex-
perimental conocimiento, en quanto pereivimos, 
que nos vivifica, y da virtud á nneftras operacio-
nes^ que por ella nos movemos, fentimos, y cono-
cemos , que fon los números que pone Ariftote-
les en fu difinicion : Anima ejl quo viv'mus , fen* 
t'mus y movemur , & mtelligmns primo. ( i o ) Pues 
á efte modo experimentan muchas almas , que fe 
hallan en gracia , una prelencia del Señor: J^ hte 
f atece ( dice Santa Therefa de Je fus ) en querien-
do comenzar a tener Oración } hallamos con quien ha-
blar ,y parece nos oye , por los efeBos ¡ y fentimien-
tos efpiriluales , que fentimos de grande amor ,y Fei 
( i 1) y todo proviene de la efpecialifsima prefen-
cia con que Dios nos afsifte , quando eílamos en 
gracia : porque íi pereivimos experimentalmente 
á nueftra alma en las acciones vitales de vivir, 
fentir, y conocer, por eftar exilíente en nueftro 
cuerpo , dándole virtud, como vida que es fuya, 
para el exercicio de quanto el opera 5 con quánta 
mas razón , fi avivamos la Fe , y la charidad, 
amaremos, y conoceremos al Señor en nueftra 
mifma alma 3 donde le confeguimos divinifsimo 
objeto de eftas operaciones? pues, como dice San 
Bernardo : afsi como el alma es vida del cuerpo, 
afsi también es Dios vida de nueftra alma* (12) S. 
Francifco de Afsis hablo fobre efte punto con ma-
yor exprefsion, pues dixo el Santo • que Dios era 
el alma del alma racional: Peus anim* anima efiy 
(13) y todo fe funda en la fentencia de San Pa-
blo , que inftruyendo á los Athenienfes en el in-
fluxo , y afsiftencia que pone Dios en nueftras al-
maste explicó cafi en los mifmos términos con que 
(10) 
Atíftot. apud N . Com-
plutení. in ilb. i . & i . 
de Anima , tiifpur. 3. 
de 1. diiiüit. auimas. 
( I T ) 
Sta.Therer. Ilb. de U 
Vid. cap. 37. n. 4. 
(11) 
Vita Deus anima; cí l , 
ipfa corporls, 
S. Beraard. Ad Milites 
Templi , cap, 11. poíl 
Init. 
S. íranc. Afsls, tom. 3 . 
Opufc.Senxi.i» m, pria-
cip, 
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Ariftoteles difíne al alma racional : Itj ¡pfo^nm 
vhlmus , & movemur , & fumus, (14) 
Aa.Apoftol. Í/.V, i%, 5 Si el alma es fiel , y perreverante en buf-
car al Señor dentro de si miírna , entregándole 
todo el corazón , y esforzando la Fe para hacerle 
amorofa compañía , no tardará piucho en fentir, 
y experimentar a i algún modo fu divina prefen-
cia , como la fentia Santa Therefa nueftra Ma-
dre 5 y ello era con fineza tan pronta , que dice 
la Santa : Acaecíame w: venirme a deshora un fent\~ 
miento de la frefencia de Dios, que en ninguna mar-
nera podía dudar , que ejlaha dentro de mi , o yo 
( 1 5 ) en?alfada en el, ( i t ) Es eíle Divino Dueño de tan 
Sta. Theref. lib. de fu }6 J ' r u / ' i r 
Vid. cap.io. al princip. clemente condición, que np labe negarle a la lo-
licitud de fus Efpofas, fin darlas á fentir, quando 
ellas le fon fieles , la Mageftad de fu grandeza, y 
que las afsifte, efeucha , y atiende, con inmedia-
ción iníeparable: Quiere Djos por fu grandeza, 
i , (buelve á decir la CeleftialDodora) que entien-
3, da efta alma, que eftá fu Mageftad tan cerca de 
„ ella , que yá no ha menefter embiarle menfage-
3 , ros, fino hablar ella mifma con é l , y no á vo* 
a, ees, porque eftá yá tan cerca, que en menean^ 
. , i do los labios la entiende. Parece impertinente 
», decir efto , pues fabemos que fiempre nos en-
», tiende Dios , y eftá con nofptros. En efto no 
a, hay que dudar, que ey ansí, mas quiere efte 
>, Emperador, y Señor nueftro, que entendamos 
aqui, que nos entiende , y lo que hace fu pre^ 
h é ) feneja. ( 1 6 ) 
w l ^ M O ? * 6 Lasfinezas > comercio , y eftilo familiar 
r con que trata el Señor á muchas almas , que na-
da mas quieren que al Celeftial Efpoíó , es un 
aíTunto tan fuera de lo que puede comprehender 
la 
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la humana inteligencia , que íblo fe puede vene-
rar con una profunda admiración. De adonde te 
ha venido , ó alma dichofifsima , ( exclama San 
Bernardo ) la gloría , y la excelencia , de tratar 
como á Efpofa , con aquel cuyo roftro excita el 
anhelo de los Angeles por eftarle mirando ? De 
adonde el que fea tu Efpofo aquel Divino Dueño, 
cuya hermofura , 7 pulcritud , es admiración del 
Sol, y déla Luna, de cuyo arbitrio efta pendien-
te todo el Univerfo ? (17) Es pofsible , Señor, 
( dice Santo Thomás de Viilanueva ) que gozan-
do en el Cielo tu Divinidad tan grandes, anchu-
rofos , y efoiendidos Palacios , tan iníignes , y 
magniñeos Templos , como lo fon los Bienaven-
turados , y Angélicos Eípiritus , en quienes ha-
bita tu grandeza , el que no te dedignesde ve-
nir al humilde tugurio de nueftras pobres almas? 
•Es pofsible, Señor , que eftando tu férvido , y 
obíequiado de tantos millares de Soberanos Prin-
cipes , y que firviendote de trono , efeabel, y 
afsiento , tanta multitud de Querubines , que no 
te contentes con no defpreciar á nueftra miferabie 
habitación , fino que quieres enfalzarla , glorian-
dote con ella , quando dices : J^ue tienes tus de-
licias en ejlar con los Hijos de los Hombres ? (18) 
- 7 Aísi fucede : afsi trata Dios al alma racio-
nal, que le atiende amorofa dentro de si mifma; y 
eílo no íblo en algunas , haciéndolas como per-
ceptible la realidad de fu prefencia , fino que fue-
le iluminarlas , para defcubrirlas fus fecretos , y 
comerciar con ellas, con tan divinas luces , que 
percive el alma en alguna manera lo mas fupremo 
de la gloria, en el trato amiftofo con que fe fa-
miliariza la Sacrofanta Trinidad. Afsi lo afirma 
San-
/17) 
Ündc tibi j ó humana 
anima , unde tibí hoc, 
unde tibi tam inatíli-
mabilis gloria ^ nf ejus 
Sponfa merearis cífe, ia 
quem defíderant Ange-
lí profpiceic ? Umie ti-
bí hoc , ut ipfc Sponfus 
tuus , euj JS pulcrtaidí-
nera Sol , Luna tníraii-
turjad cujus nutum m i -
vetfa mutantur? 
S. Bernard. Sentí, a. i i 
Düitúnic. u Épiph. 
• j 8) 
Cmn íint tibi ín Coelo 
tam fplendidaj tam am-
pia , tam decora Paia-
tia , tam illuílria , & 
tam iníignía Cdeleftíutn 
Poteftatum , St Ce .Ko-
rum i pliitum Templa 
magnihea, in quíbus iri 
habitas , non dcdigna-
rís , Domine , pauper-
cula, & ab jcé la noftra-
rum aniiMarum tugaría 
íntrare , & inhabitare 
in nobis ? Cum tibi á 
tot milÜaribus Potefta-
tum , & Príncipatibus 
feiviatur, & fedeas fu-
per Cherubím , noílra 
tamen domicilia mu 
modo non fpernis , fed 
in eis gloriarjs j ut d'-
cas : Delicia; mea; eire 
cum Fiiliji hominum? 
S. Thom. á VÜlan. 
in Conc, de Dedicat. 
Ecckf. 
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5anta Therefa de Jefus , quando dice : Por 
cierta manera de reprefentacion de la verdad fe 
•„ le mueftra la Santifsima Trinidad , todas tres 
Perfonas , con una inflamación , que primero 
viene á fu efpirita , á manera de una nube de 
grandifsima claridad, y eftas Perfonas diftintas, 
y por una noticia admirable , que fe da al al-
'9i ma , entiende con grandifsima verdad fer todas 
„ tres Perfonas una fubftancia , y un poder ; ua 
faber , y un folo Dios: de manera, que lo que 
„ tenemos por Fe, alli lo entiende el alma (pode-
j , mos decir) como por vifta , aunque no es vif, 
i , ta con los ojos del cuerpo, porque no es villon 
imaginaria. Aqui fe le comunican todas tres 
Perfonas , y la hablan , y la dan á entender 
33 aquellas palabras que dice el Evangelio , que 
'5) dixo elSeíior , que vernía el , y el Padre , y 
3, el Efpiritu Santo , á morar con el alma que le 
* * y i sma , y guarda fus Mandamientos. (19) Que 
Sta. There í fen la Mo ^av0res3 ^ bienes celcftiales , y que incremento 
rad. 7» cap. 1. n. Í, de virtudes , no entrarán en el alma , que fe ha 
procurado difponer para el logro de cfte inefable 
trato con la Trinidad Omnipotente ? A cfto dará 
refpueíh la mifrna Scraphica Dcdora , refiriendo 
lo que fu alma experimentó en femejante lance: 
a, El Martes defpues de la Afceníion ( dice ) ha-
„ viendo eftado un rato en Oración,defpues de co-
S$ ninlgar,con pena3porqnc me divertía de mane^ 
j> ra,que no podia eftárenuna Gofa,quexabame al 
„ Señor de nueftro miferable natural. Comenzó a 
„ infiamarfe mi alma , pareciendome que clara-
„ mente entendía tener prefente á toda la Santif-
»Í fima Trinidad en vifion intelcdual , adonde 
p> entendió mi alma por cierta manera de repre-
„ feu-
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„ tentación , como figura de la verdad , para que 
„ lo pudiefíe entender mi torpeza , como es Dios 
t± Trino , y Uno ; y afsi me parecía hablarme 
y.9 todas tres Períbnas , y que íe reprefentabaa' 
dentro de mi alma diftintamente , diciendome, 
„ que defdc eíle dia vería mejoría en mí en tres 
„ cofas , que cada una de eftas Perfonas me ha-
9, cía merced : en la charidad 5 en padecer con 
3i contento ; en fentir efta charidad con encendi-
miento en el alma. Entendí aquellas palabras 
„ que dice el Señor , que eftarán con el alma 
„ que efta en gracia las tres Divinas Períonas,(2o) 
8 No puede el corazón humano ( bien inf-
truido en aquellas finezas, que nos dice la Fe, y 
la experiencia de los Santos , que obra el Señor 
en las criaturas racionales, quando éftas le buf-
can con todo el corazón ) dexar de confundirfe, y 
entregarfe al aflbmbro , viendo á todo un Dios 
Omnipotente , que habita , defeanfa, y fe goza 
en nueñros corazones , con la familiaridad, amor, 
y agaflajo, que ha referido Santa Therefa de Je-
fus. Qué delicias , qué gloria , y qué finezas , no 
la tendrá guardadas en el Palacio eterno, al alma 
racional,quando en efte valle de miferias la afsiíle, 
la regala , y la acaricia , como mano tan afable, 
y amorofa ? O qué dichoíifsima ( dice San Bue-
naventura ) es aquella alma, en quien Dios encon-
tró fu defeanfo ! porque puede decir : Vefcanso 
en mi tabernáculo , aquel que me crio ; fiendo cofa 
cierta,que no la negará el defeanfo del Cielo quien 
en efta vida colocó en ella fu defeanfo. ( 2 1 ) To-
das eftas dichas, y felicidades portentofas , con-
íiguen nueftras almas por el modo efpecial con 
que el S¿ñpr habita en ellas, quando fe mantie-
R nen 
l a mlfma Santa en las 
Adícciones, que eíláa 
defpues del 11b. de fu 
( i t ) 
O quam beata anima 
apud quam Deus libl 
réquiem invenit! qua; 
diccre poteíl: Qui crea-
vit me requievit ia ta-
bernáculo meo : negare 
ííquidem ei Coeli ré-
quiem non poteftj qui 
íibi in hac vita réquiem 
prepara vit. 
S. Bonav. in Solüoq, 
cap. i . 
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nen en fu gracia. Gran luftre, gran gloria confe-
guimos en efto ; ( dice Santo Thomás de Villa-
nueva ) pero también nos debe reíultar de efta 
mifma gloria un intimo temor , que nos conftitu-
ya en el conato de expeler de nueftros corazones 
el mas minimo defedo , y obfcuro borrón , e 
fe ofrezca indecente á los divinos ojos de tan Su-
prema Mageftad : Grandls honor , fed grandls ti* 
mor ; ex hoc penfandum »obis efl , tum quanto ti" 
more , & follcitudine cavere debet anima Jujl l , ne 
forte irt ea aliquid turpe , aut in decens > invema~ 
S. *VUIan. m tHr > I*0* oculos tanU Majeftatu offendat. ( l l ) 
Conc. de Dedicar. E c -
CAPITULO V. 
^ E F I E ^ E R S E L A S T ) l S r \ A C a O K E S , 
y perjuicios 5 que ¡padecen las perfonas ef~ 
pirituales ¿por no bufear a Dios dentro 
de fus almas. 
A Vifta de los frutos, bienes, y pro-vechos celeftiales, que ha referido 
Santa Therefa de Jefus, adquieren las almas con 
el Divino Efpofo , quando le bufean , y le tratan, 
fin falir de si mifmas 5 poco difctjrfo es neceflario 
para percivir lo mucho que pierden aquellas, que 
eftando dedicadas á lo bueno, y al fin de alcanzar 
la perfección,no figuen efte rumbo.Eftcdefcamino, 
y defacierto, le ponderó Santo Thomas, con tan 
propias, y notables palabras,en prueba del aflunto 
en que verfamos, que quando las vimos, nos cau-
só la ventura de efte hallazgo mas alegría, que la 
que 
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que podemos ponderar; por fer tan conformes á 
la doctrina de la Seraphica Maeftra , y al fin de 
nueftraObra, que en realidad fon la íiibftancia, y, 
nervio de quanto fe puede difeurrir acerca de eílc 
punto. Afsi lo dice el Santo : ?, Gran eílulticia, y. 
3, necedad es la de muchas per fon as efpirituales, 
„ que andan ílempre en bu fe a del Señor fuera de 
j , íus almas ; que íin cellar fufpiran por el j que 
3, frequenteraente le defean , y que todos los 
„ di as, e ílando en Oración , le llaman , y vo-
cean , fiendo afsi , que fegun bs palabras del 
Aportol, deben faber,que fon fus propias almas 
s, Templo de Dios vivo , y el Trono, ó afsiento 
„ en que fu Magcftad tiene fu defeanfo. Quién, 
fino es falto de razón, puede utilmente ufar del 
inllrumento que tiene en si mifmo,íi ílempre le 
}) bu fea fuera de fu Cafa ? O quién ferá aquel que 
„ halle confortación con la comida que apetece, 
3> quando no la guita? Afsi fucede al Jufto, ( con-
cluye el Santo ) que fiempre bufea á Dios , y 
„ no le goza, porque no le bufea dentro de fu al-
„ ma 5 y de aquí proviene , que todas fus obras 
no fon tan perfectaSjComo pudieran fer. ( i ) Qué 
gracias, y creces efpirituales , no pierden muchas 
almas, ( que en realidad quieren fer perfectas ) 
por mal dirigidas en el méthodo que debieran fe-
guir para unirfe con Dios, folicitando ella ventUr 
ra por medios que adelantan poquifsimo,íi princi-
palmente no bufean al Señor dentro de si mifmas! 
Para qué ( dice San Aguftin ) fe agitará nueftro 
di feurío en cogitaciones fatigofas, fubiendo á los 
Cielos, y baxando á lo mas profundo de la tierra, 
para encontrar al Soberano Dueño , que eíla en 
nofotros mifmos, y á quién hallarémosj fi lebuf-
R 2 ca-
t o 
Magna cjecitas, & ni-
mia uulcítía cft ín mul-
tis , qui femper Deum 
qu^runt, continué ad 
Deum fufpirant , fre-
quenter Deum deílJe-
ra nt , quotidié in oia-
tione ad Deum cla-
mant , & puifantj cum 
ipíí , fecmiduiu verbutn 
Apoftoli j íií>.t T t m -
plum Del vivi, & Deas 
veracltér in cls , cura 
anima ipforum fit í e -
dcs Dei, ín qua conti-
núe requiefcjt. Q..ÍS 
unquam aifí fttiltus qug-
rit inflrrumeatum foris, 
feienter quod habet re-
clufum ? aut quis utllí-
ter poteft uti inftni-
mentum quod qua;nt? 
aqt quis confortatur ci-
bo quem appctít , fed 
nou guftat ? Sic ct'am 
vita cujuslibet Jufti 
femper quarentis , fed 
numquam f uentis , & 
omnia opera cius mi-
nus perfeda funt. 
D . Thom. Opufc. ^3. 
cap. 3. iu fine. 
í l ) 
Ut quid imus , & curri-
mus !n fubllmla Coelo-
rum , & in ima -terra-
ruirij quícrens eum, qul 
eft apud nos, íí nos ve-
limus eííe aput eum. 
S. Auguft. lib. 8, de 
Trinit. cap. 7. In fiac, 
toni. 3. 
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camos dentro de nofotros ? (2) Efte es un perjui-
cio tan común, que aun con fer tan fabida la ver-
dad Catholica , de que Dios habita en nueftras al-
mas i fon mas que muchas las que falen de si con 
diligencias poco útiles, para inquirirle por diftri-
tos donde no le hallaran,por diftraerfe del lugar en 
que pudieran encontrarle. Afsi íucedió áS.Aguf-
tin, como lo afirma el Santo con unas palabras de. 
admirable ercarmiento,y fingulardo£trina}para inf-
truirnos acerca de efte affilnto.Son como fe figuen: 
2 J} Yo , ( dice efte Santo Dodor á la Sa-
prema Mageftad ) como una oveja defearriada, 
he andado perdido , bafcandoos por defuera, 
, , eftando Vos dentro de m i , y he trabajado mu-
„ cho, bufeandoos fuera de mi, y Vos habitáis en 
mí 5 pero si , fi yo os defeo. Rodeado he las 
calles , y las plazas de la Ciudad de efte mun-
,, do bufeandoos , y no os hallé 5 porque buf-
caba fuera , lo que eftaba dentro. Embié to-
dos mis fentidos, como criados mios, para buf-
caros , y no os hallé 5 porque no os bufeaba 
donde eftabades. Ahora , ó luz mia, y Dios 
mió , que me haveis alumbrado , ahora conoz-
co que iba fuera de camino, quando por medio 
de ellos os bufeaba ; porque Vos eftais dentro, 
y ellos no fabian por donde Vos haviades en-
trado. Los ojos dicen : íl no tuvo color, no en-
tró por nofotros. Los oídos dicen : fi no tuvo 
fonido , no pafsó por nofotros. El olfato dice: 
,> fi no tuvo olor, por mi no pudo entrar. El guf-
,> to dice : íi no tuvo fabor , no entró por efta 
„ puerta. El tadodice: fi no tiene corpulencia, y 
,> temo, no tienes que me preguntar. Y Vos, Dios 
„ mió , ninguna de eftas cofas tenéis í porque 
quan-
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j , quatido yo bufeo á Dios , no bufeo hermofura 
j , de euerpo , ni lindeza de tiempo, ni rcfplandor 
J, de luz 5 no color , no melodía de dulces voces, 
no olores de ñores , ni de ungüentos , ni de ef-
3, pecies aromáticas ? no miel, no maná , ni co-
j , fas fibrofas al güilo , o deleytabíes al tado, ni 
) i otra cofa alguna j que efte fu jeta á nueftros fen-
„ t i dos. Ellas cofas i Señor, que harta los brutos 
9f animales las perciben , no caben en Vos> y con 
„ todo cíTo , quando bufeo á mi Dios, bufeo una 
j , luz J que es fobre todas las luces 5 y t a l , que 
>, el ojo no la comprehende : bufeo juna voz fo-
bre todas las voces , que no percibe el oidoí 
9í bufeo un olor fobre todos los olores , del qual 
j5 no es capaz el olfato : bufeo una dulzura fobre 
todas las dalzuras , que excede todo güilo , y, 
ft un abrazo fobre todos los abrazos , que el tac-
9i to no comprehende. Efta luz refplandece don-
a de no hay lugar : eíla voz fuena donde no hay 
„ ayre que la arrebate : efte olor huele donde na 
, Í hay viento que derrame : efte fabor confuela, y 
„ fülienta donde no hay glotonería : efte abrazo 
,> fe toca donde no hay quien le aparte j ni impi-
Í, da. Elle es mi Dios , y efto bufeo, quando á mi 
Dios bufeo : efto amo , quando á mi Dios 
amo. (5 1 (%) 
5 En ías expreísiones tfasíadadas de efte San- s- Auguíí- in. S(?in^ 
. , - r . . cap. 31* ai pnncip. 
to Padre deben efear mentar todas las per fon as bien 
inclinadas ácia el bien , mudando de mechodo en 
la inquificion del Celeftial Efpofo 5 porque fino 
le bufean en si mifmas, pierden mucho tiempo, y 
facan poco fruto. Porque ( dice San Bernardo ) 
para bufear á Dios faíimos de nofotros, vaguean-
do por las ctiaturas exteriores,teniendole en nuef-
tro 
C 4 ) . 
Cur nos dcfeiinius ,5c 
'n his excqiioiibus 
Deum quasrjjnus , quia 
ápud nos eftj íí nos ve-
Jimus clíe apud Dcum? 
S. Bcrnnrd. 11b. de 
ditat. cap. i . 
Qiiare tan din qttxrís, 
& non invenís quod 
quajris? quia ma!e qu^-
l isjquia ibi quafris, ubi 
tion cíi quod quaji is: tu 
ením foris qiiíeris , 8c, 
quod qusris intus eft. 
Hug. á S. V i d . Hom, 
S. luper ícc'efíaílein, 
fub fine , tom, i . 
(6) 
Non oberres me alibi 
extra t?, quxrendo ullo 
modo; in te quippe, ubi 
me haéienus non qua;^  
lebas , tamquam in 
meridie rccjuieíco. 
S. Juftin, Orcclit, fnp, 
Cant. cap. i . ExpIIcat, 
14. poíl med, 
(7) 
N . P . S . J n a n d c U 
Cruz , en el Cant. E f , 
pirit. Gane. 1. fobre el 
V crfo; 4(i¿nde te efcen~ 
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tro mirmo ser donde le gozaremos, l i nos que-
remos mantener en fu prefenciafoberana? (4)QiiaI 
es la caufa , ó la razón ( pregunta Hugo de San-
to Victor ) de no encontrar a tu Divino Dueño, 
aunque gaftas años , y mas años en efta inquiíi-
cion ? pues has de íaber , que no es otra , que el 
no faber bufcarle 5 porque m le bufeas donde él 
propiamente no refidcj porque le bufeas fuera de 
tu cafa raciona!, quandoel habita en tu interior, 
( 5 ) Muda de eílilo , toma otra conduda , te dice 
efte mifmo Señor , por medio de San JuiUno Or-
celitano : No andes dijlrdido en hufea mia fuera de 
tu alma, porque en ella, donde tu no me kufeas, ten-, 
goyo mi defeanfo) y meridiant habitación, ( 6 ) Aqui 
le tienes, aqui le gozas, aqui lleno de finezas , y 
amorofa atención a te cftá fiemprehaciendo com-
pañía : Pues que mas quieres, ( te buelve a de-
cir nueftro Padre San Juan de la Cruz ) y que 
mas bufeas fuera de Ú , pues dentro de t i tienes 
tus riquezas, tus deleites, tu fatisfaccion , tu 
hartura, y tu Reyno, que es tu Amado, a quien 
, , defea > y bufea tu alma ? Gózate , y alégrate 
3, en tu interior recogimiento con h l , pues le tic-
}s nes tan cerca. Ahí le ama , ahi le defea, ahi le 
„ adora, y no le vayas á bufear fuera de t i , 
porque te diftraeras , y canfaras, y no le halla-
ras, ni gozarás mas cierto , ni mas prefto, ni 
mas cerca , que dentro de t i . ( 7 ) 
4 Si la do^rina de efte Santo Padre , y Myf-
tico Doftor, eftuviera efeulpida en el conecimien-^ 
to de las almas , que anhelan bufear al Señor , y 
perfeccionarfe en la Virtud , no padecerían tan-
tos detrimentos cfpirituales j pero es la gran lafti-
ma , ( fegun San Bernardo ) que fon muchifsimas 
las 
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las que con pérdida del recogimiento, y ganancia 
de inquieta difracción , le buícan por las cofas 
exteriores, faliendo de fu interioridad , donde le 
tienen íiempre inféparablc. (8) O qué necios pro-
ceden ( dice San Aguftin ) los que picnían perci-
bir , y encontrar al Señorj mediante los ojos cor-
porales , qnando fu Magcftad folo fe dexa ver de 
la vifta de nueftro corazón ! (9) El Iluminado , y 
Do£tor Venerable Fray Juan Taulero , para dar 
á entender la laftima , y dolor que debe oca-
íionar lo poco que fe valen las almas del ine-
fable beneficio que coníignen en tener tan cerca 
de si mifmas al Celeftial Eípofo, hace eíla pregun-
ta : Hilando Dios tan cerca, y tan junto con no-
>, fotros, y habitando tan luciente 3 y feftivo 
dentro de noíbtros , por qué le conocemos tan 
>, poco i y andamos tan apartados de él ? La ref-
„ puefta es llana : efto fe ha de imputar á nuef-
>, tro defcuido, y negligencia; porque principal-
j , mente fe requiere aqui una diligente , y eftre-
>} cha guarda de noíbtros mifmos. Mas quando ef-
>, te fentimiento fe aparta , y andamos fuera va-
„ gueando , fe ha de folicitar, y eftrivar en ma-
>, yor Fe ; porque por ninguna otra razón pode-
mos tan fácilmente caer en el vicio de la infi-
delidad,como quando fomos afsi defamparados, 
a, y fuera de nofotros divertidos. Por lo qual de -
be cada uno, lo primero recogerfe íiempre en 
„ Dios ; y defpues bolverfe con Dios á si mifmo; 
„ y entonces folo Dios , entre él , y las de-
j , más cofas, hará un buen medio , como él mif-
mo dice : El que efti en m i , y yo en é l , efte 
lleva abundante fruto. (10) 
5 El alma que vive en el conato de unir fe 
coa 
m 
Deum quaerunt per ex-
teriora , deferentes ln« 
teriora fua.quibus Deus 
Interior tft. 
S. Bernard. 11b. Mcdí-
tationum, cap. i . in 
princip. 
(9) 
Quim ftulti funt , qui 
EMNuti fftjs extef íot tbojit 
oculii qusmnt , curn 
corde videatur. 
S. Auguít. l!b. t . de 
Scrm. Dom. in mon-e, 
fuper illud : Beati m i-i-
do eorde , to m. 4. 
^ 0 ) 
Curn nobis ita propríus 
vicinus qui lít Deus, 
tamque intra nos luci-
dus , feftívurque habi-
tet, cur nobis ¡ta i 1-
cognitus, ita remotas 
cíl ? Piaña fefjo.iíio. 
Noftr| hoc incuriejnof-
trae negUgfntise , im-
p'itandum eft, &c. 
Tauler. in Divin, Inf-
tit. cap.34. poftmed. 
Anima qu^ Dcum 
quserit , hiinc quarrere 
debe: in quiete men-
tís : vacare enim <ie-
bct , & quiefceie , ab 
occupatione, & inqiiie-
t^ticne, reium terrena^ 
j um. Niíi enim ab ex-
teriorum cura, & amo-
ic s quieveiit j Deum 
qugiei e non potefl:,nec 
: nveniemur, 
Ricard. á S. V i d . part. 
2. íup. Cant, cap. if Ifi 
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con la Divina Mageftad , y le bufca con veras cor-
dialifsimas, no ha de poner todo fu cuidado en va-
lerfc délos objetos tranfitoriospara confeguir ef-
ta fortuna, la ha de hulear (como lo previene Ri-
cardo de Santo V i d o r ) en la quietud , y reeogU 
miento de fu mente , muy defprendida > y des-
ocupada de las cofas terrenas;porqvie fin el defpe-
go de los objetos exteriores,no es fácil que fe buf. 
que al Señor , y que alguno le encuentre, ( i i ) 
Aun quando caminamos por las cofas vifibles , fo* 
lo con el ñn de bufear á Dios , nos amenaza el 
riefgo de enredarnos en ellas , y diftraernosde ef-
te fanto propoíito,fi no ponemos una atención muy 
eftudiofa para eftar fiempre fixos en la prefencia 
foberana. Con buen intento , y fin virtuofo , fe 
dedicó San Aguílin á bufear al Señor, por medio 
del Sol, de las Eftrellas, del ayre, de la tierra,del 
mar,y otras criaturas de elle mundo.Mas que íefu-
cedió? Ya refponde el Santo:,, O que tarde (dice a 
„ fu Dios) os he amado, hermofura tan antjguajy 
„ tan nueva ! O que tarde os he amado ! Vos ef-
tabades dentro , y yo fuera , y en las cofas de 
„ fuera os bufeaba, y me entregaba en eftas cofas 
hermofas , que Vos hiciíleis v y entregándome 
en ellas, rae paraba yo feo. Vos eftabades con* 
migo , y yo no eftaba con Vos i aquellas miG-
mas cofas me apartaban de Vos, qué no pueden 
tener ser, fino en Vos. Iba al rededo' de todas 
las cofas bufeandoos, y por todas ellas os de* 
xaba. Pregunté á la tierra fi era rol Dios? y 
31 dixome , que no ; y todas las cofas que hay en 
ella, dijeron lo mifmo. Pregunté á lámar, 
s, y á los abiGnos , y á todos los animales , que 
9, hay en ellos 9 y refpondieronme ; No Tomos 
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„ tu Dios, bufcale fobre nofotros. Pregunte al 
„ ayre , y a todas las cofas , que moran en el, 
y confeíió , y dixo : No íby yo tu Dios. Pre-
9, gunté al Cielo , al Sol, á la Luna , y á las Ef-
trellas, y también me dixeron, no fomos tu 
Dios. Y finalmenre , pregunte á todas las co-
fas que ellán fuera de m i , y pedí que me dief-
„ fen nuevas de mi Dios, y todas á grandes voces 
„ dixeron : El nos ha criado. Pafsé adelante , y 
pregunté á efta maquina del mundo: ü ime , eres 
tú mi Dios, ó no ? y refpondióme con una voz 
fono ra : No foy yo, mas por él foy yo; el que 
buícas én m i , elfe es el que me hizo , bufcale 
„ íbbre m i , que él es el que me rige, y el que me 
„ fabrica. (12) 
CAPITULO VI. 
<P0\ L A m C T ^ H A m L CAfTTXJLO 
precedente 5 no fe prohibe al hombre atender á 
las criaturas corporales} para alabar en ellas al 
Criador Omnipotente ¡aunque efta infpeccion 
necefsita cautela para no dl/iraerfe 
de la prefencia del Señor, 
i T ^ T O queremos decir en la do&rina ques 
X ^ l fe ha expuefto, que de tal forma ha 
'de bufear á Dios el alma dentro de si mifma, que 
nunca haya de ceífar en efta Inquiílcion, ni aplicar 
otros medios,que puedan conducir al mifmo inten-
to de unirfe,y fervir á la Suprema Magcftad, por-
que aunque fea certifsimo, que la fuera muy útil 
S. Auguft. j a Soliloq. 
cap. 31. 
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cxecutarlo afsi, íl á ella la fuera dable una foli-
citud tan continuada j pero como no es pofsible 
moralmente el mantenerfe en ella , folo con fuer-
zas naturales; la feráforzofo en muchas ocaííones, 
interrumpir el fofsiego interior en que miraba al 
Infinito , commutando eíla comunicación por la 
de algunas criaturas, y negocios externos , á que 
debe atender para defempeño de las obligaciones 
de fu Eftado ; y entonces no fe puede negar, que 
Ja feri muy provcchoíb valerfe de las criaturas, 
para mirar en ellas la mano que las hizo, y levan-
tar la mente á la coníideracion de la infinita pro-
videncia , bondad , y fabidnria , que tuvo poder 
para formar tantas hechuras admirables 5 puesco-
mo dice Santa Therefa de Jeíus : En todas las 
„ que crió tan gran Dios , tan Sabio, debe de ha-
„ ver hartos fecreros , de que nos podemos apro-
9i vechar , y ansí lo hacen los que !o entienden, 
3, aunque creo , que en cada cofita que Dios crió 
hay mas de lo que fe entiende , aunque fea una 
r hormiguita. (1) Nueftro intento en la dodrina 
Santa T h e r e f . M o r a d ^ . q^e íeguimos, no folicita apartar de las almas la 
B. 3. vifta , y confideracion de aquellas criaturas que 
las pueden guiar al conocimiento de fu Hacedor 
Divino, que efto fuera oponernos á la fentencia de 
San Pablo , en que afirma el Apoftol: que lasco-
fas inviíibles de Dios fe dan á conocer por las he-
churas admirables, que crió fu brazo Omnipoten-
te : Invijthilia en'm ipfiusy a ere atura mundt , per ea 
(2) quáfaffa fmt , Intelleffa confpiclmtur. ( i ) Lo que 
M R o m á n . 1. v. a©. afitmamos , y queremos decir es > que de tal for-
ma fe ha de exercitar el alma en la coníideracion 
de las vifibles criaturas , quedefpues de aquel co-
nocimiento , que de ellas facó para conocer á fu 
Ha-
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Hacedor, y ponerfe con efta nueva luz en mas ¡n-* 
teligencia de las perfecciones foberanas , que la 
que antes tenia , que entonces fe debe recoger á 
fu interioridad, mirando en ella á efte Divino Em-
perador , para confundir fe , y admirarle , al ver, 
que tiene dentro de si mifma al que no cabe en 
los Cielos, y la Tierra, y es el Artifice de todo 
lo criado. 
2 Pueíh en ellos términos , y mental poíl-
tura, hará reflexión en que todas aquellas perfec-
ciones , que fu entendimiento percibió en las co-
fas criadas , fon como íl no fueífen, para alcanzar 
a conocer la eflencia , y hermofura incomprehen-
fible del que las pufo en efte mundo 5 pues ( como 
advierte San Bernardo ) la inumerable multitud 
de formas , y variedad de efpecies , que pueblan 
al mundo , qué otra cofa fon, fino unas luces, ra-
yos, y refulgente refplandor de la Deidad? Muef-
tran , y declaran , que exilie la mano que las h i -
zo i pero no alcanzan á moílrar , ni pueden difi-
nir , qual fea la eílencia, y Mageílad Omnipoten-
te de aquel que las crió. Por lo qual quando mi-
ras tantos efedos, y hechuras excelentes,de aquel 
que tu no vés, folo conoces con ciencia induvita-
ble , que exilie fu Hacedor} á quien tu debes in-
quirir. (3) Bu fea le diligente dentro de tu alma, 
con los ojos, y luces de nueílra fanta Fe, ( defpues 
que le bufcaíle por todo el Univerfo ) que aqui le 
encontrarás , y podrás percibir , con certeza in-
falible , fus infinitas perfecciones, eíTencia, y atri-
butos; porque efta fantifsima Virtud te los pondrá 
difinidos , y exiftentes, con tanta certeza, como 
los miran , y conocen los Bienaventurados en el 
Cielo, aunque no con aquella claridad. Dentro de 
S 2 t i 
„ (35 
Tanta hxc formarum 
varictas j atque nume-
roíiitas fpecierum, in re-
bus coiiditis , quid ni-
li radij funt Dcitatis? 
monftrantes quídem 
quia vere fit , & á quo 
funt; non tamen defi-
nientes prorlusquid fit; 
ita qnod de ipfo fit vi-
des3fed non ipfum.Cum 
autem de eo quem non 
vides , coetera vides, 
feis índuvitanter exif-
tere quem oportet iu-
quiriie. 
S. Bernard. Serín. 3 r . 
iu Cant . 
(4) 
F¡ uftra oculorum cordis 
exiguít ad videndum 
Dcmiij <|uí non idoneus 
eft ad videndum feíp-
fum. Prius'cnim neccífe 
eftj ut coguofcas luviíí-, 
biliü fpiritustui, quarh 
porsis, elíc idoneus ad 
cognoCctiida. invilibilia 
Dci PrscipLiuiii , 3c 
piiiicípalc Iptculum ad 
videndura Deum , eíl 
anuuui intuens feip, 
fu ni i 
S. Bcmard. lib. de I n -
terior! domo, cap. 12. 
& 13. 
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t i miffflo tienes un efpejo para conocer al Infinito,1 
de mayor aptitud , que la que encontrarás en los 
Cielos , el Sol , la Luna, las Eftrellas, las plantas, 
Jas flores , y demás entes fu b luna res; porque ef-
?tas criaturas no fon mas que un veftigio, raftro, ó 
hueüa del Autor que las hizo ; pero tu alma es 
imagen fu ya , y bita le reprefenta con íuperior f i -
militud , que aquella con que te le dan á conocer 
Jas demás criaturas fublunarcs. Reflexiona bien en 
la excelencia de tu alma : examina íus fondos , y 
pide al Señor te comunique luces , y ponga en 
aptitud para que puedas conocerla: porque en va-* 
no ( dice el Dodor melifluo) le levanta la vifta de 
tu corazón , ó de tu mente , á mirar á Dios, fino 
eílás apto , y bien diípueflo, para verte á t i mif-
mo; ílendo inefcufable para el dichofo intento de 
conocer las cofas inviubies de Dios, el que antes 
te hagas idóneo , para que puedas penetrar las in-
vifibles de tu efpiritu 5 porque el eípejo principal 
C añade el mifmo Santo ) para ver al Señor , lo es 
la mente , ó el alma , que fe mira á si mifma para 
conocerfe, y percibir a la Deidad , en fu propio 
interior. (4) 
3 Aqui has de mirar , y conocer , al Empe-
rador Omnipotente; aqui has de períiíHr con pau-
fa inalterable : aqui guiado de la Fe , has de pe-
netrar fus inefables perfecciones 5 y no temas, 
quando folo le miras en tu interioridad con efta 
Fe divina, padecer la diftraccion que podrá aco-
meterte quando le bufeas fuera de tu alma en 
otras criaturas, por medio de tus fenridos exterio-
res. Has de faber, que necefsitas una precaución 
muy eftudioía para governar eílos fentidos , aun 
en el lance que te vales de ellos folo con el fin de 
que 
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que te miniftren femejanzas , y efpecics que pue-
dan levantar tu animo al conocimiento de h Su-
prema Mageílad^porque fi te defeuidas, y no an-
das vigilante en el ufo de fus reprefentaciones , fe 
aprovechará de todas, la parte íenfitiva, ( á quien 
ellos ílrven con grande propenílon , defpues de la 
culpa original) para cebarfe muy de afsiento er\ 
el fenfual placer que ella recibe en la reprefenta-
cion de los objetos materiales , que congenian con 
la naturalidad de fu apetito; y de aqui fe origina, 
que en vez de ayudarle la inteledualidad, ó parte 
íuperior , de los fentidos exteriores , para alabar, 
y conocer á Dios ; fe queda todo fu minifterio en-
tregado á la parte fenfitiva , para que ella le goce, 
y fe deleitejcon perjuicio de la parte racional,que 
quando la otra goza deliberadamente fus objetos, 
ella fe ofufea , y fe diftrahe de la atención,que la 
fuera mas út i l , mirando á Dios dentro de fu alma* 
4 Los engaños, que en cfta materia fuelert 
padecer varias períonas virtuofas , fon inumera-
bles. Son mas que algunas las que redondamente 
fe entreg?.n a la infpeccion de los objetos , que de 
íiiyo ( aunque caufen deleite natural ) no excitan 
al pecado, pareciendolas, que fe podran fervir del 
recreo , y delicia , que ellos ocafionan , para ala-
bar á Dios. No hay duda que pueden fervir para 
efte fanto intento; pero, fi bien fe reflexiona , y fe 
examina el tal defigrio , fe averiguará , que en ef-
ta ocupación obra algunas veces mucho mas el ge-
nio , y el apeiito natural , que el anhelo devoto 
de adquirir ganancias efpirituales. Suelen darfe al 
paffeo por firios deliciefos , para elevar el animo á, 
las delicias de la gloria ; y á las primeras atencio-
nes , que alagan , y regocijan al fentido, fe aba-
ten 
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ten á la terrena amenidad: interrumpen la prefen-
cia de Dios, fi el alma la tenias y todo para en una 
diftraccion, que nada aprovecha a las urilidades 
del efpiritu. Andan á caza de piedras exquifiras, 
y meteoros terreftres, en quienes fe notan figu-
ras eftranas, y otras fingularidades ; y las mas 
de Jas veces maneja efte defignio, no tanto el an-
fia de alabar al Señor en las maravillas de fus obras, 
como la nativa inclinación que reyna en nueftra 
parte fenfitiva para fatisfacec al apetito de la curjo^ 
íidad. Oyen las muficas, huelen las flores , y cf-
pecies aromáticas , guftan la dulzura del manjarj 
y en fin , á todo aquello que no excita á lo malo, 
aun Tiendo deliciofo , ( y íe halla indiferente para 
poderfe dirigir con Tanta ordenación a la Virtud ) 
fe entregan fin detención alguna, creyendo que 
agradan al Señor ; y bien averiguado , no Tacan 
mas provecho, que la Tenfualidad con que dieron 
fruición al apetito , y parte Tenfitiva, 
5 Los incautos que Tiguen efte méthodo, 
( aun fiendo virtuoTos, y que aborrecen mucho al 
pecado mortal) no Ton muy beteranos en la ciencia 
myftica, que dirige al alma á la verdadera perfec-
ción. Se hallan muy vifoños en la carrera del íoli-
do eTpiritu , que camina á unirTe con el ETpoTo 
Celeñial; y por tanto , como á principiantes, Te 
les tolera la inadvertida imperfección de dexarfe 
engañar t a l , ó qual vez de los Tentidos exterio-
res , y ardides de la parte Tenfitiva j mas los Va-
rones provectos , y robuftos , que Te exercitaron 
muchos dias en efta Tanta facultad ; ya tienen lu-
ces , y prádica experiencia 3 de lo poco que ayu-
da el corporal Temido para llegar a conocer á Dios; 
por lo qual ponen mas eftudio en mortificarle , y 
re-
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reprimirle, que en fervirfe de el para tan alto finí 
93 Y por tarito ( ^cc íot>re efte punto nueftro lluf-
„ trado Padre, y Myftko Dodor San Juan de la 
Cruz ) el Efpiritual yá perfedo , no hace cafo 
del fentido, ni recibe por e l , ni principalmen-
te fe firvc , ni ha meneíler fervirfe de él para 
con Dios , Como hacia antes orando no havia 
3y crecido en efpiritu. Y efto es lo que dio á enten-
der San Pablo á los Corinthios^ diciendo: Cum 
>, ¿JJem parvuíus 3 loque bar ut párvulas , fapieham 
9y ut parvulus i cogit^ ham ut parvulus. Junando au~ 
i y tem faftus fumvW , evacuavi qu¿ erant parvuli. 
Quando era yo pequeñuelo , hablaba como pc-
q u e ñ u c l o , f a b i a como p e q u c ñ u e l O i p e n f a b a como 
„ pequeñuelo; pero q u a n d o ful hecho varonjeva-
cué las cofas que eran de pequeñuelo. Yá have-
mos dado á entender, como las cofas de el fenti-
do, y el conocimiento que puede facar por ellas, 
„ fon exercicio de pequeñuelo. Y afsi, fiel alma 
quifiere fiempre afufe aellas, y no defarrimar-
fe de ellas, nunca dexaria de fer pequeñuelo ni- (•%) 
r 1 LÍ • J TA* S. Tuan de la C r u z , en r, no , y íiempte hablarla de Dios, como peque- Ia JfubIda deI MoíUe 
ñuelo , y fabria de Dios , como pequeñuelo. Carmel, lib. 2. cap. 17. 
r ' J T V t defpues del medio, 
„ y peníana de Dios , como pequeñuelo ; y por- ^ 6^  
que afiendofe á la corteza de el fentido, que es Oqnim felix3quám fa-
3, el pequeñuelo , nunca vendrá á la fubftancia de P ^ » ' ql,ám pacifica, 
„ el eípintu , que es el varón perfecto. (5) ¿u . ¿ in humano cor, 
6 O qué f j ¡ iz ,qué fabia,qué paciñca,y quieta, p(>ie > a Deo illumína-
/ j * ^ c ^ T U ^ J \7'\\ \ r v 1 t ta 5 fine fenííbus vive-
( d i c e Santo Thomas de Vilianueva) feria aquel al- rct> V£l pQtiuS| Cl á fe!1, 
ma , que ex i l l i endo en el cuerpo, vivieífe fin fen- fibus voiiunarie aliena-
tidos, folo iluminada por la divina luz; ó por me- £ ' ^ Z ^ f v ü u L v . 
jor dec i r : q u é d i c h o f a fuera , fi ella voluntaria- tom. í. Coníer. 6. po/í 
mente íe enajenaíle de los dichos íentidos, íin P;>^ 3 - ^ r a , : . * 
pradicar fu miniíterio ! ( 6 ) Lo arriefgados que 
fon 
(1\ r 
Senfus exteriores funt 
quafi quxdam corporis 
feneftraí, peí quas latro^ 
res ad interiora Ingre-
diuncur j bona giati» 
rapicntcs. 
GlofT. Oíd. fup.i.Reg. 
xi, coi. 571. tom. 2,, 
(S) . 
Ñeque enim alamdc 
peccaraus^niíí vitíendo, 
audiendo } atreftando, 
guíVando , arque tan-
gendo. 
b. Ifid. Hifp. üb. i . 
de Summo bono 3 cap. 
zS. Scnt. i . 
( 9 ) 
Nenio nobis magis, 
quam feafas , qtil veré 
el} intimus nofter do-
mcflicus adverfatnr. 
J*iai>. Caíf. Collar. 18. 
/ibb. Piatnon. cap. i í , 
circ. raed. 
( l O ) 
Scníus corporum quafi 
equi funt fine rationc 
cun entes: anima vero in 
augurix ttiodum retit.ct 
fríeua cuncntiuin. 
S. Hieron. tom. », líb. 
2. adverf. Jovian. ant. 
mcd. ( t i ) 
Vltia quando per fenfuj 
catnls labem anima; in-
gerunt, in ipíis fenfibus 
regnaar. 
S. Ifid, Hifp. ubi. fupr, 
( 1 2 -
Granáis fcnfibuuuis 
eft adhibenda cuftodia, 
uc amabilem folitudinis 
tna? deripiant fmftuni. 
S. Laurenc. Juílla. de 
Vit, foütar. cap.8, circ. 
med. part. z. 
(13 ) Includc fenfus I 
Ttaiair. Hecacvudsd, h S 
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fon aquellos fubfidios 3 que ofrecen acia nueftro 
provecho los fenridos corporales ; confta con evi-
dencia en el conato rígido que ponen los varones 
perfedos para mortificar fus fenfaciones, y tener-
los á raya, con tanta precaución , que no haya 
aflunto en efta vida que los ponga en mas diligen-
te vigilancia. Ellos ( como advierte la GlóíTa ) fon 
los portillos por donde entran en nueílro corazón 
los ladrones viciofos á robarnos los bienes de la 
gracia. (7) Si pecamos ( fegun San Ifidoro de 
Sevilla ) no es por otro medio , que por los ojos, 
el oído , el gufto , ó el paladar ; (8) y todo pro-
viene ( en fentir de Cafsiano ) de que no hay cofa 
para el hombre mas adverfa , y contraria , que 
los fentidos exteriores. (9) Ellos fon ( afirma San 
Geronyrao ) unos cavallos fin razón , que corren 
desbocados , fi el alma no los reporta con el fre-
no. (10) Y ellos fon ( fegun S.Ifidoro ) en quienes 
reynan todos aquellos vicios, que manchan, y cor-
rompen la hermofura del alma, ( n ) 
7 Aunque el alma fe de á la foledad, y viva 
codiciofaen la adquificion de k Virtud , es como 
impofsible , que no fe diílrayga el corazón, Ci da 
libertad á los fentidos > pues ( como enfeña San 
Laurencio Juftiniano ) fi no los conftiruyes en una 
gran cuftodia , al inftante te robarán los frutos 
que ibas adquiriendo en el fofsiego amable de la 
foledad. ( 1 2 ) Encarcelados , pues , (dice Tha-
lafsio ) en el preíidio de una quietud confiante, 
para que fus defeos no turben , y diftraygan á tu 
mente, ( i 3) No ios dexes vaguear con fuelto def-
aho-
ntra quietís prsfidium , nc in fuá defideria mentem diftrahanc. 
tutao. apud B.biiot. Patr. tom./. Edition Colonienf. I6Í8, 
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ahogo : mantenlos en euftodia muy cerrada , que 
cftav£s el feminario , y difeípiina , ( en fentir 
dei Venerable Kempis) en que íe mantiene la 
pureza , Ja paz , y la devoción. ( 1 4 ) En todo lo 
expuefto queremos^decir lo que advierte Agufti-
no 5 y es , que tengas á tu alma íierapre muy 
defpierta » para no ufar de eftos íentidos, ni de-
xarte llevar acia fus fenfaciones, no lleudo en los 
lances que fe tjace neceíTario para exercitar á la 
Virtud , y funcionen precifas , que ocurren en el 
comercio racional, y trato honefto áe las gentes, 
( 1 5 ) No te prohivimos , que ufes también de 
ellos con el fin de alabar al Señor á vífta de la gran-
deza de fus obras 5 pero en efta parte obra caute-
lofo para que no te engañen, fi te dexas llevar con 
demasía de tan laudable fin , dándolos mas foltu-
ra que la que pide efte defignio; jorque á buelta 
de efte fanto pretexto aplicarán tu animo á cofas, 
y objetos bien inútiles , de cuya percepción no 
Tacarás mas fruto, que muckas diftraedones, como 
fucedió á San Aguftin , quien dixo efearmentado: 
Que los fentidos exteriores no eran de fuyo eon-^  
ducentes para guiar á nueftro corazón á las cofas 
eternas 5 si con mas propiedad para enredarle en 
las temporales , y caducas : J^ulnque fenfus non 
ad ¿etermtatem ms regunt, fed ad IJía temporalia, 
(16) 
8 Para que el alma fepa governarfe fin da-
ño , y con provecho en el ufo de los fentidos ex-
teriores , es fumamentc útil una dodrina de San 
'Juan de la Cruz , que aquí trasladaremos. Dice, 
pues, el Santo : „ Que quando la voluntad íín-
„ tiendo güilo en lo que ve , oye , y trata , Scci 
D fe levanta á gozar en Dios , y le ps motivo, y 
( i 4 \ 
Senfum euftodia, purí-
tatís eft caufajpacis dif-
eípiina , devoíionis ca-
mera. 
Thom. á íCemp, in Jior-
tulo roíai'.cap.f. com.a. 
(15) 
Admonetur anima , ne 
fe ultra quam necífskas 
cogít r^fundat in fen-
fus,feíl ab his potius ad 
íe Ipfam colligat. 
^.Auguft. de Óunt..aní-
m x } cap. t u at»j medí 
S. AHguft, tra<9;. r j ' . 
fup. Joan, poft med, 
tom, ?« 
—n 
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fuerza para eíToímny bueno es,y entonces no fo-
„ lo no fe han de evitar las tales mociones, quan-
„ do catifan eíla O ación, y dcvocion,mas antes fe 
„ pueden aprovechar de ellas, y aun deben, para 
„ tan Tanto exercicio j porque hay almas , que fe 
mueven mucho en Dios por los objetos íeníi-
„ bles. Pero ha de haver mucho recato en efto, 
mirando los efedos que de ah\ Tacan. Porque 
j , muchas veces muchos eTpirituales uTan de las 
dichas recreaciones de Tentidos con pretexto de 
darTe á la Oración , y á Dios ; y es de manera, 
>> que mas Te puede llamar recreación , que Ora-
cion>v darfe gufto á sí miírno, mas que á Dios. 
Y aunque la intención que tienen , parece que 
„ es para Dios, el efecto quecauTan es para l>rc-
creación TenTitiva, en que Tacan mas flaqueza de 
,, imperfección , que avivar la voluntad , y entre-
garla á Dios. Por lo qual quiero poner aquí un 
documento , con que Te vea , quándo los dichos 
, , Tabores de los Tentidos hacen provecho,y quán-
do no. Y es, que todas las veces , que oyendo 
muíkas , ó otras coTas agradables , y oliendo 
fuaves olores , ó gurtando algunos labores , y 
i , delicados toques , luego al primer movimiento 
fe pone la noticia, y la afición de la voluntad 
, , en Dios, dándole mas gufto aquella noticia, que 
el motivo TenTual, que Te la cauTa , y no gufta 
de el tal motivo , fino por eííbj es Teííal, que Ta-
„ ca provecho de lo dicho , y que le ayuda lo tal 
>, feníuivo al efpiritu : y en efta manera Te pue-
5í de ufar, porque entonces firven los Tenfibles pa-
>, ra el fin que Dios los crió , y dio , que es para 
s, fer por ellos mas amado, y conocido. Y es aqui 
7) deíaber , que aquel, á quien eílos Teníibles ha-
cen 
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y, cen el puro efeá:o efpintual , que digo , no 
por eflfb tiene apetito , ni fe le da cafi nada por 
„ ellos; aunque quando fe le ofrecen le dan mu* 
cho gafto , por el gufto , que tengo dicho, que 
,, de Dios ie caufan > y afsi no fe íolicita por 
„ ellos , y quando fe le ofrecen , luego pafíaC co-
„ mo digo ) la voluntad de ellos , y los dexa , y 
„ fe pone en Dios. La caufa de no darfele mucho 
de eftos motivos , aunque le ayudan para ir á 
„ á Dios , es, porque , como el efpiritu tiene ef-
„ ta prontitud de ir con todo , y por rodo á Dios, 
„ eftá tan cebado, y prevenido, y farisfecho con 
el efpiritu de Dios , que no echa menos nada; 
„ ni lo apetece ; y íi lo apetece para efto , luego 
,, fe le paffa , y olvida , y no hace cafo. Pero el 
3> que no fintiere efta libertad de efpiritu en las 
„ dichas cofas, y güilos fenfiblcs, fino que fu vo-
luntad fe detiene en eftos guftos , y fe ceva de 
ellos , daño le hacen, y debe apartarfe de ufar-
, , los. Porque, aunque con la razón fe quiera ayu-
dar de ellos para ir á Dios , todavia, por quan-
,, to el apetito güila de ellos fegun lo fenfual , y 
„ conforme al güilo fiempre es el efedo , es mas 
cierto el hacerle eftorvo , que ayuda , y mas 
„ daño, que provecho. Y quando viere, que rey-
na en si el efpiritu de las tales recreaciones, dc-
„ be mortificarle', porque , quanto mas fuerte 
fuere, tiene mas de imperfección , y flaqueza. 
Debe^pues^l efpiritualen qualquier gufto, que 
de parre de el fentido fe le ofreciere , ahora 
fea acafo, ahora de intento , aprovecharfe de 
é l , folo para Dios , levantando el gozo de el al-
ma , para que fu gozo fea út i l , y perfedo i ad-
9) virtiendo, que todo gozo que no es en efta ma-* 
S. Juan de !a C r u i , ! íb . 
de la fubida del 
M^nr. C a r m . cap. z j , 
ai ñ n . 
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neta, en negación, y aniquilación de otroquaU 
„ quier gozo , aunque fea de cofa al parecer muy 
levantada , es vano , y fin provecho , y cftorvo 
( n ) para la unión-de la voluntad en Dios. (17) 
CAPITULO VIL 
LA ÍDIFICULTA® QUE SIENTE E L 
almd en hufear a (Dios dentro de sí m¡Jma3 
mxfifte en lo mucho que cueftd refrenar los 
Jeñúdos exteriores 5 fin cuya corrección 
no le puede mirar con quietud 
permanente. 
Ndan tan lexos de fer útiles los fen-
tidos corporales para el fin debuícat 
áDios dentro de nueftras almas, que antes nos da-
ñirán con gran perjuicio, fino andamos noíotros 
con mucha advertencia en reprimir fus Ten racio-
nes ; y de aqui fe origina la dificultad que fole-
mos fentir en efta ocupación , efpecialiñante á los 
principios, que es bailante grande ; porque la 
coftumbre de derramarfe el corazón por los obje-
tos exteriores} tiene muchas raices en nueftro na-
tural , y fíente crecida repugnancia quando le qui-
tamos la operación de los fentidos, que el apete* 
ce mucho para deleitarfe en los objetos corpora-
les. Por eftacaufa fuele experimentarfe mucha 
obfeuridad, y difplicencia , quando fe pone el al-
ma en Fe á mirar á Dios dentro de si mifma, pe-
ro íi es conftante en mantenerfe en efta íolicitud, 
bablandole , y pidiéndole , con Hiendo devoto, 
re-
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remedie fus necersidades, y comunique luces, pa-
ra que fu entendimiento fe aquiete ( defprendido 
de eípecies tranfitorias ) en fu prefencia foberana; 
no tardará mucho en irfe aclarando poco á poco 
aquella obfcuridad , y fentir en alguna manera, 
que el Señor la hace compaííia > efpecialmente íi 
reflexiona bien , en que íiempre tiene á Dios con-
íigo , y esfuerza ía Fe con vivifsimo.aliento pa-
ra creer efta verdad Í pues como advierte Santa 
Therefa de Jefus 1 Viene todo el daño de no 
„ entender con verdad 5 que eftá ( Dios ) cerca 
,, de nofotros , fino lexos , y qnando lexos íi le 
vamos á bufcar al Gielo ::: Soloefto es k) que 
5, querriadar á entender, qne para irnos acoftum-
brando con facilidad á ir foíTegando el entendi-
„ miento para entender lo que habla., y con quien 
habla , es menefter recoger eftos fentidos exte-
riores á nofotros mifmos , y que ks demos en 
que fe ocupar, pues es ansí que tenemos el Cie-
lo dentro de nofotros , pues el Señor del lo ef-
j , ta. En fin , irnos acoftumbrando á guftar , de 
5, que no es menefter voces para hablarle , por-
que fu Mageftad fe dará á fentir como eftá 
\ i , < i , > i , T, . S t a . T h e r c f . C a m m . d c 
2 „ A tocios los hombres (añade el Ilumi- Perfec. cap. a$>. a, 4. 
„ nado Taulero) les ha concedido Dios, que pue-
Si dan inumerables veces bolverfe á é l , hafta que 
>3 alcancen el lleno de la felicidad ^ y bienaventu-
Í, ranza ; porque no hay inftante alguno en que 
no pueda el hombre maravillofa, e inefablemen-
„ te llegarfe mas cerca , y mas profundamente á 
3) Dios : mas eífa mifma converfion , ó introveí- > 
„ fion , como fea entera, y verdadera, y no pre-
tenda mas, que pura, y dcfnudamente á Dios, 
2, quanr 
(i) 
rta,& homin'bus fíngur 
id á Dco conceí íum 
t i l , ut íii univei í is v í -
cibns fe fe ad ipfura 
convertere queant, do-
ñee & Ipfi plenam obti-
neant fclicitateni , & 
beatitudinem. Nec ali-
cjuod momentum eft, 
quo non homo mlrabl-
l iterjac ineftabilitérjvi-
cínius,profmidiufí]uejIa 
D e u m pertingere pof-
í¡t. Ipfa autem couver-
í ío , íívc introvet fio 3 G. 
integra, veraoue ñt , Co-
lumque Deun í puré, ac 
r i'dc, iittentat, quories 
rcnovatur, toties r,ovam 
gratiam, novam purita-
tem, novara Iiicem,noi. 
ram confert vk ln l ta -
tcm. 
Tauler . ¡n fuis Inftit. 
cap. 28, poft raed. 
s 
S. Thetef. Camin , de 
Pcrfec. cap. 28. n. 
4; • 
A nullo qnolíbec borní-
ne receJit Deas , ni/i 
príus ¡pfe homo ab co 
recodar. 
S . Augufl . De Salut. 
docum. cap. y 4. inpr in-
cip. tom. 4. 
(O 
D c u s non fe quserentl-
bus , ut quseratur oftetir 
djt. 
S.Profpcr. l ib . j .de Vita 
Coutcmp. ant. med. 
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quantas veces fe renueva, tantas adquiere nuc-
„ va gracia, nueva pureza, nueva luz, y nueva 
3, cercanía con Dios. (2) Y aunque al principio 
„ ( buelvc a decir Santa ThereGi nueílra Madre) 
„ no fe entienda efto, por no fer tanto, que hay 
,, mas, y menos en efte recogimiento , mas fi fe 
„ acoílumbra , ( aunque al principio da trabajo, 
porque el cuerpo torna por fu derecho , iln en-
tender que el mifmo fe corta la cabeza en no 
„ darfe por vencido) mas fi fe ufa algunos dias, 
, , y nos hacemos efta fuerza , verfe ha claro la ga-
nancia . v entenderán en comenzando á rezar, 
,, que fe vienen las abejas á la colmena , y fe en-
„ tratan en ella para labrar la miel. Y efto fin 
cuidado nueftro , porque ha querido el Señor, 
que por el tiempo que le han tenido fe haya 
,, merecido eílár el alma, y voluntad con efte 
„ feñorio, que en haciendo una feaa no mas, de 
, , que fe quiere recoger, la obedezcan los fenti-
,, dos, y fe recojan á ella. (3) A ninguno ( fegun 
San Aguftin ) defatiende el Señor , ni le defampa-
ra , ñ primeio no fe defvia el de efte Señor D i -
vino. (4) Si fuMageftad ( como afirma San Prof-
pero) fe fuele ofrecer para que le bufquen ,á los 
defeaminados ,que no pienfan en q^ la inquiílcion; 
(5) con que prefteza , y feguridad , fe dexará fen-
tir de aquellos fieles corazones > que gimen , y 
lloran en fu bufea , llenos de aflicción , y de con-
goja , porque fe les retarda efte dichofo hallaz-
go? „ Poned los ojos en vos, ( dice á fus Hijas 
,, Santa Therefa de Jefus) y miraos interiormen-
„ te como queda dicho, hallareis á vueftro Maef-
„ tro, que no os faltará : mientras menos confo-
„ lacion exterior tuvieredes, mucho mas regalo 
os 
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-„ os hará. Es muy pi idoíb , y á perfonas aftigi-
Sf das , y desflivorecidas, jamas falta, íl confian 
a, en el folo. Afsi lo dice David , que eftá el Se-
i) ñor con los afligidos. O creéis efto, ó no ? íi lo 
creéis,de qué os matáis? O , Señor mió , que ñ 
de veras os conociefíemos, no fe nos daría na-
da de nada, porque dais mucho á los que fe 
^ quieren fiar de vos ! (6) (6 ) 
7 El trabajo que fe experimenta á losprinci- S t a . T h e r c f . C a m í n . ¿t 
píos quando fe dan las almas al virtuoío intento 
de bufcar á Dios en fu interioridad , no confifte 
tanto en la obfcuridad que halla el entendimien-
to en efta inquiíicion puramente en Fe , defaíldo 
délas formas , y efpecies fenfibles, que forman 
los fentidos corporales 5 como en la inconftancia 
que fuelen praóticar los nuevos principiantes , pa-
ra no mantenerfe algún efpacio en efta obfcuri-
dad 5 de que fe figue , que interrumpida la aten-
ción , íacan poco fruto j y aunque buelvan tal , ó 
qual vez á mirar al Señor , los fueede lo miímoj 
por defviar la vifta de la mente con gran breve-
dad acia algunos difcurfos, y confideraciones, 
que aunque no fean malas , diftrahen á la luz de 
]a Fe con que meditaban la Deidad, que es la que 
en efte aífunto hace toda la obra; y de aqui pro-
viene el que adelantan poco, y todos los dias fien-
ten igual trabajo, porque no acaban de habituar-
fe á mantenerfe en Fe fencilla , fufriendo algún ef-
pacio la obfcuridad que en efto encuentran , la 
qual (como ya fe ha dicho) fe iria aclarando poco 
á poco , fi ellos tuvieíTen mas perfeverancia en 
mirar á efte Divino Dueño dentro de fu rniímo coi» 
rnzon Í pues no efpera otra cofa ( (egun San Juan 
Chryfüftomo ) para llenarnos de luces, confuelos,; 
Tanta eftDci mlfcrícor-
dia j ut ubi videritvo-
luntatís firmum propor-
í l tum , & ferventl de í í -
dcrio hominem ad fe 
accederé , non tardat, 
ñeque d'ffert, fed acce-
I c r a t , fuamquc folitam' 
liberalitatem exhíbet . 
S.Joaii.Ch'yf.Hom.27. 
f up. Geiief.7. Q u i effu-
derit fanguinem , & C , 
poft med. tom. 1, 
m 
Sra. Theref. Gamin . de 
Per í ec . cap.26.al princ. 
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y edeftiaies influencias,que el ver á nueftra volun-
tad totalmente refuelra á hacerle compañía, fin 
apartarnos de íu lado. (7) Lo miímo aflegura San* 
ta Tberefa de Jefus quando nos inftruye en efte 
punto hablando con fus Hijas : Reprefentad 
„ ( dice ) al mifmo Señor junto con vos , y mira 
con que amor, y humildad-, os eftá enfeñaív 
, , do , ycrecdme, mientras pudieredes no efteis 
fin tan buen amigo. Si os acoftumbrais á traer-
le cabe vos , y el vé que lo hacéis con amor, y 
„ que andáis procurando contentarle, no le po-
dréis , como dicen , echar de vos: no os fal-
tara para fiempre : ayudaros ha en todos vuef-
tros trabajos: tenerleeis en todas partes. Pen-
fais que es poco en un tal amigó? (8) 
4 Qué cofa mas fácil, ni menos trabajofa, 
que la que aqui aconfeja efta Maeftra Ceieftiai? 
Quién ferá, por corto que fea fu talento, falto de 
erudición , y letras efcientificas, el que no pueda 
praclicar lo que enfeña la Santa, para eneontrar 
a Dios, y Uenarfs de celeftiales bienes ? ,> O Her, 
manas , ( buelve á decir á fus Difcipulas, para que 
no aleguen ignorancia efeufandofe con que no fa-
ben donde han de bufear al Soberano Efpofo) „ las 
„ que no podéis tener mucho difeurfo del cnten-
j , dimiento, ni podéis tener el penfamiento fin d i -
„ vertiros, acoftumbraos , mirad , que sé yo que 
a, podéis hacer efto , porque pafsé muchos años 
>, por efte trabajo, de no poder foflegar él penr 
famiento en una cofa t y eslo muy grande , mas 
?, sé que no nos dexa el Señor tan defiertos , que 
r> fi llegamos con humildad á pedirfelo, no nos 
acompañe. Si en un año no pudiéremos falir con 
» ello fea en mas , no nos dnel^ d (iempo en 
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cofa que tan bien fe gaña : quien va tras nofo 
„ tras ? Pigo J que efto puede acoftunibrarfe a 
„ ello , y trabajar , y andar cabe eíle verdade-
•j ro Mseílro. No os pido ahora que penfeis en él, 
„ ni que faqueis muchos conceptos , ni que ha-
gais grandes , y delicadas confideraciones, con 
„ vueftro entendirniento/io os pido mas de que le 
„ miréis. Pues quién as quita bolver los ojos del 
,, alma , aunque fea de preño , fino podéis mas, 
á efte Señor? pues podéis mirar cofas muy feas, 
y no podéis mirar la cofa mas hermofa que fa 
puede imaginar ? Si no os pareciere bien , yo 
„ os doy licencia que no le miréis , pues nunca. 
Hijas , quita vueftro Efpofo los ojos de vofo-
tras, Haos fufrido mil cofas feas 3 y abomina^ 
ciones contra é l , y no ha bailado para que os 
3, dexe de mirar , y es mucho , que quitados los 
ojos de eftas cofas exteriores , le miréis algu-
ñas veces á él ? Mirad , que no eftá aguardan-
,5 do otra cofa , como dice la Efpofa , fino que 
le miremos. Como le quiíieredes le hallareis: 
a, tiene en tanto que le volvamos á mirar , que 
no quedará por diligencia fuya. (9) T9^ 
5 Todo lo que ha dicho efta Sapientifsima t ^ l k s d o ^ ^ 
Maeftra es tan hacedero , que no hay perfona en 
eíle mundo , sabia , ignorante , feglar , ó Reli-
giofa , de efte , ó aquel Eftado , fea la que fuere, 
que no lo pueda practicar , íi tiene ufo de razona 
Pero eftá el perjuicio , ( dice la mifma Seraphica 
Dodora ) „ en que tenemos tan acoftumbrada 
„ nueftra alma, y penfamiento, á andar á fu pía-
cer, ó pefar, ( por mejor decir ) que la trifte 
s, alma no fe entiende , qne para que torne á to-
?, mar amor á eftár en fu cafa es raenefter mucho, 
.12 .fl 
1 ^ 
ta 
3G 
-0.11*1 h ,Üs.> 
L a Santa en el m í í m o 
c a p . a ó . del C a m l a . de 
Peí fe:, al fin. 
( I I ) 
C u m exterior fenfus 
carnalis bono fuo uti-
tur,interior fenfus men-
tís quafi obdovmir.Non 
cognofeic bona interio-
fenfus qui jucan-
bonorum exte-
ns 
ditare 
nerum capitur, 
S. A u g u í l . D e Spirir. & 
A n i m a , cap. 9. á med. 
ufque ad fin. tom. 5. 
(12) 
D u m exteriores fenfus 
ab huiu* vitas folicitudi-
nibus fopio , vacante 
mente , vivatius inter-
na cognofeo: foiis dor-
mio , fed intus cor v i -
gilat j quia dum exte-
riora quafi non fentio, 
interiora lálertér appre-
hendo. 
S. Greg . Magn. lib.13. 
Moral, cap. 12.. in me-
dio , n . 21. 
(•3) 
Humana animaquanto 
in fenfu declinat, tanto 
magis fimiliorem ho-
minem pecori facit. 
S. Auguft. D e Quant . 
animse, cap.zS. á prin-
cip. tom. L« 
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artificio , y fino es ansí , y poco á poco, nunca 
haremos nada. (10) Todo el cumulo de nueftros 
perjuicios efpirituales no tienen mas origen, que 
el que ha referido Santa Therefa de Jefus, fun-
dado en la foltura , y libre licencia, que conce-
demos á los fenridos exteriores; porque ( fegun S. 
Aguftin ) quando vigila mucho el exterior fenti-
do , duerme , y fe azorra el interior de nueftra 
mente , para no percivir, ni exercitarfe en lo 
que mira á Dios ; pues ninguno conoce el bien de 
fu interior quando eftá muy llevado del gufto , y 
complacencia , que ocafionan los bienes exterio-
res. (11) Yo ( dice San Gregorio ) quando duer-
mo á los fentidos exteriores , y folicimdes de ef-
ta vida , defeanfada mi mente : conozco con mas 
vivacidad las cofas interiores : duermo para lo de 
fuera , y para lo d ; dentro vigila mi corazón ; y 
en efta pofitura comprehendo con útil folercia las 
interioridades de mi alma. (12) Todo lo hiciéra-
mos afsi , como efte Santo Padre , fi reflexionaf-
femos en que tenemos ocupada la cafa de todo 
nueftro ser con el Huefped Divino , que crió los 
Cielos , y la Tierra 5 pero nueftro defeuido es 
tan irracional, ( fegun San Aguftin ) que á feme-
janza de los brutos, folo penfamos , y apetece-
mos eftas coías vifibles , dexandonos llevar de fu 
apariencia , por haver declinado nueftras almas á 
todo lo que inclinan los fentidos, (13) Para repri-
mir efta veftialidad profiere eftas palabras Santa 
Therefa de Jefus : „ No nos imaginemos ( dice 
,, á fus Monjas) vacias en lo interior 5 y plega i 
„ Dios fean folas las mugeres las que andan con 
efte defeuido , que tengo por impofsible fi tra-
„ xeíTemos cuidado de acordarnos que tenemos 
tal 
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5, tal huefped dentro de nofotros , que nos dief-
femos tanto á las cofas del mundo porque ve-
„ riamos quan baxas fon para las que dentro pof-
f¡ feemos. Pues que mas hace una alimaña , que 
en viendo lo que le contenta á la vifta , harta 
fu hambre en la prefa ? S i , que diferencia ha 
de haver de ellas á nofotras. (14) 
6 Quando viven ellos fentidos exteriores fin 
corrección , ni cuftodia eftrechiísima , entonces 
( íegun San Antonino ) fale Chrifto del alma , y 
entra en ella el Demonio. (15) No es pofsible 
( como lo afirma San Gregorio ) que fin tenerles 
refguardados con vigilante eftudio, el que alguno 
pueda confervar la pureza del alma, en que habi-
ta el Señor ; y afsi por mas virtud , por mas en-
tera gravedad , que refida en la mente, íi efta no 
eíla muy pronta con valor esforzado , para enfre-
nar los aífaltos continuos , y ertrepitos pueriles, 
de los fentidos de la carne , la derramarán , y ha^ 
rán que fe difunda por cofas nada fólidas , y muy 
perjudiciales á los interefles del efpirituj (16) 
pues , como añade el mifmo Santo , ellos fon las 
ventanas por donde mira el alma las cofas exterio-
res , y mirándolas, no faca mas fruto , que el 
ilenarfe de concupifcencias. (17) Solólos Varo-
nes efpiritualeí tienen prefente efte perjuicio ; y 
aun por eflo afirma Hugo Cardenal, que eftán 
mas obligados para no mirar á las cofas nocivas, 
no oír á las malas , no guftac á las dulces , ni oler 
á las fuaves , ni palpar á las blandas. (18) No es 
pequeño triunfo el que configue el corazón hu-
marfo quando obra con efta reditud , pues fe acre-
dita de tanta heroicidad , que dixo Philón : de-
bían graduarfe de Principes valientes todos aque-
Y 2 lios 
(14) 
S. Thercf . G a m í n . de 
Perfec. cap. 18. n. 7. 
Í i<9) 
C u m malé cuftodíuntur 
fenfus , ejicitur C h r i f -
tus, & intrat Diabolus. 
S. Antonln. part. 1. tit. 
z . cap. 3. $. 7. ant. fin. 
A d cuftodiendam cor-
dis mundi t iam,exter ¡o -
rumfenfusdifciplinafer-
vanda eft.Nam quanta-
libet virtutx mens pol-
leat , quantalibet gra-
vitate vigeat , carnales 
tamen fenfus puerile 
quídam exteiius perf-
trepunt: & niíi ¡nterio-
ris gravitate pondere.¡& 
qualí juvenili vigore 
icf ieneutur, ad fltixa 
qiicBquCj & levia, men-
tcm enervem trahíint. 
S . Greg . Magn. 11b.zi. 
Moral , cap. z. ia raed. 
(17) 
Per eteniin corporis 
fenfus, quafi per fenef-
tras q u e í d a m exteriora 
qujeque anima refpicit, 
refpic íensj concupifeit. 
I d e m , ibid. In printip. 
(18 i 
P e r f e á i debent eífe ín 
curtodia q inque fen-
fuurn , ut vana non v i -
deant , mala non au-
d i a n t , dulcía non guf-
tent , fuavía non olfa-
c iant , mollia non pal-
penr. 
H u g . C a r d . fup. i . R e g . 
15. fol. i j 3 . col. 3. 
tona. i . 
Principes funtqul fen-
fus i f gunt , & frenant, 
infat iabí lem corumim-
petum,quo rapiuntur ad 
ftipervacanea. 
Phsl . J u d . D e Agricult. 
ant. med. pag. a j í . 
tom. i . 
S. Theref . C á m í n . de 
Perfcc. cap, i 8 . n . 4. 
.1 .ÍXiOJ 
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líos hombres, que faben refrenar el infaciabíe im^ 
petu con que fe arrojan los fentidos á los objetos 
deleznables. (19) Dichofa mil veces aquella cria-
tura racional , que pone todo fu conato en repri-
mirlos , y aredrarlos; porque entonces fe adapta, y 
difpone , para recogerfe dentro de fu alma a co-
merciar con Dios, con trato en alguna manera per-
ceptible, donde recogida recobra fuerzas para ven-
cer , y defpreciar todas las cofas de efte mundo; 
„ Y fi es verdadero el recogimiento (dice Santa 
Thcrefa nueftra Madre ) fe fíente muy claro, 
porque acaece alguna operación ;:: en que pa-
), rece fe levanta el alma con el juego , que ya ve 
lo es, las cofas del mundo. Alzale al mejor tiem-
po , y como quien fe entra en un Caftillo fuer-
„ te para no temer los contrarios, retira los fen-
„ tidos de cftas cofas exteriores , y dalas de tal 
manera de mano , que fin entenderle, fe le cier-
ran los ojos por no las ver, porque mas fe def-
3, pierte la vifta á los del alma ::: Parece que fe 
entiende un fortalecerfe , y esforzarfe el alma á 
coila del cuerpo , y que le dexa folo , y desfla-
quecido, y ella toma alli baílimento contra 
„ él. (20) 
7 Los frutos efpirituales que faca el alma 
defpues que ha dominado á los fentidos , y los 
pone fujetos al imperio de la racionalidad , que-
dandofe ella recogida con fu Dios dentro de si mif-
ma 5 fon tan fin numero , que no tenemos voces 
para poderlos explicar 5 pero nos valdremos para 
eferibir algunos , y dar iluílracion á eíla materia, 
de San Juan de la Cruz , que afirma fe puede de-
cir , que el hombre : „ de fenfual fe hace cfpiri-
„ tua l , y de animal fe hace racional, y aun, que 
„ d e 
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de hombre camina á porción Angelical, y que 
de temporal, y humano , fe hace divino , y, 
5, ccleftial. Porque afsi como el hombre que buf-
ca el gufto de las cofas fenfüalcs j y en ellas po-
ne fu gozo 3 no merece , ni fe le debe o:ro noríi-
bre , que eílos que havemos dicho ; es á faber: 
fenfual, animal, temporal, &c. afsi quandole-
vanta el gozo de ellas cofas fenfibles, merece 
j , todos eños , conviene á faber i efpititual, ce-
leftial , &c. Y que efto fea verdad , eíU claro: 
porque como quiera, que el exercicio de los fen-
tidos , y fuerza de la fenfuaüdad , contradiga, 
como dice el Apoftol , á la fuerza , y exercicio 
efpiritual : Caro emm concupifcit adverfus fpiri~ 
tum : Jpiritus autem adverfus carnem, (21) De (21) 
yi aqui es , que menguando, y acabando, las unas A^ ^alaí• ^ r* 1 ^ 
de ellas fuerzas , han de aumentarfe , y crecer 
„ las otras contrarias , por cüyo impedimento no 
crecían. Y afsi, perficionandofe el efpiritu, que 
í , es ella porción fuperior del alma, que tiene ref-
pedo , y comunicación con Dios , merece to -^
dos los dichos atributos , pues que fe perficio-
„ na en bienes , y dones de Dips, efpirituales , y 
5, .celeftiales. Y lo uno , y lo otro , fe prueba por 
San Pablo : el qual al fenfual, que es el que el 
„ exercicio de fu voluntad folo trae en lo feníible, 
le llama animal, que no percibe las cofas de 
Dios ; y á eíf )tra, que levanta á Dios la volun-
„ tad,llama efpirirual,y que eíle lo penetra,y juzga 
todo, hada los profundos de Dios: Anmalis ait~ 
yy tew homo nori penlpit ea , qu4 funt Sftritus Dei::: 
iyfftrícttal'u autem judicat omma ::: etiam profunda (ít) 
?, 0^7.(2 2) Por tanto tiene el alma aqui un admira^ ** ^™®u** r*14' 
f$ ble provecho de una grande difpoñcion, para tfy 
„ ci-
S. Juan de la Cruz líb, 
3 .de la fubida delMont. 
Carmel, cap. t j . 
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^ . „ cibir bienes de Dios, y dones efpirituales. ( 2 3) 
CAPITULO VIII 
LA IGNORANCIA, Y íDESmiA EN 
hufcar a (Dios en me/iros cor abones y nofo-
lo fe halla en las ferfonas feculares 5 porque 
fon mas que algunas las almas religiofas en 
quienes fe nota efte defculdo , de donde pro-
Itiem la imperfección , y poco mérito de 
las mas de fus obras * 
E aífunto en que verfamos es tan im-
j portante para aíTegurar la falvacien, 
que no acertamos á derprcnderños de e l , conocien^ 
do , que quanto fe dice en la materia , es como íi 
fueíTe nada, refpedo de lo mucho que fe puede 
decir para amonedar al corazón humano, que buf-
que á Dios dentro de si mifmo. Efta circunftancia 
ferá muy pofsible, que nos haga incurrir en pro-
ligidad , y alguna pefadez \ pero fufrala el devo-
to Ledor, haciendofe cargo, de que la demasía (ÍI 
la huviere ) en la repetición de ta l , ó qual con-
cepto , palabras , y dodrinas, toda fe dirige á fu 
bien efpiritual: y como configuieííemos el que 
nueftra dilatada perfuafion le comunique aliento 
para bufear á Dios dentro de fu alma , ya le per-
donaremos el que nos moteje la redundancia, que 
notare en el methodo, y difpoficion de nueftra 
obra. La defidia del corazón humano para no apro-
Vecharfe del interés divino, que el coníiguicra re-
cur-
E 
íhcO f»fi .1 
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curriendo á fu interioridad , para eftarfe con Dios, 
proviene en muchos de no confiderar, ó no faber, 
los grandes bienes que de efte trato fe originan; 
cuya ignorancia padeció Santa Therefa de Jefus 
en aquellos tiempos que anduvo algo diftraída, co-
mo la mifma Santa lo confiefla quando d i c e : B i e n 
entendía que tenia alma , mas lo que merecia 
, , efta alma , y quien eftaba dentro de ella ( por 
,, que yo me atapaba los ojos con las vanidades de 
5 , la vida para verlo) no lo entendía. Que á mi 
parecer, íi como ahora entiendo, que en efte Pa-
lacio pequeñito de mi alma cabe tan gran Rey, 
„ entonces lo entendiera , no le dexára tantas ve-
„ ees folo : alguna me eftuviera con e l , y mas 
procurara . que no eftuviera tan fucia. ( i )Fo r - „ J l \ . , 
3 r . . . \ . v ^ S. Theref. Camm. de 
mamos juicio de que el gran conato que pulo en peffec. cap. z8 .n. 8. 
fus Efcritos la Celeftial Maeftra para inftruir á fu 
familia en lo mucho que importa , vale , y apro-
vecha , en bufear á Dios en nueftras almas; tuvo 
fu principio en fu propio efearmiento, y en la cien-
cia que defpues adquirió , para conocer las gra-
cias , y dones celeftiales , que defraudó á íu efpi-
ritu en todo aquel tiempo que anduvo defeuidada 
en bufear á Dios dentro de si mifma. Y efte exem-
pío nos excita á nofotros, con fuerza mas que gran-
de, á no omitir la mas minima efpecie., que ocur-
ra á nueftra cortedad , fi la juzgamos conducente 
al fin de nueftro intento, aunque fe defdore nuef-
tra pluma con el defedo de prolixa. 
z Ello es certifsimo, que por lo común fe no-
ta un defeuido fu mámente laftimofo en orden al 
aífunto de bufear á Dios dentro de nueftros cora-
zones ; y efto no folo en las per fon as , que viven 
en el mundo enfrafcadas en cofas uanfitorias, y 
trá-
Multos invcnirc efl: 
qxxoá piuribus annis Re-
Jiglofum guftarint Ha-
bitnm , & oh ómnibus 
Ínter bonos nmnerari, 
immo & eíTe cupiant, 
quí tamen aJeo íibi To-
la putant externa fufíi-
< erct , ut de feci etiori 
fa ID i lia rítate ^ & un i o-
ne fimi Peo , non ma-
gis feire allquld , vel 
percpntari , vel e^peri-
re3 riudeant, quaai de 
Soldane ^gyptio. Ira, 
inquam, h«c ab eorum 
jnemoria , 5¿ amoiCj 
aliena funt, quaíí nihil 
ad ipfos attineat 5 & íí 
fortarsls de rebus divi-
nis fernio liabeatui-j ita 
liunc intelligunt , uc 
Grxcus aliquisLatínum. 
Pfalterla Diultaj 6c pre-
ces fuas longas , íblís 
labiis pcifoíviíre , arl-
daque obedienciíe fita; 
opera , fenfibus exter-
nis , uteurriqije pcregiíl 
fe.fatis abunde íibi crc-r 
dunt ílifficere. Uniat fe 
Dcus quibus volee, ui-
lül hoc ipforum interit. 
Tauler. in fuis Inílicut, 
cap. 2S. ant. med. 
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tráfago de aquellas dependencias temporales, q iu 
andan eon la vida , y Eftado fecular ; fino que fu-
cede lo mifmo en muchas del Eftado Religiofo; 
pues ( como advierte el Venerabilifsimo Taulero) 
i} £e hallarán muchos , que por largos años han 
„ veftido el Habito Religiofo , y quieren fer te-
nidos de todos por buenos , y lo deCéan fer; pe-
ro de tai fuerte les parece que bailan para ellos 
las obras exteriores , que no fe les da mas , de 
3) faber preguntar , ó experimentar algo de la inr-
terna , y fecreta familiaridad, y unión con Dios, 
que del Soldán de Egypto : tan ageno eftá de 
efto íli memoria , y amor , como fi no les toca^ 
ra j y íl acafo oyen hablar de las cofas divinas, 
,, lo entienden como un Griego el Latin. Creen que 
es fuficiente , y les bafta, haver rezado Tolo con 
,, los labios muchos Pfalmos, y largas Oraciones, 
j , y haver dado fin de qualquiera manera con los 
i , fentidos exteriores á las fecas obras de fu obe-
díencia. Unafe Dios con quien quifiere : traten 
5, los que quifieren eon fu Divina Mageftad dentro 
de fus almas , que á ellos nada les importa efte 
fanlto exercicio. ( i ) Efte es un methodo fuma-
mente arriefgado para una perfona religiofa , por~ 
que aunque en él fe ponga alguna diligencia para 
huir de la culpa mortal , como falta la coftumbre 
amorofa de recurrir á Dios-en el centro del alma, 
carece del efeudo con que fe podia defender de 
los aífaltos del Demonio ; y fiendo tantos con los 
que el acomete á ellos religiofos corazones, que 
halla indefeníos, por no querer ellos valerfe del 
Señor dentro de si mifmos; de aquí proviene, que 
aunque el eftado tivio no es incompofsible con la 
gracia, fino ocurren graves tentaciones; pero 
quan-
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íjtiando cftas llegan , es lo regular caer en el peca-
do , como folia íuceder al Obifpo Laodiceno , de 
quien habla San Juan en el Apocaíipfis. 
3 En efte Prelado miferable fimbolizan algu** 
nos Autores al Religiofo t iv io , que vive fin trato 
interno con fu Dios, en Habito de Monge, y con 
modales de fcglar j (3) y la grandefdichade fe-' í j i 
mejantes Relieiofos , no confiíle tanto en las im- J " ^ 1 ' * 
pcrfecciones en que viven, como en la fatisfaccion cfai, fed 
que tienen de si mifmos, iuzeandofe de virtud fu- i"^8 Í^E5ul;lrc^ • 
nciente para obtener el Cielo , íolo porque refer- Com. Aiap.ín Apocai. 
van fus acciones de aquellas culpas graves, y ef- íaP« S ^ * . ^ * 
candalofas, en que fuelen verfar los hombres mas 
perdidos , que no fon Religiofos; y de aqui reful-
ta , que entenebrecidos cOn la faifa aprehenfion de 
que cumplen con fus obligaciones, en efta vida t i - * 
via , llena de diftraccion , y fin trato mental cen el 
Dueño Divino , que tienen en fu alma 5 el darfe k 
los gozos de las cofas terrenas, que aunque las dif. 
fruten fin malicia grave, 6 pecado mortal, efta con-
cupifeencia los traftorna el juicio , y entenebrece 
la razón, para no conocer los riefgos , y daños 
cfpirituales de fu porte, quitándolos el tino para 
poder juzgar , con ajuftado acierto, acerca de los 
bienes del alma , que los obfeurece el apetito; 
pues como fe dice en el Libro de la Sabiduría : La 
fafeinacion , ó aojo de la vanidad, obfeurece los 
bienes, y la inconftancia de la concupifcencia traf^ 
torna, y pervierte el fentido, y juicio, aunque fea 
fin malicia : Fafcinatío enm nagucitatn ohfcurat ho~ 
fia , & inconjlantia concupifeentiit tranfvertit fenfum 
fine malitia. (4) En efte texto dá á entender el Ef-
piriru Santo: (íegun le expone el Myftico Dodor, Saplcut. 4 . f . 1», 
y Padre nueftro San Juan de la Cruz ) Q u e aun-
X „ que 
«> . Ojfü 
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que no hiya precedido malicia concebida en el 
„ almá , folo la concupifcencia , y gozo de efta, 
„ baila para hacer en ella el primer grado de efte 
i , daño , que es el embotamiento de la mente , y 
„ obfcuridad del Juicio, para entender la verdad, 
„ y juzgar bien de cada cofa , como es. Y no baf-
„ ta fantidad, ni buen juicio , que tenga el hom-
i> bre , para que dexe de caer en efte daño , fi da 
lugar á la concupifcencia , ó gozo en las cofas 
(s) „ temporales. (5) Todos eftos perjuicios, y acafo 
S.jaaade!aCruz,I!b.j. otros mayores , padecen aquellos Religiofos , que 
ác la fubida del Mont, j r - j j i o - ' r i - u r 
Garm. cap. i s . deíviados del Seño r , íin querer tratarle , ni bul-
carie en la interioridad , y centro de fu alma , co-
mutan la feguridad de efte comercio, por el arrief-
gadifsimo de las cofas vifibles : Porque afsi 
'„ ( buélve á decir el mifmo Santo Padre ) como 
„ llegandofe el alma ( á Dios ) por la afición de la 
„ voluntad , de ahí la nacen todos los bienes ; afsi 
„ apartandofe de el por efta afición de criaturas, 
„ dan en ella todos los daños , y males, á la me-
„ dida de el gozo, y afición, con que fe junta con 
„ la criatura ; porque eífo es el apartarfe de Dios. 
„ De donde fegun el apartamiento , que cada uno 
hiciere de Dios , en mas, ó menos , podrá en-
„ tender fer fus daños en mas, ó en menos, exteh-
„ fiva, ó inteníivamente, y juntamente de ambas 
. . . 5> maneras por la mayor parte. (6) 
El mlCmosLo , en el 4 si remejantes almas Religiofas no buelven 
propio capitulo. fobre s í , y fe convierten a la Divina Mageftad en 
el fondo de fu mifmo interior , es muy de temer, 
que las fuceda lo que dixo Moysés por el Pueblo 
efeogido : Incrafatus ejl dilettus , & recalchravU: 
Deutcr. 31. y. i j . incrafatus, imfmguatus, dilatatus, dereUquit Denm 
faftorem funm , & recefslt a Veo falutari foo, (7) 
El 
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El amado , ó dilefto, empezó á engordar, y rc-« 
calcitró de fu vereda : encrasófe , y fe llenó de 
pingue; y al verfe dilatado dexó á fu Criador, def-
viandofe del Dios de fu falud, O quantas criaturas 
racionales , diledas, y efeogídas de Dios, facadas 
del maremagnum de efte mundo, con dilecciori 
amoroílfsima , para colocarlas en el puerto dicho-
fo de la Religión , padecen los daños , que refirió 
Moyscs ! Defatendieron á la Infinita Mageftad que 
tienen dentro de sí mifmas : pufieron la viña crt 
aquellos objetos, alivios , y comodidades, á quq 
fe inclina el amor propio : defde aqui ( ya grueflb 
fu apetito con eftos placeres naturales ) recalcitran 
de fu primera vocación, y rara vez fe acuerdan de 
que Dios refide dentro de fus almas ; pues aunque 
la Fe en alguna ocafion los ponga delante eíla ver-
dad , como la miran con atención tan tivia , por 
no apartar los ojos de las cofas que alhagan á la in-
clinación de los fentidos, fe arriman á eftas , de-
xando en un todo al Dios que las crió: Dereliquii 
Deum f ú f t o r e m fuum, Santa Therefa de Jefus-figni-
ficó á fus Hijas , en el Capitulo veinte y ocho de 
las Fundaciones, que era hazaña muy grande de-
xar al mundo , ofreciendo á Dios la voluntad , y, 
cfclavizando el alvedrio en el encerramiento de la 
Religión ; mas para darlas á entender, que efto no 
bafta,íi no fon muy confiantes en bufear al Señor, 
las propone una duda en que las dice : No se fife 
paj jan eftos hervores del f r m t f i o en algunas , y tot" 
namos a fu je tarnos en algunas cofas i nmftro amor 
popo, (8) ?«) 
% El Relisfiofo, y Rcligiofa, que eftando inf- S' Thcref- líb- ^  ruf 
truido en los bienes del Cielo , que puede adqui- * 
rir bufeando á Dios en el fecrcto de fu alma, (co-
X 2 tno 
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mo lo eftá todo Carmelita Reformado por la doc-
trina de fu Santa Fuffcladora) fl fe defeuida en efta 
inquifícion , dará en mil faltas, imperfecciones, y 
tiviezas , aunque vaya a! Coro , ayune , tome dif-
ciplinas, y obferve á lo vifible la fubftancialidad 
de fu ínftiruto a porque fin el afylo 3 prefencia, y 
recurfo á la Deidad Suprema, que reíide en fu al-
ma , ílempre , ó las mas veces , faldrán todas fus 
obras fm dirección formal, ó virtual, al Señor,que 
es la que h s valora , y hace mas agradables á ios 
divinos ojosj y quando falta efta ordenación, (aun-
que ias obras fean buenas ) fon de ninguno , ó po-
co mérito 5 porque entonces mas Ls maneja la cof. 
tumbre , ó algún refpeto temporal, que el fin de 
obfequiar al Infinito , con fineza amorofa : Ha 
de advertir el Chriíliano , ( dice San Juan de la 
„ Cruz ) que el valor de fus buenas obras, ayu-
„ nos, limofnas , penitencias , y Oraciones, &c. 
„ que no fe funda tanto en la cantidad , y calidad 
j , de ellas, fino en el amor de Dios , que él lleva 
en ellas ; y que entonces van tanto mas califíca-
das , quanto con mas puro, y entero amor de 
(9) „ Dios van hechas. (9) 
S.juandeiaCruzjiib.g. 6 Quando el alma no pone los ojos efpiritua-
£ . , t u £ . t l " « a Jes.en Divino Compañero, que habita en fuin-
del fin. terior, no es congeturable , que dirija á fu obfe-
quio todas fus acciones: quando le mira , ó no 
pierde la memoria de efta Divina Compañia , to-
do quanto executa lo ordena á fu fervicio; y aun-
que los incidentes exteriores , que fuelen ocurrir 
en el comercio humano , Je diftraigan en algunos 
momentos , por dar execucion á las importancias 
dé fu oficio j luego reftaura eftas digrefsiones con 
mucha utilidad, y agrado del Señor , bolviendo á 
re-
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recogerfe dentro de si mifma, para gozar en fu in-
terior al Celeftial Efpoíb > quien la recibe ciernen-
tiísimo, y perdona el ta l , ó qual defedo, íl acafo 
ocurrió en eftas precifas diftracciones, por hallar-
la tan fiel en bolverle á bufcar defpucs de conclui-
das las dependencias ncceífarias , que á ella la fe-
pararon de fu recogimiento. Quien vive fin adver-
tencia , y reñexíon , y en un todo olvidado , de 
que tiene á Dios dentro de fu alma , aunque pco-
feíTe vida foíitaria, y rellgiofa^ exercke material-
mente obras ^ que de fuyo fean buenas, no fer* 
mucho el mérito que gane , ni llegará á perfeccio-
narfe en la Virtud > antes es muy temible, que re. 
calcitre de lo bueno , y pare en lo viciofo. Quien 
executa lo contrario , y paila la vida con la fanta 
advertencia de que íiempre tiene á Dios coníigo,-
en todo obrará con reótitud., mérito, y perfeccioní 
y aun en ios lances de bullicio , y tráfago rnidofo,-
en que le fuelen colocar algunas ocupaciones de fu 
empleo, procederá COÍT detención , y modo repa-
rado, para no dcslizarfe, y poder reeogerfc fin pér-
dida efpccial al centro de íu alma, en cuyo Tem-
plo adoran á fu Dios los cfpiritus grandes , para 
recibir aquellas divinas influencias , que levantan 
fus obras á una perfección efmcradifsima. El muy 
Venerable , y Dodor Iluftrado Fray Juan Tau-
lero, trató de efta materia en fus Inftituciones, con 
admirable fufíciencia; y para declarar la diftincion 
de bienes efpirituales, que configuen en fus obras-
Ios que las exercen fin atender á Dios dentro de 
fus almas, y los que logran los que las executan 
con efta utiliísima advertencia, (aunque verfen en 
negocios temporales) y también para amoncílar 
el interés divino , que ganan aquellos Varones tC~ 
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-^piritualcs , que viven en la foledad , ficmprc ocu-
pados en atender á Dios; refiere un Cafo , que 
aqui Trasladaremos con fus mi (mas palabras , en 
Caftellano, para cem proba cien de nueílro aíTunto. 
7 ,, Un hombre.(dice) defeaba faber de Dios, 
, , ,qué vida le era mas agradable: v io , pues, en 
„ cierta vifion ánueílro Salvador, en forma de un 
„ hermoíiísimo mancebo , y pueftos delante de él 
y, tres hombres: el uno eftaba echado en la tier-
,., ra a fus pies, y fu Mageftad eftendiendo la raa-
i¿ no la ponía fobre e l : el otro eftaba delante de 
, , fu roftro , y aunque muy cercano á e l , no por 
eíío miraba al Señor , antes le bolvia las efpal-
4, das: el tercero levantado de la tierra delante de 
„ la cara de Dios, volaba al rededor. Entonces le 
fue revelado á aquel hombre , que aquel queef-
9S taba echado en la tierra , fignificaba á aquellos, 
3, que conforme fu parecer, y didamen, eftán íiem-
j , prc afidos á fus couceptos, Infíitutos, exerci-
39 cios exteriores, y á las obras de la vida adiva, 
como fon , hablar, cantar , leer , recibir viíitas, 
3, y otras femejantcs, los quales, por fu inquie-
„ tud , y ocupación exterior, no pueden levantar 
„ los ojos á la viíla , y contemplación de Dios; con 
todo eííb el piadofifsimo Señor eftiende fobre 
ellos fu benigna mano, defeando obrar en ellos, 
efperando finalmente íi por ventura los halla al-
guna vez defocupados, y quietos, entretanto 
los dexa en fus excrcicios, é Inftitutos; porque 
« a ninguno fuerza , quede como quedare. Pero el 
„ que afsiíHa delante de el divino roftro , conoció 
„ figniíicaba á aquellos , que eftán mas levanta-
,, dos, y libres , no ya eílrivando en fus propios 
,? ínñitutos, y conceptos, como los primeros; mas 
Pf mu-
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muchas veces, mientras fon forzados á mandar á 
„ otros, y á fcr Superiores , es neceflario falgan 
á lo exterior, en el exercicio de las virtudes, en-
„ feñando, confolando, y en diverfos modos íir-
„ viendo, hablando , efcriviendo , y ufando de 
3, otros femejantes obfequios ; y aunque en eíla 
„ multitud tienen pura intención, con todo eífo el 
hombre interior con la operación fenfual, es al-
go oprimido , prefo, y ofufeado; de fuerte 3 que 
¡j por entonces no puede claramente mirar á Dios 
v en efpiritu j pero al punto que fe buelven, afsif-
„ ten en la prefencia del divino roftro , y en fu ef-
9> piritu , y en el centro libre, y defocupado de fu 
mente , que otra cofa no quiere s ni pretende, 
3Í que al miímo Dios , como en un abrir de ojos 
le vén , y entonces él veloz , y repentinamente 
3, obra en ellos. Pero aquel tercero levantado de 
„ la tierra , y que volaba á una , y otra parte, í lg-
nifica á aquellos , que facuden de si todo afto ex-
terior de ocupaciones de tierra , y fe guardan, 
„ y defembarazan de todas las cofas exteriores, 
„ para que pueda Dios en ellos, fin detención, con-
forme fu gratifsiraa voluntad, perficionar fü obra. 
,3 Eftos verdaderamente entre el Cielo, y la tier-
„ ro vuelan, y fu curfo es á manera de nube vc-
locifsima 5 no tienen el menor afedo á criaturá 
alguna , libres totalmente , y defatados de to-
das. En fin , afsi como Dios es mejor, que to-
,* das las cofas , afsi fu obra , y acción excede en 
„ nobleza, y bondad, á todas las obras de los mor-
tales > y porque éílos dan lugar á Dios para que 
„ obre en ellos, le fon mas agradables, que to-
dos ios mortales juntos; y íu ser, y quanto éltój 
„ fon, es para fu Divina Mageftad, mas acepto, ^ 
i ¿8 Inflrucdon Terefiana, 
gufíofo, que los a^os , y ojbras de todos io# 
(io^ . ^ hombres. (10) 
H o «IO quídam a Peo 
feire cupiebat, q' arnan? 
ilü vita gratifsima fo* 
íc t . Yláh, ergo, in Vir 
ficne quadamPominura 
Saiyatorem , ín form» 
CAPITULO IX. 
tap. z i . in firje, / 0 Í ^ R e f o r m a f e a r t M e n t i f s i n m en 
b u f u r a ÍD/OÍ ¿ w f r o f u s almas;f 
N Adíe mas que los Carmelitas Refor-mados de ambos íexos, eftán.confti-
tuidos en la común obligación de bufear a Dios 
dentro de íns almas ; afsi por fu Inílitnto, que es 
de Contemplativos , y el eftar obligados a cami-
nar con fus operaciones al logro de ia perfección5 
como también , y mas efpccialmente por los mu-
chos avifos , y recuerdos, con que períuade á to-
dos fu Santa Fundadora á efte fagrado intento, ca 
quien fe compendian las creces del efpiritu , y una 
dirpoficion la mas divina , para que la influencia 
del AltiCsimo fublime á nueftras almas á un tem-
ple celeftial, en el que puedan recibir las luces , y 
dones fobrenaturalcs, con que el Efpofo Sobera-
no fuelc comunicarfe en efte valle de miferias á los 
cffogidos , en quienes propiamente tiene fus deli-
cias» Para quenodefeuiden los Hijos de efta fagra-
da jB^eligion en un punto que tanto Jes importaj ni 
^leguen razones., que fu van de difculpa , quan-
do no liguen eíla pridica en todas fus acciones > y 
íambien en los diarios incidentes , que ocurren c« 
ia yida religiofa i eícribe la Celeftial Maeftra una 
amo-
£ 1 
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ámorieftacion , en que dice á toda fu Familia lo íi-
guíente : „ Si hablare procurará acordarfe , que 
„ hay con quien hable dentro de si miímo: (1 oye-
re , acordarfe há , que ha de oir á quien mas 
cerca le habla. En fin , traer cuenta , que puc-
„ de 3 ü. quiere , nunca fe apartar de tan buena 
compañía , y pefarle, quando mucho tiempo 
,5 ha dexado folo á fu Padre, que eftá nccefsi-
tada del. Si pudiere muchas veces en el día, fino 
fea pocas, como lo acoftumbrare , faldrá con 
„ ganancia , ó prefto , ó mas tarde. Defpues que 
fe lo de el Señor , no lo trocaría por ningún 
„ teforo ; pues nada fe deprende fin un poco de 
„ trabajo. Por amor de Dios» Hermanas, que deis 
'iS por bien empleado el cuidado que en eílo gaf-
,a táredes > y yo.se que fi lo tenéis un año, y qui-
• j , zá en medio, faldreis con ello , con el favor de 
„ Dios. Mirad qué poco tiempo, para tan gran ga-
nancia, como es hacer buen fundamento , para 
, , fi quiere el Señor levantaros a grandes cofas, que 
halle en vos aparejo, hallándoos cerca de si, 
„ Plega á fu Mageftad no confienta nos apartemos 
?„ de ib prefencia , Amen, ( i ) ( i ) 
2 En prueba de lo mucho que vale efte reco- Sta Thercf. Camín. de 
gimiento , y modo de orar, mental, o vocalmen-
te , para fubir el alma á los grados de Oración fo-
brenatural, mediante el magifterio del Soberano 
Efpofo, que la enfeña dentro de si mifma ; pone 
la Santa Madre en otro Capitulo eftas exprefsioncs: 
'9i Efte modo de rezar , ( dice ) aunque fea vocal-
„ mente , con mucha mas brevedad recoge el en-
tendimiento, y es Oración que trae configomu-
5, chos bienes: llama fe recogimiento , porque re-
coge el alma todas las potencias, y fe entra den-
Y J3tr<> 
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„ tro de si con fu Dios 3 y viene con mas breve-
dad á enfeñarla fu Divino Maeftro , y á darla 
oración de quietad , que de ninguna otra ma-
„ ñera ; porque alli metida configo mifma puede 
penfar en la Paísion, y reprefentar allí al Hijo, 
y ofrecerle al Padre , y no canfar el entendi-
5) miento , andándole bufcando en el Monte Cal-
( i ) vario , y al Huerto , y á la Coluna. (2) En con-
l a Santa , Camín. de tinuacion dei mifmo intento , ( y para convencer, 
Petfec. cap. i8 . n. s. . , i r.* 1 1 
que en qtiantos exercicios puede practicar el alma 
Religiofa para crecer en la Virtud , y llegar á be-
ber el agua celeftial con que nos combida el Re-
C )^ dentor, (3) no fe encuentra otro de mas utilidad, 
Sí quls fitit} vcnlat ad e^ .e recogimiento) añade las claufulas íieuien-
Joan. 7. v.37. tes : „ Las que de efta manera íe pudieren encer-
rar en efte Cielo pequeño de nueftra alma,adon-
„ de eftá el que le hizo á él , y á la tierra , y fe 
• a c o í l u m b r a r e n á no mirar , ni eftar adonde fe 
„ diftraygan eftos fentidos exteriores 3 crean que 
„ llevan excelente camino , y que no dexarán de 
3, llegar á beber el agua de la fuente , porque ca-
3) minan mucho en poco tiempo. Es como el que 
, . 3, vá en una Nao, que con un poco de buen tiem-
„ po fe pone en el fin de la jornada en pocos dias, 
y los que van por tierra tardanfe mas. Eftos ef-
tan ya , como dicen , pueftos en la mar , aun-
,, que del todo no han dexado la tierra : aquel 
rato hacen lo que pueden por librarfe della re-
( 4 ) : » Cogiendo fus fentidos. ( 4 ) 
Sta Theref.Camln.de h a No fofsieira efta Santa Dodora , y Madre 
Perfec. cap. a8. n . } , J r . 0 . . *• J , 
amoroíiísima , ni queda fatisfecha en quanto va 
diciendo, para que fus Hijos no ctygan en el da-
ño lamentable de no bufear á Dios en fu interio-
' ridadj por cuyo defignio, y haciendofe cargo de 
que 
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que alguno podrá fentir obfcaridad en efta prác-
tica , ( por no tener la Fe muy expedita , y eílar 
acoílumbrado á tener Oración , mas por efpecies 
imaginarias , y feníibles, que por las inteledua-
Jes , de que fe íirve el alma, quando fe pone en 
Fe, en fu fuperior inteligencia , a mirar al Señor, 
contemplando en la Divinidad , y íbberanos atri-
butos ) ufa de un exemplo fumamente ú t i l , para 
que con fu luz , y arrimo , algo fenfible , puedan 
los principiantes i ríe acoftumbrando á éfte fanto 
exercicio. Afsi dice la Santa : Entiéndale mu-
i3 cho efto que queda dicho ; porque aunque pa-
>s rece obfeuro, lo entenderá quien quifiere obrar-
5, lo. Ansí que caminan por mar; y pues tanto nos 
„ vá no ir tan defpacio5 hablemos un poco de co-
Si mo nos acoftumbrarémos á tan buen modo de 
9} proceder ::: Pues hagamos cuenta , que dentro 
„ de nofotras eftá un Palacio de grandifsima r i -
5, queza 5 todo fu edificio de oro , y piedras pre-
j , ciofas ; en fin, como para tal Señor, y que ibis 
vos parte para que efte edificio fea t a l , como á 
„ la verdad lo es, que es afsi, que no hay edifi-
9, ció de tanta hermofura , como un alma limpia, 
„ y llena de Virtudes, y mientras mayores , mas 
5, refplandecen las piedras. Y que en efte Palacio 
eítá efte gran Rey, y que ha tenido por bien fer 
'si vueftro huefped, y que eftá en un trono de.gran-
„ difsímo precio , que es vueftro corazón. Pare-
„ cera efto al principio cofa impertinente, ( digo 
„ hacer efta ficción para darlo á entender) y po-
3, drá fer aproveche mucho, á vofotras en efpe-
cial 5 porque como no tenemos letras las muge-
res , todo efto es menefter, para que entenda-
„ mos con verdad, que hay otra cofa mas precio*-
Y 2 „ fa. 
t a Santa en el m'fmo 
Ub. cap. 28. n. 6. y 7. 
Sanáus Deus Omnipo-
tens qu^ndam ííbi fpe-
cialem in auíraa locum 
pra?paiav!t, ac retinuít, 
^ui eft ipfa eíTentia, five 
mens , unde vires fupe-
riores promanat ::: 111 
hoc animas futido , five 
jnente , Deus pr$fcn-
tifsímus adeftjfuumque 
in ipfa Filium 9 fine ín-
termif ione generatrubl 
uamque Pater adeftj íbi 
& Pater ipfum oponer, 
parkque Filiuni fiuimr 
immo nos quoque tune 
generat, ut íimus per 
gratiam adoptionis filii 
ipfius adoptivi. Ex h i c 
fundo o muís homínís 
vic33 aftioj meiltumque 
procedr. 
Taulcr. ¡n fuis Inftitu-
tl0nib.cap.z4. ant.med. 
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^ fa, fin ninguna comparación 5 dentro de nofo-
tras , que lo que vemos por defuera. No nos 
imaginemos vaciasen lo interior; y plega á Dios 
„ fean folas las mugeres las que andan con efte 
„ defeuido, que rengo por impofsible, íl traxef-
„ Temos cuidado de acordarnos que tenemos tal 
huefped dentro de nofotros , que nos dieílemos 
, 5 tanto á las cofas del mundo ; porque veríamos 
quan baxas fon para las que dentro poíTeemos, 
(5) 
4 En efte Cadillo , y fondo de nueftro cora-
zón es donde Dios , y el alma fe comunican con 
fecreto inefible , en cuyo trato fe reproducen al-, 
tiísimos dones, que fubliman al alma á la parti-
cipación de lo divino , quedando reengendrada en 
mas perfeda vida : pues ( como dice el Venerable 
Tauléro ) „ El Omnipotente Dios efeogió, y rc-
3, tiene para si un cierto,y efpecial apofento en el 
¿ alma3que es la miíma eífenciajó mente::: En efte 
„ fondo eftá Dios prefentifsimo , y en el fin in-
„ termifsion engendra á fu Hijo ; porque don-
3, de eftá el Padre, alli también es neceífario, que 
„ engendre á fu Hijo , y aun también nos engen-
3, dra á nofotros entonces, para que feamos por 
}3 gracia de adopción fus hijos adoptivos. De efte 
„ fondo procede toda la vida del hombre, acción, 
y mérito. (6) Si confideraífemos con Fe viva la 
paz deliciofa , y quietud bienaventurada , que 
gozan los efpiritus quando fe recogen en si mif-
mos á tratar con fu Dios, todo lo vifible fuera pa-
ra nofotros amargura 3 y moleftia; pues nada qui-
fieraraosqne no fueífe retiro, y aquello que pu-
diera ayudarnos para efte interior recogimiento. 
Corazón Religiofo j buelve fobre t i , fi eftás def-
cui-
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icmctacío en efta prádica : enciérrate en tí mifmo,' 
para unirte con el Divino Compañero, que te lle-
nará de bienes celeftiales : efcondete por algunos 
inftantes del bullicio vifible 3 y entra ( como te lo 
pide el Propheta Ifaias ) en el retrete de tu alma, 
y cerradas las puertas del fentido, empieza á go-
zar á tu Hacedor : Vade ::: jMtra m cuhicuh tua, 
claude ojlia tuc: fuper te , ahfcondere modicum ad 
momentum* (7) Mira que lo puedes hacer: que no . C?) 
te es impofsible; porquecftáentu mano( median-
te el auxilio común de la gracia) retirarte á t i mif-
mo , para gozar fin inquietud la fociedad de tu 
Divino Dueño ; pues como dice Santa Therefa de 
Jefus : Eílá eíla compañía Santa con nueftro 
i3 acompañador Santo de los Santos y fin impedir 
3, á la foledad , que e l , y fu Efpofa tienen, quan-
do eíla alma dentro de si quiere entrarfe en efte 
Sy paraifb con fu Dios % y cierra la puerta tras sí a. 
9s todo lo del mundo. Digo que quiere, porque en-
tended , que efto no es cofa fobrenatural delto-
3i do , fino que efta en nueftro querer , y que po-
demos nofotros hacerlo , con el favor de Dios*. 
(8) W . 
_ , . . , , * 1 r • r Sta. TRcref. Camin. de 
5 Uínmamente ( defpues de otras muchas mí- perfec. cap. 2^. n. 3. 
trucciones que la Seraphica Maeftra nos dexó en 
fus Efcritos , para afervorizarnos al intento de 
bufear á Dios en nueftras almas) concluye dicien-
donos á todos en cabeza de fus Hijas : „ El SG-
ñor lo enfeñe á las que no lo fabeis , y de mi 
s, os confieífo , que nunca fupe que cofa era rezar 
5, con íatisfaccion , hafta que el Señor me enfeño 
efte modo , y íiempre he hallado tantos prove-
, , chos de efta coftumbre de recogimiento dentro 
de mi^qu? eíTo me ha hecho alargar tanto. Con-
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i , cluyo conque quien lo quiíiere adquirir, (pues 
„ como digo eílá. en nueftra mano) que no Te canfe 
„ de acoftumbrarfe á lo que queda dicho ,.qiie es 
aprovecharfe de los fentidos para lo interior. 
Sta. Theref9 en el mif- ^ PaIabras ron eftas Para los individuos de a al-
mo cap. del Camitv de bos fexos del Carmen Reformado , que íl huviere 
Perfec. n. 4. alguno de dureza tan impenetrable, á quien no in-
clinen , y muevan el efpiritu , para bufear á Dios, 
en la forma que fe lo ha perfuadido fu Santifsima 
Madre , defde luego publica , que no es hijo fu-
yo verdadero : que no quiere adelantar en la vir-
tud : que no anhela á confeguir la perfección , a 
que obliga fu Inftituto.: que no afpira á fer ver-
dadero Religioíp; y en ñ n , que folo quiere pro-
ceder en una vida tivia , fíoxa , defeuidada , y en 
un todo agena de fu Eftado, con peligro evidente 
de aventurar la falvacion. 
CAPITULO X/ 
EN L A COMf AKIA QUE HACE DIOS 
al alma , go^an los pecadores el fanalo todo 
para curar fus culpas j y los Juftos el pa-
trocinio mas fuhlhne para crecer en 
las Virtudes, 
J 1 
L recurfo a Dios a lo interior del al-
ma , en los incidentes cotidianos de 
efta vida , es un efeudo univerfal, que nos libra, 
y refgnarda , en quantos peligros, y resbaladi-
zas ocafiones , nos falen al encuentro , para que 
fe deslice nueftra voluntad jpor el defpcñadero de 
la 
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la culpa. Al qne no pierde la memoria de que Dios 
le hace compañía , y que ílempre le tiene infepa-
rable de fu ser , folo efto le baila ( fcgun Cle-
mente Alexandtino ) para vivir en reditud , ím 
precipitarfe á bs defordenes. ( i ) En quantos fiib-
ñdios, ayudas, y focorros , nos ha franqueado 
la Clemencia Divina , para libertar á nueílras al-
mas de las adverfidades, laberintos, y lazos, que 
nos arma la aftucia del Demonio , ninguno es tan 
grande '¡ como el andar fu Mageftad en nueftra 
compañía; porque R nofotrosnos valemos de ella, 
al momento quedan difsipados todos los peligros; 
pues(como afirma S. Ambroílo)no es dable que pue-
da perecer el alma que fe arrima á fu Divino Com-
pañero : J^uí Deo adhereret peñre non poteft. (z) 
En efte beneficio ( en quien fe recopilan todos los 
beneficios ) proveyó la liberalidad Omnipotente, 
con igual atención á todo el linage de los hombres, 
fin diíHncion de claífes, esferas ,* Hilados y ta-
lentos , para que todos puédan fer muy Satitos, 
fi ellos fe quifieren valer del (bberano patrocinio, 
que ílempre los afsiíle , fin mas trabajo , que bol-
ver fóbre siá mirar á fu Dios , pidiéndole focorro 
en qualefquiera lances de anguilla , quebranto, 
penalidad , ó tentación. Si tienes á tu alma llena 
de amargura , reconcéntrate en ella , y acércate 
á tu Dios , ( dice San Ephren ) que es Medico Sa-
bio , que radicalmente te curara eíla enfermedad. 
(3) 
2 Si eftás en pecado , en una vida efcandalo-
Ja , fujeto á la dominación de tus pafsiones, opri-
mido con el gravofo pefo de unas coílumbres vi-
cioíifsimas; y en fin , con quantas liviandades fon 
posibles á la complexión mas relajada > no por 
cf-
Hac fcium ratione fitjtit 
cjuifquis numquam la-
batur , fi Deum íibi ip-
il fe rn per adeíFe exifti-
met. 
Clcm. Alex. Pedag.lib. 
5.cap. 5.iufiae. 
S. Ambrof. lib. é. Aip. 
Lucam , cap. 8. fuper 
illud; Modic* fidei) &c. 
S" amaritudinem maní-
xra habes , & ilíam ra-
dicirus ercilere capí?, 
ad Dcum accedas : no-
vit en!m Medicus do!o-
rem , ac morbum xgro-
tantis curare. 
S Ephr. de Poenítent. 
longe poft med. pag. 
580. tcm. 3. 
T)?us non eíl abfens 
Ctiam mentibus impio-
rum , quamvis eum uon 
videant, 
S. Augttft. Epíft. n o . 
cap. 3. poft init. tonrui. 
Sí vitii morbo perículo-
fe laboras, accede cum 
üducia ad Coeleftem 
JVIedícum : accede ad 
Jefum: roga ut manum 
adhibere dignetur. 
Ludov. BloÜ in Cant, 
y ka» fpir. cap. j . in 
prlaclp. 
( 6 ) 
a.Hcg. i i . v, 13. 
(7) 
Taatum valent tres sy-
laba:, tres sylabs funt 
peccavi i fed in his tri-
bus sylabis fíamma fa-
crificii coram Domino 
afeendít in Coekim. 
S. Auguft. Hom. 41, 
apud Gafpar Sánchez, 
ia z.Reg. cap.p. v.13. 
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cfta defdicha eftás deftituido de remedio. Sin an-
dar muchas leguas, fin fepararte de tí mifmo, fin 
gaílar caudales, ni cofa que te quite el menor bien, 
configues en tu mifma perfona quanto necefsitas 
para falir de tantos males. En ella tienes ei poder 
infinito de un Dios lleno de clemencias; que Taña-
rá tus defventuras; pues ( como enfena el Doctor 
Africano ) aunque á fu Mageñad no le vén los im-
píos , cfte Señor inmenfo jamás fe aufenta de fus 
mentes. (4) Ahí le tienes dentco de tu alma: ahí te 
efpera rebofando piedades, para curar tus*culpas, 
fin mas diligencia, que el bufcarle con animo con-
tri to. Acércate á efte Clemente Medico , ( como 
te lo perfuade Ludovico Blofio) fi quieres que el 
contagio de los vicios no haga mas afsiento en tu 
apeftado corazón. ( 5 ) Mira que velozmente curó 
'David dé la mortal dolencia de fu culpa. Solo con 
un peccavi, que dixo arrepentido, (metiendofe en 
lo intimo del alma , para mirar al Dios Clementif-
íitno ^ que en ella le hacia compañia ) recuperó la 
falud eípiritual , para no morir eternamente: Do~ 
Tnlnus quoqne travjlulit feccatum tuum, non mrie~ 
ris. (5) Solo tres sylabas contiene la palabra, que 
pronunció David , bufeando al Señor para falir de 
fu pecadojy en efto puedes conocer, (dice S.Aguf-
tln ) quanto valen tres sylabas , quando fon pro-
nunciadas en prefencia de la Divina Mageñad pa-
ra que la llama del facrificio penitente (liba hafta 
los Cielos. ( 7 ) Que cofa mas f^cil , que medicina 
mas á mano puedes excogitar para remedio de tus 
males, que la que tienes en tí mifmo, donde íiem-
pre eftá Dios ? En tu alma tiene fu refidencia, ahí 
tiene fu filia; y efta filia no es ahora de juicio, co-
mo lo ferá aquella en que ha de juzgar al Univer-
so. 
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{o. Es filia de gracia , y benignidad , para los que 
bufean el perdón : pues acerquémonos ( dice San 
Juan Chryfoftomo ) con toda confianza á eíte Se-
ñor Divino, para llenarnos de mifericordias. (8) 
3 Si los pecadores , y viciofosgozan tana 
mano la medicina, y el remedio, para fanar de fus 
enfermedades 5 qué ayuda no tendrán los Juftos 
para crecer en las virtudes, fi andan vigilantes, y 
no pierden la vifta del Dios que tienen en fu al-
ma ? Podrá fuceder, que muchas perfonas efpi-
rituales fe vean precifadas, por razón de fu em-
pleo , esfera , y circnnftancias de fu Eftado , á 
tratar con las gentes del mundo , en ocupaciones 
afinofas de fuma diftraccion , y que naturalmente 
impiden al efpintu para no poder recogerfe con 
Dios con aquel fofsiego , y quietud fílenciofa, 
que pueden confeguirlo aquellos que profeífan v i -
cia folitaria 5 mas no por efto eílán conftitiúdos en 
Ja impofsibilidad de poder adquirir una virtud in-
figne 5 porque fi lo eftuvieflen , ( fiendo inexcufa-
bles el que haya en el mundo tráfagos, comercios, 
y folicitudes laboriofas , para fubllftencia de las 
gentes, y fociedad humana) fe feguiria,que aque-
llas perfonas , á quienes llamó el Provisor Univer-
fal á los eftados , y esferas feculares, donde fon 
precifas las negociaciones , no pudieífen adquirir 
la Santidad , ni caminar al Cielo , con la reditud 
propia al Chriftianifmo. Por ventura (dice S. Juan 
Chryfoftomo ) aquellos que habitan las Ciudades, 
y tienen en fus cafas Mugeres 3 Hijos , y Familia, 
no fe pueden falvar ? (9) Si pueden, ( refponde el 
Real Propheta ) porque la Providencia Soberana 
eftableció juftiísimas Leyes á todas las esferas, con 
arreglada proporción para poder falvarfe con mu-
Z cha 
Sedes gratise nunc eft, 
non fedes judicii: prop-
terca accedamus cum 
fídutia, ut accipianms 
mifericordiam, qualem 
quserímus. 
S.Joan.Chryf. Hom.7. 
fup.Epift. ad tlebr, fub 
fine , tom. 4. 
: d i 
fia non o|>u)tlo2 
Quid igltur is qui CI -
vitatem habitat , qu» 
dommn habet uxorem, 
falruS efle non poterití 
S. Joan. Chryf. lib. 3. 
Cont. Vitup, Vit."Móu¿ 
do) 
Legem ílatuít el in vía 
oiiam eleglt. 
Pfalm. Z Í . Y I iz. 
Pfalm. 144. v. 18. 
(12) 
^ Ibid. v. 15». & 20. 
( I J ) . , 
Solltudo non eft Jpfa 
cflentia pcrfeéHonij^fed 
pcrfedionis ínílrumen-
tum. 
D . Thom. 2. 2. cpxxñ, 
18S. are. 8. 
H ) . 
Senfus nofter illud co-
gitat , quad videt, au-
dit, odpratur , guftat, 
atreftat , & ad ejas reí 
trahitur appctítusjcujus; 
capitur voluptate. 
$ ,Hic ion. l ¡b .2 .coatr . 
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cha íantidad , cumpliendo con las obligaciones de 
aquella que eligieron. (10) Diólos también , para 
hacerlos muy fácil el cumplimiento de eftas Le-
yes , la afsiftencia amorofa, y compañía que los 
hace dentro de fus almas , donde le tienen inme-
diato , para oír fus clamores, defenderlos, patro-
cinarlos , y afsiílirlos, quando le bufean con to-
do el corazón; pues ( como afirma el Rey David) 
cerca eílá el Señor para todos aquellos que le in -
vocan , íl es que le bufean en verdad : Prope efl 
Dominus ómnibus invod ntlhtts eum : ommhus invo" 
cantihus eum in verttate. (11) No hay recurfo , ni 
patrocinio maseftable, feguro, y poderofo, queel 
que tienen las almas en efte Señor Omnipotente, 
quando en fus urgencias fe acogen dentro de si 
mifmas, pidiéndole amparo , y protección. A l l i 
le tienen los fieles temerofos para redimir fus ve-
jaciones ; y le tienen (buelve á decir David ) con 
atención tan amorofa , que al punto hace fu vo-
luntad , los falva de los riefgos, y guarda fus per-
fonas : yoluntatem t 'mentium f i fadet : & depre~ 
cationem eorum exaudiet: & falvos faciet eos. Cuf~ 
todh Dominus omnes diligentes fe, (11) 
4 No es dudable que es dificultofo el mante-
ner la redituden el bullicio, y tráfago mundano, 
porque aunque fea cierto, ( fegun el Angel de to-
das las Efcuelas ) que la perfección no eftá ligada 
eíTencia!mente al retiro , y la foledad { con todo 
eííb es muy conducente para fu adquificion: (13) 
á que fe llega j ( añade San Geronymo ) el que 
nueftro fcnfible natural no pienfa en otra cofa, que 
en aquello que vé , oye , huele , gufta , y palpa, 
con cuyas fenfaciones fe exalta el apetito , para 
eatregarfe á la fenfualidad de los objetos 5(14) cn 
que 
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que pierde la memoria de Dios , y fe dcfvia de fu 
amparo divino : pero efto fucede quando el hom-
bre fe entrega voluntario, mas pór diverfion, que 
por necefsidad , á los negocios reculares; porque 
entonces ( dice San Aguílin ) le es como impofsi-
ble el mantener con permanencia el corazón en 
Dios : (15) mas quando los maneja , y fe dedi-
ca á ellos precifado de las circunftancias de fu ofi-
cio 3 y obligaciones de fu esfera , bien puede, fi 
el fe ayuda un poco , recurrir al Señor en fu inte-
-rioridad,para que le tenga de fu mano ; y fixo en 
eíle centro no tiene que temer, (dice S.Gregodo) 
porque en efte recurfo recibirá alientos, y efpiritu 
confiante,para defpredar los dardos, y faetas,que 
-fuelen difparar los incidentes arriefgados. (16) 
5 Qué hombre ha tenido el mundo de mas 
dependencias feculares, que el Santo Rey David? 
Las reboluciones dé la guerra , las inquietudes 
de los Hijos, la dirección de fus vaííallos, y otras 
ruidofas importancias, fueron el aííunto , que en 
la mayor parte de fu vida colocó á fu perfona en 
continuada alteración 3 fin paz, fofsiego, ni def-
canfo ; pero enmedio de cftas conturbaciones , y 
eficaces motivos, para tropezar efte Monarca en 
losefcollos déla culpa, y caer en las diflbnanclas 
del deforden ; fe desbarró fu efpiritu , ó fue pre-
cipitado á la inordenacion de unas modales perni-
ciofas ? No por cierto : folo en un lance fe fabe 
que pecaíTe gravemente , como fe dice en el Capi-
tulo quince del Libro tercero de los Reyes. (#) 
Pero en lo reftante de fu vida (fuera de otro lan-
ce de no corpulenta gravedad fe mantuvo fu plan-
ta en tanta reditud, que él mifmo pudo aífegurar, 
que fus pafíbs no fe deslizaron : f e s m e u s J l m t ¡n 
% z. • 
Impofsíbllc efl: illls^quí 
negotiis fécula ríbus im-
pllcati funt, ut cor fem-
per furíiim habeant, 
S. Auguft. fup. Pfalm. 
j . in Enarr. prope fin. 
tom. 8. 
( l é ) 
Mens in Deo Immobí-
litcr fixajcujuslibet ter-
roris jacula non perti-
mefeir. 
S.Greg. Magn. lib.31. 
Moral, cap. 17, ant. 
med. tota. 1* 
Eo quod Feclflet David 
redum in oculis Domi-
n i , & non declinaíTet 
ab ómnibus, qux pr^-
ceperat ei cunáis die-
bus vit« fuae j excepto 
fermone Uríae Hethjei, 
3 .Reg. i j . V. J . 
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^7) rd¡re¿fo,(i7)Oy^mos)p \ \Qs y algunas exprersio-
ls'Yt nes de efte Santo Propheta , para contcftacicn de 
aquella igualdad , y reda parfunoma , con que fe 
mantenía en los negocios de fu cargo , fin defcom^ 
poner el corazón, ni fepararfe de lo juílo. Yo ( d i -
ce ) andaba , y procedia T con arreglado metilo-
do , fin que mi corazón perdicffe la inocencia en 
el tráfago , y ocupaciones de mi cafa : Perambula-
harn In \nocent\a coráis md , in medio domus me¡, 
(18) Delante de mis ojos no permitia yo que h i -
Pfalm. roo. v. i . cieííen afsiento las iniquidades j y los tranfgreífo-
res de lo Jufto me eran aborrecibles: Non propone-
ham ante oculos meos rem injuflam: facientes prava-
( i p ) ruaúones odiv'u (19) En mi cafa ningún malo,y fo-
Ibíd. v. 3. bervio gozaba habitación jy el maldiciente,que ha-
bla cofas iniquas,no tenia lugar dclantede mis ojos: 
Nonhahnahn inmedhdomusmet^uifuátfuperbiam: 
(20^ qui lo quitar iniqua non direxit in confpeóíu oculorum 
Ibíd. v. 7. meorum, (20) Mi cuidado eftaba fiempre atento pa-
ra caftigar, y perfeguir al detrador del proximojy 
madrugaba con vigilante prontitud para arruinar 
á los pecadores de la tierra , y expeler de la Ciu-
dad de Dios á todos los iniquos: Detrahentem fe" 
creto próximo fuo i hunc perfequehar w. In matutino 
interfieiebam omnes peccatores térra : ut di/perderefn 
, , . , ^ T^  o 0 de Chítate Domini omnes operantes iniquitatem. (2 I ) 
Ibid.v. . ^ 1 • r • / rinalmente, todo mi conato , y las inípecaones de 
mis ojos, ponianfu atención fobre los fieles de la 
tierra , para mantenerlos á mi lado, y nadie me 
fcrvia , que no dirigieíTe fus acciones por el rum-
bo redifsimo de una vereda inmaculada : OCHIÍ 
Wiei ad fideles térra , ut fedeant mecum : amhulans 
Ibid. v. 4, i*1 v'ia tmmaculata , hic mhi minijlrahat, (2 2) 
6 Verdaderamente que las operaciones refe-
rí-
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rielas, y ot^is que omitimos, fon de las mas filis 
bíimes, heroicas , y exemplares , que pueden 
p acticarfe en una vida fecular, llena de negocios, 
y minifterios afanados. Y de qué medios fe folia 
valer efte Santifsimo Monarca paraíacar fus obras 
con tanto ajuftamiento , íin que fe ladeaffen acia 
la imperfección ? Yá lo declara él mifmo : Yo 
( dice ) ponia ílempre gran cuidado en mirar al Se-
ñor que me hace compañía, y anda ámi derecha, 
para no permitirme el desliz mas pequeño , fi yo 
no me aparto de fu vifta : Provldebam Vominum 
in confpeSiu meo femper: quoniam a dextris ejl mihl 
ne commovear. (23) Efte es el único prefidio que ^23) . 
refguarda á los hombres en los incidentes peligro- am, .(* ' 
fos que ocurren en el mundo , para no resbalar 
acia la culpa 5 porque el alma , ( dice el mifmo 
Propheta ) que tiene en fu memoria el poderofo 
abrigo que goza en íu Divino Compañero,no pue-
de commoverfe del centro de la reditudjpor quan-
to habita Dios enmedio de fu ser , y madruga fu 
brazo para foftenerla en todos los peligros : Deus 
\n medio ejus, non commovehitur: adjuvahit eam 
Deus mane diluculo. (24) Obligaba á la Divina Ma- píá y 6 
geftad efte Santo Rey con la cordial deprecación a m, 4J* 
de eftarle pidiendo con inftancia 3 el que no le ne-
gaífe fu roftro íoberano : Deprecatus fum faciem 
tuam in teto carde meo» (2 O Vivia en el propofito „ 
j t r 1 j 1 v r Pralm. 118. v. j 8 . 
de bulcarle con todo el corazón , y aplicar fu 
femblante a la íolicitud de encontrar el Divino: 
Tibí dixit cor meum, exqui/tvlt te facies mea\ faciem 
tuam Domine requiram. (1(5) Siempre le buícabaen (16) 
el centro de fu propio corazón : In tota carde meo Pralm. z^.v. 8. 
exqtáfivi te A i n ) A l l i clamaba , allí le pedia con 1 
c A i - t r - r n Pfalm. n S . v . io. 
protundo conato, y por pedirle afsi lietnpre efta-
ban 
(2 8) 
Pfalm. 6,y, 10» 
(29) 
Círcuntlederunt me vi^  
tuli n ulti % tauri pingui 
obfedcrunt ITÍC::. QUO-
luam circundederunt 
me canes multí: conci-r 
llum riiailgnantiumob-
fcdit me, 
Pfalm. 2,1. v. 13.& 17. 
(30) 
Laqueum paraverunt 
pedibus meis. 
Píalm, 5^, v. 7. 
Oirincs videntes ine,dcT 
rifcrunt me: locuci funt 
labiis, & movcrunt ca-
put. 
Pfalm. a i , v. 8. 
(3 2-) 
Amícl mel , & proxl-
trilmei , adveifum me 
appropinquavcruiit, & 
íleterunt. 
Pfalm» 37. v. l i . 
Pfalm. v. 13. 
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ban abiertos los oídos de Dios para oír fus clamo-
res : Exaudivit Domlnus deprecat'mcm meam: Do~ 
winus Oratlonem meam fufcefit. (2 8) 
7 Efte esei eftilo que debesobfervar para fa-
lir fin pérdida ea las mayores diftracciones , y 
lances peligroíbs , que pnedati ocurrir en las de» 
pendencias de tu cargo. Si no olvidas que Dios ef-
ta contigo , de todo faldrás bien. Aunque el mun-
do , el Infierno , y quantas criaturas gozan exif-
tencia , fe armen , y difpongan , para perfeguic-
te , y arruinarte ; ninguna te ocaílonará perjui-
cio , íi m-antienes á Dios en tu memoria. Buelye 
á mirar al Santo Rey David , y le encontrarás en 
varias ocafiones el mas combatido , y acofado, 
de quantas perfonas mantiene el Univerfo. Como 
toros cerriles , y coléricos canes, le rodeaban las 
gentes con invafion tirana,formando conciliábulos 
para arruinar íu vida. ( 2 9 ) Sin intermiísion le dif-
ponian lazos para derribar á fu perfona. (3 o) To-
dos ios inftrumentos del valdon tenían exercicio 
para injuriarle , y abatirle : con el geílo, la r i -
fa , y movimientos de cabeza, le decian dicterios., 
con exprefsiones mudas, quando fus lenguas no 
las articulaban. (31) Hafta los amigos, parientes, 
y domefticos , exaltaron el animo para contrade-
cirle, (3 2) Y en fin,no huvo calumnia, mal, y per-
feeucion , que fe entregafíe al ocio , para dexar de 
combatir á efte Santo Monarca : CncmdeáeruM 
me mala, quorum non eft numerus, (33) Afsi fuce^ 
dio; pero no admira tanto el conjunto de tanta 
batería , como pagina , y aíTombra , el valor , y 
esfuerzo fin fegundo, con que el hacia roftro á ef-
tas invafione^ , fin acuitar el ánimo , ni caer de 
la valentía dél efpidtu, Si Dios me afsifte, ilumi-
na. 
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na , y el es mi falud ( folia decir ) á quien temeré 
yo ? (34) Si el protege á mi vida , quién me hará 
tropezar? Aunque me impugnen todos los Exerci-
tos,no temblará mi corazón: Síconftflant adverfum 
me caflra , non timehh cor meum, (3 5) if\unque yo 
camine por fendas arriefgadas en medio de lafom-
bra de la muerte,no temeré á los males; porque t i l 
eftás conmigo, ó Soberano DioSjV fiempre te llevo 
dentro de mi alma : Nam , & fi amhulavero xn me-
dio umhra morús , non timeho mala : quoniamtu me~ 
cum es, (3 6 ) Efta Divina Sociedad , efta Omnipo-
tente Compañía , eselefcudo que defiende á los 
hombres en todas las urgencias, y temporales rie£-
gos: efte habitar dentro de nofotics todo un Dios, 
es lo que nos refguarda en las ocaíiones peligro-
fas; pues fi no fuera afsi ( como lo advierte el mif-
mo Real Propheta ) prefto nos tragarla la furia de 
lasgenteSjque fuele levantarfe para entregarnos ai 
deftrozo: Nifiqma Domínus erat tn nohis:cum exurge-
rent homines in nos, forte vivos deglutijfent nos,($y) 
CAPITULO XI. 
E N LOS E M P L E O S , Y OCUf ACIONES 
afano/as y puede perfeccionare la Virtud 9 f i 
fe habitúa el hombre a hufear a Dios 
dentro de f u alma, 
? ú i-) : yx iH 7 . ' a3 h í \ 5 f i í i b b 
1 T O hay lugar , ni diílrito , ocupaciotii 
X ^ 1 ó minifterio , fiendo tomado con 
urgencia precifa,para dar curfo á las dependencias 
que fuelen ocurrir en todas las claífes de las'gen-
tes , que diga incompatibilidad con el exercieio de 
una 
(MÍ , 
Domíiítís illuminatio 
mea,& falus meajquem 
rimebo? Dominus pro-
tedor vira? rnca^ á quo 
trepidabo? 
Pfalm. x^. v. 1, 
Ibid. v. 3 . 
(56) 
Pfalm. i i . v. 4. 
m 
Pfalni* 1*3. y* z. & 3. 
.s ,rnjn 
(0 
Sta. Theref. Camin. 
Perfec. cap. 3. n. 
( i ) 
A d promovendum bo-
nosj&impediendo? ma-
los , videtur licitum 
Sanáis iti Curis habita-
jeRegun^fcd non prop-
icr delicias , & concu-
pifcciuias voluptatiim, 
P . Thom. fuper Verf. 
z z . Epift, ad Philip, 
cap, 4. 
Sta. Theref, ubi fupr, 
num. 
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una virtud muy fobrefalientc. Ningún Eílado hay^  
en efte mundo libre de diftraccion, y ocupaciones 
engorrofas. Aun losReligiofoseftán expueftos va-
rias veces al tráfago , y comercio , con las perío. 
ñas feculares. Son éílos los Gefes que dirigen las 
Tropas de la Igleíia en la milicia del Catholiciímo, 
y no pueden menos de afsiftir en concurrencias 
populares, para inftruir á los Fieles en las Cintas 
doctrinas, con que fe alcanzan lasvidoriás de los 
enemigos de las almas : Buenos quedarían los 
Soldados fin Capitanes ( dice Santa Therefa 
de Jefus. ) Han de vivirentre ellos,y tratar con 
„ los hombres, y eftar en los Palacios , y aun 
hacerfe algunas veces á ellos en lo exterior. (1) 
Con el fin de infpirar la Virtud , y promover la 
Santidad, y ajuftadas coftumbres , licito , y lau-
dable es á las Perfonas Religiofas ( fegun Santo 
Thomas) falir de fus Conventos , y vcvíar en las 
Curias de los Reyes, con tal que dcfvien de fus 
ánimos el intento de adquirir defahogos, y recrear-
fe en las delicias. (2) Verdad es , que es neceíía-
ria gran virtud para no deslizarfe en eftqs concur-
rencias : pues como añade la Celeftial Doftora: 
3, No es menefter poco para tratar con el mundoa 
5, y vivir en el mundo, y tratar negocios del mun-
do , y hacerfe, como he dicho , á la con ver fa^ -
„ cion del mundo, y íer en lo interior eftraños del 
mundo , y encmigos'dcl mundo, y eñar como 
quien eftá en deftierro, y en fin no fer hombres, 
Gno Angeles. (3) Pero no es impófsibíe adunar 
efte ajuílado porte con el tráfago , y riefgos, que 
fuclen peunir en ícmejantes ocafiones. Si el Reh^ 
giofo y . qüalquiera perfona fecular , quiere 
mamenerfe fin pérdida.efpiritual en eftas concur-» 
ren-
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tencias; nada mas neccíiica , que dar una interioí 
ojeada acia fu corazón para rnirai' en el á fu D i -
vino Compañero ; porque efta furtida , quando 
es executada entre el rumor de los negocios, ( ya 
que no puede el hombre bufear á Dios en el reti-
ro ) es de tanto precio , y puede tanto con la Su-
prema Mageftad 5 quex no havrá auxilio que no 
gane el alma para mantenerfe fin el menor def-
iiz. J^ue fuerza tiene ( dice al Señor la Seraphica 
Madre ) con Vos un fu f fno faltdo de las entrañas de 
la fena , for ver que no hafía que ejlemos en ejle 
drjllerro , (Í*O que aun no nos dan lugar para ejjhf 
atu podríamos eftar a Colas con Vosl (4) 4^i,, 
2 El alma fiel que ha trabajado en bufear a fundaCt ca£)tf. ^ 
Dios dentro de si mifrna , y ha confeguido el ha-
bituarfe á efte recurfo foberano , ya falió de los 
peligros de efta vida, fí permanece en el, por mas 
ocafiones que la cerquen de engorro , y diílrac-
cion , quando fe mete en ellas precifada de la Tan-
ta obediencia , y de las obligaciones propias de fu 
Eftado , y folo por hacer en eftas incunvencias la 
voluntad de Dios ; porque eñe fanto fin hace fe-
guras todas las veredas del efpiritu , aunque algu-
nas parezcan arricfgadas , fi en ellas fe trafica coa 
muchedumbre de negocios: Conozco (dice San-» 
9i ta Therefa ) algunas perfonas que he/tratado, . 
„ dexado ( como he dicho ) lo que yo he experi-
a, mentado , que me han he^ho entender efta ver-
j , dad , quando yo eftaba con pena grande de ver-
j3 me con poco tiempo , y afsi las havia laíHma de 
verlas fiempre ocupadas en negocios , y cofas 
muchas, que les mandaba la obediencia; y pen-
faba yo en m i , ( y aun fe lo decía) que no era 
3, pofsible entre tanta barabúnda crecer clcfpiri-
A a tu# 
(V) 
Sía. Thercf. Üb. de fus 
FuntUc. cap. J . n. 5-
(*) 
Dúplex efl: folltudo, 
wcntlsj & corporls. Se-
cunda non valetfine pi i-
maj fed prima bene fine 
fecunda. 
S. Greg. Maga. lib. 3. 
Moral, cap. 13. 
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,5 tu , porque entonces no tenian mucho. O Sc-
„ ñor ! quan diferentes fon vueftros caminos , de 
„ nueftras imaginaciones 1 y como de una alma, 
que eftá ya determinada á amaros, y dexada en 
„ vueftras manos, no queréis otra cofa , íino que 
„ obedezca , y fe informe bien de lo que es mas 
3, fervicio vueftro , y efíb deíce , no ha menefter 
ella bufear los caminos , ni efcogerlos , que ya 
fu voluntad es vueftra. Vos , Señor mío , to-
mais effe cuidado de guiarla por donde mas fe 
aproveche. Y aunque el Prelado no ande con 
eíle cuidado de aprovecharnos el alma, fino de 
3, que fe hagan los negocios , que le parece con-
vienen á la Comunidad ; Vos, Dios mió , le te-
9S neis , y vais difponiendo el alma , y las cofas 
que fe tratan, de mantra que ( fin entender có-
„ mo ) fe hallan las almas con efpiritu , y gran 
aprovechamiento , obedeciendo con fidelidad 
3, las tales ordenaciones, y dexalas defpues efpan-
„ tadas. (5) 
3 Dos efpecies de foledad , ó de retiro pue-
de tener el alma , ( fegun lo advierte San Grego-. 
r io ) una en la mente, y otra en el cuerpo, y aun-
que la fegunda no frudifique utilidad , fino con-
curre la primera j la primera puede fer muy útil, 
aunque no afsifta la fegunda. ( 6 ) Que importa que 
mi cuerpo , mis manos , y mis pies, y todos mis 
fentidos exteriores ,% fe vean obligados ( porque 
Dios me ha puefto en efta precifion ) á verfar en 
aífuntos de deüafofsiego, y externa ocupación, íi 
Dios me ha dado un alma tan fuperior á ellos ne-
gocios , que puede mantener interna foledad, mi-
rando con la mente al Señor que la hace compa-
ñía , en la mifma fazon que mantiene el cuerpo en 
el 
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el ruiJofo tráfago de aquellas haciendas que fon 
mencílerofas ? En las baraúndas, y bullicios, que 
fon inefcufables , tomados los negocios folo con 
el fin de fervir al Señor , fe puede criar una Vir-
tud infigne , y tanta libertad de efpiritu, como lo 
adquirió aquel Religiofo , por quien dixo Santa 
Therefa de Jefus : Que la obediencia le havia 
traído cerca de quince años trabajado en oficios, 
y gobiernos , que en todos eílos no fe acordaba 
„ haver tenido un dia para si , aunque el procu-
„ raba ( lo mejor que podia ) algunos ratos al dia 
de Oración , y de traer limpia conciencia. Es 
„ una alma de las mas inclinadas á obediencia, que 
yo he viílo, y afsi la pega á quantos trata. Ha-
„ le pagado bien el Señor, que (fin faber cómo ) 
fe halló con aquella libertad de efpiritu tan pre-
„ dada,ydcreada, que tienen los perfedos,adon-
de fe halla toda la felicidad , que en efta vida 
,3 fe pueda deíear. (7) ¡y) 
4 Eíla dicha no es tan impofsible , que no la Sta- Ther<?f. i;b. de \u 
puedan confeguir otras muchas almas, íj eihis con- Fumlac*C3^  r " 0 , 
fideran , que en todos fus afanes , paífos , y mo-
vimientos , llevan á Dios configo , como lo pre-
viene Ludovico Blofio : Deus ::: adeo tihi prafens 
eft , adeo infra te e j l , ut me unnm qu'idem fine eo 
(8) Y que eílo fea confcsuible lo _ , SV1. ^ 
r r i r - • n• i I , n , , P v , Ludov. Blof. m Canon 
aliegura la ^elelnal Maeltra quandobuelve a de- v\tz f¿ür. cap. 23. ! • 
cir : No es folo efla perfona , que otras he co- meá* " 
„ nocido de la mifma fuerte, que no los havia vif-
3, to algunos años havia , y hartos; y preguntan-
„ doles , en que fe les havian paíTado , era todo 
en ocupaciones de obediencia , y charidad: por 
otra parte vialos tan medrados en cofas efpiri-
tuales, que me efpantaba. Pucsea, Hijas mias, 
A a 2 „ no 
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no haya defcuido, mas quando la obediencia os 
„ traxere empleadas en cofas exteriores, entended, 
„ que fi es en la cocina, entre los pucheros, anda 
el Seiíor ayudándoos en lo interior, y exterior. 
(9) (9) Todos los lugares, todos los diftritos, todas 
Sta. Thercf . lib. de las ias horas , y todos los momentos , que Dios nos 
Fundac. cap. y. n. 7. concecie en efta vida , y todos los cargos , y to-
dos los negocios en que nos conftituye fu íbbera-
na providencia 5 gozan aptitud para que el efpiri-
tu , y el animo , puedan eílar con Dios , rogán-
dole , y pidiéndole, aunque nuellros cuerpos fe 
hallen colocados en las publicidades , y concur-
rencias de las gentes. Recia cofa fuera , C dice h 
Dodora Seraphica ) que folo en los rincones fe pn-
(10) diejfe tener Oración. (10) En todos los lugares en 
la mlCma Santa en el qUe el Omnipotente mantiene fu dominio , allí, 
«úfmo lugar, n. H - alma ^ ^ ( (fccia el Real Propheta ) le has de 
alabar , y bendecir : ín omni toco dominationis ejus, 
/ j j.) henedic anima mea Domino, (11) A todas horas, en 
Pfalm. loi.y.aa. todos los inftantes , y en todo tiempo , ( dice en 
otro Pfalmo ) bendeciré á mi Dios, íin que fu ala-
banza falte un minuto de mi boca : Benedicam 
Dominnm in omni tempore : fer/tper latts ejtts tn ore 
meo, (12.) Y todo efte cuidado , y folicitud amo-
Pfalm. 33 .? . ! . rofifsima , proviene , ( fegun Santa Therefa ) de 
que el verdadero amante en toda parte ama, / fe 
(13) acuerda del amado, (13) 
Í\S«p/^n.e!M.Fun"* ^ No Puede negarre > clue en !a fiaqueza bu-
mana ( Junta con las ocaíiones, que fuelcn ocurrir 
de grande diftraccion) es como impoísible el man^ 
tenerfe el hombre fiempre conftante al centro de 
fu alma , para mirar en ella á fu Divino Compa-
ñero ; y también que dexe de caer en algunos de-
fedos, imperfecciones, y dcsliccsj pero eíla caí-
da. 
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'da , y defección, ( que no proviene tanto de ma-
Jicia , como de la raíz , ñempre defedible , de 
nueftro miferable natural) no perjudica mucho al 
intento en que ya vive el alma de confeguir la 
perfección ; pues fon eftas faltillas , como natura-
les , y de la condición de aquellas fíete , en que 
resbala el Julio , y fe levanta con prefteza, como 
fe dice en los Proverbios : Sepiles en'm cadet Juf-
tus , & refurget:.{i¿t) Eftos defedillos fe enmien-
dan , y reparan , con los fíete recurfos, que hacia 
á Dios David en cada uno de los días, para ala-
barle , y bendecirle : Sepiles tn elle laudem dlxl t i~ 
¿ / ; (15) porque defpues que reconocemos nueílras 
fliltas , ó la demasía de nueftra diílraccion , ion 
los tales recurfos fumamente útiles para refarcir 
qualquiera quiebra , y ganar aun mas de lo per-
dido 5 y por tanto dixo Tauléro fobre cfta mate-
ria las palabras figuientes: Debemos, pues, re-
novar á menudo cfta converílon á lo interior, y 
con tanto vigor, y fervor , recogernos fuera de 
,} la multitud , en uno; fuera del tiempo , en la 
Aj eternidad ; fuera de lo criado,, en el abyfma de 
la Divinidad ; y finalmente fuera de nafotros 
„ mifmos , en Dios, que con qualquiera de eftas 
„ introveríiones recuperemos el tiempo perdido^ 
y y á e diez , ó mas años. (16) 
6 Santa Therefa , nueftra Madre, da mucho 
confueloá las perfonas ocupadas con juílos moti* 
vos en dependencias exteriores , para que no co-
bren cobardía , ni en un todo hayan de lastareas, 
porque ta l , ó quaí vez caen en algún defecto > y 
afsi dice a fus Monjas: ,3 A q u í , Hijas mías, fe ha 
de v^ er el amor, que no en los rincones, íino en 
JJ mitad de las ocafiones ; y creedíue, que aun-
2? que 
(14) 
Pmvcrb, 14. v. l ^ . 
('0 
Pfalm. i i S . v. 164. 
J Í 1 6 ) 
Se plus, itaque, hanc ad 
ÍJKcriora áuroveríionem 
renovare, arque nbs íp-
fosextra nitiica,ixi iina!r> 
extra tempus , in a:tcr-
nitatem y extra Id qtiod 
conditi fumus 3 in D i -
vinitatis abyíílimj extra 
nos ipfos dcniqne , & 
orauia ia Deum, tanto 
cun) vigore, & fervore^ , 
recipere debemus , ue 
qualibtt hujufraodi iti-
trovetííone, deceiTi>aHt 
plurimorura annorum 
ainiíía revoceíijus, 
Taul. m fuis Inílitnue-
uib. capt zS. 
(17) 
Sta. Tiicref. lib, de las 
Fuadac. cap. j , u. 13. 
C x t c r u m ubi ex q iul i -
bet uoílra ncgligCnti 
culpa m nos aliquam 
contrahercaccicí i t j tüin, 
quo vclocius , citiufquc 
ad Deuni convf i t í ínur , 
co melius. Proinde non 
Confefsio, non Oratio, 
non quidvis alind piflef-
tolandum , Ccd ab ipro 
raox cafu inD"unvcouf-
cíentia er ígenda , & abf-
que piasparationc , i n -
formacioneque : ad 
D v n m fugieudum.; S a -
cerdoci vero eportuno 
couí í tcndum tempore. 
T a n ! , in fuis iHÍtitutio-
nib. cap. 34. poftinit. 
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5, que haya mas falta, ( y aun algunas pequeíías 
„ quiebras ) que fin comparación es mayor ga-
3, nancia nueftra ::: Por lo que digo , que es ga-
„ nancia, es , porque fe nos dá á entender quien 
„ fomos , y hafta donde llega nueftra virtud. Por-
„ que una perfona fiempre recogida, ( por Santa 
„ que fea á fu parecer ) no fabe fi tiene paciencia, 
„ y humildad 5 ni tiene como lo faber. Como íl 
un hombre fuefle muy esforzado , cómo fe ha 
„ de entender fi no fe ha vifto en batalla ? S. Pe-
3, dro harto le parecía que lo era, mas miren lo 
„ que fue en la ocafion ; mas falio de aquella 
„ quiebra , no confiando nada de s i , y de alli v i -
no á ponerla en Dios, y pafsó deípues el marty-
rio que vimos. ( 1 7 ) Lo que importa en eftas 
ocafiones es el humillarfe el alma , reconociendo 
fu miferia , y aprovechar el tiempo para mirar 
acia si mifma , con prefteza devota , pidiendo al 
Señor que la acompaña , perdone fus defedos, 
y comunique auxilios , para no caminar en los ref-
Talos; pues (como añade el Venerabilifsimo Tau-
lero ) quando por nueftra culpa fucede caer en 
alguna falta , entonces, quanto mas vclozmen-
,5 te , tanto mejor nos convertimos á Dios ? por 
lo qual no fe ha de efperar a la Confefsion , ni 
á la Oración , ni áctra cofa alguna , fino de la 
,, mifma calda fe debe levantar la conciencia á 
Dios, y íln preparación , ni información , re-
currir á él ; confeirandofc á fu tiempo con el 
„ Sacerdote. (18) 
7 Muchas perfonas ( aun quando eftán deter-
minadas á permanecer en la virtud , y han hecho 
el propoílto de bufear al Señor dentro de si mif-
mas) íuelen resfriarfe en eílc intento , por las mu-
chas 
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chas veces que fuelen quebrantarle con la repeti-
ción de algunas faltas; y dadas al defpecho, fe de-
xan caer, íln llevar adelante eñe Tanto fin. Efta es 
una práctica la mas perjudicial que puede imaginar-
fe ; ( como fe declaró en el Capitulo odavo de la 
primera parte de efta Obra ) pues en lugar de ef-
te defpecho , lo que íe debe executar fm deten-
ción alguna , para vencer nueftra flaqueza , y fa-
car ganancia de las mifmas caídas, es , reparar-
nos prontamente, reflexionando lo mucho que per-
demos en eftas largas diftracciones , y en lo age-
nas que fon de aquel Chriftiano á quien fu Ma-
geftad hizo el beneficio de infpirarle el propoíi-
to con que empezó á bufcarle , para vivir en fu 
prefencia ; pues : Todas las veces ( buelve á 
3> decir Tauléro ) que alguno fe halla de tal fuer-
te deftituido en fu alma de la divina prefencia, 
que de ninguna manera la ílente , no fofsiegue, 
„ ni cefle , hafta que otra vez merezca fentirla en 
fu mente ; porque no defdicc poco de un hom-
„ bre virtuofo , fi dexa paífar una breve hora 
„ fin experimentar dentro de si la prefencia de 
3} Dios ::: Luego , luego al punto , recogernos 
,, en él mifmo , y enagenarnos totalmente en el 
j , divino beneplácito ; y nos acoílumbrarémos, 
cafi fin intermifioo » no folo en las imaginado-
nes, pero en la mente , á tenerle prefente 3 y 
fentirle de continuo. (19) 
8 Quando el corazón fe halla en la'; depen-
dencias , y exercicios de ocupación muy laborio-
ía , tan acalorado , y diílraido , que íe es muy 
difícil el recurrir á Dios dentro de fu alma ; á lo 
menos ha de procurar executarlo al momento que 
ceífen^ los negocios , y empieza á tener tranqui-
cef-
( 1 9 ) 
Quotics divina fe pre-
fentia in anima fuá ita 
quis deíb'tutum reperit, 
út hanc minime fen-
tiat , non ceflet , non 
quiefcat, doñee eam ia 
mente fuá rurfum per-
cipere mereatur. 
Tauler.ubi fupr.in p r i a -
cip. 
( 2 0 ) 
D u r a qwis quod in fe 
eft faceré ftudet , haud 
dubium quiii & Deus 
,cooperetur : Sí ubi na-
tura fuccumblt, ibi gra-
tia illi fert fuppetias. 
I d e m , ibid. 
( i l ) 
E o quod íidelis cífet, & 
• mnis culpa , & fufpi-
cio^ion invenítur ineo . 
D a u i d . 6. v. 4. 
I b i d . v. i * . 
ipz Inílmccion Tercíhna. 
lidad ; pues en efte asylo encontrará celeftial me-
dicina para'enmendar fu diftraccion , y confe-
guirá para otra vez auxilios efpedales , que le 
hagan mas cauto a atento , fuerte , y poderofo, 
para contener el natural 5 porque ( como advier-
te el ya citado Venerable Tauléro) mientras 
„ cada uno procura hacer lo que en si es , fin du-
, , da que Dios confpira con e l ; y donde faltan 
3y las fuerzas á la naturaleza, alli embia fus auxi-
líos la gracia, (10) Efte fue el eftilo con que 
Daniel aííeguró el lleno de virtudes con que 
fe mantenía en las ocupaciones de fu cargo, tan. 
tas , y tan difpueftas s para embarazar la prefen-
cia de Dios; como que era Miniftro de un Mo-
narca Idolatra , en una Corte de mucha confu-
fion. No obftante la improporcion de efte terre-
no 3 él fe mantuvo con cabal reditud , fin que 
los hombres concibieflen fofpechas de fer defec-
tuofo; ( 11 ) y todo efte bien le provenia de aque-
lla aplicación indeficiente , que rey naba en fu 
ánimo para valcrfe tres veces al dia (al entrar 
en (u cafa , ya concluidos los negocios) de aquel 
fanto retiro en que fe ponia , abiertas las venta* 
"ñas para adorar á Dios 3 mirando con los ojos , y 
el alma ácia Jerufalén : Ingrejfus efi domum fuám, 
& fenejhts apertis in Cúcnaculo fuo contra Jeru-
falem , tribut temporihus in die JleStahát genua 
fuá , & adorahat , confitehaturque coram T)so fao, 
fictn & ante confueverat, ( 2 2 ) Lo mifmo pradi-
caba David en las fíete veces que en el dia (co-
mo ya fe ha dicho ) recurría al Señor para ala-
barle , y bendecirle ; y con mas fingularidad CH 
la eftacion nodurna , quando fe levantaba , libre 
de ocupaciones engorrofas , para hacer confefsion 
de 
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He fu obediencia ante el acatamiento fobcranol 
(23) Y cfta mifma coftiimbre de recurrir á Dios 
dhriamente en los breves efpacios que dan lugar 
las dependencias, fue el principal fomento con 
que fe fue criando , entre los afanes exteriores, 
la mucha perfección de aquel Venerable Religio-
fo , que nos ha referido Santa Thercía de Je fus, 
pues nos dixo la Santa : J^nc el procuraba ( ¡o w¿-
j o r que podía ) algunos ratos al d í a de Oración y y de 
traer l 'mfia concuncta, (24) Quando el alma man-
tiene cfte cuidado , y es fiel en mirar al Señor 
dentro de si mifma , ningún perjuicio laocaíiona-
rán los minifterios laboriofos , que la ocupan el 
tiempo para defempeñar las obligaciones de fu Ef~ 
tado. No obftantc debe poner gran diligencia ( aun-
que experimente el beaeficio de andar entre los ne-
gocios en prefencia de Dios ) para concluirlos lo 
-mas prefto que pueda , y ganar algún tiempo, pa-
ra atender al principal negocio, que es el eftarfe a 
folas con el Divino Compañero. Afsi lo execuraba 
Santa Thcreía de JcfuSjComo ella lo confíeíTa qLian-
do dice : Confiderando la merced que nueftro 
Señor me ha hecho de tan anualmente traerle 
„ prefente, y que con todo eífo veo , quandoten-
go i mi cargo muchas cofas que han de paíTar 
por mi mano , que no hay perfecuciones , ni 
3) trabajos, que afsi me eílorven. Si es cofa en que 
a, me puedo dar prifa, me ha acaecido , y muy de 
„ ordinario , acoftarme a la una , y á las dos, y 
„ mas tarde , porque noeftéel alma defpucs obli-
„ gada á acudir á otros cuidados, mas que al que 
tiene prefente. Para la falud harto mal me ha 
hecho 5 y afsi debe de fer tentación , aunque 
$ me parece queda el alma mas libre: como quien 
B b „ tie^ 
(n) 
Sept í e s í« dic laudem 
dixl tibí. Medía nodc 
furgebam ad confitea* 
duai t ib í . 
P ú i m . 118. r . 
Santa Thcref . I lb. 
iasFttadac. caf>. f . « . 
1¿ mifraa Santa en h 
Cart. i i . n. 2. del to-
mo i .de fus Cartas. 
fi1 
Santa Thcrcf. en 
Arifos i Avífo » i . 
fus 
(* ) 
Homo Del prxfentia 
juñifícatiir , 8c illumi-
mtur , & beatificatur. 
S. Auguíh l!b. 4. de 
Genef. ad ilttcr.cap.iz, 
poft init. tom. 3. 
Sccll. z. r a o . 
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„ tiene un negocio de grande importancia , y ne-: 
ccíTario , y concluye prefto con íos demás, pa-
„ m que no le impidan en nada á lo que entiende 
„ fer lo mas ncceíTado.. ( 2 5 ) 
CAPITULO X I I 
QUIEN CONSWE^A A (DIOS ÍDENT^O 
de f u alma ¿ anda en pre/éncia f u j a , fin cu.* 
j o exerekio fe precipita el coraron a 
infinitos de/ordenes. 
1 T T J Ntrc los bienes que adquiere nueílro 
W I É cfpiritu bufeando a Dios dentro de 
nueftras almas , es de utilidad incomparable la 
coftumbre que vamos adquiriendo , para andar en 
todos los momentos en prefencia de Dios 3 por fer 
cfte cxcrcicio el que mantiene en los mayores rie£f 
gos la reditud Chriftiana 5 y aun por efta razón 
dice en fus Avifos Santa Thcrefa de Jefus 3 que 
es muy conveniente : Hacer todas las cofas como 
fi realmente efinviejfe 'viendo a fu Mageflad a y por 
efía vía gana mucho un alma, ( i ) La prefencia de 
Dios ( fegun San Aguítin ) juftifica al hombre , le 
iluftra 5 y en cierto modo le hace bienaventura-
do ; (2 ) cuya fentencia es muy conforme á la otra 
en que afirma el Edefiaílico: que los hombres 
que temen al Señor fantifican fus almas con la cor-
dial preparación , que infunde en fus efpiritus la 
prefencia divina: ^ u i tment Denm prjparahuñt 
corda f u á , & in confpcftu illms fanófificahunt ani' 
mas ftias. (3) Lo cierto es , que ninguno execu-
taria cofa mala (como lo afirma Evagrio) fi man-
tu-
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nmeíTe en la memork , que tiene á Dios ílcm-
pre mirando á fus acciones; (4) porque efte re-
cuerdo ( dice San Ge ron y mo ) tiene tanta virtud, 
que en un todo extermina las operaciones defeom-
pueftas. (5) Vecdad es efta , que la entendieron 
muchos Philoíbphos Gentiles , fin mas luces que 
las naturales. Séneca decia : „ Siempre hornos de 
tener á Dios delante de los ojos , para que nuef-
5, tros hechos , obras , y vida , mantengan la cir-
)3 cunfpeccion , y reditud , que infunde fu pre-
fencia; porque quando afsifte la infpeccion del 
teftigo, no fe executan los pecados. (6) En otra 
Carta que eferibe á Lucilo le dice lo figuiente: 
», Cerca efta Dios , contigo eftá , dentro de t i le 
Si l ü u d ftmpcr mcml-
ncris , j c ium fciiiccc 
on-in'mm , quas vel »ui-
IDO, ve} coiporc egeris, 
i'nlpcdoreni D t u m eíTc, 
in milla tmnlno a l i o -
ne peccabis. 
E v a g i . De O d o vitlos, 
ci g i i . poíl u x á . ap. B i -
bliot. Pi tr . toín.4. Ei l ¡ -
tiüíí Coicn. i 6 l í . 
(5.> 
Memoria De i cxcludit 
onvnia fiagitia. 
S. Hier. iib. 5. fup. 
E z c c h . cap. 12. 
m 
Semper ante o cu lo» 
Deus habendus c í l , tu 
tienes ; y afsi , ó Lucilo , yo te hago faberj fie tamquam iiio fpec-
que efle Sagrado Efpiritu goza fu afsiento en Z^TXf^ 
nueftros interiores, donde es infpedor de todo fadamus. Magna pars 
peccatorum tollitur s ü 
peccatorls te í l i s afsiftat. 
Staec . Epift. t í , ant. 
fin. tom. 2. 
(7) 
Prope Deus e í l 3 tccuai 
eft , intus eft , ita d i -
€0 , Í .ucil¡ , Sacer i a -
tra nos Spirkus fedet, 
bonorum, malorunaquc 
obferraíor. Hic prout at 
nobís t r a í l a t u r , t raáac 
ipfe. 
I d e m , Epift . 41. a J 
Luc i i . 
(8) _ 
Homines exiftimare 
oportere , Deus oranía 
cerneré , & Deorum efíc 
plena omaia , & ita fo-
re omnes n;eIiorcs, íi 
Deo te í le ^ & fpeftato-
re fe agere omnla cenferent. Cícer .ap . Manr.Bíbliot.Morah tom 4. tiaft $.dlCmt(f 6,a,s . 
( y ) Sixt. Philofop. fent, 11 j . ap. Bibliot. Patr. tom, 3, E ¿ i t , C o i o a . i í. 
Bbz 
a, lo que hacemos malo > ó virtuofo , para tra-
tarnos como le tratamos. (7) Cicerón refiere de 
'Thalcs Milefio , uno á z los fíete Sabios de la 
Grecia , que folla decir : , , Era muy importante 
el que ios hombres advirtieíTen , el que Dios 
„ mira á todas partes , y que lo llena todo ; por-
3, que al coníiderar que le tenían por teftigo , fe 
a, harían mejores en fus obras 5 (8) y efto mifmo 
quifo fignificar en muy pocas palabras el Philofo-
pho Sixto quando dixo : en todas tus acciones 
has de poner á Dios delante de tus ojos: /* ac~ 
tlhus tms ante oculos pone Denm, (9 ) 
2 O qué ceguedad tan barbara , y profun-
da es la de aquellos , ( exclama Cafiodoro ) 
que 
('lo) ( 
O quam profunda exci-
tas , Dv-um ante oculos 
non habere! 
Cafsiod. fap. Pfalm, 9. 
v. 26. col, 3. fó!. 16. 
( i 0 
Grebí-ms Dei recordarí 
otiam ípIíItaSa duccre 
©porce . 
S. G eg Nat íatL apud 
D p-i i . Oa-.iufc. lib. 
3. Paraíii cap. 18. 
( i z ; 
Certe quando pecca-
mus , fi cogitacenaus 
Dt-um viderc , SL a í i 
prxftuce n , •u¡nquaai 
que i ci difpliccc íace-
S, Hicion. lib, 5. ftíp. 
Ezccli.cap.5. fiip. iliud: 
Ceríe vides y &c. tom.5. 
S'vc quis corporum con-
cupifccníia capiatur j fi-
ve pecuíi am ¿more; íí-
vc alia quadam abfu. da 
voliipratc 5 ftatim hoc 
vcrbmn cogíret , quod 
ilie c'i , qui ñus con-
demnet, á qvio non eft 
pofsíbilc nos occukarc, 
etianí qua: in mente 
noftra veríent^rj & ü m -
ni <o efragíemus etiara 
diabólicas ma hinatio-
ne , m;)gnoque adj !to-
río ftíperno jnvabifBar, 
S. Jóan. Chryf. Hom, 
68. in Genef. 
• ' F 1 ' "• " ' 
M dtum ref xnat ho-
taltpÉn confeientia , fi 
cred.unu- nos in conf-
peéi Dei vivere. 
Fina, de Ira Dei, 
•ep. 8. ik fine. 
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que apartan la vifta de la pretenda del Sénior! ( i o) 
El hacer memoria del Dios que íiempre nos afsif-
te , debiera cxccutarfc ( fegun el Nazianceno ) 
co>i myor fcequencia , que .aquella con que repi-
te naeíka vida las reípiraciones ; ( i i ) porque ef-
te recuerdo nos apartarla del impulíb, que nos in-
clina áeja la culpa , para no hacer cofa que faeíTc 
dUplícente al Soberano Dueño que nos eftá mi-
rando. ( 1 2 ) Aunque fe advierta el corazón ( aña-
de el Chryfoilomo ) íbbrecogido de la concupif-
cencia de la carne , por la cfpecie que embian los 
cuerpos de íingular belleza : aunque los dineros, 
y teíbros arrebaten á nueílra inclinación ; y aun-
que le domine qualquier linage de deleyte ; fi al 
VCÍ:ÍC aífaltado de eftas fugeftiones , buelve (obre 
si ? y conlldera , que no puede ocultarfe de la vif-
ta del Juez , que le ha de condenar; al punto hui-
mos , y fuperamos efta guerra , y maquinaciones 
del Demonio , por el auxilio (bberano , que nos 
infunde efte recuerdo. • 13) No fuera fácil, ( afir-
ma Ladancio ) que los hombres fe dieíTeo á 1* 
culpa con el frequentc eftilo , que fe practica en 
efte mundo , íi no fe olvidaffen de que el Señot 
los mira ; porque ella prefencia feria un freno que 
contuviefle fus acciones para no resbalar en el def-
orden. (14 ) Santa Therefa nueftra Madre tuvo 
una Viílon en que fu Migeftad la dio á entender 
aquella vivacifsima prefencia con que afsifte á to-
do lo criado , comprchendiendolo todo , fin que 
la acción mas leve fe pueda ocultar de fus divi-
nos ojos ; en cuyo lance fe vio como aííbmbra-
da , reflexionando en los defedos de fu vida pre-
térita , por la circunftancia de havcvlos cometido 
en prefencia de m Dios Omnipotente : „ Saber 
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5,. efcribir efto, ( dice la Santa) yo no lo se 5 mas 
9f quedó muy imprimido en mi alma , y es una 
„ de las grandes mercedes que el Señor me ha 
}> hecho , y de las que mas me han hecho confun-
9) dir , y avergonzar, acordándome de los peca-
>, dos que he hecho. Creo , íi el Señor fuera fer-
vido viera yo eíto en otro tiempo , y lo vieíTen 
los que le ofenden , que no ternian corazón i ni 
>, atrevimiento para hacerlo ::: O quién pudieífc 
dar á entender efto á los que muy deshoneítos, 
>, y feos pecados hacen , para que fe acuerden, 
>, que no fon ocultos , y que con razón los ílen-
j , te Dios , pues tan prefentes á fu Mageftad paf-
9y fan , y tan defacatadamentc nos havemos de-
>, lante del/ V i quan bien fe merece el Infierno 
por una fola culpa mortal; porque no fe puede 
» entender quan gravifsima cofa es hacerla delan-
,> te de tan gran Mi^eftad. (15) . * V^J É m 
. - b , , b v ^ , . v . r; S ta .Thercf . lib. defu 3 Entre los documentos que dio el Empera- vid. cap. 4.0.11. f, 
dor Bafilio a (11 Hi;o León para inftruirle en la 
reditud de las coftumbres , le dixo eítas palabras: 
J-amas d -rhs motivo para que te corrijan el mas leve 
defe&ó , Jí vives p -'rfuádido a que la Suprema Ma -
eeftad es Inípeff rt- de tus acciones. (16) Cómo ferá vT ,,. 
j , , • , r . - i r , Nullms umquam pecca-
oable , que yo pueda pecar , ni hacer cola mala, ti rcprcheiifionem fuftí-
cn prefencia de Di os ? dixo el Caíto jofeph a fu n5bis? fi£>cuin ín om-
• r . r ^ j n - i J m aótionc iiilpcCiorcrn, 
imputtfiitna Señora M igcr de Putiphar , quando & cognitorci^, ficuti 
cita mala hembra le procuraba al adulrerio : cft' cfl'e cib¡ pcRuaferMi 
, ; 1 . A p . Maní i . Bibliot.Mo-
nwao er^ o poj/um hoc malHm faceré , (7 peccare m ra|. to~ 4t tx^t 
Veum menm ? \ 1 7) Y es como íi la dixera : ( expo*. difesrf. 2. ñ. 9. 
ne el Chryfoftomo ) Pienfas por ventura , que la ^ l 7) 
deformidad de nneftro hecho podría fer oculta? Geaef . 3^. y. 5. 
Au.iqne la recataíTemos de la vifta de quantos v i -
ven en ci mundo, jamas la efeondéaamos de aque-
llos 
Quomcdo potcro faceré 
rnalum hoc , & pcccarC 
coraai Deo? Quid enim 
putas ? ctiam fi fcccri-
irus ut res ciam fit ó m -
nibus , oculum tamen 
ÍÜum , qui dormitare 
nccjuit , latere non po-
terimus. 
5. Joan. Chryf . H o m . 
6. in Geiief. 
! 19) 
Sandi en ím V i r i Tcm-
per in conCpedu D e ¡ 
ambulantes , videntur 
íibi non poíTe non om-
nia c a í l c , (andeque fa-
ceré ideoque ne piaüfens 
Numen ulla re tíften-
dant; ab ómnibus qua; 
ei dífplicent j rellgiofif-
í í m c cavent. 
E x Pcrcr. Corn . Alap, 
tu Gcncf . cap. 39. y . ^ . 
( l o ) 
D a m c l 13. v. 23. 
Jeb 34. r . 21. & xx. 
i p 8 Inftrucdon Tercfiana. 
Ilos ojos perfpicaccs del infpc^tor univerfal 3 que 
no pueden dormir. (18) Los Varones Juftos, ( d i -
ce Pererio ) que andan en prefencia de Dios, fiem-
pre eftán convencidos á que no les es dable exc-
curar acción , que desdiga de lo caño , honefto, 
y virtuoíb ; y por efte cuidado viven atcntifsimos 
para precaver religiofamente todo aquello que 
pueda ocafionar la menor difplicencia á la viíla 
del Numen Soberano. (19 ) Antes dexarán la vida, 
y perderán mil honras, que condefeender con los 
intentos luxuriofos de aquellos que con violencia 
impura luelen excitarlos á la deshoneftidad. Me-
jor es para mi ( dixo la Caftifsima Sufana á los dos 
Viejos que intentaron corromper fu pureza ) caec 
en vueftras manos , y aventurar la vida , y la hon-
que hacer una culpa en prefencia de Dios: ra 
Meliuí ejl ntíhi ¡ncidere ahfque opere in manas vef~ 
tras, quam peccare in con/peátuDominí. (20) 
4 No hay fuerza de mayor eficacia para pef-* 
feveraren la Virtud , que el reflexionar , y tener 
muy prefentes , aquellas palabras en que dice el 
Santo Job : Los ojos divinos fiempre eftán aten-
tos fobre los caminos de los hombres, cuyospaf-
fos no pueden ocultarfe á fu conocimiento. No 
hay tinieblas , ni hay fombra de muerte 5 en que 
fe puedan efeonder los que obran con iniquidad: 
Ocfíli emm ejus fuper vías homínum , & omnes gref-
fus eorum confíderat» Non funt tenehrd , & non ejf 
humhra tnortls , nt alfcondantur ihl qui operantur 
mqultatem. (21) Sirven también para el miímo 
efedo las otras en que afirma el Ecleíiaftico: Que 
los ojos del Omnipotente fon mas perfpicaccs, y 
lucidos , que los del Sol ; que miran todas las 
veredas de los hombres, fus interioridades, los 
pro-
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profundos del abyfmo, y todas las partes efeondi-
das : Oculi Domini multo plus lucidiores funt fuper 
Solem , chcunfficientes omnes vías howinum, & pro-
fandum ahyfsi > & hominum corda intuentes in ¿thf-
(onditas partes, ( 2 2 ) Efta verdad catholica hizo t i.22) 
tanto afsicnto en el alma de San Aguftin , que no Eccl1* *3, v' lí• 
huvo cofa que mas le penetrafle a y compuíleíTe 
el corazón , como el Santo lo indica en eftas ex-
prefsiones: ,, Vueftros ojos (dice á fu Magcílad) 
„ vén mi imperfección , y baxeza , porque fon 
3y mas refplandecientcs que el Sol, y defeubren 
por todas partes los intentos de los hombres, y 
„ el profundo del abyfmo , y en todo lugar ílem-
„ preeftán contemplando a los buenos , y á los 
malos j porque como preíldis á todas las cofas, 
morando dentro de ellas, y eftais ílempre en to-
„ do lugar prefente , y tenéis cuidado de todo lo 
'9} que criafteis, eftais atento á lo que yo hago, 
¿, y afsi notáis mis psífos, y las fendas que llevo, 
„ y de dia , y de noche veláis fobre mi ::: Do 
quiera que yo voy , nunca Señor me dexais , íi 
„ yo primero no os dexo á Vos : do quiera que 
„ eftoy no os apartáis de mi 5 porque eftais en to-
„ do lugar, para que do quiera que vaya os ha-
„ lie , y no parezca fin Vos. Yo confieífo. Señor, 
que todo lo que hago , lo hago delante de Vos, 
„ y que Vos lo veis mejor que yo mifmo que lo 
„ hago ; porque á todo lo que yo obro , Vos 
fiempre afsiftis, y eftais prefente , como el que 
„ fiempre efta mirando todos nueftros penfamien-
„ tos interiores , y delegaciones, y obras ::: To^ 
„ do lo contais , todo lo miráis , todo lo notáis, 
como Jufto , y intimo Juez , para dar á cada 
uno fu pago, no folo fegun las obras que hace,* 
" 7 
( * } ) 
D . Augufl:. ¡a SelIIoq. 
cap. 14. 
Ma^na cuflodia tibí ne-
cefiaria cft , quoniam 
aatc ocu ios Judiéis v i -
vís cunda ccrncntis. 
D . Bernard. l ib.Medit . 
cap. í. in fia. c c l . i . C . 
(25^ 
Quod agerc íub Propo-
litarum prasfcntia vcrc -
j m i r , fub D e l ocuiis 
commitere aou t ime-
«nus. 
S. Enfeb. EmlíT. H o m . 
y. ad Monach, fub fine, 
ap. Bibllot. Patr. toiiit 
f. pait . i * 
aoo InCtruccion Tcvcñim* 
y la intención con que las hace 5 mas también 
9i fegun aqiK'i fecreto , é interior meollo , y fubf-, 
rj tanda eícondida de la raíz , de la qual procede 
la miOna intención del que obra. Vos veis con 
„ vueftros ojos , y oís con vueílrós o ídos , y con-
fiderais los intentos que tengo , quando obro 
^, todo lo que pieníb , y en que me deleito ; y lo 
9> notáis , y efcribis en vueftro libro , fea bueno^ 
f, fea malo , para que defpues quando fe abrieren 
9, los libros , y juzgaredeis fegun lo que en ellos 
,a fe hallare eferito , me deis premio por lo buc-
„ no , y caftigo por lo malo. ( 2 3 ) 
- 5 Grande , y efpeeialifsima ( dice San Ber-
nardo ) ha de fer la cuftodia que debes pradicar 
en el govierno de tus operaciones , porque vives 
en prefencia del Juez que tedo lo mira , y nada 
fe le efeonde. ( 2 4 ) Pero es la laftima , que cftá 
tan fin ufo ( fi acafo no eftá muerta ) en muchif. 
fmias gentes la CathoíicaFc , que nos enfeña ef-
ta verdad , que los mueven tan poco , para com-
poíicion de fus acciones , cílas divinas luces, co-
mo firven al ciego las del Sol , para que las fuyas 
falgan acertadas. Aquellas cofas de inordinada 
condición , que jamás las hariamos delante de un 
Prelado , tenemos ofíadia, y defverguenza , ( fe-
gun San Eufebio Emifíeno ) para executarlas, Í111 
el menor reparo , en prefencia de los ojos D iv i -
nos. ( 15 ) A Cicerón 1c pareció, que la prefencia 
de fu mifma perfona feria fuficientc para conte-
ner qualquiera acción que no fueífe ajuftada ea 
fu Herm. Quinto Cicerón 5 por lo qual en una 
Carta que le eferibe perfuadiendole á la adquifi-
cion de la Virtud , le dice eftas palabras : E l vi-
*$ir arreglad* te Jera nmy f m l , fi a m i { & q1*'1** 
fiem-
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f e m p e has defeado complacer ) me tienes p r e f e n t í 
en tus operaciones , y me confideras como acular 
te j i ígo en todo lo que haces, (26) De un Joben def-
honefto refiere San Gregorio , que haviendo in-
troducido en fu cafaá una Meretriz, y conducién-
dola á un fitio retirado para pecar con ella , que 
al entrar en eíle parage alzó los ojos la muger , y 
vio colocado fobre la puerta de la alcoba el retra-
to de Polemon 3 Philofopho arreglado , grave, y 
modeíHfsimo , cuya imagen la infundió tal ver-
güenza , y aótiva repreheníion , que apartando-
fe del vicioíb mancebo , fe retiró á fu cafa , fin 
permitirle la menor indecencia. (27 ) Quál ferá la 
Fe , quál la religión de algunos Catholicos , en 
quienes la verdad infalible , en que deben vivir, 
de aquella real prefencia con que afsifte Dios á 
fus acciones , no tiene tanto impulfo , ni ocafío» 
11a el refpeto , que infundió en eíla meretriz la 
imagen de un Philofopho ? Tu ( dice San Ambro-
fio ) ya fucies refpetar la prefencia de un hombre 
para contenerte en las maldades ; mas la de Dios 
Padre, y la de Dios Hijo , no te ocafiona el mas 
leve refpeto ; y todo fe origina de que tu no quie-
res creer para ordenar la vida con cauta Chriftian-
dad : no quieres oír la verdad en que dice la Ef-
critura , que Dios cftá mirando lo mas oculto de 
los hombres; y por hacerte fordo á efta divina 
voz , ignoras el temor que debieras tener para no 
pecar. (28) 
6 Quien feria tan iníblentc , y temerario, 
( eferibe San Bafilio ) que teniendo Fe, ( y dando 
creencia á la verdad , que afirma el que Dios re-
fide en todo lugar, y en quanto fe éxecuta en efte 
mundo, fin que fe le efeonda la menor acción , ni 
C c afec-
I d íac l i imc faclcs , £ 
me , ( cui femper uni-
cc placeré voluilli ) tc-
cum femper efle puta-
bis 3 & in omnib: s re-
busquasj dices , & fa-
c ies , Interefle. 
Cicer . ap. Lohoncr. B i -
bliot. C o n c í o n a t . toai, 
i . tk.41. $. I I . n . 7* 
(17) 
Statim ex rerpc¿i:u , & 
veneratione Philofophi, 
pedem retulit , nullam-
que corporis fuis fruen-
di poteftatem diííüiuto 
i l l i adolcfcenti indul-
gens , in domum fuara 
le contulit. 
U b i f u p r . f . a . » . 
flS)> 
Homlncno vereris pr«r-
fentem , D e l Patris , & 
Fi l i i non vereris praí-
fetuiam i fed non y¡s 
credere , nc pofsis ca-
yere : non vis audirc 
cum leginir , quia Deus 
novitocculra homÍHum, 
ne incipias feire , quod 
timeas , & timere nc 
peces. 
D . Ambrof . ín Pfalra, 
1 j 8 . S e r m . i . v.a. che. 
raed. 
(29) 
Quis enim unquam eo-
rum3 qul credunt D e u m 
o m n í in loco eíTe , & 
rebus quar fíunt interef-
fe , ac adeíFe uiúcuiquc 
ad ion i j voluntatescor-
dium perfpíccre , aut 
cooitationem pravam 
fu í c ip í t , aut (celera pa-
trabit? 
S . Bafil. Orat. a. ap. 
Lohoner. ubi fup. y. 
num. z. 
2oZ Inftruccíon Terefiana. 
afcdodelcorazón humano) pudiera deslizarfe en 
cogitaciones depravadas , ni executar algún deli-
to ? ( 2 9 ) La mas leve memoria de efta foberana, 
y tremendifsima prefencia , fuprimiera la irrita-
ción , y oíados impulfos de todas fus pafsiones. 
De San Ephren fe dice , que haliandofe el Santo 
recogido , mondando unas yervas , ó legumbres, 
fe le entró repentinamente una mala muger por la 
ventana de la celda. Dixole con alhago íl necefsi-
taba alguna cofa 5 y el Santo refpondió : Solo ne-
ccfsito piedras , y ca l , para cerrar eíTa ventana. 
No la hizo fuerza efte rechazo , y continuando en 
fu propofito aquella mala hembra , hizo quanro 
pudo para provocarle á la lafeivia , affegurandole, 
que ella jamás le dexaria fin confeguir fu intento. 
Entonces dixo San Ephrén : Sea afsi, condefeien-
do á tu inftancia ; pero lo que intentas fe ha de 
executar en el fitio que yo defignáre , y no en 
éfte lugar. Convino en ello la muger, y el Santo 
boivió á decir : El fitio que yo elixo para come-
ter efte pecado no ha de fer otro que la plaza pu-
blica de la Ciudad de Edeíía. Ella al oír tal deíig-
nacion empezó á dar razones para contradecirla, 
y repudiarla , fiendo la mas notable la deformidad 
que contiene el hacer cofa tan impura en prefen-
cia de inumerables gentes. Efta refpuefta es la que 
efperaba el Santo para convencer , y convertir á 
aquella alma , con el mifmo reparo , y argumen-
to , que á ella fe le ofreció 5 y reveftido del zelo 
de la gloria de Dios , la dixo eftas palabras : E s 
fofslble , que tenga mas poder , y te ocafione mas 
vergüenza, reffeto , y atención , la vifta , y ¡irefen* 
na de los hombres , que la de los Angeles , y lo que 
*s mas que todo, que la de un Dios Omnipotente, que 
es 
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es A&ual iejligo , y pr f f í caz Atalayador de quant$ 
fe executa en todo el Vniverfo ? Eftas , y otras ra-
zones tuvieron tal virtud , que abriendo aquella 
criatura los ojos del alma para admitir las luces 
del Efpiritu Santo , la iluminaron con refplandor 
tan celeftial , que defecha en lagrimas , retrató 
fus deshoneftidades , viviendo lo reftante de fu 
vida toda entregada á Dios con fingular pureza/ 
(30) A I Eremita San Paphnuncio fucedió lo mif-
mo con la Meretriz Alexandrina, nombrada Thais, 
quien de una vida efcandalofa , que íervia de la-
zo deshoneílo á inumerables Jobenes, pafsó al 
caíliísimo méthodo , y Virtud exemplar , que 
pradicó defpues ; convertida por efte Santo Pa-
dre , con la amonedación que la pufo prefente 
la deformidad , y defacato , que incluyen las des-
honeftidades 3 por fer executadas en prefencia de 
la Divina Mageftad. (3 1) 
7 Sin comparación debiera el hombre (dice 
San Buenaventura ) confundirfe , y abochornar-
fe mas, porque Dios le mira , quando executa al-
gún pecado, que fi le prefenciaífe todo el mundo. 
(3 2) Afsi debiera fer; pero hay muchifsimos de 
Ja condición de aquel perverfo de quien hace men-
ción el Ecleílaftico , que folo procuran ocultarfe 
á la infpeccion humana , fin el menor refpeto á 
la Divina. Aquel malvado decía : JPu'ien me veí 
cercado ejloy de fomhras , y tmehlas ) las paredes 
me ocultan , y nadie acecha a mi perfona : pues a 
quien deho yo temer ? Eflando efeondido a los ojos de 
los hombres , el Jlti/simo no fe acordara de mis pe-
cados. (33) Eftos fon los difeurfos , y errados dic-
támenes , de aquellos infelices , que porque Dios 
no fe dexa ver con vifta corporal, defeuidan en 
C c 2 un 
T u h o m í n u m times 
praifentuni , nec tamen 
i n coiifpedu Angelo-
rum 3 immo ipfiufmet 
D e l , peccarc verecun-
daris?An ignoras Deum 
ubiquepraircritenijcunc-
torumque operum Spec-
tatorem elfe? 
Apud Lohon. ubi fup, 
$.3. u. 17. 
( ?0 
Idem , ibid. n. 16, 
Plus confundí , & pías 
timerc , debet homo, 
folum D c n m videntem, 
quam totum mundum 
fuá peccata vldcn:cni. 
S.Bonav. Scrm.4.Doi i i . 
1 i.poft Pent. poí t med, 
pag. 174. tom. 3. 
Q u i s me ridet ? tene-
bt e circundantme,& pa-
rietes cooperiunt me, 
& nemo circunfpiric 
me : quem vereor ? de-
l idorum meorum non 
memorabitiir A k i f s i -
mus. 
£ c d i . Z3. v« zf. 
2.o4 Inftrucclon Tercfiana. 
un todo de fu prefencia Soberana 9 y ofufcada , y 
prcvertida la razón , cierran los ojos ( como afir-
ma Daniel ) á las luces del Ciclo, para olvidarfe 
de ios Juicios reftiísimos con que Dios caíligará 
fus culpas : Everterunt f enfum fuum S & declina-
verunt cculos fuos 3 ut non viderent Ccelum , ñeque 
(^4) recordarentur Judiciorum jttftorum. (34) Eftos fon 
Danie l . 13. r . ^ . por quienes dice el Propheta Ifaias , que vivien-
do en tinieblas, y haciendo en la noche fus mal-
dades , dicen muy fatisfechos , y feguros: Quién 
nos mira , ó quién nos puede conocer ? ^ u o r u n t 
funt in tenehris opera , & dicunt ; ^ u i s videt nos., 
& quis novit nos l (3 5)Eílos fon los que Cuelen 
I f a l . a j . r . i f . decir : Qué entiende Dios de aquello que noíb-
tros operamos ? Su Judicatura no (ale de la obf-
curidad: allá fe oculta entre las nubes, y no con-
íldera nueftras cofas , por andarfe paííeando acia 
las cercanías de los polos del Cielo : J^uid emm 
novit Deus ? & quafi per callgmem j u d i e a t . Nubes 
latíbulum ejus t nec nojira confiderat , & circa car" 
{^6) diñes Coeli p e r a m h l a t , (36) Eftos fon los que repi-
Job 11. r . 13. ten muchas veces: Cómo ha de faber Dios ? Por 
ventura en lo excelfo hay Sabiduria ? J^ uomodo 
(37) feit Veos fi efl Sckntia in excelfo ? (37 Y eftos 
P í a l m . 7» .r . 11. £-on ^ ^ 1 , ^ ^ aquellos por quienes el Señor dixo 
á Ezequiel: Mira , o hijo del hombre , lo que ha-
cen los Ancianos de la Cafa de Ifraél ; cada uno 
efeondido en fu apofento dice francamente : El 
Señor no nos eftá mirando: ya no atiende á las 
cofas de la tierra: yá la defamparó : Vides fifi 
homin'ts y qud Séniores domus Tfrael faciunt in tene~ 
- iris , unufqnifqHe in ahfcondito cuhili f u i : dicunt 
E z e c h . i . y . u . ^nim'. Non videt Dominas nos > dereliquit Dominus 
Urram. (38) 
A 
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8 A efte defacato , á efta defventura , y a 
cfta ciega infidelidad , fuelen llegar las almas 
qnando pierden devifta la verdad infalible , que 
declara , y afirma , hallarfe defcubiertos , y pa-
tentes los caminos del hombre á los ojos de Dios: 
Ownes vi* homhis patent ocalis ejus. (39) En ca-
yendo el corazón humano ( dice San Bafilio ) en 
el fatal error de que la Divina Mageftad no mira, 
ó hace poco cafo de las cofas que fe hacen en la 
tierra , al punto fe precipita á las maldades. (40) 
Yo ( dixo Caín á fu Hacedor ) me apartaré de tu 
prefencia , efcondiendome de tu Cara Divina : A 
facie tua ahfcondar ; (41) y luego añade el TextOj 
que prófugo , y vagante , fe partió acia el Oriente 
á la tienta de Edém , (42) en cuyo territorio enta-
bló una vida ( como eferibe Jofepho ) facine-
rofa , y dada al latrocinio , por hacerfe maef-
tro de la iniquidad. (43) Eíle es el paradero dé 
aquellos infipientes , que alucinados con el vapor 
de fus pafsiones , fe ciegan á la racionalidad para 
no percibir la prefencia divina ; y obfiinados en 
la tiniebla del error 3 viven como Atheiftas , fin 
conocer á Dios , todos corrompidos en la fenda, 
y cftudio de fu proceder abominable. (44) Si no 
miran á Dios, fi no le contemplan dentro de fus 
almas, es forzofo que el corazón del hombre ( co-
mo advierte David ) ande en todo tiempo , y en 
todos fus caminos , lleno de manchas , y defor-
midades : Non efi Veus in confpsñu ejus : inquina-
td funt vid Hlius in omni tempere. (45) Si el racio-
nal viviente pierde á Dios de vida s Dios le def-
ampara 5 y deftituido del refguardo de fu D i -
vino Roftro , cae en los horrores , defdichas, y 
tragedias, con que fu Mageftad amenazó por fe-
mé* 
Í39 ) 
Prov. 16, v. x , 
( 4 0 ) 
Tune dernum horaínes 
ad federa edenda def-
cendemnt , cum auc 
Deurn non infpicere, 
auc ilfi cura; non eífe ca , 
quoe hlc agimtur, a u -
tumant. 
S. Bafil. Orat. 1. 
Prca 
(40 
Genef. 4. v. 14. 
i m 
EgrcíTus Ca:n á facie 
D o mi ni habitavit, p r ó -
fugas in térra ad O r i e n -
talem píagam E d e m . 
Ibid . v. \ í . 
(43/ 
Suis volupt.uibus , vel 
aliorum injiuia i )dul-
gens , & facultatcs do-
meít lcas per vim latro-
ciniornm congregans, 
ncquitiíB anagifter ad 
facinerofam vitam eft 
e f tcáus . 
Jofep. Hebr. l i b . i . A n -
tiquit. cap. 3. 
. ^44) . 
D i x k infipiens ¡n cords 
fuo: non eft Deus , cor-
rupti funt , & abomina-
biles fadi funt in ftiidiis 
fuis. 
P í a l m . 13. r . r . 
( 4 5 ) 
Pfa lm, IO. r . f. 
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(4^) mejante culpa al Pueblo de Ifiaél : (46) en cuya 
Dcrel lnquam cum, adverfidacl, aunque de mala gana, conocerá que 
ícamabaT1 ^ t h T ^ tra?edl:a no tllvo mas principio , que aquella 
devorationem : invc- ingratitud de fu infiel porte , que dio ocaílon pa-
rieivr eum omnia mala, ra que Dios no le atendieíTe. Confefsáralo afsi coa 
Dcuccr. 31. v. 17, lentimiento inevitable : Veré quia non e/i Deus me-
47) cum , íuvenermt me h<*c mala, (47) Pero efta con-
U b i fupra. fefsion ( como nacida de un animo protervo , que 
fiente mas la pena , y el caftigo , que la malicia 
del pecado ) no goza mérito para que Dios redi-
ma fu congoxa , y en pena de fu obñinada ingra-
titud , apartará fu afpedo de efta criatura , para 
que eternamente fe anguftie en el conflido de una 
defolacion interminable : Ego autem ahfcondam, 
& celaho faciem meam ¡n die illo , froper amata ma~ 
CAPITULO M i l 
<P<RPSIGUE E L MÍSUO JSSUNTO, 
en que fe mencionan las utilidades que confi-
guen las almas 5 que mantienen 
la pre/encia de íDios, 
I T As defventuras, perjuicios, y defola-
I i ciones que padecen las almas que vi -
ven íin prefencia de Dios , fe transforman en di-
chas , y eonfueios celcílialcs , en todas aquellas 
que procuran mantenerla , bufeando á fu Divino 
Dueño con todo el corazón en fu interioridad, en 
cuyo centro fe endiofan las potencias racionales, 
renaciendo con la virtud de efta prefencia á una 
perfección tan admirable , que en cierto modo el 
hom-
5> 
3) 
5> 
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hombre dexa de fer humano , para hacerfe divino. 
Para llegar el alma á efta transformación , per-
feccionandofe en la prefencia de la Divina Magef-
tad, no hay otro camino , que el que abre la foli-
citud de eíte recurfo 5 pues como enfcíía el Vene-
rabilifsimo Tauléro : ,, Efte nacimiento , y pre-
3, fencia de Dios, íl alguno le quiere fentir den-
tro de s i , y que eftas cofas hagan fruto en el, 
„ lo primero es necelíarío , que las potencias re-
curran3 y fe recojan á íu origen , y fondo, don-
de tocan la mifma deínuda eífencia del alma , á 
la qual por un cierto refiuxo natural buelvenj 
y alli conocen , y hallan prefenre a Dios. Con 
eíla reflexión desfallecen las potencias, y en un 
cierto modo fon hechas eífenciales , y divinas: 
por lo qual defpues todas las obras que de alli 
manan fe hacen también divinas , y muy feme-
,, jantes á fu centro. ( i )Es precifo que el trato in-
timo con Dios caufe eftos efectos , comunicando al 
hombre una animoíldad tan fuperior á las adver-
fidades traníltorias , que ninguna le puede conf-
temar , ni enflaquecer el animo. Y por eíla razón 
dixo San Juan Chryíoñomo : que fi nueftra vifta 
inteledual eíluviefíe puefta en el Señor con per-
manencia eftable , y nueftra mente convertida al 
trato foberano , que todas las cofas nos fueran 
facilifsimas , todas agradables , todas hacederas, 
y en un todo fuéramos fuperiores á las moleftias 
<te efte mundo. ( 2 ) 
z Qué mayor ventura , que mayor delicia, 
y felicidad fe puede difeurrir , que llegar á efte 
eftado , y comercio divino , fin mas trabajo que 
acoftumbrarfe el alma á mirar al Rey de los Re-
yes , y Emperador Omnipotente, dentro de sí 
mif. 
( O . 
Hanc vero nat ív í ta tem, 
Dcique prefentiam, fi-
quis intra fe invenire 
volet , multumque h x c 
jn íp ío frudum faceré 
debeant : id ¡n prlnm 
necefie erlt , ut vires a { 
fuam originemjfundaiu-
que recurrant, ac refl.-c-
tant , ubi ip íam anim-e 
nudam eírentiam conti-
gunt, ad quam nacurali 
quodam reflexu rerae-
an-, Ibique Peu;n p r ^ 
fentern comperiunt, i n -
veniuntque. E x hac ve-
ro reflexione \Ircs d e í i -
ciunt, & eiienualcs , ac 
divina quodam modo 
efiíciuntur : unde de a -
ceps , & opera oninia, 
divina fiunr, & ipíj fun-
do perquem fímilia. 
Tauler. ifl fuis I n í l k . 
cap. 34. in med. 
SI videmus mente fen i ' 
per D e u m , & ad eum 
conyertimus mente :n 
noftram, omnla nob .s 
facllla apparebunt, o m -
nia optabilia , omnia 
fubft ínemus , ó m n i b u s 
fuperiores efíic lémur. 
S.Joan. C h y f , Hom.i t f . 
adHebr. 
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mifma ? Si efta diligencia fuefíe tan difícil, y cof-
tofa , como la que halla un pobre hombre en tra-
tar con los Monarcas de la tierra ¡ cuyo comercio 
es como impoísible fin que haya valedores, y unas 
circunftancias raras veces viftas, que faciliten el 
ingreflb; ya pareciera en alguna manera difculpa-
ble la omifsion que practica el Chriftiano en eíle 
punto 5 pero no lo es refpedo del Monarca de los 
Cielos, que fiempre fe halla preparado en cada ho-
ra , y cada inftantc, para recibirnos á fu prefencia 
clementifsima, para que podamos contemplar con 
los ojos del alma en fu hermofura , y magnificen-
cia , defeando fu gloria , amando fu bondad, guf-
tando fus delicias , y converfando familiarmente 
con fu divinidad, para confeguir gracias, y dones 
celeíHales. Afsilo executaba Santa Therefa ele Jc-
fus , cuya comunicación era tan continua con eíte 
Señor Omnipotente, como ella lo declara quando 
dice: }, Comenzóme mucho mayor amor, y con-
fianza defte Señor en viéndole, como con quien 
9i tenia converfacion tan continua. Via , que aun-
f, que era Dios, que era Hombre , que no fe ef-
„ pama de las flaquezas de los hombres, que en-
,> tiende nueftra miferable compoftura, fu jeta á 
,> muchas caldas, por el primer pecado que élha-
99 vía venido á reparar. Puedo tratar como con 
s) Amigo , aunque es Señor; porque entiendo no 
9) es como los que acá tenemos por Señores , que 
„ todo el feñorio ponen en autoridades poftizasl 
ha de haver hora de hablar, y feñaladas perfo-
9'4 ñas que les hablen : fi es algún pobrezito que 
5, tiene algún negocio, mas rodeos, y favores, y 
„ trabajos le ha de coftar tratarlo. O fi es con el 
H Rey j Aquí no hay tocar gente pobre, y no ca-
„ ba-
93 
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ballerofa , ííno preguntar quien fon los mas pri-i 
„ vados, y á buen feguro , que no fean perfonas 
„ que tengan al mundo debaxo de los pies, por-
„ que eftos hablan verdades, que no temen , ni 
„ deben 5 no fon para Palacio , que alli no fe de-
ben ufar, ííno callar lo que mal les parece s que 
aun penfarlo no deben ofar , por no fer desfa^ 
vorecidos. O Rey de gloria, y Señor de todos 
„ los Reyes! cómo no es vueftro Reyno armado 
de palillos, pues no tiene fin! Cómo no fon mc-
nefter terceros para vos 1 Con mirar vueftra Per-
fon a fe ve luego, que fois folo el que merecéis 
„ que os llamen Señor. (3) 
3 En eftas palabras de la Seraphica Maeftra 
gozas un dechado , norma , y excitativo , para 
inclinarte á efte divinifsimo comercio en que ha-
llarás fublimes refplandores para elevar tus obras 
á lo mas alto de la perfección 5 pues (como enfeña 
San Gregorio ) en el alma donde fe radica la me-
moria de iaprefencia del Señor , alli ílemprercíi-
de una luz inmenfa , que la ado^rina en la ver-
dad. (4) Nada de todo lo criado puede embara-
zarte efte comercio , ni quitarte un inflante de 
efta fantifsima atención 5 porque afsi como no 
hay momento , ( dice San Aguftin ) en que el 
hombre no pueda eftar gozando de la bondad , y 
mifericordia Omnipotente 5 afsi tampoco no fe da-
rá inftantc , en que no pueda mantener en fu me-
moria la prefencia divina. (5) Del Sacerdote Phi-
loromo ( que trató mucho á San Baíilio ) fe refie-
re , que haviendo íido en mas de veinte años 
puefto en aflicciones cruelifsimas por Juliano 
Apoftata , y al mifmo tiempo combatido por ar-
te del Demonio con impuras efpecies, y todo l i -
D d na-
W 
Sta. Theref. I!b. tfe Ta 
V i d . cap. 37, n , 2, 
..'4) . 
U b i D e í ingrcdkitr me-
moria , ibi cft lux ve-
ritatis immenfa. 
S. G r e g . Magn. fup. 
feptem Pfalm. Poenir. 
fup. Pfalm. 1. v . j . fub 
fine , tom. z. 
( 5 ) 
Sicut nullum potefi cf-
fe moHientuiw , quo 
homo non frudatur D e i 
bonitate , Se mifericor-
dia ; ita nullum íit mo-
mentum 3 quo pra:ícn-
tem non habeat eum 
in memoria. 
S. A u g u í l . D e Spirit. 
& A n i m a , cap.3 5. poft 
med* tom. 5. 
(6) 
Inter has concertat ío-
ncs Í & cogitat íonum 
príelia, Deum tamen (í-
bi prsfentem ¡ta fern-
per habuit , ut quodam 
dic per occafionem de 
hac re Icquens diceret, 
fe non meminift men-
tem fuam á D e l um-
quam praefentia diítrac-
ram fuiíTe. 
Apud Lohoner ubi fu-
pra citat. ^. 3, n. 13. 
{ ^ 
Idem , ibid. n. u . m 
Ubicumque fuero me-
mincro , me in orbis 
terríe thcatrum in Coe-
leí l is R e g í s , & fuperum 
ceulis verfari. 
U b i fupr. n. 6. 
( 9 ) 
Sandi Vír i tanto fe fub-
tilius in cogitatloac 
conftrirsgHnt , quanto^ 
fe á Superno J u d i c c 
diftridius confiderari 
confpiciunc 
S. Greg . Magn. l i b é » i . 
Moral, cap. 4. 
(TO) 
Jofep. Hcbr . lib. M, 
Aniiquit. cap. 4. 
( I I ) 
Geucf. 5. v. zz , 
' 12) 
Genef. 48. v. I J , 
(>•?) 
Pfa lm. 14. v. xf, 
(14, 
j . R c g . 17. Y, I . 
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nagede infernal afedio , moleñia, y perturba-
ción i que jamás fe defvió fu mente de la preíen-
cía Soberana. (6) Lo mifmo pradicó el Beato Ru-
ge rio , Francifcano ; (7) y también lo mifmo San 
Francifco Xavier , quien folia decir : Por quantas 
partes ando en el theatro de la tierra , fiempre me 
acuerdo de que me efian mirando los ojos del que es 
Monarca de los Cielos. (8) 
4 Los Varones de fingular Virtud ( fegun S. 
Gregorio ) tanto mas fe eftrechan , ajuftan , y; 
componen en la cogitacion , y todo lo que obran, 
quanto confideran , que los eftá mirando el redif-
íimo Juez que ha de refidenciar todas fus accio-
nes. (9) Por efte refpeto , y fanta precaución, 
fueron tan conílantes en mantener efta memoria 
Abel , Enoch , Abrahán , Isác , y otros antiguos 
Padres. Del primero lo afirma Jofepho , quien 
refiere en fus Antigüedades governaba todas fus 
acciones en la prefencia del Altifsimo : In ómni-
bus qudcumqtte gerehat , Deum cenfehat ejfe prafen-
tem. (10) Del fegundo lo expreífa el Capitulo 5. 
del Genefis : Amhttlavn Henochcum Veo. (11) Y de 
ios dos últimos lo declaró Jacob , quando invo-
cando el nombre del Señor para bendecir á fu fa-
milia , afirmó , que fu Padre , y Abuelo perma-
necían fiempre en la prefencia Soberana : Deus in 
cujas confpeftu amhulaverunt Paires mei Ahraham, 
& Ifaac, (12) David dice de si mifmo : que fus 
ojos fiempre miraban al Señor : Oculi mei femper 
ad Dorninum. (1 3) Y también lo dice de si mifmo 
nueftro Gran Padre San Ellas : Vhit Dominus l / ~ 
rael in cujus confpettu jlo. (14) Y toda efta pradi-
ca , y méthodo fantifsimo, nada mas quiere decir, 
^ue lo que afirma San Juan Damafccno, y es: el 
que 
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que todos feremos muy Santos , fin mas diligen-
cia , que el tener muy prefente con la vifta del 
alma la verdad infalible de que la Divina Magef-
tad es infpedora de día , y de noche, no folo de 
los ados exteriores que executamos en fecreto, fi-
no también de las interioridades , y penfamientos 
libres que fabrica nueílra cogitacion. (15) 
5 Sin prefencia de Dios no hay acción que 
pueda fer perfeda , aunque ver fe en aííuntos he-
roycos , en cuya materia trabaja mucho el natu-
ral : en prefencia de Dios todas las acciones falen 
perfedas , ajuíladas, y de un mérito infigne, aun-
que la materia en que fe ocupan fea facilifsima, y 
nada coílofa , y repugnante á nueílra inclinación: 
porque el mérito del corazón del hombre , no tan-
to fe regula por las cofas que hace , como por el 
modo con que las executa en obfequio de Dios, 
el qual es fubidifsjmo , y atento quando obra fin 
defviar la mente de efta divinifsima prefencia. El 
Joben Dofitheo defpues de una vida relaxada , l i -
bre , y diífoluta , fe convirtió al Señor > y para 
perfeccionarfe en la virtud tomo por Maeftro cl> 
piritual á San Dorotheo, pidiéndole reglas doc-
trinales para poner fu efpiritu en la prádica de 
una perfección efmeradifsima ; y el Santo le dixo 
eftas palabras : Nunca ha de e j lar ftn Dios tu cora-
zón ¡ y ¡tempe has de mantener en la memoria > que 
Jus ojos te miran , / que tn ejlas en f u frefencta'. 
Tomólas el Difcipulo con voluntad tan fervorofa 
para obedecer fu documento, que en cinco años 
que vivió, jamás dexó de exercitarlej y fue de tan-
to mérito , que difpufo el Señor le vieífen en el 
Cielo, defpues de fu muerte, algunos Santos Mon-
ges con diadema de tan íubiime gloria, como la 
D d 2 que 
(15) 
SI Deum non folum fc-
crctorum aftiiim noí^. 
trorum , verun) etiam 
cog í ta t lo imm interna-
rum diBrnunv , pariter 
nodureumque , inf-
p c f í o i e m elle , & conf-
clum c o g í t e m u s , Sar.dí 
criinus, 
S. Joan. Damaf. Ufe. 6, 
de Spirit.fornlc.cap.24. 
0 6 ) 
Nunqunm in corde tuo 
Deiis excidat , cogita 
fensper D c u m ubi prx-
fentcm, 3c te coram illo 
fiare. 
Apud Maníí. Bibliot. 
Moral.tom. 4. trad.84. 
difc. 6. n. 6. 
Beatns vlr qui in fapien-
tia morabitur, & qui \n 
juftitia fuá nicdítabitur, 
&. tn feiifu cogitat c ir -
cunfpedlonein D c i . 
E c c l i . 14. V. 2 2. 
(l8) 
Magna ra tena facit D e l 
inemoria } niagnam 
etiam, & cjuod nos cum 
habemus in memoria, 
lioc bona facit eligere, 
ü lud perficere , & ad fi-
nem pei ducere. 
S. Joan. C h i y f . H o m . 
16. ad Hebr. 
(19) 
Si Seniomm , aut Prar-
ceptorum, aut Magiftra-
tnum, vclParentum af-
pedus movec ad revc-
rentiam, & m o d e í l i a m , 
& fuá pixfentia vitam, 
morefque corrlgitjquani 
piitamt;s ad honeftarein, 
virtutemque prxí íd imn 
contingere anima: , íí 
eraergens funer omnes 
CreaturasDcumin crea-
rum fpcdaic didiccrit? 
Phi l , Hebr. Jib.de V i r t . 
(20) 
Non dubitcinus multo 
majora quam fperavi-
mus , p r x í h n t i o r a q u e 
bona;ex Chrlfti pr« fen-
ria nos confecuturos. 
S . C y r i l . Alex.I ib. 3. ín 
Joan. cap. 22. 
00 
Michc. í* V» t . 
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que gozaban los Anacoretas de mas eftrecha vida, 
qne hafta aquellos tiempos havian morado en la 
Tebayda. (16) O qué infalible es aquella fcnten-
cia en que afirma el Oráculo Divino : Sera l>¡ert~ 
aventurado el Varón que refide en la fahidtma con 
meditación de la equidad > considerando al mifmo 
tiempo que Dios mira a fus obras ! (17) pues (fegun 
el Chryfoñomo ) la memoria de Dios caufa gran-
des bienes , cuyo recuerdo , quando eftá conftan-
te én nueftra mente , elige lo bneno , lo mejora, 
y lo lleva h'afta el fin de una confumada perfec-
ción. (18) Si la prefencia de los Viejos , de los 
Migiílrados , de los Preceptores , y los Padres, 
( dice Philon Hebreo) tiene tanto vigor para i n -
fundir refpeto, compoficion, y honeftidad, cor-
rigiendo la vida , y las coftumbres ; qué fuerza, y 
que preíidio no adquirirá el alma para crecer en 
la virtvid , íi ella no fe olvida de que el Criador 
univerfal, atiende, y repara en todo lo criado? 
(19) No dudemos (añade San Cyrilo ) en que al-
canzaremos dones, y gracias mas fublimes, que 
las que efperamos confeguir, fi Tomos fieles en 
permanecer en la prefencia de nueftro Divino Re-
dentor. (20) 
6 Si quieres, hombre , inftruirte , y íaber en 
qué confiftc la bondad , y aquello que Dios quie-
re de t i , yo te lo indicaré (dixo Micheas. ) Nada 
mas quiere efte Señor Divino, que el que obres con 
prudencia, que ames á la mhericordia, y que andes 
fiempre con gran folicitud en prefencia de Dios: 
Indicaho tihi , o homo , quid Jít honum, & quid Do~ 
minus requirat a te : utique faceré judicium, & dili' 
gere mifericordiam , & folicitum amhulare cum Deo. 
(21) Si obfervares la ultima de eílas tres Orde-
nan* 
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fianzas, todas las cumplirás , ofreciéndote pronto 
para huir de la culpa , y dar obediencia á los pre-
ceptos de la Ley > pues ( como advierte San Ber-
nardo ) cómo ferá pofsible , que el hombre fea ne-
gligente en feuvir al Señor , (i nunca defvia los 
ojos de fu efpiritu del Dios Omnipotente , que con 
ojos mas linces fiempre le eftá mirando? (21) Con 
grande añila defeaba Tobias, que fu Hijo huyef-
fede las culpas, viviendo vigilante para obedecer 
lo que Dios manda 5 (23) y para confeguirlo , y 
aíTegurar fu reditud , le antepufo el mandato de 
que todos los dias de fu vida faeííe muy cuidado-, 
fo en mantener á Dios en la memoria : Omnibus 
autem diebus vtt¿ tk¿ in mente habeto Veurn. (24) 
Quien lo executaíTe nunca faltará: jamás defviará 
fu intento del norte de lo mas ajuftado , obede-
ciendo á Dios en fus divinas Ordenanzas , para 
poder decir con el Propheta Rey : Y o , Señor, he 
cumplido tus mandatos, y difpoficiones, por quan-
to en mis caminos he andado fiempre delante de 
tus ojos : Servavi mandata tua , & tejlimonia tua: 
quia omnes v í a mea in confpeffu tuo, (2 5) 
7 La vimid de efte Santo Monarca fue de 
las mas fublimes , y agradables al Señor , de 
quantas fe vieron en el mundo. Por fus méritos fe 
contuvo el brazo Omnipotente para no arruinar á 
la Judea : Noluit aut'm Dominus difperderé J u -
diar* , propter David Servum f t í u m . (2.6) Por fu 
refpeto , unido al de la clemencia foberana , pro-
tegió muchas veces á Jerufalén : ProtegamXJrbem 
iflam prúpter me , & propter David Serpiím meum, 
(27) Y en fin bafte indicar para prueba de fu per-
fección admirabilifsima , que la Suprema Magef-
tad hizo obftentacion de haver hallado en efte 
Rey 
( 2 2 ) 
Quomodo n e g í ' g é t n 
poterit Invenirí , qia in -
tuentem feDeum num-
cjuam dcfinit rntueri? 
D . Bemard. S e r m . i . i n 
Pfalm. po. 
í'á •») 
Cave ne aliquando pec-
cato confentias, & prx-
termitas prarcepta D o -
mini D e i noftri. 
T o b . 4. v. 6. 
(24) 
U b i íupra. 
( 2 ^ 
Pfa lm. 118. y. 1^8. 
{16) 
4. Reg . S . v . i ^ . 
( 2 7 ) 
4. E c g , zo. r* 4* 
(28) 
A f t . Apcft, IJ.V. a a . 
( i9 ) 
Pfalm. i j , v, S, 
(30 
y b i mjhí ^ene fuít 
( Domine Detis Jnqus) 
iine te? aut cjnando tua-
le efíe pctuic pi íefente 
te? ::r Onines quaí fuá 
í k n t quxiuut j tu falu-
tcra meara , & profcc-
tum tticum, fplum mo-
do pi aetcndí* , & omní? 
in bonum raihi conver-
t í s . 
T h o m . á Kemp. l íb . j . 
de I m i t . C h ü f t , cap. 
j ^ . in priucip. 
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Rey un hombre hecho á la medida del Corazón 
Divino , para dar cumplimiento á fu divina vo-
luntad : Ifsveni David, FiUumJeJfe , Virumfecun-
dum Cor meurn , qux faciet omnes voíuntates meas, 
(28) Qiie dicha , que fuerte , qué ventura, que 
gloria tan llena de felicidades, es la que configuió 
efte Santifsimo Propheta ! Pero que á poca coila 
( ÍI bien fe confidera ) logró todos eftos bienes! 
El principal de aquellos medios que remontó á fu 
efpiritu á la cumbre de tanta Santidad , fue la in-
cefiantc permanencia con que él fe mantenia en 
prefencia de Dios : Providebam Dominum in conf-
feffu meo fewper, (29) A l mifmo tiempo que for-
tificaba á fu virtud mirando á la Divina Magcftad, 
regocizaba al corazón, y á todas fus potencias 
con efta dulcifsima memoria : Memor fui Dei\ & 
delf&atm fom* (30) Los mifmos trabajos , y pe-
nas temporales, convertidas en gozo , eran un 
alimento que fuftentaba á fu efpiritu de aquellas 
delicias , que el mifmo aífegura reciben los Juf-
tos que ordenan fu vida , y todas-fus acciones, 
con el puntual recuerdo de que eftán á la vida del 
Señor ; Ju j l i epulentur, & exultent in conf¡>e¿íu 
Dei , & deleffentur in /¿etitia, (3 1) 
8 Sin prefencia de Dios no puede haver go-
zo , confuelo , ni alegria en nueílros corazones: 
guando, Dios mió, ( decia el Venerable Kempis) 
me fucedio algm lien no e/lando tu conmigo ? o quan-
do pudo fucederme mal e/lando tu prefme ? Todos 
bttfcan fus interejfes > tu hufeas fojamente mi falud) 
y m¡ aprovechamiento ¡ y todas las cofas me convier-
tes enhien, (3 ^) Prontiísimo eftá fu Mageñad, (fe-
gun San Aguftin ) y afsifte á todas partes para oír 
nueftras interrogaciones, y dar inteligencia á 
nuef-
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nueílras dadas. (33) Nada mas quiere de noícv 
tros para llenarnos de felicidades , que el que pon-
gamos nueílros ojos acia fu Mageftad bufeando 
nueftra dicha en fu Omnipotente protección; y 
cílo lo quiere tanto , ( dice el Rey David ) que 
defdc el Ciclo eftá como acechando fobre los 
hijos de los hombres, por íi encuentra alguno de 
inteligencia virtuofa , que le bufque , y le mire: 
Vominus de Coelo pro/pexit fttper fiiios hominum, uf 
videat ¡ i efl htellígens , aut reqmrens Vommum. 
(34) Qü^ uiayor clemencia , qué amor de folici-
tud tan cariciofa fe puede imaginar , que la que 
manifiefta eñe Señor Divino quando nos aífegura 
por medio de David , que tenemos prefente á la 
hermofura de fu roftro, mirando defde el Cielo á 
nueftras almas , para experimentar íi alguna le 
mira , y le contempla ? Pero es la laftima , que 
fomos tan ingratos, inútiles, y defeonocidos, pa-
ra correfponder á efte Señor , que todos , ó los 
mas ( como lo indica el Real Propheta ) aparta-
mos los ojos de fu DivinaCara,declinando del bien, 
para obrar la malicia : Omnes declinaverunt ,fimul 
mmHés fa6i\ funt: non eft qui fadat horntm , non ejl 
ufqtte ad unum, (3 5) Dios nos mira con permanen-
cia eftable , y fe ofrece prefente , para que no-
fotros le miremos, defeando que le atiendan nuef-
tros ojos ; fobre cuya fineza dice á fus Hijas San-
ta Therefa de Jefus : 3, Mirad que no eftá aguar-
dando otra cofa ( como dice la Efpoía ) fino 
„ que le miremos: como le quiíieredes le halla-
,1 rcis : tiene en tanto que le bolvamos á mirar, 
,, que no quedará peur diligencia fuya. (36) Pero 
nada bafta de quanto executa efte Señor Divino 
para ganar nueftra atención j y todo proviene de 
nuef-
Prífefto efl: Domlnus, 
qui ubique e í l , ut a a -
dlat interrogandi affec-
tum , & intelligcndi 
praeftcteffe<íium. 
S.Aaguft. traft. 3^. fu-
per Joan, poft mcd. 
tom. f . 
(34) 
Pfalm. 13. r« 2; 
(35) 
I b i d . v. 3. 
S. Thercf . en el C a m i n . 
de Pcrfcc. cap, %ÍJá, i« 
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nueílro eftragado natural, que fixa fu vifta con 
mas permanencia en las deformidades de algunos 
objetos de Cíle mundo , que en la hermofura in-
comprehenfible de aquel Divino Roftro, in quem 
h j ) defiderant Angelí prof fuere , (3 7) Gran defdicha es 
x.Petr, x, v . n , p0r cjerto, y grandifsima inconfideracion , el 
mantencrfe nueftros corazones tan eftadizosenlos 
objetos de la tierra , fin aplicar los ojos en algu-
nos erpacios á nueftro Dios Omnipotente , para 
reftituirle en algún modo lo que le deben nueltras 
almas porque ficmpre nos mira : Pues quienxos 
9, quita ( buelve á decir la Seraphica Madre) bol-
aj ver los ojos del alma , aunque fea de preílo , íi 
no podéis mas, á eíle Señor ? Pues podéis mi-
, j rar cofas muy feas , y no podéis mirar la cofa 
j , mas hermofa que fe puede imaginar ? Si no os 
a, parece bien , yo os doy licencia que no le mi-
reís, pues nunca , Hijas , quita vueftro El'po-
fo ios ojos de vofotras. Haos fuñido mil cofas 
M feas , y abominaciones contra el , y no ha baf-
tado para que os dexe de mirar s y es mucho 
que quitados los ojos de eftas cofas exteriores, 
(3 * ) JÍ le miréis algunas veces á el? (3 8) 
S.Therer. Camin. de De ^ reconvención nne á todos nos ha-
trertec» cap. tv<u< 11 *• 
ce Santa Thetefa de Jefus, nace un argumento, 
que prueba , y califica la protervia del corazón 
humano en dos delitos execrables , que fon : de-
xar de mirar á un Dios lleno de celeftiales bienes 
para fublevar nueftra miferia , por atender á las 
cofas caducas , en quienes folo encontraremos 
4poyo defdichado para manutención de nueílras 
defventuras. O que bárbaro porte! oque infolen-
te proceder 1 O Cielos ( dice el Señor por Gere-
«Úas) daos al aflbmbro , y alefpanto , y vuef-
tras 
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tras puertas fe llenen de horror, y queden como 
d cío Lid as, a villa de lo que íucede entre los hom-
bres : Q/luptfrite Cceli f u p e r hoc , & port* ejus de-
fo lamim vehementer, (39; Y que caufa , y origen 
es la que da motivo á demoftracion tan alfombro- Jercm. a. r. iz. 
fa ? Ya la explica el Señor : Dos delitos ( dice)de 
maliciofa enormidad ha emprendido mi Puebla, 
que fon : bolverme la efpalda , fin atender á mi 
prefencia , dexandome á m i , que foy la fuente de 
aguas vivas , por ir a faciar fu viciofa fed en el 
depofito de unas Ciílernas rotas 3 en quienes los 
raudales no pueden mantenerfe : Dúo e n m m a l a 
f e c h V o p ú n s rneus. M e d e r e í l n q u e r u n t fintem a q u * 
v i v ^ ) & foderunt ftht Ci j l ernas , Cifternas d l f s l p a -
tas , q u * ccn í inere non valent aquas . (40) Decía- ^o ) 
macion es efta , que fi la reflexionaífen los mor- v. 15* 
tales á quienes afsifte la razón , jamás fe aparta-
rían de la prefencia foberana , por no experimen-
tar en fus perfonas las penas, defaftres , y defdi-
chas , que defeargo el enojo divino fobre la in-
gratitud del Pueblo de Ifrael; pero la dureza del 
corazón humano es tan infenfible á las voces, (que 
para amedrantarle pronuncian las Sagradas Ef-
crituras) que nada le efearmientan , y elige el v i -
vir ciego, tapandofe los ojos por no mirar á Dios, 
haíla el infaufto tiempo en que los abrirá para el 
caftigo con el argumento de fu propia malicia, y 
reprehenfion de fu averfion ingrata , en que co-
nocerá , que todos eftos males le han fobreveni-
do por no mirar á Dios, dexando por las criatu-
ras al Criador Omnipotente : J r g u e t te w a í h i a 
tua , & averfio tua m t t f m h i t te, S d t o > & vicie, 
quia malum , & a m a r u m eft reliqu'íjfe te Deum 
E e tuum. 
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. tunm. (41) O almas (dice á efte propofito San 
Ibií V. 19. >* Juan de Ia Cruz) criadas para eftas grandezas, 
„ y para ellas llamadas , qué hacéis ? Vueftras 
„ pretenfiones fon baxezas , y vueftras poííefsio-
„ nes miferias. O miferable ceguera de los hijos 
„ de Adán , pues para tanta luz eftais ciegos , y 
„ para tan grandes voces fordos ! no viendo que 
en tanto que bufcais grandezas , y gloria , os 
„ quedáis miferables , y baxos de tantos bienes, 
(4.1) j , hechos ignorantes , é indignos. (42) 
S. Juan de la C r u z en 10 Razones fon eftas que deben perfuadir al 
t^ffTre^?VerVo; £/- corazón mas duro , obftinado , y protervo , para 
firar del a/re, andar en todos los inftantes de fu vida en prefen* 
cia de Dios , que es el único medio para adqui-
rir la perfección , como fe lo dixo la Mageílad 
Divina al Patriarca Abrahán : A m h u l a coram mey 
^4^) & eflo ferfet tus . (43) Si fueres fiel en mantener 
G c n c f . 17. v. 1. ,-nemoria , no pongas duda en que obtendrás 
una virtud de conftancia tan reda , que jamás 
errarás el camino del Cielo , para ir remontando-
te con el auxilio de efta guia 3 á una perfección 
mny elevada ; pues como fe dice en los Prover-
bios : nada mas necefsitas, que el atender, y me-
ditar en Dios en todas tus veredas , para que fu 
Mageílad fea el Diredor que encamine tus paífos 
á la eminencia del Empvreo : I n omnlhus v n s tms 
(44) coaita, i l lum , & i f fe diriget greffus titos. (44) No 
Proverb. 3. v. hay pluma que alcance á referir los bienes que 
coníiguen los hombres en efta divinifsima prefen-
cia 5 pero fe ha de advertir, que para confeguir-
la con fruto , y modo permanente , es neceííario 
que pradiquen las almas el recurfo de bufear á 
Dios dentro de si mifmas , donde fe corroboran 
en 
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en l.i manutención de efta prefcncia , recibiendo 
luces del Efpirku Santo , con que el hombre in-
terior fe fortalece para contener el exterior, que 
íiempre inclina á la fenfualidad de los objetas ex-
teriores , totalmente opueftos á los intereíles del 
efpiritu. En efte centro, y fondo interior de Euef-
tras almas , mirando ála Suprema Mageflad , ej 
donde fe fabrica aquel divino bien , que mencio-
na David , quando fe arriman al Señor : Adhdre" 
re Deo honum ejl. (45) En cuya unión (fegun San u ^ J ^ l \ 2| 
Pablo) fe endiofa el hombre , haciéndole un ef-
pirltn con el Omnipotente : J^ul autem adhxrn 
Domino mus fpWitm ejl. (46) Pero efta felicidad t< atí C o ^ . ^ v.rr. 
(dice Jaulero) folo la puede confeguir : Apren-
diendo á fer diligente morador de si mifmo, y 
9, á recogerle dentro de si con una perpetua in-
„ troverfion ; porque allí verdaderamente fe ííen-
te reíplandccer la luz; allí fe oyen las infpira-
ciones , los movimientos, y los inftintos del 
Efpiritu Santo , los quales debe con diligencia 
el hombre feguir 5 porque efte Efpiritu Divino 
„ fin celTar, tira, infta , y atrahe á los fuyos; pc-
9, ro efto el hombre exterior no lo entiende; aquel 
„ incita , y mueve á la defnudéz, pureza , finec-
í3 ridad, y quietud ; por el contrario , la natu-
#> raleza , y fenfualidad , el Mundo , y Satanás, 
M exhortan , e incitan á la multitud de exterio-
res ocupaciones, e inquietudes. Pues todo efto 
debe advertir en si el hombre interior de-
voto , para que pueda fentir á fu Dios dentro 
de s i , y abitando continuamente configo , 1c 
dará lugar para que en el difponga , y ííevc 
„ fu obra a perfección. No es otro el lugar de 
Ee 2 3, Dios, 
Per lioc quod qiuUjue 
fui eire inhabícator Te-
dulus , á perpetua qua-
datn íntroverfione í e 
intra fe reciperc dlfcar. 
I b i nauque rcycra Uix 
radiáre fentitur, ibi i iu -
píratlones , motus, inf-
l inn i i Sandi Spiritus 
audiuntur , quos& cum 
diligentia homo fequi 
debetj &c. 
Tauler. in fu's Inftítut. 
cap. z3 . pof tpmcip. 
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, , Dios , fino el interior 5 porque el Heyno de Víoi 
3) ejla deniro de nofotros. (47) 
11 Todas eftas voces , y las demás dodrH 
ñas que fe han expuefto en la primera, y fegim-
da parte de la Inftruccion Terefiana, hacen de-
moftracion de lo importante, útil , y neceíTario, 
que es á todo hombre , para aflegurar la falva-
cion , el vivir ílempre permanente en el conftan* 
te intento de bufear á Dios dentro de fu alma.; 
Refta para perfeccionar eña materia , el explicar 
los modos que deben prafticarfe en efta inquiíi-
cion , para aífegurarla , y confeguirla 5 lo que 
íexecutaiémos en el progreíTo de cfta Obra , fí 
Dios nos diere vida , y la luz , que defeien-
de del Padre de las lumbres , fm 
la qual nada puede decirle 
con acierto. 
é 
PAR-
azi 
PARTE TERCERA 
D E L A 
I N S T R U C C I O N TERESIANA. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
S O N M A S Q U E M U C H O S L O S 
modos Je bu/car a (Dios 5 porque no todos los 
hombres caminan al Cielo por un mifmo ca-
mino» Explican-fe en común algunos 
r de e/ios modos, 
OS modos de bu (car á Dios , Iiafta lle-
gar á confeguirle con pofrefsion cter-
^ na en las delicias de la gloria , fon 
innumerables, á proporción de los efpiricus , ef-
tados, y condiciones de las gentes , como lo da 
a entender nueftro Padre s y Myftico Doctor San 
Juan de la Cruz íbbre el verfo : Los Jobenes dif~ 
curren al camino , donde dice : Las almas de-
votas con fuerzas de jubentud , recibidas de 
„ la fuavidad de tu huella difcurrenj eftoes, cor-
ren por muchas partes, y de muchas maneras, 
i , que eíTo quiere decir : difcurrir cada una poir 
i , la parre , y fuerte , que Dios le dá de efpiritu, 
y citado; con muchas diferencias de exercicios, 
a, y obras eípirituales al camino de la vida éter- d ) 
„ na, que es la perfeceion Evangélica , con la ^ S o ^ 
3 , qual encuentran con el Amado en unión de E f p i r i t . C a n c . a y . íobre 
„ amor. (1) Naeílra Madre Santa Terefa en el C ^ f o : Los j o b e a s 
. . . . . . . dij curren a l camine. 
Capitulo veinte y cmco de fus Fundaciones indi-
Sta. Thcrcf . 11b. (íe fus 
Fundac. c a p . 2 j . a l p n n -
d i * 
Joan. C a í a n . C o l l . 14. 
cap. 6. in fine. 
(4) 
Non pcfTunt omnes ha-
bcrc anum cxerci'ium; 
fed allud ifti , aliud iüi 
tnagis defcrvit. 
T h o m . á Ke^tp. Hb. r . 
de Imitat, C h i l í l . cap. 
19. n. J . 
m 
V í x i t autem Adam an-
ni nougcuti t i ¡ g iaca i5c 
rai>rtus e ñ . 
Qcnef. f. v. f. 
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có también los muchos modos que hay de buícar 
a Dios , infiriendo efta variedad de la diverfa mul-
titud de fendas , y caminos , que dirigen al Cie-
lo con fantidad redifsima. (2) Y Cafiano adopta 
elle didamen quando afirma : Son muchas las ve-
redas que llevan á las almas al termino feliz que 
encuentra á la Divina Magefbd, por cuya fortu-
na , y verdad infalible debe permanecer cada uno 
de los hombres con intención confiante en aquel 
cftado que eUgio , cumpliendo fus obligaciones 
para fer muy perfecto : Multu vtis ad Deum ten-
ditm ; & ideo unufqtnfque iílam quam femel arri*-
puit , irrevocahíl'i cmfus fui intentlone conficiat , ut 
fit in qualihet profefsiom prfeí'íus, (3) 
2 No pueden todos pradicar un miímo mí:-
thodo de vida , ni unas mifmas coftumbres, para 
confeguir la perfección ; pues ( como enfeña el 
Venerable Kempis) los exercicios que convienen 
á unos , fon improporcionados para otros. (4) La 
abflraccion de gentes , la folcdad , la defnudéz, la 
continua Oración , las mortificaciones, y aufteri-
dades propias de los Anacoretas, y de otras per-
fonas del Eftado Monaftico > no dicen proporción 
refpedo de las gentes que viven en el figlo ; y aun 
entre ellas , fe deben afsignar tantos , y diversos 
exercicios , de los que guian á la eterna falud, 
quantos fon los eftados, claííes , y esferas de las 
criaturas racionales. Y de aquí proviene , que los 
modos de bufear á Dios fon en tanto numero, que 
ninguna pluma los podrá deferivir con la inílruc-
cion que correfponde á cada linea , aunque el que 
la maneje vivieífe los novecientos y treinta años, 
que exiílió en eíle mundo el primer Padre de los 
hombres. (5) Siendo ello confiante, nofotros que 
nos 
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nos clamos á efte aflunto en una edad de las muy 
abanzadas que menciona David , (6) no nos pode-
mos prometer vida tan dilatada , que logre per-
manencia hafta dar condufion á nueftro intento; 
mas lo que ella dudare lo emplearemos en efta ocu-
pación , pidiendo á la Divina Mageílad auxilios, 
y luces, para veríar en eílos modos, inftruycndo 
á las almas} con Santa Therefa de Jeíus , y otros 
Santos Padres) en los pocos, ó muchos, que pu-
diere eferivir nueftra débil pluma. 
3 Antes de ílngubrizar alguno de eílos mo-
dos , ferá conveniente trasladar en común los que 
tenemos á la vifta , didados por diverfos Autores, 
San Buenaventura enfeña , que fe debe bufear ai 
Hombre Dios por medio de la Fe , por el amor, 
por la Tufticia, y por las obras Tantas. (7) San Gre-
gorio Magno, por medio de las redas coftumbres. 
(8} San Aguftindice, que creyendo por medio de 
la Fe, efperando con el corazón, y corriendo con 
la charidad. (p) Y lo mifmo fignifica el Blcfenfe 
quando afirma , fe ha de bufear á Dios con la me-
moria > con la ciencia , ó el entendimiento , y con 
la voluntad ) que fon las tres potencias, que pue-
den efperarle, conocerle, y amarle. (10) SanProf-
pero Juzga á la humildad por único medio para ef-
ta inquificion. ( n ) Hugo de Santo Viclor , á la 
ciencia , á la difciplina , y la bondad. (12) Y Hu-
go Cardenal feííala tres caminos , que fon : las 
obras buenas, la Fe, y la Contemplación : ^/z^-
r i t u r Deus t r i f l k i t t r : per hon&m Operationem , per 
FlJem , per Contemplationem. (13) 
En 
h u m i l í t a t e m . S . Profp. Sent.88. apud Aug. in fine , tom. 3. (12) 
tía , difciplina , & bonitas. Hug. á S. V i d . D e í a í l i t u t . Novic. iu fiae P r o l o g l , 
{1$) Hug. C a r d . f u p . T h i e u . cap, 3, toiu. 3. 
Dies annorum noflro-
rura In ipfii feptuaginU 
anní , fí autem iu po-
tentatibus , odoglnu 
irmu 
Pfalm. 8?. v. 10. 
17) 
Qiixrendus eft C h r i R u j 
per fidem,pcr amorem, 
per Juftltlam , per bo-
nam opcrationeni. 
S.Bonav. S c r r n . j . D o m . 
infraodav. Epiph . ia 
princlp. pag. 37. col. 2, 
tom. 3, 
A d D c u m , (jnafi tot 
modis mens accedit 
cjuod bonii moribui pio-
¿ c i t . 
S. G;eg. Magn. Ilb. z y . 
Moral, cap. 3. aut. fi» 
n c m , tom.r. 
(#) 
A d Dcum acceditur fi-
dern fedaudo , corde 
inhiando, charitatc cur-
rendo. 
S. A u g u í l , traft. 3 6. ín 
Joan, de cap. Ü. p o í l 
med. tom. 9. 
(10) 
T r i a funr quibus Deo 
fpiritualitér adheremui: 
memoria , fciem'a , & 
voiuncasj memoria quo-
dammodo cujufdam 
íeternitatis capax e í l ; 
feientia nct i t i í e , volun-
tas amoris. 
Petr. Ble íenf . de A m i -
cit. cap. 11. in princip, 
apnd S í b ü o t . Patr.tom. 
12. part. z . 
0 0 
Non accedírur ad alt í -
tudinem D e i niíí per 
V i a a d Demn eft í c i en-
coui. 1» 
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4 En todos cílos modos, y virtudes, cftan in-» 
cluidos otros de numerofa variedad , y circunftan-
cias efpeciales, correfpondientes k la condición de 
cada eftado , y fingularidad de las perfonas. Pero 
antes de introducirnos en la explicación de aque-
lla prádica , y méthodo efpecial, que correfpon-
de á la naturaleza de eftos modos , juzgamos con-
veniente detenernos, en efte primer Tomo , en 
los tres referidos por Hugo Cardenal 3 que ion las 
Operaciones , la F¿ 3 y la Contemplación ; las quales 
tres cofas, y efpecialmcnte la primera, y fegun-
da, fon univerfales, y precifas para bufear á Dios 
en toda claífe de perfonas. Y por quanto toda ope-
ración para fer reda, y ajuftada , es inefcufablc 
qué mire al fin en rodas las materias de poner en 
prádica la voluntad de Dios 3 trataremos en los 
dos Capítulos íiguientes de efte primer modo, que 
es como raíz , bafa , y fundamento, de quien re-
riben los demás efpiritu , y valor , para fer agrá-, 
dables á la Divina Mageftad. 
CAPITULO t í 
\L0 H A Y MODO MAS A L T O [ N I S E G U . 
. o para hufear a ÍD/OÍ 5 en todo llnage de per~ 
Joñas y que aejuel con que procura el a l -
ma hacer en todo la Nolun-
tad (Divina. 
1L primero , y mas eminente , noble , y 
j excelentifsimo , fobre todos los modos 
e bufear á Dios , coníifte en colocaríe el hom-
re en la refolucion , y propofito firme, de poner 
por 
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por blanco, y fin de todas fus acciones, el hacer 
en ellas la voluntad divina. Si eñe defignio no ca-
mina delante de los demás modos s que eligen las 
almas para bufear á Dios, ninguno (por mas alta 
que fea la materia en que fe exercita) confegnirá . 
encontrar al Soberano Efpofo ; pues ( como ad-
vierte San Anfelmo) ninguna voluntad puede fer 
buena, ni ajuftada , fi el principal de todos fus 
intentos no lleva por norte el querer obrar en 
fus operaciones lo que quiere el Señor, ( r ) A po- ^ ^ hh ¿& 
co que fe aparte de elle rumbo dará en mu preci- tas, m ñ q u x vult quod 
picios alexandofe del Omnipotente , con los mif- p-us vuiteam vcüe. 
r ^ < 11 1 1 i_ r . S. Anfelm. ín Dial, de 
mos pafíbs que á ella la parece que^le buíca ; por- Lib. arb. cap. a. propc 
que fin el propoílto de hacer en todo la voluntad 
de Dios , todo lo que executa es voluntad propia, 
la qual es alhaja tan perverfa, ( fegun San Bernar-
do) que en vez de adquirir bienes efpirituaies, 
pierde los adquiridos , con la corrupción que po-
ne en ellos. (2 ) Para fer buena la voluntad huma- U ) 
na fe ha de conformar con la divina , y entonces Grande maium propria 
fe hace tan amable a los ojos divinos: „ Que no S t ^ T ^ J S 
hay cofa de mas precio (dice San Aguftin) que 
u podamos ofrecer á Dios. Efta voluntad nos trae Epf C a ^ ' i a fiM 7 U 
>, al Señor, y nos guia para que le encontremos. 
Por la buena voluntad amamos á Dios, clegi-
•3, mos á Dios , creemos en Dios, nos llegamos á 
Dios , y le pofleemos. Por la buena voluntad 
nos hacemos femejantes á Dios, y nos reforma- - • 
mos; y es tan amable la buena voluntad al In-
t i finito , que efte Divino Dueño no quiere abi-
•a, tar en el corazón en que ella no reíide. Y últi-
mamente concluye el Santo en eftas exprefsiones: 
t . La voluntad que es buena , inclina , y enamora 
„ á la Santifsima Trinidad; la Sabiduría (que cor-. 
F f ref-
Nih i ! dirius bona r o -
limtatc Deo ofFertur. 
Bona voluntas D e u m 
ad nos aducit , & nos 
in cum dirigit. Per . ho-
r a m voliiutatem D e u m 
d í l i g i m a s , Deum c i i -
girnus s ad D c ü m cUr-
rimus , ad Deum pcr-
f cniirrus, & Deum poH-
í ídcmus . Per bonam ro-
Juntatem ad D c i fimiü-
tudlnctn reformaBiuryife 
ci l ía iües efí icimur. Ira 
amabi l í s c í l Deo bona 
voluntas, uc ipfc in cor-
de habitare non ve l í t 
in cjuonon bona volun-
tas fuerit , Bona volun-
tas De l Sumjpa; M ijef-
tatis Trinltatem ,ad fq 
.ínclanatj Sapieatía riam-
^ue ad cogní t ionea i ve-
fltatís i l l i m illumiuatj 
Charitas ad defidc.iiitn 
bónitat is Infiamat 5 P a -
ternifas" jfn eá cúí lódi t 
quod crcavit ne percat. 
S. Augaft. in Manual, 
cap. aj. t o m . 
Provldentia D c i e í l qua 
Deus curat de ó m n i b u s 
^«a? f e c i t , & tiih'l de-
ícl inc]uit ex ó m n i b u s 
qti$ pertinent ad i p f u m , 
& quae fubj -fta f-air ip-
i l , í cdprov lde t fingulis. 
H u g . a S. V i a o r . lib. r . 
de Sacram. part, %, cap, 
19, toa). 3. 
H ^6 Inflrucclon Tereíiana. 
rcfponde al Hijo ) la alumbra , y comunica lu-
„ ees para el conocimiento verdadero ; la Chari-
: dad ( que ílgnifica al Efpiritu Santo) la inflama 
' en defeos de la bondad divina 5 y la Paternidad 
Ü „ es la guarda que mantiene en ella todo lo bue-
,, no que crió para que no perezca. (3) Todos ef-
tos bienes coníigue la voluntad del hombre quan-
do no tiene mas deíignio , que hacer en todo la 
voluntad de Dios. 
2 Eílc es el camino por donde pueden cami-
nar todas las almas á lo mas excelíb , fublimc y y 
encumbrado , de la chriftiana perfección en todas 
las esferas, afs] Pontificia 3 Regia, Ecleíiaftica, Se-
cular , Müitar , y Política , como en las demás 
clafles, Ordenes, y Hilados de todo el Univerfoj 
porque ficndo certifsimo , (como lo aífegura Hu-
go de Santo Vidor ) que la providencia foberanai 
que colocó á los hombres en gerarquias diferen-
tes, no pueda faltar en proveer á'cada una de me-
dios conducentes para confeguir la falvacion 5 (4) 
en la facultad , y libre arbitrio que concedió á to-
dos para que pijdieífen ordenar fus obras á fin de 
executar en ellas fu voluntad divina , los dio en 
cite medio (fin diferencia alguna , ni aceptación 
de Hilados ) todo lo mas grande , y congruente^ 
que fe puede dar para hallar al Señor, y remon-
tarfe los efpiritus á la fantidad mas encumbradaé 
Nadie puede hacer mas en obfequio de Dios pa-
ra confeguirle, y poíTeerle , que hacer fu volun-
tad. La Princefa Madre del mifmo Dios, Reyna 
de los Cielos , y gloria del Empyreo , los Santos 
Apodóles , los Martyres , Confeflbres , Virgines, 
y toda la Tropa Celeílial de los Bienaventura-
dos , nada mas hicieron , ni pudieron hacer, que 
ha-
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hacer tía voluntad de Dios en quantos incidentes, 
y ocurrencias fe vieron fus acciones. Aísi lo en-
íeña , y afsi lo perfuade Santa Terefa de Jefus j y 
por fer eílo afsi amonefta á fus Hijas á que el 
principal de todos fus conatos Heve fiempre de-
lante el conformar fu voluntad con la divina; Co~ 
,brc cuyo punto las dice eftas palabras : ,, Toda 
la pretcníion de quien comienza Oración (y no 
fe os olvide cfto , que importa mucho) ha de 
,,. fer trabajar , y determinarfe 5 y difponerfe con 
quantas diligencias pueda hacer , á conformai: 
fu voluntad con la de Dios; y (como diré def-
•,, pues) eftad muy ciertas ,-que en cfto coníiftc-
toda la mayor perfección que fe puede alean-
zar en el camino efpiritual. Qiiien mas perfec-
tamentc tuviere eílo , mas recibirá del Señor, 
y mas adelante eftá en cfte camino : no penfeis 
yy que hay aqui mas algaravlas , ni cofas no fabi^ 
& das , ni entendidas , que en eílo confifte todo 
„ nucñro bien, (5) ifc^ 
3 N i aun el mifmo Unigénito Dios, que s- T^cref. e» fu? M o -
cra Dios, y Hombre , pudo executar en quanto ^ B / J O , ****** UNI' 
obraba cofa mas perfeóta , que hacer la voluntad 
del Padre Soberano. Verdad es, que nació en un 
•pefebre : que fe abatió á una humillación aniqui-
lada , tomando la forma de miferable Siervo : Se~ 
rnetipfam exinamvh fermam Serví accipiens : ( 6 ) Ad Phíf ^  a 
que fue defprcciado , eícarnecido y y hecho el . 
oprobio de ias gentes; y en fín , que fue azota-
do , coronado de efpinas, y muerto en u^a Cruz. 
Todo cfto,y otras maravillas jncomprehcnfibles i ^ 
la razón humana , hizo el Redemptor del Uni-
verfo ; pero la excelencia, y magnitud de tan-
tas, obras, no tenia valor , i;i era regulada tañí-
F f z to 
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to por ía materia en que fe hacían , cerno por el 
intento , y ordenación fantifsima con que fu Ma-
geftad las dirigía al fin altifsimo de executar en 
ellas la voluntad del Padre. Eíle efpontaneo pro-
ceder , y defignio obediente , fue el pnncipaíifsi-
mo de todos los fines que le faco del Cielo , no 
para hacer fu voluntad , s i únicamente la eterna, 
y divinifsiaia del que le invio á efte mundo: T)ef~ 
cendi de Ccelo , non ut faciam voluntatem meaw, fed 
Jy} voluntatem ejus, ¿jui mijit me. (7) En quantos paf-
Joan. e. r. 38 . fages , hechos, y dependencias vetfaba efte Señor 
Divino , el único objeto era la voluntad del Pa-
dre Soberano. Bufcabanle fu Santifsima Madre, y 
Padre Putativo , llenos de dolor, quando le per-
dieron , y fu Mageftad (con cierto ayre de recon-; 
vención) los dixo eftas palabras : Acafo ignora-
bais que yo eftana empleado en aquellos afluntos,' 
que dicen refpedo á la voluntad , y complacen-
cia de mi Padre ? Nefciehatis quía h his , qu* ?a~. 
'{%) tris mei fmt oportet me ejje ? (8) En aquella lar-
L u c i . v. 45« guifsima fefsion , que refiere San Juan Evangelif-
ta , en que las Turbas altercaron con nueftro Re-
demptor fobre diverfos puntos , y efpecialmente 
fobre que los dixefíe la calidad , y condición de 
fu perfona , ( 9 ) compendió fu celeftial lengua 
Dlccbantergo: tu quís quanto pudo decir acerca de fu Soberanía , San-
a tidad, y divinas circunftancias, folo con infinuar-
Joan. 8 . y . sy . , ' 7 _ . - ^ r i r ' \ A % 
les 3 que íus operaciones jamas le delviaban del 
beneplácito divino : A me ipfo fació nihilv.'. quía 
(JO) ego qux flacha funt ei fado femper. ( 1 0 ) En otro 
Ibld. v. a8. & x ) , lance quando le acriminaban la cura que hizo al 
pobre doliente , que en muchos años no pudo 
coníeguir entrar en la Pifcina , defendió la redi-
jud ds fus acciones > con ia iuíUfkacion de aquel 
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dcfcargo en que les dio á entender , qne fu v o 
Juntad no miraba á mas norte , que al de la divi-* 
nifsima de aquel que le invió defde el Cielo á re-
dimir las almas : Non quaero volumdtem meam , fed 
voluntatem e jus , qui mtfsit me. ( i i ) Uitimamente, 
(omitiendo otros muchos paílages , en que com- o^an*5r* v*39' 
prueba el Evangelio efte mifmo aíTunto) quando 
eftuvo en el Huerto lidiando con los horrores de 
la muerte , entre fudores , y agonías , reprimió el 
inocente, y natural impulíb , que indicó íu vida 
para defear mas permanencia , diciendo al Padre 
Omnipotente : No fe haga , Señor , mi voluntad, 
cumplafe la tuya : Non mea voluntas s fed tua 
fiat.{i2) r ( I2 j 
4 El Venerabilifsimo Taulero reflexionó con Luc^i. y. 
grande acierto fobre eíla Oración que hizo Jefu-
Chrifto en los últimos lances de fu vkla ; y para 
demoftrar el elevado precio , y dignidad altifsi-
ma de las deprecaciones , que tienen por objeto 
el que en todo fe haga la voluntad de Dios, dixo 
10 figuiente : Efta Oración es mas levantada, 
que el Cielo de la tierra ; porque íl bien es co-
fa muy alegre fer oídos de Dios , quando en 
>, nueftra Oración pedimos la gracia , y las vir-
11 tudes ; mucho mas deledable es reíignarfe en 
j , fu aliifsimo beneplácito , y ante todas , y def-
3, pues de todas las cofas, defear fe cumpla fu vo* 
„ luntad. Porque entre todas las Oraciones que 
„ Chrifto nueftro Señor hizo en efte mundo al 
Padre , fue fuma , y excelentifsima aquella con 
„ que acercandofe fu Pafsion , oró, diciendo : Pa* 
fi íire,Ko fe haga m\ voluntad, fino Ja vueflra, Cier-
j , tamente eíla Oración , fobre todas las cofas que 
dixo, fue á Dios Padre aceptiísima , y honora-t 
i r taOra- t ío , quam Coe-
lum t t f í | celííor eft. 
Quanvis cnlm Juip pro 
gracfá , Se Vutiitibus 
oramus, a D c o ín p r x -
cibus noüris exaudí j u -
cundum fit 5 mtiltum 
timen de ledab í l ius e í t , 
poúfx lmo fe D c i bene-
plácito refignare', cjiif-
<jne ante omniain ora-
iiibas , & poft omiiia, 
voluntatcm appetete. 
Inter otaaej , nanque 
Chri f t i Orationes, quas 
in koc fccwló fudit, illa 
fin^ma ñi:t , & cxccl -
l e n t í í s i i n a , quam i m -
nilncntc Pafsionc fuu-
debat , dicen? : Pater, 
non mea , fed tua vo-
Juntat fíat, &c . 
Taulcr . in fuis Inftitu-» 
tionib, cap. 13. aut, 
mcd . 
(14) 
N i k i l melius poftulare, 
millanotjuc przftantio-
rcm Oratioucm funde-
tc potes coram D c o , 
quam ut petas fícri TO-
luntatcm ejus. 
Ludor . Blof. ín Spccu. 
Spirit. cap. 9. ant.mcd. 
Pfalm. 141. r . io. 
( 16 ) 
Q u i vult opus altum 
iiicipere , deber p xv i^ 
derc , fi velit perferc-
rarc. 
S . Bonav, rup.I.iic.cap, 
I 4. tom. z . 
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V> bilirsima ; á noíotros utilirsima , y á los Demo-
4 nios terribilifsima 5 jorque por aquella reílg-
nación de fu voluntad, fegun la Humanidad, 
' „ todos nofotros , fi queremos , Tomos hechos 
;3, falvos. (13) Ningún ruego , ni petición algu-
m , puede fec mas Tanta , excelía , y meritoria, 
,{Tegun lo aftrma Ludovico BI0T10) que aquella en 
que fuplicamos al Señor, Te cumpla en un todo Tu 
voluntad Tantifsima. (14) Y aun por cfta razón el 
Propheta David hizo un compendio de lo mas 
precioTo , fublirae , y excelente de las Oraciones, 
en aquella con que pedia a Dios le dieíTe inftruc-
piones para fabér hacer Tu voluntad : Doce me f a -
ceré voluntatem tuam , qma Deus meus es ÍH. (15 ) 
r 5 En vifta de los grandes provechos, y bie-
nes celeftialcs , que trahe conílgo el primer modo 
de baTcar á Dios, que conTifte en conformar nueT-
tra voluntad con la divina 5 Tolo refta, qu@ te des 
á la prádica de cfte Tanto exercicio, con todas tus 
potencias, alma, y corazón. Para cxetcitarlo rec-
iamente Terá bien que todos los diaSjdeTde el mo-
mento en que deTpiertas , ordenes en común to-
ídas tus acciones (no Tolo las libres, fino también 
las neceflarias, como Ton las reTpiraciones, y otras 
.Tcmcjantes ) á la Deidad Suprema , deTeando con 
intima eficacia , el que ninguna fe deTvie de aquel 
fin , que es mas agradable á los divinos ojos; y 
fi executas eílo con fervorofo eTpiritu , y ánimo 
conftante , de mantenerte en reditud , tanteando 
¡bien la folidez de tu propofito, das principió al 
•dia con la puntual preparación, que afirma un San-
to Padre debe preceder a los negocios de impor-
tancia , para no exponerlos á los varios perjuicios 
q^ue Tuekn ocurrir . (16) Aísimiímo Terá muy conr 
ve-
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-veniente , que eches una ojeada con la viíU de • 
la conllderacion acia las ocurrencias, excrcicios, 
. incidentes , y ocupaciones regulares , en que por 
drás verfar en aquel dia , en cuya prcviíion fe for-
tifica el ánimo para refiílir las tentaciones, y acon-
tecimientos de moleftia , con que el enemigo de 
las almas afíediara á la tuya. El Soldado (dice San 
Cyri lo) reconcentra valor quando premedita an-
tes de la batalla los riefgos, y fatigas, que en ella 
pueden acontecer; ( i 7) y el animo prudente (afir-
ina San Gregorio) en el principio de fus obras exa* 
mina con previíion atenta á la opoficion , y ad-
Veríidad, que fuele combatirlas. ( 1 8 ) Es cofa muy 
fácil ( fegun San Laurencio Juíliniano ) retroce-
der el hombre del reóto camino que lleva la vir-
tud , quando no confidera de antemano lo que 
puede ocurrir en fus ocupaciones ; (19) y todo 
proviene ( en fentir de San Nilo ) de no fer regu-
lar el que las cofas falgan buenas, fi la confide-
racion no las difpone con previfion anticipa^ 
da. (10) 
6 Supuefta efta doftrina , para feguir.fu do-
cumento fe hace neccíTario , que todas las maña-
nas, antes de falir al tráfago de las ocupaciones 
precifas á la condición del Ellado en que vives; 
te repares un poco para confiderar, que el dia qué 
poífees te le ha dado el Señor para que le bufqiíes 
en tus operaciones, ordenándolas todas á fu bene-
plácito divino ; y al dar el primer paífo , ó po-
niendo en práctica otra qualquiera acción } diráá 
mentalmente dentro de tí mifmo , mirando al Se-
ñor que llevas en tu alma : Dios mío y ejle m&v}~ 
miento , y quanto yo hiciere en efle dia , h hago , y 
executo , ordenado a tu gloria, / a tu divina vo lun* 
tad> 
di) 
Strenuum fe pr^bet mía-
les ¡n bello , fi ante 
pagna; labores bclll ftu' 
dia prxv l í ioac m c d k c -
tur. 
S . C y r i l . Alcx . H o m . 
16. de Feftis Pafchal. 
aat. mcd. 
(18) 
Solertcr anlaius Inter 
a í t ion i s fuíe primeidi.i , 
cunda debet adveifa 
prxí-ncditaií . 
S . G r e g . Magn. llb< f. 
Moral , cap. J l . p o í l 
med . 
Fac l l é á VIrtutIs trami-
te deviat , qui nefeic 
prsvidere quod agac. 
S . Laurent. Juft. de I n -
teriori Conflet. cap, a. 
iu ^rincip. 
( 2 0 ) 
Abfquc feita c o n t é m -
placione nihil eorum 
qiiíe fiunt bonuip cft. 
S. N!lus ap. D . Joan , 
D a mate. l ib, | a ParalL 
cap. 
i "ñon h 
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tad; y fi en vez de efta mífera acción en que al pre~ 
fente ejloy conjlttmdo , me pufieras en la oportuni-
dad de que yo executajje lo mas heroyco que en tu oh' 
fequio fe ha obrado en el mundo , al inflante lo hi-
ciera s aunque fu execucion me cojiajje la vida, Na~ 
da quiero fino lo que th quieres j y porque tu quieres 
en efta anualidad, que yo de efe primer pajfo , ef-
te doy con toda mi alma , para caminar en bufe a tu-
ya. Executado efto con las mayores veras, con-
tinuarás en tus operaciones con el miftno propofi-
t o , dándolas vida virtuofa en efta ordenación, 
que las firve de aliento efpiritualifsimo para lle-
gar á la divina unión con el Efpofo Soberano. Yi 
no porque en algunos incidentes, que fuelen ocur-
r i r , te halles diftraído , y fe hayan pafíado algu-
nas acciones fin efta ordenación , te has de def-
pechar, ni perder la efperanza de que en lo ref-
.tante de aquel dia no podrás refarcir efta diftrac-
cion. En el iníbtitc que la adviertas buelve fobre 
t i , y recurriendo al Compañero Soberano, que 
tienes en tu alma , pídele perdón á<t tu flaqueza, 
y pidele auxilios para proceder mas reparado en 
las horas que faltan hafta el dia íiguiente ; que 
cayendo 5 y bolviendo á levantarte , llegarás al 
termino de encontrar á tu Dios, aunque tus ac-
ciones no fean relevantesj porque fi fon conformes 
á tu Eftado , y Dios no te ha puefto en las fobre-
íalienres que pufo á los Apodóles para que con-
virtierfen á las almas j en la baxeza de tus pe-
queñas obras tendrás por ventura tanto mérito, 
como el que configuieron los mayores Santos en 
la fublimidad , y valor de las fuyas, fi tu losigua-< 
las en la reda intención con que ellos las hicie-
ron , por hacer la divina voluntad. Has de faber 
(d i -
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{dice Santa Thcrefa de Je fus: ) , , que el Señor 
„ no mira tanto la grandeza de las obras, como 
j9 el amor con que fe hacen ; y como hagámosla 
que pudiéremos, hará fu Mageftad que vamos 
3, pudiendo cada día mas, y mas, como no nos 
canfemos luego , fino que lo poco que dura ef-
ta vida 5 ( y quizá ferá mas poco de lo que ca-
da uno pie nía) interior, y exteriormeme ofrez-
„ camos al Señor el facrificio que pudiéremos, 
„ que fu Mageftad le juntará con el que hizo en 
„ la Cruz por nofotros al Padre, para que tenga 
„ el valor, que nueftra voluntad huviere mereci-
9} do, aunque fean pequeñas las obras. (2 1) f u ) 
7 Supongamos, que eres un pobre hombre, f ^ t í o u d " / ^ " ! 
o una pobre muger , fin letras , ni otras circunf- o, iz. 
tancias , de aquellas que difponen los fugeros pa-
ra obrar grandes cofas en beneficio del común, 
inftruyendo á las almas, y dando focorro á ma-
chas gentes 5 y que te hallas precifado á ganar un 
jornal para mantener á tu familia 5 y obligaciones 
de tu Eftado , fin que te quede tiempo para oír 
una Milla , ni afsiftir á las funciones Eclefiafticas 
en los dias que no fon feftivos j por quanto nc-
cefsitas todas las horas , y todos los inflantes, pa-
ra defempeñar los menefteres, y negocios cafetos, 
que pufo el Señor íbbre tus hombros. Pues has 
de faber, que en la baxeza de efta conftitucion, 
y en el engorro , y ningún bri l lo de ellos humildes 
minifterios , puedes fer tan Santo como los Apofl 
toles , como los Obifpos , como los Religiofos, y 
como los hombres literatos de talentos infignes, 
íi ordenas tus acciones al fin fantifsimo de que en 
ellas fe haga la voluntad de D i o s , con el zelo, y 
fervor eípiritual, que los Santos ordenaron las fu-
G g yas 
( l l ) 
E t quofdam quidem 
.pofuít Dcus in Ecc le -
£ a , primum i^P0^0-
I c s , fecundo Prophc-
tas , tcrtlo D o í t o r e j , 
deinde Virmtcs , exíndc 
gratias curatioiMim,opN 
tulatioaes , gubcrna-
tiotics , genera lingua-
n i m , interprcítationes 
ferm! nam." 
i . a d Corint . ta .v .a8, 
I b i d . v . 1 u 
K u m q u i d omnes Apof-
tcl i ? N lEnquid omues 
Prophetaé ? Numquid 
omnei Dodores? Num-
q i i d omnes Vircutes? 
N ariquH omnes habent 
giatiam curatioimm? 
N m n q u í d omnes l í n -
guiN locuntur ? N u m -
^u'd omnes iiuerpie* 
teinu ? 
i b i d . ! • 30* 
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yas en obfequio del Omnipotente. La Providen*? 
cia foberana coloco en cfte mundo diverfas claC« 
fes de pcríbnas , ocupaciones, y exercicios, to-
dos neceiTaribs, y oportunos, para manutención, 
y fabíidencia de las gentes. A unos (como dice 
San Pablo) efeogió para Aportóles, á otros para 
Prophetas, á otros para Dodores: á unos comu-
nicó virtud para hacer milagros 5 á otros gracia 
para fanar enfermedades 5 á otros zelo s y chari-
dad para atender al pobre necefsitado , y peregri-
no 5 á otros ¡urifdiccion para dirigir, y govemarj á 
otros el don de lenguas, y á otros ciencia para 
interpretar las Efcritnras. (22) Mas todos eftos 
cargos, ( aunque diferentes en la materialidad del 
minifterio ) convienen , y congenian , en la unión 
de provenir de un miímo efpiritupara poder fervic 
á la Suprema Mageftad con igual perfección , no 
obftante la diverfidad , y diftincion de acciones, 
en que los dividió el Efpirim Santo : H¿ec antem 
omnia aperatur mus, atque Idem Sfiritits 9 ílivi" 
dens fin^ulis proftt vult. (13) 
8 No todos (como lo expreíía el mifmo Apoí^. 
tol ) pueden fer Apodóles, Prophetas , Dodores, 
ni tener virtud para hacer milagros, ni para cu-
rar enfermedades, ni para hablar todas las lenguas, 
ni tampoco para interpretar las Eícrimras 5 (24) 
pero todos (fcan los que fueren 5 haíta los mas 
inútiles, y dé poco valor en fuerzas, talento, in-
duftria , nobleza , y dignidad ) pueden fer fantif-
fimos, íi fon muy eftudiofos , fieles, y vigilantes, 
en dirigir fus pobres obras, y lo poco que alcan-
zan , en culto de la M igeílad Omnipotente, ha-
ciendo en todo fu voluntad fantifsima. La maqui-
na del mundo, en c i^unto compiehende al todo 
4s 
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He los hombres, y efpedalmentc a los Chriftianos, 
es un cuerpo myftico, que tiene por cabeza ai 
Unigénito de Dios: In uno Sfirltu omnes nos in nnum 
corpus hapizati fumus. (2 5)Eftc cuerpo confta 'tJ¡L^' 
de varios miembros de diferente condición } afsi 1 ' ^ , ^ 
en la pofitura , como en la aptitud para exercer 
operaciones diftintifsimas , como fucede al cuet-. 
po humano; y al modo que en efte los miembros 
menos nobles pueden exercitarfe en provecho del 
todo, con tanta utilidad como los excelentes; afsi 
también en eíle cuerpo myftico , aquellas perfo-
nas de esferas humildes , y las de talentos pobres, 
y otras de circunftancias defpreciablcs á los ojos 
del mundo , gozan aptitud para obfequiar á Dios 
en fn clafle , y esfera, con tanta perfección como 
las otras de gerarquias altas, y prendas relevantes.; 
Efto fe ve patente en qualquiera República , que 
confta de grandes, y pequeños, como fon los 
Principes, los Juezes, Magiftrados, Labradores,' 
Saftres, Zapateros, y otra inumerable variedad de 
Oficios, precifamente neceíTarios para la fubíiíl 
tencia del Común. Veefe también en las Congre-
gaciones Religiofas , donde es forzofo que fe ha-
llen Prelados , Maeftros, Ledores, Predicadores^ 
ConfeíTores, Sacerdotes, Donados , Legos, y; 
Cocineros , para defempeñar las importancias, y 
minifterios religiofos de eftas Comunidades, en 
cuyo todo reíide una trabazón tan eíTencial en-
tre eftos miembros , y una dependencia de influ-
xo tan reciproco para ayudarfe los unos á los otrosj 
que los grandes no pueden fubfiftir fin los peque-
ños , ni los pequeños fin los grandes. En el com-
puedo racional (como enfeña el Apoílol) los 
ojos (no obftante fu nobleza , y preeminente Cu 
C g a, tua-r 
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tuacion que logran rcfpedode las manos) no tié-í 
nen que enfalzarfe; porque ellos no las pueden 
decir: que no las neccfsitan : Non poteft autem ocu* 
lus dlcere w a n u í : Opera tua non indigeo.{2 6 ) La 
Ublfppr . V . Í X . cabeza, que es la queprcfide en en el mundo me-
nor del racional viviente , tampoco tiene que 
gloriarfe por la elevada íltuacion con que excede 
á los pies; porque ella (fegun el miímo Apoftol) 
no los puede decir: vofotros no me íois neceíía-
2^ ^ rios : Non ejlis m i U m c e j f a r í j . (27) Lo mifmo íu-
Ibidcm. . cede en el cuerpo myftico de la Iglefia Catholica, 
donde todos fus miembros , enlazados por el Ef-
piritu Divino , que opera en la diverfidad de fus 
h t ) acciones , (18) fe ayudan 3 fe necefsitan , y cor-
E t d i v i f í o u e s opcratio- refp0ncien mutuamente para fervir á la Suprema 
num fantj ídem vero r * . r 
D c u s , qul opeiatur om- Mageftad, y logran proporción en todas las esfe-
ibíd* ol¿mÍ3us' ras Para k1-' perfedifsimos, y útiles al Comnnj 
por quanto el Efpiritu de Dios fe manifieíta en 
cada uno , para fer provechofo , adivo , y condu-
cente , á los altos fines de la divina voluntad: 17»/-
cuique autem cléttur manifejlatio Sfn itus ad utili** 
J2f)_ tatem,(2C}) 
9 No menos puede fervir a Dios , merecer, 
y adelantar en la Virtud un Cocinero Religiofo,' 
quando cftá en fu cocina ocupado en los afanes 
de eíle empleo , ( fi los hace con prefencia de 
Dios , y por cumplir fu voluntad ) que los de-
más Mongcs quando eftán en el Coro en Oración, 
ó cantando los Pfalmos , en cuyos fantos exerci-
cios tiene gran parte el Cocinero ; por quanto fu 
fatiga , y ocupación humilde los miniftra el fuf-
tento , para que ellos puedan emplearfe en las di-
vinas alabanzas j y aun por efte fubfidio tan útil, 
y precifo para el todo de la Comunidad , dixo 
San 
Ibid. v. 7, 
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San Pablo : qne los micmbrós que fon mas infe-í 
riores , fon los mas neceífarios para que todo el 
cuerpo pueda ft^bfiáfi : Multo msgis qu* viden^ 
tur memhra corporis infirmiora ejfe, necejfari* font. 
(3.0) Supueílo efte principio, que autoriza el Va- (^o) 
fo de Elección , no fe puede dudar , que qual- I^J-v . ZA, 
quicu hombre , por inferior que fea en efte mun-
do , tiene gran aptitud para bufear á Dios en la 
prádíca de fus humildes , y laboriofos exercicios, 
ordenándolos todos al obfequio del Omnipotente, 
por cuya ordenación fu Mageftad iluftrará á fu al-
ma con dignidad fublime para enfalzar fu peque-
Hez ; porque fi noforros ( como añade el Apof-
tol ) tratamos á nueíVros miembros corporales con 
honor mas excelfo , quanto los percivimos menos 
nobles : J^ uoe pntómns ignohiliora wemhra ejfe cor-' 
fwis , hk honorem ahundatiorem chcttndáiwHs : (3 1) ^ 
que executará efte Señor Divino con la grey de IbI<Lv, 23, 
fus amados pequeñuelos , quando el los anima 
con la promeífa induvitable de que confeguirán: 
por fus obras humildes el Reyno de la gloria? No-
lite t'rmere ftifilus gres , qu'íA complacuit Patri vef~ 
tro daré vohis Regnim* (31) Si amas á Dios , y ha- Iuc ^ 
ees fu voluntad en todos los lances de tu vida, 
aunque feas un pobre Cocinero , un humilde Do-
nado , y el menos inftmido de todos los idiotas 
en ciencias , y noticias literarias, ferás tan Santo 
como los grandes Santos 3 que.fueron dodifsimos. 
El Beato Egidio^rancifcano , Religiofo de fumo 
candor, y fencillez , reconociendo la cortedad 
de fus partidas , y falta de cftudios, para iluftrar 
las almas con inftrucciones dodrinales, tenia fan-
ta embidia á los fugetos fabios , por la aptitud 
mas fuperior ? que el yeneraba en ellos para fctk 
m 
12.. v. zi¿ 
(3 55 ., 
O Vos beatos , quibüi 
cruditio mlros D c o fer-
viendi , lauJandlque 
modos fuppeditat! nos 
vero ¡diocic quid ea ia 
re feimus, quid faceré 
pofsimus. 
Apud Lohoner, Bib l ío t . 
Concionat. tom. i , tit. 
i ^ . j . n . 14. 
A u d í t e O v c t « I « , au-
dkc igraius vulgus *. fi 
Dominnm Jefum, S a l -
yatorcm vcuruin ama-
bitis , Doétore noftro 
Bonav entura poteritis 
efle apud D c u m majo-
rcs. 
}jbl fupr. 
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vir á Dios, y exercitarfe en Virtudes heroyeas.) 
Cierto dia , acalorado de eíla idea , recurrió á Si 
Buenaventura, á quien dixo eftas exprersiones: 
O Vofotros bienaventurados 3 a quienes afsifte la 
Sabiduría , pues podéis con ella pradicar admi-
rables modos de encontrar al Señor , para fervir-
le 5 y alabarle ! pero nofotros infelices , los que 
fomos idiotas 5 nada podemos en cíle Tanto aíTun-
to. (33) Oyóle el Santo con afabilidad , y le dio 
efta reípueíla : Egidio mió , has de faber , que 
las letras , y las demás partidas, que tanto valen 
en tu aprecio , que no te hacen falta para fer muyt 
perfedo , con tal que tu ames á Dios ; pues cort 
íblo efta dilección configues el medio mas adivo,; 
que fe dá en efta vida para crecer en la virtud. 
Que dices ( bolvió á decir Egidio) qué tan fácil 
es al ignorante fervir , y amar á Dios, como a 
los hombres dodos ? Si por cierto, (dixo el San-
to Padre ) y aun con mayor facilidad , y algunas 
ventajas pueden confeguirlo los indodos. Apenas 
efeuchó el Siervo de Dios las exprefsiones referi-
das , quando arrebatado de un fervor efpiritual, 
corrió velocifsimo , y fubiendo á los muros del 
Convento 3 que eftaban á viíla de la plaza , em-
pezó a proclamar con eftas voces: Oíd, Viegecitas± 
e/cuchad todos los idiotas del ignorante vulgo ; jr fa~ 
hed , que fi amáis a Jtftis vueflro Redentor , qus 
podréis fer en fu prefencia foherana de mayor Santi*. 
dad , que mejlro Doffor Buenaventura, (34) 
10 La bondad , ó malicia del hombre , el fer 
dichofo , ó defdichado , pecador , ó fantiísimo, 
confifte ( fegun San Aguftin ) en el afedo de la 
mala , ó buena voluntad , que es la menfura de. 
cjuien reciben la malicia , ó bondad, todos los 
ac-
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&&:os, y los méritos. (35) Sin el amor de Dios no 
hay obra propiamente virtuofa , ni la limofna, ni 
el martyrio, ni la mas difícil de todas las acciones, 
contiene mérito ( como afirmad Idiota) para ob-
tener la vida eterna, (36) Nada mas que el amor 
nos pide el Omnipotente. No puedes ayunar? pues 
ama á Dios , ( dice San Buenaventura ) y fera tu-
yo el magnifico Reyno del Empyreo. (37) Don-
de entra cfte Divino amor ( añade Hugo de San-
to Vidor ) cautiva , y transforma en si mifmo to-
dos los afcótos del corazón humano : el por si fo-
jo es íufíciente para todo lo grande : el es el que 
agrada : el es el mérito, el galardón , la caufa , el 
fruto , y es la prádica de todo 16 Santo. (3 8) Mas 
gana el hombre en efte amor de Dios, t i es puro, 
y legitimo s y mas aprovecha para gloria de Dios, 
y bien de las almas , quando á fus folns fe pone en 
ocio fanto para engolfarfc en efte amor , pidien-
do á la Divina Magcftad por la Talud eterna de los 
Fieles, y profperidad de la Igicíia Catholica, que 
íl íc ocupafle , fin la eficacia de efte amor, en pre-
dicar por cíTe mundo , y en obras exteriores de 
honefta calidad aunque todas fueíTen dirigidas 
al provecho del próximo. Aísi lo fíente , y afsi lo 
enfeña nueftro Santo Padre , y Mvftico Dodor 
San Juan de la Cruz , en unas palabras muy no-
tables , que efcribió fu pluma en el Cántico Eí-
piri tual, donde dice lo íiguientc: 
11 Es mas preciofo delante de (Dios ) y 
del alma un poquito de efte amor puro ; y mas 
5, provecho hace á la Iglefia , aunque parece que 
no hace nada , que-todas effütras obras juntas, 
f Qne P0^ effo Maria Magdalena , aunque con fu 
^ predicación hacia gran provecho ¿ 5^  le hiciera 
Homo íít beatus , ve l 
mifer j fux yoluntatis 
afteftu , qua; omnium 
fadorum , merltorum-
que meníura e í h 
S . Auguft. Epift. 49, 
cjVixCi.^. ant . í in . tcmi.x. 
il<i) 
Sine amore D e l nec 
clxmosyna? largitiojiiec 
jnaityrii íufceptioj nec 
alicjuorum bonorum 
operum operntio , pro-
í c e t e ad falutem poceft, 
Idiot. ín Conteinp. d i -
y\n. amor. cap. i . apud 
Bibliot. Patr. tom. r . 
pag. 1. Edición. Colon, 
l ó t i . 
Non alind á nobís r c -
ejuirit , quam amorcni: 
crgo íí jejunare non po-
tes , ama Deum ex to-
te corde, & accipe fum' 
muin Rcgnum. 
S. Bonav. Serm. S. de 
S S . Apoft. poft med, 
tom, 3. 
Amor D e i ubi vencr í t 
cuteros onmes ín fe 
traduclt , & captivat 
affefíus ; amor per fe 
íliflicit : per fe placer, 
& propter fe : i ^ f e e í l 
/neritum j jpfe elt pra?-
mium , jpfc eí l caufa, 
jpfe eft fruíius 3 ipfe e í l 
ufas, 
H*ig.a S. Vi f íor . lib.4. 
de Anima 3 cap, ^, poil 
iait . tora, i , 
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„ muy grande delpucs; por el gran dcíco que te* 
„ nía de agradar á íu Efpofo , y aprovechar á la 
„ Iglcfia , fe efeondió en el defierto treinta años, 
>, para emregaríe de veras á efte amor , parecien-
„ dolé que en todas maneras ganaría mucho mas 
s, de efta manera , por lo mucho que aprovecha, 
» é importa á la íglefia un poquito de efte amor. 
9, De donde quando un alma tuvicffe algo de foli-
„ taíio amor , grande agravio fe le haría á ella, 
3> y á la ígieíia , íl aunque fuefíe por poco eípa-
3, ció la quiíieíTen ocupar en cofas exteriores , 6 
„ adivas , aunque fuellen de mucho caudal ; por-
3, que pues Dios conjura que no la recuerden de 
i) efte amor , quien fe atreverá , y quedará ím 
5, reprehenfion ? A l fin para efte fin de amor fui . 
SJ mos criados. Y adviertan aqui los que fon muy 
» adivos , que pienfan ceñir al mundo con fus 
j , predicaciones, y obras exteriores, que mucho 
3j mas provecho harían á la Iglefia , y mucho 
>3 mas agradarían á Dios, (dexando aparte el buen 
i , exemplo que fe daría) fi gaftañen fiquiera la 
a, mitad de efte tiempo en eftarfe con Dios en 
» Oración, aunque no huvieífen llegado átan al-
33 ta como éfta. Cierto entonces harían mas, y, 
33 con menos trabajo , y con una obra , que con 
9> m i l , mereciéndolo fu Oración , y havíendocc-
33 brado fuerzas efpintualés en ella ; porque c'c 
?> otra manera todo es martillar , y hacer poco 
3 , mas que nada , y aun á veces nada , y aun á 
33 veces daño ; porque Dios os libre , que fe co-
3, micnce á envanecer la tal alma , que aunque 
3, mas parezca que hace algo por defuera , en 
e i f int^Efphi f fob'c » foftM^ía no íerá nada 5 porque cierto , que las 
l a A n o t a c i ó n para la buenas obras no fe pueden hacer üno en vir-
C a n c l o a z ^ . „ tud de D Í O ¿ . ( 3 ^ m 
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12 Efta dodrina es de gran confuclo para 
aquellas almas á quienes conftituyc la divina pro-
videncia en un eftado de poca , 6 ninguna pro-
porción , para exercitarfe en obras muy íbbrcfa-
iientes , como las que practicaron los Apodóles, 
los Martyrcs, los Dodores Santos , y Patriarcas 
de las Religiones 5 pues en fuerza de lo que nos 
afirma fu iuftruccion , no fe dará racional Cria-
tura , con ufo de razón , en efte mundo , por mas 
corta que fea , inút i l , indoda , y falta de pofsi-
bilidad , para las obras grandes exteriores ; que 
no pueda adquirir la Santidad de los mayores San-
tos. Aunque efte colocada en una eftrechifsima 
claufura 5 aunque le falte el movimiento progre-
íívo ; aun fiendo forda ; y aunque no pueda ha-
blar , tiene lo mas que fe puede tener dentro de 
simifma, para adquirir la perfección mas en-i 
cumbrada. Retirefe á lo mas profundo de fu ef-
píritu : entre en lo intimo de fu interioridad: mire 
en ella al Soberano Dios que le hace compañía, 
dándola el ser , y todo quanto goza: radiquefe 
bien en fu divino amor, entregándole toda fu vo* 
luntad , para unirla , y hacerla en todo femejantc 
á la de efte Señor Omnipotente ; y fi lo hace afsi, 
fepa que hizo quanto fe puede hacer en obfequio 
de Dios ; y fepa también , que íi tiene buena vo-* 
luntad, que nada la falta para fer Santifsima; por-
que teniéndola , ( dice San Aguftin ) ya lo tiene 
todo , aunque carezca de otras partidas relevan-
tes , las quales fin ella fon como íi no fueífen ; y 
todo conílfte en que la buena voluntad es la que 
folo bafta para todo lo bueno : Totum h a h e t , qttl 
honam volantatem hahet : ipfa eft qui patefl f u f f i c e » 
re , fi catera non fint. Si autem f o l a d e f i t , m h i í 
H h fro* 
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frodi'fl qmdquld habltnm fuer 'n : f o l a f u f f í c h , fi 
S. Augttft. Hom. 8. ex i 3 EI Erpiritualifsimo Tauléro , trae una 
qumquaginta H o m . á dodiina en fus Inftituciones muy á efte nronoíi-
m e d i o , iota. i o . . i i v , ^ r . 
•to,que aquí trasladaremos para conclufion de 
efte Capitulo. Dice afsi : „ (¿lando un alma fe 
fíente prendada de buena voluntad , por ningu-
na cofa fe debe turbar defordcnadamente,ni do-
lerfe mas de lo jufto , ni penfar que eftá aparta-
„ da de Dios, porque todas las virtudes 3 y to-
j , dos los bienes , dependen de la voluntad. Lúe-
go nada le falta á aquel que verdaderamente 
poíTee una jufta voluntad; por loqual, íldefeas 
„ tener humildad 3 caridad ; fi apeteces otra qua-
„ lefquiera Virtudes, como fuertemente , y con 
j , toda la voluntad las quieras , fin duda las tie-
„ nes, y efto ninguno te lo podrá quitar , ni 
Dios, ni criatura , con tal que tu voluntad fea 
„ reda , y deiforme. Voluntad deiforme , y dei-
•„ fica , es aquella mediante la qual todo lo que 
queremos , lo queremos puramente para glo-
„ ria de Dios. Efto naturalmente no conviene á 
„ la voluntad ; y en ninguna cola fe puede co-
>, nocer mejor efta deiforme , ó deifica voluntad, 
que quando puramente en todas las cofas fe 
55 bufea la gloria de Dios. Efta voluntad no hay 
„ quien la pueda vencer ; ni la muerte , ni la 
„ vida, ni el Demonio , ni el Infierno, ni el Pur-
„ gatorio , ni otra qualquiera criatura. Con to-
yy do eíTo no bafta ( para que fe entienda haverla 
,> confeguido) decir afsi ligeramente : Quifiera 
„ fer t a l , ó tal , fino que es menefter con toda 
la intención , y fuertemente querer, diciendo: 
>> Quiero verdaderamente fer , ó hacer afsi. Si al^ 
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glina VirtU£*» o t>'Ien eípiritual diftafíe mil ic-
guas de mi, y yo con perfecta voluntad lo qui-
9, fieííe tener , mas propio mío fuera , que lo que 
tengo en mi pecho , no queriéndolo tener. (41) 
CAPITULO ra. 
no W E m E L A L M A RACIONAL 
hufcar a -Dios perfeñamente , n i feguir en 
fus hechos a l beneplácito divino 5 JÍ p r i * 
mero no arranca de s\ mijma a f u pro~ 
pía Voluntad , que es el origen 
de todos los defordenes, 
1 Ara que coníiga fortaleza , folidez, 
I y vigor conftantifsimo , el principal, 
Util , y mas noble de todos los modos de bufcará 
Dios , que confifte ( como ya fe ha dicho) en 
hacer el hombre en todas fus empretTas la volun-
tad divina j fe hace neceífario el defnudar al re-
ferido modo de qualquiera veftigio de propia vo-
luntad ; porque íi le acompaña la mas minima. 
mezcla de voluntariedad propia, jamás arribara 
el corazón humano al termino dichofo en que fe 
pueda unir con fu Hacedor: H i j o mió (dice fu Ma-
geftad en pluma del Venerable Kempis) dexate i 
t i en un todo , y lograras la dicha de encontrarme^, 
porque Jt no defpojas de tu Interior , j tu exterior 
a l vicio de tu propia voluntad , como fera pofsible 
el que tu feas mió , 7 yo tuyo7. (1) El máximo de 
los impedimentos para llegar á Dios , y afcen-
der á una encumbrada Santidad, confifte (fe-
'Hh 2 gun 
/4O 
Quantiiu bona fe quíf-
piam voliiiitate feutic 
prxditum , &c. 
Tanler. in luis Inftítut, 
cap. 18. in princip. 
. . . M 
í l l l l rel ínque te , SÍ í n -
venies me. v : alioqum 
quomodo peteris efle 
rneus , & ego tuus, niíi 
fuerís ab omnl proprla 
volúntate intus & foris 
fpoliatus? 
T h o m . á Kemp. 11b. 5, 
de Imit . Chrift . cap. 
37. ia princip. toin. a. 
(2) 
Máximum í m p e d ' n i e n -
tuiri efl ad perfcdionem 
afccndere cupicntibus, 
proprio incun;bcre fcn-
í l i i , propriamque vc l í e 
pcrficcre voluntacem: 
qnx peiTep» privata 
af ícdlone rcdíic¡tur,in^ 
confuka delibcrationc 
falütur , & á regio i t i -
nere obüquatur, 
S. JLaurent. J u í l . de 
P e i f e á . grandib, cap. 
lo. in fine 3 parr. z . 
' V 
Quomodo D e l volunta-
tem , vcl cognofeere, 
re í ejuíerere polfumus, 
cum nobiü ipíís credi-
muí j cum propriam vo-
iuntatem in c u n d í s fc -
quimur? 
S. Dororh. D o ¿ l . y . poft 
init. ap .Bib! . Patr.tom. 
4- pag. 773 'E^i t . C o i . 
Voluntas propría efl: 
peccatorum oiigo , cr í -
tnínum fomes j Scom-
nlum malomm ineca -
tlvam. 
S. Laurent. Jurt . de 
Lign.^Vit . t raá . 6. de 
Obedicnt. cap. i .part .r . 
Voluntas piopria atro-
cífsiniiis inimicus efl, 
per quem omnes allí 
inirnici pugnant , & fi-
ne qua alii nihil valenr. 
Hug. C a r d . fuper S a -
pient. cap. 10. Mornlit, 
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gun San Laurencio Juíliniano) en adherirfe el 
hombre á fu propio dictamen , y feguir fu pro-
pia voluntad, h qaal yerra continuamente por 
fus depravadas afecciones ; fe engaña por la in-
coníideracion ) y fe defvia del redo camino 3 que 
guia á la virtud para llegar á la unión Sobera-
na. (2) No es dable con propia voluntad buícar 
al Señor con toda el alma , ni permanecer en el 
eftudio que debe inveftigar aquellas cofas que fon 
mas agradables á fus divinos ojos ; por fer impof-
fible ( fegun San Dorotheo) el bufear , inquirir, 
y conocer la voluntad de Dios quando nos cree-
mos á nofotros , figuiendo en todos los aííuntos 
á nueftra propia voluntad. (3) 
2 La propia voluntad (en fentir de S. Lau-
rencio Juíliniano) es el origen de las culpas , fo-
mento de los crimines , y excitativo para todos 
los males. (4) Ella es ( fegun Hugo Cardenal) el 
mas atroz de nueftros enemigos, y la que dá fo-
corro á los demás que nos combaten ; porque fin 
fu ayuda ninguno nos pudiera dañar. (5) Que ty-
rano de mas cruel dominio , ni poteftad de mas 
rigor , puede haver para el hombre, (dice San 
Pedro Damiano ) que la propia voluntad del mif-
mo hombre ? Jamás es permitida debaxo de fu 
imperio la quietud ) el fofsiego , y el defeanfo, 
Quanto mas pronto te reconociere á fu obedien-
cia^ fujecion; tanto mas irritado,infolcnte,y gra-
vofo , fe moílrará fu genio para oprimirte, y an^ 
guftiarte , fin piedad, ni mifericordia ; porque 
el didamen de eftc fiero enemigo no es otro, que 
el apretar, y comprimir con mas duras priíio-
nes , á quien le firve con obediencia mas fumifa.1 
Sola la propia voluntad (conclave el mifmo San-
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to Paxke) es la qne fe lleva los canños del hom-
bre , quando fola ella , entre todas plagas de eíle 
mundo , debiera fer aborrecida 5 porque no es 
otra cofa , que el principio de la iniquidad , infa-
íion de la muerte , y deílrnicion fatal de todas 
las virtudes. (6) Ella es ( afirma San Bernardo) 
la que impugna , y mantiene oííadia para comba-
tir al miímo Dios : la que defpoja al Paraifo, y 
puebla al Infierno ; y la que fujeta , y conftituye 
al mundo debaxo de la tyranla del Demonio. ( 7 ) 
Finalmente, la propia voluntad ferá ( fegun Tri-
temio ) el combuftibíe mas copiofp en que fe ce-
barán las llamas infernales. (8) Quita la propia 
voluntad , ( añade el Blefenfe ) y faltarán las cul-
pas , y el lugar infeliz , que eílá depurado para 
fu caftigo5 ( 9 ) porque f i ella ceíTaífe (dice S.Aguf-
tin ) al momento quedarían cerradas las puertas 
del Infierno: CeJJet voluntas, & ecce Infirnus clau-
Üitur. (10) 
3 Pues ahí es, que quedarás total, y pron-
tamente libre de efte alevoíifsimo contrario con 
unas medianas diligencias para poftrar fu orgullo, 
de forma que logres vivir algunos dias fin la in-
vafion de fu combate : efto no puede fer fin un 
conato muy valiente , y valor efpiritual, que con-
tenga los brios de efte monftruo. Nacifte con pro-
pia voluntad , y la llevas acueftas defde la pueri-
cia , con una inclinación acia lo malo , cafi in-
fcparable de tus hueffos : Senfus emm , & cogita* 
fio humani cordis in maíum prona funt ah adolefeen-
tia 
(<?) 
Qu; s ty¡ anus ci ude líorj 
CJUÍB fevior pctclias ho-
mini 3 quain hornliús 
ipíius propria voluntas? 
Ñuncjuam fub eaquief-
cerc j nunqnam federe 
llcet: & quo ampiáis tq 
ad obediendum ííbi no-
verit fatigan , co ma-
gis urget , infiigat 3 8c 
onerat 3 pietatis imme-
mor , mifericordiam 
nefclens. Hoc piopi i u m 
propr/a voluntas iiabetj 
ut cjuo obediens obe-
dientlor fucrit ííbí } eo 
amplius eum crudelio-
ilbus vinculis inrernec-
tat. Sola diligitur, cuín 
fola digna fít odio, 
principium inicjultatis, 
mortis inftííío, deftruc-
tio magna virtutuiH. 
S. Petr. Damián.Serm, 
9. de S. Bcnedidojant. 
med. tom. z. 
(7) 
Propría voluntas Deum 
impugnat , & adverfus 
cumextollitur. Paradi-
£11 m fpoliat, & ditat 
Infernum : Sanguineia 
Chiifti evacuat , & d ¡ -
tioni Diaboli fubjugat 
mundum. 
S. Bernard. Serm. de 
Vcrbis Sapknt. poft 
med. 
Nihil In Inferno plus 
ardebít propría volún-
tate. 
Joan. Trit. Ja cap. j , 
Regul. S.Bcnediñ. ver-
bo r Acceptabilis } ante 
raedíuni. 
0) Tolle propriam voluntatem , jam non erít peccatum 3 non erlt gehenna. 
Pnv. B!ef. Seri í . i 1. Quadrag, pcft init. ap. Bibliot, Patr. tom.n . part. i . pag.8j3. E d ; ^ 
Colon. I¿I8. (10) b.AuguO:. Scrm.^i. ad Futr. la Ercmo aot. in«4* tom. jo, 
( l l ) 
Genef. 8. v. iz. 
( 1 2 ) 
Pr ímus Ule parens ufus, 
imrro abufas propria 
vo lúntate , cuín beare 
fe voluit , peí di di t fe-
metjpfum. Depulfus er-
go ab il la foe' lci hset e-
ditatc , exilium fortí-
lus pro patria , mortem 
pro vita, pro gloria i g -
nominiam. 
S .Petr . D a m i á n . Serm. 
47. de E x a k . C r u c . p o l l 
jned. tom. 2. 
V ía peccatorumeft pro-
pria voluntas. 
S .Bernard . Serra. 3?. 
de Parvis ferv. c irc . 
med. 
Voluntas propria boní 
Virtutem infirmat. 
S. Botiav. in Specul. 
difciplince, part. 1. cap. 
4. in princip. 
Totius humíl itat is fum-
ma in eo videtur con-
fiftere , fi voluntas nof-
tra fubjeíta fit volunta-
ti divinx. 
5. Bernard. In Serm. 
Suomodo voluntas mf-
tra div 'tng voluntati fu~ 
hjici debeat3 in princip. 
( l é ) 
O quam multi R e l í g i o -
íi funt Martyres i n í uc-
tuofi , dum propria vo-
lúntate pleni libi ipfis 
per propria m qusfitio-
ncm , prnpriumque j u -
dit ium, duces fimt fine 
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tía fuá . (1 1) Defde aquel periodo en que el pn-
mero de los hombres quedó perdido, abufando 
de fu propia voluntad , en cuya trargrefsion (co-
mo lo reflexiona San Pedro Damiano ) tomó al 
deftierro por la patria , y á la ignominia por la 
gloria , (12) quedaíle tú , y quedamos todos cf-
clavos de efta perverfa voluntad 5 ( que es la que 
dice San Bernardo nos abre el camino de las cul-
pas ) ( i 3) y lo quedamos con tan interna íujecion, 
que nunca , con fuerzas naturales , podrán nuef-
tras entrañas defalojarla de fu fondo. Aunque de-
xes al mundo : aunque renuncies á tus Padres, H i -
jos, Muger, Parientes, y todas tus haciendas, 
ella no te dexará á t í : fiempre irá contigo á quan-
tas partes fueres, aunque te efeondas en el retiro 
mas oculto de la mas auftera Religión. En eftos 
Sagrados, es adonde ella fe levanta con un ardid 
diabólico para poner en las virtudes la enferme-
dad5 y corrupción que avifa un Santo Padre, (14) 
para impedir el que bufque á Dios. Aqui es ( co-
mo lo advierte San Bernardo) donde fu actividad 
dará calor á fus infiuxos , para impedir el que lle-
gue á tu efpiritu la fuma preciofifsima de la fanta 
humildad , que confifte en fujetar tu voluntad ala 
divina. (15) 
4 O quantos Monges fon infrnduofos Mar-
tyres , (exclama un Venerable Autor) porque lle-
nos de propia voluntad fe dexan llevar de fus ideas, 
haciendoíc fin mérito guias de simifmos. (16) Que 
les aprovecha á femejantes Religiofos ( pregunta 
un Santo Padre) haverfe defafido de todos fus ha-
beres, fi no renunciaron la propia voluntad , que 
es 
mentó . 
l u d o v . Blof. in Apolog. pro Tauler. cap.É. cuca mcd. 
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es acción mas heroyea , que el derprenderfe de to-
dos los bienes temporales ? (17) Lo grande entre 
todo lo magnifico ( como afirma Tritemio ) es el 
renunciar un Religiofo la propia voluntad en ob-
feqüio de Dios, (18) fin cuyo defapropio el Alon-
gé dexa de fer Monge , y fe hace irritador fober-
vio del enojo divino. (19) O quán pocos ( di-
3> ce Tauléro ) fe pueden hallar ahora , que per-
„ fedamente hayan fujetado toda fu voluntad á 
„ la divina 1 Cafi ninguno hay que quiera total-
„ mente morir , ó lo conozcan , ó no 5 y muchos 
9i fon los que defean efte , ó aquel modo de v i -
j , vir , ó efte , 6 el otro bien 5 mas en la verdad, 
quanto hacen por la mayor parte procede de 
„ fu propia voluntad. (20) Y antes havia dicho 
el referido Autor fobre efta materia : Se ha-
„ lian algunos que pienfan tener buena voluntad; 
pero de ninguna manera la tienen : manda en 
Í , ellos la propia voluntad , con la qual quieren 
¿, que Dios fe porte con ellos de efta , ó de aque-
lia manera: eftos totalmente yerran, porque 
tal voluntad de todo punto es muy diftante de 
%, la buena ; pues es cierto , que á Dios no fe le 
ha de pedir el confuelo interior , la dulzura, 
efto , ó aquello , fino que folo fu gratifsima vo-
luntad. ( 2 1 ) 
5 La condición de la propia voluntad es fo-
lapadifsima ; y quando el alma empieza á dedi-
carfe á Dios , defpreciando al mundo , y ponien-
do en prádica diverfos exercicios efpirituales, fa-
be ella efeonderfe, ( í i en un todo no la mortifi-
can ) para facar la cara en muchos incidentes de 
grave entidad , en los quales recobra fu dominio, 
^ corta el progreíTo de ^odo lo fanto , y vktuofo 
en 
Qn'iá eis prodeft, cjuod 
facultares fuas abji-
dunt , qul voluntares 
proprias non velincjuunt? 
cum fit longe príeftan-
tius proplis abienuntia-
re quam rebus. 
S. Profper. lib. i . dfc 
Vira Contenap. cap. 17. 
poft med. 
(18) 
V^lde magnum cft, nec 
quidquam Deo offerre 
homo prxtiofius poteft, 
quamli propriam volún-
tate m ob ejus amorexn 
derellnquit. 
Joan. Tríthem. in cap. 
4. Regul. S. Bcnedic, 
yerbo ¿guls , in fine. 
( I P ) 
Monachus qtil non dí-
i n l ñ t propriam volun-
tatem , non e ft quod 
d icitur j ímrno inirator 
Dei eft. 
Idem, fup. Prolog. Re-
gul. S. Bcnedic. cap.a. 
. . (i0) 
Heu igjtur , tara pau-
cos inveniri , qni í íc 
perfede omnem volun-
tatcm fuam diving rubf-
traverint voluntati. 
Tauler. in fuis Conílít, 
cap. 18. poft med. 
( 2 1 ) 
Carterum multos inve-
nire cft , quod fe bo-
nam habere volúntate m 
arbitrera , quam tamen 
minime habent a &c. 
Idem 3 ibid. 
t"1 
S. Theref. ca los G o n -
ce pt. del Amor de 
D.os j cap. i . n. 24. 
Veré infipíentia magna 
eft , & aperta ftodilitas, 
tjua; fcmel proprja vo-
lúntate , Se afte¿lu plau-
xlf l i , ca propria T«Iím-
tate refumere. 
Franc. T i te lm. In ^ .n -
not. fup. Pfalm. 37. 
poft med. v. j . feft, i . 
Qii ld unqnam tam fu-
perbnni , quid tara i n -
g í a t u m vlderi poteft, 
quam advetfus ejus v ¡ -
vere voluntatcm, á quo 
ipfum vivere acceperi í , 
S . Hieren. E p i í h ^ , ad 
Gelantiam , poí l iuic, 
tora. 1. 
. ( ^ ) . 
Multis experlmcntls 
cdodi tradunt , Mona-
chutn ne vmuptaten} 
cjuldcm concupiícentijc 
Ajx refrenare poííc, ni-
íí prius raoiciíicare fuas 
dídicere ybtunt^tcs. 
Joan. C a f . D e Cajnob. 
I n í l . lib. 4. de laft. re-
nunt. cap. 8. ia medio. 
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Cn que iba caminando el corazón del hombre. So-
bre elle punto habló divinamente Santa Thercfa 
de Jefus, quando dixo : Hay otras almas, que 
„ fi vais advirtiendo , entenderéis en ellas muchas 
„ mueftras por donde fe ve,que comienzan á apro-
„ vechar,pero quedanfe en mitad del camino: á las 
, , quales tampoco fe les da mucho de los dichos de 
los hombres, ni de la honra 5 mas no eílán exer-
citadas en la mortificación,y en negar fu propia 
„ voluntad ; y afsi parece que no les fale el mun-
do del cuerpo; y aunque parece, que eftán puef-
tos en fufrirlo todo , y ya eftan Santas; mas en 
„ negocios graves de honra del Señor , tornan á 
recibir la fuya , y dexan la de Dios. (22) Ver-
daderamente ( dixo Titelman) que es infipiencia 
grande, y evidente eftolidez , el bolver á tomar 
aquello que fe havia dexado con efpontaneo afec-i 
to, (23) No hay cofa mas ingrata, ni fobervia, 
(fegunSan Geronymo) que el vivir contra la vo-
luntad de aquel Señor que ílempre te eílá dando 
la vida con que vives. (24) Efto lo executan aque-
llos Religiofos que olvidados del primer fervor 
con que ofrecieron toda fu voluntad al obfequio 
divino, dexandofe en un todo al arbitrio de la 
Religión j la buelven á tomar con infidencia cri-
minofa ; porque no quifieron conftriñir fu propia 
voluntad en la prenfa de la mortificación > de la 
qual eximida, fe fuelta la concupifcible, con to-
das fus pafsiones , para correr fin freno acia lo 
ilícito ; pues ( como advierte Juan Cafiano ) la 
experiencia dice : que el Monge no puede conte-
ner fus concupifcencias naturales, fi primero no 
eíludia en comprimir, y deshacer la propia vo-
luntad. (25) 
Que 
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6 Que acciones, que ex cre ídos , qué obras, 
(en fu efpecie , y materia , muy proporcionadas 
para bufear á Dios ) no ha corrompido la propia 
voluntad en muchos íugetos, Religiofos, y otras 
diverfas almas 5 que emprendieron vida virtuofa? 
iVeránfe algunas con indiferetomodo ( y acafo fin 
licencia ) en la práctica de muchas difciplinas, 
ayunos , y otros empleos de femejante aufteridad, 
que fi bien fe averigua, no fe hallará en eftas pe-
nitencias mas conato , y efpiritu, que el de la pro-
pia voluntad. Llega , pues , á defviar á eftas per-
íbnas de los mencionados exercicios, para que ha* 
gan otros , y verás quan prefto falta fu impacien-
'cia , fu rebeldía , y fu contradicion , para no 
obedecer á quien puede mandarlas. Pues qué fe-
ñal es ella fino la evidentifsima de que en fus ac-
ciones no havia mas imperio , que el de la pro- í 
pía voluntad , á quien ( como afirma San Ambro-
Í10 ) figaen todos los vicios : Qmma villa propr¡¿ 
v o l u m a t i d e f e r v í u n t . ( z 6 ) l ^ z obva. executada por m ; , y ^ ) ¡ 
* . r \ * r • r j 1 1 5. Ambrof. D e S i m i ü t . 
la regla rectiísima que ligue en un todo la volun- C3l^  3<j# ¡náuc . 
tad de Dios, aunque verfe en materia nada rele-
vante ; y aunque , fegun el Juicio de los hombres, 
no parezca buena , fiempre fale ( fegun San Juan 
Chryfoftomo ) ajuftada a y gratifsima en el apre-
cio foberano ; (27) pero las acciones que fon '27^  
hechas por el influxo , y movimiento , que inf- S * ^ ^ 
pira la propia voluntad , aunque la materia fea ¿catur improbum ei íej 
heroyea , y fu apariencia viftofifsima , fiempre ^ ^ t ^ t t m ^ 
defagradan á los divinos ojos. A l Pueblo de Ifraél S. Joan, ch-yf. o .at ir . 
le parecia que daba grandes paíTos en bufea de la Ju<lc¿»a poft 
Divina Mageftad , juzgandofe de tanta reditud, 1' ^  í* 
como las gentes mas juftificadas, fegun lo con-
texta el mifmo Dios , por medio de Ifaías : Me 
1 i etí*. 
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etemin de die in cliem qu^runt , & fcWe vías meas 
(28) volunta quafigens qu¿juftitiam fecerit, (28) Ayu-
101 j 3 . v. i . naban , y hacían varias obras de Temblante peno-
fo , con humillaciones exteriores , y confiaban 
tanto en eftos exercicios , que fe quexaban del 
Señor , porque fu Migeftad defatendia á fus ayu-
nos , y á la humillación de fus períbnas : 
re její inavimHs, & non afpexljli : humilíav'mus 
(29) animas nofíras, & nefcifii. (19) Pero el Dueño 
íbld. v. i i Soberano, que no mira en los hechos íblo la apa-
riencia , como fucede al hombre , fino que pe-
netra la voluntariedad , y defignios internos con 
do) 
que el corazón los executa , (30) aborrecia fus 
rent, Dominus autein operaciones , legun lo dio a entender quando di-
intuetur cor. xo alíalas , íe las acriminaüe, y reprendieíle; (3 1) 
i .Reg. I ^ V ^ J . porque la cafta de aquellos penales exercicios no 
Clama ne ceíí'es, quafi tenia mas fondo , que el que ponia en ellos la 
tubaexaltavocemtuam, ia v o l u n t a ¿ . Jn ftfoft vej¡r¡ ¡ñven'ltur v ^ 
& annuiitia populo meo r r J J J 
fcelcra eotum. ¡Uíítas ve j ira , (3 l ) 
Ifal. ubi fupr. v. 1. j Bufcaban á Dios eftas infieles gentes 3 pe-
ibii. Y?3- ro no e^ bufcaban para hacer la divina voluntad, 
si folo la fuya : bufcabanle figuiendo la tiniebla 
de fu propio querer , huyendo de la luz que los 
podía iluminar para hallarle dentro de fus almas» 
obrando redámente el beneplácito divino 5 y en 
medio de efta inordenacion fe quexaban del Due-
ño Soberano , porque fu Mageftad no los aten-
día , ni daba premio á fus férvidos : Ay do-
lor! ( dice el Venerabilifsimo Taulero) muchos 
vanifsimamente fe quexan , de que nada les con-
cede Dios, que no los atrahe , ni le fienten 
dentro de si: porque con que razón puede cul-
par al Sol , que no efparce los rayos de fu luz 
¿, en lo mas retirado de fu Cafa, aquel que cier-. 
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5^  r a , y cubre todas las ventanas pof donde ha de 
entrar ? (3 3) Si bafeas á Dios por lifongeac 
á tu capricho , y propia voluntad , en obras, 
aunque fean penales : por qué quieres que Dios 
íe dexe hallar de ú , fi no lo haces por él ? Da-
le tu voluntad , que es la alhaja mas noble de 
-quanto fe halla en tu individuo para agradar á 
efte Señor , y la que en fu aprecio ( como ad-
vierte el Chryfoüomo ) es fior odoriñea , que 
evapora , para ganar fu agrado , dulzura , y fua-
yidad 5 (34) y verás quan prefto fe dexa afir de 
tu fineza , para poder decir con la confianza de la 
Bfpofa : Jamas foltaré al que encontró mi cora-
zón : eum 9 nec dimittaw. (35) Aparta de 
tus obras el menor veftigio de propia voluntad , y 
guifalas todas , para darlas fazon , con la divina} 
que efte es un condimento tan dulce , y agrada-
ble , al paladar divino , que aunque la obra fea 
muy pequeña , le ocaíiona mas gufto , que otras 
muy magnificas, fi llevan en fu guifo propia vo-
luntad : „ Me atrevo á proferir con realidad in-
9i genua , (buelve á decir Taulero ) que una fo-
>, la Ave Maria , dicha con abnegación de si mif. 
9Í mo, á perpetua gloria de Dios , es mucho mas 
útil , y provechofa , que muchos Pfalmos can-
5, tados con propia voluntad : Dkere vereary «mn\ 
Jaltem /Ingelicam Salutáttonem , citm ipjius ahne* 
gatiom , ad perpetuam Del glorlam prolatam, etiam 
wultis PfalterUs ex propria volúntate , atque cim 
'fropietate , prepter fe ipfum cantis , multo melio-
fem ) mmo & ut'úiorem ejfe, { ¿ 6 ) 
8 De lo dicho en eftos dos Capítulos conf-
ía evidentemente la gran propiedad de aquella 
pintura , que hizo de la propia voluntad San An^ 
1 i 2, to-
Pfohdolor ! imilti ína-
nlfsimé conquematur, 
n;h;i íiíji prxftarii Deo, 
fe á Deo non trahi, r.cc 
fcipíutn iiurale feutire. 
Quid enim So í impu-
tare habe:, fi raiüas í u¿e 
lucís ad iuteilora Do-
rmís ni i oí me diífundaf, 
cpii feneílr.is omne», 
perquas Jumen recíplen-
duin erac , obftruic, &. 
occludir? 
Tauler. iu fuis Inftít, 
cap. s8. puíl init. 
Voluntares bon» fíe fuá-
ves fant apud Dcmn, 
quemadmodum odorifi-
CÍE flores. 
S. Jjan. Chryf. Hom, 
39. fup. Matth. Opcr. 
imperf. ant. medimn^ 
tom. 2« 
(35) 
Caat. 3.?.-fí 
6<ñ 
Tauíer. in fuij InftúuE, 
cap. a8. 
Mala arbor eíl mala 
voluntas , cujus radix 
cupldkas , truncus obf-
tinatio , rami pcrveifa 
opera , folia verba ven-
tófa, f¡ uftus mors ajier-
na. 
S. Ant. de Padua, Serm, 
Dom. 8. poli Trinir. 
poft médium. 
Bona voluntas in anima 
cft origo omnium bo-
noriimj & omnium ma-
ter vil tutum ; quam qui 
Labere incipit, fecuré 
habet quidquid ei ad bc-
ne vivendum OJIKS eíl. 
S. Albert. Magn. De 
adhsrendo Deo , cap, 
i i . poft médium. 
Sola voluntas eft , qua; 
totius operis ornat efrec-
tum , fine qua etiam 
nec bene aliquid agitur, 
etiam li bouum elfe vi-
deatur. 
S. Bernard. Serm. de 
Virt. Obed. ant. raed. 
Voluntas bona CÍl, qua» 
Dei voluntati fubjeda 
eft , 6Í tune Dei volun-
tati fubjeda eft, quan-
do id vult quod Deus 
vult illam velle deberé. 
S. Anfelm. De Simil. 
Cflp. 158. in fin?. 
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tonio de Padua } quando dixo el Santo, que era urí 
árbol infedo , que tenia al apetito por raíz , poc 
tronco á la obftinacion , por ramas á las perver-
fas obras , por hojas á las palabras prefumi-í 
das, y por fruto á la muerte eterna. (37) Confta 
afsimifmo la otra , que hizo Alberto Magno de 
la voluntad que figue fiempre á la divina 3 quan-
do aíTevero , que era el origen de los mayores 
bienes/y madre de todas las Virtudes; por quanto 
el hombre que la empieza á tener, logra lo mas 
que fe puede confeguir para encontrar., y fervir 
al Señor. (3 8) Que no hará, de lo mas grande, 
y excelente , efta preciofa voluntad , quando ella 
fola ( fegun San Bernardo) es único ornamento 
de todas las acciones, fin la qual nada fe hace 
bien , aunque el hecho parezca virtuofo? (39) E l 
que tiene buena voluntad , que es el que la íuje-
ta á la divina , para obrar en todo ( como lo ad-
vierte San Anfelmo ) la voluntad de Dios ; (40) 
ya goza quanto es imaginable para enriquecerfe 
con todas las virtudes : Si alguna virtud , 6 
bien efpiritual , (dice Taulero) diftafle mil le-
guas de mi, y yo con perfeóta voluntad lo qui*? 
„ fieñe tener 3 mas propio mió fuera , que lo que 
tengo en mi pecho, no queriéndolo tener. D i -
»J g0 5 Pues » Y conftantemente afirmo , (proíigue 
„ el mifmo Autor) que todo lo puedo por mi vo-
„ luntad ; por medio de efta puedo llevar los tra-
„ bajos de todos : mantener á todos los pobres: 
executar las obras de todos; y finalmente,quan-
to fe puede penfar puedo hacer; porque fi per* 
3, fedamente lo quiero , y folo me falta la facul-
tad de executarlo ; pero de buena gana, fi pu-
j , diera , lo puñera por obra , y no dexp de ha-
» cer 
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5, cct quinto puedo ; ciertamente delante de Dios 
,3 feré juzgado como íl todo lo huviera hecho. 
„ Nadie puede quitarme efta eficacia de mi vo-
luntad, ni por un momento : antes fi mi vo-
luntad fuelle mayor , y mas intenfa para una 
„ obra que otro ha hecho, que la del mifmo que 
„ la hizo; y yo añadieífe á la execucion de aque-^  
9y lia obra todo aquello que pudieflfe , aunque en 
5, lo exterior no coníiguieíTe totalmente mi inten-
to , mayor premio confeguire por aquella obra 
del jufto Juez Dios, que el otro, que con me-
nos intenfa voluntad , pero con grande traba-
„ Jo , la acabó. (41) 
p , San Aguílin confirmo efta dodrina quan-
do dixo , que las obras de la voluntad antes de 
executadas , fe reputan ya hechas, fi ella fe in-
clina totalmente á la execucion ; (42) porque á la 
buena voluntad, quando permanece fixamente 
difpuefta á dar ser á la obra, nada puede eftorvar-
la , como lo afirma el Damafceno: (43) y todo 
confiíle ( fegun la Gloíía Interlineal) en que la 
quantidad , y tamaño del bien , folo fe mide , y 
fe regula , por la magnitud de la intención que 
tiene el operante para darle exiftencia : Tantum 
honi quis facit , quantum htenáit. (44) Efte es un 
beneficio , y un medio , para adquirir riquezas ef-
piritualcs , y teforos del Cielo , que fi los hom-
bres le reconocieílen, no huviera inftante en que 
fu voluntad no corriefle por todo lo pofsible ad-
quiriendo méritos , con las añilas de executar 
quanto fe puede hacer en obfequio de Dios, re-
farciendo con la voluntad de executarlo , todo lo 
demás que ella no puede hacer por la debilidad 
íje fu talento a ó porque la faltan ocafiones para 
* dar 
SI vírtus allqua , vel 
bonum fplritale , per 
millc abelfet ir.üliaría, 
atquc ego Jioc perfcda 
volúntate haberc vel-
lem mag's hoc pro-
pi lé metirn eííet , quant 
cjux í ínu ¡nclufa tene-
rem , nec tamcn habe-
re vellera. A'o 3 crgo', 
& quidem c o n í l a m é r , 
qtiia per voluntateai 
poílum orania. 
Tauler. in fuis Inftlt, 
cap. 18. 
(42-) 
Voluntas prona facicn-
di , reputatur pro ope-. 
re f a á i . 
S . Auguft. D e honeíl . ' 
mulicr. cap. 5. prop. 
med. tom. 9, 
U b i voluntas parata ert:, 
nihi l eft qued obftet. 
S. Joan. Dainafc. l ib . 
3. Parall. cap. 1 6 , 
(44) 
GlcíT. Interl.fup.Matth. 
cap. i z . col. 22$, 2X 
Jufto , ac reda homi-
TI¡ ob bonx yoluntatís 
fuá; pcrfcdionem , nul-
Jum tempus niinis bre-
ve eflc potcft. Quando 
-enim fie Voluntas efl: 
affc¿la jiitquidquid po^  
ceft , faceré yelit, Idque 
non foium nunc , fed 
ctiam fí millc adhuc an-
uís opotteat üipervívc-
re : tune p.laué coram 
Deo , totnm hoc illí 
imputabitur , cjiiod tan-
to iuterimannomm fpa-
tio opere perfící políet. 
Taulcr. ín fuls Iníüt. 
cap. 18, 
(46) 
Apud Dcum , cul n o t a 
funt omnia , etíatn ante 
quam fiant , volunta? 
peifcfta fatiendi repu-
Vatur pro opere fad'. 
S, Rieron, ppíft, 1'. ad 
Demctr.lüiige poft mé-
dium , toui. 4. 
2.^4 Inftruccion Tercfiana. 
Harlo á la prádica. Si fe halla tu vida cercana a 
ia muerte , por falta de falud , 6 por la anciani-
dad de tu perfona, tiempo coníigues, en los pocos 
inftanres que gozas actualmente , para recuperar 
los figlos venideros, fi tu voluntad fe halla en dif-
poficion verdadera , y prontifsima para executac 
en efta hora todo lo grande , y fanto , que fe pue-
¡de hacer en lo futuro ; pues (como enfeña redá-
mente el Vencrabilifsimo Taulero ) , , A l hombre 
's, jufto , y redo, por la perfección de fu buena 
voluntad, ningún tiempo puede fer muy breve; 
^, porque quando la voluntad eílá de tal fuerte 
afeda , que quiere hacer todo aquello que pue-
3, de; y efto no folo entonces , fino en milanos 
que tuvieíTe mas de vida , fin duda delante de 
Dios, todo aquello le ferá aplicado, que en tan 
„ dilatado efpacio de años pudiera poner por obra, 
„ y confumar. (45) 
10 Delante de Dios, a quienes fon prefentes 
todas las edades 3 los figlos, y los hechos, que 
pueden fuceder 5 tanto vale ( fegun San Gerony-
mo ) la voluntad perfeda, que efta determinada 
a executar el bien , como fi eftuvieíTe executado. 
(45) Si coníicntcs con voluntad completa en dar 
la muerte á un hombre , aunque no puedas con-
feguir el quitarle la vida , ya tchicifte reo delan-
te de Dios de la maldad de un homicidio. No es 
nueftra voluntad mas poderofa para obrar en lo 
malo, que para hacer lo bueno; porque en lo ma-
lo folo la ayuda fu malicia ; y en lo bueno la co-
munica auxilios la gracia del Señor , que tiene 
mas fuerza que la malicia humana: luego quando 
tu voluntad confíente en el bien , con ánimo fixo 
de hacerle, y obrarle, con todo el corazón, j i 
ia 
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la fuera pofsible, ya gana el obfequiar a Dios, con 
altifsimo mérito , aunque fu Mageftad no te con-
ceda vida, para poner en prádica todas las bue-
nas obras que quifieras executar. Ahora conoce-
rás lo mucho que pierdes, porque tu voluntad na 
pone en fus acciones todos aquellos fines que pu-
diera poner a ordenados a la gloria de Dios , y al 
efpiiitual intento de que en todo fe haga fu volun-
tad fantirsima. Reflexiona bien efta verdad , y: 
buelve fobre t i , abriendo los ojos del efpiritu 
para enmendar tu proceder, y adquirir copioíií^-
íimos meriros , dirigiendo tus obras a la Suprema 
Mageftad, poniendo en cada una todos aquellos fi-
nes , y refpectos íantifsifnos} con que obraron ías 
fuyas Ghriílo nueftro Bien r fu Santifsima Ma-
dre , y los mayores Santos ; que íi afsi lo execu-» 
tas, y al mifmo tiempo conrideras,que en cada una 
de eftas obras, por mínima que fea, puede con-
íiílir tu falvacion, ya entrafte en el camino, que 
enfeña el primero de los tres modos afsignados por 
Hugo Cardenal para bufear á Dios. A efte fe ÍI-
gue el de la Fe divina , que es la condudora , y 
guia infalible , que nos lleva en bufea del Celef-
tial Efpofo : J^utrhur Deus fer fidem , fin cuya d i -
rección nadie puede arribar á efte divino termino; 
y aun por efta razón , efte fegundo modo es indif-
peníable, y tan univerfal á todas las perfonas, co-
mo las que numera el Doctor Africano en las pa-
labras que fe figuen : La FeCatholica (dice) fal-
va á los pecadores, ilumina á los ciegos, curad 
los dolientes, bautiza á los Cathecumenos, juftifica 
i. los Fieles, engendra d los Juftos , corona d los 
Martyres, conferva á las Virgines, Cafadas, y, 
yiudas en un cafto pudor, ordena d los Clérigos, 
1 
f'iács Catholica pecca-
tores falvat, cxcos illu-
itiuiat, infirmos ciuat. 
Cacheen menos bafti-
zat , Juftos germmat, 
Martyres coionat , Vir-
ginesj Viduas, & Con-
jugales , caílo pudore 
confervat , Clericos or-
dinal , Sacerdotes con-
fecrat. 
S. Atiguft. de Verb. 
Apoft. Serm.i. iu fine, 
(ora. i o. 
iTalm. i r . r. 4. 
Hac cratione p ro tu l i t 
l - rophc ta , in perfona 
o m n i u m peregrinan* 
tium , á Donniio , & 
in kac r c l l g íone umbr^ e 
mor t i s l abü ran t i t i n i , 
pofecnt ium i l l u m i n a r l , 
ne cadant in peccato, & 
Bb inimicis fubiannen-
tur ::: O boue Jefu, 
oculos noftros ¡Ilumina 
lun.ine íiJei. 
S. Laiirtnt. Jníl. in 
Ligo. vitJí , cap. 1. de 
£ae . 
(?) 
Sicntex cibi fumptione 
n u t r i t u r , & roboracur 
corpus, íic ex fide abun-
dan t i a , & cía l i tare coa-
lefcit , atijuead peifec-
t i o n c n i afcendit fpíii-
tns. 
Idem , Ibid. cap. j . lo 
piincip. 
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y confagra á los Sacerdotes. (47) De efta fanta 
virtud, y modo efpecialirsimo para bufear á D i o s , 
tratarán los dos Capítulos fíguientes. 
CAPITULO IV. 
L A FE CATHOLICA ES MEDIO 7ND/5-
penfable para hufear á Dios ¡fin el qual na~ 
die le encontrara. Exponen/e algunas de 
las ínuchas excelencias de. e/la 
fanta virtud, 
Llumlna oculos me os , ne uwquam oldormiam 
in morte. (1) En eftas palabras (íegun San 
Laurencio Juftiniano ) pide el Rey David á la Su-
prema Mageílad, en nombre de todos los vivien-
tes racionales , que peregrinan en bufea del Señor 
entre fombras de muerte en efte valle de miferias; 
•que ilumine á fus ojos con la luz de la Fe , para 
no caer en el lago de la culpa, y en la mofa , ó 
vfubíanacion de ios enemigos de fus almas. (2) Por' 
que al modo , que el cuerpo fe nutre , y robufte-
ce con la refacción de los manjares, afsi también 
(añade el mifmo Santo) afeiende el efpirim á la 
cima de la perfección con la claridad , y luces de 
la Fe. (3) Profigue San Laurencio Juftiniano en 
numerar las excelencias de efta fanta virtud con 
eftas exprefsiones : , , E l l a es (dice) el refplan-
dor , y antorcha de las mentes, y la que mani-
fiefta los caminos , y defeubre los eftorvos, du-
das , y dificultades , que ocurren en ellos. Ella 
es una viva, fiel, y conftante colima , que con-
,> duce las almas á la gloria por el defierto de efte 
mun-
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I , mundo , haciéndolas patentes la pervcrfidad del 
miíino mundo , en quien fe reconcentra todo lo 
viciólo , todo lo lubrico, todo lo obfcuro, y 
>y todos ios lazos, que prenden á las almas, y los 
„ cuerpos j y efto lo hace con el fin de iníkuirlas 
3, en-el conocimiento de que no hay cofa en el, 
que no fea vanidad, y aflicción de efpiritu, con 
„ un fin dudofo, y éxito infeliz. Ella es como un 
5, Sol meridiano, que influye en la mente quatro 
conocimientos utiiifsimos. Lo primero, da no-
j , ticias al hombre del Divino Hacedor, á quien 
„ debe la vida, para no fer ingrato á tanto bene-
ficio : : : Lo fegundo , le'enfeña qual es la po-
„ teftad á quien debe rendirfe 3 que no es otra que 
la de Dios, para que conociéndolo no fe in^ 
utilice , y aprenda á fervirle , bufcarle, y glori-
„ ficarle , como al Señor de todo , Jufto , y Om* 
nipotente::: Lo tercero , le adodrina la Fe en 
j , el fin para que fue criado , al qual debe dirigir 
todas fus acciones > porque el que ignora que 
fue criado para peregrinar en bufca del Señor,' 
carece de Fe 5 y el que elige , y adopta por pa-
tria á cfta peregrinación, es tan infenfato como 
•„ el que no fabe percibir entre los dolores á los 
-„ mifmos dolores : : : Lo quarto, le hace faber la 
•„ Fe la dignidad que goza, para que fepa la or-i 
denacion , y modo, con que debe amar las co-< 
„ fas inferiores; porque el hombre que eftá deíln 
tuido de fu luz , íe entrega con todo el cora-
zon á las cofas terrenas , como íi fueflen pro^ 
„ píamente fuyas : : : Demás de efto , la catholi-
ca Fe es lucerna del hombre, cftrella matutina,-
„ y corona brillante , de la qual fe difunden en 
„ fu mente cinco rayos, que fon : el temor, el 
K k con-
Hommem qnoque naes 
facit Del F.l:iim. Nemo 
cním fine íitle ail Filio-
rum Del poteft perve-
níre nuinerum. 
Idem, ubi fupr. 
Fídcs eft orígo Juíll-
tiíe , Sanditatis caput, 
devocionis principiurn, 
Religionís fundamea-
tU'II. 
S. Joan. Chryf. Serm. 
de pide , Spe , Charit, 
j n ptincip. tora. 3. 
6) 
2. v. 20. 
S. Theref. en las Ex-
clam. Exclatn. 4. 
(8) 
L a mlfma Santa 11b. de 
fu Vid. cap. 25. n. 7. 
(9 ) 
Fide? eft Religión is 
Sandiíiimíe fundainen-
tmu j Chañtatis vincu-
lum, amoris fubfidium, 
Sanftitatem firmatjCaf-
titatem roborat j Dig-
niratem exornat , in 
pueiis fplendetjin juve-
nibus floret, iil perfec-
tis apparet, gubernat 
fexus , gradus piove-
hit , officia cuiifta cuf-
todít. 
S. Joan. Chryf. Serm, 
de fide Abrah. iu prin-
cip. totn. 1. 
(10) 
Teñe clavum íidei , ut 
te graves hujus fíeciili 
turbare non pofsint pro 
c e l í . 
S.Ambrof. 11b.7. Epíft. 
44. ad Conílatuium , 
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confuclo , la prudencia , la intclcdualidad , y 
la fabiduria : : : Ultimamente ( dice efte Santo 
Padre) la Fe hace al hombre Hijo de Dios; 
porque ninguno fin la Fe puede llegar al ter-
,, mino feliz de fer numerado entre los hijos de 
efte Señor Omnipotente. (4) 
2 O gloriofifsima virtud , camino , guia , an-
torcha , y dirección fegura para encontrará Dios! 
en quien (como afirma el Chry íbftomo ) eftá conf-
tituido el origen de la Jufticia , la cabeza de la 
Santidad , el principio de todo lo Santo, y el fun-
damento de la Religión. (5) Dichofiísima el al-
ma que te adora, que te quiere , y no puede vi-
vir fin eftár mirando tu hermofura. Que prefto 
llegará á unirfe con fu Dios en aquel eterno def-
poíbrio con que fu Mageftad la eftá brindando por 
medio de tu influxo ! Sponfaho te tnihi in fide, { 6 ) 
O quién te gozara con aquella admirable iluftra^ 
cion que te tuvo Santa Therefa de Jeíus! quien 
folia decir: que las cofas de Dios la eran mas creí-
bles, quanto parecían mas dificultofas. (7) Y que 
defmenuzára á los miímos Demonios por defen-
der qualquiera de todas fus verdades. (8) T u eres 
(en fentir del Chryfoftomo) el fundamento déla 
Religión , vinculo de la charidad , fubfidio del 
amor , la que confirmas d lo Santo, y fortaleces 
á lo honefto , y la que adornas á las Dignidades. 
T u refplandeces en los niños , brillas en los jobe-
nes, goviernas los fexos, promueves los oficios* 
y á todas las cofas las confervas, y guardas. (9) 
E l que te goza , y fe afe de tu clavo , al punto fe 
defiende ( fegun San Ambrofio) de las borrafcas 
feculares. (10) Todo lo puedes, nada te es difi-; 
cílí 
tom. 3, 
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Cil > ( añcicle San Zenon 5 ) C1P^es ( como afir-
ma San Bernardo) tu tocas á lo inaccdsiblc , co-
noces lo ignorado , comprchendes loinmeníb, líe* 
gas hafta lo ultimo, y abarcas en tu fcno, en al-
guna manera , á la eternidad. ( 1 2 ) 
3 Efta es la Fe Catholica que recibimos to-
dos los ChriíUanos en las aguas del Santo Bau-
t i ímo, para poder con efta luz ir caminando por 
Ja fenda rediísima de nueftra Santa Ley en bufea 
del Dios Omnipotente , que eftá como efeondido 
en la interioridad de nueftras almas; pues (como 
enfeña San Euíebio Emifcno) Chriílo nueftro Bien, 
quando vino á la tierra nos focorrió en efta divi-
nifsima virtud con una lampara fegura ; que muef-
tra á los errantes que peregrinan en el mundo , la 
fenda indefe¿liblc por donde deben caminar en 
bufea de elle incógnito Dios , para que bufeando-
le le crean , y creído le hallen. ( 1 5 ) Sin la Fe (co-
mo afirma San Pablo) no es aíTunto pofsible agra-
dar a» Señor, inquirirle , ni hallarle : Sine fide im~ 
fofsihileefl placeré Deo. (14.) Fot lo qual ( fegun 
el mifmo Apoftol) la primera, diligencia que de-
be pradicar el corazón humano , que fe da al in-
tento de bufear, y arrimarle al Señor, es avivar 
la Fe, creyendo con firmeza conftante , el que es 
un Dios Omnipotente , y fiel remunerador de los 
corazones que le bufean : Creciere enim oportet ac~ 
cedentem ad Deum , quia efl , & quia inqitirentihus 
fe remunerdtor yíí. (1.5) Sin el auxilio de efta Tan-
ta virtud no daremos pafib virtuofo en bufea del 
Soberano Dueño ; por fer ella la bafa , (dice Hu-
go Cardenal) y el origen primario en quien fe ra-
dican todas las virtudes. (i(5) El la es (buelve á 
decir San Pablo ) la fuhjlancla de las cofas que ef-
K k 2 fe-
(11) 
N l h í l Jlfhcík- c í l fídei. 
S . Zeno! i , Epifc . at 
Mart. Serm. dé Abrah. 
ap. Bibiiot. Patr. tom. 
3. pag. 85 . Ed i t . C o -
lon. 16 xS. 
112) 
Fldcs att lngít ínaccef-
fa, dcprclicndit ignota, 
comprthendk ia i inen-
fa , appneiidit ncvlfsi-
ma; ipfamque a;cernita-
tem fuo vaí t i f s imo fínu, 
tjuodammodo circum-
cludit. 
S. Bernard. Serm. yíf, 
fup.Cancful . 1 ^  6.C0I.2, 
Hanc ergo nobís fidem 
ve.'ut magnam lampa-
d e m C h r i í t u s a d v c n i e n s , 
crrantlbus exhlbuit, 
vlam monítraturus per 
cjuam pofiit Dcus requi-
ri , qu^eficus credi, cre-
ditus inveniri. 
S. Eufeb. Eoiif . Hoin , 
2. de í>ymb. 
A d Hebr. i r . v. 6, 
Ibideni. 
i 16) 
Fídes efl; fundamentutn, 
& oiigo omnium V i i t u -
tuin. 
Kug. C a r d . fup. Eplft . 
1. ad Corint . cap. 3. 
v. 10. 
Eft autcm fitíes fperan-
darum fubftantia rc-
n\m j aigumentura non 
apparcntium. 
A ¿ Hebr. I I . v. i . 
(18) 
S'cut fundamentum ra-
tíone Cux fortitudlnis 
fuftentat fabricam ma-
teriaíem , in fideí fiibf-
tanlia, & foliditatc col-
Jocatur , & fuftentatur 
jedificíum fpirltuale. 
S. Bernatd. Serm. 3. In 
Dora. 3, poftPcnt. 
(19) 
FJdes eft quse In toto 
Vututunj excrcito prl-
maeft.Omnes alia Vir-
tutes eam fequntnr , & 
ílne illa Coeleílis Regnl 
Palarium non íngiedi-
tur. Si veniat humiütas, 
íi veniat paticntia , fi 
caftitas, ipfa chantas, 
( qua; ab Apoítelo ma-
jor diciiur ) m ñ íides 
adfit omnes rcpellun-
tur , & ingredi non per-
mitti»tur. 
S.B mi. De Ornament. 
E clef. cap. 1. fid. in 
princip. 
Epift. ad Hcbr. 11, per 
tot. 
(21) 
Rc5 n5agnas , & apprc-
henfu difficües , non 
niíí fide confeejui darur. 
S. Athan. Mag, De In -
caruat. Veib. in prin-
cip. col. 547. tora. 3, 
(2-2) 
S.Zenon Epifc. &Mar-
ty. Serm. 3. de Abrah. 
aut. mcd. ap. Bibl. Pa-
tf. tora, 3. Edit. Gol. 
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feramos,y un argumento , noticia, o teftimomo de 
aquellas que no vemos, (17) Y es tan forzofa fu af-
fiftencia para eílabilidad de las demás virtudes, co-
mo lo es la íubftancia natural para manutención 
de aquellos accidentes que dimanaron de fu eííen-
cia. A l modo que el edificio natural no puede fub-
fiftir fin la folidez del fundamento 5 afsi también 
( dice San Bernardo ) no puede mantenerfe el edi-
ficio virtuofo fin el fundamento de la Fe. ( i 8) Las 
excelencias de la Fe nadie las puede numerar; pe-
ro baile decir con el Señor San Bruno : que en 
el exercito de todas las virtudes fola la Fe divina 
es la que lleva la banguavdia; y que ninguna fin 
fu guia entrará en el Palacio de los Cielos. Ven-
ga la humildad, venga la paciencia , venga la caf-
tidad , y venga también la charidad , ( aun fien-
do la mayor en fentir del Apoftol) que fila Fe no 
va delante , todas fe pararán, y ninguna fin ella 
confeguirá el ingrefib en el Empyreo. (19) 
4 Quien qnifiere inftruirfe en los triunfos de 
efta fanta virtud, lea á San Pablo en la Epiftola á 
los Hebreos, y alli.advertirá los fublimes, y he-
roycos , que configuieron con fu infiuxo Abel, 
Henoc , Noe , Abrahán , Sara , Jacob , Jofeph, 
Moysés, Rahab, Gedeon , Barac, Sanfon , Jephte, 
David, Samuel, y otros varias Prophetas, y hom-
bres eminentes, todos calificados con el teftimo-
nio de fu Fe : Hi omnes tejlimomofidelprohati, (20) 
Las cofas grandes, y difíciles, nadie las configue 
( fegun San Athanafio ) fin la valentía de la Fé> 
(2 1) porque efta virtud ( dice San Zenon ) tiene 
tal poder, que alcanza todo aquello en que fe fi-
ja fu creencia : Tantum hahet quantum credit. (22) 
Aquel devoto Centurión, que tenia un mucha-. 
cho 
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dio paralitico , defeaba con añila alcanzar fu Ta-
lud. Vaiiófc de la Fe para obtener la fanidad , y 
recurrió á nueílro Redentor folicitandola , quien 
afsi qué le vio-con auxilio tan firme , condeícen-
dió á fu ruego , diciendo al referido Centurión: 
Haga fe lo que pides, porque afsi lo creifte : Sicut 
credidiflt jiat tihi. Et fanatus ejl fuer in illa hora* 
(23) Nada fe refifte á la pujanza de la Fe , qnan- ^ ^ 
do ella efta viva, y fervoroía : tuvierais Fe (d i - Matth. s.r. 13. 
xo el Salvador á fus Difcipulos) aunque fu eríiP 
dad no fuejje mas crecida , que la de un grano de 
wojlaza,y con ella mandareis a efte monte que fe def-
frendiejfe de ¡a tierra ¡y fe trasladajfe a otro lugar, 
al momento os obedecería. ( 2 4 ) Jairo pedia á Je fu- ^ ^ 
Q u i ñ o la falud de fu Hija antes de morir, y ef- sihabuemls fidem, fi-
lando en efta pretenfion vino la noticia de fu muer- cut g'anum finapis > d l -
* • , , , . . . . x , r cetis nsonti huic: T r a n -
te , cuya novedad le indico el meníagero , para £ hinc illue , & traníí^ 
que ceífaíTe en moleftar á Chrifto, íiendo ya irre- b;t« 
parable la falud : Mortua efl Filia tita , noli vexa- IvIat,:h*17' v'19< 
re illum, (25) Qiiánto creceria en efte Padre la an-
guilla , y la congoja con efta infaufta nueva , que (25) 
en un todo le quitaba la efperanza del reftableci- Luc. 8. v. 49* 
miento de fu Hija? Conociólo el Señor, y para 
confolarle le ofreció un remedio para reftituirla k 
nuevo ser , íi efle queria practicar. No te defcon-
fueles , ni te atemorices , ( le dixo el Redentor) 
que tu Hija recobrará el aliento, folo con que tú 
creas : Noli ti me re , crede tantum , & falva erit, 
(26) Afsi fucedió , y también fucedió afsi en to- (2^) 
das , ó las mas de aquellas fanidades que hizo Ibid- v' í0« 
fu Mageftad, las quales tuvieron por principio la 
Fe de los creyentes que las folicitaron. Creyó la 
Muger que padecía el fluxo de fangre, y curó de 
éfte mal porque creyó : Fides tua f a h m te- fe-
cit» 
Ibld. v. 43. 
(28) 
Matth. 15. v. t í . 
(29) 
Ab infamia, Sc frequea-
tér eum in ignem ,. & 
in aquas mífic, ut eum 
perderet. 
Marc. } . v. t í . 
Ibid. y. >3> 
r? 1) 
Ibld, v. 2 i . 
In ómnibus fumentes 
fcutum fideí , \n qua 
pofs'ch omnia tela ne-
quifsiuM Ignea extln-
guerc. 
Ad Ephsu í . r . itf. 
2^2 Inftruccion Terefmna. 
f;V.(2 7)CreyóIaCananea,quando folicitaba la ex-
pulíion de aquel Demonio que afligía á fu Hija, y 
porque creyó con una Fe muy grande , quedó fu 
Hija übre del Demonio : O Mulier-ma^na eft fides 
tualfiat tihificut vis. Et /anata ejl Filia ejus ex illa 
hora. (2 8) Creyó el afligido Padre de aquel Hijo, 
que defde la infancia eílaba atormentado con fu-
ria cruel, pot: un Efpirim diabólico ; (29) y por-
que creyó como debia creer, fuplicando al Se-
ííor dieffe focorro á fu creencia : Credo Domine: 
adjuva incredulitatem meam , (30) configuió toda 
lo que pedia , experimentando en fu credulidad 
lo infalible de aquella fentencia , que entonces 
pronunció Jefu-Clidíto , dicicndole , para com-
probación de los grandes alcances de efta fanta 
virtud : que todas las cofas eran pofsibles al cre-
yente : Omnia pofsíhilia funt credenú. (31) 
5 Nada fe refitle , ni hay potencia en el 
mundo , ni en las poteftades del Infierno , que 
pueda contrarreftar el vigor de la Fe , fi ella eítá 
formada , viva , y coníillenre , con el impulíb 
de la charidad, que es quando la Fe coníigue el 
carader de virtud verdadera. Entonces fe rranf-
forma la Fe en el efeudo impenetrable que men-
ciona el Apollo! , con cuya defenía el alma qUc 
le ufa deshace , y deímenuza todos los ardides 
del Demonio, y telas de la iniquidad. ( 3 2 ) , , Ten-
go por muy cierto , ( dice á efle propoíito San-
,, ta Th:refa de Jcius) que el Demonio no en-
ganará , ni lo permiiirá Dios , á alma , que de 
ninguna cofa íe fia de s i , y eftá fortalecida en 
la Fe s que enrienda ella de si , que por un pun-
„ to dc'la morirá mil muertes \ y con efte amor 
>, a la Fe , que infunde luego Dios, que es una 
Fe 
35 
3? 
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Fe viva t fuerte , fiempre procura ir conforme 
á lo que tiene ia Igleíla , pregnníando á unos, 
y á otros , como quien tiene yá hecho afsien-
to fuerte en eftas verdades , que no la move-
rían quantas revelaciones pueda imaginar, aun-
que vieiTe abiertos los Cielos , un ponto de lo 
que tiene la Igleíla. (33) El oficio de la infer-
nal Serpiente no es otro , ( fegun San Aguftin ) 
que tapar , y encubrirnos el caminó por donde 
procedemos guiados de la Fe en buíca del Señor ; 
pero U la Fe permanece confiante , efte camino 
( como lo aflegura el mifrao Santo ) íiempre eftá 
patente. (34) A l alma que quiere valerfe de la Fe, 
y ufa de fu luz con vigilante eftudio , í iemprc la 
eftá haciendo compañía ( dice San Ambrollo ) la 
tropa ecleftial de los Angeles buenos para expeler 
los malos. (3 5) No gozan citas fieras el mas leve 
poder para impedir los paltos que buícan al Se-
ñor , de aquel que es creyente verdadero ; pues 
( como afirma San Laurencio Juíliniano ) efta San-
ta , y Celeftial V i r tud quebranta la cabeza de la 
antigua Serpiente : la arroja, y rebate , para que 
fus lazos, y tramas encendidas , no enreden al 
hombre 5 y le abre los ojos para que vea á cfte 
enemigo. (5 6) 
6 El mifmo San Laurencio Juí l iniano ( que 
eligió con digna íuficiencia á eíla Santa Vi r tud ) 
afirma , que la Fe es la puerta férrea , contra cu-
ya confiílencia no gozan poderío las puertas del 
Infierno. (37) Y no folo espuerta feguriísiraa, 
que nos abre el camino para bufear á Dios ; fino 
que al mifmo tiempo ) ( fegun lo advierte el re-
ferido Santo ) es anchurofa puerta , por donde el 
mifmo Dios entra á viürar á nueftras almas: H¿ec 
S. Thercf. I¡b. -fu 
.Vid. cap. z j . n. 7. 
Diabolus nlblj alíud 
agít , niíi ut interclu-
dat; víam ric credátur ín 
Deum : fi enim credi-
turinDeurn paret vía. 
S. AuguíK fup. Pfahn. 
134. Éxpoíit. Myftic. 
prope med. v.11 .tom.S, 
Ubi fídes , ibi exercítus 
Angelorura. 
S, Ambrof. De Obitu 
Theodor. Imperat. anc» 
médium. 
HÍEC Cceleílis, & Sanc-
ta fides::: Conterit ca-
put Serpentis antiqui: 
ipfum inimicuin expel-
lit 2b homine , & jp-
íius ignea tela extin-
guit : oculum aperir, 
ut vídeatur hoftis. 
S. Laur. Juít. in .Lign. 
vltx3 cap. 4. de fide, 
ill) 
Eíl etiam fides porta 
férrea j quia porta? in-
ferí non pra:yalenc adi 
veríus eatn.' 
Idem ? Ibid» 
látrn, Ibld. 
( 1 9 ) 
Q^anHo, Dso adjuvan-
tc , ex vera vlvltur fide, 
Ipfc Deus adeftjík men-
tí ílluminand^, & con-
cupifeentiís (liperandar, 
& moleília» pr^ferenda?. 
S. Auguft. 11b. j . con-
tr, Julián, cap. 3, aat. 
med. tom. f, 
(40 ) 
Fides efl: vía} qua Vcr-
bum Dei ad cor afeen-
dít. 
Glof. Inter.fup. Matth. 
cap. 3,col, j i i tora, j . 
(40 
Luc. 1. v. 4J . 
f4i) 
Beatior liquide m fuít 
Gloriofa Virgo Ma-
ría pereiplendo fidera 
Chrifti , quam conci-
piendaCarnem Ghrifti. 
S, Laur, Juft. DeLigh. 
v k x , cap. 4. de fide, 
ia princip, 
SIcut locus fine portu, 
navibus efle non poteft 
tutus ; fíe animus fine 
fide ftabilis eíts non 
poteft. 
Ciccr. lib. de Invent, 
B.hctoric. poft mcd. col. 
J J . tom, 1. 
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Virtus efl , p r quam Deus ad hominem ¡ngreditur, 
(3 8) Quando el hombre , con la ayuda de Dios, 
vive en verdadera Fe , entonces ( dice SanAguf-
t in) entra Dios en fu alma , para afsiftirle con 
iluminaciones en lamente , reprimiéndole las con-
cupifeencias , y dándole vigor para poder llevar 
las moleftias de eí\a vida. (39) Efta nobilifsima 
Virtud ( fegun la Glofla Interlineal) es el camino, 
y fenda , por donde arriba á nueftros corazones 
el Divino Verbo. (40) Afsi fe vio en la Princefa 
de la Gloria , cuya admirable Fe colocó en fus 
entrañas al Unigénito de Dios. Dichofa eres , y 
bienaventurada , ( la dixo Santa l íabel) pues poc 
haver creído fe perfeccionarán las cofas que te dixo 
el Señor : Beata qiu credidlfll, quoniam perfícentar 
ea3qu£ diéfa fmt tihi a Domino. (41) Primero conci-
vio á efte Señor en el vientre de fu fecunda Fe, que 
en la putiísima morada de fu Clauftro Virginal; 
y efta antelación fue el principal motivo que edi-
ficó fu dicha j pues ( como añade San Laurencio 
Juftiniano) mas dichofa fue efta Divina Reyna en 
abrazar la Fe de Jefu-Chrifto , que en concebir 
la Carne del mifmo Jefu-Chrifto. (42) 
7 Cicerón decia , que al modo que ningutl 
lugar, que no faeííe el Puerto , podki fer fegu-
ro para el refgnardo de las Naves 5 afsi tambieny 
que el animo del hombre no feria firme , ni podria 
gozar cftable permanencia, fin el auxilio de la Fe. 
(43) Efto dixo un Gentil con bailante razón , y 
fundamento , hablando del vigor , y cftabilidad, 
que comunica la Fé humana , para mantener al 
corazón con reditud , y firme confiftencia , en-
tre los eícollos de la vida , aun no íiendo infali-
ble , por fundaefe en humano teftimonio. Con 
quán-
V l V l t J U -
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•quinta mas razón , ü huviera conocido á nucílra 
Pe Catholica , huviera dicho de ella lo que afíe-
guró San Aguftin ? qnando afirmó el Santo : que 
eíla divina Fe es el vigor , y fulcimento , que 
mantiene al hombre , integro , y ccnñante , fin 
quebrar en el bien , andando entre las borraícas, 
tentaciones , y tempeftades de la tierra , por mas 
furioío que le perfiga eí mundo. (44) No hay en- p iae í l fiden-
gaños , falacias , ni períecuciones , que puedan teifliftus, rec frar.gl-
arruinar á efta fanta virtud : tedas eftas contrarié- »ne.c íol.vlt"1 f 1 ^ ' 
bus ; vivit imer tti ta-
dades ( fegun el Chryfoftomo) en vez de en fía- tienes, tcir|tftatcíque 
cuecerla , y afearla, la purifican , y hermofean, ^ j ^ i x c u h p s ñ á t s t 
(45) Finalmente, efta fanta , divina , recia, y glo- grácil . 
riofifsima virtud , es el camino , ( dice San Bue- J- Au§l'ft- Dc Vc **• 
naventura) fundamento , y guia de nuettra íaíva- í r e d a c m . 10. 
cion. Ella purifica la mente , alcanza loque pi- Í45) 
'de , da períeverancia . defprecia las cofas tempo- Seduaicn.bus^aut per-
' y r . r . , , r , - n , 1 , íecunotrbus, fice roa 
rales , mmnde lantiaad , y Deatinca al nembre: 
Hcmlnem falvat , mentem purvát , poflulata ¡wte- gatur« ^ . „ 
Jr * 1 / . . S. Joan. Cfciyf. Hcm. 
trat ) ferjeverAntiam dat s temporalia ccr¡tmmt3 26. íup. ^.auh. Optr. 
homhem inflifícat s & heatifícat, (46) ¡ « p a f . |nuA \mu coi. 
J J J ^ J V ' ^07. tom. z. 
CAPITULO V. ^ T S ^ 
cap.ao. in piinc.iona.7. 
%A FE SIN OB^ AS , Ní FOCADA 
por la charidad 5 no es propiamente me-
dio para bu/car a -Dios. 
fi T p ^ L verdadero Fiel , y Chriftiano legíti-
'ti mo , no folo ( dice San Juan Chryfof-
tomo ) ha de dar á entender fu fidelidad por 
aquellos dones , fubfidios , y gracias, que recibió 
de Dios 5 fino que también debe manifcftarlo ea 
L i a que-
( I ) 
f iácm calm non ab his • 
tantum , qua; accípit á 
Dco s vcrutu etiam ab • 
lus qux anulerit ípfe á 
Deo convcnk refulgere, 
& undetjuaque clFe no-
tum , atquc mauifef-
tiiin , & ab inceíTu , Si 
ab afpedu , & a vefte, 
& á voce. 
S. Joan. Chryf. Hom. 
4. fup.Matth. poft med. 
tora. z. 
AdHebr. 10. v. az. 
(?) 
Acccdamus ctiam in 
^lenitudine íidei. Nec 
iufíicíc qualifcumciuc 
fides , fed fides plena, 
Í[iiod íít duobus jnodis: icilicet, S¿ quantum ad 
«nateriam íidei , uc cre-
dantur orania , quz 
piopouuntur ad creden-
Jumj & q uod fit fide* 
fórmala , quod eft per 
charitatcm. 
D. Thom. fap. Epift. 
ad Hebr. cáp.io. T.az. 
(4) 
Fides eft baíis, ac fia-
bilimentum charitatis. 
5. Clem. Alex. iib. z. 
Strom. longe ant. med. 
fol. 77. 
(5) 
H«c fide?, ::: dilcdione 
animatur , íicut corpus 
anima viviíicatiir. 
S. Auguít, de Cogní-
tione veia;^it«,cap. 73, 
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aquellas obras con que correfponde a la larguéza 
de eftas divinas dádivas 5 y afsi por todas las par-
tes, y caminos eílá obligado á dar públicas muef-
tras de fu fidelidad, tanto en el porte , como en 
el afpedo , cncltrage , y la voz. (1) Efto quiere 
decir, que para bufear á Dios con redo modo, 
es indifpenfable el que fea la Fe robufta 5 fervo-
rofa , y llena de operaciones fantas ; como aque-
lla por quien dice San Pablo, que contiene toda 
la plenitud que necefsita el corazón para caminar 
con verdadero impulíb en buíca de la Divina Ma-
geílad : Accedamus cum vero córele in plenitudme fi~ 
de i . { i ) Para efte fin ( dice Santo Thomás ) no 
qualquiera Fe fe ofrece fuficiente ; porque folo lo 
es aquella en quien refiden dos importantes cir-
cunftancias, que fon: eílar muy firme en la creen-
cia de las cofas que fe deben creer 5 y al mifmo 
tiempo , que fea Fe formada; lo qual configuc 
por el influxo de la charidad. (3) Verdad es que 
la Fe ( fegun San Clemente Alexandrino) es la 
bafa , y cimiento de la charidad ; (4) pero tam-
bién es cierto , ( dice San Aguftin) que la cha-
ridad es alma de la Fe , y que fe vivifica con fu 
influxo 3 al modo que el cuerpo es vivificado por 
el alma. (5) La Fe perfeda , y viva , que tiene 
amplitud para bufear á Dios , y las operaciones 
virtuofas, tienen un enlace muy parecido al que 
obfervan en fu naturaleza las entidades refpeíti-
vas , lasquales fe miran con tanta intimidad, que 
un refpedivo no exifte fin el otro; y lo mifmo fu-
cede entre las obras , y la Fe , quando efta es le-
gitima , y goza el eftado propio de virtud. Aun-
que el hombre exercite las obras mas fublimes, 
todas le fon inútiles para obtener la vida eterna. 
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ü cartfífi He Fe 5 y aunque efté reveílído de una 
conílante Fe, nada le aprovecha efta fanta virtud, 
fi la faltan las obras ; y todo confifte ( fegun San 
Juan Chryfoílomo) en que las obras, y la Fe fon 
inefcufables para la fábrica , y manutención de 
nueftro edificio efpiritual. (6) O Hermanos mios 1 
( dice Santiago Apoftol ) que aprovechará el que 
diga alguno de vofotros , que profeíTa la Fe de 
Jefu-Chiifto, fi no fe exercita en fantas obras? 
Por ventura tendrá fuerza fola efta virtud para 
allegurar fu falvacion? JPuid proderit, Fratres met, 
fi fidem quis dlcat fe hahere , opera autem non ha' 
íet í Numquid poterit fides falvare eum2. (7) 
2 Profigue el mifmo Santo Apoftol en con-
firmar efta dodrina con algunos exemplos , y d i -
ce lo figuiente : „ Supongamos , que tu herma-
no , y tu hermana eftán defnudos, careciendo 
del alimento cotidiano , cuya necefsidad obli-
j , , ga á alguno de ellos á bufear el alivio en tu 
perfona ; y que tú rcfpondes : Andad con Dios, 
idos en paz , y haced lo que pudiereis para co-
mer 5 y calentaros. De qué los fervirá efte im-
pío defpacho , fi tú no los focorres ? Pues lo 
9i mifmo te firve á ñ la Fe , fi tíi no la acompa-
ñas con operaciones virtuofas ; porque en tal 
?, cafo eftá tu Fe difunta. Perodira alguno : (pro-
3Í figue el Santo Apoftol) Tú tienes Fe, y yo 
tengo obras: mueftrame , fi puedes, qualcs ef-
fa Fe que tú tienes fin obras ? y yo te haré evi-
dente con las obras, el que mantengo verdade-
ra Fé. Tú con eífa Fe fin obras crees que hay 
un Dios: bien haces en efto ; pero no te enva-
nezcas confemejante Fe; porque lo mifmo creen 
„ los Demonios con formidable efpanto; y en ef-
L 1 2 „ ta 
3> 
3? 
m 
Tametíí fanam tenca-
ttius d< ¿trinam , vit.inj 
autem iiegligamus, ní-
hil nobis proderunt doc-
tvlax. Rurfus , íí vita: 
cu rain diligentem gef-
feiimns 3 infidel autem 
placidis claudicaverí-
mus , ñeque ííc nobis 
aüejuid lucrifuer.'tjidca 
convenir utmmque 
xdificium noflrum ípi-
rituale communiri. 
S. Joan. Chryf. Hom, 
a, ua Genef. 
(7) 
Epift. Jacob, z . T. 14. 
g bA 
Idem, íbid. 
(9) 
A Chrlfto enim Chrif-
tíani funt cognominati. 
Non autem fe glorietur 
Chriftianum qui nomen 
liabet, & h á z non ha-
bet. Ubi autem nomen 
feciitum fuerit opus, 
certifsimé lile cft Chrif-
tianus j quia fe faftis 
oftendít Chriíllanüm, 
ambulans íicut ¡lie am-
bulavit á quo nomen 
traxk. 
S.Ilídor. líb.y.de O.ig. 
cap. 14. 
(10) 
Ad Román. 1. v. 17, 
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to conocerás , ó vanifsimo hombre , el que la 
Fe fin obras hace las veces de un cadáver. Por 
ventura nueftro Padre Abrahán no fue juftifica-
do por fus operaciones quando ofreció á Ifac en 
I , facrificio ? En eílo puedes conocer , en que la 
„• Fe cooperaba con fus obras, y que las obras 
5, perfeccionan á la Fe j por lo qual afirma la Ef-
„ critura; Creyó Abrahán , y fu creencia le ad-
quirió la jufticia , y fue llamado Amigo del Se-
5, ñor. Aquí conoceréis , que el hombre fe jiifti-
fica por las obras, y no folamente por la Fe. 
Lo mifmo fucedió á Rahab Meretriz , que fue 
jufiificada con la acción heroyca de recibir los 
Exploradores de Jofue , guiandolos por cami-
3, no feguro. Y todo efto quiere decir: que afsi 
9y como queda el cuerpo muerto , fi le falta el ef-
93 pirita , afsi también pierde la Fe la vida, fi la 
faltan las obras : Sicnt enim cor pus fine fpíritit 
„ mortuum eft , \ta & fides (tne operihs mortua 
3 No todo Chriftiano vive como Chriftiano; 
ni tiene que gloriarfe de havec recibido el Bau-* 
tifmo, fi defdice fu vida de la inculpable que prac-
ticó en la tierra el Unigénito de Dios 5 porque 
el carafter 5 y nombre de Chriftiano , que fe de-
riva del mifmo Jefu Chrifto , folo pertenece con 
propiedad verídica ( Tegun San Ifidoro ) al que 
ajufta íus obras al fagrado modelo de aquel Señor 
Divino , de quien dimana la nobleza de eftc glo-
riofo nombre. (9) Verdad es, que la Fe es vida, 
y aliento fobrenatural de nueftras almas, como 
lo teftifica el Apoílol San Pablo, quien dixo en 
fus Epiftolas: que el Jufto vive con la Fe : Jujlus 
ex fide vivlt, (10)Pero fe ha de advertir, que en 
cf-
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cfta locución fignificó el Apoftol , que la Fe de 
quien habla , no ha de eftár defnuda de obras 
cxemplares; y por efta razón no dixo San Pablo, 
que el hombre , ó el varón, vivía de la Fe, de 
cuya locución ( fegun lo nota San Geronymo) pu-
diera originarfe algún motivo para que las obras 
no fueíTen atendidas 5 y afsi lo que dixo el Santo 
Apoftol foto fue afirmar , que el Jufto vive por la 
Fe, para perfuadir á todo hombre , ( que anhela 
á confeguir la vida de la Fe) el que fea Jufto, y 
de una conciencia arreglada , y limpifsima. ( n ) 
A eftc fin , y á efte logro utiUfsimo, fe dingian 
fiempre las amoneftaciones del Vafo de Elección: 
O Hijo mío Tmothco ( dice á efte Difcipuio en ia 
primera de fus Cartas) ante todas las cofas te im~ 
fongo el mandato ( ajuflandome a, las fropheáas pre-
ced¿ntes ) para que milites en nuefira Santa Ley, huf-
cando al Señor con difciplina fanta , resguardando % 
tu Fe con el efeudo de ta buena conciencia , porque a 
quien falta efe prefidio padecerá naufragio acerca der 
la Fe , como fucedíe a FJymeneo , y Alexandro. ( 1 1 ) 
Efte es ei paradero de aquellos infelices, que pro-
feífando chriftiandad, fe entregan a los vicios; por 
íer cafi impofsible ( fegun San Juan Chryfoftcmo) 
el que no vacile en orden a la Fe el corazón im-
puro , que vive fin arreglo virtuofo. (13) Quan-
do la conciencia , en vez de iluminarfe con virtu-
ties , fe obfeurece con las tinieblas de la culpa, en-
tonces anda la Fe en arnefgadas fluduaciones; por-
que expelida la buena conciencia, fe íigue el nau-
fragio , que padecieron muchos. Si fuele fuceder 
( afirma San Gregorio) el que algunos Chriftianos 
afsientan con firmeza á los Artículos Catholicos, 
no obftante que contradigan, con ios hechos de 
fus 
Conííderancíiun eft, 
quod non liixit: homo, 
aut vir , ex fíde vivir, 
ne occafionetn tribucrec 
ad virtutum opera con-
té .nuend a j: Ced Juftus 
ex iíde vivit 3 ita ut 
Cliriftbiuis qui viv a ai 
t]Ua:i it pofsidere fidem, 
homo jüíliis eltj & pu-
ra; , lympidarqiie epaf-
cicntia; eíFc debeat. 
S.Hier.in Epíft. nd Ro. 
man. cap. i . v. 17. 
Hoc piasceptum com-
mendo tibij FiH Timo-
the^ j fecimdunQ- pre-
cedentes in te prophe-
tías , ut milites in illis 
boiiam- jniiitiam , ha-
bens ídem , & bonam 
coíifcientiam , quam 
quidam repelientes,cir-
ca fidem naufVagavt-
runtj ex qulbus cft Hy-
niencus, & Alexander. 
1. ad Timoth. 1-. v. i í í , 
Impofsibüe eíl , qu¡ 
vitam impuram ducit, 
in f de non vac!liare. 
S. Joan. ChiyC. Serm. 
1. de Verb. Apoíl. anü, 
fin. col. IOIÍ. tom. 3. • 
ayo 
d i ) 
Nonnulli fidern medul-
licus teneut , fed vive-
re fidt-litér nulladenus 
curantjiafequntur euira 
morlbus quod. cvcduli-
tate venerjntur/quibus 
divino judkio f^ pe con-
tigit, uc per hoc quod 
nequitér vivunt j & 
illud peidant quod fa-
iubriter credunc. 
S. Gi-cg. Magn. llb. $. 
cap. lo. 
(16} 
CHriftianus raahiSjdum 
recundum Evangclü 
dodriuam non vivic, 
ctiam ipfam fidem, 
quara veibo colit,obor-
ca rcutatioiie facllé pei-
dit. 
S. Ifidor. Hifp. H& l . 
de Sutn. boao , cap. z, 
feat. t i . pag, 638, 
( i ? ) 
Et fí babucro prophe-
tiara , 8c noverim njyf-
teria omuia, ¿$ ornncm 
fciciitlam : & fi habue-
ro omnem íidem , ita 
ut montes transferam. 
Cha ntatem autem non 
habuero rílhil fum. 
1. ad Coriuth. 13. v. i . 
M ) 
Ums Deus , una fídet, 
iniuui Baptiíma 3 ácc. 
Aci Eplicf. 4. V. f. 
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fus malas coftumbres, á las verdades infalibles,-
que veneran con fu credulidad ; pero también fu-
cede muchas veces el que caigan , por juftos jui-
cios del Señor , en la fatalidad de perder aque-
llo que creyeron , en pena de fu culpable vida. 
(15 ) ElChriftiano perverfo, (dice San Ifidoro de 
Sevilla) que falta a las reglas Evangélicas, cotí 
gran ficilidad fe aparta de la Fe, fi acontece el 
que fe levante alguna recia tentación. 
4 No hay que canfarnos en aglomcnar ra-r 
zones , y dodrinas, en prueba de efte aíTunto, 
porque la Fe queda muy enferma para bufear i 
Dios , fino la acompaña la operación de las vir-? 
tudes , y efpecialmente la de la Charidad. Aun-
que yo ( dixo San Pablo á los Corintheos ) eíliir 
viera poíTeyendo las lenguas de los hombres, ^ 
los Angeles , fi la Charidad no me da voces» 
tan inútil ferá mi locución , como el fonido del 
metal , ó de la campana. Aunque yo gozafíe el 
don de Prophecia , y conocietfe todos los Myf-
terios , y las Ciencias ; y aunque me afsiftieíTc 
una Fe de tan firme eficacia , que con ella pu-
dieífe trasladar á los montes de una parte á otra, 
fi la Charidad no eftá conmigo , nada foy , (iyy 
y nada valgo , para bufear a Dios , fervirle, y 
agradarle. O quántos Catholicos viven engaña-
dos con una diabólica ilufion , parcciendolos, 
que porque confieíían con el labio , que hay fo-
lo un Dios , una fola Fe , y un folo Bautifmo, 
(. con todo lo demás en que inílruyó el Apofiol á 
los Ephefios ) (18) confeguirán la gloria, aunque 
fu vida fea relajada ! Ello no puede fer ( dice 
Jefu'Chrifto.) No penfeis , que todo aquel que 
füiamente invoca , y confieíía mi nombre , lla-
man-
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mandóme , y dJciendome : Señor , Señor , entra-
rá en el Reyno de los Cielos I porque efta fortu-
na fola eftá refervada para el Chriílianofiel, que 
con Tantas obras cumple la voluntad de aquel que 
€s mi Padre , y reyna en el Empyreo : Non cjft-
nls qut dicit mihi : Domine , Domine , intrahit in 
Regnum Coelorum : fed qui facit voluntatem Patris 
tnei, qui in Cxlis efl , ipfe intrahit in Regnum Ca~ 
lorum, ( 1 9 ) Es un delirio imaginar falvarfe por 
la audición , y creencia del Evangelio , íln poner 
en la prádica, y en las obras, la Doctrina Evan-
gélica. Quien afsi lo executa es un defatinado, 
muy parecido á los infipientes que fundan fobre 
Ja levedad de las arenas el edificio efpiritual de 
fus almas 5 pero el que hace lo contrario , que 
es oir las palabras divinas , para poner en obra 
fus ordenaciones , es muy femejante al hombre 
dodo , que fabrica la cafa de fu efpiritu en la fo-
lidéz del pedernal : Omnis qui audit verhá mea 
hxc , & facit ea , afsi mil atur viro fapienti , qui 
¿dijícavit domumfuam fupra petram, ( 2 0 ) Nada 
aprovecha ( fegun San Aguftin ) confeífar , y de-
fender la Fe con las palabras , y contradecirla 
con los hechos , para adquirir la falvacion. ( 2 1 ) 
Es incxcufable para que la Fe fe conftituya en el 
cftado de virtud , el conjunto de las palabras, y 
Jas obras , por quanto fu conftitutivo confta de 
dos verbos , que fon , fació , y dico ; y de aqui 
refulta , ( dice San Antonio de Padua ) que en-
tonces ferá mi Fe legitima , y conducente para 
la falvacion , quando yo executo lo que ella me 
dice , y me propone. ( 2 1 ) 
5 Qiiando Chrifto , defpues de la Cena, inf-
truyó á los Difcipulos con fagrada Dodrina , y 
los 
(19) 
hUtth. 7. v. ¿i, 
( 2 0 ) 
Ibid. v. 24. 
( 2 1 ) 
Kíhíl prodeft verbís 
profene fidem , & fac-
tis defereic veritatena. 
S. Auguft. Serm. i . de 
Defundis, & in ord. 3S. 
ante ñncm , tom. io. 
Fides componitur ex 
duplicí verbo, fado, 
fcilúet , Se dico : íí 
enim fació quod dico, 
& apprehendo cjuod 
tango , tune efi: íides, 
& talis fídes falvar. 
S. Antón, de Padua 
Serm. 24. poft Tiinit, 
in calce. 
Joan. 13. Y. 17* 
Si kxc intclllgere pCHÍ-
tus potcítis, beati eftis, 
ü faclcís ipía; non enim 
magnum efl: co2;nofce-
re , fe<l iludióse agere, 
id certc máximum di. 
S. Cyril. Alex. in cap, 
13. Joan, y, 17, 
(25) 
Licct íídes crediilítatls 
in raultis yideatur efle, 
fides tamen íidelitatls, 
& confidenciíB reperítur 
ín paucis. 
S.Bonav. Cap. Luc. cap. 
ig . pag. 118. tora, 2. 
[26) 
Allud eft credere 
Dcum , aliud credere 
in Deum : credere 
Deum , eft ipfum cre-
dere clíe : credere i a 
Deum , eft credendo 
ipfum amare : credere 
Deo , eft credere ver-
bis Cals. 
Idem , Hb. y. Com-
pend. Thcol. Verit.cap. 
21.Í11 ünc j pag. y j y , 
tom. 7. 
( 2 7 ) 
S. Eufeb. Emíf. Hom. 
a. de Symbül. poíí: iuit. 
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los dixo , que ferian bienaventurados , no Co\ú 
aligó efta ventura á la precifsion de que creycC 
fen , ó penetraflen fus palabras, fino que los pu-
fo la condición inexcufable , de executar , y po-
ner en la prádica lo que ellas decían : Si htc fei-
tls , beati erltis ¡ i feceritis ea. ( 2 3 ) Percibir , y 
entender las verdades Catholicas ( dice fobre eftc 
texto San Cyrilo ) no es cofa muy difícil 5 pero 
obrar lo que ellas nos eníerían , es lo mas grande, 
máximo 3 y provechofo. (24 ) San Buenaventura 
tuvo el didamen de que fe hallaba en muchos la 
Fe de la credulidad 5 pero que eran muy pocos 
aquellos en quienes refidia la Fe de la fidelidad, 
y confianza, que es la que fe junta con las obras, 
( 2 5 ) Hay gran diferencia ( fegun el mifmo Santo) 
entre creer á Dios , y creer en Dios : el creer 
en Dios añade Cobre la creencia amarle con las 
obras 3 mas el creer á Dios nada mas dice , que 
el creer fu exiftencia , y todas fus palabras. ( 2 5) 
Lo primero , que es creer á Dios, no es cofa fu i 
mámente ardua; pues (como advierte San Eu-
febio ) efto fe puede hacer con fuerzas naturales, 
y conocerlo la luz de la razón , por fer natural 
cfta verdad 5 pero lo fegundo importa la diligen-
cia , y lealtad para bufear á Dios con toda el al-
ma , amándole , y firviendole con dilección amo-
rofirsima. ( 2 7 ) El único motivo de la efeasez que 
fe nota en la tierra d^ verdaderos Fieles, que buf-
quen á Dios con toda el alma , y aquella reditud 
con que fu Mageftad debe fer huleado , es la ne-
gligencia con que muchos Chriílianos tratan á los 
Artículos Catholicos , fin pararfe á reconocer la^ 
infalibilidad de los caftigos que cfgrimen las Sa-
gradas Efcrituras contra k>s dcliijquentes, y tranf-
gcef-
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greíToi-es de nueftra Santa Ley i pues como dixo 
el Redentor del Univerfo á Santa Thcrefa deje-
fus : Todo el daño que viene al mundo es de no co-
nocer las verdades de la Efcritura con clara ver-
dad. (18) (28) 
6 Dcxarian los hombres de atender á Dios &.Tht,e<; 1Ib- * f!i 
Vid. cap. 4. n, i . 
por bufear fus propias conveniencias , y llenar á 
fu cuerpo de regalos , guños , y delicias , fi die-
ran crédito á la amenaza formidable que fe pro-
fiere en el Apocalypíis , quando alli fe aflegura, 
que los tormentos, quebrantos, y aflicciones, que 
cremamente padecerá el hombre en el Infierno, 
ferán á la medida de aquellos deleytes que gozo 
en eüe mundo ? Quantum fe glcrlficavit , & ¡n 
deliciis fuít , tantum date illí torwemum , & fue-
tum. (19) Huirían del ayuno, de la aufteiidad, . 
de la mortificación , y de otras penalidades, por Apocalyp. i $ . r , f ¿ 
hartar á fu vientre ; íl refonafle en fus oídos la 
voz de la Fe , que fiempre eftá diciendo , que en 
Ja ultima cuenta vendrá el Poder Divino, con fue-
go abrafador, á vifitar las gentes, llenando á fus 
carnes de gufanos , para que eternamente fientan 
las llamas infernales ? Dominus e n m Omnipoteh 
vindkahit in els , in die judie li vifitahit i líos, Da~ 
hit enim ignem , & vermes in carnes eorttmy ut uran* 
t u r , & Jentiant ufque in fempternum, (30) Y en f ?j05 
fin , huviera corazones fin piedad , ni mifericor- J"™* ^ v» *o«&".' 
dia, para omitir focorrer al hambriento , ai fe-
diento , al dcfnudo , al peregrino, al enfermo, y 
al encarcelado , fi tuviera legitima creencia de 
aquella voz terribilifsima 9 que faldrá de la boca 
del Omnipotente, quando diga á ellos infelices: 
Malditos feparaos de mi , y marchad á las llamas^ 
que eftán deftinadas para el Diablo , y toda la 
M m ca-i 
h t ) 
Matíh. a j . v. 41. 
O*) 
Fídera Del fervat, quí 
mandati ejus jura non 
riolat. 
S. Gaud. trad.dc Ma-
chab. eirc. med, apud 
Bibl. Patr. tom.4. pag. 
i z j .EJi t . Colon. iéu¿. 
, 
Majoris eft dcteftatio-
ais qui fub nomine fi-
delís agit opf-ra Inííde-
Üura, quam hi qui apep-
íe Getitiics func. 
S. Hicr. lib. 3. íup. 
Matth. cap. 18. can. 10. 
aum. 184. toni, Í>, 
(H) 
Quid dídurus es in ju-
díelo , folo nomine j & 
profefsione Chriftia-
nus , vita , & raoribus, 
plufquam Paganu^? 
S. Thom. á Viilan. in 
Conciou. Dora.3. Ad-
vent. 
^urd tune didurus es, 
o ChriíHaae? Quid teC-
ponfurus es, ó Gon-
teptor ? Dícet forfiran 
Gentilis , nefeiví : di-
ect Indus , non audívi: 
dícet Paganus , non in-
tellexi: tu, mifer, quid 
dldurus es? 
Idem , in Condone de 
Aicenlion. 
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caterva de fus Angeles ? D¡fcedite a me mafediflí 
in ignem Mernum , qui fdratus eft Diaholo >& An~ 
gelis ejus, (3 1) Pues fi ningún efpanto , ni terror 
induce en fus efpiritus la infalibilidad de eftas 
verdades , qual fera la Fe de eftos infelices cora-
zones ? Solo goza una Fe caftiza con el carader 
de virtud , (fegun San Gaudencio) el que obferva 
los preceptos divinos: (3 2) luego el que los que-
" branta carece de legitima Fe , que goce el carac-
'ter de virtud , y es mas criminal que los mifmos 
Infieles 5 pues ( como enfeña San Geronymo ) no 
hay deteftacion mas criminofa , que obrar con el 
carader de ía Fe las mifmas diíTonancias que opé-
ran los Gentiles. (33) 
7 Qac defeargo dará acerca de fus culpas en 
el divino Tribunal (dice Santo Thomas de Villa-
nueva) el Catholico infiel, que tuvo una vida aun 
mas diíTonante que la de un Pagano ? (34) Qué 
refponderás , 6 Chriftiano perverfo! (buelve a 
decir el mifmo Santo Padre) quando te veas entre 
los infelices, que han de fer juzgados por el Om-
nipotente , recargado de mayores delitos , por el 
defprecio con que tratafte á nueílra Santa Fe, que 
los de aquellos que vivieron fin ella ? El Gentil ya 
'podrá refponder, que él no la conoció: el Indio, 
que el na oyó predicarla ; y el Pagano , que ja-
más entendió lo que era efta Virtud. Pero tu, mi-
ferable , que refponderás quando te reconvengan 
con la infidelidad que corrompiíle el carader 
Chriftiano, que recibió tu alma en la Pila del 
Santo Bautifmo ? (3 5) Ay de aquellos hombres, 
( exclama San Buenaventura ) que defpucs de ha-
Ver conocido, y confeílado al verdadero Dios, 
no le reverenciaron como á Dios, ni le firvieron 
co-
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Como i Dios ! mas tremendo , erpantoíb , y cruel 
ferá fu caíligo , que el de los Sarracenos} y el de 
Jos Paganos. (36) Ellos fon los hombres á. quie- (^g) 
nes Uaíná el Vaíb de Elección , abominables , in- Non fervientes Deo 
creíbles , y reprobados para todo lo bueno5 por- g ^ f / 
que aunque confieíTan 3 que conocen á Dios , le puníendi funt. 
niegan con las obras : Confitentur fe nojje Deum, 1^'^™' SclIn, h dc 
faSils autem negant : cim fint ahominati incre~ 
dihiles , & ad omne opus honum reprobi* ( ¿ j } Vcv~ j (¿j) 
dad es, que en efta confefsion padecen un enga- Epí^. ad Tit. z. r. itf. 
ñ o i lleno de falacias, y faltan á la veracidad 
quando ellos afirman , que conocen á Dios , pues 
como enfeña San Juan Evangelifta : el que dice 
que reconoce á Dios, y al mifmo tiempo que-
branta fus^  mandatos, es un mentirofo , y en fu 
boca no exifte la verdad : J^ui dich fe nojfe eumi 
& mandata ejus non cujlodit y mendax eft^  & ¡n hoc 
veritas non éü,\L%%\ La única feñal que nos afsif-^  ^ ,n 
te para que podamos percibir el que conpeemos 
á la Divina Mageftad, es la execucion de fus pre-
ceptos : /«. hoc fc'mus quoniam cognov'mus eum , J i 
mandata ejus obfervamus: (3 9) porque aquel que (39) 
Je ama nace del mifmo Dios j y por tanto goza Ubifup. v .3 , 
cftc conocimiento; pero el defeonocidoingrato3y 
idesleal, en quien falta efta dilección, ( fegun el 
iniímo Evangelifta ) no, puede conocerle : Omnis 
qui diligit, ex Deo natus eft-)& cognofc'it Veum, 
J^tti non diligit, non novit Veum, (40) 
8 Lo poco que fe ha expuefto fobre efta ma- ídem, Epist. a. cap.4. 
teria convence claramente , que el modo dc buf- v ' 7 ' & •« 
car á Dios ( de que vamos hablando ) no puede 
confiftir en una débil Fe, flaca 3 y fin vigor, qual 
l^o es la de muchos que no la acompañan con obras 
•virtuofas, y a quien Santiago Appílql (como yíí 
Mm 2. que-
Ma^num prxfidmm est 
ñ d c s Integra, fides ve-
ra, fine qua nihil fanc-
tum , nihil castum, ni-
lii! vívum cst. 
S. Lcon. i . Serm.4. de 
Katirlt. in filic' 
Ifai. 4y. v. i f . 
j . R e g . 8. v. l^. 
(44> 
Ducatum nobís pra»-
beat , velut steíU C á -
lí , lux fidei. 
S. Angust. Serm. 1. 
de Epiph, 
' (45) 
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queda dicho) dio el nombre de difunta : Videífí. 
tic eperikíí mortua efl, Y también fe evidencia en 
Jo que hemos eferito , que únicamente firve pa-
ra efte fin aquella robnftirsima,y virtuofa Fe, que 
dice San León es el prefidio , y balüarte para to-
do lo bueno , fin cuyo refguardo no hay cofa al-
guna fanta , pura , y virtuofa , ni con vida efpiri-
tual. (41) En la demanda que feguimos de encon-
trar al Señor , bufeamos un objeto fumamente 
oculto á los ojos humanos , y luces naturales de 
nueftro entendimiento 5 porque fu Migeftad aun-
que fea en si mifmo todo luz , refplandor, y cla-
ridades refulgentes , refpedo de los que le miran 
en la patria ; para nofotros que peregrinamos en 
la tierra es un Dios efeondido : Dms ahfcondltus, 
(42) que habita en la niebla, como lo afirma Sa-
lomón : Dominus dixn at hahltaret in nébula. (43 ) 
Para percibirle en efta obfeuridad fon inefeufa-
bles los ojos de una perfecta Fe , que es la divina 
eftrella , (fegun San Aguílin ) que nos íirve de 
guia para manifeílarnos la Deidad. (44) En el 
fondo , y obfeuridad de efta virtud eftá efeondi-
do el miímo Dios , como expreffamente lo decla-
ra nueftro Padre, y Myílico Doctor San Juan de 
la Cruz , fobre aquellas palabras de David , en 
que pinta el Propheta la habitación que tiene Dios 
en efte mundo , pueftos fus pies, y tabernáculo 
entre las tinieblas , y agua tenebrofa i C.d¡vo fuh 
fedihus ejus ::: & pofmt tenehras latíhuíum fmtmy 
in circuitu ejus tahernacHÍum ejus tenehrofa aqu¿t 
in nuhihus aeris. (45) La expoficion de nueftro 
Santo Padre fobre efte lugar es la figuiente : En 
lo que dice , que fufo efeuridad dehaxo^ de fus pies, 
•J que las ¡iniebUi \01rib por efeondrijo, y que fu, 
• ~ ta* 
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tahernaculo en deredor del es el agua teneh^ofa ; fe 
denota la efcuridad de la Fe, en que e/ta (Dios) 
encerrado. (46) 
p Todo efto quiere decir, que fin la guia de 
Ja Fé no daremos paño en bufca del Señor que 
lleve reditud para arribar á fu morada ; porque 
Tiendo efta de condición tan inaccefsible, qne la 
eminencia de fn luz ocafiona tinieblas á nueftra 
vifta natural, ( y eftando nofotros ( fegun un San-
to Padre) mientras peregrinamos en el mundo, en, 
la conftitucion de inumerab!e5 lobregueces , que 
nos ciegan el entendimiento para no poder ver la 
Juz eterna del SeñoY) (47) es afllinto impofsible 
el caminar en bufca faya fin otra luz divinizada, 
que nos dé refplandor para poder hallarle , unién-
donos á fu Divinidad. El hacer el oficio de eíla 
antorcha , defpidicndo reflexos, que guien á la 
divina unión , á nadie mas conviene que á nueftra 
Santa F é , la qual ( dice San Buenaventura) es un 
rayo divino , que ilumina á las almas , difponien-
dolas para que puedan recibir la luz de la fuma ver-
dad,uniéndole con ella con eftable adhefion. (48) 
Blla (legun San Máximo) es facultad conjuntiva, 
y artífice efpiritual de la divina unión , que enla-
za al creyente con.el Dios que es creído; (49) y 
es también ( en fentir de Aguftino ) un emporcó 
de bienes celeftiales, que excede á todos los the-
íbros , honras, riquezas , y preciofidades de efte 
mundo. (50) Qualquiera ( dice San Laurencio Juf-
tiníano) que vive en el defignio debufear , y com-
placer a Dios: qualquiera que mantiene el propo-
sito de afcender á lo Santo, y perfección de todas 
las virtudes; y en fin, todo aquel que defea liber-
tar á fu alma de las tinieblas del pecado ; para 
con-. 
U 6 ) 
N . P. S. Junn de la 
O u z 5 üt». i . Je In fn-
bida de! Mont. Carm, 
cap. 9. 
(47) 
Dctiec enim in corpore 
conftiruti fumus , plu-
rinus tenebrarum vin-
culis Irretiirur , quibus 
ven m 3 seternumque 
lumen ne videannis 
Jmped'mur. 
S.Laur. Juíl. !n Lign. 
vitar j cap. 1. de íide in 
priacip. 
(48) 
Eíl fiJes divinns radíus 
aiumsB illuminativ us; 
ipfa eníin fides difpo-
nic ad lumen fumma; 
veritativ , co quod ani-
jnam fummíe veritati 
facit adharrerc í labiü-
tér. 
S. Bouavent. Serm, 1. 
de plur, 
(%9) 
Fides eft facu'tís con-
junriva , íive habItudo: 
eftedrix fupcrnaturalij 
immediata» , peifefíje-
qne Uaionis ipíias cre-
deatis , crga Dcum cui 
creditur. 
S. Maxim. Mirt. Cen-
tur. x.. de Virtut. & 
Vitiis , cap. S. ap. B i -
bl. Patr, tom. 7. pag. 
374-
Nulla? fuRt majores di-
vina? , nulli thera.uri, 
nulli honores , milla 
mundi inijus major 
fubítantia, quam eít fi-
des catholica. 
S. Anguft. de Vetb. 
Apoft. Serra. 1. in £U 
ne • toiUt 10, 
Quicumque Deo pía -
ccre cupit 3 cjuifquis ad 
Virtutuni c^terarum 
pcrfedionem afted.U 
afcendere , quifquis de 
pcGcatorum tenebris l i -
berare deíidcrat ; non 
aurum , non honores, 
non pulchrltudinem, a 
Domino petat, fed fi-
dem. 
S. Laurent. Just. ín 
l í g n . vita:, cap. i . de 
Fide, in fine, 
(52) 
Inkmm honx vits, cul 
vita etiam arterna da-
bitur , reáa eft fides. 
S. Augiift. de Vcrb. 
Apoft. Serra. i j , in 
princip. tom. 10. 
Qui ñón novitambula-
rc per fidem, nequá-
quam pertiugere vale* 
bit ad fpeciem. 
S.Petr. Damián. Opuf-
cul. de Fide , in fine 
Prxfat. tom. 3. 
( 5 4 ) 
Fides honiinem qul 
terrenus efl: 3 íi conver-
tatnr i Deo familiarem 
efficit. 
S, Joan. Chtyf. Serm, 
de Fide , & Lege natu-
x x } poft init. tom. 5. 
• ü ai 
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confeguir efta felicidad no pida á Dios riquezas, 
honores, ni hermofura ; pidale fofamente una vi -
va Fe , fervorofa , y conftante 5 (5 1) que cíla le 
baila para fer perfeairsimo en las demás virtudes. 
1 0 ^ En efta gloriofifsima virtud (dixo San 
AgulVin) que. eftaba fituado el principio de la bue-
na vida, con eficaz derecho para lograr la vida 
eterna 5 (5 2) y ninguno que no bufque al Señor 
por medio de efta divina Fé , arribará á la glo-
ria para gozarle eternamente. Afsi lo enfeña San 
Pedro Damiano ; (53) y afsi también lo afíegura 
el Chryfoílomo , quando afirma , que el hombre 
que fe convierte á Dios ( no óbftante el fer terre-
no, y de una condición miferabilífsima) configue 
el hacerfe domeftico , amigo , y familiar del todo 
Omnipotente , por medio de efta fanta virtud.' 
( 5 4 ) , , Sola la Fé (dice el Myftico Dodor S. Juan 
de la Cruz ) es el próximo , y proporcionado 
medio, para que el alma fe una con Dios 5 pues 
„ no hay otra diferencia 5 fino fer vifto Dios , ó 
„ creido. Porque afsi como Dios es infinito, afsi 
ella nos le propone infinitojy afsi como es trino, 
y uno, le propone trino , y uno. Y afsi por ef-
„ te folo medio fe manifiefta Dios al alma en di-
vina luz, que excede todo entendimiento. Y 
por tanto , quanta mas Fé el alma tiene, mas 
,, unida efta con Dios. Que eífo es lo que quifo 
,, decir San Pablo en la autoridad, que arriba di-
ximos , diciendo : Al que fe ha de juntar con 
„ Píos , convienele , que crea ; cfto es, que va-
a, ya por Fé caminando á é l , lo qual ha de fer el 
entendimiento ciego, y á efeuras, folo en Fé: 
porque debaxo de efta tiniebla fe junta con Dios 
„ el entendimiento , y debaxo de ella efta Dios 
„ ef-
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ercondido , fegun lo que dice David por eftas 
,} palabras: Et caügo fuh ped'ibus ejus. (55) 
Solas las palabras referidas de efte Santo 1 1 
Padre fon plenamente fuficientes para calificar, y 
convercer , lo importante , conducente , y preci-
fa , que es la Fe Catholica para bufear á Dios en 
la interioridad de nueftras almas j por lo qual, 
quedando ya explicados el primero, y fegundo 
modo , que en todo linage de perfonas fon inef-
cufables en efta inquillcion , paíTarémos á tratar 
del tercero , que afsignó Hugo Cardenal en la 
contemplación de las divinas perfecciones : J^u*-
ritur Deus per Conteniplatlonem. (56) Verdad es, 
que haviendo de tratar de la Contemplación, y la 
Oración , que no nos feparamos de la Fe , por fec 
-eíla virtud (quando eftá iluftrada con los Dones 
•delEfpiritu Santo) el principio próximo elicien-
•te de la Contemplación , fegun lo afirma lafen-
rtencia mas fólida de los Theologos Myílicos, en 
-cuyo abono dixo San Aguftin eftas palabras : Si 
-falta la Fe s perece la Oración'•>y afsi el Jpojlol 
quando perfuade a orar diciendo , que todo aquel que 
invocare el nombre del Señor feria faho , dio a en-
tender en ejlas expreplonos , el que era la Fe el fon-
tal origen de quien dimana la 0>ación, (57) Efto 
ímifmo dio a entender el Santo quando dixo en 
otro lugar ; que la Contemplación era corno pre-
mio , ó falario , que fe debe á la Fe ; Contemplatio 
tnerces eft fidel, (58) 
12 Efta tercer modo de bufear á Dios por 
medio de la Contemplación, (efpecialmente íi 
entendemos por ella á la que es infufa ) no es tan 
univerfal como los dos antecedentes, de que ya 
fe ha tratado j pues como advierte nueftro Padre 
San 
Í50 
S. Juan de la Cruz líb. 
z.de la fubid.delMont. 
Carm.cap.?. al princip. 
Hug. Caed. fup. Thrc-
nos i cap. 3. 
Si fides déficit , Oratío 
perit ••, imde Apoftolus 
cum ad orandum exor-
taretur ait: Omnia qui-
cumque íavocaverlr no-
men Domini falvus 
erit, uc oftenderet, fi-
dem clfe fontem ora-
tionis. 
S- Augufl:. Serm. 3^. 
de Verb. Domiai. 
S. Auguíl. l íb. t . de 
Trlnít. cap. 8. poft 
med. tom. 3» 
S.Juan de la Cro*, lib. 
i . de laNocKe efcura, 
cap. ^, 
füTo) 
Contemplatlo non eft 
in arbitrio Contem-
plantis, fcd in difpoíi-
tione Creatoris j qui cul 
vult, quando vult , & 
quomodo vult , dulec-
dinem Cohternplationís 
infuudit. 
S-Auguíl. Serm. Dom. 
i y, poli Triuit. poíl: 
m$día¡x\. 
(fin 
S. Thercf. Camin. de 
Pcifec. ca|»r 17. al ñn 
d e l n . i . y p r í n c í p . d c l i . 
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San Juan de la Cruz : No a todos los que fe exercU 
tan de propojtto en el camino del efphitny lleva Dios 
a Contemplación perfeSta ; el por que , el folo lofahe. 
T h eflos nunca los acaba de defarrimar Dios de los 
pechos de las confíderaciones > j ; difcurfos. (59) Lo 
mifmo fignificó San Aguílin quando dixo , que 
efta Contemplación infufa no eílá en el arbitrio 
del alma que contempla, fino en la voíantád del 
Criador , que es el que infunde fu dulzura á quien 
quiere, quando quiere, y como quiere. (5o) Y lo 
mifmo también enfena Santa Therefa de Jefus 
quando dice á fus Hijas: No á todos lleva Dios 
is por un camino, y por ventura el que le parece 
„ que va mas baxo , eftá mas alto en los ojos del 
„ Señor. Ansí que no porque en efta Cafa todas 
traten de Oración , han de fec todas contem-
„ plativas , es impofsible, y ferá grande confo-» 
lacion para la que no lo es , entender eíla ver-
3, dad y que efto es coía que lo dá Dios; y pues 
^ no es ncceíTario para la falvacion , ni nos lo pU 
9, de de premio, no pienfe que fe lo pedirá ru-
die , que por eflo no dexará de fer muy per-
feda, íl hace lo que queda dicho. Antes podrá 
fer que tenga mucho mas mérito , porque es á 
„ mas trabajo íuyo , y la lleva el Señor como á 
„ fuerte , y la tiene guardado junto todo lo qne 
aqui no goza. No por eflo defmaye, ni dexe 
la Oración , y de hacer lo que todas, que á las 
5, veces viene el Señor muy tarde , y paga tam-
„ bien , y tan por junto , como ep muchos años 
„ ha ido dando á otros. (5 i ) 
1 3 Aunque efto fea indubitable , pocas vé^ * 
ees dexará de íucederel que fu Mageftad no conf-
tituya al hombre en eftado de Contemplación , íi 
el 
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k\ Ce difpone , y hace de fu parte aquclló que cotv 
duce para confegnirla 5 pues como enfeña la Sc-
raphica Dodora, ei Señor nunca ceflade dar á las 
almas hafta poncelas en muy fubUme grado, fino 
queda por ellas el cooperar con fus auxilios. (61) 
La dirpoíicion para efte logro es la Oración men* 
tal , á quien el Cardenal Hugo liacc uno de les 
quatro miembros en que divide á la Contempla-
ción, (53.) Y es tan predía , y necefíaria , que 
afeveró San Aguüin , que fin la Oración , nunca 
fe daría la Contemplacicn , no interviniendo al-
guna providencia muy rara , 6 milagrofa : Cea-
templationis adeptto fine Oratiene , aut rara , aut 
miraculofa. (<54) Ella circunftancia , y la de obfer-
var el orden methódico , que fe debe íeguir en la 
materia en que verfamos , nos precifa ( para de-
clarar con algún acierto lo que pertenece á la con-
templación ) á tratar primero de la Oración men-
tal , por fer fu exercicio , ( quando fe pradka 
redámente ) el que abre el camino para llegar á la 
Contemplación : Meditatio , fi debite fiat , tranfit 
h Ccntemplationem* ( 6 $ ) Efte aflunto, por fer tan 
Util , y precifo para buícar a Dios , ocupará 
los folios, que reftan de efte primer Tomo , re-
fervando á la Contemplación para tratarla en el 
figuiente ; y defpucs, fi Dios nos diere vida, tra-
bajará la pluma en la explicación de otros muchos 
jnodos con que deben las almas bufear al Señor, 
ajuftandolos á la diveríidad de los Eílados de tON 
das las perfonas, que viven en el mundo.. 
Ibid. cap. 16, n. f. 
Contcmplatlonls partes 
funt quatuor 3 fcilicct, 
ctmlidcracio arteruo-
rum cum dclíderio; 
Gaudíum in Spiritu 
Saiifto : Scripturac Me-
dlutio: uientails Ora-
tío. 
Hug. Card. fup.i.Rcg, 
cap. i.Moralitetjtum.i. 
S. Auguft. lib. de Sea» 
la Paiadif. cap. n . ¡a 
ptiiuip. 
JOJUI. Gerf.De MfftíC. 
Thcol. Confidcr.14, in 
priucip.pai t. 3, 
a8a Inílruccion Tefefiana. 
. w : 
Orarlo In qualitate fuá 
cíl: conjuntio , atque 
unicio hominh vldeli-
cet & Dei. 
S.Joan. Gllmac. Grad. 
aS. in piincip. ap. B i -
b l . Patr. toni. t. part. 
». pag. 290. Edit, C o -
CAPITULO VI. 
L A 0 \ A a O K ES U E D I O ÍNO/S^EN-
Jahle para bufcar a (Dios, Refieren/e algunas 
de las muchas excelencias de ejla, 
fanta Virtud. 
1 ^"XMitiendo varias acepciones propias 
V ^ / de efta voz Oración , en quanto 
pertenece á la Gramática , Rhetorica , Dialcdi-
ca, y otras facultades; al prefente íolo trataremos 
de la Oración Chriftiana, que es ( fegun San Juan 
Ciimaco ) la que pone en camino al alma racio-
nal para que éfta configa unirfe con fu Dios, ( 1 ) 
De efta fanta Virtud habló el Venerable Grana-
tenfe muy á nueftro aíTunto , con unas exprefsio-
nes , que fignifican bien lo mucho que conduce 
para profperar en la jornada que emprende el co-
razón humano en bufea de la Divina Mageítad: 
„ Oración ( dice ) es fubir el anima fobre si , y; 
„ todo lo criado , y juntarfe con Dios, y engol-
farfe en aquel piélago de infinira fuavidad , y 
amor. Oración es falir el anima á recibir á Dios 
„ quando viene á ella , y tratarlo aísi comoá fu 
Vecino , y apofentarlo en si como en fu Tem-
pío , y alli poífeerlo, y amarlo, y gozarlo. 
Oración es eftar el anima en prefencia de Dios, 
y Dios en prefencia della , mirando él á ella 
con ojos de mifericordia , y ella á él con ojos 
3, de humildad : la qual vifta es de mayor virtud, 
y fecundidad , que la de todos los afpedos de 
p las Eíhellas , y plantas del Cielo. Oración es 
una 
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5, una Cathedra efpiritual, donde el anima fenta-
„ da á los Pies de Dios , oye fu Dodrina , y 
9) recibe las influencias de fu mifericordia 5 y dí-
ce con la Efpofa en fus Cantares : Mi anima 
fe derritió , defpues que oyó la voz de fu Ama-
do. Porque ( como dice San Buenaventura ) alii 
3, enciende Dios el anima con fu amor , y la un-
ge con fu gracia , la qual aísi ungida, es levan-
tada en efpiritu , y levantada contempla , y 
contemplando ama , y amando güila , y guf-
fJ tando repofa ; y en efte repofo tiene toda aque-
Ha gloria que en efte mundo fe puede alcanzar. 
De manera , que la Oración e^  una pafcua del 
anima , unos deleytes, y abrazos con Dios, un 
befo de paz entre el Efpoib , y la Efpofa , un 
}} fabado efpiritual en que Dios huelga con ella, 
3, y una cafa de foláz en el monte Libano , don-
9y de el verdadero Salomón tiene fus deleytes con, 
j , los hijos de los hombres. Ella es un reparo fa-
a, ludable de los defedos de cada dia , y un ef-
pejo limpio en que fe conoce Dios , y fe cono-
„ ce el hombre con todos fus defedos , y mife-
rias. Ella es un exercicio cotidiano de muchas 
'„ Virtudes, mortificación de los fenfuales ape* 
í, titos , y fuente de todos los buenos propofitos^ 
i , y defeos. Ella es leche de los que comienzan, 
p; manjar de los que aprovechan , puerto de los 
que peligran, y reparo de los que triunfan. 
Ella es medicina de enfermos, alegría de trif-
tes, fortaleza de flacos, remedio de pecado-
res, regalo de juftos, ayuda de vivos, fufra-
gio de muertos, y común focorro de toda la El Venerable Fr. Luis 
Iglefia. Ella es una puerta real para entrar al d^oadon3, ^ ^ 
corazón de Dios. (2) 
^ N n z Aun-
S.Theref. Carain. 
Pcifec. cap. z i . 
de 
MUÍ .-.'í 3!¿íii5ní 
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z Aunque en todas las claífcs de Virtud , y 
én todos los aflantos que encaminan al alma al 
defeanfo eterno de la gloria , iluminó el Señor i 
Santa Therefa de Jefus con luces muy íbbrefa-
lientes , para que fu pluma fueíTe inftruccion uni-
yerfal de aquellos corazones que afpiraná lo San-
to ; en puntos de Oración refplandeció tanto el 
deftello divino , que el Padre de las lumbres d i -
fundió en efta Virgen , que con gran motivo U 
proclaman los Sabios , Maeftra efeiarecida de ef-
ta fanta Virtud. Entre las utilidades, ( caíi fin nu-
mero) que fu magifterio la atribuye, es una el ha-
cerla camino , y vereda fegura , para llegar al 
Celeftial Efpofo , y faciar el efpiritu con el rau-
dal de la divina gracia j y afsi dice á fus Monjas: 
Hijas mias, todos caminamos para efta fuente , aun-
que de diferentes maneras ; ¡>ues crcedme vo/otras, 
y no os engañe nadie en medraros otro camino fino el 
de la Oración» T no hablo ahora en que fea mental, o 
vocal para todos : para vofotras , ( digo ) que 
lo uno, y lo otro haveis menejler, (3) Sobre efta 
materia eferibió tanto la Scraphica M idre , fu H i -
jo , y Padre nueftro San Juan de la Cruz , y otros 
Santos , y Venerabilifsimos Autores , que nada 
fe puede añadir á fus Dodrinas; y parece aflunto 
redundante el formar nuevos libros, y tratados 
acerca de efte punto ; pero como no todos tienen 
prefentes eftas obras , ni gozan á la mano lo que 
ellos eferibieron , y en la Inftruccion en que ver-
íamos fe hace precifo tratar de la Oración , (co* 
mo medio de los mas conducentes parabufear el 
alma á fu Divino Efpofo) fe hace neceflario el que 
cofotros traslademos algunas efpecies, y fentcn-
cias, que profiriecon los Amiguos en punto de 
Ora-
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Oración , para que las gozen los Lcdores con-
fccutivamente en eíla Obra , para eicufarlos el 
trabajo de irlas á buícar en las de otros Autores. 
3 La Oración , ya fea mental, ó vocal , (de 
cuya diferencia fe dirá algo en adelante ) es tan 
precifa para buícar á Dios, como fe puede cono-
cer én la repetición tan continuada con que orde-
na fu Mageílad eíle exercicio en las Sagradas Ef-
crituras. En el Pfalmo 3 <5. eos previene David la 
fujecion al Infinito por medio de eíla fanta virtud: 
Sii'pciiíus ejlo Domino , & ora eum, (4) Y en el 6 1 . 
nos perfuade á efperar en la clemencia íbberana, 
con tal que en fu divino acatamiento derramemos 
orando nueftros corazones: Sperate in eo omnis Con-
grega tío populi, ejf añdlte coram tilo corda vejlra, (5) 
Ifaías aconfcji lo miímo quando avifa á los que fe 
acuerdan del Señor , que no cierren fu boca, ni 
dexen de clamarle, hafta tanto que configa fu rue-
go , que defeienda el Mesías fobre Jerufalén , pa-
ra erigir los timbtes de la Iglefia : (6) pues (co-
mo añade el Edefiaftico ) no debe haver motivo 
que impida la cominua Oración : Non impídiarls 
erare femper. (7) Sobre eftas inftancias tienen ma-
yor f lerza las machas que acerca de efte punto 
nos hizo en fu Evangelio el Unigénito de Dios. 
Por San Matheo nos pide , para eximirnos de las 
tentaciones , el que oremos con vigilante eiludió: 
Vigllate , & orate, ne intretis in tgntationem. (8) 
Por San Marcos nos impone la mifma folicitud, 
para eílár prevenidos para el dia ignorado en que 
vendrá el Juez Omnipotente á refidenciar nueftras 
conciencias: Videte , vigilate , & orate : nefehis 
inim quando tempus fo, (p) Y por San Lucas exe-
cuta lo miíiiio , d^aionos á entender, que folo la 
con-
Pfalm. 16, Y. f . 
(5) 
Pralm. íu y. f. 
Qi^ ií rcmínircimínl Do-
mmi , ne taceatls : & 
ne detis filentium ci, 
donce ftabiliat , & do-
ñee ponat JcrNfalcm 
laudem la tei ram. 
Tíai. 6z. v. 7. Vide 
hic Cornel. Alap. 
£ c d i . i S . v. aiá 
(8) 
MattK. 26, y .+t i 
(9) 
Marc. 13, v. $|< 
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continua Oración es el único medio para libertar 
á nueftras almas de los fatales daños, que han de 
fobrevenir en lo futuro : Vigllate ¡taque in omni 
tempre orantes , ut digni haheamm furere ijla om-
ito) nía , qu¿ futura funt, ( lo ) En ningún affunto ha-
L u c a i . v. 3Í . lUmos á San Pablo con mayor eficacia , que en el 
que amoneda la pcrfeverancia en la Oración. Sin 
ceflar, ( dixo á los de Thcíalonia) en todo tiem-
po* , fin que fe interrumpan vueftras deprecacio-
nes , haveis de cftár orando ; por fer efta la vo-. 
luntad de Dios en Jefu-Chrifto : Stne intermifsio-
fíe orate : in omm icwpore gratias agite : htc eft enim 
voluntas Dei in Chrijlo Jefu, ( i i ) En cofa alguna 
Ad Their/l.V. r. 17. haveis de pradicar tanta folicitud (dixo á los Phi-i 
lipenfes ) como en la conftancia de vueftras Ora-
ciones , dando gracias á Dios, para que ellas exif-
tan fiempre cftables en la prefencia foberana : ATz-
hil foliciti fiis : fed in omni Oratione , & ohfecratio" 
ne s cum (rratiarum aftione , petiíiones veftr* inotef-
AJDUM^2^ ^ cant apudDeiim. ( i 2 ) L o m i r m o amoneda á los 
Ad Philip. 44 v. t v . y , . 
?) Colofeníesi (1 3) y lo mifmo también a fu Difci-
AdCoioffcnf. 4. v. 1, pulo Timotheo ; ( 1 4 ) y fuera aílunto intermina-
/ H / ble fi nos empeñaífemos en referir todos los lúea-
res de la Biblia , que perfuaden lo mifmo. 
4 A villa de eftas amoneftaciones , didadas 
por el mifmo Dios, todo aquello que pueda pro-
ferir la lengua humana en elogio de la fanta ora-
ción , no parece que ferá fuficiente para hacer de-
moílrable la digna idea que fe debe formar en or-
den á las utilidades que adquieren nueftras almas 
quando fe aplican fervorofas á cfte fanro exerci-
cio. No obftantc, para mayor declaración de los 
muchos provechos que fe originan de fu prddica, 
copiaremos algunos de los inumerables que fbbre 
efta 
I . A d Titnoth. Í .Y.I . 
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cfta materia nos dexaron efcritos las plumas de 
los Santos , y otros Autores de venerable crédi-
to. En ella ( fegun San Juan Chryíbílomo) goza-
mos los Chriílianos un arma , y efeudo fegarifsi-
mo. Ella es un teforo perdurable , riquezas fin fin, 
puerto foflegado, ocafion.de la tranquilidad , fuen-
te , y raíz de todos los bienes. (15) En ella ( d i -
ce San AgalHn ) fe fixa , y fe mantiene la coluna 
de todas las virtudes. Ella es la efcala para fubir 
á la Deidad , el Efpoíb de las Viudas , parienta 
de los Augeles, fundamento de la Fe , corona de 
los Monges , y alivio, y confuelo para los Cafa-
dos. (16) Ella es (como lo afirma San Ephren) 
feílo de la Virginidad, fidelidad de los matrimo-
nios , prefidio de los caminantes , guarda de los 
que duermen, cuílodia de los que vigilan , ferti-
lidad para los Labradores, y falud de los nave-
gantes. (17) Ella es también (dice San Buenaven-
tura) la que aplaca la ira del Señor , la que logra 
el perdón de los pecados , la que deshace el Ím-
petu de las tentaciones, la que expele los vicios, 
la que libra del daño , la que deñende de los rief-
gos, la que allana las dificultades, la que hace al 
hombre familiar con fu Dios , la que grangea la 
íabiduria , la gracia de la predicación , la revela-
ción de los fecretos, y otros Dones del Efpiritu 
Santo 5 la que reprime los contrarios de la falud 
del alma , la que adquiere lo úti l , y la que lo con-
ferva , y perfecciona. (18) Ella es afsimifmo (aña-
xle San Juan Climaco ) la que nos reconcilia con 
la Suprema Mageftad, la madre , y aun hija de las 
lagrimas, propiciación de los pecadores, pared 
in--
fert,&confervat,& perfíclt. S.Bonar. lib.x. d e P r o f e í l u Rellg.cap. 
Aptífsíma arma oratío, 
th<*íaurus pcrperuus,dí-
•utia? in exluuíta?- por-
tus c]uietus' , eccafio 
tranquilitatisjfonsj&ia-
tlix bonoium omnium. 
S. Joan, Chryf. Hom. 
j . de Incomprchcnf, 
Del natur. toiri, j . 
( 1 6 ) 
• Oratío eft columna 
Saiiftaium Vlitutum, 
Deiras Scala , Vidua-
rum Mnritus , Angelo-
rum cognata , funda-
mentum fidei, Mona-
chorura corona , C o -
tiuigatorum Icvamen. 
S. Auguíl. Serm. zz .ad 
Fratr. in Eremo , aat, 
mcd. tom. 10. 
(17) ^ 
Oratío eft Vírgínítatís 
figillum , fides nuptía-
nnn , viatorurn prjeíí-
dium , doimíentímn 
curtos , evígilantium 
cuitadla , agricolaium 
fertilítas , navigantium 
falus. 
S. Ephr. De Orat. ant. 
med. pag. 14. tom, i , 
( 1 8 ) 
Iram Dei placat , pec-
catorum veniam impe-
trat, tenrationis Impe-
tum fedat, vicia cordis 
exellit, in pcriculo l i -
berat , á perícnlis dc-
fendit , difíiculta'es 
complanar, familiari-
tatem Dei confert, Do-
na Spiritu Sai ¿li impe-
trat, doniim fapientisi 
gratiam prxdicandijrc^ 
velationem fecretorum^ 
omiiia contraria Hilutis 
reprlmlt^neccflarla cottr 
66,tQta,j. part. 4. 
7T9) 
Óratlo fecundum aAlo-
ncm , cíl rcconciliatio 
Dci, lackrymarum ma-
ter , carumque filia, 
pcccatom-n propitiatio, 
tencatíonum pons t i i -
bulatiouum interpoíí-
tus parles , bellorurn 
confraítio, Atigelorum 
opus. 
S. Joan. Clímac. grad. 
aS. in princip. ap. B i -
bl. Pati. tom. 6. parr. 
i , pag. tyo, Edit. C o -
lon, l é l i , 
( 2 0 ) 
Oatio cfl animaf fanc-
tas rubíídium , Angelo 
bono íolatimn, Diabo-
lo fupplitlurn , Dco 
gratum ^bf^uium, vi-
liorum extiiuio, Vntu-
tu n materj anr.na: fpe-
culum , confeienux ro-
bur , coníideiui^ nu-
trix , charitarls ¡necnti-
vumjlaborum Colatiam, 
compuntionis caufa, 
Coelí porta. 
S. Laur. Jnft. de Lign, 
Vitae , tuét. de Orat, 
cap. 2. iu hne , part.i. 
iSS Inftfucclon Tcreíinna. 
interpnefta para impedir el paíTode U tribulación, 
quebranto , y demolición de las batallas , y obra 
de los Angeles, ( i 9) Y ella es finalmente ( en fen-
tir de San Laurencio JuíHniano ) íubíidio del al-
ma , ayuda con que confuela el Angel bueno , fii^ 
pücio del Demonio , obfequio gratifsimo al Se-
ñor , extinción de los vicios, madre de las virtu-
des , cfpeio del alma, robuftez de la conciencia, 
camino de la cognación , nutriz de la confianza, 
incentivo de la charidad , confuelo en los traba-
jos , caufa de la compunción , y puerta para en-
trar en el Ciclo. (20) 
5 Toda la dodrina trasladada de cftos Santos 
Padres , es la que Santa Thetefa de Jcfus derra-
ma á cada pafib en la planicie de fus libros , con 
aquella unción del Efpiritu Santo , que palpita en 
cada una de fus letras , inftruyendonos en la foli-
difsima verdad de no fec pofsible el bufear á Dios 
fin la Oración , ni introdacirfe el lumbre en el 
Ciftillodc fu alma para unirfe con e l ; porque 
quando le falta efta virtud, eftá como tullido pan 
meter fe en fu interior , por la enfermedad de fus 
coftumbres, y grillos que ponen a fus patíos las 
cofas exteriores. Afsi lo declara fu pluma ecleftial: 
a. Declame poco ha un gran Letrado, ( fon pala-
bras fuyas ) que fon las almas que no tienen 
Oración como un cuerpo con perlesía , ó tu-
n llido , que aunque tiene pies , y manos, no 
„ los puede mandar; que aísi fon , que hay al-
>, mas tan enfermas, y moftradas á eílarfc en co-
11 fas exteriores , que no hay remedio que entren 
1, dentro de s i ; porque yá la coftumbre las tiene 
i , rales , de haver fiempre tratado con las faban-
i , dijas , y beftias , que eftán dentro del Caftillo, 
„ que 
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,> que y^l ca^ 1 e^^n ^ec^as como ellas j y con fer 
de natural tan ricas, y poder tener fu conver-
facion , no menos que con Dios, no hay re-
•5, medio. Y fi ellas almas no procuran entender 
, , remediar fu gran miferia, quedarfe han hechas 
„ eftatuas de fal , per no bolver la cabeza acia 
s i , afsi como lo quedo la muger de Loth por 
3, bolverla. Porque á quanto yo puedo entender, 
la puerta para entrar en eílc Gallillo es la Ora-
cion, y confideracion ; no digo mas mental, que 
vocal; que como fea Oración , ha de fer con 
confidcracion ; porque la que no advierte con 
„ quiéa habla, y lo que pide , y quién es quien 
pide , y á quién , poco tiene de Oración» aun-
„ que mucho menee los labios 5 porque aunque 
„ algunas veces á ferá 3 aunque no lleve eíle cui-
dado, mashaviendole llevado otras: mas quien 
tavieíTc de coftumbre hablar con la Mageftad de 
„ Dios , como hablaria con fu efclavo, que ni 
mira fi dice mal, fino lo que fe le viene á la 
boca, y tiene deprendido, por hacerlo otras vc-
ees, no lo tengo por Oración j ni plega Dios 
3i que ningún Chriíliano la tenga defta fuerte; que 
entre vofotras, Hermanas, efpero en fu Magef. 
',vtad no la habrá , por la coftumbre que hay de 
, , tratar de cofas interiores , que es harto bueno 
„ para no caer en femejante beftialidad. ( 2 1 ) 
6 Si el oficio propio de la Oración (como lo 
indica San Antonio de Padua) no es otra cofa, que 
el llevarnos á Dios para unirnos con él con lazo 
afeduofifsimo , habiandole familiarmente , y per-
maneciendo con eftabilidad en fu prefencia, para 
que fe ilumine nueftro entendimiento , y poderle 
gozar quando nos lo permita ; ( 2 2 ) como encon* 
O o tra-
S. Thcrcf. en fus Mo-
rad. Morad. 1. cap. t. 
n. 7. 
( 2 t \ 
Oat ío efl homlnis Deo 
adhxrcns afteítio, & fa-
mlUarís quaedara locu-
lío 3 S¿ ftatio illumina-
tx mentís ad fruendum 
(]uamd¡u liccr. 
S Antón, de Pad.Scrm. 
j.puíl Pafcha^ancmed. 
60 
Orátío eft mentís ín 
Dcura afcenfus j aut 
eorum á Deo poftula-
tio , qua? poftulare con-
venit. 
S. Joan. Damafc. llb.3. 
de Fide O thod. cap. 
24. in princip. 
(24) 
Omnis fanfta , & pura 
Or itioconfdbulatlo cum 
Deo cft. 
S. Epbr. de Agone Spi-
tit. ant. nied.pag.484. 
tom. 2. 
JEÍt Oratio colloquium 
irentiscum Deo. 
S. Ni'us de Orat. cap. 
a. ap. Bíbl. Fatr. tom. 
j . part. 2. Edit, Coloa, 
l í l S . 
Oratio eft oftcnflo TO-
luntatis noftri ei á quo 
impetrare fperaniu!) id, 
qiidd dcfideramus. 
S, Laur. Juft. de Lign. 
Vitae, part. i .trad.13. 
cap. 1. in fine. 
26) 
S. Augiift. Serm. 
Dom. j . poft Pent. & 
í n o r d m e z i é . in prin-
cip. tom. 10. 
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trarémos á efte Señor Divino fi no nos acompaña 
Ja Oración ? Si la Oración ( fegun el Damafceno) 
es la que levanta nueftra mente , para reconocer, 
tratar, y pedir al Infinito lo que conviene á nuef-
tras almas > ( 2 3 ) cómo podremos fin tener Ora-
ción pedirle, tratarle, reconocerle, y alcanzar 
fus gracLfs , y dones íoberanos ? La Oración (co-
mo dicen San Ephrcn, y SanNilo)es el coloquio, 
y locución devota , con que la criatura racional 
fe defvia de las cofas terrenas para hablar con fu 
Dios. ( 2 4 ) La Oración (dice San Laurencio Juf-
tiniano) es la que conduce, y hace prefente á nuef-
tra voluntad en el Confiftorio del Altifsimo, pa-
ra alcanzar mifericordias, y lo que anhelan fus 
defeos. (25) Pues confiftiendo en la Oración tan-
tas utilidades, como fe han referido, para hacer-
nos felices , llevando á nueftros corazones en buf-
ca del Señor, para gozarle eternamente en el Pa-
lacio de los Cielos, de quien ella es la llave ( fe-
gun San Aguftin) Orath fufli clavls eji Coell. ( i 5 ) 
Cómo ferá pofsible, que configamos efta dicha fin 
recurrir á efta excelentifsima virtud, para bufear 
á Dios en nueftras almas, confiderando, y con-
templando en ellas á efte Señor Omnipotente , á 
fu Hijo Soberano , á fu Pafsion dolorofifsima , á 
nueftra baxeza, y miferable ingratitud , á tantos 
beneficios como le debemos 5 y en fin , meditando 
todas las verdades de nueftra Santa Fe , que nos 
abren el paflb para llegar á unirnos con la Divina 
Mageftad en el defeanfo de la Gloria ? 
7 Efta folicitud debe fer la primera de quan-
tas ocupen á la vida del hombre cueydo, y adver-
tido que intenta aífegurar fu falvacion : „ Pues 
3 , penfar, ( dice Santa Therefa de Jefus) que he-
mos 
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5, mos ele entrar en el Cielo, y no entrar en no-
fotros, conociéndonos , y confiderando nueftra 
miferia , y lo que debemos á Dios, y pidiendo-
Je muchas veces mifericordia, es defatino. El 
„ mifmo Señor dice : Ninguno fubirá á mi Padre, 
fino por mi. No se fi dice afsi, creo que si , ó, 
„ quien me vee á m i , vee á mi Padre. Pues fi nun-
ca le miramos, ni conílderamos lo que le de-
bemos , y la muerte que pafsó por noíbtros , no 
•,, sé cómo le podemos conocer, ni hacer obras 
en fu férvido. Porque la Fe fin ellas, fin ir 11c-
„ gadas al valor de los merecimientos de Jefu-
Chrifto, Bien nueftro, qué valor pueden tener? 
N i quien nos difpertará á amar á efte Señor? 
,, Plega á fu Mageftad nos de á entender lo mu-
„ cho que le cortamos , y como no es mas el Sier-
vo , que el Señor i y que hemos menefter obrar, 
, , para gozar fu gloria; y que para efto nos es nc-
3, ceflario orar, para no andar fiempre en tcnta-
,, clon. (27) La Oración, y deprecaciones hechas 
á la Suprema Mageftad con corazón humilde, es 
lo mas poderofo , adivo , y congruente , para al-
canzar vidoria en las peleas de efta vida; y aun 
por fu adividad afirmó el Chryfoftomo, que fu 
vigor hace pofsibles a los impofsibles, y fácil á 
Jo mas dificultofo. (28) Ella es (fegun San Ephren) 
la poíTcfsion mas noble, ú t i l , y preciofa, para en-
riquecernos de bienes celeftiales; (zg) y lo es en 
grado tan fublime, que afirmó San Francifco de 
Afsis, debia fer efta virtud el blanco principal 
del Varón Religiofo; porque fin Oración nadie 
puede profperar en el fervicio foberano, ni con-
feguir las gracias del Señor. (30) 
8 No dudamos el que fea poísible el que fe 
O o » den 
(27) 
S. Theref, en fus Mo-
rad. Mor d.2. cap. úni-
co , n. 14. 
(28) 
N1I1H Jeque pollef ac de-
preeatio ; hjee tnim eíl 
qux ex impofsibiljbus 
porsibilia facit, ex dif-
fícilibus faciüa. 
S. Joan. Chiyf. Hom. 
4. de Fidc Annj , peft 
med. 
( 2 9 ) 
Nnlla eft alia In tou 
vita humana pretioíio 
oratione poflcísíor. 
5. Ephr. de O u t . ú 
med. tom. 1. 
(?o) 
Orationis gratia Viro 
Religiofo tírmitér eft 
deíidcranda , fine qua 
niliil in Dei l'crvitio 
profpc'abitur, nec a!i-
quid ab ipfo conlcqui-
tur. 
S. Franc. de Afs i j , {« 
fuis Opufc. Oraoil. 3, 
pag. 4^8.10111. 3. 
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den algunas almas con arreglo en la vida , y ac-
: cienes virtuofas , fin el exercicio de la Oración 
mental 5 pero si afleguramos , que las Virtudes 
de eftas almas no ferán tan conftantes , ni de per-
fección tan excelente , como lo ferian fi la Ora-
ción mental fe unieífe con ellas , para fortificar-
Jas , y darlas alimento con la iluftracion de fus 
. meditaciones ; porque fiendo efta fanta Oración 
( en fentir de San Juan Ciimaco ) el manjar, 6 
m vianda de las demás Virtudes, (3 i ) es muy vero-
O.atío fecundum ac- fimil , que fi las falta efte fuftento , el que eafía-
tum cft ^ ^ P 0 ^ * " quezcan mucho , ó que en un todo desfallezcan. 
rura ommum Virmtum 1 . . . n i ^ r » -
cibus. t u comprobación de efta Dottnna logramos a la 
S. joan.Clnnac i30¿tora Myítica en un fucefio que aconteció á la 
28. in princip. apua - < ^ ^ 1 
Blbl.Patr. tom.6. part. Santa con el Iluftrifsimo Señor Don Alonfo Velaz-
z. pag. z9o.Edit .C0- qUez ^ o b i f p o d i Ofma , Varón Emínentifsimo. 
Era Confeífor de la mifma Scraphica Maeftra ; y, 
bien inílruido en lo que fus Oraciones alcanzaban 
de Dios , la eferibió una Carta ( fegun fe congetu-
ra ) en que la pedia , ó mandaba , cuidaífe de fus 
cofas delante del Señor , pidiéndole , y rogándo-
le , le concedieífe luces para ordenar fu vida , to-
da en obfequio de la divina voluntad. Obedeció 
Santa Tberefa j y para noticiarle lo que refulto 
de fu Oración , le dice lo Gguiente : V . S. me 
„ mando el otro día le encomendaífe a Dios : yo 
„ me tengo en efte cuidado , y añadiomele mas 
„ el mandato de V . S. Yo lo He hecho , no mi-
„ rando mi poquedad, íino fer cofa que mando 
„ V. S. y con efta Fe efpero en fu bondad , que 
,> V. S. recibirá lo que me parece reprefentarle, 
„ y recibirá mi voluntad , pues nace de obedien-
>, cia. Rcpreíentandole , pues, vo á nueftro Sc-
3 , ñor las mercedes, que le ha hecho á V. S. y yo 
v 1 * 
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íe conozco , de haverle dado humildad, y cha-
ridad , y zelo de almas , y de bolber por la 
honra de nueílro Señor j y conociendo yo efte 
defeo , pedile á nueftro Señor acrecentamien-
to de todas Virtudes , y perfección , para que 
fueíTe tan perfedo , como la Dignidad en qüe 
nueftro Señor le ha puefto , pide. Fueme mof-
trado , que le faltaba á V. S. lo mas principal, 
que fe requiere para eíías Virtudes; y faltando 
3, lo mas , que es el fundamento , la obra fe ácC~ 
„ hace, y no es firme. Porque le falta la Oración 
con lampara encendida , que es la lumbre de la 
Fe ; y perfcverancia en la Oración con fortale-
3> 
y» 
9) 
3) 
3 > 
3 J 
za , rompiendo la falta d : unión , que es la 
,, Unción del Efpiritu Santo , por cuya falta vie-
ne toda la fcquedad , y defunion que tiene el 
3, alma. (32) 
9 Grande harmonía ocaílonó efte fuceíTo á otro 
Señor Obifpo de la miíma Ciudad de Ofma , ad-
mirando el que tantas Virtudes , como eran aque-
llas que la Santa refiere del Ilnílrifsimo Velazquez, 
cftuvieíTen cafi como inútiles, por no eftar afocia-
das con la Oración mental. Fue efte dignirsimo 
Prelado el Venerable Palafox , quien profirió las 
expreísiones que fe íiguen , fobre las Notas á efta 
Carta : Que es efto ? A quien tiene charidad, 
9f que le falta ? fiendo efta Virtud el feminario de 
» todas las Virtudes ? A quien es Obifpo , y rie-
ne zelo de las almas , qué le falta ? fiendo efte 
„ el heroico exercicio de fu minifterio ? A quien 
mira por la honra de Dios, qué le falta ? fiendo 
37 efte el mas foberano fin del Obifpo ? Y todavía 
l „ le dixo Dios á Santa Therefa, que le faltaba á 
2, efte Obifpo lo mejor, teniendo todo efto. (3 3) 
NinS 
S. Theref. en fus Cart. 
tom. 1. CaiC. 8. ti» ». 
y 3' 
E l Venerable Paíafos 
íobre lasNot .á la Cart; 
S. del tom. i . de las 
Cart.de S.TbcrcfjuS* 
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Ningunas flores de efpiritual hermofura fe pueden 
difcurrir de excelencia mas grande para formar el 
ramillete de una fublime perfección , que la hu-
mildad , la charidad , el zelo de las almas , y el 
conato briofo para bolver por la honra de Dios; 
y no obílante , aunque las tenia efte lluftrifsimo 
Prelado , no fe formaba dentro de fu efpiritu eílc 
ramillete con perfección eftable , ni defpcdian aro-
mas de celeflial fragancia, por no eftar unidas coa 
el lazo de la Oración mental , que es el incienfo, 
y perfume odorífico , ( fegun San Juan Chryfof-
tomo ) que recrea con fragante dulzura á la Ma-
geftad Omnipotente : Sicut Thytniama hene confee-
tum delettat hominem adorantem j Jic Oratio Jujl i 
Jj *r n « fuavis eji ante Deum. (3 4) 
i3.rup. Matth. Oper. l o >> Faltábale ( buelve a decir el Venerable 
im^crf.poftmcd.toui.z, >> Palafox ) la Oración con fortaleza , y ta l , que 
„ rompiefle la falta de unión ; y efta unión es la 
Unción del Efpiritu Santo, y fin unión interior 
del Efpiritu Santo , todo vive arriefgado, y fu-
„ jetoá defunion entre el alma , y Dios: y a/ 
del alma fin unión con Dios! Aqui debemos los 
^ Prelados aprender á formar didamen, de que 
ni baila el zelo , ni baila la charidad , ni baila 
„ el defeo de la honra de Dios, fin la Oracion.-
No porque eftas Virtudes en si no bailen para 
„ falvarnos ; fino por el riefgo que corren , de 
que no duren en nofotros fin la Oración , y fe 
„ aparten de nofotros , por no tenerla : y en au-
fentandofe de nofotros ellas, por no tenerla á 
»» ella , nos condenaremos , y perderemos nofo-
„ tros fin ella , y fin ellas. La razón es clara. Có-
mo ha de durar la charidad , fi no da Dios U 
„ perfeverancia ? cómo la dará Dios, fi no la pe* 
. .d i -
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) ¿irnos ? cómo la pediiémos, fi no hay Oración? 
, Cómo fe ha de hacer efte milagro grande , fin 
, ella ? Derribadas las canales J y las influencias 
j del alma á Dios, y de Dios al alma > no tenien-
, do Oración , por dónde ha de correr efta agua 
, del Efpiritu Santo ? Luego íln la Oración , ni 
, hay comunicación de Dios, para confervar las 
, virtudes adquiridas , ni para adquirir las per-
, dldas , ni hay medio para lo bueno; y no sé íi 
, diga, ni remedio. (35) 
11 No parece que pueden proferirfe voces E, Venerable Palafbx 
r 1 1 . 1 . ^  . , cu el lu^ar citado , H. 
mas eficaces para convencer lo preciía, u n í , y ne- 9t IOt y l u 
ceífaria que es la Oración mental, para el fin de 
bufear al Señor, y permanecer el corazón huma-
no en la prádica de todas las Virtudes, que las que 
hemos eferito de Santa Therefa de Jeíus , y el Ve^ 
nerable Palafox. 
CAPITULO VIL 
L A ORACION VOCAL, S Í R O L A ACOU-
paría la mental, no es Oración Chri/liana 5 ni 
medio para bufear a (Dios. Séralo fi fe hace 
en la forma que enfeña Santa 
Therefa de Jefus, 
[1 / ^ \ ^ i Q n confidera con reflexión pauíada lo 
V / útil , y precifa que es la Oración 
mental para crecer en la Virtud , buf-
ear á Dios, y aflegurar la vida eterna ; y buelve 
los ojos acia la prádica del mundo , donde fe ha-
llan poquifsimos, que la conferven, y excrcitenj 
no 
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no eftrañará el ver tantas defdichas en las con-
ciencias de las gentes , tantos vicios, tantas cuU 
pas , tantas vanidades , y lo mas fatal de todos 
los defordenes. Quien premedita la diííbnancia de 
e.fte abufo,fe hallará precifado, áviftade un obje-
to tan digno de las lagrimas, á reconocer con Ge-
remias, que todos eftos daños , y defolacion de 
reditud.s , y obras exemplares, en que la tierra 
permanece , no tiene mas principio, que el no 
exercitarfe el corazón en las confideraciones que 
dan el ser á la Oración mental : Defolatione Aefo~ 
lata efl omms térra : quia nullus eft , qui reco<(itet 
^ cor de. ( i ) Grande admiración entrará en el efpm-
Jcrcm, 12. r. n . ^ clue reflexionare en eftos daños , fi al mifmo 
tiempo conüdera lo fácil que fuera fu remedio , íl 
los hombres fe dieííen á la prádica de efta imi t 
Virtud j pero fin duda alguna le caufará mas ef-
trañeza el que no fe valgan de efte medio ; por 
fer mas que algunos los que le imaginan arries-
gado ptira fus conciencias , ó no muy preciíbpara 
que ellas fe mejoren en la fantidad de las coftum-
bres. La harmonía que hizo en Santa Thercfa eft Í 
didamen , tan lleno de ignorancia , error, y def-
atino,la explicó bien la Santa quando dixo: Q j c 
5, es efto Chriftianos ? los que decís que no es 
menefter Oración mental ? entendeifos ? Cier-
to que pienfo no os entendéis , y and queréis 
que defatinemos todos ; ni fabeis qual es Ora-
cion mental , ni cómo fe ha de rezar vocalmcn-
te , ni qué es Contemplación ; porque fi lo fu-
pierades , no condenariades por un lado, lo 
S. Thcrcf. Camin. de que alabais por otro. ( 2 ) 
d e í m ^ ' Zi* ailtCS ? Efte engaño , 6 equivocación , que indi-
ca la Celcftial Dodora en eftas ultimas palabras, 
no 
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tío és otro que el de los infenfatos, que al miímo 
tiempo que admiren (como debe admirirfe) como 
provechofa, út i l , y ncceflaria, para todo lo bue-
no á la Oración vocal, reprueban la mental / co-
mo íi fueíTe dable el que fe diefíe Oración vocal, 
íin la mental, íi ha de fer la vocal verdadera Ora-
ción 5 y afsi procede reciamente Santa Therefa de 
Jefus quando á, eftos hombres los indica inconíi-
guientes , e ignorantes , porque condenan for un 
lado lo que alaban por otro. Si rezas Tolo con los la-
bios , y defvias la mente del concepto que fignifi-
can las palabras , y no pienías en Dios, fino que 
te diftraes á cogitar en cofas de la tierra, efte 11-
nage, y modo de rezar, mas es defacato , que 
Oración verdadera ; pues como dice Santa There-
fa de Jefus, inftruyendo á fus Hijas : „ La que 
:9i (en la Oración) no advierte con quién habla, 
, , y lo que pide, y quién es quien pide, y á quién, 
.]¿9 no la Hamo yo Oración , aunque mucho menee 
los labios : : : y quien tuvieíTe de coílumbre 
, , hablar con la Mageftad de Dios como hablaría 
con fu Efclavo , que ni mira íi dice mal, fino 
lo que fe le viene á la boca , y tiene deprendi-
. 5^  do por hacerlo otras veces , no la tengo por 
Óracion, ni plega á Dios , que ningún Chrif- ^ 
tiano la tenga de efla fuerte. (3) La Oración s. Thcrcf. o la Morad, 
vocal, que figue el méthodo que acaba de decir h caP' *• n, -7> 
Santa Therefa, es muy femejante á la indecente, 
infrudifera , y nada refpetuofa, que baticinó el 
Prophetalfaias de aquellos Phariséos , y hombres 
indevotos , á quienes reprehendió nueílro Reden-
tor, llamándolos Hipócritas, porque fus Oraciones 
folo fe formaban en los labios , y no en el cora-
ron , por tenerle alejado del de la Oivina Magefr 
V g tads 
Marc, 7.Y. ¿ ' 
( i ) 
Ibid, v. 7. 
(6) 
Pfalm. xog.v. 7. 
Vox in Deum non efl: 
labiorum crepltus , fed 
cordís aftedus, 
Cafsicdor. fup. Pfalm. 
y. ia princíp. v. 1. 
Veracitér orare eft: ama-
ros in compuftione ge-
mltus , & non compo-
rta verba refonare. 
S. Greg. Magn. 11b. 33. 
Moral.cap. t i . l a ü u c , 
a. I f m 
(9) 
Cum oratís DeumPfal-
aiis , & Hymnis , hoc 
yerfetur in cordé , qnod 
profet^ ir ,in ore. 
S. Auguft. fup.'j.Reg. 
lo ai. i . 
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tad : Bene prophetavit Ifaias de vohls hypocrms , fi~ 
cut fcriftum eft, Populus hic lahiis me honorat, cor 
autem eorum Unge eft a me, (4) Efta Oración vocal 
fuera mas útil omitirla , que hacerla 5 porque na-
da firve (como dixo el Señor) para el obfequio 
de fu culto : In vanum autem colunt > (5) y íl 
en la realidad para tener el fin de la otra irreve-
rente que dixo el Rey Propheta finaliza en peca-
do : Oratlo ejus fiat in peccatum, (6) 
3 Si tu no rezas de efte modo quando vocal-
mente te pones á rezarjfino que fundas tu Oración 
( como lo aconfeja Cafiodoro ) mas que en el fo-
nido de las voces , en el afedo , y aótividad del 
corazón : (7) íi la adornas , y viíles (fegun lo pre-
viene San Gregorio ) mas con gemidos , y com-
punción fentida, que con mucho ornato de pa-
labras : (8) fi quando pronuncias los Pfalmos, y 
los Hymnos , obedeces á San Aguftin en aquella 
Ordenanza en que te dice el Santo , que en cftas 
Oraciones pronuncies con la mente, con el cora-
zón , y toda el alma , lo que profieres con la bo-
ca j (9) entonces tu Oración vocal es re¿ta , y ajuf-
tada ; pero has de faber, que en efte cafo yáexer-
citas á la Oración mental; por no fer pofsible (co-
mo ya fe ha dicho , ) que aquella primera fe dé 
fin la fegunda. Santa Therefa nueftra Madre tra-
tó efte punto con fuma eficacia, y claridad , en 
el Camino de Perfeccionjdonde hace evidencia de 
fer infeparable la Oración mental de la vocal, íi 
efta ultima goza el caraderde Oración verdadera. 
Reprende también con efpiritu firme á los aluci-
nados , indodos, necios , y faltos de razón , que 
juzgan arriefgada , y llena de peligros á ía Ora-
don mental 5 y para prueba de ambós puntos di-
i h u ce 
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ce a fus Hijas lo figuiente: , , Quien os dixere que 
„ efto es peligro , tenedle á el por el mifmp pe-
„ ligro , y huid de e l , y no fe os olvide , que poc 
„ ventura habréis menefter efte confejo. Peligro-
„ ib ferá no tener humildad , y las otras virtu-
desamas camino de Oración camino de peligro? 
„ Nunca Dios tal quiera, que el Demonio parece 
ía ha inventado poner eílos miedos;:: Afsi , Her-
„ manas, dexaos deftos miedos , nunca hagáis 
„ cafo de cofas femejantes de la opinión del mun-
do : mirad que no fon tiempos de creer á todos, 
fino á los que vieredes van conformes á la vida 
de Chrifto. Procurad tener limpia conciencia, 
y menofprecio de todas las cofas del mundo, y 
creer firmemente lo que tiene la S.Madre Igleíia, 
„ y á buen feguro que vais buen camino. Dexaos, 
j , como he dicho , de temores , adonde no hay 
que temer. Si alguno os lo pufiere, declaradle 
v con humildad el camino , decid que tenéis Rc-
„ gla , que os manda orar fin ceífar, que afsi nos 
„ lo manda, y que la haveis de guardar. Si os 
„ dixeren que fea vocalmente, preguntad que íl 
i , ha de eftár el entendimiento, y corazón en lo 
que decis? Si os dixeren , que s i , (que no po-
5 , drán decir otra cofa) veis adonde confieífan, 
S) que forzado haveis de tener Oración mental, 
y aun Contemplación,íi os la diere Dios a l l i / 1 o) (*o) 
4 Si las palabras folas lin la intención ínter- pcrfec. áp.»i dcfpues 
na, que las dirige á Dios, y coníldera la Magef- del medio, 
tad Omnipotente del Señor con quien hablan, fue-
ran capaces para hacer Chriíliana , meritoria , y 
verídica, á la Oración vocal ; fe feguiria el que 
las Urracas, Tordos, y Papagayos, pudieífen 
orar Chriftianamente, pues todas eftas aves tienen 
Pp 2. ca-
Perfplcuuni cíl Oratio-
ncra non oportere nos 
plene in fyllabis confti-
tuere , quin potius ip-
fam fuas vires plcnius 
explicare, explevere, ve 
in anlmae Orantis! libe-
ra elcítione , ac pro-
pofito. 
S. Bafil. Maga. Hom.y. 
de Martyre Julita, ant. 
med. fol. 94. pag. 1. 
tom.i.Edlt.Parif. 15 jo, 
( 1 2 ) 
Tune vtracicér oras, 
quando alíud in corde 
110a cogitas : Oratio 
cordis eítjnon labioi utn. 
S. Bcrnard. I b . de Benc 
vlvendi, cap. 4. 
Oratio cordis t ñ . , non 
Jabiormn : ñeque eniin 
verba deprecantís Deus 
intendit , fed Cant is 
cor afpicit. 
Idem , De Inter. Do-
mo , cap. 48. ia fine. 
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capacidad , quando fon enfeñadas , para proferid 
algunas voces de las que firven á la Oración vo-
cal. Que diriamos del hombre que afirmafle que-. 
Los Papagayos, Tordos, y las Urracas , tienen-
Oración , y que oran propiamente quando pro-, 
nuncian las voces referidas ? poco fuera decir, que 
eftaba loco , defatinado, y fin razón ; pues lo 
miímo fe debe decir por todos aquellos que ima-
ginan el que pueda ponerle en exercicio la Ora-, 
eion vocal fin la mental. El hombre confta de cuer-
po , y alma , y la Oración vocal de voces , afec-
tos 3 y confideraciones interiores , en quienes fe 
exercita la Oración mental, que es el aliento , ef-
piritu , y el alma de la Oración vocal. Quitále al 
hombre el alma 5 y verás como dexa de fer hom-
bre : aparta de la Oración vocal á la mental, y ñ 
no eres un loco , te hallarás precifado á conocer,-
que ya no es Oración. Todo eílo lo confirma San 
¿afilio quando dice: Que es manifiefta verdad 
aquella que aífegurano debe complerarfe el ser de 
la Oración en folas las sylabas, fino que la confti-
tuye plenamente el propofito interno, y libre or^ 
denacion del alma del que ora. ( i i ) 
• 5 Entonces (dice San Bernardo) oras pro^ 
píamente , y obfequias á la Divina Mageñad quan-
do en tu corazón fe confidera , y recogita lo &t£ 
mo que pronuncian tus palabras ; porque la Ora-
ción , que lo es en realidad , y obfequia al Infini-
to , no es tan propia del labio , como del cora-^ -
zon. (12 ) Lo mifmo repite en otro lugar , donde 
añade , que la atención divina no fe detiene en 
ok las palabras , si principalmente en reparar al 
Corazón de aquel que las pronuncia. (13) No fon 
las voces, si ios afedos ( dice San Aguftin ) los 
s fl que 
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'<ji!e oye e^  Señor : Non vocem, fed affeñuni) au* 
dit Dom'mtís. ( 14 ) Si eres muy fecundo de palabras 
qúando empiezas á orar, gran peligro corre (fe-
gun San Juan Climaco ) en que tu mente fe ocu~. 
mas adiva en inquirir , y difponer las voces, 
que en mirar al Señor , (15) en cuyo eftilo invier-
tes el methodo que en tal ocupación fe debiera 
feguir 5 porque la mente religiofa (como advier-
te el Chryfoftomo) ha de eftar mas atenta en dif-
poner el ánimo con Fe cordial, y viva devoción, 
que en ei fonido de las voces, y difpoficion de las 
palabras. (16) Verdad es , que en uno, y en otro 
fe nccefsita gran cuidado para que la Oración íal-
ga bien formada, perfeda , y agradable á la D i -
Vina Mageftad r pero fea el primero atender á la 
mente , que fi efta fe compone con advertencia 
fanta para exercitarfe en la Oración vocal, la par-r 
te que correfponde á las palabras fiempre fera 
tompuefta , devota , y atentifsima. Efto quiere de-
t i r , contra los que reprende Santa Therefa de 
Jefas , que en la Oración vocal nada ferá út i l , íi 
en ella no fe encuentra la Oración mental , que es 
fcjuien la conftituye en el eftado propio de Oraciork. 
6 Para confeguir eíla utilidad , y para que 
puedas inftruirte en el methodo que debes pradi-
car quando bufcas á Dios por medio de las Ora» 
ciones que pronuncia la lengua, nos parece acerr 
tado el hacerte preíentes aquellas lecciones que 
fobre efta materia daba á fus Hijas Santa Therefg 
de Jefas. Efcribiólas la Santa , con celcílial acier-
to , en varios lugares de fus Libros; pero aqui fo-
lo trasladaremos algunas que fe hallan en el Ca-
pitulo 24 . del Camino de Perfección , donde las 
dice lo íigLÚente : „ Lo que quiero ahora acou^ 
„ f e -
S. Auguft. de CatecMf. 
rudib. cap. 9. poft mcd. 
toxn. 4. 
Noli conari In Oratíone 
multum loc|wi, ne nxens 
tua ad incjuifitloncm 
verborum diftendatur, 
& non ad Deum. 
S.Joan. Climac.gjad. 
28. poíl init. ap. Bibl. 
Patr.tom.í.part.j.Edir. 
Colon. 1618. pag. z^o. 
. S l 6 ¡ 
Reügiofe mentís eíl 
Deum non voce , vel 
fono vocis , fed devo-
tíone aiiimij ac fide «or-
dis orare. 
S. Joan. Chryf. Hom.8. 
ex diverf. iuMattb.pofí 
roed. col. 1 l í o . tom.a. 
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„ Tejaros , .( y aun puedo decir enfeñaros, porque 
„ como Madre en el oficio de Priora que tengo, 
„ es licito ) es como haveis de rezar vocalmente, 
porque es razón entendáis lo que decís. Y por-
„ que quien no puede penfar en Dios, puede fer 
„ que Oraciones largas también la canfen , tam-
„ poco me quiero entrometer en ellas, fino en Ias; 
que forzado havemos de rezar , ( pues Tomos 
„ Chriílianos ) que es el Pater Noftcr, y Ave 
„ Maria , porque no puedan decir por nofotrasy 
que hablamos , y no nos entendemos ::: Pues 
„ quanto á lo primero , ya Tabeis que enTeña Tu 
„ Mageftad que fea á Tolas , que aTsi lo hacía el 
„ Tiempre que oraba , y no por Tu neceTsidad^ 
„ Tino por nueftro enTeñamiento. Ya efto dicho 
„ Te eftá , que no Te Tufre hablar con Dios , yí 
„ con el mundo , que no es otra coTa eftar rezan-» 
„ do , y eTcuchando por otra parte lo que eftátt 
„ hablando , ó penfar en lo que Te le ofrece , üü 
„ mas ir fe á la mano : : : Efto quiero yo que 
„ entendáis vofotras 5 os conviene para fezar bien 
„ el Pater Nofter , no os apartar de cabe el MaeT-
„ troqueos lo moftró. Diréis , que ya efto es 
„ conTideracion, que no podéis , ni aun queréis. 
Tino rezar vocalmente:porque también hay per-
„ Tonas mal Tufridas , y amigas de no Te dar pe-* 
„ na , que como lo tienen de coftumbre el rc-i 
„ coger el penTamiento al principio, y por no 
„ canfarTe un poco, dicen , que no pueden mas, 
„ ni lo Taben , Tino rezar vocalmente. Tenéis ra-
„ zon en decir, que es Oración mental, mas yo 
-„ os digo cierto , que no se como lo aparte , í i 
, , ha de fer bien rezado lo vocal, y entendiendo 
„ con quien hablamos 5 y aun es obligación , que 
„ pro-
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procuremos rezar con advertencia , y aun plc-
3 » ga ^ ^ o s con e^os reme^^os vaya bien 
rezado el Pater Nofter , y no acabemos en otra 
93 cofa impertinente. Yo lo he probado algunas 
„ veces , y el mejor remedio que hallo es, pro-
a, curar tener el penfamiento en quien enderezo 
3, las palabras. (17) 
7 Otras muchas dodrinas de inftruccion ad-
mirable , concernientes á la mifma materia , fe 
hallan en las Obras de la Seraphica Maeftra ; pero 
juzgamos fuficiente lo que haíla aqui fe ha expuef-
to , para que quedes convencido á la certeza de la 
verdad que afirma , no fer pofsible rezar vocal-
mente como fe debe hacer , ( para que tu Oración 
fea obfequiofa , agradable , y acepta á la Div i -
na Mageftad ) fi primero no te exercitas devotifsi-
mo en la Oración mental, cuya meditación ( dice 
San Buenaventura ) la es tan precifa , y ncceíra-
ria , que fin ella no puede fer perfeda, ni gozar 
el carader de Oración : S¡c Orationi Sandía me-
dí tat 10 necejfaria eft , ut omnho perfeBa ejfe Ora-, 
fio nequeat , fí eam meditatio non co-
mité tur , aut prtece^ 
dat. (18) 
fi?) 
S. Thcref. Canaln. de 
Perfcc. cap. 14. 
(18) 
S. Bonav. In Speculo 
difciplína;, part.i. cap, 
12. poft initiumjtom./. 
CA-
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CAPITULO VIII 
NO H A Y H O m ^ E COK USO ÍDE 
razpn a quien no obligue la Oración Chrijiia-
na 5 for fer efta Virtud medio necejfario pa-
ra, adquirir la fahacion , y puede praBf-
caria ( quando mas ocupado) en todos tiem* 
pos y y en todos los lugares , miran-
do a (Dios dentro de fu , 
alma, 
[t T T J Stando ya inftruidos por Santa Therefa 
M \ de Jefus (por lo expuefto en el Capitulo 
precedente ) en el modo con que debe rezarfe vo-
calmentej y afsimirmo en la unión precifa con que 
entre si Te enlazan la Oración vocal} y la mental; 
en lo que refta que decir en los Capítulos íiguien-
tes , acerca de efte punto , folo trataremos de U. 
Oración fnental,ó de la vocal,en quanto en ella CQ 
incluye la mental7que es en la que fe funda propia 
finiamente el modo mas apto para buícar á Dios, 
hafta hallarle en la Contemplación , que es quien 
le goza con la mayor intimidad que fe puede go-
zar en efta vida. O íi entendieífen los hombres 
los bienes celeftiales que prepara el. Señor para 
todos aquellos que fe aplican á efte fanto exerci-
cio ! Ninguno havria fobre el pavimento de la 
tierra, que no hicieífe Cielo de fu alma, exercitan-
dofe en la-Oración mental , hurtando el tiempo 
á las ocupaciones de fu esfera , aun quando fuef-
íei) muy precifas , para dar algún rato á eíla uri-
lif . 
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lifsíma Virtud , como lo hacia el Rey Propheta, 
que no obftante las muchas [horas que debía gaf-
tar en la dirección de fus Vaflallos , y en dar fa-
lida á las importancias de fu Reyno ; además de 
las fíete veces en que la exercitaba cada dia , ( i ) 
fe levantaba á la media noche para hacer Oración 
al Infinito , y confeflar fu Santo nombre : Media 
mSie [urgeVúm ad tonfitendum úht. ( i ) Eíle exem-
pio debe cerrar el labio de todos aquellos que fe 
efeufan de la práctica .de la Oración mental con 
ei faifo pretexto que alegan de fus ocupaciones; 
pues raro ferá á quien cerquen tantos minifterios 
engorrofos como a efte Santifsimo Monarcha ; y 
en medio de prccifiones tan urgentes hallaba me-
do para meditar en el dia , y la noche en la Ley 
del Seííor , clamando en fu divino acatamiento, 
como el lo aíTegura en otro Píalmo : Jn die clama-
vi , & nofte coYAm te. (3) De nueftro Invidifsimo 
Monarcha, y Emperador Gloriofo , el Señor Car-
los Quinto , afirmó San Francifco de Borja, que 
en medio de los afanes de la guerra , y otros ef-
trepitos ruidofos , jamás fe le paífaba dia en que 
no ocupafle una hora cabal en Oración. (4) Y lo 
mifmo executaron otros Principes, y perfonas de 
fuma ocupación , ó ya en el manejo de fus cafas, 
oficios , y dirección de fus familias ; ó ya en el 
régimen fecular , ó Edefiaftico , que mira á las 
utilidades de la Iglefia , y á las comi^ nes de los 
Rey nos. 
2 La Oración es medio neceíTario para buf-
car á Dios , y aflegurar la bienaventuranza , y 
por tanto no hay perfona en el mundo, fea de la 
claífe que fueíTe , que no pueda orar, y encomen-
darfe á Dios 5 porque cfta Virtud ( dice Santa The-
M 
Septíes ia d íe budeni 
díxi tibí. 
Pfaim. 118. T. 1^4. 
IbId. v. 6z. 
VCúm, 87. r. »> 
Affirmabat Francífcus , 
quamvjs árma-
lo , & bella tam maxi-
n ié gerenti , núl iam ta-
ra cu diera abiiire , ex 
<jua lolidam horamDe© 
atiente orando , pia;d-
bufquc , quibus afluc-
verat , p e r c u n e n d í j , fe 
pofitam fibi, atejuc exi-
mia m non hnberet. 
Apud M a n í í , B ib l ío t . 
Moral, t o m ^ . t t a é i . j í * 
difiLHif. 1. n. 3. 
S.Thcrcf. Camlu/de 
Pcrfc í . M p . i 6 . a , z> 
(6) 
S, Tkcref. Camln. de 
Fcrfec. cap. aun. i . 
(7) 
g. ad TImoth. 2. r. 4. 
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reía nueílra M.idre ) es el principio para afeánzé* 
todas lat Virtudes , y cofa que nos va ta vida en co-
wenz irld todos los ChrlJIianos ; y ninguno por perdU 
i o que f e a , fi Dios le defpiena a tan g r t n hien , l i \ 
havia.de dexar , como ya tengo efcrito en otra parte. \ 
(5) En efta dodrina no quieren entrar muchas i 
períbnas feculares, las que fuelen decir : Qtic U 
Oración mental es buena , y neceflaria para los . 
Fray Ies , y las Monjas; mas no para ellos, poc 
no poderfe componer con fus ocupaciones, y de-: 
pendencias afanofas, el fofsiego , y abftracciotí 
<Jc gentes, que pide la Oración mental ; y que 
¿ ellos los baila rezar el Pater Nofter, Ave Ma-
Úarf y otras Sagradas Oraciones : y en efto dicen 
bien , ( fegun Santa Therefa d r Jefus ) íi rezan 
cftas Oraciones con todo el corazón , y exerci-' 
tando en ellas la Oración mental, (5) que es de' 
quien reciben el ser , y calidad de Oraciones 
Chriftianas ; y en efte cafo ya no tenemos pleito, 
fi quando rezan con la boca , oran mentalmente^ 
En lo qie afirman de fer íblo propia de los fray*5 
íes , y Monjas la 0:acion nuntal , y no de las 
gentes feculares , también dlx'eran bien , fi á efta 
propoficion errónea , y temeraria , añadieíten'' 
otra tan faifa com) ella ; que era afirmar que Dios 
crió el Ci:lo folo para los Frayles , y las Monjas,' 
y no para los feculares ; pero como fea infaliblieí 
verdad , el que Dios crio el Cielo para todos los 
hombres que obraren en jufticia , y fe le pidieren 
con Oración Chriftiana; y también el qne fu Ma-
geftad quiere para todos ( como lo afirma San Pa-J 
blo ) la falvacion eterna : Omn^ s homms vult f t i -
nos fieri; (7) de aquí fe origina ( íl tienen Fe , y 
fon buenos Chriftianos ) el c^ ue eílán obligados d 
creer, 
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cí.¿er ^ y confeflar, que afsi como no cr ió Dios c i 
Cielo Tolo para los Fray les , y las Monjas , fino 
también para todas las gentes feculares s que v i -
ven fantaínentc 5 afsi también eftán preGifados i 
confeflar , y creer , que íta Santa Oración no es 
Tolo propia de los FrayleS , y Monjas , fino que 
lo es de todas las gentes feculares, que fe quieren 
Calvar. . : ; 
3 N o queremos decir en el cftilo en que pro* 
cede efta doótrina , que todas las perfonas, que 
en diverfas clafes , ocupaciones , y varios minif* 
. terios comprehende el Eftado fecular , eftán oblU 
gadas , para adquirir la falvacion , con tal nrgen^ 
cia , y prádica precifa , que hayan de mantener-
fe en la Oración mental las dos , ó tres horas, 
que diariamente tienen efiablecidas para fus RelH 
gicíbs algunas Religiones , cuyo Inftituto mira, 
y le ordena á la Contemplación como objeto pri* 
•mario , fegua que afsi fucedeen la Reformada poj? 
Santa Therefa de Jefus ; porque folo afirmamos, 
y queremos decir , que es medio neceíTario en el 
adulto para bufear a .Dios, y confeguir la g lo-
ria , aquella Oración , que en realidad es Ora-
ción Chiif t iana, ya fea mental , ó ya fea vocal, 
que es la que confiñe ( como nos dixo el Damaf-
ee no ) en una fubida , ó afcenfo de la mente a 
Dios , para pedirle aquellas cofas que deben fer 
folicitadas. (8) Pero que efta Oración fea de tan-
to efpacio , á efia , ó aquella hora , en efte , ó 
aquel fitio , como la Iglefia , Coro , y otros lu-
gares 'retirados , en que las perfonas Religiofas 
fuelen cxercitarla ; eílo no lo decimos , ni tam-
poco-queremos afirmar , el que la Oración , en 
.quanto reveílida., y circunftanciada.,, can eftos 
1. Q ^ q 2 ac-
'($) 
Oratioefi: mentís JH 
Deum afeenfus, aur eo-
rum á Deo portulano, 
qux á Dco pofiulaic 
convenir. 
S.Joan. Damafc. de Pi-
de Orthod. cap. 24, m 
príncíp. 
(9' 
El Venerable Palafox, 
trat. de la nccefsúlad 
de la Oración , en el 
princip. tom. 6. fbl. 
5x7. Edic. Matrítcufe, 
año de iféU 
( T O ) 
Dices, qu!s fíerl poteíl, 
«t horno fscularis , fo-
rcníibuínegotüsafíixusj 
ti ¡bus horis dlel piecc-
tur, & ad Eccleíiam 
«urrat? 
$. J»}a;i. Chryf. Hom. 
^. de Anna. tooi. z. 
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Accidentales requifitos , fea medio forzofo pafá 
adquirir la falvacion. El meditar con las circunf-
tancias referidas, no lo juzgamos fácil á todas las 
perfonas de efte mundo; pero si el hacerlo fin ellas, 
en qualquiera tiempo, ocupación, y fitio , levan-
tando la mente á la Divina Mageftad j pues como 
dice el Venerable Palafox: „ El tener Oración, ó 
•„ Meditación , es mas fácil, con la gracia de 
„ Dios, y fu focorro, de lo que algunos pienfan,; 
•„ y mas neceífario, y provechofo para poner, y 
„ confervar las almas en caridad , y amor Divi-
no , de lo que puede alcanzar el difeurfo hu-
mano ; pues la perdición de los hombres , y ef-
„ tar el mundo lleno de pecados , y miferias , es 
¿i por falta de Oración. Suponiendo, que llama-
y mos Oración mental en efte cafo , el tener me-
„ moria de Dios, recurrir á fu Mifericordia, y 
„ Bondad , á pedirle perdón de nueftras culpas, y 
„ dolemos de ellas : confiderar frequentemente 
„ nueftra miferia , y pobreza , y fu Grandeza , y 
„ Bondad , y otros ahitos píos, que nos ponen 
prefente lo eterno , y la ligereza, y vanidad de 
j , lo temporal. (9) 
4 San Juan Chryfoftomo es del mifmo dida-
men que el Venerable Palafox , y para eft \blecer-
le hace efta pregunta í „ Qnién hará pofsibIe(di-
„ ce efte Santo Padre ) el que un hombre del Ef-
. t a d o fecular , metido en negocios forenfes, pue-
„ da recurrir todos los días á la Iglefia, para te-
ner en ella tres horas de Oración ? (10) Efta Ln-
pofsibilidad, que ha indicado el Chryfoftomo, es 
el único asylo con que fe defienden las gentes fe-
culares para perfuadirfe á que no las obliga,ni ha^  
bla con clUs el f^nto exercicio de la Oración men-
táis 
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tal 5 mis para que íalgan de fu engaño , y abran 
los ojos acia fu utilidad , les haremos prefenrcs 
las palabras con que el Santo Do¿tor refponde á fu 
pregunta:,, No penfcis, no, (buelve a decir el San-
„ to Padre) que eftais defbbligados de hacer Ora-
cion al todo Omnipotente , porque efte exerci-
ció, no es aílunto impofsible ^  si fácil , y hacc-
„ dero ; pues aunque no podáis recurrir á lalgle-
„ lia para meditar, y ofrecer á Dios vueftras de-
„ precaciones ; lo podéis hacer en la plaza , en 
„ la puerta , ó zaguanes del Confejo , ó en qual-
,, quier lugar en que vueftras per Tonas fe hallen 
afsiílentes ; porque la Oración para Tu exercicio, 
mas pide la mente , que la lengua , mas el ef-
piritu , que el levantar las manos , y mas el 
afeólo del alma , que los oficios corporales. 
Aunque no inques las rodillas , fin que yeras, 
ó golpees á tu pecho , fin levantar acia elCie-
,, lo tus manos , tendrás Oración muy completa, 
fi te pones en Dios , con mente fervorofa. La 
muger hilando, ó texiendo fu tela, y el hombre 
,, en la plaza , ó tranfirando los caminos , fenta-
,; do en fu oficina \ ó cofiendo los cueros , go-
zan aptitud para poder orar con fruto religiofo, 
fi elevan íns mentes en culto del Altifsimo. ( i i ) 
Siempre tienes contigo Iglefia , y Oratorio , pa-
ra ocupar la mente en la Oración mental , con tal 
que te recojas dentro de ñ mifmo. Sr te hallas en 
fítuacion diílantedc aquella en que refide tu Ora-
torio , no por efíb ( dice San Bernard© ) has de 
hacer diligencias , no fiendote muy fácil , para 
bufear lugar retirado en que hacer Oración ; por-
que cerca le tienes , íl es que le bufeas dentro de 
tu alma. Aunque eftes en el lecho , ó en qualquie-
ra 
(n) 
Potcft, & faclle c9. 
Lícct cnim ad Ecclc' 
fi.im currerc non ñ t 
commodum^poteft ÍHÍ-
bi i n foro , curíjequ; 
vcftibulo inhariens pre-
caví : ad hoc enim men-
te magis eft; , quam vo-
ce , animi coiitcntione 
magis, quam manuum 
extenfionc , nec tam re-
í a t quo corporís» habitti 
id facía?. , quam quo 
anlmx affedu Etiam 
nc gemía fledaj, nec 
f c¿ius ¡.ulfes, nec ma-
nus ad Ccelum ten-
das , íl mentcm folum 
oftetas fervidam , níhli 
tibí ad abfolutam prc-
cationem deerit. Llcet 
cnim mulieri colum te-
nentij aut telam texea-. 
dijfufcípere in Coelum, 
ac ardcntlpeítori Deum 
invocare. Lícct etiam 
viro ¡n foro rerfanti, 
aut iter facientíj arden-
tér precari. Akcri icl-
dem in ofíiciua ffdcuti, 
accoria fuenti3animan» 
ad Dcum erigetc. 
Idem j ibid. 
( r 2 ) 
Ubícumquc futrís , In-
tratemctipfum ora : íí 
loügc fueiis ab O ato-
rib,noIí quancre lo um, 
quoniara tu ip<e locus 
es ; íi fueris in ledo, 
aut ín aüo íeco , oía. 
Sí ibl eft Tcmplum. 
S. Bernard. lib. de Me-
die, cap. 6. m med. 
Silentes audit Dcuy, 
Non locus , fed propo-
liii initium qnxricur. 
Jífremias enlm in luro 
erac, & D c a m atraxit, 
Daniel úi Leosum íacu 
D c i ^ n placavit , Tres 
pucri in casnino Deunt 
proincrucre^ Larro non 
in Cruce prohibitus 
quin Par^diíuni aÜecu-
tus fuerit , Jobi . i fler-
core DeiuTi ad mifeii-
cordiam provacuit: igi-
tur ub^cumque fucris 
ora. 
S. BiCú. Hora. 13. E x -
horcac. ad Biptiím. 
{l4 . ' 
Joñas i . v. 3. 
Í r{) 
S. Tlteref. en fus Ftm-
dac, cap. 5. n. 14. 
(íó) 
Oninis loctó , oranc 
tempus , Oiacionis ac-
ccíriji conveiur. 
S . Joan. Chiyf. Hora. 
30, fup. Gen. in fine, 
tom. 1. 
(17) 
Píalra. 118. 
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ra otro fitio , ora en tu interioridad 5 porque ella 
es ei Templo en que habita el Señor, ( i 2) A los 
filenciofos fin defplegar el labio oye la Suprema 
Mageñad , y condeíciende clementirsima á otor-
gar prontntnente lo que piden fus ruegos. Gere-
mias o r ó colocado en el cieno , Daniel entre los 
Leones, Ananias , Miíael , y Azarias , entre l a i 
llamas Babilónicas , el Ladren en la Cruz , y Job 
en el eí lercolero 5 y. todos ( como lo advierte San 
Baíilio ) alcanzaren las gracias que pidieron fus 
fiiplicas. No te detengas ( dice efte Santo Padre ) 
en las circunilancias del lugar para pedir á Dios: 
eftes donde eíUivieres ora confiado.: (13) No era 
Oratorio de mucha proporción la ballena donde 
oraba Jonás , y no obftante la ninguna aptitud de 
aquel inmundo vientre, hizo en el fu Oración , y 
configuió ja dicha de fer bien defpachadas fus de-^  
precaciones ; De ventre itíferi clamavi, & exaudifíl 
vecem mtam, ( 14 ) 
5 V.ecia cofa fiera , ( dice Santa Thereía de 
Jefus ) que Jólo en los rincones fe pudiera tener Ora 
cion. (15) No hay lugar, ni tiempo , ( fegun el 
Chryfoí lomo ) en todos los e ípaciosde efte mua-
do , donde la Oración no pueda exercitarfe. (16) -
Y íi efto no fuera indefediblc, cómo pudiera el 
Rey David ( andando fiemprc en tanta variedad 
de ocupaciones , y dif tr i tos) aplicar el animo á 
las meditaciones de la Ley con tanta aplicación, 
que en todo el dia , y en todo lugar, era fu em-
pico efpccialiísimo el meditar en ella ? J^ucmodv 
dilex'i Leoem tuam Domine ? tota die meditátio mea 
eft, ( i j ) Entre las incunvencias del govierno hur-
de las cofas 
para ponerle en fu interioridad , y allí 
pe-
taba el animo en algunos mementos , 
vifibles 
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pcdií luces al Señor para no defiftir en contem-
plar las maravilLis de la Ley : Revela oculos wieos\ 
& confideraho m h a h ' ú i á de Lege tua. ( i 8) Las mif- 'f 18) 
nías obras exteriores , que 1c pudieran diftraer , le Ibld.r. i t . 
fervian de eílimulo para continuar en la Oración: 
In mandatls tms exercehor : & confideraho via-s tuas, 
( i p ) Y la mi fina Oración Ic fervia de eílimulo pa- ( í p ) 
ra tener prefentes las palabras divinas , que le ha- ^ ?í* 
cían recuerdo para exercitarfe en buenas obras : In 
jtíftjficaiíombus tnis meditahor: non ohlhifcar ferwo-
(20) Nada le efiorvaba á efte Gloriofo ih\á.^. n . 
Principe para tratar con Dios : todos los lugares 
k eran acomodados para alabarle , y bendecirle: 
tn omni loco don'iriiitionjs ejus, benedie cnmiameá 
Moniino. i i . 1) Y en todos los tiempos ( como el lo ^2I^ 
coníieíla en otro Pfalmo ) hall.ba proporción pa- ^>faIm•l^ 
fa orar permanente , ocupando á íu boca en las 
divinas alabanzas : Benedicam Vominum in omni 
tempore : femfer Uhs ejus in ore meo. (12) Que ga- (22) 
nancias, que luces , qué intcrjíles del Cielo , no , pfalm'33- »• 
adquiriría el alma de eíle Santiísimo Prophetaen 
el trato continao con qneél comerciaba en la Ora-
cion menta!! O qué bien dixo un Sonto Padre,-
cjuando en elogio de efta Lnta virtud eferivió fu 
pluma : que era la Oración de poder can Tublimc-
para enriquecer en todo tiempo al corazón huma-
no , que en el Invierno , en el E .Ho , en U efta-
cion íerena , en la lluviofa , y en todas las horas 
tenia pujanza , bfpíriruy y vigor para enriquecer-
le , y profperarle en lo mas' rico, y g manciofo: 
Efl tant¿ Tir tut ts devota Grafio, ut ad omnla va-
le at v & in omni te ni por e homo pofsit per eam lucra" ( 1 ^ 
Ti h hyeme , in fílate , in Ñreno , & m tempere pla~ Bonave^ ^ ^ 
vtali, imo in quacumque hora* (2 3 ) Donde quiera 
que 
Übícttmqttc fuerjs ad-
fit tccum Sanda Oratio 
pro Coció , & folatro. 
Devoto fervi Dci om-
nis locus apcus eft ad 
orandum , omnc tem-
pus breve ad boua me-
ditanda. 
Kemp. Opufcul. 6. cap, 
17' 
Hoc officium íimlle cd: 
ufurae, qula per hoc lu-
crafUr homo die , ac 
i)o¿ic , fauus , & ^gc» 
dives , 8Í pauper , ju-
venís, & feucx, fedens, 
tí ambuians, laborans, 
& yacans. 
Bellov. Spcc. mor. p. 
lo. dilt. 34. 
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que vayas llevas contigo un amigable Tocio tn h 
Santa Oración , que íiempre que tú qtiieras reci-
birás confudo , íl procuras valerte de fu influxo: 
porque has de faber, ( dice Thomás de Kcmpis) 
que para el hombre que es devoto no hay tiem-
po , ni lugar , que no fea muy apto para dedicar-, 
fe á la Oración. ( 2 4 ) El oficio de efta utiliísims 
virtud es muy femejantc ( en fentir de un Gravik 
fimo Autor) al de las ufuras , porque a todas ho-
ras , y en qualquieracílado , difpoficion , y pofij 
tura en que fe halle el hombre, de dia de noche, 
fano, enfermo, rico , pobre , Joben , viejo , fen-
tado , en pie , paífeandofc , dado á las fatigas, ó 
conftituido en tranquila quietud 5 puede confeguir 
muchas ganancias celeftiales, íi echa la mano a 
efta virtud fagrada. ( 2 5 ) 
6 Verdad es , ( fegun lo advierte Santa The-» 
refa de Jefus) que las perfonas que tienen fobre 
51 cargos , y dependencias > de ocupación precila, 
y continuada , el que no pueden ( aunque fcan 
devotas) darfe largos ratos a cfte fanto cxer'cicio; 
mas no por efto eftán deíHtuidas de fervir al Se-
ñor con un mérito de fingular cftima en el aprecio 
fobcrano , fi á ellas las duele , y echan menos el 
no poder tratar á folas con fu Dios 5 ó yá por af-
fiílir á las precifiones de fu oficio , ó porque la 
obediencia las fepara de la quietud amable de la 
foledad , para emplearlas en minifterios exterio-
res. Ai si lo conocía la Seraphica Madre j y afsi lo 
lamentaba en cabcz*de las tales perfonas > que 
por obedecer i fus obligaciones eftán como priva-
dos del cílablc comercio , y trato permanente coit 
el Divino Efpofo ; á las que confuela , inílruye^ 
^ adoctrina , para que fepan governarfe en cílas 
oca-
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ocafiones, refarciendo la utilidad que pudieran te-
ner con largas horas de Oración , con furtivos re-
curfos que miren al Señor dentro de fus almas, 
en los lances de ocupación mas laboriofa.. Sobre 
efte punto habla con Dios la Santa , y le dice ef-
tas exprefsiones : „ O Señor mió , que fuerza tie-
„ nen con Vos un fufpiro falido de las entrañas 
de pena, por ver que no bafta que eftamos en 
efte deftierro , fino que aun no nos den lugar 
para ello , que podriamos eftar á íblas gozando 
„ de Vos! Aqui fe vee bien que fomos efclavos 
Tuyos , vendidos ( por fu amor ) de nueftra vo-
3, luntad á la virtud de la obediencia; pues por 
}3 ella dexamos (en alguna manera) de gozar al 
5> mifmo Dios 5 y no es nada , íi confideramos que 
„ él vino del feno del Padre por obediencia áha-
cerfe efclavo nueftro. Pues con qué fe podrá pa-
3, gar , ni íervir efta merced ? Es meneíler andar 
}s con avifo, de no defcuidarfe de manera en las 
obras , aunque fean de obediencia , y charidad, 
que muchas veces no acudan en lo interior á fu 
„ Dios. Y créanme, que no es el largo tiempo, 
3, el que aprovecha el alma en la Oración , que 
3j quando le emplean también en obras , gran ayu-
da es, para que en muy poco efpacio tenga me-
jor difpoílcion para encender el amor , que en 
muchas horas de confideracion. (26) 
7 Eílas jaculatorias, y recurfos internos, S.Theref. en fesFui*. 
(que podemos hacer para mirar á Dios en h in- dac,caF* J*al & h 
terioridad de nueftras almas, y pedirle fu divina 
afsiftencia ) fon las que nombra San Pedro Damia-
no Oraciones furtivas; y fon de tanta fuerza, y 
valor eficaz , ( en f^ntir de efte Santo Padre ) que 
quando fe ftequentan entre la obícuridad que in-
R r tro-
Furtiva? Orationes infe-
rHntCoeIo5<& indul-
gcntiam rapinnt, dum 
f equentér in tcnebris 
Coeleftl Lumine per-
f i l ndimtur. 
S. Petr. Damián. Opuf-
«ul. 13. cap. Ü - ant. 
med. pag. 1x3.10111.3. 
Aíccufirncs id cotde 
íno pcfuit in valle plo-
ratlpuis , & lachryma-
rqm, Si quartis alium 
lücum , intus exibe 
TcmpIumDeo.In Tem-
plo vis orare ? in te ora, 
fed prias eflo Tem-
píusrsj quia lile in Tem-
plo tuo exaudic oratlo-
nem. 
S. Auguíl. tiaa. 15. ¡a 
Joan, 
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troduce en el ámino la ocupación , y engorro de 
las dependencias temporales) trepan á los Cielos, 
y arrebatan las gracias del Soberano Numen. ( 2 7 ) 
Que fácilmente puede la criatura racional, fin fa-
l i r de simifma, hacer Iglefia de fu alma para tra-
tar con Dios , y aícender á los Cielos con el amor 
de fus fufpiros ! Ellas afcenfiones (dice S.Aguftin) 
íe diíppnen en nueílro corazón,aun quandore í i de 
en el valle del llanto,y de las lagrimas.Si de feas l u -
gar proporcionado , con qualidad de Templo, pa-
ra exercitarte en la Oración , dentro de t i le t ie-
nes : anhelas, y fufpiras por orar en el Templo? 
Pues ora dentro de t i mifmo , con tal que prime-
ro te difpongas para fer Templo del Señor 5 por-
que en efte Templo oye fu Mageftad tus Oracio-
nes. (28) N o nos e n g a ñ e m o s , no hay que bnfear 
efeufaciones (dice San Juan Chryfoftomo) para 
omitir el exercicio de la Santa Oíac ion , alegan-
do que no tenemos cafa , ó Iglefia propinqua pa-
ra poder exercitarla ; porque en nofotros mifmos, 
íl queremos fer fobrios, fieles, y reverentes, 
fabñcara el Eipiritu Santo Templos efpirituales, 
donde podremos con facultad magnifica inviar al 
Señor nueftras deprecaciones. El culto divino en 
que fe debe exercitar la Religión Chriftiana , es 
muy diferente del que pradicaron los Judies. En 
la Ley antigua para hacer Oraciones a la Supre-
ma Migcftadera neceflario caminar al Templo, 
comprar la T ó r t o l a , preparar la leña , dlfponer 
el fuego, arrancar él cuchillo , y afsiilir al Altar , 
con otras muchas ceremonias ; pero en la Ley de 
Gracia no fon precifas eftas diligencias. Donde 
quiera que vayas te llevas á n mifmo, y en tu mif-
fltá perfona tienes con prontitud el Templo , y el 
CUr 
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cuchillo, y lo que hayas de ofrecer. Tú mifmo, 
fin necefsicbd de mas aprefto , eres el Sacerdote, 
el Al tar , y la vidima. (29) 
8 Siendo el excrcicio de la Oración Chriftia-
na tan fácil, y hacedero á todo linage de perfo-
nas, y Tiendo tan útil para crecer en la Virtud, y 
tan indirpenfabie para adquirir la falvacion ; qué 
cargo no fe hará á los hombres en el Divino T r i -
bunal por el ddcuido en que viven íus almas acer-
ca de eíle fanto exercicio ? Sin duda alguna que 
aquellos que le omiten , ó no tienen Fe , ó que 
cílán ignorantes de la obligación que los bfeiífea, 
para orar , y pedir al Señor quanto nccefsitan pa-
ra afíegurar la gloria eterna. Si efto fucede aísi, 
efeuchen eftas voces del Venerable Palafox s con 
que fu pluma los avifa para difsipacion de una ig-
norancia tan llena de perjuicios : ?, Entiendan, 
pues, ( dice) losChriíiianos por verdad cierta, 
, , que hay precepto divino de orar , y recurrirá 
. D i o s ; y-que la Oración , en el fentido que ha-
5, blamos , que es levantar el corazón á fu Div i -
5, na Mageftad,yá para pedirle perdón de nueftras 
culpas, ya para que nos comunique fu gracia, 
y gran mifericordia, es medio neceíTario para 
la falvacion , fin el qual no fe falvarán los que 
tuvieren ufo de razón. Pues el que no fe acuec-
da de Dios, y recurre á Dios, cómo puede fer 
que firva , y agrade á Dios ? Y fin acudir á Dios 
por medio de la Oración , contrición , y peni-
tencia , ó la atrición con la confefsion , cómo 
puede tener á Dios defenojado ? De dónde le 
han de venir los auxilios, comunmente hablan-
do , fino de la memoria de Dios, y de fus re-
„ curfos, que es muy propiamente Oración ? Si 
Bs r 2 yo 
3> 
5> 
(19) t 
Ñeque excufatloaem 
quxramus dicendo non 
elfe precatlcnis xdenij 
nos euim ipfós , fi Cu-
brí fimus , Templa ía-
ciet Divini gratia Spi-
ritui} lit magna utkjiic 
iiobis precandi facultas 
pffíuat, ñeque talh e!t 
apud nos divinas ca!-
tus , qualis quondam 
apud Judíose iat , nml-
tiun habens feniibiimni 
carremoníarum. Illíc 
precaturum oportebae 
ad Templum afeende-
re , tuiturem eniere, 
ligna , & ignem , ad 
manus habere , arrepto 
cultro 3 AIrarí aísiíiere, 
aliaque multa prarcepra 
períícere. H:c nihi! tale, 
fed ubiciunque fucris, 
prxílo eft tibí Altare, 
SÍ Culter, & Vidima. 
T u ipfe es Altare , & 
Sacerdos, & Vidima es. 
S. Joan. Chryf, Hcm. 
4. de Anua, 
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•i:> no firvo l ni me acuerdo del Rey , acordara-
. j , fe el Rey de mi ? Si yo no pido , me darán ? Si 
„ yo no llamo , me refponderán ? Ya fe ha vifto 
en aquella Bondad , y Miíericordia íbbre-InfU 
nica , eftár penfando Pablo en perfeguir al Se-
ñ o r , y al mifmo tiempo el Señor en hacer Va-
fo de Elección á San Pablo ; pero efta es la l i -
3, miración de la regla , llana, clara , y patente, 
f?0) , .R 3 » dice : dU'weñtes me dilho. (50) To amo 
11 Venerable Palafox. 7 . ^ ^ o ^ / 
De la necefsidad de la ^ ^ ^ ^ aman,^ 
Oración, n. 8. tom. p Efte Venerabilifsimo Prelado hablo con tan-
Edit. Matritenf. m*. to acierto en punto de Qracion , que para fatif-
facer el añila que tenemos de aprovechar al p ró -
ximo fobre efta materia, nos parece precifo el traf-
ladar otras palabras Tuyas, que conducen mucho 
para inclinar los ánimos á efta fanta vi r tud y 
también para que fe entienda en lo que confifte 
la Oración : No es Oración ( dice ) la que no 
3,.fale del corazón , adual , 6 virtual , implícita, 
6 explícitamente : de aquella fuente digo del 
„ corazón , ha de falir el manantial de nueftros 
, , bienes, como Tale íiempre de el el de nueftros 
males. Denme fana aquella raíz , que dulce , y 
„ fabrofa ferá la fruta del á r b o l : dénmela daña -
Í> da , que toda ella faldra corrompida. De don-
de fe íigue , que en el fentido en que hablamos; 
5, la Oración , y memoria de Dios , es la vifagra 
„ forzofa, con que fe unen eftos dos -diftintos, y 
3, diftantes eftremos de D ios , y el hombre , el 
j . Criador , y la criatura : es la promovedora de 
j , nueftros bienes, la medicina , y reparo de nuef-
JJ tros males, y finalmente , el camino mas llano, 
„ y fuave de nneftra falvacion. Por efto los Theo-
j , logos hablan con gran cuidado , y ponderación, 
« de 
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,s de la neceísldad grande de recurrir a D i o s , He-
i} gando á condenarlo por pecado grave , ó leve, 
,3 fegun Fuere el olvido del Chriftiano en efte i m -
3, porrantiísimo negocio. Y todos afsientan en que 
no hay medio , ni tan fácil , ni tan íuave , n i 
tan dulce , ni tan eficaz, ni tan fuerte, ni tan 
, , útil , y proporcionado , para ponerfe el hom-
„ bre en gracia , y no perderla, y fortificarfe en 
„ ella , y alcanzar mayores mifericordias, y do-
9> nes, y perfeverancia , como el'de la Orac ión , 
y meditación ; y efte fentimiento es de todos los 
Santos. Y advertimos , que quanro á la intel i-
,> gencia de efta ultima propoficion , efío es , de 
las utilidades que encierra, yá no fe habla fo-
, , lo de la memoria de Dios , y fu recur íb , en cier-
tos cafes , que es neceííario para falvarnos 5 fi-
no de la Oración mental , que en el común mo-
do de entender, fe reduce á tener tiempos de-
„ terminados cada dia de recogimiento interior, 
meditación , confideracion , y Oración, lo qual, 
aunque no fea neceííario con necefsidad de me-
„ dio^ni de precepto para la faivacionjes en alguna 
j , manera neceOuuio con necefsidad de utilidad, 
j , fuavidad , y facilidad de medio, para la mifma 
9) falvación. Como es neceííario el andar á caba-
lio para caminar una jornada larga , aunque con 
>, grandifsima dificultad fe puede andar á pie; af-
j , íl también el que tiene Oración todos los dias, 
camina á caballo , y con defeanfo ; pero el que 
no la tiene fino rarifsimas veces, camina , pero 
5, á cada paífo tropezando 5 y cayendo con gran 
„ facilidad , y levantandofe con fuma dificul- r(^  T> 
j , tad. ( 3 1 ) E l núfmo Venerable 
10 De la dodrina que acaba de explicar eñe udo^n ^ i ^ t t ^ f t u 
Ve. 
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iVencrabilifsimo Prelado , y de lo demás que He-
mos eferiro fobre efta materia , fe infiere clara-
mente el fer muy precifo el dedicarfe el hombre á 
la Oración mental , en tal , 6 qual efpacio de ca-
da uno de los dias , para inílrnirfe , y adaptarfe 
en el modo verídico , redo , y reíigioíb , con 
que todo Chriftíano debe bufear á Dios por me-
dio de la Oración vocal. El que no eftá habitua-
do á efta íanta Vi r tud , ( cuyo infiuxo recoge las 
fuerzas interiores , ata á los penfamicntos , re-
prime á la imaginación , y difponc á la mente pa-
ra que fe acoftumbre fin trabajo á elevarfe á las 
cofas del Cielo , defprendida de las de la tierra ) 
es naturaliísimo , que quando reza con la boca 
aquellas Oraciones , que acoftumbran todos los 
Catholicos , el que ande el corazón , la voluntad, 
el entendimiento , y los ados internos de las po-
tencias fenfirivas , con un deívio muy diftante de 
las voces que dcfpiden los labios, fin poner mas 
atención en ellas , que la precifa para fu material 
pronunciación. Eftas Oraciones no fon lasque nos 
llevan en bufea de nueftro Hacedor Omnipotente: 
no fon las que alcanzan lo que piden ; porque p i -
den con irreverencia : Petitis , & non accípnis , eo 
H i ) quod male petatis, (3 2) N o fon las que Cuben al 01-
5piíl. Jucob.4,v. 3. ^ ^ ^ ^ tiene fu trono en la eminencia de los 
Cielos 5 porque fu Mageílad folo tiene prometida 
fu audición , por medio de un Propheta, á las 
Oraciones que lebufean con todo el corazón , y 
toda el alma : Orahitls me j & evo exaudiam vos::: 
cum quafitrith me in toto cor de veflro. (33) Si no 
J c r c m . i ^ . r . i z . & 13. ^ ^ no te c^ r^ . íw , fi no te habi túas, con 
paufa, con fofsiego , con retiro , y una atención 
muy confiderada á la Oración mental , no ferá fá-
c i l 
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cil que aprendas á rezar con la beca ; pues ( como 
afirma el Belovacenfe ) la Oración mental es la 
única Maeftra que inftruye en el modo con que fe 
debe orar : la que ordena , y difponc al ánimo; 
la que arregla la mente ; y la que eleva al cora-
zón , para que éfte fe arrime al Infinito : Medita" 
t í o dncc t quid, & qualiter Jit Orandum , difponn , & 
ordmam auimum , & regulat mentem , elevat cor ¡n 
Veum. (34) XlÚ 
BcIIovac. Spec. mor, 
lib. r . part.10. cüft.35. 
E L A%UA QUE MAS H í E ^ E A L ©E-
monlo es la Oración mental ^ y la que él mas 
procura quitar a los Ckri/iianos, porque co-
noce que tiene perdida el alma que per-
Jebera en efte fanto exercicio, 
'Obre el pavimento de la tierra nada 
hay para el hombre que no fea que-
branto, confiid j , tormento , guerra , batalla , y 
Contradicción : Militia efi vita hominis fuper ter~ 
ram. (1) No damos paíío libre de tropiezo : no v i -
vimos hora fin que nos amenacen los peligros : en l*) 
quantos proyectos idea nueíbra mente pan fubíif- Job 7'v* ** 
tic con paz en eíla vida , encontramos eftorvos, 
impugnación , y repugnancia. Aun en las perfo-
nas de quienes pudiéramos recibir farisfaccion , y 
alivio , ( como Padres , Hermanos , Amigos, y 
Parientes ) hallamos las mas veces defazones , mo-
leílias, y conrrariedades. Pero no fon eftos los con-
trarios que únicamente nos perfiguen : hay otros 
inviílbles de furor implacable , que jamás fe can-
fan 
(2) 
Non efi nobís coltuíí-a-
tio adverfus carnem , Se 
languinem ; Ccd adver-
fus f i Incipes, & Potef-
taces , adverfas mundi 
Redore? rencfcrarum 
harum coutra fpíritualia 
nequítiíE. 
Atl Ephef. 6. v. n . 
Diabolus ínceílantér 
píos perfequiturj & can-
to periculioíius, quanco 
occultius. 
S. Aiüehn. fup. z. ad 
Timoth. f. fup. illud 
perfecutíonem patientur. 
.(4) 
AclverfarLis vefteiDia-
bolus , tamqiiam leo 
rugicns , circuit, quae-
rens quem devorct, 
i , Peer. j . v, S. 
( > ) 
Di-ibolo nullutii alúid 
eft dcfiíieriuni , nullinn 
negotium , nul!uni ítu-
diuni j nifi animas per-
deré. 
S. Bernard. lib. de Me-
dir, cap. i j . circ. med. 
{6 ) 
Díabolus::: Nonenim 
comedir , ñeque bibic, 
nullo unquatn rempore 
do mit, fe<J femper fuf-
pirat ad prardam. 
S. Bmavent. Serm. <¡. 
de Uno Confeíío. & in 
ordine 27. in princip. 
pag. 334. tüm .3 . 
:?) 
Conjedirri? exterícrí-
bus , & ho 
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fan de batallar contra nofotros. En efte valle de 
d^íliichas ( dice San Pablo Apoftol) nó folo es la 
carne , y la fangre , la que nos hace guerra : he-
mos de luchar con las poreftades del Infierno , y 
redores de las tenebrofidades. ( i ) Eftos fon los 
contrarios alevofos , que inccíTantemente perfi-
guen á los hombres , tanto mas crueles , y fala-
ces , ( fegun San Anfclmo ) quanto fon fus in l l -
dias mas ocultas, y apoderadas de cautelas. (3). 
Eílos fon ( dice San Pedro Apoftol ) los que andan 
en repetidos tornos , como fieros leones, bufean-
do gentes que tragar. (4) Eílos fon ( dice San Ber-
nardo ) los que nos efpian con tanta adividad, 
que en nada mas eíludian , ni á nada mas fe apli-
can , ni nada mas defean , que arruinar nueftras 
almas. (5) Ertos fon ( fegun San Buenaventura ) 
los que nunca comen , los que nunca beben , los 
que nunca duermen , por emplear todos los inf-
tantes en la ib licitud de deílruirnos. (6) Ellos fon 
( dice San Antonio de Padaa ) los que por con-
getu ras-exteriores efpian nueftra complexión , pa-
ra oliíqucar nueíiras inclinaciones, y aquellos v i -
cios mas geniales a nueftro natural, para eílender 
el artificio de fus lazos acia la parte mas difpuefta 
para caer en ellos. "(7) Eílos fon ( dice San Eufe-
bio Emifeno) los que echando mano de las con-
CLipifcencias de la carne , y deleites ilicitos, ale-
gan en lo externo , perfiguen en lo interior, para 
ahogar el efpiritu quando agrada al afefto. (8) Y 
ef-
s j ex nominum com» 
plexione, quafi per odoratus narinm peifentrt, & odorat Diabolus, ad qux vitia unurquírque 
íit magls appl'uabilis, & ¡bi Inqucos rendir. S, Ant. de Padua, Serm. Dom. 4. poli Pafcha, 
ciica puncip. (8) Diabolus perrc uin carnalium concupiícent'.is , & illicitas voluptates ex-
trínficus blandimr , intrinficns infidiatur , interíicir fpiricum dum obleftac sf i táém. S. E u -
feb. Emifleu. Hom. 3. de Eplrphan. ap. Bibl. Pati.tom. 5. pait. 1. Edic. Colon. 1618. 
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cíos fon , finalmente ( como lo afirma San Grc-* 
godo ) aquellos ladrones aftutirsimos que falen al 
camino del Cielo , quando k tranfitan nueílras 
almas en buíca del Señor , para impedir fu cur-
io , y arrebatarlas los theforos de las Virtudes 
manifieftas con que van caminando para unirfc 
al Celeftial Efpofo : Maligni Spiritus iter nojlrum 
qnafi quídam latruncuii ohjident. Vepradari ergo de~ 
pderat, qm thefaurum publict portat in vía, ( 9 ) 
, 2 O Soberano Dios i Quién fin tu auxilio fe 
podrá libertar de unos contrarios de iniquidades 
tan fangricntas, que fi tu poder no los detiene, 
nos quitarán las vidas ( como lo advierte San Am-
broílo ) en el raiímo inftante que admiten nueftras 
almas el pecado mortal ? ( 1 0 ) Quién podrá defen-
•derfe de aquel vehementifsimo adverfario, que 
folo ocupa fu pujanza en diíponer fraudes , iníi-
í l ias , y cautelas , para apartar las almas del ca-
mino del Cielo , defpues que emprendieron efte 
rumbo ? Quién ( como afirma la GloíTa ) evitará 
los daños de aquel que figue la batalla con perma-
nencia tan tenaz , que aunque cada dia quede ven-
cido por los Santos , nunca defifte del combate, 
por fer h pérdida de un triunfo , veloz ayjón que 
le eftimula á maquinar otro reencuentro? ( 1 1 ) 
Quién fe librará de la faifa aftucia de efta fiera 
traidora , que quando con fus artes , y violentos 
aífaltos , no puede engañar al corazón del hom-
bre , le quita la fama ( fegun San Aguftin ) para 
ver íl puede confeguir del oprobrio , y denigran-
te detracción de algunas lenguas maldicientes, lo 
que no lograron fus ardides ? ( 1 2 ) Y quién tendrá 
conftancia para deíafirfe de un enemigo tan cafe-
to , que ( afirma San Bernardo ) nos perfigue en 
S s el 
( 9 ) 
S. Grcg. Magru Hom. 
XI .Jn Évaa?. 
( lO) 
Tanta eft nequicia Doe-
inonum, út íí Dens illig 
-pcrmherec, ftatim ut 
homo moita!e facinus 
adniitcetet, eum ¡nter-
ficerent. 
S. Air.brof. fup. Apo--
cal. cap. 9. poft init, 
col. 3074. 
Diabolus licct á Sanáis 
fepius vincantur, tamen 
iterum inítaurat prar-
lium contra eos: &tju«n 
uno modo vincitur, alio 
ftatim vincerc conatur. 
Gloir. O.din. fup. 3. 
Reg. cap. 20. tom. 2, 
Quem non poteft Dia* 
bolas devorare fe duc-
t«m ad nequitiam , fa-
ma n ipííus inquinare 
conatur , ut fi fieri po-
teíl , oppiobiii horai-
num , & malarum lin-
guarum detra¿iionejdc« 
ficíar. 
S. Auguft. Epíft. 137, 
ad Clerum , ia medivj 
tom. a. 
Diabolus vcnit íiiCho-
rum , Domutoiimn oc-
ciij)at , iníidet Rcftfto-
rio , Circui t Clauftium, 
rcviíit Offíciíiís, iniüam 
príercrmicit aitem no-
cendi i rc.ii ubüibct Cux 
callMitatn afsignal aa-
•gtiftras.-' 
S. Bcrnard. Serm. 5. de 
Natirit. Domini, prop. 
ipcd. 
( 1 4 ) 
Cum er!7o ipfe ñt for-
.tiíiiirus, & nos infínní: 
i pie fag.tcifsimus , & 
no\~ igna i : ipíc foler-
ritv'mus , & nos pigri; 
necelíe hnbercmws fnc-
cim'bere , íí r.obis an-
xiiium di\^nu¡n non 
^. Eonav. Serm. de uno 
Courdíore , & in crúl-
nc 17. in princip. pag. 
53 + - toní- 3-
Matth. 1 6 . v. 41 . 
Sta Theref. líb. de fa 
Vui. cap. 8. n, 4. 
-o<j hiH (iy^ )t .TUJciio5 
O ".Uro oran'l 'tñ CuhCü 
í í u i m , Dc'o facnflcinm, 
Do? rjonibus au;ern 3a-
J 'an. Trlrfe. fijp/Pro-
log.R.'g.¡lxS.B:nedia. 
cap, z, poft med-.1 • 
Inffruccíon t e r e f i ^ n ^ . 
el Coro , en c! Clauftro , en el Rcfeaorio , cn'cl 
Dormirorio , y en todas las Oficinas , fin que ha-
ya lugar , dirmro , ni rincón , donde fus aftucias, 
y ardides enganofos , no nos hagan guerra? (13) 
Siendo eíle Dragoh tan fnerte , y n buftirsimo, y 
nofotros la mifina enfermedadifiendo el tanaüuto, 
fa gaz , y defpiei to , y nofotros tan ignorantes , y 
•dormidos : (iendo el tan indiUlriofo , y diligente^ 
y nofotros todo pereza , y flogedad i fo^zoramenT 
te (dice S. Ekienavenrnra ) caeremos en fus lazos, 
fi no nos ampara la aGiJencia divina. ( 14 ) Pues 
que arbitrio, que medio podremos pracHcai? para 
merecer el auxilio de Dios , con que podamos re-
íiilir á las tentaciones de eílíc enemigo formidable? 
• - - v 
No hay otro de mas fcgnra utilidad , que el de l i 
Oración , como lo afirma Jefu-Chi-illo : Ortte . ut 
non imretis ¡n tentatiovem. ( i 5) . 
3 Efta Sa^íáraV Virtud (íe^nn Santa The-
•refa J-es la que nos alcmza la protección divina^ 
fi fe hacen faerza nueCiras almas para cRarfe con 
Dios , una , 6 dos horas cada di a , orando , y pU 
diendole fu avada íbberana j pnes como dice á 
Dios la Celeíibl Mseífra : 'Par e-fia fuerza que fe 
hacen de querer eftar en 'vitefir*comp. ñi'a fotzais 
Vosi Señor, a h s Demonios para-que-no ios acúmetariy 
y que cada día tengan mas fuerza contra-el'os > y d a i f 
f e l á a ellos para vencer. ( 16 ) Por ellos efedos ía-
kidabbs adegmó Triiemio ; que era la Oración 
í'jbíidio ventar..'lo para el alma que ora 5 para Dios 
íacrificio , y azote para \o& Demonios; (17) v an-
tes havia dicho, que las Oraciones de los fieles 
deíanuan , y derpujan a efh cruel íerpiente de-i 
brio , y \ i poteftad ,: que ella quiere tomarle pa-
ra matar las ahius; porque mas 1c hiere la Ora-
ción 
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don devota , qae a noforros fus impugnaciones. 
(18) Si la Oración, es eficaz,;al. punto (ícgun S m 
líldoro de Sevilla^ aparta , y deshace ios dardos 
del Demonio, por fet entre todas las Virtudes ja 
.primera , y mas apta para rebapr. las tentacio-
nes de eíle fiero enemigo. ( íp) Aísi como el Sol-
dado , quando eñá en guerra viva ^ no aparta el 
riendo de fu lado j aísi también el bombre ( di-
ce Hugo Cardenal) mientras vive en,.la miliejape. 
ligroía de efta vida , debe eílár aítdo de] celef-
• tial broquel de la Santa Oración. (20) No hay 
srma mas fuerte, (en fentí r del Chry fofiomo) quan,-
do es manejada fin vanidad , con,atención , y ár.i-
mo íincero. (2 1) Con femej.mte cfpanto ( dice eo 
otro kigar ) que el que huyen muchas befiias de 
los rugidas del León , amedranta al Demonio la 
Oración de los Julios. (22.) La Oración cunrinuar 
da le poltra ,;le derriba , y. enferma á todo:. fu,\¡-
gor : Orztio jugíS y inf i rwitas hofijs* ( 23 ) 
4 Qualquiera operación que verfa en plate-
ría virtirafa , es muy ofenfiva al Dragón infernal; 
pero entre todas las que fe dirigen a lo Santo, nin^ 
guna le defazona mas { dice el Lellovacenfc) que 
la fanta Oración. ( 2 4 ) Apenas barrunta en un aL-
ma buena difpoficion para prcfpc-rar en la carrera 
de efic fanto exereicio , quando difpone todos f^ s 
armamentos para cortar fu curfo ; y jf) hace con 
tanta diligencia , que afirma Santa Tberefa de Jc-
ilis : JíPíte J ¡ emiende el Demonio que tieneraparejo en 
f u condinon , y coflumires para ir muy adelante, to-
do el Infierne juntara para hacerla tornar fuera. (2 j ) 
Afsi lo dio á entender Chrifto nuefirp Bien á Saa-
ta. 
nls. Bellcvaccaf. Spccul. Mor. parr.'ib. Ilb. S.^i í l . 33,, 
^úp (í S s i ' 
f l8) 
, Orattpnrous fidcliu» 
Omnls neetndi potcílos 
Doemonibus aufertur; 
qiaa plus eos urit devo-
ta Orado , cjuam nc* 
cjus impugnatlo. 
Idem , ibid. 
(19) 
Qiatk fervens DLibolI 
jaiula rubn)o\ct : Oia-
tío ccininua Diabtdi te-
la ' fupe'ar. H» c piima 
cd Viitus adveifustea-
tat'oniirn íncurfiu: HÍBC 
prima tela advcifus iiof-
tium tt ntamenta. . 
S. Ihá . Hifpa!. 11b. 2. 
de Sir.011 , cap. 3. ¡u 
n-ed. pag. 3 14, col. 1. 
(zo) 
Srcut M les, dum efl: 
ÍÜ btilojivou debet amo-
veré fciuuni; ¡t bomo, 
dum cll ¡n hac viraj^uae 
niiiuia efl , non debep 
á fe amovc-ic Oraiio-
nera. 
Hug.CaKÍ. fwp.Pfaím, 
é j . fot. 1^4, fom. z, 
Fortis arrratii-a cf O.a-
: tío , íi cum ateiiVone 
'fucrit, finé vanagUjria, 
*ÍJ- cu ni animó íl cero. 
S. Joan. Chtyf, Hotn. 
27. fup. Epifl, ad He-
bi. IÜ Mor. ci¡c. mtd. 
tom. 4. (22) 
Leouis rugitui non C\t 
heftias fngat , ut jufíio 
Orjtio Do;Tienes. 
Idem , Hom, <; 3 . G pcr 
Aá.Apoft. íuMor. t. 3. 
(>3) 
Idem, Scrm. de Moyfe, 
¡a medio , tom. 1. 
(24) Dlabolusomnc 
boium niritur impediré, 
máximefr^fímr. O atio-
S. Thcref.Morad. a. n.6. 
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ta Catalina de Sena,quando la dixo eftas palaSras: 
•3, Has dé faber , Hija , que el alma que per fe vera 
S} en humilde, y fiel Oración, que conílgue rodas 
„ las Virtudes, por lo qual fiemprc fe ha de in-
fiftir en fu exercicio , aunque fe levante contra 
„ ella alguna adverfidad , ya fea por las invaíio-
39 nes del Demonio , ya por fragilidad propia , ó 
„ inmundos penfamientos , ó ya por los aííaltos, 
y eflimuíos carnales. Frequentemente Satanás 
hace mas guerra que en otras oca dones en los 
„ tiempos de la Oración , inquietando al efpirita 
<3i con variedad de efpecies, imaginaciones, y fan-
5, taimas. Eiíeílos lances fuele ingerir al que ora, 
„ con ardid engañofo, el recelo defer muy inútil 
fu meditación, fiendo afsi que le es muy prove-
„ chofa; y todo cfte artificio no lleva mas norte, 
que el ponerle tedio á la Oración, y confufiohes 
en la mente, para apartarle de eftc fanto exer-
„ cicio, que es el arma fortifsima con que fe ven-
h S ) „ cen los adverfarios infernales. ( 2 6 ) 
i í f e | r ¥ í | ^ . 5 ^ té&0S' difplicencias, ypefadas in-
Bibliot. Morai.trüá.js. difpoílciones, que infpiraba efta fiera enemiga en 
«urcurCu. n. ó.iom.s. Therefa de Jefas , para aburrirla , y mal-
quiftarla con la Oración mental, lo refiere la San-
ta quando dice : „ Muchas veces algunos años te-
„ nia mas cuenta con defear fe acabafle la hora, 
que tenia por mi de eftár, y efeuchar quando 
3, daba el relox, que no en otras cofas buenas; y 
5, hartas veces , no se qué penitencia grave fe me 
pufiera delante, que no la acometiera de me-
9% jor gana , que recogerme á tener Oración. Y 
5, es cierto, que era tan incorpotable la fuerza, 
j , que el Demonio me hacia , ó mi ruin coftum-
?j bre, gnz ÜO fuefíe á Ja Oración; y la triíleza 
„ que 
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y, qvit me daba en entrando en el Oratorio,que erá 
menefter ayudarme de todo mi ánimo ( que d i -
cen no le tengo pequeño,y fe ha viílome le dio 
Dios harto mas que de muger; fino que le em-
„ pleado mal) para forzarme, y en fin me ayudaba 
el Señor. ( 2 7 ) Santa Erigida fe hallaba muchas 
veces al modo que Santa Thercfa de Jefus, fu-
ma mente agitada de efpecies melancólicas, y re-
cias tentaciones , que la indiíponian para orar con 
quietud ; mas la Reyna del Ciclo fortaleció á fu 
ánimo , dándola á entender era el Demonio el que 
fraguaba aquella guerra ; porque efte enemigo en 
nada fe exercita con mas aníLi , que en bufear á 
los buenos para impedirlos la Oración ; pero tu, 
Hija mia , ( la dixo la Soberana Reyna ) por mas 
combatida que te Tientas para dcfiítir deefteexer-
cicio , no dexes la Oración , fino que debes con-
tinuarla con firme defeo , buena voluntad , y co-
nato ferviente 5 porque de efte conato , voluntad, 
y defeo , Tacarás tanto fruto , como el que pudie-
ras obtener de una Oración muy quieta fin bata-
lla. (28) Quien perfevera en la Oración con ani-
mo conftante , fin dexarfe vencer de la inquietud, 
y tedio que maquina el Demonio para fruftaríe 
cfte fanto exercicio 3 aunque padezca algunas dif-
tracciones, y falta de fervor , últimamente faldrá 
viclorioío de todas eftas guerras , para gozar la 
dicha de encontrar al S e ñ o r ; E n t i e n d a f e , pues, 
•,,( dice Santa Thcreía ) el gran bien que hace 
Dios á un ñlma que la difpone para tener Ora^ 
cion con voluntad, aunque no eftétan difpuefta 
como es menefter j y como fi en ella perfevera, 
por pecados , y tentaciones , y caldas de mil 
9> maneras que porga el Demonio 3 en fin tengo 
„ por 
S.Theref. lib.de fu V i -
da 9 cap. S. i). 
i h 8 ) 
DIxír cí Dcípara: Dla-
bohis , expiotator ¡rvi-
dus j qíiíerit impediré 
bonos dutn crant: tu 
vero , Filia , quacum-
que tentationc pnlferij 
iiuei orandum , períífte 
In defiderlo , vel bona 
volúntate , 8c conatu 
fav&o 5 íicat commotié 
potes, quia dcíídcn'um. 
Si conatu1; tuus pius, re-
purabitur pro effc<íiu 
O arcáis. 
Ludor. Blof. MouU. 
Spir. cap. 3. Jt 
feo) 
S. Theref. Hb. de fu 
Vú!. cap. S. n. a. 
($0) 
Orando quifque orat, 
Saii^tum ad fcSpirítujti 
advocat ubi vcnerit con-
feftim tentamenta Doe-
Bioniurum, que le men-
tibiis humanis iaimei-
guut j pr^L'cniiam cjus 
ferré non fuíllneuces 
cffugíant. 
S. Ifidor. |¡b. 3. Ssn-
tent. cap. 3. 
l j I I 
Trlzc ( O atlo ) ad Cor-
lum puífatj vcr.iam pe-
lír, gratiam, & gloriam 
ímpetrat ; & cjuaudo 
h^c facis ad laudem Dei 
congaiid^ncSandi, tur-
bantm Doeaioncs. 
Thom. á Kemp, Opuf-r 
€ 4 ] , 1. cap. 17, 
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¿ por cierro la faca el Senor á puerto de falva-
clon y como á lo que ahora parece me ha Tacado 
j , á mi: (29) 
6 Qiando ora el Catholico, entonces (fegim 
San líidoro de Sevilla) atrahe fu Oración al Eí'pi-
ritu Santo , en cuya prefencia fe deshacen aque-
llas tentaciones, y efpecies infernales , que íugie-
re á fu mente el ardid del Demonio, quien huys 
prefuroíb de la afsiftencia que hace Dios al alma, 
por no poderla tolerar. (30) Si tienes Oración 
( dice el Venerable Kempis ) con ella te encami-
nas ai Cielo , y llamas á fus puertas , obtienes el 
perdón , la gracia , y la gloria ; y quando lo exe-
cutas en obtequio de Dios fe alegran los Angeles, 
y fe conturban los Demonios. (31) Si comprehen-
dieífemos los bienes ceieftiales que aífegura aque-
lla alma que es perfeverante en la Oración, no hu-
viera aftucia , ni pretexto , ( de aquellos aparen-
tes , que con Temblante de virtud Tuele fingir el 
Dragón infernal , para que dexemos la Oración ) 
que nos hicieíTe fuerza 5 antes bien la guerra que 
nos hace en eíle aífanto acaloraría á nucílro á a -
mo para continuar efte exercicio , conociendo en 
la miíma inílancia con que el le contradice,nueftras 
ganancias , y fus perdidas , quando eftamos fir-
mes en perTeverar en la Oración. Digo que no 
dcfmaye nadie ( buelve á decir Santa Therefa 
de Jefus ) de los que han comenzado á tener 
s, Oración , con decir : Si torno a fer malo , es 
peor ir adelante con el exercicio de ella. Yo lo 
creí , fi fe dexa la Oración , y no Te cumien-
da del mal | mas íi no la dexa , crea que le fiica-
ra á puerro de luz. Hizome en efto gran bateila 
el Demonio , y pafsc tanto en parecerme poca 
„ hu-
3' 
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-„ hiiinildad tenerla 5 Tiendo tan ruin , que (como 
ya he dicho ) la dexe año y medio : i\ me-
nos un a ñ o , que del medio no me acuerdo 
bien.. Y no fuera mas , ni fue , que meterme yo -
mifm 1 , fin haver meneíter Demonios , que me 
„ hiciclTen ir al Iníierno. O valame D i o s , que ce-
guedad tan grande ! Y que bien acierta el De-
monio , para fu propoí l to , en cargar aqui la 
3, mano. Sabe el traidor , que alma que tenga 
con perfeverancia Oración , la tiene perdida; 
y que todas las caídas que la hace dar, la aya-
5, dan , por la bondad de Dios , a dar deípues 
mayor falto en lo que es fu fervicio. (31) 
7 Son muy notables eftas ultimas voces que ha Sta. Ti ie icf . lib. de jfi( 
proferido h Myílica Doctora, y piden seria refie- Vld' n' z' 
xión : Sabe el D monto (dixo) que el Alma que tenga 
con perfevn-ancia Oración , la tiene ferdída. Y es lo 
mifnio que í ld ixera ,que el alma que fe determina, 
y propone en fu ánimo , con firmeza só l ida , excr-
cirarfe cada dia algún cfpacio en la Oración men-
tal , ya fe libró del cautiverio del Demonio, y affe-
gura íu eterna falvacion. Pues quien al oír eíla ver-
dad no fe afervoriza , y aprefura á formar el pro-
pofiro de orar mentalmente en todos los días que 
permaneciere en efte mundo , íl defpues de U 
muerte le ha de colocar eíie íanto exercicio en las 
delicias de la gloria , para vivir fin fin , fin penas, 
fudoí rieígos , enfermedades , ni dolores , en 
cfta dichofiísima morada ? Q u é criatura,con ufo de 
razón , de las mas perdidas , dadas al amor pro-
pio , y á quantos deleites , y defordenes inípirá 
la concupifcencia de la carne , no tomará el parti-
do de excrcirarfe cada dia en una hora de Oración, 
íl á efta la alTeguraran que havia de vivir duden-
tos 
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tos años en la tierra , fin achaque el mas leve, 
con Talud robufta , fana , y llena de felicidades, 
con rodos los contentos, y recreaciones, que dan 
de si las cofas, y deleites de eíla vida ? A buen fe-
|»uro , que prcílo inclinarla el ánimo á la práctica 
de efte fanto exercicio , y que commutára con 
pronta voluntad el efpacio de la hora de Oración 
en cada dia , ( aunque en él experimentaíTe algún 
trabajo ) por disfrutar ducientos años las profpe-
ridades referidas. Pues qub proporción tienen cf-
tas conveniencias tranfitorias , que últimamente 
han de tener fin , con las inamifibles perdurables, 
y de gozo infinito , que ofrece el exercicio de la 
Oración mental á todos ios cfpiritus que diaria-
mente fe dieren a fu prádica ? Ya fe ve que nin-
guna ; y ya fe vé también la gtan razón que afsif-
í ió á Tertuliano quando exclamó diciendo : Que 
era temeridad el dexar correr alguno de los dias 
fin tener Oración : JPuam autem temerarium eft^  
f ^ diem fine Oráúone tranfigere, (33) 
Terml. lib. de Orat, • 8 Bailante fuerza tienen ellas razones ( ó co-
^ x^ razón Chriíliano ! ) para inclinar tu efpiritu á la 
Oración mental. Medita en ellas con reflexión pau-
fada para bufear á Dios , y ponerte en carrera fe-
gura , que dirixa tus paífos á la unión divina con 
efte Señor amorofifsimo. El te llama con voces ca-
íiñofas por medio de un Evangelifta , combidan-
¡dote á fu divino trato para aliviarte de la carga de 
mil imperfecciones , que agovian á tu efpiritu, 
por eftár ofufeado en las baxezas tranfuorias : Ve-
mte ad me omnes qui lahcratls , & onerati ejlis , & 
( tgt reficiam vos. (34) Ei te enfeña , por medio de 
Matth, xi.y. zg. ^an ¿ u c a s , el modo que debes practicar para en-
contrarle , que no es otro que el de la Oración 
dia-
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diaria , y permanente : Oportet femper orare, &, 
non deficere. (35) Pues que te detiene para no apre- ( j ?) 
furarte i efte utilifsimo comercio, entablando Luc. i í . r . 1, 
amiftad con el Emperador Omnipotente , Criador 
de los Cielos , y la tierra ] Si nunca te has exer^ 
citado en la Oración mental, aplicare á ella, que 
aunque en los principios Tientas algún trabajo , lo-
grarás unos fines , y aun progreübs con celeftial 
alivio , y paz muy delicioía. Si en algún tiempo la 
tuvií les, y la dexaftes en un todo , buelve á re .^ 
cobrarla , porque fin fu exercicio no ferá fácil el 
qué enmiendes tus obras. Afsi te lo perfuade San^ 
ta Therefa de Jefus en eftas exprefsiones : De 
lo que yo tengo experiencia puedo decir > y es, 
que por males que haga , quien la ha comenza-? 
do no la dexe j pues es el medio por donde pue-
de tornarfe á remediar , y fin ella ferá muy di-
„ ficultofo ::: No hay aquí que temer , fino que 
defear ; porque quando no fuere adelante, y fe 
esforzare á fer perfecto , que merezca los guf-
tos i y regalos , que á eftos da Dios , á poco 
ganar irá entendiendo el camino para el Ciclo; 
y íl perfevera , efpero yo en la mifericordia de 
„ Dios, que nadie le tomó por amigo , que no fe 
lo pagaíTe : porque no es otra cofa Oración 
„ mental , á mi parecer , fino tratar de amiftad, 
„ eftando muchas veces tratando á folas con quien 
fabemos nos ama ::: O bondad infinita de mi 
„ Dios, que me parece os veo , y me veo defta 
fuerte ! O regalo de los Angeles, que toda me 
„ querría, quando efto veo , deshacer en ama-
5^  ros! Quan cierto es fufrir Vos á quien no os fu-
„ fre que eftais con el ! O que buen amigo ha-
„ ceis, Señor mío , cómo le yais regalando , 
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•„ fufriendo ! Y efperais á que fe haga á vuelíra 
„ condición ; y entretanto le fufris Vos la fuya., 
Tomáis en cuenta , mi Señor , los ratos que os 
quiere, y con un punto de arrepentimiento o l -
vidais lo que os ha ofendido. He viflo efto cla-
ro por m i , y no veo, Criador mió , por que 
„ todo el mundo no fe procure llegar á Vos por 
„ efta particular amiílad. Los malos , que no fon 
3, de vueftra condición a fe deben llegar, para que 
„ los hagáis buenos, con que os fufran efteis coa 
„ ellos, ílquiera dos horas cada dia > aunque ellos 
„ no eftén con Vos , fino con mil rebueltas de 
„ cuidados, y penfamientos de mundo , como 
yo hacia. Por eíla fuerza que fe hacen á que* 
rer eftár en tan buena compaíiia, ( que en efta 
3, a los principios no pueden mas, ni defpues. 
„ algunas veces) forzáis Vos , Señor , á los De-! 
monios, para que no los acometan , y que ca*. 
( „ da dia tengan menos fuerza contra ellos. (3^) 
Sta.Theref.Ilb. de fu En cft paiabras ha comprendido Santa 
V i d . cap. 8. n. 3. j 4. ' r . 
^ Therefa de Jefus quanto puede deeirfe en abono 
de aquellos bienes celeíliales , que adquieren las 
almas en el fanto exercicio de la Oración mentaU 
y para prueba de aquella obligación que precifa 
á todas las perfonaspara darfe á fu prádica , (fean 
del Eftado que fueflen , fin que fe puedan difcul-
par para no hacerlo afsi 3 con el pretexto de fus 
obligaciones) trasladaremos, para finalizar efte-
capitulo , lo que á efte propofito eferibe el Ve-
nerable Palafox : Tengo por cofa llana , y conf-
„ tante , ( dice ) que no hay hombre , ni Maef-
„ tro , ni Prelado , ni Prefidente, ni Rey de ta» 
j , embarazofa ocupación , y profefsion , que no: 
Í) tenga tiempo, y debe darlo , para exeicitarfc 
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algunos días al año en no tratar de otra cofa 
que de la materia de fu falvacion; y la razón 
J, es llana : Porque el tiempo fiempre fe ha de 
„ medir con la importancia, de fuerte, que á lo 
que no importa , ó daña , no fe ha de dar tiem-
po alguno ; á lo que aprovecha, y conviene, 
„ fe ha de dar todo el tiempo. También de lo 
„ mifmo que aprovecha, y conviene hay cofas 
„ efpirituales , y temporales , y el tiempo fiem-
pre fe ha de dar antes á lo que conviene efpU 
ritual, que a lo, que conviene temporal j por-
„ que mas derecho tiene al tiempo mi alma , que 
„ mi cuerpo j la mortificación , que el deleyte; 
„ la meditación de las cofas efpirituales, que el 
9, gozo de las temporales. Pues para que vea el 
mas ocupado fi le falta tiempo , ó no , haga 
„ computo de lo que gaíla cada dia en el fuílen-
to del cuerpo , en la recreación de los fenti-
dos, en la diftraccion de las potencias, en los 
entretenimientos, y güilos mundanos , y reco-
„ noccrá , que no folo le falta tiempo , fino que 
„ lo que le fobra , le daña ; porque haviendofelo 
„ dado Dios para que lo emplee en cfto ( que íi 
„ le empleara le falvára ) le ocupa en lo 
contrario , y porque le malogra 
„ le condena. (3 7) 
El Venerable Palafos 
en losexercicios de re-
cogimiento interior, 
prefupuefto 13.fol.y4f, 
Edit. Matritenf. año de 
17*1. tom. 4. 
CA-
3 3 ^  Inflfuccíon Tcrcfiana. 
h) 
ReIIgio£ mundo funC 
corum qui ín Coeío eft 
cum Angells converfa-
t'o. 
B. Alanu? de Rupe, 
part. 4.Serm.3. cap.3 r. 
de Excelleut. Relig. 
Quinquagena 1. Excel-
ient. 1.in princip. 
(2 ) 
Monachus efl: , qul fo-
lum ad Deum acie men-
tís intentus j llkim fem-
per orat in omuí tem-
pore , & loco 5 & re. 
S. Joan, Climac. Grad. 
J. poft init. ap. Bibl. 
Patr. toau 6. part. 2. 
pag, 24.3. Edk. Colon. 
l é i S . 
' ( ? ) 
Juílus numquam deíi-
iiit orare nifi defínat 
Juílus efle; femper o rat, 
qui femper bene agit. 
S. Augufl:. & hab. in 
Gioíla O din. fuper 
jllud i.Teíf. j . firte in-
termijione orate i tom. í . 
rLAS TENSONJS RELIGIOSAS E S T A N 
nías cbH^adas , que las Seculares, a la Ora~ 
clon mental, efpecialmente aquellas cuyo Jnfr. 
Ututo tiene por objeto á la Contempla-
ción 5 como Jucede en el Carmen 
<Defcal\o, 
• s 
I la Oración mental (como fe ha demof-
trado en los capítulos precedentes ) es 
tan importante á todo linage de perfonas , fin 
que haya entre los Seculares esfera , ó gerarquia, 
donde no fe deba practicar ; con quánta mas ur-
gencia , obligación, y propiedad , deberá fer in-
deficiente cfte fanro exercicio en el Eftado Reli-
giofo , cuyos Profeííores ( fegnn lo avifa el Beato 
Alano ) deben abílraer íus efpiritus de rodo lo 
vifible , muriendo al mundo , para vivir al Cie-
lo en converfacion inalterable con los Efpiritus 
Angélicos ? (1 ) El Religiofo , ÍI hade cumplir 
perfedamente con las obligaciones de fu esfera, 
en rodos los momentos que le fea pofsible ha de 
ocupar la atención de fu mente ( dice San Juan 
Climaco) en la Divina Mageftad, orando en rodo 
tiempo , ,y lugar , y en las ocupaciones en que ver-
fa ; (2 ) que aunque ellas fean corporales, y de 
exterior^ af in , no por elfo fe interrumpe la Ora-
ción , f i ellas fon preciías , honeftas, y ajuíladas; 
porque fiempre ora ( fegun San Agúftin) el que 
hace buenas obras. (3)Acíle propofito San Eu-
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febio EmiOTcno (bien inílriüdo en las obligacio-
nes Religiofas ) era puntualirsimo en períliadir 3 y 
amoneílar á los Mongos el que trabajaflen con 
cuidado foliciro , y emulación laudable, para fer 
cada uno el primeiK^en las operaciones de Virtud, 
y el mas fervoroíb en la Oración ; (4) ( pues co« 
mo afirma el Venerable Kempis) el lugar que 
ocupa el Religioíb eftá fituado en región fantif-
íima , donde la dciofidad' debe exterminarfe para 
que las almas gallen todo el tiempo en callar, y 
orar, fin pretender mas ocupaciones , que aque-
llas que le íirvan , y eleven á fu mente al conoci-
miento del Señor. (5) 
2 La Oración mental ( como dexamos dicho) 
aunque deba exiftir en las períbnas Seculares, fe 
hace mas precifa en las que profeíían Eftado Re-
ligioíb ; y ahora añadimos, que entre los Reli-
giofos en común , es mas obligatoria en las de 
aquellas Ordenes cuyo Inílituto es de Contem-
plativos , como fucede al del Carmen Defcalzo, 
que tiene por fin próximo á la Oración mental, 
á la que deben ordenarfe todos los exercicios, 
obras, y minifterios del Carmelita Reformado, 
como lo declaran nueftras Conftituciones quando 
dicen : E l propio , / particular fin de nuejlro Injli-
tuto ( al que fe deben dirigir nuejlras ai clones} es 
la Oración mental, y la continua meditación de las 
cofas divinas : {efto es) que nueftra alma efefiem-
fre unida cou Dios , y las cofas divinas, por la Con-
templación , qnanto lo permite la humana fragili-
dad. (6) Lomifrno determina Santa Therefa nuef-
tra Madre quando dice á fus Hijas: ,, Todas las 
,, que trabemos eíle Habito Sagrado del Carmen, 
fomos llamadas á la Oración, y Contemplación; 
„ por-
(4) 
Elabórate potius Inter 
vos contentione lauda-
büi, ac xmular.'one me-
liori, ut cercetis , quís 
vcílnun ín opere l>e¡ 
ííc prontior , quis in 
Orarlonc ferventior. 
S. Euícb. Emilí. Hom» 
7.313 M o n a c h . p o í l nied. 
ap. Bibl. Patr. tom. 5, 
part, i1, 
Locus In quo Religíofus 
ftat Sandus eíl : £k ideo 
Reügiofonim eft , va-
care j íilcrc , orare , Se 
prarter Deum nibil vcl-
le feire. 
Thom. á Kemp. Serm. 
8. ad Fratics , divif. j , . 
tom. 1. 
(O 
Propríu^ vero , & pecu-
liaris InfHtuti noftri 
feopus ad quem s¿iio-
nes noftrar funt dirigen-
ds , cft jugis Oratio, ¿5: 
divinorum aüidua me-
dita tío : ( hoc e í l ) nc 
mens noftra , quantum 
humang fragilrtaris per-
inittitur , Deo , ac di-
vinus rebus perfeveraa-
tér ¡rhaireat. 
N . Conftit. pait.i. cap, 
i . n. i . 
S. Thcrcf. ^ Morad, jr. 
a, i . 
Ad hujufmodi fínem 
affecjuendum, cluo no-
bis potifsimum , ínter 
alia, tum á Rcgula3 turr» 
aPatríbus Noíttis, me-
dia prajfcripta funt, 
Unum Cellae folitudo, 
& claufura : natn divi-
na? veritatis Contem-
platio non poteft alibi 
commodius adquiríj 
quam fílentio , ac foli-
tudine,reu perenal G d -
fecefu. 
N . Conft, ubi fup, n.z, 
m 
S. Thcref. Camln. de 
Pcrfec. cap. 4. n. y. 
UO) 
Altcmm médium á Re-
gula noftra profe^anJa 
Orationis puritjte dc^ 
cernitur : nempe mor-
tificado , Se afperitas 
vita», tjua» leves anime 
pennas producunt , ut 
in fublimé clara divina 
ralear, conrcmplari. 
N . Conftit. ubi fupr. 
5 3 4 Inftí-uccion Tercfiana. 
„ porque eíls fue nueftro principio , de efta caf-
„ ta vcniiflros,dc aquellos Santos Padres nuef-
„ tros del Monte Carmelo , que en tan gran fole-
„ dad , y con tanto defprecio del mundo, bufea-
3, ban cfte teforo , cfta preciofa margarita. (7) 
3 Arreglandofe nueftras Conftituciones al 
Efpiritu de nueftra Santa Fundadora , eftablecen 
dos medios para que en nueftra Defcalcez perma-
nezca fiempre la Oración mental con vigor , y 
aliento indefcdible. Es el primero : Lafoledad, 
j / claufura de la Celda , porque la Contemplación de 
la divina verdad no puede adquirirje mas cómoda* 
mente en otra parte , que en el (¡lencio , y la foledad, 
o continuo retiro de la Celda, (8) Y efto es lo mi fino 
que ordena Santa Therefa de Jefus en eftas pala-
bras en que dice á toda fu Familia , hablando con 
fus Monjas: Acoflumhrarfe a la foledad es gran 
cofa para la Oración , y pues e/le ha de fer el cimien* 
to de efta Cafa , y a eflo nos juntamos mas que a otra 
cofa, es menejler traer ejludio en aficionarnos a lo 
que a efto mas nos ayuda. (9) El fegundo medio 
que determinan nueílras Leyes para fortificar el 
edificio de la Oración mental , es, la mortifica-' 
cion y y afpereza de vida , que fon las que producen 
en el alma ligerifsimas plumas , para poder con ellas 
elevarfe á la Contemplación de la Deidad. (10 ) El 
conato que pufo la Seraphica Madre para que 
mantuvieífe fu Familia la Oración , y mortifica-
ción , como Virtudes que reciprocamente fe ayu-
dan , y fomentan , para perfeccionarfe la una con 
la otra , fe ve bien perceptible en la amoneftacion 
que hace á la Defcalcez en uno de fus libros: 
,» Ya , Hijas, haveis vifto la gran empreífa que 
pretendemos ganar : que tales havremos de fer 
„ pa-
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para que en los ojos de Dios , y del mundo no 
„ nos tengan por muy atrevidas ? Eñá claro, 
„ que hemos menefter trabajar mucho 5 y ayuda 
,v mucho tener altos penfamientos , para que nos 
„ esforcemos á que lo fean las obras , pues con 
„ que procuremos coí\gran cuidado guardar cum-
„ plidamentc nueftra Regla , y Conñituciones, 
efpero en el Señor admitirá nueílros ruegos. 
Que no os pido cofa nueva , Hijas mias , fino 
que guardemos nueílra profcfsion , pues es 
i} nueñro llamamiento , y á lo que eftamos obli-
„ gadas, aunque de guardar á guardar , vá rau-
cho. Dice la primera Regla nueftra, que ore-
)a mos fin ceflar , con que fe haga efto con todo 
el cuidado que pudiéremos , que es lo mas im-
portante , no fe dexarán de cumplir los ayunos, 
t i difciplinas , y filencio , que manda la Orden. 
Porque yá fabeis, que para fer la Oración ver-
dadera fe ha de ayudar con eílo , que regalo, 
y Oración no fe compadecen. (11) ^ 1 ^ . 
H n 1 1 1 « S. Ttlcref. Canún. de emos expueíío las palabras con que San- Perfec. cap. 4. cu el 
ta Therefa de Jefus, y las Conftituciones del Car- principio, 
men Reformado, intiman á fus Hijos la grave obli-
gación que los afsiíte para fer muy puntuales en 
el Tanto exercicio de la Oración mental, por fi hu-
viere alguno que necefsite eíle recuerdo , por ha-
verfe entiviado en el cumplimiento de la obfervan-
cia mas propia , y principal, de la claííe , y Ef-
tado que profeífa ; fin cuya guia ninguno de nuef-
tra Defcalcéz fabrá bufear á Dios. Si no es pun-
tualifsimo en la Oración mental el Reügíofo , y 
Religiofa Carmelita , Hijos de Santa Therefa de 
Jefus 5 dexan de ferio , y aunque lo parezcan en 
el Habito , nada los firve efta apariencia para ad-
qui-
E a el Camino de Per-
fec. cap.i i.ha blando la 
Saata coa íus Hijas,las 
tüce : Xo no habió *f?Om 
ra en que fea mental ^ 6 
vocal la Oración parata-
dos : para vofotras ( d i -
go ) que lo uno3 y lo otro 
kaveis menefler, 
f u ) 
Status Rciigíofus cft 
Aatus perfedionis per-
petuo adquirend* per 
tria votaCaílitatísjPau-
pertatis , & Obcdíea-
tias j & traditflume fac-
ta fui In Reli^ioae, ap-
probata ab Eeclefia íub 
Regula áeterminata. 
Ira N . CKC Tlieobg. 
Myític.tom. z . Prsedi-
cab. i . difínitat. n . 
^usíi . 4, § , z. 
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quírir la falvacion. Si añoxan , y defeuidan en 
practicar efte exercicio , aunque por otro lado no 
lean irreligiofas fus acciones , baila efta tibieza, 
fino la afervorizan , para defviarfe del camino del 
Cielo Í porque fin la guia de la Oración mental, 
á pocos paOfos darán en mil precipicios. Si en las 
'dos horas de Oración que forzofamente ( quieran, 
ó no quieran ) han de afsiftir al Cero todos los 
di as , gallan efte tiempo , con total advertencia, 
en penfamientos fribolos , que miran á las como-
didades de fu cuerpo , inclinaciones , y naturales 
apetitos, y no á los bienes del alma , y provecho 
efpiritual de fus conciencias i eílán en mal eftado, 
y íl no toman otro rumbo para bufear á Dios , y 
enmendar fu defidia , no marchan á la gloria. Eílo 
fe entiende quando han hecho coílumbre , y abi-
tualmente permanecen en efta voluntaria diftrac-
cion ; mas no aunque la pradiquen tal , o qual 
vez , permaneciendo en ellos fubftancialmente el 
propofito de orar mentalmente en lo reftante de 
fu vida. En el Carmen Defcalzo no folo es preeifa 
( como medio neceíTario para adquirir la falva-
cion ) la Oración vocal, que es Oración verdade-
ra , quando en ella fe incluye la mental , que 
obliga á todos los Fieles de la Iglefia , fino que 
lo es la Oración puramente mental; pues como 
dixo Santa Therefa de Jefus en las palabras que 
trasladamos fuyas en el Capitulo fexto de efta ter-
cera parte : una , y otra Oración es ncceííaria , y 
obliga fu exercicio en nueftra Deícaicez. (12) Por-
que (lendo obligación preeifa del Religiofo Efta-
do ( fea de la Orden que ñieíle ) el caminar á la 
perfección , ( 1 3 ) por aquellos medios , y exerci-
cios, ( fegun Santo Thomás) que determinan , yp 
fe-
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fenaíán én particular los Inftitutos Religiofos; (14) 
y fiendo (como ya fe ha dicho) en el Carmen Def-
calzo la Oración mental el medio próximo , y 
principalifsimo para adquirir la perfección, de 
aquí fe íigue el que los Profeflbres de nueftra Def-
calcéz , eftán en mal eftado fi viven en un total 
defcuido para no adelantar en el exercicio de efta 
fanta Virtud. 
5 Será muy pofsible , que en algunas almas 
no fe de apta dirpoílcion para orar mentalmente, 
ó por fer melancólicas , efcrupuloras , ó por te-
ner ( como advierte Santa Therefa ) unos entendí' 
mientos tan defvaratados como unos caballos desboca-
dos , que no hay quien los haga parar Í (15) pero 
aunque fea afsi , no por efto eílán defobligadas 
para no procurar otro equivalente , para rclarcir 
los bienes efpirituaies que fe derivan de la Ora-
ción mental 5 porque en eíle cafo ( íegun lo pre-
viene la Seraphica Madre ) quien no pudiere tener 
Oración mental , teníala vocal, y lección , y colo-
quios con Dios, (16) Y antes ce llegar al eftado en 
que fe juzgue totalmente inhábil para efte exerci-
cio , deberán proceder muchas experiencias, y 
conatos para pradicarle , aííegurando efta averi-
guación con el medio que ofrece la mifma Santa 
quando dice : No dexe las horas de Oración, 
„ que no fabe quando llamará el Efpofo, ( no le 
acaezca como á las Virgines locas ) y las querrá 
dar mas trabajo disfrazado con guílo , y fino fe 
, , le diere , entienda que no es para ello , y que 
le conviene lo otro. Y aqui entra el merecer 
a, con la humildad , creyendo con verdad , que 
a, aun para lo que hacen no fon. Andar alegres 
5, ñiviendo en lo que lo que Jes mandan , como 
V y ,;hc 
fi4) , 
Re igiofus non tcnetwr 
ad omnia excrcítJajqui-
bus ad perfcciioneni 
pervenítur , fed ad illa 
cjuíe determínate funt 
ei tnxata fecundum Re-
gid am qaan profenuc 
eft. 
D . Thcm. 2. 2. qu^fl. 
\6%, art.». iu íiae corp. 
( I T ) 
S. Thcrcf. C.imljs, líe 
Pcifec. cap. íf.-n» |<J 
t a Santa e n el mífmo 
libro, tap. i S . a. %* 
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r he dicho : y fi es de veras eftahumildad, bien-
„ aventurada tal íierva de vida aftiva, que no 
mormurará fino de si. (17) Sentado , pues, en 
L a Santa en el miímo la obligación que afsifte á todo Carmelita Deícal-
lu£ar' zo para tener en ufo , y prádica obfervante todos 
los dias de fu vida a la Oración mental, no inter-
viniendo en él inhabilidad juftiñcada que le exima 
de efta obligación ; reíla averiguar, quándo fe 
dará el cafo de que algún Religiofo real, y verda-
deramente viva en pecado grave , por no difpo-
nerfe , ni eílar en aptitud para d-fempeñar efta 
obligación ? Y no hablamos aquí de aquellos , ( íl 
huviere algunos en nueftra Santifsima Reforma) 
que totalmente con advertencia , y reflexión , v i -
ven en el propofito de abandonar eíle exercicioj 
pues en eílos no hay duda en que pecan mortal-
mente , y que exiften en un eftado de los mas la-
mentables, y dignos de condenación eterna. Ha-
blamos , pues , de otras PerfonasReligiofas, que 
aunque exprefíamente no eftén tan perdidas como 
las que acabamos de decir, noobftante hacen una 
vida con bailante tibieza en eftc punto , fin esfor-
zar el ánimo ala adquiheion de muchas creces en 
la Oración mental ; y de eftas fe pregunta , fi fc-
rá fadible el que permanezcan en pecado mortal, 
por el defeuido , y la defidia , con que fe dan á 
cfte exercicio ? No es muy fácil el determinar ef-
ta materia con razones confiantes, que la decidan 
con evidente realidad ; mas daremos algunas, y 
expondremos tal , ó qual feñal, por donde fe pue-
da conocer probablemente , que femejantes al-
mas no cftan en buen eftado. 
6 Si el Religiofo Carmelita Defcalzo vive en 
tañta deñdia acerca de la Oración mental, y otras 
ob-
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obfervancias propias de fu Inftitnto, que fiempre, 
ó las mas veces que lo puede lograr , las huye el 
cuerpo , y quando fe halla precifado á fu obfex-
vancia , aísifte á ellas involuntariamente j aunque 
en efte cafo no haya contravenido expreííamentc 
al propoíito que hizo quando profefso en efta Re-
ligión , de obfervar fus Leyes, Coftumbres, y 
Eftatutos , y efpecialmente el principal de todos, 
que es exercitarfe en la Oración mental ; es muy 
probable , y veroíimil, que femejanre Religiofo 
no eftá en buen eílado. Si en las dos horas de Ora-
ción , que debe tener todos los dias , no pone d i -
ligencia para refiítir las diftracciones de la men-
te , los penfamiemos vagos , inútiles , y que dif-
trahen al alma de la prefencia del Señor; y perma-
nece dias , y mas dias, mefes , y mas mefes, y 
aun algunos años , en efta deíidia , y falta de cui-
dado , para enmendar un caimiento de fiogedad 
tan indevota ; es muy temible , el que el tal Re-
ligiofo peque gravemente ; porque en femejantes 
circunftancias ya mantiene un abito opuefto á la 
obligación en que refide de caminar á la perfec-
ción , por medio de la Oración mental > y el v i -
vir voluntariamente en una coftumbre que contra-
dice ala referida obligación , no juzgamos que fe 
pueda eximir de culpa grave. Ya vimos en San 
Francifco de Afsis lo importante a y precifa , que 
es la Oración en todo Religiofo , por quanto fin 
ella ninguno,puede exercitarfe propiamente en el 
fervicio del Señor , ni profpernr en la Virtud. 
(18) Pues llefto fucede en las Religiones cuyo Inf-
titnto no es de Contemplativos , que fucederá en 
el Carmen Defcalzo , de quien es propio efte ca-
rader ? El manantial de todas las Virtudes para el 
V v 2 'Car-
( 1 8 ) > 
Oratumis gratia Viro 
Religiofo ñrmitér efl: 
dcíiderandajíine q«a ni-
hil in Dci feivitio pTof-
perabiturjuequc aliquíd 
ab ipfo confequítur. 
S. Franc. Afsi. in fais 
Opufcul. Oracul.j.pag^ 
? I P ) 
D. Thom. z. 2. quacíl. 
i 8 é . art. s. 
(xo) 
Ad hanc perfedionem 
tendere debet Carnaeü 
reperati alumnus :: Ei: 
téiietur in perfedionem 
iré,non íígnitér, ant ne-
gligentér , fed fervidc, 
ac prompte. Quod mira 
profundicate docuit lau-
datus D.Thom.ijs ver-
bis ; Profitttur fe habe~ 
re ftudium ad perfééiio-
nem conf • quendam. 
N.Curf.Theolog. Myf-
tic. tom. x. Dlfput. i r . 
de i . fe*r3edicab. qujeft. 
4. §. i . fol. i j 1. 
(21) 
S. Theref. Camín. de 
Pciíec. cap. 4. n. j . 
Studuim cft anima afsi-
dua , & vehemens , ad 
aliquam rem applicata, 
magna cum voluntatej 
occupatio, 
Cicer.lib.i. de Invcnc. 
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Carmelita Reformado reíide en la fuente de la Ora-» 
cion mental: fi efta fe feca , todas fus acciones fe-
rán fútiles , imperfectas , y áridas : no parece 
poísibie , que tal Religiofo viva ajuftado en fus 
modales: todo ferá relajación , todo e(cándalo, 
todo tropiezos en fu Cómunidad ; y todo un palo 
feco , que en la mifma aridez efpiritual ira crian-
do corpulencia para arder en las llamas infernales. 
7 Verdad es , que el Carmelita Refarnndo 
no hace profefsion de íer per fe cío ; ( y lo mifmo 
fe debe decir de los Religiofos de otras Ordenes ) 
pero si la hace , y fe obliga á caminar á la per-
fección , ( corno cxpreíTamente lo afirma Santo 
T h o m á s nueftro Maeílro ) Ule qüt tranfit ad Relí~ 
gíonem non profítetur fe ejfe perfecfmn ; fed pro ¡¡te" 
tur fe habere Jíud'nm ad perfeStionem confequendam, 
( i 9) Y es de advertir , que no cumple efta obliga-
ción con qualquiera leve conato que ponga fu cf-
pir i tu para obtener la perfección 5 fino que ha de 
fer expedito , y fervorofo , como lo infiere nuef-
tro Curio Myftico de la voz , 6 fraile , que usó 
Santo Thomás , con profunda energía , para ex-
plicar efta obligación 3 con la palabra eftudios (10) 
de la qual usó también Santa Therefa nueftra Ma-
dre quando dixo á fus Hijas, que todo fu conato 
ha vi a de exiftir en el exercicio de la Oración men-
tal , en cuyo documento anadió cft as palabras: 
Es menejier traher eftudlo en aficionarnos a lo que a 
efto mas ayuda, (21) La palabra eftudio (como la 
difíne, ó explica Cicerón) no es otra cofa^que una 
vehemente , y continuada ocupación con que el 
ánimo muy de voluntad fe difpone, y aplica á exer-
citar algún aífunto. ( 2 2) Con que ufando de la 
palabra eíludio nuellros Saiitifsimos MaCiiros San-
to 
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to Thom\s , y Santa Therefa de Je fus, quando 
avi an á los Religiofos la obligación grave que 
tienen íbbre si para caminar á la perfección , debe 
enrenderfe eíle p rbg re í íb , no de un paíTo lentif-
íimo j débil 5 y perezoíb , porque fcftab obligados 
á empreivier eí>a marcha con diligencia fervoro-
fa , y efpiricu alentado. Tenib le , y formidable le 
pa re : ió a Navarro efta ftntencia para los Religio-
fos , que ni adua l , ni virtaalmente tienen dif-
puelto el ánimo para caminar á la perfección 5 pe-
ro aunque fea formidable, y terrible, no tiene du-
da ( dice nuellro Reverendo General Fr. Jofeph 
del Efpiritu Santo) en que la tal (entencia es ver-
daderifsima , y que debe todo Religlofo darla cum-
plimiento con eftudio , y conato diligente, no 
folo en efte , ó aquel tiempo , fino toda fu vida 
Con perpetua conftancia , fegun que aísi lo figni-
lica la difinicion del Hilado Religiofo. ( 2 3 ) 
8 El camino de la perfección es dilatadifsi-
mo , pues carece de termino mientras fe vive en 
efta vida , como lo dio á entender el Redentor del 
mundo quando nos ordenó , que fueflfemos per-
fVclos , al modo que lo es nueftro Padre Ceief-
t i al : E fiote ervo vos perfefti, /icut & Pater vefler 
Coeleflis perfeSfus ejl, (24) Quando llegarán los 
Religiofos ( por bien 3 y"diligentes que caminen) 
al auge de efta perfección ? Si no figuen la fenda 
que fe menciona en los Proverbios , que es por 
la que camina la luz de los Juftos , íiempre mar-
chando , y creciendo en refplandores , hafta l le-
gar al dia de la eternidad , (15) no cumplen con 
fu Eftado. Si no brillan fus obras, y modales, por 
la mañana como eñre l l a s , por la noche como lu -
na , y todo el dia como folcs, como lefplande-
clan 
Sed certe, licet terri-
bilis fie íententia hsc, 
eíl tamen abfque dubio 
vera. Unde debet orn-
nis Religiofus íatagere, 
ut ad pcrfcélíonera tcn-
dat : & hoc non ali-
quando , fed femper; 
hoc enim fig-íficaíuc 
per ilhid vcrhiim perpe-
tuo pofitum in tradita 
difinitíone. 
N.Curf.Myft. ubi fiipr. 
( 24 ) 
Matth. j . v. 48. 
jHÍlorum femíta quaíí 
lux fplendens procedir, 
& crefcit, uíque ad per-
fedamdiein. 
Prov, 4. v. 18. 
Simeón , O a l z M'1US> 
Sácenlos magnus : • : 
quaíl ftclla matutina m 
medio ncbula; j & qu?-
fi hma plena iu diebus 
filis lucet , & quafi fot 
refulgens : ííc ille eftal-
íít ¡n Templo Del, 
Eccli. jo. v. i . 
Angeles quoque Del 
afcendentev , & defceu-
dcxKcs per eam. 
Genef. zS. v. 12. 
(28) 
Aut afcendas ncccffc 
cft , aut defeendas : íi 
attentas ftare rúas ne-
cefle eft. Minimc pro-
fefto cft bonus , qui 
melior cíle non vult • & 
ubi íncipit nolle íieri 
melior, ib¡ delínet cíTc 
bonus. 
S. Bcrnard. Epiíl, pi. 
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clan las Virtudes del Gran Sacerdote Simeón , h i -
jo de Onias, (26) masque antorchas lucientes, fc-
rán obfeuridades, y nieblas tenebrofas , para obf-
curecer el refplandor , y crédito del Orden que 
profeíTan. La efcalera por donde deben caminar 
en bufea del Señor, y fubir á la gloria los Hijos 
de Santa Therefa de Jeíus (para adquirir la per-
fección propia de fu Eftado por medio de la Ora-
ción mental) carece de defeaníb. Es muy feme-
;ante á la que vio Jacob , en la qual todos ios An-
gélicos Efpiritus eftaban en continuo movimien-
to. (27) En ella symboliza S. Bernardo a las Per-
fonas Religiofas , cuya profeísion las eftrecha , y 
obliga á caminar fin paufa á la eminencia de los 
Cielos, en cuyo viage no fe da medio entre ade-
lantar , 6 retroceder, del camino de la perfec-
ción. Te paras , 6 defiftcs de la continuación de 
cfta jornada , pues ya buelves atrás, y caes de la 
reditud á que eílás obligado á profeguir 5 pues, 
como dice el mifmo Santo : en ninguna manera 
ferá bueno, el que no procura fer mejor : en el 
inftante que tu determinas no mejorar en la V i r -
tud , empiezas á fer malo. (28) EIReligiofo , que 
es verdadero Religiofo, en ningún tiempo de los 
que vive en cftc mundo debe cftár fatisfecho , ni 
faciado, con la virtud, y perfección , que ya tie-
ne adquirida; porque fiempre le faltan nuevas 
creces , aumentos, y grados, que poder adqui-
rir. Si quieres llegar al auge de aquella perfec-
ción que rü conoces que te falta, es neceífario, 
(fegun San Aguftin) que te ocafione difplicien-
cia la que adualmcnte tienes 5 porque fi la juzgas 
fuficiente para defempeñar tu obligación ,\en el 
momento que formas efte juicio te paras en el 
bien 
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bien, y pereces para la reditud. Jamás ( buelve a 
decir el mifmo Santo ) ha de parar tu planta en ef-
ta fanrifsima vereda. Siempre has de profeguir, 
liempre has de correr , y fiempre debes adelantar, 
hafta perder la vida en feguimiento de aquella 
perfección que le falta á tu efpiritu. ( l y ) 
9 Hay algunos Monges que viven en una vi -
cia media , ni bien fervorofa , ni tampoco nuni-
fíeftamente relaxada ; por qnanto procuran eva-
dirfedcl pecado mortal, y fiados en efte buen pro-
poílto no excitan el ánimo á mayor perfección, 
contcntandofe con eílc baxo a y tivio proceder, 
diciendofe á si mifmos : ( fegun lo advierte San 
Bernardo) Baftante hacemos en vivir de ejle modo: 
ejlo nos hafia fara ganar el Cielo ; jorque no es pre-
cifo que feamos tan Santos , ni mejores, que lo que 
fueron nueJiros?adres. (30) Ella locución es fuma-
mente indigna , errónea , y perjudicial en qual-
quiera alma Religiofa , y la mas ofeníiva al genio 
de Santa Therefa de Jcfus , como fe percibe en 
eftas exprefsiones en que dice á fus Hijas : Dios 
„ nos libre , Hermanas, quando algo hiciéremos 
no perfedo , de decir, no fomos Angeles , no 
„ fomos Santas : mirad que aunque no lo feamos, 
j , es gran bien penfar, que íl nos esforzamos lo 
„ podríamos fer , dándonos Dios la mano, y no 
hayáis miedo que quede por é l , fino queda por 
5, nofotras. Y pues no venimos aqui á otra cofa, 
>, manos á la labor, como dicen , no entendamos 
cofa en que fe íirva mas el Señor, que no pre-
fumamos fdir con ella con fu favor. (31)0 
Monge , (dice otra vez el yá citado San Bernar-
do) tu no quieres adelantar en la perfección ? Lue-
go quieres defaprovechar ? No quiero tal cofa. 
Pues 
( 2 9 ) 
Semper tibí dífpljccat 
quod es , h vis perve-
aire ad id quo.i noa-
dum es. Nam ubi tibi 
placulítij ibi lemanfilti. 
Semper adde , femper 
ambula , femper proíi-
ce : noli ¡n via rema-
ne re. 
D . Aiiguft. Serm. 1 s". 
de Vcrb. Apoft. in fine. 
. ( l o ) 
Sunt qui dicerc folcnt: 
Sufíicit nob'S : nolumus 
eíTe mcliores, quam 
Patres Noftri. 
S. Beraard. Epift. 2^4. 
S.Theref. Camin. de 
Perfec. cap. l í . al fia, 
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Pues qué es lo que quieres? Nada mas, (rerpoiK 
de ) que permanecer en el temperamento que me. 
hallo , fin aípirar á fer mejor , ni perder la bon-
dad que anualmente poííeo. Pues yo te aíTcgiu 
ro , ( bueive á decir el Santo) que es un impof-
íiblc lo que quieres ; porque el no aprovechar 
adelantando , viene á fer lo mi fino , que ir per-
. ^ diendo el provecho que ya eftaba adquirido. (32) 
OMoaache , non v!s Si el alma Reügiofa llega á perder el ánimo en la 
proficere ? vis ergo defi- carrera del efpiritu , y fe contenta con aquella ^*feS¡$$S Virtud que ya tiene adquirida, lea del tamaño 
voló , & mancre in quo que fuefle , (que no ferá muy grande , quando 
pc-veni i neepejor ffeíl JJ j • fuficiente ) prefto decaerá de aquel 
patior j nec melior cu- / o . 1 
pío. Hoc ergo v¡s,quod eftado , y la tal Virtud fe transformará en vicio; 
fieri non poteft. Noiie porque ^ manutención de la Virtud . y bienes ef-
proficere, üehecre eíc. r T . , . 3 J 
S.Bernard. ubi fupía. pirituales que fe van adquiriendo , con ningún 
auxilio fe afleguran tanto , como con el propoíito 
que forma el corazón para esforzarfe mas , y mas 
al fin de confeguir creces virtuofas: ,3 Conviene 
3, mucho ( dice Santa Therefa de Jefus) no apo^ 
„ car los defeos , fino creer de Dios, que íl nos 
esforzamos poco á poco , aunque no fea luego, 
„ podremos llegar á lo que muchos Santos con fu 
3, favor. Que íl ellos nunca fe determinaran áde-
>, fea rio , y poco á poco ponerlo por obra, no íu-
„ bieran átan alto eílado ; quiere fu Mageftad,1 
y es amigo de animas animólas , como vayan 
con humildad, y ninguna confianza de si. Yi 
„ no he vifto ninguna deftas, que quede baxa en 
>, efte camino ; y ningún alma cobarde, aun con 
j , amparo de humildad , que en muchos años an-
5, de , lo que eílos otros en muy pocos. Efpanta-
STeref nbdefuVida y) m£ 0^ rnuc^0 9 $ $ ^ace en eft2 camino animar-
cap. 13. al prindp. « fe á grandes cofas. (33) 
En-
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10 Entre las perfonas relaxadas , y aquellas 
que fon muy fervorofas , y de conocido ajufta-
miento , median en el Carmen Defcalzo , y en las 
demás Ordenes del gremio Rcligiofo , otras de un 
proceder bailante tivio , en que fe mantienen lar-
go tiempo fin afervorizarfe á mayor religiofidad. 
Ponen bailante eíludio para evitar las culpas gra-
ves 5 pero no las leves : por lo regular no dexan 
de afsiílir á los aítos del Coro , y obfervancias co-
munes ; pero es perezofa fu afsiiílencia , y mas 
originada de la naturalidad de la coílumbre , que 
de alentado efpiritu , que anualmente ordene , y 
dirixa al obfequio de Dios ellas obfervancias. Soa 
muy vigilantes para cuidar del amor propio , y 
duermen demaíiado al eftudio de la mortificación. 
Si la Obediencia las faca alguna vez del paflb re-
gular á que eílán habituadas , fe inquietan , y al-
borotan , con defazon no poco defabrida. No 
quieren fer malas; mas tampoco procuran fer muy 
buenas. Afsiílen á las horas de Oración , y no to-
talmente diílraidas, porque fuelen ocupar la men-
te en meditaciones virtuofas ; pero con tanto cai-
miento , flogedad , y falta de fervor, que todos 
fus difeurfos , penfamientos s y confideraciones, 
fe quedan en la linca efpeculativa , fin llegar á la 
prádlica , para excitar la voluntad alpropofito fir-
me de mejorar de methodo , que aplique fu áni-
mo á mayor perfección. No experimentan eílas 
almas muchos remordimientos de conciencia, por 
parccerles que eílán en un eílado bailante feguro 
para ganar el Cielo , en que las afirma la aílucia 
del Demonio , con aquel ardid que dice San Pe-
dro Damiano las fuele engañar para mantenerlas 
ca eíla ilufa confianza, y derribarlas, quando 
X x me-
r?4j 
S^pe oialígnus hoftís 
confcntienti ííbi cití-
libet reprobo hominí 
pociorem partem fanétí-
íatis , ac lucidi operis 
adimít ; minorem vero 
artificiofa quadam fuá 
calidltatís ¡nduftrla de-
reüquit , ut in eo quod 
tolljtur fie occafio dam-
natíonís ; in eo quod re-
inanet fpe fiducis pra;-
fumatur, ut peccator ad 
pxnítentiam non recur-
rat. 
S.Petr.Damían.Eplft.j'. 
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menos lo pienfen , á la culpa mortal, con lasim-
provifas tentaciones , que el íabe fugerir paraper^ 
der á los efpiritus incautos , que viven fin fervor 
en un total defeuido de fu aprovechamiento. Pa-
ra lograr efte enemigo efta victoria, dice el mifmo 
Santo Padre , que ufa de la fagacidad de quitar-
las aquella mejor parte en las obras buenas que 
ellas execuran , dexandolas la menos principal, 
para que en la parte de mayor nobleza que las 
quita , le ílrva de ocaílon para dirigirlas al Infier-
no 5 y en la menos noble que las dexa , coníiga 
efte adverfario que ellas confien mucho ; y que 
alucinadas con una apariencia de virtud , no pien-
fen jamás en mejorar de vida , ni excitar fe á la 
penitencia. (34) 
11 Efto íucede cafi ílempre en las almas de 
que vamos hablando. En la Oración que tienen, 
y efpecies buenas que meditan , las dexa el dra-
gón infernal aquella parte que pertenece á la ef-
peculacion , permitiéndolas que diviertan la men-
te con floxos, aunque no malos penfamientos; pe-
ro las quita totalmente la parte principal, quede-
be dirigirfe á la prádica de formar propofitos de 
exercitarfe en las virtudes con vigor esforzado. En 
eíla práclica las conftituye como muertas , fin el 
menor aliento para refolverfe á mejorar de vida; 
y aquella parte que las dexa de efpeculacion en 
las virtudes , folo las aprovecha para períuadirfe 
falfamente con vana prefumpeion , á que fon per-
fonas cfpirituales j y á la fombra de una Oración 
fantaftica , ( que fuera caíl mejor el no tenerla, 
que el tenerla afsi) hacen una vida llena de im-
perfecciones , íln poner en las obras ninguna de 
las Virtudes que meditan , ni acordarfe de ellas 
def-
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deípues de concluida la Oración , ni de los pro-
pofitos, que en común , y friamente fuelen hacer 
en ella para bufcar á Dios. Efta es una prádica de 
lamentable daño , que tiene perdidas muchas al-
mas Religiofas 5 pues como dice San Francifco de 
Sales : ,, Sobre todo conviene, que alfalir de tu 
meditación tengas en la memoria las refolucio-
nes , y deliberaciones, que has hecho , para 
practicarlas cuidadofamente aquel dia. Efte es 
el fruto grande de la meditación : fin el qual 
ella es muchas veces , no folo inútil , mas da-
ñofa ; porque las Virtudes meditadas , y no 
pradlicadas , inchan , y defvanecen á veces el 
„ efpiritu, y ánimo , pareciendonos , que fomos 
„ tales , como hemos refuelto fer : lo qual fue-
ra fin duda verdadero , íi las reíbluciones fuef-
fen vivas , y sólidas; pero no fon tales , íino 
antes vanas , y peligrofas , no Tiendo pradi-
„ cadas. (35) ( ^ ) 
12 La Oración que no enmienda la vida . v s-Franc-de SaIcs en 14 
, 1 , , 7. . ' J Vida devota , part. 2, 
que no hace crecer en las Virtudes , no es Ora- cap. 8. al priacipio. 
cion mental. La que mantiene al Religiofo muy 
experto para mirar por fu amor propio , y propia 
cílimacion , y también para adquirir algún guíli-
11o , que tiene apariencia de efpiritual, y no de-
xa en el alma refoluciones , y afedos esforzados, 
para exercitarfe en fantas obras ; masvifos goza 
de ilufion , que de Oración legitima : ,> En eñas 
„ cofas interiores de efpiritu ( dice á efte propo-. 
, , fito Santa Therefa nueftra Madre ) la Oración 
„ mas acepta , y acertada , es la que dexa me-
„ jores dexos. No digo luego al prefente muchos 
„ defeos , que en efto , aunque es bueno , á las 
veces no fon como nos los pinta nueftro amor 
X x i pro-
m r 
S.Theref.tom.i. de fus 
Cart.Cart. z j . n.4.y j . 
Auth. Impcife^ 
Hora. 18. 
Prorfus non oramus 
Dcr.m , fed orare nos 
íingimus , fi nos ipíos 
non iüum credirnus fa-
ceré cjuod oramus. 
D . Auguít. Epift. 107. 
lom. a. 
(39) 
XJt ad aures Del vlam 
prcecibus faciatis, vigi-
lantius ftudendum eft, 
m vcílrx voces adibus 
adjuveiniir. 
S.Greg. Magn.lib.p. in 
Reglftr. Ind.4, cap. 4^. 
Epift.Aj.in med.tom.a. 
Í 4 0 ) 
Oratío tepida in afeen-
fu languefclt, & déficit, 
co quod non habet vi-
gorcm. 
S. Bernard. Serm. 4. 
C^nadrag. fub fin. 
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apropio. Llamo dexos , confirmados con ob'rass 
que los deíeos que tiene de la honra de Dios, 
fe parezcan en mirar por ella muy de veras, y 
emplear fu memoria , y entendimiento en có-
mo le ha de agradar , y moftrar mas el amor 
9s que le tiene. O que eíla es la verdadera Ora-
cion ! y no unos guftos para nueího güilo no 
„ mas ; y quando no fe ofrece lo que he dicho, 
„ mucha floxedad , y temores, y fentimientos de 
íl hay falta en nueftra eftima. Yo no defeana 
„ otra Oración , fino la que me hicieíTe crecer 
j , las Virtudes. Si es con grandes tentaciones , y 
„ feqnedades , y tribulaciones , y eílo me dexaííb 
mas humilde , efto tendría por buena Oración; 
pues lo que mas agrada á Dios tendría por mas 
Oración. Que no fe entiende que no ora el que 
„ padece , pues lo efta oñeciend® á Dios, y mu-
9) chas veces mucho mas , qnc el que fe eftá que-
„ brando la cabeza á fus folas, y peníara, fi ha 
,, cftruxado algunas lagrimas , que aquello es la 
„ Oración. (3 6) 
13 La Oración fin obras excmplares es lo 
mi uno que nada : Oratio fine opere bono nlhil valet. 
(37) Es un embeleíb , y es Oración fingida , ( fe-
gun S. Aguítin ) quando no ponemos en las obras 
lo que en ella hemos meditado. (3 8) Para que lle-
gue la Oraxion mental á los oídos foberanos , es 
precifiísimo ( como lo advierte San Gregorio ) el 
que fuba ayudada del aliento que la dan las accio-
nes virtuofas , las que nunca produce la Oración 
que es formada con tibieza ; (39) porque efta( fe-
gun San Bernardo ) nunca íube á los Cielos por 
falta de vigor. (40) David defeaba con anfia el 
que fu Oración afcendicííe á los Cielos, para 
He-
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Ikgar al Solio de la prefcncia del Señor: Jpro-
f'mquet deprecatío mea ¡n confpeffu tuo , Domine* 
Intret poflulatio mea in confpsftu tuo, (41) Y no lo \^\) 
coníiíTiiiera , fi él no efcoltafie á fu Oración con Píalm. n i . v. \ 6 f , 
• • & 17 0« 
el antecedente de las obras fantirsimas , que íiem-
pre fallan de fus manos , de fu corazón , y fus 
potencias, para dar cumplimiento á los mandatos 
del Altifsimo : Servavi mandata tua , eji tefimc-
nia tua, (42) W A ' ^ 
14 No hay otro medio ( fegnn San Ambro-
Í10 ) que el de las acciones exemplares para elevar 
nueftra Oración ; porque folo aquel que aprende 
á levantar las manos con hechos virtuoíbs , es el 
que fabe elevar la Oración para eníalzarla , y di-
rigirla á la prefencia de nueftro Dios Omnipoten-
te. (42) La Oración que es Oración legitima, y „, , ^ 4?^ 
, 1 D Sí elevas adus tuos, 
agradable á la Suprema Mageflad, no folo fe fabri- clevaftl Oiationcm 
ca con la boca , y las potencias interiores: tam- tuana»<iu: «ovit levare 
. • , . , I I - maníis riiaí^iirie .tOia-
üien las exteriores 3 las manos , y todos los miem- tionem fuam ú conf-
bros corporales , sozan aótividad , y fon condu- Pe<au t)e,i* 
centes , y precitos, para ayudar al corazón en el- ng.Aa, a*, 
ta fanta obra. Con las manos ( dice Geremias) he-
mos de levantar nueílros corazones , para que éf-
tos faban en bufea de Dios á fu divino trono : Le-
x>emus cordd no j i r a tum manihui ad Dotnlnum, (44) T E 
Efta dichoü fuerte de que los corazones , y las r ^ ^ 4 
manos fuban á la Deidad , folo h configuen 
( afirma San Gregorio ) aquellas almas fieles, que 
fortifican fu Oración con el auxilio de las obras. 
Ambas elevaciones del corazón , y mano^ , fon 
inexcufables ( íegun el mifmo Santo ) para obfe-
quiar, fervir, y complacer á nueftro Dios > por-
que el que folo ora, y no opera , levanta «1 co-
razón , pero no las manos 5 y el que opera, y no 
ora, 
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ora , levanta las manos , pero no el corazón. 
(45) Todo efto es confiante ; pero también es 
¡ I c ^ ^ C t m dcrro » ^ ñ l a P d m ^ ^ elevaciones, que 
fuam openbus mborat; confifte en la Oración mental, la executa el Car-
nam quifquis orat, fed melita Refjrmado con la perfección, adividad. 
operan dilumulat, cor r r r • 1 
kvat, & manas non le- y aliento rervoroÍQ , que pide efte exercicio, que 
vat: quifqais vero opc- tarnbien logrará la fecunda, que confifte en la 
ratur, & non orar, ma- J ^ T * , 
ñas ievat3 & cor non íc- practica de íantilsimas obras, como ayunos, ü-
lat' U 0 lencio , difciplinas , y otras penalidades propias 
S.Grcg. Magn. lib. 18. , r , r , , r r \ c ^ , r , J , 
Moral, apud Corue!. ac fu l ilticuto , lo qual aüegaro Santa Therefa de 
Alap. In Tren. cap. 3. Jefus en las palabras que yá hemos citado , y aquí 
v' ' repetiremos otra vez , por fer muy convincentes 
para corroborar efta dodrina. Son , pues , las fi-
guientes : Dice la primera Regla nuejlra , que ore~ 
trios fin cejjar : como hagamos efio con el cuidado que 
pudiéremos , ( que es lo mas importante ) no /e de~ 
x&ran de cumplir los ayunos , difciplinas , y filencio, 
S.Theref. Cam.de Per, manda la Orden. (^6) 
fec. cap. 4. 15 Es un delirio penfar el Carmelita Refor-
mado en que eftará difpuefto para cumplir las obli-
gaciones de fu esfera , que podrá fer bueno , ob-
fervantc , ajuftado , y en fin como debe fer; fino 
fomenta efta cfpcranza con el propofito firmifsí-
mo de fer muy eftudiofo , conílantc , y diligen-
te en el fanto exercicio de la Oración mental. Ef-
te es el cauce por donde corren , y defeienden las 
lluvias celeíliales de la gracia , las Virtudes , y 
quanto dice perfección en los corazones Carmeli-
tas : fi cierran efte cauce con diftracciones conti-
nuadas , con minifterios voluntarios , inútiles pa-
ra recoger el corazón : con diligencias importu-
nas para adquirir noticias de las novedades que 
ocurren en el mundo , con inquietudes , parle-
rías , murmuraciones , y otros empleos de feme-
jan-
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jante irreligión ; no llegará á fus almas la mas le-
ve gota de recio del Cielo , con cuya carencia que-
darán íüs efpiritus inferriles , y fecos , fin apti-
tud alguna para frudificar acciones reiigiofas. 
Santa Therefa nueftra Madre declara , y conficífa 
de si mifma , en Carta que eferibe á San Pedro de 
Alcántara , que el anhelo que fe imprimió en fu 
efpiritu por padecer trabajos 3 y las demás Vir-
tudes 3 que todas fe las infundio el Señor por me-
dio de la Oración mental. (47) A todos fus Hijos 
fucederá lo miímo , fi procuran tenerla con el co- S. Thcref. en la Cart. 
r r • f \ r \ i n i I 1 . del t O I D . ». de fus 
nato fervorólo que poma en lu praaica eíta ulo- carus,». ai.y ai. 
riofa Madre ; pero fi no la imitan , en vez de 
Virtudes , entrarán en fus almas inumerables v i -
cios , y quanto dice alteración , para vivir en 
diario tormento , y paííar una vida llena de pe-
nalidades ; porque , fegun lo indica la Celeílial 
Dodora , fin la Oración mental no fon aguanta-
bles los trabajos que ocurren en la vida religio-
fa ; y afsi dice por aquellos íugetos , que en un 
todo dexan la Oración , ó que la tienen mal te-
nida : Cierto los he laft'ma : que A fu cojla firven 
k Dios ! porque a los que tratan de Oración s el m'if-
mo Señor les hace la cofta ; fues por un foco de tra~ 
bajo , da guflo , para que con el fe pajfen los traha-
y^f. (48) Bafte por aliora de amoneílacion parti- ^¿g) 
cular fobre efta materia dirigida á los individuos S. Thercf. 11b. de f« 
de nueftra Defcalcez 5 porque nos llama, para v-d-caP«8'n« 
defviarnos de eíle aífunto , la precifion de tratar 
en común de otros requifitos propios de la Ora-
ción mental. 
CA-
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CAPITULO XI. 
(HEFIE^EKSE L A S <PA\TES EN QÜE 
Je dtVuk la Oración mental, y fe trata de la 
primera , que es U preparación. 
Y A quedan indicadas algunas de las inu ene rabies excelencias, propias de 
la Oración mental : las utilidades que produce en 
las almas cfte fanto exercicio; y lo conveniente 
que es fu pradica á todo linage de períbnas , y 
cfpecialmente á las del Eftado Religiofo 5 y aho-
ra trataremos de las partes en que los Autores la 
fuelcn dividir ; y defpues, de otras circunftancias 
concernientes á lamiíma materia ; que por fer tan 
precifa para bufear á Dios , pide la Inílruccion 
Terefiana , que verfemos en ella con reflexión al-
go detenida. Los Autores myfticos diferencian no 
poco en deílgnar fus partes ; pero los mas convie-
nen en los feis que feríala Nro. Fr. Juan^de Jefus 
en fu Efcuela de Oración , que fon : Preparación, 
Lección , Hacimiento de gracias , Ofrecimiinto , Pe-
mp . ^ . ticion y y Meditación. (1) Pero fe ha de advertir, 
Ifcucla de Oración, ^ ^ . \ , , 
tratado a. al princip. que en cita divilion de la Oración mental , no 
% h fe debe entender el que efte executada en partes 
propiamente integrales , como quando fe divide 
el cuerpo humano en diílintos miembros , como 
pies, cabeza, hombros, manos, y los demás 
que le conílituyen , en que cada uno, tiene razón 
de parte rigurofa , mas no de cuerpo humano ; y 
lo opueílo fucede en todas las partes referidas de 
la Oración mental j pues confiriendo la eífencia 
de-
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He la Oración en un levantamiento , ó fubida de. 
la mente á Dios: Oratk eji afcenfus mentís in Deumh 
(2) y a cada una de las dichas partes le conviene ( z ) 
ei ocaíionar efte levantamiento , y por configuien- J03"- Damafc. lib. 
te el íer propiamente Oración , lo qual repugna a 5 L 
la razón de parte integral de la mifma Oración , y, 
afsi fobre eíle punto nos arreglaremos ai didamca 
de nueílro Fray Francifco de Santo Thomás , que 
en fu Médula Myílica dice lo íiguiente: Lo 
y, que yo he hallado , penfando bien efte punto, 
j-, es, que fe llaman partes integrales , o porque 
>, integran la materia de lo que aquí fe trata , ó 
n porque las duraciones de cada una integran eí 
>y tiempo que fe ha de gaftar en laOracion mental, 
efpecialmente los principiantes. Como íi han de 
eRar una hora, gaftando un rato de tiempo en 
,3 la lección efpiritual , para templar el ánimo ; y 
a. aduarfe con efpecies , y noticias a propoíito, 
olvidando , y como borrando con ellas las de 
otros negocios , en que fe han ocupado. Otro 
>, rato en la preparación próxima. Otro en la me-
„ ditacion 5 y -otros en las demás , con que fe 
j , ocupa , y gafta bien el tiempo dedicado á la 
,» Oración. Pero íi fe huvicra de hablar llegando-
j , nos mas al rigor EfcolaÜico , las haviamos de 
5, llamar con mas propiedad partes íubyetivas, 
„ efto es , efpecies de Oración mental ; y que la 
„ Oración mental fe divide en ellas , como gene-
,> ro en fus efpecies. Lo primero , porque cada 
ado de los dichos , es diftinto en efpecie del 
j , otro , como leer , prepararfe con humildad pa-
ra hablar , y tratar con Dios, meditar, con-
3) templar , dar gracias á Dios , hacer propoíito 
„ de Virtudes, pedir á Dios el remedio de fus ne-
Y 1 „ cef-
MeduU Myftlc. tra<a. t. 
de la Oración , cap. 5. 
n. 32. 
f4) . 
Ante faftum cogita diu, 
ante opus prajmeditare 
diu. Q^od vK ageie diu 
excluiré, diu coníidera, 
& proba, & fie age. 
S.Ifidor. Hifpal. lib. x, 
de Synonym. cap. i z . 
in princip. pag. 3 ip, 
col. 1. 
(1) 
ProTCrb. 14.7. a/. 
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•„ cefsidades. Lo fegundo , porque cada ado de 
eíloses Oración mental. (3) 
2 La preparación para orar mentalmente, 
( que es la primera de las feis partes mencionadas, 
en que hemos dividido la Oración) es de dos ma-
neras 5 una remota , y próxima la otra, Coníifte 
Ja remota en un arreglo de vida concertada > con 
que fe doman las pafsiones , y todo aquello que 
induce en el ánimo bullicio , y difracción ; por-
que íi el hombre que hade orar por la noche , no 
mantiene en el dia la memoria de que ha de ha-
blar con Dios , y no premedita de antemano lo 
mucho que importa efte exercicio , no es veroíl-
mil que íaque mucho fruto quando le pradíca. 
Antes del hecho ( dice San líldoro ) es neceílario 
que tomes tiempo para coníiderar cómo le has 
de hacer. Picnfa con mucho efpacio , y mucha 
inquificion , el aíTunto á que debes emplearte, 
y defpues de bien coníiderado, dedicare á la 
obra. (4) 
3 Aunque es muy precifa efta previfsion en 
todos los aííumos , negociados , y empreíTas de 
efta vida > es mas neceííaria en el empleo , y ocu-
pación devora de la Oración menral; porque en 
ella fe va fabricando un edificio lleno de perfeccio-
nes , para que en el habiten nueftras almas en la 
fociedad de todas las Virtudes 5 y efta grande obra 
es de tan fublime magnitud, que pide para fu 
conftruccion que el hombre fe prevenga mucho, y 
que exercite la heredad de fu alma con todo aquel 
cuidado , y diligencias anteriores ,^ que afsigna Sa-
lomón en los Proverbios , para levantar efte edi-
ficio : Prepara firis opus tuum , & difigenur exer-
ce agrum tuum, ut pojiea ¿dijices domum tuaw. (5) 
Quien 
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Quien vive en el Tanto recuerdo de que ha de ha-
blar con Dios dentro de fu alma en la Oración 
mental , poco fe desliza en fus acciones. En to-
do tiene ajufte, en todo arreglo, y en todo redi-
tud j porque efta memoria es la preparación mas 
importante , y de la que fe origina un fanto pro-
ceder , que llena á las almas de Virtudes , pro-
moviéndolas al continuado eftudio de bufear al Se* 
ñor. A Jofdphat, Rey de Jerufalen, le dixo Jehu, 
que fus obras eran excelentes , fin darle mascaufal 
que ocaíionafíe fu buen porre , que la folicitud 
con que fu corazón vivia preparado para bufeac 
al Soberano Dueño que era Dios de fus Padres: 
Bona opera inventa funt m te , eo quod ::: pr¿epara~ 
veris cor tuum ut requiteres Dominum Deum Patrum 
tuorum. (6) Queria Samuel redificar á los Hebreos, 
apartándolos del infame culto de Baalim , y Afta-
roih , engendrando en ellos sólidas Virtudes , y 
cfpiritu fagrado , para eximir á fus perfonas de 
las impugnaciones Philifteas j y para el logro dé 
eílas dichas , nada mas los previene , que el que 
preparen fus efpiritus para fervir , y bufear á fu 
Dios , con cuyo auxilio lograrán eíle bien : Pn*-
parate. corda vejlra Demino , & fervite e i fo l i , & 
eruit vos de manu PhUifitm, (7) 
4 Con gran diligencia ( decia San Bernar-
do ) debes confiderar dentro de ti mifmo ( y aun 
con las perfonas con quienes confervas amiftad ) 
aquello que has de hacer , fin diftraher el ánimo 
á otros aíluntos nada útiles ; (8) por fer grande 
cftulticia ( como advierte la Glofla ) la de aquella 
perfona , que entregada en un todo á ocupaciones 
terrenales , no fe previene , ni prepara para lo 
futuro. (9) Si dexas correr á tus apetitos por los 
Y y 2 ob-
(6) 
2. Paralip. ip.r. j . 
(7) 
1. Rcg. 7. •. j . 
Díl'geaíér oaine cjuod 
facienduni ci it , trafta 
apud te, & cura hísqui 
te tlilígtmt. 
S. Bei nard. lib. 4. de 
Coníid. ad Eugen. Pa-
pani, chca med. 
9 
SndtHs eíl omnís , quí 
terrenis a¿iibusdediruas 
futumm non prxvídir. 
Glcíf. Ord. fup. Prov. 
cap, I J . col. 1667. 
tom. 3. 
íto5 
Niliil laboriofus, quam 
cor cuftcdlre ab evaga-
lione, & •kiofis imagl-
nibus , ex fenfibllibus 
rebus acquificis. 
KeiTip.Scrm.13.de No-
vú . Dlvif. 1. 
( I I ) 
Hominum mens, ÍI paf-
fim diffuntóur } perpe-
tuó aifluit, ac difsipa-
tui : fed 11 undique fe fe 
collegerlt 3 atque in fe 
recepent, nihil impe-
dhricnto erit , quo rai-
nus ad fuperiora fera-
tur. 
S. Greg. NyíF. de V¡r-
gínit.cüp.y. in prirfcip. 
col. í j B. 
(12) 
Si te femper ^xerceas, 
ut n;ens tua numquaiTi 
longlusevagatur, etiam 
¡n ipfa meníe appofitio-
ne, prope te erit Oratio: 
íí autem effienis liberé 
raglri patieris, num-
quam tecum permanere 
poíeric. 
S. Joan. CHrnac. Grad. 
zS. iu medio , ap. B i -
bliot;. Patr. tom.é.part. 
1. pag. 153. Edic. Co-
lorí. I é i 8 . 
Qiii in evagatlone dé-
teá^rur, iepaí fúgít in 
mundum , etiam dmn 
cantat in Ecileíía. 
. Hug. Caríi. fuper Ge-
nef. cap. 31. íol. 44. 
tom, 1. 
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•objetos tranfitorios , parándote en ellos, y ocu» 
pando todo tu corazón en las horas del día en las 
diverfiones que ellos ocafionan ; como ferá pofsi*-
ble que puedas recogerle en aquel efpacio que fue-
les retirarte para vacar á Dios orando mentalmen-
te ? No hay cofa mas diñcil, ni de mayor traba-
jo , ( fegun e 1 Venerable Kempis ) que el defem-
barazar al corazón de aquellas imagines, y efpe-
cies nada buenas , de las cofas fenílbles , que él 
admitió voluntariamente. (10) Si tedas al eftu-
dio de noticias mundanas , á la curiofidad de 
aquellas novedades que fuelen ocurrir , á la mur-
muración , á la parlería , y otras inquietudes fe-
mejantes ; que Oración ferá la que tengas defpues, 
aunque quieras no tenerla mal ? La mente de las 
hombres ( coma lo advierte San Gregorio Nule-
no ) fí fe llega á foltar ) y fe acoílumbra á las va-
gaciones por las cofas terrenas , jamás fe podrá 
contener, ni meditar en cofa fanta 5 mas por el 
contrario , íl ella toma el abito de recogerfe 
dentro de si mifma, nada de eíle mundo la impe-
dirá el afceníb , que la fuba al S-ííor para unir fe 
con él. ( 11 ) Si te exerciras con fervor ( dice San 
Juan Climaco ) para arredrar tu mente , y tener-
la fujeta en tu interioridad , pava que no fe ef-
cape á vaguear por los objetos exteriores.aun quan-
do te firvan la vianda , y te halles precifado á 
otras concurrencias , mantendrás la Oración: fiem-
pre eftarás contigo mifmo fi guardas á tu mente; 
pero no lo eftarás íi la permites libre para vaguear 
fin fujecion , ( 1 2 ) porque entonces ( como lo afir-
ma Hugo ) aunque eftés en la Iglefia con el cuer-
po, canrando Pfalmos con la boca , andarás por el 
inundo con todo el corazón. (13) No es pofsible, 
( aña-
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.( anaile el mifrno Hugo ) que el corazón vagante 
fe pueda reducir al empleo fagrado de las divinas 
alabanzas : Cor evagans ad exteriora non pote/i lau-
dare Vomifíum. (14) 
5 Hijo mió, ( dice el EcleílaíHco ) fi te refuel-
ves á bufcar á' Dios , á fervirle , y tratarle 3 es 
neceíTario que le ternas , y obres en jofticia , pre-
parando á tu alma para refifíir con buenas obras á 
todos los obftaculos , y recias tentaciones que te 
ponga el Demonio , para fepararte de efte inten-
to : FUI) accedens ad fervltutem Dei )Jla in jujll t lay 
& úmore , & prapara animam tuam ad tentatwnem* 
(1 >) El primer eíhidio de la Sabiduria verdadera 
( fegun San líidoro ) es el bufcar á Dios por me-
dio de operaciones inocentes 3 que adapten el ef-
piritu para hallarfe di-fpuefto á fu divino trato. 
(i(5) Ello no lo coníigue el que no vive preveni-
do con fagrada cautela , para tener al alma libre 
de voluntarias diílracciones en las horas del dia; 
porque fi fe entrega totalmente al tráfago de las 
criaturas , y concurrencias 3 que pudiera efeufar; 
es forzofo el que en eíle comercio faiga teñido 
con efpecies nada conducentes para la Oración, 
pues quien toca á la pez no puede menos de reci-
bir alguna mancha : J^m teúgerh plcem inquina-
hitur ah ea> (17) Aun los que viven cuidadofos 
en detener las diílracciones la mayor parte de fu 
vida , fuelen padecer en la Oración no pequeña 
inquietud. Rarifsimo ferá (fegun Cafiodoro) aquel 
efpiritu que en el tiempo que ora no le acometan 
cegitaciones nada útiles, que corten el devoto 
refpeto con que fu mente fe dirigía á Dios. (18) 
Algunas veces ( dice San Bernardo ) no atiendo á 
lo que digo quando me pongo en Oración : oro 
con 
Tdem Hug. Gard. íup, 
Pfalm. 102. in priocip. 
tom. x. 
leeli. 2. v. Í. 
(1(5) 
Prlmum Sapientía» flu-
diuni eft quarercDeíim, 
deinde honeílaietn ví -
t2e,cum innocentiíe ej e-
re. 
S.Ifidor. lib. 2. Semen, 
cap. 1. 
(17) 
Eccll. 13. v. r . 
(18) 
VIx reperiex ut orantí 
cuiquam non aliquod 
innane cogírationís iu-
currat obíiaculum ; & 
intentionem , qua in 
Deum mens dirigítur 
declinet, ac f angat. 
Cafsiod. fup. Pfalm. 
101. ant. med. Prox-
mij, fbl. 1 j 1, coj. a. 
( 1 9 ) 
S«pe dam oro non at-
iendo quod dico : oro 
quiiiem ore, fed mente 
foris vagante, Orationk 
frudu p rivor. 
S. Bernavd» ía Mcdlt. 
cap.8. 
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con la boca ; pero me quita el fruto de eftc em~ 
pleo la vagante inquietud con que quiere mi men-
te andar por los efpacios de eñe mundo, ( i 9 ) Pues 
ÍT eílo acontece á hs almas devotas , que íiemprc 
viven arregladas en bufea del Señor 5 quéfucederá 
á otras , que aunque exerciten la Virtud , y pro-
curen tener fus ratos de Oración , fon defeuida-
difsimas en reprimir á los fentidos, y en la conti-
nua diligencia que deben practicar para mantener-
fe todo el dia en prefencia de Dios ? Verdadera-
mente que no fera mucho eí que experimente la 
inquietifsima guerra , y alteración de penfamien-
tos , que padeció cerca de veinte años Santa The-
refa de Jefus , por no acabar de defaíirfe de algu-
nas ocaílones 3 que la diftrakn el efpiritu , y cor-
taban el paffo , para no refolverfe á caminar por 
la efmerada perfección en que Dios la quería. 
6 Y qué diremos de algunos Religiofos , que 
por fu Inftituto eftán precifados á la Oración men-
tal , ( como fucede en el Carmen Defcalzo ) íl ef-
tos viven diftraídos , y no fe preparan muy de 
antemano con un proceder de gran recolección, 
encogimiento , y compoftura , para hacer tole-
rables , útiles, y fruduofas las horas de Oración? 
Dos, por lo menos, de rodillas ha de eílar en el 
Coro el Carmelita Reformado en cada uno de los 
días, Pues fi efte Religiofo ( en vez de la atención 
que debe poner en todos los inílantes para mirar 
á Dios dentro de fu alma ) emplea el tiempo en 
que no afsifte al Coro , en adquirir noticias de lo 
que pafifa por el mundo , en parlar , y otras ocu-
paciones de difracción impertinente ; qué confuc-
lo ? qué devoción ? qué paz , y qué quietud ad-
quirirá fu efpiritu, en eílas dos horas de Oración? 
Sin 
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Sin duda alguna , que fi la coftumbre no fe las fua-
vizaíTe , y el común enemigo no entretuviefle á 
fu talento con las imaginaciones , y variedad de 
efpecies , que el fabe fugerir á femejantes almas, 
para mantenerlas en la irreverencia, y defacato 
con que tratan á la Suprema Mageílad en efte l i -
nage de Oración , que las fuera impofsible tolerar 
el martyrio , y quebranto , que en efte exerci-
cio fentiria fu cuerpo, por no poder falir á correr 
los parages por donde anda fu mente , fu alma , y 
todo fu interior , vagueando por el mundo. O que 
defdicha , y qué miferia es la de algunas almas, 
dedicadas á Dios , y que han entrado en la Ora-
ción mental , por fer negligentes en la preparación 
remota de que vamos hablando , ñu la qual ílrve 
muy poco efte fanto exercicio ! Exrimulenfe , pues, 
para mudar de vida con el exemplo de ios que 
executan lo contrario , cuya preparación infunde 
en fus almas una quietud llena de confuelos , una 
fatisfaccion bienaventurada , y una felicidad muy 
propia de los Angeles 5 pues como afirma San Ba-
íilio : qué cofa fe dará mas feliz , que imitarlos 
el hombre acá en la cierra en la harmonía con que 
alaban á Dios ? que exercitarfe en la Oracional 
empezar el dia ? que aplaudir, y venerar á fu Ha-
cedor con Hymnos , y Cánticos ? Y qué ferá tan 
ú t i l , y dichofo , como empezar á obrar ( ya fali-
do el Sol ) en las ocupaciones exteriores propias 
de fu Eftado , fin perder el calor de la Oración 
en e íbs incunvencias ? JPulJ leatius quam l/(?ml~ 
nem ¡n U r r a concentum Anzeiorum mhar j ? ineunt* 
fiaúm dimn Orationes ¡re ?. in Hj/mnis , & Cantich ^ 0 ) 
Creatortm venerar! 1 Exivdt . Solé jam dlslucente, S-BafiJ. Epift-i.ad Grc-
convertí ad opera nufquam fine Oratione'i ( 2 0 ) 
L a 
( t t ) 
Ecclj. i8« T» *3< 
N.Fr. Juan (Je Jefas en 
la Efcuela de Oraciofl, 
tratado z, fol. 7. 
RcUncji|C cartera , & te 
Ipfum difeute , per te 
ctirte 3 & I11 te couhíce. 
S. Beraard. Inceriori 
dorao, cap. Í5 . in priu-
cip. 
Quid inflaría térra , & 
cia¡s?Q¿iid íuperbis ho-
mo? Quid arroga ns es? 
Quid í'pcras ex gioria 
niuadí,¿i divítiis? Egre-
diaris ad CcpLiíchra 3 vi-
deas íbi myfteria , ví-
deas dilapfam uaturam, 
óífa coiriofa , corpora 
pucrefafta. 
S- Joan. Chryf. Serm. 
de Eucha -, aute fiuerBi, 
f é q Inftmcclon Terefiana. 
7 La preparación próxima para la Oración es 
aquella de que habla el EclefiaíHco quando dice: 
Antes de la Oración prepara bien tu alma , y no 
quieras fer como el hombre que tienta á la Supre-
ma Mageftad : Jnte Oratiottem prepara aftlmam 
tuam : & noli ejje quafíhomo qu¡ tentat Deum. ( 2 1 ) 
Confifte , pues , efta preparación ( fegun lo ex-
plica ntieftro Fray Juan de jeílis ) „ en confide-
,., rar la Mageftad Divina , y la vileza propia, dif-
s, poniendofe con a&dos de reverencia a y amor 
r, para con la Divina Mageftad , y con afettos de 
„ humildad para conGgo mifmo , defpreciandofe, 
y doliendofe de la vileza del pecado. Y con efte 
,,, afedo fe ha de comenzar á orar , como lo hizo 
,., el Publicano, cuya Oración agradó tanto á 
Dios nueftro Swñor. ( 2 2 ) Qaando te refuel-
ves al trato , y comercio divino , lo primero que 
has de executar ( como te lo avifa San Bernardo ) 
es defviar tu confideracion de las cofas viribles, 
y ñxarla en t i mifmo , para examinar todas tus 
m i ferias ; ( 2 3 ) y dcípues de bien refiexionadas, 
fervi conveniente que te digas eftas exprefsiones, 
que re dicta el Chryfoftomo : O tierra, y ce-
niza , para que te envaneces ? O débil hombre, 
para que eres arrogante , y fobervio ? Que pien-
fas Tacar de la gloria , y riquezas de efte mun-
do ? Marcha con tu mente acia las íepulturas, 
„ y encontraras en ellas un opaco rayílerio , que 
te abrirá los ojos. Al l i encontraras á ta natura-
„ leza deftrozada , á los hueííos Cm carne , y x 
los cuerpos hechos podredumbre. (24 ) Eftas 
confideraciones , fi las formas con eñeáz conato, 
viveza , y atención , te colocaran en el concepto 
humilde que debes hacer, de tu miferia > y efte 
co-
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conocimiento te dará fervor para paííar defpues al 
que debes formar de aquel Señor Omnipotente 
con quien quieres hablar 5 á quien dirás con San 
Francifco de Afsis : Quien foy yo 3 Dios mió , y 
quién eres Tu ? Tú eres un abyfmo en la eflcncia, 
en la bondad , y fabiduria 5 y yo foy otro abyf-
mo do ignorancia , malicia , y necedad. ( 1 5 ) Til Q . J , ego Domine?qms 
eres quien eres , Grande , Omnipotente , Incom- es Tu?Tu abyfíus efieo-
prehcnfible ¿ y .unque yo foy la miíma nada , y '&$$$¿^$ 
quardo mas un poco de polvo , y de ceniza , no jgn randas maiithe. 
por effp dexare de hablar á mi Sefior: Loq.ar ad ^^¿g™, 
Dcni'íKim cum Jim fulv'ts , & cinis. (2 6 ) r . 23. 
8 Las períbnas del mundo quando logran la 
'dicha de confegnir Audiencia para poder hablar Ccaef. x8.r« zf* 
con fus Monarcas , fe previenen con toda la aten-
ción que es imaginable , y quantos refperos fon 
pofsibles de fumifion , comedimiento , y com-5 
poftura 3 para llegar á fu prefencia,. Llevan muy 
cñudiadas las voces 3 y el eftilo con que han de 
explicar fu preteníion , lo que han de pedir, y 
todo aquello que indica humildad, reverencia, 
y ademán refpctuofo. Pues fi efto executan los 
hombres para tratar con otros hombres , que aun-
que fean Reyes no dexan de fer hombres, y hom-
bres tan defedibles , que por mas elevados que 
los autorice la Corona , tan de parar en el fepul-
ero para fer hediondez, y tierra corrompida ; que 
prevenciones, qué refpetos , y qué examenes, 
no deberá el hombre practicar acerca de las cofas 
de fu alma , quando fe difpone al comercio divi-
no , que ha de tener en la Oración mental con el 
Emperador Omnipotente de todo lo criado ? De 
empacho , y rubor fe debiera llenar ( decia San 
Francifco ) aquel que fe da á la Oración , fi no 
Z z en-
M ) 
Pudere Jebet quem-
quam ín vagatkmes nu-
oat^rias djíbahi , cum 
tcmpme Oraúonis mag-
num Jlegem alloqukur» 
Opufcul, Oracul, I I , 
j)ag. 500, tom, 3. 
S. Bcrrurd, Seri». 7 ^ 
jn Caín. 
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entra difpuefto para reportar las diftracciones, 
quando llega á hablar con el Gran Rey. (27) Lo 
cierto es , ( como lo afirma San Bernardo ) que 
en la mifma forma que tute preparares para tra-
tar con Dios; fe portará contigo efte Divino Due-
ño : Jthtalem te paraveris Veo , taíis tihi apparehit 
(28) Si eres diligente , amante , humilde, 
y refpetuofo , quando le bufeas , y le tratas en el 
fanto exercicio de la Oración mental , le hallarás 
benignifsimo , clemente 3 y amorofo , para lle-
narte de favores, gracias, y luces celeftialés. Yá 
que eftás reducido á gaftar algún tiempo en fu di-
vino trato , no pierdas los frutos que pudieras fa-
car de tu Oración , por no prepararte como de-
bes. Repárate bien , y confidera , antes de em-
pezarla , que fi eres folicito , y atento , para buf-
carle en cfta hora , le encontrarás atento , y fo-
licito , para premiarte efte cuidado. Y en fin , 
quieres difponerte para orar , recógete en t i mif-
mo , y hablando con tu alma la dirás las mifmas 
palabras con que San Aguftin hablaba con la fu-
ya. Son las figuientes : O alma mia , cilampa-
da con la Imagen de Dios, redimida con la San-
gre de Chrifto , defpofada por Fe 5 dotada de 
fu Efpiritu , adornada de Virtudes , y diputa-
j , da para fer companera de los Angeles , ama al 
?? que tanto te amo : eítá atenta á aquel que eftá 
atento para tu bien : bufea al que te bufea , y 
y, ama al que tanto te ama , y al que te previno' 
con fu amor, y es caufa de tu amor. El mifmo 
es el agradecimiento , el galardón , el fruto , el 
?, ufo , y el fin. Procura fer folicita con el que 
>, eftá folicito : defocupada con el defocupado , y 
„ procura fec limpia con el limpio , y Santa con 
„ el 
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5, el Santo. De la manera que parecieres delante 
„ de Dios , de efta mifma fe aparecerá él delante 
de t i . Ejlo follícita cum foUicito , cum mundo 
9} wunda , cum Sanfto San&a 5 qualis apparuerls 
Veo t talis oportet ut apareat tihi Deus. ( 2 9 ) 
CAPITULO XIL 
(DE L A LECCION E S P I R I T U J L . METSL-
clonmfe fus utilidades 3 y lo mucho que ayu-
da para aprovechar en la Oración, 
LTri de las preparaciones para la Ora-
ción es la lección efpirhual j por fer 
ella la que levanta el ánimo acia Dios , y la que 
produce en nueftras almas la cogífacion de las co-
fas divinas. Y eílo mifmo afirmó San Buenaventu-
ra quando dixo : que la lección era la femilía , y 
k que dá materia á las cogitaciones fantas. (1 ) La 
lección cfpintual ( fegun San Bernardo ) no es otra 
cofa , que una infpeccion muy diligente con que 
el ánimo atiende á las Hfcrituras 5 (2 ) cuyo exer-
cicio debe anteceder á la Oración mental f pues, 
como enfena el Dodor Africano, la lección es la 
que inquiere , y la que buíca aquello que fe de-
be meditar, y defpues de inquirido lo halla la me-
ditación , y la Oración lo pide, y executado eílo 
lo güila la Contemplación. (3) De la lección de-
vota nacen los afectos efpirituales ( fegun San Ber-
nardo ) con que fe forma la Orncion 5 (4) y eíle 
fafito exercicio es de tanto provecho , ( en íemir 
de San Ifidoro de Sevilla) que en él fe defvanecen 
los errores , aparta las vanidades, y enfena quan-
tofe debe precaver , y el camino que fe debe tor 
Z z 2 mar 
S. Auguft. in Mediut. 
cap. Z4 .in prkcip. 
í e d í o dat tnateríanij Se 
^uaíí femen bonse cogi-
ta cionis. 
S. Bonaveht. De Inftit. 
Kovit.part. z.cap. 4, la 
finej fom. 7. 
(2) 
Leftio eft fedula ferip-
luraruffi cum animi ia-
tentione inípeáio, 
S. Bemard. in Scala 
Ciauítr. cap, Cum , ia 
ííne^ fol. 33S. 
. . ^ ) 
Leétjo ínquirítj tnedita-
tio ím cnííj Oratio pof-
tu!at,Conteínplatiü de-
guísar. 
b.Auouft. DeScal. Pa-
radiís] ^ cap. z. ab iok. 
tora. ^, 
- . » K s u r l e x i ú i ^ efí ijepe de 
lc¿iicr.ls ieile afttduSi 
& formanda Giatío. 
S. Beraard. de Vit. So-
lit. aat. mcd. 
. ; : • j 01) ,1 .rnoJ 
I íliuitiUJ^n^S 21 pr.ín3J3fi 
Lcd'io vitac demit erro-
rcirijled^ á mumii Tub-
trahit vankate , kdio 
docet quid caveas , lec-
tio oftendit quo tenias. 
S; Ifidor. Hifpal. l ib .» . 
de Synonysti* cap. 4. in 
Une, pag. 3 14-
(6) 
Lesione primo Iingua 
reformatur, delnde ani-
ma pennas affiimic , & 
elevatur, íubarque Solis 
Jaftitise illuftratur & 
per tempus illud ab im-
mundarum cogttatio-
num ilíecebris liberata, 
multa quiete , ac traa-
quilitate fruitur. 
S. Joan. Chryf. Hom. 
2 9.fuj).G2rver.poíl iait. 
col. 131. 
Sicut ferrum, nifí ulum 
fuerit , erugltiem gene-
rat 1 ha. & anima , niíl 
fi-equcnt'iHdivinis cxer-
ccat->r leftionibusj naf-
cerítar peccata. 
S. Auguft. De quadt.ve-
te r, & novi Teftament. 
quajft. 12.0. enea, Init. 
tom. 4. 
Cito pigrefeit judicium 
humamimj'iiíi jugi lec-
tione reparetur. 
S. Antonin. part. 1. tít. 
3.cap. 4.§. i . ¡11 medio. 
Scmper in manibus tuis 
íit divina leclio, ut om-
nes cogltationum fagi-
tíBÍ quibus adolefeentia 
percutí folet) hujufmo-
dicüpeo repeliantur. 
S. Hieren. Epift. 51. ad 
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mar. (5) La lección efpiritual no folo firve á la Óra-
cion próximamente en el tiempo inmediato en que 
fe ha de orar , fino que la es precifa , como díf-
poficion remota , y Ú ayuda con provecho utuf-
fimo , quando fe exercita en otras ocafioncs : por-
que la lección ( como advierte el Chry foftomo ) 
reforma la lengua ; comunícalas al efpinru para 
elevarle á lo fupremo 5 le iluftra con los refplan-
dores del Sol Divino de Juftlcia ; le aparta de co-
gitaciones nulas, poniéndole en habitual quie-
tud , con foísiego tranquilo, (ó ) Y ellos efectos 
de interés tan efpiritual , y provechofb , conducen 
mucho para difponer á nucirás almas para que 
tengan bien tenidas las horas de Oración. 
2 Es muy difícil el colocarfe el corazón del 
hombre en sólida Virtud , fino tiene en ufo la lec-
ción erpirituah porque al modo que el hierro quan-
do no es ufado fe llena de efeoria , 6 herredum-
bre, afsi también las almas ( dice San Aguftin)^ 
crian machos defedos, fino fe exercitan en lec-
ciones fagradas. (7) Prontifsimamente ( fegun San 
Antonino ) fe enfria , y desfallece el juicio hu-
mano , íi no le repara, esfuerza , y acalora la lec-
ción. (8) Siempre ha de eftár en tus manos (de-
cía áSalvina San Geronymo) la divina lección, 
para que con eíle efeudo queden repelidas las fle-
chas de los penfamientos, y latidos fenfuales, que 
faele difparar la juventiid/(9) No puede fucedet 
( como enfeña el Ghryfoftomo ) el que no faque 
mucho fruto de la lección fagrada el que la exer-
cita con frequencia 5 (IO) P01 ^ C^gun el mif-
- mo 
Salvinam , poft med. 
tom.i. (10) Fieri non p'oteftjnon potefl Inquara nerijUt quís ííne fruta dlfcedat, qni afsidua, 
attentaqueSenptmarmu led:!oae fruitui. S.Joau.Chryr, Conc^.de Laxare, aní.mcd. tom.a. 
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ino Santo) el arma , ó munición mas favorable 
para defendernos-de las culpas, ( i i )E! mifmo ofi-
cio ( dice en otro lugar ) que hace el alimento pa-
ra poner robuíUs las fuerzas corporales , praótka 
la lección con las del efpiriíu 5 por fer ella un man-
jar de !a virtud mas sólida , para que el alma co-
bre alientos , fortaleza , vigor , y ánimo efpiri-
tual. (1 2) No en valde la tenia David por lucerna 
brillante de tus pies , y luz de fus caminos : L«-
cerna pedlbus meis verhum tuum , & lumen fernhis 
weis. (13) 
3 Los triunfos que ha confegnido en efte mun-
do la lección efpiritual t Tacando á muchas almas 
del marcmagnum de la culpa al puerto de la San-
tidad , fon inumerables. San Juüino Martyr en el 
Dialogo contra Triphon confieíTa de si mifmo, que 
íiendo Philofopho , y eftando ofufeada fu razón 
con las nieblas, y obfeuridades tenebrofas de la 
Gentilidad , fue iluminado con foberanas luces, 
fin mas diligencia que leer en la Biblia. (14) San 
Aguftin no fe pedia refolver á defechar de si la he-
regia de los Maniqueos , hafta el punto que oyó 
aquella voz que le ordenaba el que leyeííe en el l i -
bro donde fe contenían las Epiílolas de San Pablo 
Apoílol , cuyo fuceflb refiere el mifmo Santo con 
eftas expreísiones : Tomé , pues, el libro arre-
batadamente , abrile , y pufeme á leer en filen*' 
. j , ció el primer Capitulo que fe ofreció á mi viíla^ 
3, y vi que decia : No en comidas , y bebidas dema>~ 
j , fiadas , no en lechos i y deibonefiidades, no en con-
tiendas , ni emulaciones) fino vejlios de nuejlro Se-
ñor Jefu-Chriflo , fin cumplir los apetitos carnales. 
5, No tcl mas ) ni era neceficirio ; porque al inftaru 
te que acabe de leer eíla fentencia , como con 
a) una 
Magna adverftts pecca-
tum nmnitio eft Scri^-
turarum !e¿lio. 
Idem i ibid. 
(12) 
Quod ad augendas vi -
res cofporí íeníibílls ci-
h n s facit id anima; lec-
tio praJlit;'*: Leftio f p í -
rituale alimcntum e í l , 
& fprtem rtddic ani-
main, & conftantiorem. 
Idem , Hom. 1 9 , fup. 
GcncT. poíl: init. Col. 
Z30. tom. 1. 
( M ) 
Pfalm. n 8 . v. 10 
(14) 
Barón. Annal. EccI. ad 
ann. 130. c. j . 
Quafi luce ferenitatis 
Infuí'a cordi meo , om-
nes dubitatíoníj; tene-
brje cedderunt. 
S. Auguft. lib. 8.Con-
felF. cap. u.poftined. 
{16) 
S.Auguft. ubi íupr.cap. 
z. per totum. 
( I ? ) 
Beatus Pater nofter Do-
minicus , ut in e^ us vi-
ta legitiu-jlibiurn iüum, 
qul Colationes Patrum 
infcribitur , ftudiosé le-
gensjac vigilante r intei-
Jigens , fahiti* 111 eo r l -
«lacus feinitas,niagnum 
perfedionis apiccm ap-
prchcndir, 
Bellov. lib, 19, Spccr 
cap.i4. 
(18) 
Lohoncr. Bibliot. Con-
cion. tom. i . tiuS-f. 
4' «. u . & 13. 
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„ una luz de fegnridad infufa á mi corazón , to-» 
„ das las tiniebks de mis dudas fe ahuyentaron, 
(15) Vitorino , Orador Eloquente , Philoíopho 
Dodifsimo , y Maeftro de muchos Senadores Ro-
manos , ( á quien por fu eftudio , y letras de fin-
guiar erudición , levantaron Eftatua en la Ciudad 
de Roma) Tiendo Gentil , y el mas acérrimo de-
fe n ib r de las faifas Deidades , retrató fus errores, 
( como largamente lo refiere San Aguftin ) y fe hi-
zo Chriftiano , por las luces que recibió fu enten-
dimiento leyendo las Sagradas Efcrituras. (16) De 
Santo Domingo de Guzman afirma el Belovacen-
fe , que la gran perfección , y lleno de Virtudes 
en qite refplandeció efte Gloriofo Patriarca, la ad-
quirió en la lesura de las Colaciones de ios Pa-
dres. (17) Y de Santa Eugenia 5 y Santa Dona , fe 
refiere lo miímo , leyendo la primera al Apoftol 
San Pablo , y la fegunda en los Hechos Apofto-
lieos, (1 8) 
4 No fue defigual á la luz que recibieron en 
la lección fagrada los Santos referidos , la que en-
tró en el alma de Santa Therefa de Jefus por me-. 
dio de los libros dpiriruales 5 pues ( como ya di-
ximos en el principio de efta Gbra ) la dieron alien-
to fiendo niña para caminar al Africa en bufea del 
martyrío , como lo noticia quando dice : 3i Era 
„ mi Padre aficionado á buenos libros, y aísi los 
„ tenia de romance para que leyeflen fus Hijos.' 
Efto con el cuidado que mi Madre tenia de ha-
, cernos rezar, y ponernos devotos de nueftra Se-
ñora , y de algunos Santos , comenzó á defper-
,> tarme , de edad ( á mi parecer ) de ícis, ó íietc 
j> años ::: Tenia un Hermano cafi de mi edad::: 
>, JuntabamoGps a leer vidas de Santos: cemo 
„ vela 
3' 
cap. a. n. i . y z. 
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veía los martyrios que por Dios los Santos paf-
9) faban, parecíame compraban muy barato el ir á 
gozar de Dios , y defeaba yo mucho morir aníi, 
&c. (19) Verdad es, que eftas primeras luces qije ( i g ) 
recibió la Santa en las lecciones efpiritualss/e fue- S .Thercf . Hb.de fu vid. 
ron anublando con el incremento d^ la edad , y 
algunas compañías , que tor-cieron fu fanta incli-
nación acia las vanidades de eíle mundo; pero 
también es cierto , que eftos defmedros de Virtud 
fueron reparados por la lección en buenos libros, 
que difpufo el Señor bolvieííe á tener , contra fu 
voluntad , en cafa de un T i o , Hermano de fu Pa-
dre , con tanta utilidad , como la que fe indica 
en las palabras con que ella refiere eíie paífage. 
Habla de las muchas Virtudes que tenia fu Tío a y 
dice lo figuiente : Su exercicio eran buenos i i -
bros de romance , y fu hablar era lo mas ordi-
„ nario de Dios , y de la vanidad del mundo. Ha« 
ckme le leyeífe ; y aunque no era amiga deilos, 
moftraba que s í : : : O valame Dios! por qué ter-
a, minos me andaba fu Mageftad difponiendo pa-
ra el Eftado en que fe quifo fetvir de mi , que 
£ fin quererlo y o , me forzó á que me hiciefle 
3,ifLierza ? Sea bendito por fiempre. Amen. Aun-
que fueron los días que eftuve pocos , con la 
„ fuerza que hacían en mi corazón las palabras 
de Dios anfi , leídas , como oídas , y la buena 
compañía , vine á ir entendiendo la verdad de 
quando niña, de que era todo nada, y la 
j , vanidad del mundo , y como acababa en breve, 
y á temer , fi me huviera muerto , como me 
iba al Infierno 5 y aunque no acababa mi volun-
tad de inclinarfe á fer Monja , viera el mejor, 
9> y mas feguro Hilado , y anfi poco á poco me 
„ de-
(20) 
S. Thcief. en el Ufa, ci-
tado, cap.3. 11. a. 
(21) 
Nihil ab amore raimdí 
menten fepatat , nihil 
fíe auimum contra ten-
tationes , & intelledum 
contra errores roborar, 
nihil ita homincm exci-
tar, & adjubat ad onrjne 
opus bonum, & omnem 
Jaborern , ficut fp'uitua-
lium librorum Ldio. 
S-Laareat. Juft . in L i g a , 
yitje 3 cap. 4, 
(22) 
Ubicumque verbam 
D e i legitur, ibi Spirítus 
Sandus oculté operatíir, 
quís malos de peccato 
redargüir , & bonos per 
fpem, & confolaLÍoncni 
Scripturarum confortar, 
nt amplíus ptoíiciant, 
Thom. a Kcinp. Op. de 
Difcipl. Clauftr. cap. 1, 
Pralm. 1 i S . v. 130. 
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determine á forzarme para tomarle. (20) 
5 Excmplar es eíle de Santa Thcrcfa nueftr^  
Madre , quz corrobora mucho aquella fentencia 
de San Laurencio JuíUniano , en que dixo : Que 
no havia cofa que afsi feparaííe á la mente del 
amor del mundo ; que tanto fortalecieíTe al ánimo 
para vencer las tentaciones, y al entendimiento, 
contra los errores; y que tanto excitaffe , y fo-
co r ríe Qc al alma racional para todo lo bueno , y, 
aguantar el trabajo ; como la lección de los libros 
efpirituales. (21) Donde fe lee la palabra de Dios, 
alli ( dice el Venerable Kempis) obra ocultamen-
te el Efpiritu Santo que arguye á los malos de 
fus culpas, y conforta á los buenos , para que con . 
la efperanza, y coníolacion de las divinas Efcri-i 
turas , fe alienten , y difpongan para caminar a 
mas dilatada perfección. (22) Bien fe vio efto en, 
la Seraphica Doctora. Diófe defde niña á buenos, 
libros, y la gracia oculta del Efpiritu Santo ope-
raba en fu efpiritu con tan ferviente incendio, que 
la piifo en anfias de b afear el martyrio. Logro fe 
en la puericia de efta Virgen la iluminación , y 
entendimiento, que afirma David ocafiona en los 
parbulos la lección clara , y manifiefta de las pa-
labras del Señor : Deciaratio ferwomm tnorim /////-
minat , & ¡ntelleBum dat farvulus. (13) En ti vio-
fe defpues ( como ya queda dicho ) con providen-
cia efpeciaüfsima , no para dex arfiempre a la Vir-
tud , SÍ para recuperarla con perfección tpas emi-
nente , dando motivo a las lecciones efpirituales 
para que lograífen nuevo triunfo , excitándola á la, 
fubliaie Santidad en que la colocaron. Y efto quie-
re decir, (como lo afirma Theophilato) el fer co-
mo impofsible el que lleguen los hombres á la ca-
te-
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tcgorla de perfectos , fino los pone en ella la lec-
ción de las Santas Efcrituras: Ohferva tamen quodfi-
ne Scripturis^quijquam non pofsit ejje perfe&us. (24) 
í 6 Por efta razón el Apoftol San Pablo amo-
ne il a con eficacia fervorofa á fu Diícipulo Timo-
theo , que atienda á la lección, á la exortacion, 
y la doclrina, fm fer negligente para obtener la 
gracia ) que puede adquirir por eíle medio : (2 5) 
porque toda Efcritura infpirada de Dios ( le buei-
ve á decir en la fegunda Epiílola ) es muy condu-
cente para enfeñar , argüir , reprehender , y dar 
documentos en Jufticia , difponiendofe el hombre 
con efta erudición para fer muy perfecto, y adap-
tado para todas las obras exemplares : Omnls 
Scriptura dwlmtus infpirata , utilis eft ad docen* 
dum i ad arguendum, ad corrlpiendum, ad erudien-
dum in Jujiitla : ut perfecíus fit homo Dei ad omne 
-opus honum injíruffns. (2 6) No parece dable, que 
aquel efpiritu que defde la niñez fe dio ( corno 
Santa Thercfa de Jefus ) á la lección de buenos 
libros , dexc de aprovechar en la Virtud ; porque 
en efte exercicio ( en que hace las veces de Maef-
tro invifible el Efpiritu Santo ) adquieren las al-
mas una femilla de celeftial erudición , que fiem-
pre las perfuade á lo mas redo 5 lo que indicó San 
Pablo quando previene al mifmo Timotheo per-
manezca en el bien que una vez aprendió 5 (2 7) 
lo qual no le ferá dificultofo , por haverfe entre-
gado defde la niñez á la lección de las fagradas le-
tras , que fon las que inílruyen para adquiíidon 
de lafalud , mediante la Fe de Jefu Chrifto : Et 
quía ah Infamia farras Htteras nojli quá te pojjunt 
ínfiruere ad falmem , p r fidem , qu¿e eft in Chrifto 
Jefu. (2 8) Todo lo bueno , todo lo Santo , fe en-
A a a cuea-
Theopkll. fup.Epiíl. i , 
adTimot.cap. 3. v. i f . 
Attende Icdionij exor-
tatioiil, & do«SiIii«: xio-
li negligere gracum, 
quíB inte eft , qua: dat« 
eíl cibi. 
i . ad Timot . 4. y, 13, 
& 14* 
1. ad Timot. 5. r . iS* 
Si i f l 
Tu vero permar.c ;n úV 
qux clidicifti, & creiiita 
íunt tibí : feiens á c^ uo 
didictiis. 
Ubi íupr. v. 14, 
Ih lá , v. 15. 
( 2 9 ) . 
t e & ' i o fpirltualis falus 
tft aoim* j f p T . t u a k s 
divitlafi , & pcrfefta fe-
caritas. 
S. Joan. Chsyf. Hom. io. íup.Gend". ia fine, col. 7S. tom. 1. 
Joan. j . v. 39. 
W 
S. Bernard. de Seal. 
Clauft. cap. 8. 
m 
Omnls profedus ex lec-
slone , & meditatione 
procedif. qux enlm nef-
cimus a ledione dííci-
mus : qvz autern didi-
cImii53naedItatioiic con-
fervamus. 
S. líídor. lib. 3. Sent. 
cap. S. 
. ^ 
Ledlo ad Orationem 
Jnflinut 3 & ad operatio-
ncm informat ad con-
templativatn vitam. 
H u g . á S . V i a . fnp. Re-
gu!. S. Áuguf t . cap. ^ . 
poít med. tom. x. 
Solet led'ioncm medio-
crltér ledores illumiiia-
rejatc}ue colllgete men-
tem. 
S. Joan. Cümac. Grad, 
27. fub fínem, 
M 
Qai vulteum Dso fem-
per eíre3 frequertter de-
ber orare, & legere:aana 
c u í n oramusjipíí cutn 
Deo loqyimar- cum ve-
ro l eg imiH , Deus no-
bifeum ioquitur. 
S. Auguft. Serm. t. Fe-
tlü 6. poft Dora, PaíT. 
in ordinc n z , prope 
«sed..ora. 10. 
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cuentra en la lección efpintual. Ella ( fegun el 
Chryfoftomo ) es la falud del alma , fu cfpiritual 
riqueza, y perpetua feguridad ; (29) y por fer 
tanto, y tan admirable fu provecho , nos manda 
Jeíu-Chrifto repaflar las divinas Efcrituras, don-
de no podemos ignorar fe halla la vida eterna: 
Scrutamini Scr'ipturas , qma vos putatls in ip/ts vi -
tam aUrnam habere. (30) 
7 Para todos los Fieles de la Iglefia es fuma-
mente conducente la lección efpiritual 5 pero en 
los que tratan de Oración es inexcufable ; porque 
la Oración íin la lección fe expone á fer errónea, 
como lo advierte San Bernardo : Meditatio fim 
leftione errónea, (31) Todo nueftro provecho ( fe-
.gun San líidoro) nace de la Oración , y la lección; 
porque fin la lección nada podríamos fabeny def-
pues de fabido entra la meditación para que poda-
mos confervarlo. (32) La lección efpiritual ( co-
mo enfeña Hago de Santo Viclor) es la maeftra 
que dadoMna ala Oración , la que inftruye para 
las obras Cantas , y la que informa , y diípone el 
efpiritu para la contemplación ; (33) y todo pro-
viene ( dice San Juan Climaco ) de aquella luz 
brillante , que ella fuele encender en los ledores, 
recogiendo fus mentes para adaptarlas á efte fanto 
exercicio. (34) El alma que defea bufear con ve-
ras al Señor, y unirle con la Divina Mageftad, de-
be frequentemente ( fegun San Agu?TÍn ) orar , y 
leer ; porque en la lección habla Dios con nofo-
tros , y quando oramos Tomos nofotros los que 
hablamos con Dios j (3 ^) 7 no es veroíimil , que 
hablemos dignamente en la Oración con la Dei-
dad Ouinipotente , fi la lección no nos inftruye, 
y comimica voces para faber hablarle , quando en 
la 
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la Oración habla con nofotros. El Redentor del-
mundo nos dice en fu Evangelio , que ú le bufca-
mos le hallaremos , y que íi le llamamos nos abri-
rá la puerta : J^utrite , & invenietis , pul/ate, & 
aperietur vohis. (36) Para confeguir efta fortuna 0^) 
no hay medio mas adivo , ( fegun San Bernardo) Matth. /«T. 7. 
que el déla lección , y meditación. Bufcadle le-
yendo , ( dice el Santo ) y meditando le halla-
reis : llamadle orando , y en la contemplación os 
abrirá la puerta : Jfhurite legenda , & ¡nvemetis 
Meditando : fulfate orando , & aperietur vohh con-
templando, (27) No hay alternativa de utilidad c „ ^7l> c 1 
r , ? / , t . » 1 • S. Bernard. De Seal, 
tan grande para el alma, como la de la lección , y ciauítr. cap. i , 
la Oración : Suceda la Oración a la lección , ( dice 
San Baíilio ) ^ la lección fuceda a la Oración ; Lec~ 
tioni fuccedat Orarlo . Orationi ¡effio. (2%) „ „ i . ^ ) 
o en. ^ u J r u • / S- Baf i l . ap. Cornel. 
8 Eítc methodo fe hace mas precito en aque- Abp. in Ecdi. ccp. 18. 
Has perfonas que no ion expeditas para difeurrir ^ z3* 
con el entendimiento , ni aprovecharfe de la ima-
ginación : Y aunque por efta vía de no poder 
obrar con el entendimiento ( fon palabras de 
„ Santa Therefa ) llegan mas preño á la contem-
placion , íi perfeveran 5 es muy trabajofb , y 
„ penofo ; porque fi falta la ocupación de la vo-
„ luntad , y el haver en que fe ocupe en cofa prc-
fente el amor , queda el alma como fin arrimo, 
3i y exercício , y da gran pena la foledad , y fe-
quedad , y grandifsimo combate los penfamien-
„ tos ::: Es tan penofifsima efta manera de pro-
ceder , que fí el Maeftro que enfeña , aprieta 
„ en que fin lección ( que aynda mucho para re-
coger á quien defta manera procede, y le esne-
ceflario, aunque fea poco lo que lea , fino en 
lugar de la Oración mental que no puede tener) 
A a a 2 ^ d i - ' 
ti9) 
S.Theref. Ub.dcfu Vid. 
cap. 4. «• 2' 
/40) 
Orat'o fuílentaculo in-
digct, & Heo leftlonis 
divina? {uíFagium adhi-
beatur , quo rtcreata 
quid legerit, retratet. 
Petr. Cluniacenf. üb.3. 
Epift. xo. 
(41) 
Ita quoque refpondít 
Illum-nantirsimus ille, 
ad vfveaduiB fpirituali-
tcrtemp jre debito leftio 
adhibenda librosum fa-
crorum ; (íquídem hxc 
tíos adjubat, & ini Ora-
tioae inftruit. 
Manf. B'blíot. Moral. 
tom.3, trad.44. difcur. 
9, n. i . 
Ledionem frequentcr 
jiiternunpat Oratio , t í 
animam jugitér adhaj-
rentem Deo , grata vi-
cifsitudo fand't operis 
accedat. 
S.Hieron. tora. 4..Bpíft. 
I . ad Demetriad. ionge 
poíl aiedium. 
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„ digo,quc fi fin efta ayuda le hacen eftar muclio 
„ rato en la Oración , que ferá impofsible durar 
„ mucho en ella , y le hará daño á la Talud íi por-
fia , porque es muy penofa cofa. (39) La Ora-
ción mental, para profeguir con folidéz, necefsita 
de arrimo en que fixarfe , y efte fe le da la lección, 
que ( fegun Pedro Clunacienfe ) la llrve de fufra-
gio, con el qual recreada , quando fe cierra ei l i -
b.ro recorre , y premedita las efpecies devotas 
que adquirió en la lección. (40) El Beato Jordán, 
General digniísimo de la Orden de Predicadores, 
fue preguntado : qual feria mas útil, el orar, o leer* 
y para hacer confiante la unión precifa que debe 
exiítir en la práftica de eftos dos exercicios, ref-
pondió lo figuiente : Efía pregunta no fe diferen-
cia de aquella en que alguno preguntara : Jfhial ferh 
mejor , y conveniente al homhre, el comer , o el v i -
vir*. En cuya refpuefta quifo dar á entender , ( fe-
gun lo congetura un grave Autor ) que al modo 
que en el ser natural es neceffario el alimento pa-
ra que la vida^pueda fuftentarfe ; lo es la lección 
en la linea efpiritual para que la Oración logre fub-
íiftencia ; por quanto la lección viene á fer el pá-
bulo con que ella fe inftmye , y fe mantiene. (41) 
9, Son mas que algunas las perfonas que no 
pueden orar a fi promifeuamente no van alter-
nando la lección con la meditación ; y por eftas 
dixo San Geronymo : Algunas veces Jera, neceffario ^  
que la Oración interrumpa a la lección , para que el 
alma que intenta vivir unida con fu Dios , fe vaj/a, 
encendiendo fuavemente con la agradable alternación, 
de eftos exercicios. (41) En Santa Therefa de Jefus 
fue efte methodo tan indirpenuible , que íin él no 
huvieca llegado (como ella lo aíTegura ) al gra-
' do 
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3o de Oración en que la gracia colocó á fu efpiri-
tu , para fer Maeftra univerfal de efta Tanta Vir-
tud : „ Ahora me parece , ( dice ) que proveyó 
el Señor,que yo no hallaíTe quien me enfenafTe, 
porque fuera impofsible , me parece , perfeve-
„ rar diez y ocho años que pafsé efte trabajo , y 
3, eftas grandes fequedades , por no poder , co- , 
a, mo digo , difeurrir. En todos cños , íino era 
acabando de comulgar , jamás oíTaba comenzar 
99 á tener Oración fin un libro , que tanto temia 
mi alma eftár fm él en Oración , como íi con 
9} mucha gente fuera á pelear. Con efte remedio, 
„ que era como una compañia , ó eícudo , en 
que havia de recibir los golpes de los muchos 
„ penfamientos , andaba coníblada 5 porque la 
„ fequedad no era lo ordinario , mas era fiempre 
>3 quando me faltaba libro , que era luego deíVa-
ratada el alma > y los penfamientos perdidos, 
j , con efto lo comenzaba á recoger , y como por 
alhago llevaba el alma; y muchas veces en 
abriendo el libro , no era menefter mas ; otras 
leía poco', otras mucho , conforme á la mer-
3} ced que el Señor me hacia. Parecíame a mi en 
a, efte principio que digo , que teniendo yo l i -
„ bros, y como tener foledad , que no havria 
„ peligro que me (acafle de tanto bien. (43) 1*4^ ) 
1 0 Nada puede añadirfe á las exprefsiones S.Thercf.Hb.de fu Vid. 
trasladadas de la Scraphica Maeftra , en ab©no de & ^ 
las lecciones efpiritnales ; porque en fus palabras 
fe compendian todos los provechos que adquieren 
las aliñasen los libros devotos , no Tolo para or-
denar la.vida en todos los aííuntojs que íuelen ocur-
rir ; tino efpeciaimente para obtener muchos pro-
greífos en ia Oración mental. Solo reíla el que la 
ufe 
(44) 
Sa;pc proüxa ledio lon-
gitudinís caufa memo-
ria m leg.ent¡s oblkerat: 
qtiod fi brcvis íít fub-
motoque libro, fenten-
t'u retradetur in animo; 
tune fine labore legitur, 
& ea qiiíc leda ÉaiMj re-
cokiido memoria minl-
me excidunt. 
S. Ifidor. Hiípal. Iib.3. 
de Sum. bo¡iOj cap. 14, 
fent. 7. pag. 671» 
. (45) . 
Qnotidle aliquíd com-
para : & cum inulta le-
gendo percurreris unuar 
excerpe , quod illa die 
concoquac : hoc ipfc 
quotidie fació, ex pluri-
bus quar lego aliquid 
apprehcndo, 
Scnec. Epift* 2 , círc» 
mcd. com. 1. 
S. Auguft. de Scala Pa-
radifi, cap. 10. ante mc-
diura , tora. 9» 
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ufe el hombre con tafa , y con cordura 5 porque 
las lecciones muy prolixas ( fegun San líidoro ) . 
ofufean la uiemoria por demafiado dilatadas 5 lo 
que no fucede quando contienen brevedad ; por-
que entonces , fi fe aparta el libro , y fe entregan, 
al ánimo las fentencias leídas , para que éfte las-
recorra con seria reflexión , nunca las pierde la: 
memoria. (44) Todos los días ( dice Séneca ) de-
bes facar algún provecho quando te dás á la lec-
tura 5 de fuerte , que aunque leas mucho has de 
tener cuidado en recoger alguna efpccie , para co--
ceda , y rnafticarla en aquel dia en el paladar de 
tu razón. Yo lo executo afsi , ( añade el mifmo 
Séneca ) y logro el beneficio de quedarme con al-
go de lo mucho que leo. (45) Sobre rodo , tu 
principal conato ha de llevar por norte imprimir 
en el alma los fantos documentos que encuentras-
en los libros 5 porque íino haces efto , de qué te 
ílrve ( dice San Aguftm ) una lección muy conti-
nuada , recorriendo las Vidas , y Efcritos de los 
Santos, fino mafticas , y rumias las efpecies, Ta-
cándolas el Jugo vbmofo , que en ellas fe con-
tiene , para trasladarle al corazón ? J^uid prodeft 
leéf'wne continua tempuí ocupare , SanSiorum oefta, 
& Scrípta legenda tranfeurrere > nifi ea maJlicando9i 
& rumiando , fuecum &vivamns , & traf--
glutiendo ufque ad cordis intima 
tran/mltamusi (46) 
CA-
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CAPITULO XIII. 
©H L A ACCION m GRACIAS. 
1 TTXEfpues de la preparación , y la Icc-
cion , que debe anteceder á la Ora-
ción mental , es lo mas común en los Autores 
Myfticos tratar de la meditación con antecedencia 
al hacimiento de gracias , al ofrecimiento , y pe-
tición ; por qnanto eftas tres partes fuelen exer-
citarfe en fuerza de los afedos que oeafionan las 
conílderaciones de la meditación ; mas nofotros 
juzgamos conveniente invertir efte méthodo, pof-
poniendo la meditación á las dichas tres partes, 
por fer fu materia mas dilatada , y la que fe arri-
ma mas naturalmente á la contemplación , que es 
el termino adonde caminamos con la Oración men-
tal , y al que paífaremos inmediatamente defpues 
de haver tratado de la meditación. Da también l i -
cencía para immutar el orden mencionado 3 ei no 
fer forzofo que fe obferve en la praética de la Ora-
ción mental Í pues qualquiera de las partes referi-
das fuele anteponerfe , 6 pofponerfe , fegun la 
^ifpoíicion del alma , y moción del cfpirita , pa-
ra exercitarfe en fus afedos ; pues como advierte 
fobre efta materia nueftroFray Francifco de Santo 
Thomás : Unas veces puede comenzar por la 
petición , fuplicando al Señor , le dé gracia 
„ para gaíbr bien aquel tiempo , ú otras cofas. 
Ocra , por tener bailantes efpecies , puede co-
menzat por la meditación j y los muy aprove-
chados apenas fe ponen en el lugar de la Ora-
cion 3 quando fe recogen en contemplación. Y 
}) tam-
( l ) 
Medul. Myftlc. traít.i. 
cap. j . n. 3 y. 
Efcuela de Oracioiijtra-
tad. x. fo!. 17. 
ur 
Gratíarum adíoeíl-,ora-
nia bona á Deo daca 
fc¡re,& pioxis cum lau-
dare corde, vocejác ope-
re. 
S.Bonav. lib. z. de Pro-
fed. Religiofor. cap. 
z6. In prliicíp. tom. 7. 
part. 4, pag. 0^0. 
I n ómnibus operibus 
tuls,Deo gratias reffer: 
in ómnibus aftionibus 
luis, Dco giatias redde: 
in omni converfatione 
nía, Deo gratias repen-
de. 
S.BernarJ. Serm, 3. ad 
Sororem , in fine. 
(5) . . 
ÍNumquam aliqnid illuf-
trius elTe poteít gratia-
rum adione. 
Ciccr.lib. lo. Epift.19. 
ad Plancumj cicca inic. 
tom, 3» 
„ veces 
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también pueden de una mifma ufar repetidas 
, como de la petición , ó hacimicnto de 
gracias , al principio , al medio , y al fin ; y 
la meditación , y contemplación, fuelen mu-
chas veces intemimpirfe en ana hora de Ora-
cion. Ha de fer , ( dice el Gloriofo San Pedro 
de Alcántara ) como quando á uno le ponen en 
una mefa feis , 6 íiete platos , que puede co-
9y menzar por el que mejor le pareciere , y en lo 
„ redante de la comida comer mas del que me-
jor k fabe , y le es mas provechoíb 5 y quan-
j3 do fe les acaba uno , toman otro , para que no 
les falte lo fuficiente : afsi aqui, para que en 
mefa tan abundante no falte de que fuílentarfe 
3, el efpiritu. ( 1) 
z Reíervando á la meditación para defpnes 
de haver explicado las demás partes de la Ora-
ción mental , trataremos en efte Capitulo de la 
acción de gracias , que ( fegun nueftro Fray Juan 
de Je fus Maria ) Confifle en defpenar los afettos 
de agradecimiento , y en hacer algunos aStos de amor y 
y alabanzas de Dios por los beneficios que fe han cotí' 
fiderado en la meditación. (1) Y lo mifmo quifo 
afirmar San Buenaventura quando dixo el Santo: 
Que la acción de gracias no era otra cofa,que un re-
cuerdo,y noticia de los beneficios que debemos á 
Dios , para alabarle, y bendecirle con el corazón, 
con las palabras , y las operaciones* (3) En todas 
tus obras, en todas tus acciones, y en quanto ver-
íares, y tratares , tu principal oficio ( fegun te 
amoneíla San Bernardo ) ha de fer dar gracias al 
Señor. (4) Ninguna de las cofas de efte mundo 
pareció á Cicerón de luftre mas crecido , que el 
agradecimiento j (5) con quien concuerda Senc-
ca 
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ca qi^ ardo 1c regula por la partida mas fublinic de 
quantas fe contienen en la esfera de la heneñidad. 
(6) La naturaleza de los hombres, y la comun cof-
tumbre , tiene fuerza de ley , ( como afirma Sal-
viano ) que nos eftrecha á todos á tributar fobre-
falientés gracias á quantos nos benefician 5 porque 
la dádiva aceptada , es vinculo cftrechifsimo que 
obliga reciamente á la retribución. (7) Efio fucede 
quando los hombres fon/beneficiados por los hom-
bres 5 que fucederá quando los hombres recibcH 
de Dios los beneficios? Si la acción de gracias de-
be regularíe ( fegun el Angélico Maeílro) por la 
entidad , ó magnitud de la gracia concedida , de 
forma , que á la mayor gracia correfponde agra-
decimiento de tamaño mas grande 3 (8) qual íerá 
el talle , y corpulencia , que deberá tener la ac-
ción de gracias que obliga á los hombres para cor-
refponder á la liberalidad de aquella mano que los 
ha concedido todo quanto tienen ? Qué aííunto 
( dice San Ambrofio ) fe puede imaginar que mas 
congenie con la naturaleza , que el tributar gra-
cias al Autor de las gracias ? Y fi el no ofreceríe-
las al hombre que las hace , fe juzga por defedo 
muy femejante al homicidio , quál ferá el crimen 
del ingrato que fe las niega á Dios ? (9) No hay 
deliro mayor , ni cofa mas impia , ( fegun San 
Clemente Papa ) que el fer ingrato el corazón á 
los beneficios de fu Dios: dada tiene el almaá los 
Demonios quien vive en efta ingratitud. ( 1 0 ) 
3 Para apartar al corazón humano de eíle in-
fame vicio , fon mas que muchos ios lugares de la 
Sagrada Biblia en que fe previene , y amonefía la 
cbfervancia de la gratitud. Nada omitió Moysés 
para inftruccion de los Hebreos muy cercano á la 
B b b .muer-
Nihü grato aníir<o ha-
neftius. 
Scnec. Eplft. 81. fui» 
fin. tom. 2. 
.(7) 
Natura ipfa hotninuin, 
confuetudoqiie ccmiUH-
nis , hac quafi generali 
curéios lege conftrln-
gitj m á quibus aliquid 
libeialitatis accepimus, 
plus eis gratiíe debea-
mus : ai fiar quippe nos 
ad letribucncum daci 
accepta largitio. 
Salvian. lib. 4. de G a -
bern.Dei ad Ecclef.Ca-
tholic. apud Bibliot.Pa-
tr. tcm. y. part. j . pag, 
38o.Edk. Colon. i í i S . 
Gratlarum adío In accí-
pienti lefpicit gratiam 
dantis: unde ubi major 
cft grada ex parte dan-
tls , ibi requiritur ma-
jar gratíarum adío Cx 
parte recipieritis, 
D . Thom. z. 1, quafft. 
%o6» art. 2. in piiucip. 
corpon's. 
(9) 
Quid eft tam fecundum 
nituram , quam referre 
authori gr.:tiam ? QuGid 
íi hcniltii non rcfprrc li-
iniie homicidio judica-
tum eíi- , quantum cri-
men eü non rcferreDco? 
S. Ambrof. de Obita 
Satyri , fratris fui, poíl 
meda (10) 
Quid tarti impiurn efl:, 
quara á Deo bene' cium 
confequi j & ingratum 
eíle ? aninsam ingratanv 
maíus poísidet DceniOa 
S. Clem. Pap. lib, y. 
Recognir.pofl; medmm, 
fol. 101, 
( I I ) 
Deutcr. 8. v. 10. 
Obferva , & cave , ne-
quando oblivifcarls Do-
jnini Del tui , & negü-
gas mandara ejus, atejue 
jtiditia , & ceremonias, 
quas ego piíeclpio tibi 
hodie. 
Ibid. T. I I . 
( 1 5 ) 
De^ gratiam pr^flat ho-
mo , qni quantum pof-
ííbilieíl: vivic fecundum 
Deum. 
Sixt. Philorop. Scnt.4i. 
ap. Bibl. Patr. tom. 3. 
Edic. Colon. 1618. 
(14) 
Gratí eílote : : : Omnc 
quodeumque faci.is in 
verbojantin opere, om-
nia in Nomine Domini 
Jefu-Chriftl , gratias 
agentes Deo , & Patri, 
per ipfum. ¿ 
Ad Coloflen. 3. r. I J . 
&17. 
(15) 
KíhU Gjllcitt íítís: fed 
in omni O.acioae , 2c 
obfecratione, cum gra-
tiarum ad'ione, petitio-
nes veílra: iauoLefcaat 
apud Deam. 
Ad Phllipetif. 4. v. í . 
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muerte , quando permanecían cerca del Jordán • 
antes de tranfitarle el Pueblo de ífrael. Alü los 
refiere los grandes prodigios que obro la mano 
Omnipotente para redimir fu cautiverio , en los 
quarenta años de fu peregrinación 5 y defpucs los 
promete las profperidades , y abundancias , que 
el Señor los tenia prevenidas para quando llegaf-
fen al eftablccimiento , que havian de gozar en la 
Palcftina; pero eíla relación toda fue ordenada al 
fin de perfuadirlos , que alabaífen , y dieífen gra-
cias al Señor , quando fe vieífen fatisfechos con 
las viandas abundantes , y poífcfsion dichofa de 
aquella fértil tierra : 17/ cum comederts , & f a Ú A ~ 
tus fuerts , henedlcas Domino Deo tuo , f>ro térra 
óptima , quamded'n úh'u (11) No te defeuides, ob-
ferva , y guárdate (buelve á decir al Pueblo ) de 
olvidar á tu Dios , defatendiendo á fus mandatos, 
juicios , y ceremonias , que yomifmo te ordeno; 
(12) en cuyas ultimas palabras ( que piden un ajuf-
tadoporte ) los infta, y amoneda á lomas fino del 
agradecimiento ; pues (como advierte el Philofo-
pho Sixto) ningún hombre puede fer mas grato, 
ni da mas gracias al Señor, que el que ajufta la 
vida fegun lo que Dios manda. (13) El Apoftol 
San Pablo en las mis de fus Cartas perfuade al 
mifmo aíTunto. En la que eferibe á los Colofen-
fes los pide , que no fean ingratos, y que todos 
fus hechos , obras , y palabras, vayan dirigidas 
á la gloria del Nombre de Chrirto nueftro Bien, 
dando gracias al Padre Soberano porque nos dio 
á fu Hijo. (14) A los Píiilipenfes amonefta, que no 
fean folicitos acerca de las cofas tranfitorias , y 
que en fus 0:aciones refpündezcan fus ruegos con 
la acción de gracias. (15) Lo mifmo encarga á 
los 
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los de TheíTalcria , dándolos á entender el que 
todas fus obras deben falir con la acción de gra-
cias , por fer efta la voluntad de Dios en Jefu-
Chriílo. ( i 6 ) Y últimamente (como el primero ( i ^ ) 
de todos los affimtos ) ruega , y amonefta a fu Dif- ^ ^ S ™ ^ ; 
cipulo Timotheo , el que fe hagan obfecraciones, t a s D e ü n C i i r i f i o j c f i i . 
Oraciones, poftulaciones , con acción de gracias, » . a ¿ T h e £ a l o u . j . r . i 7 . 
por todos los hombres : Ohfeero igltur , prlmum 
cmn'wm , fieri ohfecraticnes , Orationes , poftutat¡$~ 
nes, gratiartm afficnls, pro cmnlhus heminihus, (17) C17) 
4 No ferán muy llenas de fervor las gracias í' a d T i « ' 0 t * . »• v ' f ' 
que falgan del corazón humano, íi eftas no íe aca-
loran , y fabrican en el taller de la Oración mea^ 
tal. En efta oficina en que fe confideran las gran-
dezas de Dios s ios bienes que concede á los hom-
bres , la comunicación de los teforos foberanos, 
y las luces que iluminan al alma para que conoz-
ca fu baxeza , y quanto debe i fu Hacedor ; es 
donde fe levanta el efpiritu en la acción de gra-
cias , con fuego de tan elevada gratitud, que el 
mifmo excefo con que quifiera practicarla, le def-
menuza, y le deshace , fin faber que poder ha-
cer. En efte parage , y íituacion agradecida, fe vio 
Santa Therefa muchas veces , como fe hallaba en 
la que dice: „ O Señor mió , qué bueno fois! 
„ bendito feais para fierapre , alábenos. Dios 
mió, todas las cofas, que afsi nos amaftes, de 
manera , que con verdad podamos hablar deíia 
,, comunicación , que aun en efíe deftierro tenéis 
con las almas 5 y aun con las que fon buenas es 
, , gran largueza , y magnanimidad ; en fin vuef-
tra , Señor mió , que dais como quien fojs. O 
largueza infinita , quan magnificas fon vuefrras 
j , obras ! Eípanta i quien no tiene tan ocupado 
B b b 2 el 
S.Therer.nb. de fu Vid. 
cap. iS . n. 2,. 
Mensj vel cum prsteríta 
Del recolit beneficia, 
vel cum praefentia con-
templatar , feu cum ¡a 
fnturum , qux, & quan-
ta, prxparavit Deus hís 
(ÉüixiiUgunt eum prof-
picic, per inefabiles ex-
ceíTus gratiarum a£iio-
»es Deo refcvt. 
S. Joan. Chryf. Goliat. 
9. Abbat. Ifac. cap. 4. 
ju priucif. 
(20) 
Sta. Thcref. Ilb. de 
cap. 15». a, 1, 
fu 
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„ el entendimiento en cofas de la tierra > que nú 
•„ tenga ninguno para entender verdades. Pues 
que hagáis á almas, que tanto os ofendido, 
9J mercedes tan íbberanas? Cierto á rnl me acaba 
el entendimiento 5 y quando llego á penfar ea 
efto, no puedo ir adelante. Dónde ha de ir que 
„ no fea tornar atrás ? Pues daros gracias por tan 
grandes mercedes , no fabe como. Con decir 
5, difparates me remedio algunas veces. (18) 
5 Quando la mente reflexiona ( dice S. Juan 
Chryfoftorao ) en los beneficios que pallaron , en 
los prefentes que disfruta , y en los futuros que 
la piedad de Dios tiene preparados para los que le 
aman , y le firven j entonces con exceíTo inefable 
fale el alma de si en acciones de gracias. ( 1 9 ) 
Quando en la Oración refplandece la luz de los be-
neficios que franquea el Señor á la criatura racio-
nal , y los colaciona con fus ingratitudes , y fe 
para un poco en coníiderar los muchos aííos que 
ha que mereció eftar en el Infierno , y fe advierte 
en la prefente adualidad fin tener fobre si á las 
eternas llamas ; efta benigna íituacion la caufa 
tal efpanto, que no encuentra voces para explicar 
fu agradecimiento, y pueftaen el mayor aífombro, 
fe abate, fe confunde , y aniquila : „ Queda el 
sy alma de efta Oración , y unión , (buelve á de-
cir Santa Therefa de Jefus) con grandifsima ter-
„ nura , de manera que fe querría deshacer ::: Su 
vida paíTada fe la reprefenta defpues, y la gran 
miíericordia de Dios con gran verdad ::: De íi 
„ ve que merece el Infierno , y que le caíligan 
con gloria : deshacefe en alabanzas de Dios , y 
a, yo me querría deshacer ahora. Bendito fcais, 
„ Señor mío. (20) 
En 
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6 En eílas ocafiones en que el alma fe aplica 
á la Oración , y fe exalta fu eípiritu á la acción de 
gracias , en fuerza de las confideraciones de los 
beneficios inefables, que debe á fu Dios 5 es quan~ 
do la Suprema Magcílad recibe de la criatura el 
tributo mas reverente , y agradable a fus ojos d i -
vinos ; porque ( fegun San Juan Chryfoílomo ) 
ninguna cofa lleva fu atención con tan amable 
aprecio , como la fiel correfpondencia del alma 
agradecida. (21) A efta ( como lo aflegura San 
Clemente Papa ) la aproxima á fu eremio , y ha- Nlhíl tamgratum Deo, 
r c 11 1 J r / A A uc anima grata g-a-
ce fu familiar 3 para llenarla de favores. ( 2 1 ) A t]asagensr 
eíla la mira como á Efpofa ; á efta quiere , ama, S. Joan. ChryC H^m. 
y aprecia , y hace luya , no por lo que ennque- t>om> I# 
ce áeíle Divino Dueño el retornOjó la dádiva con ( 2 2 ) 
que el corazón agradecido correfponde álos bene- Deus aftlmam fibj gra-
ncios íoberanos , porque lu Mageítad por fer un mam lib¡ & famUía étá 
Dios Omnipotente , nada necefsita , como dice f30'1-
•pv • 1 . , S. Glem. Pap. lib. 5. 
D a v i d : veus meus es tu quomam bomrum meorum RecognIc.p©íi médium, 
noscg¿s'-> (23) si folo por la gran complacencia f o L t o i . 
que recibe en nueftra gratitud , y por la ocaílon ^ |2 ^ a 
que con ella le damos , para enriquecernos con 
mayor abundancia. Es por eífencia difufivo efte 
Divino Emperador. Su liberalidad es tan propenfa 
'a conferir favores , que en algún modo íe puede 
entender que padece violencia , quando la ingra-
titud detiene el curfo de fus gracias para que no 
corra fu raudal en nueftro beneficio , el qual fe 
defata con nuevas avenidas de finezas , al punto 
que las agradecemos. Hagamos gracias al Señor 
( dice San Juan Chryfoftomo ) por lo mucho que 
nos ha beneficiado. Nada gravofo , ni dificil es lo 
que nos pide en retorno de aquello que nos da, 
porque folo nos pide que le reconozcamos con el agrá-
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agradecimiento ; y eílo no porque la acción de 
rmcftras gracias refunda algo que necefsire Ta gran-
deza , que en todo es riquifsirno , y abundante 
efte eran Dios , fin neceisitar de cofa alguna : fo-
k) quiere , que feamos gratos para que affegure-
mos fu amiftad,provocándole con el agradecimien-
to , á lo mifmo que quiere fu infinita largueza, que 
no es otra cofa , que el derramar en nueftras almas 
las corrientes copiólas de nuevos beneficios. (24) 
7 Las aguas ( dice el Ecleíiaftes ) entran en 
el mar , donde antes falieron, para confeguir nue-
va Calida , y boiver á correr con abundancia mas 
copiofa en beneficio de la tierra : J d ¡ocum unde 
exennt flumina re veri en tur ut herum fluam, (2 5) 
Por ellas aguas entiende S. Antonino , los ríos de 
las gracias celcftiales que ("alen del mar de la lar-
gueza Omnipotente , las quales íi el alma no las 
buclvc acia Dios , por medio del agradecimien-
to , fe paran , y con fumen , y cefla fu raudal; lo 
que no fucede quando es agradecida , y reconoce 
fiel el origen divino de adonde falieron ; porque 
en efte cafo buelven a falir con otras corrientes 
copiofifsimas de Ungulares beneficios. (26) 
8 Por dichofo , y feliz graduó San Bernar-
do al hombre que á cada una de las gracias que 
recibe fe las buelve al Autor Soberano de todas 
las gracias ; porque en efte retorno , en que re-
conoce el beneficio , fe hace mas capaz para ob-
tener mayores beneficios. (27) Lo contrario fu-
cede al que es infiel en la correfpondencia , en 
cuya ingratitud ( fegun Santo Thomás ) pierde el 
de-
Í 2 ^ 
Gjatias Dco agamtrt, 
oui tanta apud nes be-
nefitia coliocavit. Ne-
eue euím grave aliquid, 
¿i onerofum á nobisre-
quirit , íed folum ut 
teítemur & fateamur 
beneficia ("na , & pro 
bis gratlas referanius. 
Non'quod ípfe is egeat, 
quLruffickntifslmus cft, 
nuUaquc re indigef fed 
ut nos díframas Autho-
rem boa- IU'.TJ nobís 
concillare •, nam fie ip-
fum ad maj i;em noítrl 
folicicudlucra provoca-
mus, 
S. ]oan. Chryf. Hom. 
IÜ. i¡i Genef. 
(M) 
Ecclef. 1. T. 7. 
Flumína, fcüiccc gra-
tiarum , dcmarioniiiia 
excunt , íci l icet , d iv i -
na largitatis j & íí nou 
reveruntur ad ipfuiTi 
marc unde excunt, fei-
licet per beneficiorum 
recognuionem , 5c gra-
tiarMüi adionem xdifi-
cantur , & aqua gratiar 
prirantur, & fi redeuac 
ad marc,idefi:,ad Deum 
regratíando , vel recog-
nofecado ab ipfa veni-
rc 3 ab c» recipiimt ia-
fiuxura alíarum gratia-
ram feu bcneíicioruai. 
S. Antonia. 4. Sum. 
Thcolog.cap. 5. tic. 12. 
fol. 1. 
. (*7l 
F:Iix qu! ad ííngwla do-
na gratis redit pd emn 
in quoeft plenitudo om-
njwin gratiaruirs cui dum 
nos pío accpíis nen ingratos c>íh berriís lecum ín nobís facínm.s gratixi!t majora adlmc 
accipeie n.ticamur. S. Bcia, Stnr.. centr, pcíiinn.in ingratitud, viiiuin. 
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derecho para lograr nuevos favores. '(í$} Qli3 
cueíla el fer agradecido ? Nada mas ( dice Séneca ) 
que el mantener en la memoria la liberalidad del 
bienhechor. (29) Y aun por fer tan fácil efte re-
cuerdo (buelve á decir elmifmo Séneca ) que no 
hay cofa mas torpe en el concepto de las gentes, 
que el vicio de la ingratitud. (30) Indigno de nom-
bre de Chriftiano juzgó Tritemlo al hombre , que 
defpues de haver recibido tan inmenfos favores 
de fu Divino Redentor , los entregó al olvido con 
torpeza tan grande , que á lo menos no fe excite 
una vez cada dia á reconocerlos con la acción de 
gracias. (3 1) No olvides ( dice el Eclcfiaítico ) la 
gracia de aquel que fue tu fiador : por qnanto fu 
fineza fue tan amorofa , que dio por ú la vida. 
Gratlam fidejuforis ne ohlivifcaru : declh emm pro 
t i animam fuam. (32) Afsi debiera fer 5 pero las 
mas veces no fucede afsi; porque fon los mas de 
los hombres ( como afirma Bercorio ) muy feme-
jantcs á los pantanos, ó tragaderos de la tierra, que 
reciben , y fe tragan las aguas fin darlas falida 
para que buelvan á correr. (33) Son como las nu-
bes que deben al Sol el que las levante de la tier-
ra , y al verfe elevadas, en vez de obfequiarlc 
por la exaltación que le debieron , le agravian , y 
obfeurecen , por la deníidad , con que fe inter-
ponen para anublar fus luces ; y fon finalmente 
como aquellos malvados que affegura el Apoílol, 
fe multiplicaran en la edad peligrofade los últimos 
tiempos 5 que folo ferán amadores de si iñifmos, 
C*8) 
Non cfl digmis beneíl-
cium conícqui , qtii de 
acceptís be efídii {Ma-
t í as non agir. 
D.Thom.lup, Epifl, ad 
Rom. cap. 1. k d . 5. in 
priucip. 
{ 29) 
PríErentium íntujtusa 
ac pi setentomni niemo-
ria gratum fácljC. 
Scnec. lib. 5. deB.ntf, 
cap. 4. iu calce tom. 1. 
ÍJO) 
Non refeire benefíciis 
gratlam & íft turpe & 
apud omnes habetur. 
Idem , ib id. cap. 1. ¡11 
piincip. 
í?r} 
Homo certe ingra'ifLI-
rnus t ñ , & Chriftiano 
vocabulo iudignus qní 
tar.toruin beneficiorum 
Chrifli ufque adeo fuc-
rit obliviüius , ut r.on 
cjuotidie 5 \el fcine! ad-
mintis t;ratiamin illi re-
fera: ¿¿tienes. 
Joau.Trith. lib.i .Hom. 
8. ad Monadios poft 
ined. 
Eccleí. i?, v. 20. 
Símiles & écíám íunt 
voragiaíbus qui conti-
nué aquas atrahunt, 
atiaílas tamen num-
quam redeunr. 
Bercor. Vcrb. ingratitu-
arrogantes blasfemos , inobedien- do ^ Uc-A' codiciofos 
tes á fus padres , y en todo fetlarios de la in-
gratitud , y la mildad : In novifsimis d'iehus ¡nf~ 
tahun^ témpora periculofa : erunt enlm homines feip~ 
fos 
2,adTImoth.3.v.i.& 2. 
Mulfos videnuis ufque 
hodie fatis importune 
petcntcs quod fibi de-
clíe cognovenut : íed 
paucoi admodum qm 
dignas fempcr acceptis 
bcncficiis gratiasagere 
vidcantur, 
S, Bein. contr. Vicium 
ingradtudinis ^oftmed. 
lagrataudo multmn 
Dco difpUcet j qua: eít 
radix totius rHali ípiri-
tudlisj¿c vci.tus quídam 
cieíiccans , & m ens om-
ne bonum 3 obfttueus 
foiitcai divina rniferi-
COIÚJS luper bominem. 
í>. Auguit. In Soliloq. 
cap.i.in princip.tom.^. 
1 3 7 ) 
Grande protíus mal mu 
e'l ingraticudo , quae 
Divina bonitatis exic-
cat fontem , bemimtm 
beaevolemiam dir¡m¡t3 
ípoliat dünis, digiikate 
privatj elationcm parit, 
infcrt cíecicatcmjaniicos 
^efplcit 5 conturbar pa-
cera , dcfeminat ícaa-
dala , dctradiones fo-
vec, nutrit jurgia, odia 
angct, íeque poGlden-
tcm coram Dco & ho-
minibus facítingloriuna. 
S. Laurent. Juít. de Rc-
gimlnc Pi^Vat. cap. i r . 
iaprir.c.pag.ío5.pait.2. 
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fes amates , cupidi , Uafphemi , párentihus m* 
obedientes 3 ingrati }fce!fj¡}. (34) 
p Lo mos continuo , y regalar ( fegun San 
Bernardo ) es dar con unos hombres furaamente 
importunos , y moleftos , para pedir todas aque-
llas cofas que ellos necefsiran ; pero fon muy po-
cos á los que percibimos tributando gracias , por 
aquellos favores conque la liberalidad del bienhe-
chor fuele beneficiarlos. (3 5) Eftc es un eftilo de 
brutalidad tan defmedida , que aun la defeonocen 
muchos brutos > pues no obftante fu indómita fie-
reza , fe ha vifto en los mas brabos el agradeci-
miento : y es el mas contrario á las utilidades de 
las gentes 5 porque la ingratitud es la que cierra 
el paflb para que no arriben á las almas las virtu-
des. Es, pucs3fu malicia tan difplicente, y aborre-
cible á Dios ( fegun San Agufiin ) que ella es el 
origen de todos los daños cfpirituales , y el vien-
to peftifero que feca , y marchita á todo bien, y 
la que cierra la fuente de la mifericordia del Se-
ñor , para que no corra fobre el hombre. (35) 
Ella es finalmente ( en fentir de San Laurencio Juf-
tiniano ) un mal de tanta magnitud , que feca las 
aguas de la bondad divina , que dcfti'uye en el 
hombre la benevolencia , que defpoja los dones, 
que priva de la dignidad , que pare á la elación, 
que induce la ceguera , que agravia á los Amigos, 
que conturba la paz , que íiembra los efcandalos, 
que fomenta á las detracciones , que nutre los 
pleytos , que engendra los odios 5 y fobre todas 
eílas perveríldades , la ingratitud es un borrón de 
carader tan feo , que i aquel que la mantiene, le 
desluílra , le infama , y le deshonra delante de 
Dios , y de ios hombres. (37)^  
To-
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10 Todo io opuefto á las deformidades refe-
ridas íe halla en la equidad de la gratitud. Ella es 
la raacftra ( como advierte el Chryfoftomo ) que 
nos in í lmye , y adoctrina, para entrar en un conf-
tante proceder, adornado con todas las virtudes. 
(3 8) La acción de gracias por los Divinos benefi-
cios , es ( fegun Ruperto) una retribución de tan-
ta dignidad , que nada la falta para confeguir la 
perfección , ni puede fer mas excelente. (39) Para 
que nueftras almas lleguen á la dicha de informar-
fe , y nutrirfe , con la divina dilección , no hay 
mejor camino ( dice San Aguftin ) que el frecuen-
te recuerdo , y meditación paufada , y vigilante 
íbbre los beneficios que debemos á Dios. (40) 
Por dónde pienfas que Santa Thcrc í a de Jefus arr i-
vo al incendio que ardia en fus entrañas fiempre 
defecha en el befuvio del amor foberano ? Pues 
has de Caber, que el principal impulfo que recon-
centro á fu corazón , en los ardores de cfta d i v i -
na fragua , no fue otro que el de la gratitud , cu-
ya excelencia fe reengendró en fu efpiritu con tan 
inata propeníion , que ella decía de si mifma: 
Bien veo que no es perfección ejlo que tengo de Jer 
agradecida : dehe de fer natural, que con una far-
dina me pueden fohornar. ( 4 1 ) Por la fenda del 
agradecimiento , llegó efta gran muger á la llama 
encendida de aquel divino amor , mas propio de 
los Seraphines , que de una humana criatura ; y 
aunque á ella le parecia natural , no fuera tan fo-
brcfaliente f i fu efpiritu no le diera calor en el 
horno de la Oración mental. En efta oficinaj don-
de ella meditaba las mifericordias del Señor , lá 
Omnipotencia inexcrutable, queproduxo á fu ser? 
el ^gior , y pieda^ iacompreheafible con que fuq 
C c § re* 
. (38) 
Bencfícíornra eolm me-
moria idónea ucbis e í l 
magíílra ad vitara vir-
tutem prxditam. 
S. J c i a n . Chryf. Hora, 
aó. iu Gcaci'. 
y 
Gratian m sdio efi: dí-
vinis beneíiciis refpcn-
dens digna retributioj 
tanta videlicet , uc & 
nihil ad perfeñiencr» 
delít, vel <|ua major clfe 
n o n pofsit. 
Rupeit. Abbaf. Ilb. 6. 
deG!onf.Tiia¡t.ca¿).ii. 
Ad Del diledionem I« 
nobis excipiendajn, rm-
triendara, & augcndaiB, 
nihil ita valet, ficutbe-
ncíicíorum ejus fre-
quens & diligens recor-
datio , vel coniúleratm. 
S. Auguft. lib. de Dil i -
gendo Deo , cap. 2. 
tora. 9. 
El Dcáor F anciíco de 
Rivera ciy la vida que 
eferibió de S u . T h a c O 
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redimida ; el providente acuerdo con que la hizo 
hija de la Iglefia, y otros inumerabies beneficios; 
fe fueron radicando , creciendo , y aumentando, 
todas fus virtudes , y perfecciones cfpirituales, 
con las continuas gracias , que ella tributaba á fu 
Hacedor Omnipotente. Imita á fu equidad: date á 
la Oración,fi quieres fer verdadero agradecidoaque 
íin .efta virtud nunca adquirirás gratitud verdadera; 
pero fi conftancia , y diligencia Religiofa te hace 
perfeverante en la continuación de efte exercicio, 
no dudes el que la lograrás 3 y con ella todos los 
focorros, para vivir fin culpas, y ílempre dif-
pueílo para exercitar la contrición ; pues como 
dixo el Dodor Africano : Havcis de faber. Her-
manos mios , que es cofa muy cierta el que íi 
fiempre meditamos en los beneficios, que fin mé-
ritos nueftros nos comunica nueftro Dios, que h$, 
culpas no nos dominarán ; y fi tal vez por nuef-
tra miferia , cayelTemos en algo; no tardaremos 
mucho en fer corregidos para hacer penitencia, 
mediante la virtud del agradecimiento : Certum ejl* 
Fratres Charlfs'mi, quod ft femper beneficia Del no/-
tri , qu4 nohis nullls prdcedentihs meritis mflrís 
M a t a funt, afsidue coghamus , peccata noflra no» 
his non dominantur a aut fi forte fuhrep* 
ferint, cito per poemtentlam corrió 
(42) guntur. (4.2) 
S. Auguft. Serm. 67, 
áeTempor, 
CA-
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©E LOS OF<I(EClUmN.TOS , r f Q p -
po/ttos que debe hacer el alma en la Oracwtt 
¡jara exercitarfe en todas las Virtudes, 
E la meditación en los divinos bene-
ficios nace la gratitud , y de ambas 
cofas las refoluciones , y conato eficaz , con que 
ofrece , y determina el alma dedicarfe en un todo 
al fervicio de Dios j y eñe ofrecimiento , ypro-
poílto Tanto , es otra de las feis partes , en que he-
mos dividido á la Oración mental, Confifte, pues, 
( fegun lo explica nueftro Reverendo , y Venera-
ble Padre Fray Juan de Jefus Maria , en fu Efca-
Ja de Oración ) lo primero : en facr¡fiear/e el hcm~ 
Iré todo al Señor'. Lo fegundo¡en ofrecer otros injimtos 
corazones que tuviejje : Lo tercero , en f reponer ha-
cer excelentes adíes de virtudes interiores , y exte~ 
rieres 5 j principalmente de las que fe fiente mas ne~ 
cef sitado , y de pelear contra las pafsienes que mas 
le combaten. ( 1 ) Si la meditación esfervorofa, no Ercala dc orLlon, tm. 
puede menos de prorrumpir el alma en la execu- », foí. t. 
cion de eftos ofrecimientos ; porque confideran-
do los bienes que encierra la Virtud , los males 
que incluye la vanidad del mundo , y otras mu-
chas verdades que fe ofrecen al entendimiento; en-
tonces recobra mucho efpiritu para defpreciar lo 
tranfitorio , y ofreceríe á las cofas mas arduas, 
que puedan ocurrir en obfequio de la Suprema 
Mageflad. Queda el alma tan animofa en algunas 
de efías ocafioncs ( dice Santa Therefa de Jefus ) 
C c c 2. qut 
Theref. lib. de fu 
Vid. capa^. num. i. 
Pf. I I J . v. i z . 
Orat. 
cirea 
S. Greg. Magn. 
17. de Paupeii 
xnzd. 
(5) 
Nlhll dm-uin sut auflc-
ruai Ghriiíiinis viderl 
debet} qu'a quaatali-
bet pro (empítevna bea-
tltudine Gbriflo off¿-
rant: víle eft quod da-
tur , ubi tam grande cft 
quod accipltur. 
Sal vían. lib. 4. ad E c -
clcf. Catholic. circa fi-
ne m , apud Bibl. Patr. 
tom. 5. part. 3. Edic. 
Colou. i í i 8 . 
(ó) 
Pf. I 1$. Y. 13. 
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w aquel fumo Li hkiejfen pedazos per Dios, le 
fer ia gran confuelo. Al l i fon las promeffas . y deter-
minaciones heroyeas, U viveza de los defea , el co-
menzar & aborrecer el mundo ¡ y el ver muy clara fu 
vanidad, (2.) A l i i es quando enardecido el corazón 
en andas diligentes para difponer algún retorno, 
para pagar en algo lo infinito que debe á fu Hace-
dor 5 dice con David : <¿>md retrihuam Vomino pro 
oynnihus qu4 retrihuit mihi ? (3) Que haré yo ? dón-
de i ré? que medio, que arbitrio puedo yo p rad i -
car , para atribuir en algún modo tantos favores, 
gracias , y beneficios como fon los que debo á mi 
Señor Omnipotente? Nada encuentra de fuíicicn-
te dignidad para fatisíacer cfta obligación. L o mas 
agrio , defabrido , y trabajoíb , fe le figura inútil 
para fu de Tempe ño , efpecialmente quando refic-
xiona con San Gregorio Magno en que aquello que 
fe ofrece al S e ñ o r , mas que dar, es recibir: Veo da-
ré accipere eft. (4) Y afsi afirma Salviano, que á fe-
mejantes almas, nada las parece que tiene dureza, 
ni penalidad de quanto puedan ofrecer en obfequio 
de Dios , por el premio , y gloria cón que fuMa-
geftad paga ellas ofertas. (5) No obftante hacen lo 
que pueden : ellas con veras cordialifsimas fe de í -
prenden de todo lo que gozan , y abrazan en fu 
ánimo los mas duros tormentos para fuñirlos en 
culto de la gloria foberana; y ofreciendofe ( f i fue-
re neceíTario ) á dar la vida en un marty rio / i n v o -
can con David el nombre del Señor , y admiten 
el cáliz á que echaba mano efte Santo Monar-
ca ,para fatisfacer en alguna manera lo que deben 
á Dios : Calicem falutarem accipiam : & nomen Do* 
tmnl invocaho. (6 ) 
2 Si U Oraciones algo t l v i a , tienen poca 
fuer-
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fuerza los ofrecimientos, y no fe excita el alma 
á ofrecer grandes cofas 5 en lo qual no procede 
bien ; parque al modo que los hombres que quie-
ren , y veneran á otros hombres, procuran ofre-
cerlos lo mas fublime , y cftimable 5 afsi también, 
y con mas alto titulo (dice San Juan Chryfoílo-
ino ) debemos todos ofrecer á Dios lo mas gran-
de , preciofo , y acendrado , de aquello que cabe 
en nueftra pofsibilidad. (7) Aquel ( fegun San 
Aguílin ) fe hace mas lugar en el aprecio fobera-
no que le ofrece , y le dá mayor tributo : (8) y 
aun por eíla razón , decia á fu Mageftad el mifino 
Santo ; Yo , Señor , ya he os ofrecido todo lo que 
puede hallar mas preciofo, y de mayor eílima: 
J^uidqmd frxúofius inven}, de vote ohtuli. (9 ) En el 
mifmo temple, que efte Santo Dodor , fe hallaba 
San Bernardo , quando formó eíle ofrecimiento: 
Yoy Dios, mió tengo dos cofas^ que fon mi cuerpo, 
y alma ; y aunque ellas no fon grandes , quien fue-
ra tan dichofo que acertaífe á ofrecerlas en facriíi-
cio de alabanza! (10) En vano trabaja (como lo 
advierte el Venerable Beda ) el hombre que anda 
difeurriendo en ofrecer muchas cofas á Dios , fin 
darfe á si mifmo; ( 1 1 ) porque ( fegun Ruperto) no 
es digno , ni amado del S e ñ o r , aquel que le of e-
ce fus haciendas, y haberes, fi al mifmo tiempo fe 
retiene á si mifmo con propiedad afida. ( 1 1 ) L a 
oferta propifsima no íolo del Chriftiano , fino tam-
bién de los Apodóles, es (dice S.Geronymo) aque-
lla que hace á Dios el hombre de sí mifrno , (1 
y quando la prad'ica muy de corazón,ya le dio (fe-
gun el mifmo Santo) quanto le pudo dar: Totum 
Veo 
Sí hominíbuj, quos vc-
nerainur , pilma , & 
precipua damus , illa-
que efterre maxioic vo-
lumus, qux pre ómni-
bus illisdigna videntur: 
ííc homincm ofivicn-
tem Dea , oportet lili 
prjet'ofiora & niagis 
eximia o í f e r re . 
S. Joan. Chryf. Hom. 
26. Cup. Genef. poft 
init. coi. zoi . 
(8) 
lile apuclDcim plus 
habet lod , qui plus ar-
taleric. 
S. Auguíl. de Ovibus 
cap. 16. iñ íine3tom.p. 
(sO ' 
Idem in M-ditat. cap.S. 
la prlncip. tom. ? . 
( l O ; 
Dúo minuta habeo^Do-
Ritoe,corpus & auiinam 
díco , utmam liare tibí 
perfe&c pofshn in facri-
íicium laudis ofi^ -rre. 
Bern. Serm. i . Pu-
rif. propc fin. ful . z^. 
col. 4. 
fu) 
In mnUis frailía labo-
rar,qui fuá ma^is/juam 
feipfuin Deoo§«rrc ftu-
det. 
V.Bed. iafuii Provcrb* 
pag. 19 1. tom. z, 
• ( 1 2 ) 
Non fa.Is Dco Charus 
c í i , imtuo Indignus cft, 
qui rem fuani lili qu'u 
dem ofíl-rret , felpíutn 
áutem Ubi redi^ct. 
Rupcrt. Abb. lib. a. 
ItSp. Levlt. cap. 4 ^ an-
te med. (13) 
S el p fu m cffr; c D eo, 
propricCbiífiiaiiorum c f t ^ Apoftoiorum. S.Hieronítom.i. Epiü.zfi. ad Luclnum,chemed. 
3po InfiiiiccicnTcrcnrn.1. 
(14} Veo dedlt, qm feiffum ohulU, (14) 
5 í-of ofrecimientos , y propofitos , con qftc 
te das a Dios , te harán evidente la calidad de tu 
Oración. Si eftos fon muchos, grandes, y feivoro-
fos, y de fadlo fe cumplen , es feñal infalible de 
que oras redámente ; mas íl no fon afsi, no fabes 
orar ; porque la Oración que no propone adelan-
tar en la virtud, mas que Oración mentales, 
un exercicio inútil, y fantaftico. Que valen tus ho-
ras de Oración, fi no mejoras de coüumbres? Y de 
qué ílrven íl fiempre te mantienes con la adivi-
dad de tu amor propio para mantener tus como-
didades , tus pafdcnesjtu propia cOimacicnjy 
quanto liíongea al natural? Y en fin, fi no creces en 
virtudes, en ofrecimientos erpirituales, y propo-
fitos firmes para buícar áDios 3 y poner en prác-
tica todas las Virtudes que meditas 5 de qué íir-
ven tus horas de Oración ? De nada mas que de 
envanecerte , y corílituirte en el ergaño de que 
procedes bien , y que el rumbo que llevas es muy 
fuficiente para confeguir la perfección. Buelve á 
recorrer , lo que ya queda expueño fobre eftama-
teria en el Capitulo diez de eüa Tercera parte , y 
alli encontrarás á San Francifco de Sales con ce-
Jeílial dedrina, en que te dice el Santo, que la 
Oración fin propofitos, y refoluciones eficaces, 
para enmendar la vida , y redificarfe en las cof-
tumbres, es menos útil, que daííoía : Perqué las 
Virtudes meditadas, j no practicadas, hchan ,y def* 
vanecen a veces el eftiritH,y animojpareciendonos¡que 
(j^) fomos tales comó hemos refuelto f en lo qual fuera fin 
Sau Francifco de Sa'es duda verdadero . fi ¡as rejoluciones fuejjen vivas, y 
v ^ v T ^ Z Í x % . shlidas;?ero w t a l e s > ¿ n o á m e s * * * * * » y t e l ' l ~ 
grofas.no fiendo paricadas, ( 1 5 ) , , Aquella es me-
1» jer 
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jor Oración (dice el Venerable Palafbx)que cief-
3i de la Oración lleva luego á el alma á la acción, 
5, á la obediencia , al fervir, al agradar'á Dios, 
„ al exercitar las Virtudes: no folo dexa defeos, 
fino defeos eficaces, y prácticos; y tales, que íi 
5> defeaobedecer, obedece: íl deíca trabajar, tra-
„ baja: fi defea humillarfe, fe humilla: fi defea pa-
yt decer , padece : finalmente, que reduce el amar 
á D l o s , á fervir á Dios. ( 1 6 ) L a Oración que ha ( t 6 ) 
gaftado la hora en difeurfos, y confideraciones, N ^ I ^ ^ ; ^ ! 
íin poner en el alma propofitos firmifsim os de exer- tónui . de las Cartas de 
citar acciones virtuofas (dexandola propenfa , á SanaThe^^»». i i . 
no penfar en mas aíTanto que el que fe encamina 
á la gloria de Dios , y qaanto dice reditud ) es 
inutilifsima , y poco agradable a. la Suprema Ma-
geílad ; pues como advierte Sinta Therefa de Je -
fus : , , L a Oración mas acepta, y acertada , es la 
que dexa mejores dexos. No digo luego al pre-
„ fence muchos defeos; que en eílo , aunque es 
bueno , á las veces no fon como nos los pinta 
nueílro ^amor propio. Llamo defeos confirma-
^ dos con obras, que los defeos que tiene de la 
f., honra de Dios, fe parezcan en mirar por ella 
muy de veras, y emplear fu memoria , y entcn-
dimiento en como le agradar, y moftrar mas el 
amor que le tiene. ( 1 7 ) dy) 
4 S i tu Tupieras lo mucho que aprovecha pa- S.TherefC-m.i3.11.4. y 
ra profperar en la Virtud, y los dones que prepa- *'tom' 'f de fus Ca"• 
ra el Señor a las almas devotas que trabajan fieles 
en la Oración mental, formando refolucipnes ver-
daderas , y propolitos firmes para feguir la per-
fección ; tu principal eftudio fuera muy vigilante 
en hacerte fuerza para que entxaffen en tu alma 
unas detenninaciones foiidifsimas , que te colo-
caf-
Ubi Deus bonum vjdet 
propoíirum j üUc falu-
tarc íígillum & ^admi-
randum imprímk. 
S.Cy:Il. HíciofoLCate-
cheí. i.c:.T:.m. ap.BihL 
Patr. tom. 4. Edic.CoI. 
I 6 Í 8. 
0 9 ) 
Ñeque quid íis/ed q t w i 
Tclis cire attendit; íi ta-
w e n m quantum petes 
fatag's , ut quad adhuc 
eífe noli c^pifti; tíTe 
mereaiis. 
Hug. á S. V id , in Solí-
loq. tie Arrha aiúma; 
ciica fin. loaa, 2. 
i 20) 
Dcus nonfccundum bo-
noruniopem neveiitum, 
fed jux a faiíloris piopo-
iitum coronas ¿largiri 
folet. 
S.Joaiu Chiyfoíl.Hom. 
^. fupcr 1. ad Corint. 
i¡¿ mcd. tom. 4. 
(21) 
Sta.Theref. tn fus Avi-
fcs. Avif. 30. 
.iifeü Í : ( 2 2 ) 
Feflincmiis ciuendatnin 
vitmav Domino antc-
quara auferat cíferre. 
C^far. Arelat. Hom. 
x j . poíl med. apud E i -
bl.Patr. r. j.p.irr.3. p;ig. 
7*2.. Edit. Coi. I Í J S , 
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caíTen en el ár.imo de obrar !o mas perfeelo j cuva 
diípoficíon ( dice San Cyrüo ) enamora tanto a la 
divina voluntad , que al punto que mir-a en el al-
ma el buen propoílto , imprime en ella el íello de 
íli amor , para aflcgurarla en la Virtud, ( i 8) Si te 
reíiielves con veras eñeaecs á una Santidad eíme-
radifsima , aunque anualmente no la tengas , y á 
empiezas á gozarla en el aprecio del Seíior g por-
que fu Mageftad ( como lo advierte Hugo de San-
to Vitlor ) no íblo mira á lo que eres , fmo al 
mifmo tiempo á lo que quieres fer , con tal que 
trabajes , y no quede por ú el hacer verdadero 
tu propoílto. (19) Es nueftro Dios tan agradecido 
( íegun San Juan Chryfoftomo ) que no efpera fu 
bondad Soberana que lleguen las obras para apron-
tar el premio : íi el propoílto es firmé , y cerno 
debe fer , en el momento que efte exifte, confiere 
el galardón. (20) 
5 Por los faludables intereííes que configueri 
las almas , con los ofrecimientos , que hacen a l 
Señor , aconíeja Santa Thereía de J e í u í f e a m o s 
muy eílables en repetirlos muchas veces , y aísi 
dice la Santa hablando con fus Monjas: Haga ca~ 
da día cincuenta ofrecimientos a Dios de SÍ , y efto ha* 
gd con gran fervor , y de feo de Dios. (2 1) Aprefu-
remónos (dice San Cerario).feamos diligentes,-
para enmendar nueílras coílumbres , ofreciendo 
nueftra vida al Señor antes que nos la quite. (22) 
Porque no hay equidad mas loable ¡ y obligación 
mas juila , que el ocuparíe el alma en la repeti-
ción de ellos ofrecimientos*, pues ( como advierte 
Dionyfio Cartuxano ) aísi como el hombre , todo 
lo que es , todo lo que goza , y todo lo que pue-
de , lo ha recibido de la largueza de íu Dios 5 aísi 
ta ni-
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lamblcn efla obligado á reñituirle, y ofrecerle to-
do lo que puede , todo lo que goza , y todo lo 
que es. (23) Ninguna acción (fegun Santa There-
fa de Jefus )debe falir de el alma racional fin eílc 
ofrecimiento , y afsi dice la Santa en fus Aviíbs: 
Cada ohra qu8 hicieres dirigela a Dios , efreciendofe-
la , / pide le que fea para fu honra , y gloria, (24) 
6 Sentando, pues, en la inexplicable utilidad 
que adquieren las almas, quando fe dan á la Ora-
ción , en fer muy fervorofas, atentas , y puntua-
les , en ofreceríc á Dios , examinando bien en 
aquellos aíTantos que flaquean , y propenílones 
naturales, que mas las inclinan al deforden 5 fe ha 
de procurar Tacar un propofito , no foloen común 
de corregirfe , y enmendarfe generalmente de to-
dos fas dcfcótos ; porque el propoíito en efta am-
plitud , y fin mirar á materias fmgulares , no fue-
le fcr muy firme : y aunque íe execute de eíla for-
ma ; no ha de fer folo , fino que debe falir acom-
pañado con otros que dirijan el conato á la enmien-
da de aquellas imperfecciones , y defedos , que 
mas efpecialmente dominan , y conibaten al alma. 
Expliquemos efte punto : Es tu natural propeníb 
á la ira , y la impaciencia ? pues en efte cafo has 
de aplicar tu meditación á confideraciones opuef-
tas á efte vicio , facando firmifskno propofito de 
exercitar la manfedumbre con todas las períbnas, 
y folo contigo la feveridad ; pues como dice San-
ta Therefa de Jefus á cada una de fus Hijas: Con 
todos fea manfa , y confgo rigurofa, ( 2 5 ) Es tu ge-
nio de complexión agrefte , dura , y poco afable 
para el comercio humano ? pues encamina tu pro. 
pofito á manifeftarte con dulce fuavidad en los in-
cidentes que aquel dia fueren ocurriendo : Acomo* 
D d d dar-* 
Quemadmodum to-
tum qiK.d homo eft3po-
teft j & habet , á Deo 
omnipotente acccpitjfic 
totmti <jiiod eíl , quod 
poteíl , qued habet 
Dco rependat & cfte-
rat neceífe eft. 
Dlonyr, Carth. de Pro-
fed:. Spitít, art, 14, ín 
fine. 
(H) 
S.Tkeref. en fus Avlf . s. 
Avir . i ^ . 
IÍ. ••d h f!3 SKIRJ tJ 
^5? 
S. Tbercf. en el mlfm© 
lugar. Avifo J4. 
La Santa en el mlfmo 
lugar. Avif. 
(17) 
En el mifmo lugar. AvI-
fo 67. y 14. 
Prov. xo. v. 15. 
M 
1 en el 
tado. Avif. 3. IO. y 14, 
La Santa en el lugar ci-
¡"3 ;0{IT .2 
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'darfe ( dice Sanca Therefa) a la complexión de*aquel 
con quien trata : con el alegre, alegre , y con el irtfí 
te, trijle j en fin , hacer/e todo á todos, para ganar-
los a todos. ( 2 6 ) Por el contrario , fi reconoces á tu 
genio algo dado á las chanzas \ rifas , y jocofida-
des, debes proponer con sólida eficacia moderar-
te en las burlas. Hablar con todos con alegría mode~ 
rada ( como previene la Seraphica Madre. ) Vt 
ninguna cofa haga hurla ::: £hiando ejlnvlere alegre 
no fea con rifas demafiadas fino con alegria humilde, 
modejla , j / edificativa, (27) 
7 Eres propeníb á las parlerías } marmura-
cion , y locuciones vanas ? Harto trabajo tienes; 
porque efte vicio ( fegan fe afirma en los Prover-
bios ) es un feminario de inumerables culpas : In 
multi/oquio non deerlt peccainm. (28) Tus propoíi-
tos han de fer muy firmes en reprimir la lengua, 
para que fe mantenga en caridad fia ofender a tus 
hermanos. Entre muchos, fiempre hallar poco (acon-
feja la mifma Seraphica Doctora. ) Nunca hablar 
fin psnfarlo hien , y encomendarlo mucho a nuejlro 
Señor , para que no hable cofa que le defagrade::: 
En todas las platicas , y converfaciones , fiempre 
mezcle algunas cofas efpirituales,y con eflo fe evita* 
ran palabras ocio fas , y murmuraciones, (29) Eres 
aficionado á íaber novedades , chifmes , y cuen-
tecillos, que regularmente fuceden en las cafas, y 
aun en los Conventos? O quedefdicha,y que mife-
ria goza tu natural, efpecialmence fi eres Re l i -
gio fo , para no confeguir la perfección ! InftfU-
yete bien en aquellos perjuicios , que San Juan de' 
la Cruz avifaen fas Cautelas, produce efta vana' 
inclinación ; y no podras menos ( fi lo meditas 
bien ) dexac de esforzarte para proponer con toda 
el 
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el alma una fegura enmienda. (30) E» cofas que no 
le va, ni (e viene, ( dixo Santa Therefa ) no fea cu-
riofa en haUar¡asyni preguntarlas. (3 1 ) Te experi-
mentas , y ficntífs jactanciofo , vano , y preíumi-
do acerca de tus colas, cerno en la ciencb , en 
la virtud , y calidad del nacin-iiento ? Pues no 
defeuides en quantas horas tengas de Oración , en 
formar propofitos que curen efta peñe > porque 
el echar landre por la boca , es una enfermedad 
que fi no fe remedia , atofsiga , y corrompe la fa-
llid del efpiritu. Oye la receta con que te cura eftc 
accidente Santa Therefa de Jefi s : Nunca decir co-
fa fuya digna de loor , como de f u ciencia , virtKdes9 
j lincge , fino tiene efpcrtnza que húvra provecho j / 
emon.esfea con humildad ¡ y cen ccnfideración , que 
aquellos dones fon de la mano de Dios. (3 2) Ulrima-
menre , fi tu oración quieres que fea (anta , ntil, 
y provechofa , la lias de dirigir á la producción 
de ofrecimientos faludables , y propofitos firmes, 
qi e pongan en tus obras una reditud indefe¿tibie, 
y una conftante enmienda en todas tus acciones. 
8 Aísi lo lograrás , fi defpues que formares 
los prcpofitcs , aplicas tu ánimo á la fidelidad de 
darlos cumplimiento , ayudándote para el fin de 
efta confecucion , con las confideraciones que 
mueven á la voluntad para fer conftante en las 
ofertas. Confidera bien la Magcftad de aquel Se-
ñor Omnipotente á quien confagras tus ofrecimien-
tos , y en vida de efta grandeza Soberana no po-
drás menos de cumplirlos. Reflexiona en el agra-
vio intolerable que reciben los hombres , qnando 
otros hombres no los fon fieles en cumplir lo qnc 
los prometieron. Pues fi tu quieres , y pidcs( di-
ce el Santo Abad Pedro Mauricio Cluniacenfe) que 
D d d 2 el 
(?o) 
San Juan cíe la Ci uz en 
íus Caut. Cant. 5. 
( I D 
S. Theref. en el lugar 
ciud. Avif. 46 . 
?1¿) 
E i el iniímo lugar. 
Avif. 12. 
VJ? , ¡mmo exigís tioi 
rcddijQUod t i b i prornit-
titur á próxima ; & pu-
ca iaDjo non exigí cjuod 
pron i i t t ku r Deo. 
pctr. Maurit. Clun. !Ib. 
<ÓEplft. 1 $ . ante fín.ad 
Priores , apud Bibliot. 
Patr. tom. 12. part. z. 
Edit.Col. 1618. 
( H ) 
Malte mellus eft non 
promitcere, qnam fidera 
promiíTain non adinaple-
re. 
S. Aug. Serm. í i . ad 
Frar.inEretno^poft med. 
tom. 10. 
( « ) 
Facüc ex amico jn¡mí-
cum facies, cui pro Suf-
ra non reddas. 
S. Hieronyni, tom. 1. 
Kpilí;. 14. ante ñ a . 
Mukl ín promirsíone 
honeíla funt veloces, in 
exhibitione raendaces. 
S. Profp. lib.s.de Vit. 
Gotuernp.cap. lo.iu me-
dio. 
( 3 7 ) 
Pflufquampromittas de 
líberes : & cmn prornif-
íeris , facias. 
Senec. de Morlbus, an-
te médium , pag, 677. 
Edlt. Baíil. 1 y37. 
( & ) ' 
Cicer. Hb. 3. de Offíc. 
pofl médium, tom. 4. 
S. Theref. en fus Av¡-
ios. Avif. 3 i , y 3». 
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el próximo te cumpla la oferta que te hizo i con 
quánta mas jafticia pedirá la Suprema Mageftad, 
que tu le fatisfagas lo que la prometifte ? (33) 
Giandifsíino mal es no hacer ofertas al Señor ; pe-
ro ( fegun San Aguftin )es mucho mas crecido ha-
cerlas para no cumplirlas. (34) Es coía muy fácil 
( afirma San Geronymo ) hacer al amigo enemi-
go quando fe quebrantan las ofertas. (3 5) Y eftc 
daño confifte ( como advierte San Profpcro ) etv 
que fon mas que muchos , los que ficndo veloces 
en los ofrecimientos, fe acreditan mendaces quan-
do no cumplen lo que ofrecen, (56) Por cílo 
avifa Séneca el que fe coníideren con detención 
paufada , los ofrecimientos que p'radican los hom-
bres 5 porque defpaes de prometidos , no h a y ra-
zón que cohonefte el diferir fu cumplimiento.; 
(37) Si la promelfa fue formalizada deliberada-
mente, fin dolo , ni violencia; entonces ( dice 
Cicerón ) es fiempre válida , y conftante , y fe de-
be cumplir : Prowijfa femper fervanda funt > qu* 
nec v i , nec dolo fac ía funt» (38) 
9 Para fer fiel , y con'lantifsimo en los ofre-
cimientos , que haces al Señor todas las maña-
nas en la Oración mental \ te ofrece un arbitrio 
Santa Therefa de Jeíus , que fi tu le obfervas, 
ferán infalibles tus propofitos : Lo que medita por 
la mañana ( dice en fus Avifbs ) trdjga prefente 
por el día > y en ejlo ponga mucha diligencia, por-
que hay eran provecho. Guarde mucho los fentimien" 
tos que el Señor le comunicare '•> y ponga por ohra los 
defeos que en la Oración le diere. (39) Eílo ul t i -
mo lo eonfeguirás indefedible, íi obfervas lo 
primero : Si quando dexas la Oración llevas en 
memoria Us coaíidergciones ¿ y- fentimientos 
ían-
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fantos que en ella recibiré , todo el dia andarás 
vigilante en cumplir las ofertas , que hiciíles á tu 
Dios; porque la inftabilidad de los buenos propo-
fitos , no tiene mas principio ( fcgiin Santo Tho-
más ) que las vagaciones de la mente , que olvi-
dando lo prometido en Ja Oración , fe efparcen, 
y dilatan por los objetos rranfirorios , y exteriori-
dades de efte mundo. (40) Hazte cargo del gran 
beneficio , y fineza amorofa , con que fuMagef-
tad fe portó con tu alma , quando en la Oración 
la infpiró defeos de practicar en fu fervicio algu-
nas obras efpeciales 5 que efte favor, refiexionado 
por t i mifmo , te colocará en el conocimiento de 
no haver cofa mas Jufta ( como lo afirma T i tel-
ina n ) que el poner en la practica los fantos pro-
pofitos que infpira en nueftro efpiritu la Magtftad 
Divina. (41) Anadea efto el renovarlos muchas 
veces en las horas del dia : porque ( fegnn Trire-
ttíio ) el fervor de los Santos propofitos , al inf-
tante fe entibia, fí cotidianamente no los acalora la 
renovación. (41) Finalmente,no apartes de tu con-
íideracion aquella fentencia de S. DiadocOjen que 
dice el Santo , que al punto te rendirán los ene-
migos de las almas , fino eftás muy firme en la 
manutención de ios buenos propofitos : Nijt 
¡¡ropo/itum volttntatis nofír¿e v i teneamus, fa*. 
ci l la Voememhitsdiripimur. (43) 
Propofiti luílabílltas 
pertmet ad evagatíoncm 
mentís. 
D . Thom. 2. x. quácíl. 
3y. art. 4. in «orpor* 
ad 3. 
Jufturo cft , ut fanA« 
propoíita ({uxcumque 
Deo infpirante conce-
pímus, ad efteóhim per-
ducere , & Deo perfol-
vere laboreinus. 
Titelm. Jn Annot. 
fup. Pfalai. 4^ ), v. 1 f, 
fea. r. 
(4») 
Fervor faná:í propoíítl 
Cito nimis amittíturj ni-
íí quotidiano exercitio 
renovetur. 
Joan.Trit. orat. y. m 
conventu Abb. habita, 
?ine médium, pag.87-8,, 
(43) 
S. Diadoch. de PeifeA. 
Spirit. cap. 3 4., apud Bi-
bliot. Patr. tom. 4.pat». 
749. Edit, Col . l í i i * 
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CAPITULO XV. 
D E L d P E T I C I O N . 
S E Ñ A L ANSE Q^JAr^O COKIDICIONES 
que deben concurrir en ella , parajer agrada-
ble a la yíagcflad Omnipotente. 
\ l / ^ \ T r a de las partes de la Oración mental es 
la petición^ es tan propia Cuya, como 
que de ella faca fu denominación; por quanto efta 
voz Oraúo fale del Verbo m? oras^no, fignifica ro-
gar, ó pedir: por lo qual S, Juan Damafceno difi-
ÍM . nió , y compendió fu eíTencia en Tolas eílas voces: 
defide1', « p . ^ ' ^ Oratioejl f e t i m decenmmaDeo. ( i ) La Oración 
no es otra cofa que una petición de las cofas m i -
les , Tantas , y decentes que fe deben pedir al Se-
ñor. Qiiatro condiciones aTsigna San Aguftin pa-
ra redificar la pedcion. Lo primero, Te debe co;v 
íiderar quien es el que pide; lo Tegundo, la coía 
que Te pide; lo tercero, para quien Te pidejy lo quar-
t o , quién es á quien Te pide : Conftderet unvfqutf-
que qual'is dehet ejfe qm ietjt , quid petat, pro quu 
ffi petat , & aquo petat. (2) Entre la multitud de las 
S. Auguft. serm. 41. milerias que acompañan al hombre, debe confide-
ad fratr. in Eremo, poft rar con efpeciai examen Tu inTuficíencia, Tu pobre-
íne4. toiti. io. , 1 . n - J 1 
za , y la grande incontiancia de aquel pequeño 
bien que efta gozando, fi es que mantiene algu-
no. Acerca de la inTuTiciencia fe verá preciTado a 
reconocer en Ta perfona ( Tcgun San Buenaventu-
ra ) muchas impcrTecciones : por lo refpcdivo á la 
po-
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pobreza , nada hallara en si en que con veras ren-
ga propiedad ; y en orden á h indabilidad de lo 
poco que goza , no podrá menos de rcmer la rui-
ra , y el desliz para perderlo prontamenre, íl el 
aux.lio divino no fe lo conferva. (3) 
2 Si re reparas bien (dice San Anronino ) y 
confideras lo que crespo podrcás dudar fi tienes al-
go bueno, queeíto folo es de Dios,y quede tu co-
íe.ha no tienes otra cofa que infinitas rmldades. 
(4) O qué abundancia de defdidias, y qué lleno 
de ínumerables efeafeces hallarás en Ú mifmo íl 
te reconoces con atención veridica ! A l punto fe 
r-efolvera tu corazón en un eftruendo de furpiros: 
todo ferás lamentos , todo ayes , y todo lagrimas; 
pues ( como afirma San Bernardo) aquel que apli-
ca la conílderacion , para examinarfe , y conocer-
fe , folo halla en fu individuo infinitas plagas que 
llorar. (5) De efte conocimiento nacen los im-
pulfos eficaces para pedir á Dios el remedio , y 
auxilio para falir de tanto mal. Aqui es quando 
la criatura , viendo fu pobreza , ( y meditando al 
mifmo tiempo en la liberalidad del infinito que 
puede remediarla) fe deshace en ruegos, síipli. 
cas, y deprecaciones para alcanzar mifericordias. 
Machos ( como lo advierte San Zenon) eftán apef-
tados , y padecen dolencias de gravedad mortife-
ra ; mas por no examinar fe , ni querer conocer-
fe , fe quedan con fus males fin fentir lo mifmo 
que los mata. (5) Efte defeuido, y torpeza infen-
fible , es la raíz que detiene las suplicas del cora-
zón del hombre , para no encaminarlas al Medico 
Divino , que puede curar nueftras enfermedades; 
pero tu (buelve á decir el mifmo San Zenon ) no 
apartes la viíta de tu propia miferia : repárate con 
pan-
h ) 
HJCC tria debet -homo' 
eonfiderare , feiliect 
fium in fuHcicütiaiTj, 
fuam inopiam , & quia 
bonum quod h;ibet3iioa 
habet permane ntem. In 
primo Ce inveniet im-
pcrfcéhim j in íeenndo 
non habet propriiinij in 
tertio debettimere ma-
]um,tuinam, &. I.iprum. 
S> Bonav. ftip. Ijr. 3^. 
in liiie3 pag.3^. tom.i. 
Rcrpice quah's ex te íis; 
ex ce mala, bona á Deo 
efle non amb.gas. 
S. Antonin, [tait. i . tít. 
3. cap. 7. ^. 1. jn linc, 
w 
Qiií femetíprum bene 
coníi ¡erat , in femetip-
fum invenit multa qua; 
plangat. 
S. Bern. Serm, 45'. ad 
Sóror ant. med. vol. z. 
Mah'i dum í ibí non at-
tendur.t , acgritudines 
graves , & infanabiles 
pati fe tiefciunt, & nec 
hoc quidem fentiunt, 
quod íegi otant. 
S. Zcn. Serm. de prx-
cepto ant. med. atnid 
Bibli'jt. Patr. tom. 3. 
p.pi. Edit. Col. I<JÍS. 
Idem , IbiJ» In calcCj, 
m 
Ne petas á Deo Jult'a, 
íeJ fo!a tibí faiuraria. 
S. Nihis Pargncf. 148. 
a p . Bib-I. Patr. tom. 
p'ag,2. Edit. Col. 1 á 18. 
fe) 
Implcnda funt femper 
pof tu lan t imn d c í i d e r i a , 
quoties illa pofeuntur, 
cjtiíe á racione non de-
T i a m . . 
S". Greg. Mag. l íb . 1 r. 
ínRtgiftro i t x i l d . l . c a p . 
49 Hpiíi. 45r. ad Joan. 
EpifcPanorm. in princ. 
( l O ) 
Ootnls qu i pct't quod 
rnodo pe^endüm. eft, 
femper exauditur ad 
m'.Vtstem. 
Hug. á S,Vi«aor. in A11-
not . fup. Epift. ad K o -
ñ a u , ante med, tom.i. 
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paufa : atiéndete bien ; 'que en tu mlfrna infpec^ 
cion encontrarás impulfos para atender á Dios pi-
diéndole el remedio : Atiende t ih\ ut ftfsis attende* 
re Deo, (7) 
3 Reconocidas en si mifoio las llagas, dolen-
cias, y necefsidades que oprimen al hombre ; ya 
tiene principio para inílrLiirfe , y conocer lo que 
debe pedir, y no engaííarfe en el defignio de fu 
ruego. El que fe reconoce cubierto de llagas , y 
ulceras peftilentes , y defea fanar , no debe pedir 
( como enfeña San Nilo ) medicamentos fuaves; 
porque eftos carecen de vigor para deshacer la en-
fermedad : Tolo ha de pedir aquello que le fea fa--
ludable , aunque íe experimente algún martyrio. 
(8) Y en efte cafo ( fegun lo afirma San Gregc-r 
rio ) íu petición no fe fruftrara 5 porque el Señoc 
íiempre concede aquello que le piden, íl va regu-
lado por conformidad á la razón, (p) Jamás ef-' 
conde fus oídos la liberalidad de nueftro Dios, 
y fu clemencia foberana, á las peticiones que fon 
juftas; porque nunca dexa de atender , percibir, 
y efeuchar ( dice Hugo de Santo Vidor ) al almj 
que le pide , como debe pedir. ( 1 0 ) Si quieres que 
tu ruego proceda con tino en fu folicitud , ponte 
á confiderar los infinitos bienes que fe hallan en 
los Theforos inefables del Emperador Omnipo-
tente. A l i i encontrarás opulencias fin fin en toda 
linea de riquezas , terreftres , celeüiales , eter-
nas, taaníitorias 5 y en fin , quanto puedas querer, 
pedir, y defear para enriquecerte en todas claf-
fes. Solo refta el que tu procedas acertado en la 
elección de aquellos bienes , que fon mas dignos 
de pedirfe ; porque fi efeoges los tranfitorios , y 
caducos antes que los eternos 3 haces grande in-
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furia l como advierte Cafiano ) a la magnificien-
cia incomprehcnfible de aquel Señor opulentifsi-
mo a que no fe contenta con dar poco, ( i i ) Nin-
guna cofa temporal, con antelación á las eternas, 
(dice San Juan Chryfoftomo) fe debe pedir al 
dador de todo lo criado , porque es íbiicitud in-
digna ( refpedo de fu virtud inmenfa , y franca 
liberalidad ) no dirigir el ruego á lo perdurable, 
y celeftial, por pedir unos bienes que fe confia-
men , y deshacen en efta mortal vida, ( i 2) O men-
te de los hombres , ( exclamaba un Gentil) y 
quántas fon las fombras , nieblas , y lobregue-
ces , que te ofufcan para efparcirte con error en 
ciegas peticiones ! T u pides riquezas, que á mu-
chos caufaron defventuras. Tu defeas honores, 
que á inumerables abatieron , y te fatigas con 
imaginaciones bulliciofas , por adquirir las Mo-
narquías. Dexate, pues , ( dice Valerio xMaximo ) 
de eftas necedades , entregando a las caulas futu-
ras la difpoíicion de aquellos males, que .tú anhe-
las , y pides como ñ fueran bienes 5 y arrójate 
en un todo al arbitrio del Numen Celeftial, para 
que él fea folo el que govierne tu fortuna. (.13) 
4 Solo aquellas cofas que fon competen-
tes , y dignas de authorizar la franqueza de un Se-
ñor de poder infinito , fe han de pedir á Dios, fe-
gun lo decia el Philofopho Sixto: BXQ féfié aDeo, 
qa¿ dignum eji frxftare Veum. ( 1 4 ) No pidas baxe-
zas, porque en eíle ruego fe acredita el que pide 
( fegun el Chryfologo ) fumamente ignorante de 
aquella poteílad que tiene el Señor para enrique-
cer-
( n ) 
Itaqae magnificient^ 
ejus, ac muniíicentix 
niaximam írrogabit in-
jimarrj; cjuifquií. lempi-
temis petitlonibus pf»-
t é t a ü t ú s t tianfitoriuin 
aliejuid & caUucura al» 
eo maJuerit poftaiarc, 
Joann. CaíF. Goliat. 9» 
Abb. Ifae j cap. z; . i 
medid. 
Valer. Maxim, líb. 7. D'ft. memorab. cap. t . 
apu<í Bibl. Patr. tom. s .Edit .CoI. m S . 
(14) 
E e c 
( 1 2 ) 
Níliil temporale a Dco 
petendum : indignam 
valde efl: á tam liberail 
& tanta virtuteprsefta»-
ti hujHÍinodi petere,qU£ 
in prsfeiui vita dilipl5-
vmuur. 
S. Joann. Chryf. tom. 
1 .Hom. J4 . ame íincm, 
column. 148." 
(tí) 
O denfiísinjis tenebns 
involuta mortaümn 
111 ens! In quein late pa-
tentem errorem carcas 
prscationes tuas ípar-
gis.-1 DIvuias penis, quáe 
Hiuitis exitio fucrmic. 
Honores Cupis, qnl plil-
respelíurn dcdei u m a e g -
na ttci m ipfa volvis3 
quorum exítus lepcnu-. 
niero m¡fcr;it)i¡es cer-
nuiitur. Define igitur 
Aulía f u t u r i r iuaioritiQ 
tuorum cauíis quaíi fe-
lícjfsíiBÍs rebus per pe-
titlonestuas inraare.Scd 
te totum ccelc-ílium ar-
bitriutn permite. 
Slxt, PJúlofoph. fent. 114. pag.^jr. 
Qu! vIHa& indigna pre-
camr, praeftaatis potef-
tatem degencr petitor 
ignorat. 
S. Petr. Chryf. Serm. 
131. ín rned. ap. Bibi. 
Patr.tom.j.part.a. pag. 
^ j . E d i t . C o l . i ó l S . 
(1^) . 
S. Theref. Camm. de 
Perfec. cap. 42. 
(17) 
Cura oras magna ora, 
ídef t , ora qu^ajtern^ 
íuncjora qu« di vina funt 
Se Coeleftia. Noli orai-e 
pro pecunia , quia ^ru-
go eft j noli pro auro, 
«juia metallum eft; noli 
pro poffefsioae, quia 
tenaeft. 
S. Ambrof, ln PCalin, 
n 8 , act. 
(18) 
Idem Ibid, 
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cernos con dádivas fublitnes. (1.5) j^ue cuefla fe¿ 
dir mncho (dice Santa Therefa de Jefus ) pues pe* 
dimos a poderofo ? Vergüenza feria pedir a un gran 
Emperador un maravedí . ( 1 6 ) Quando pides á 
Dios , pide grandes cofas. Solo has de pedir lo 
que es eterno , celeftial, y divino , y no lo tem-
poral , y íi efto fe pide, folo debe pedirfe en 
quanto conduce para alcanzar lo eterno. No has 
de pedir ( como te lo aconfeja San Ambrofio ) di-
neros , ó monedas , porque en realidad folo fon 
efeoria : no pidas oro , porque en efta efpecie na-
da mas fe encuentra que un poco de metal: no pi-
das poífefsiones , haciendas , ó heredades ; pues 
aunque goces muchas', nada mas preciofo que 
porciones de tierra , encontrarás en fu entidad^ 
( 1 7 ) Las súplicas que llevan por objeto la confe-
cucion de eftas baxezas temporales, rara vez arri-
ban á los oídos del Señor ; porque fu Mageílad 
( fegun advierte el mifmo Santo ) únicamente oye 
aquellas Oraciones que piden cofas dignas en que 
fe manifiefte la grandeza de fus divinos beneficios: 
Ij la Oratio ad Deum non pervenit : non audh Deusy 
nifi quod fuis dignum ducit ejje heneficiis. ( 1 8 ) Lo 
opueílas que eran al efpiritu de Santa Therefa de 
Jefus eftas peticiones, lo indica bien la Santa quan-
do dice : „ Yo me rio , y aun me acongojo de las 
„ cofas que nos vienen á encargar fupliquemos á 
Dios r hafta pedir á fu Mageílad rentas , y di-
ñeros; y aun algunas perfenas que quifiera yo 
fuplicaflen á Dios las repiíTaííen todos/ Ellos 
buena intención tendrán , y en fin fe hace por 
fu devoción , aunque tengo por mi que en eftas 
„ cofas nunca me oye. Eftáfe ardiendo el mundo: 
3> quieren tornar á fentenciar á Chri í lo , como d i -
o cen 
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í , cen , pues le levantan mil teftimonios : quie-
„ ren poner fu Iglefia por el fuelo , y hemos de 
gaftar el tiempo en cofas , que por ventura íí 
Dios fe las diefle, terniamos una alma menos 
en el Cielo. No, Hermanas mias., no es tiempo 
93 de tratar con Dios negocios de poca importan- (l9^ 
cia. ( í p ) S. Theref. Camin, de 
5 La Santa Iglefia, nueftra Madre, haciendo- Pcrfcc* lt 
fe cargo de la gracia que necefsitamos para no errar 
en nueftros ruegos , pide al Señor en una de fus 
Oraciones , el que fu Mageftad nos comunique lu-
ces , para que folo le pidamos aquello que con-
forma con fu divina voluntad : Vt petentihus defi- (20^ 
derata concedas , fac eos qua t'thi piad ta fnnt pof~ Ecclcf. ln fer. 4.poft 
tulare. (20) Efto mifmo pidió San Aguftin quando D ü I n • 4 ' QuadraS-
•decia á Dios : Dadme gracia para que os pida lo 
que Vos gujlais de o)r , y a m me conviene pedir, . 
(21) Y efto también es lo que debemos pedir to- « ¿ " c aud¡íé dekdet! 
dos : ( pues como enfeña el mifmo Santo ) no fa- & •míhí expediat. 
bemos todos el que muchas veces aquello que pe- ^ X ^ o ^ p ^ n c i ' p ! 
dimos nos puede fer perjudicial. (12) Si no fomos tom. 9. 
fieles en recurrir á Dios para que ilumine á nuef-
tras mentes , jamás acertaremos en nueftras peti- ( i * ) 
r \ % r r ' • c / J * Nobls aliquando Cubre-
cioncs s porque folo el Efpintu Santo ( como di- pi^ho^etamusquod 
ce el Apoftol ) es el que puede deshacer aquella nobis non expediré nef-
enfermedad que regularmenfe nos acofa , para lie- A ^ . Traéh 81. fup. 
narnos de ignorancia , acerca de los bienes que Joann. ante fin. 
debemos pedir : Spiritus adjuvat infirmitatem ncf-
tram : nam quidquid oremus , Jtcut oportet nefei- • 
MTÍS' ' , . . . . ' ÍUWIT.Z^ 
6 No obftante los peligros , ignorancias, y 
debilidades , que algunas veces padecemos, acer-
ca de los dones que fe deben pedir , cofas hay en 
los theforos foberanos de tan fegura utilidad, que 
E e e a def? 
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defde luego, fin el menor peligro, podemos esfotí-» 
zar nueílras suplicas para que Dios nos las conce-
da. La Divina gracia, la Cbaridad , la Efperanza, 
la Fe , la Humildad , y las demás Virtudes, fon 
unos bienes de condición tan provechoía , que no 
puede haver riefgo en íblkitarlos. Pídelos á Dios 
con toda el alma ; que ellas concefsiones no fon de 
aquella linea en que fu Mageltad fe muel1ra,quan-
. . do las otorga, mucho mas ayrado , que clemente. 
D?us c u m ^ f e atiquM ( H ) y eri ^ » P^a caminar en tus deprecaciones 
pofeítur, dando irafeí- con infalible acierto , y para enriquecerte con lo 
tur. non dando unifiie- * r • . ^ . , . , 
^r s mas preciólo que te puede dar Dios para (ervirle, 
s. Profp. apud D. Au- y agradarle , pídele folo te comunique gracia pa-
l l i t w t * 3 $/ t i hacer en un todo fu Tanta voluntad. En efta pe-
ticion eftán incluidas todas las peticiones agrada-
bles á los ojos divinos , y lo mas Tanto , ú t i l , y[ 
fublime ( Tegun Bloílo ) que fe puede pedir: 
N i h l l mellus poJlitUre , nullamque prjefianHorem 
crationem poteft coram Deo , quam ut petas fieri vo~ 
t J , -RIÍr <?^m luntatem ejus. (25) 
lo fpir.cap. 9. ame me- 7 Qjitate de neTgos, y obra delcuidado lo-
* W bre aquellas cofas que en tus urgencias , y tribu-
laciones de la vida debes pedir á Dios, para mejo-
rarte en la virtud 5 porque no Tabes machas ve-
ces en lo que coníltte tu remedio. Dexate en ÍLI 
arbitrio ; fíate de Tu providencia foberana 5 no fies 
en la tuya para ílnc de tus congojas; que efta, co^ 
íno incierta, flaca , y defeíVible 3 peníando que te 
guia á la falud , te llevará á la muerte. Afirmite 
folo en el defigaio d¿ buCcar á tu Dios4 llevando 
por norte en tus empreíTis el reíignado afecto de 
que en todas Te cumpla el beneplácito Divino. 
'Apóyate bien en efta divina voluntad , y para ex-
citarte a mintenétte en ella, oye unas palabras de 
San-
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Santa Thercfa de Jefas, en que dice al Señor, 
lo que podrá fervirce de inílruccion faludable, pa-
ra no crear jamis en tus humildes peticiones: Pa-
ra que quiero yo, Seííor (dice la Santa) defeac 
mas i c lo que Vos quiíieredes darme ? Para que 
3, me quiero canfar en pediros cofa ordenada por 
„ mi defeo , pues rodo lo que mi entendimiento 
puede concertar, y mi defeo defear, tenéis Vos 
ya entendido fus fines, y yo no entiendo có-
a, mo me aprovechar ? En efto que mi alma picn-i 
fa falir con ganancia, por ventura eflará mi per-: 
„ dida. Porque fi os pido, que me libréis de urt 
^ trabajo , y en aquel eítá el fin de mi mortifica-
5, cion , que es lo que pido , Dios mió ? Si os fu-
„ plico me le deis, no conviene por ventura á mi 
>, paciencia , que aun eftá flaca , y no puede f iu 
„ fric tan gran golpe; y íl con ella le paflb , y no 
9 1 eftoy fuerte en la humildad , podrá fer que pien-
i , fe he hecho algo, y haceislo Vos todo mi Dios,-
3, Si quiero padecer mas , no querria en cofas en 
„ que parece no conviene para vueftro férvido 
perder el crédito, ya que por mi no entienda 
„ en mi fentimiento de honra , y podrá fer que 
„ por la mifma caufa que pienfo fe ha de perder, 
fe gane mas para lo que pretendo , que es fer-
9, viros. M ichas cofas mas pudiera decir en efto, 
„ Señor, para darme á entender , que no me en-
tiendo 5 mas como fe que las entendéis , para 
„ que liablo? Para que quando veo defpierta mi 
miferia, Diosmio , y ciega mi razón, pueda ver 
íl la hallo aqui en efto eferito de mi mano. Que 
muchas veces me veo , mi Dios , tan miferable, 
„ y flaca , y pufilanime , que ando á bufe ai' , que 
„ fe hizo vueftra Sietva, U que yjí le pared 1 te-
2, nia 
S.Thcrcf. eu fus Excla-
macioues, Exclara, 17, 
Gratior eft Deo profra-
tre deprecatio , ubi fa-
crificium Charitatis of-
fertur. 
S. Aug. Epift. 12^. id 
Anto nium poft mcdiuín 
tora. z. . 
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„ nía recibidas mercedes de Vos, para pelear con-
„ tra las tempeftades de cíle mundo. Que no mi 
„ Dios , no , no mas confianza en cofa que yo 
pueda querer para mi, quered Vos de mi lo que 
quifiercdes querer, que efib quiero , pues eftá 
todo mi bien en contentaros: y íl Vos, Dios 
„ mió , quifieredes contentarme á m i , cumplien-
„ do todo lo que pide mi defeo, veo que iria per-
dida. Que miferable es la fabiduria de los mor-
tales, y incierta fu providencia! ( 1 6 ) 
8 " La tercera de las quatro condiciones, que 
feñaló San Aguftin fobre la materia en que ver-i 
famos , pertenece a la defignacion de las perfonas 
por quienes nueftras suplicas deben inteteíTarfe, 
para rogar por ellas á la Divina Mageftad. ISÍo fo-
lo para si debe pedir el hombre gracias al Señor: 
también debe pedirlas para otros; en cuyo ruego 
( fegun San Aguftin ) obfequia á la Divina Magef-
tad , con un facrificio fumamente grato, fi es la 
Charidad quien le govierna. ( z j ) Mas por quan-
to puede intervenir algún error en eftas peticio-
nes, fera conveniente eldefignar quales fon los fu-
getos por quienes deben exercitarfe; y quales tam-
bién , por los que fe deben omitir. Los vivos , y 
difuntos fon el total objeto á quien fe pueden di* 
rigir nueftras Oraciones, porqué fu Mageftad be-
neficie á fus almas ; pero no fon todos los difun-
tos los que eftán capaces para recibir nueftros fu-
fragios. Por aquellos que falieron de efte mundo 
en gracia del Señor , y reinan en el Ciclo , en la 
pofleísion inamifible de la vifion beatifica, no de-
bemos pedir la gloria eflencial; porque efta ya la 
gozan , con lleno tan cabal, y dichofo, que nada 
necefsitan; en eftas circunftancias fe hacen ia-
ut i -
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utlíés nueftras peticiones; pues como enfeña el An-
gel de todas las Efcuelas, al que no efta necesi-
tado no fe le debe focorrer; y ílcndo infalible 
verdad , que los Santos que viven en la Patria, 
no padecen necefsidad alguna ( fino que eftán in -
briados con duración eterna en los contentos, y 
deleytes en que abunda la cafa de Dios.) De aquí 
fe figue, el que no es conveniente ayudar con fu-
fragios en la tierra , á los venturofos que viven en 
el Cielo: Nullt enim j u v a r i competit, aifí in eo, quod 
indigens efi , unie cum Sanófi , qui funt in Patria, 
fint ah omni indi<ientia immums inehriati ah uhertate 
T>omus Dei , eis juvare per fuffragia non competit, 
(18) 
9 Por los condenados que penan en las caver-
nas infernales, tampoco debemos orar 5 pues (co-
mo fe dice en el Apocalipfis ) llegaron al termino 
donde fin intermiísion , ni mudanza , ni alivio en 
fus quebrantos , padecerán eternamente el fuego, 
y el azufre , en compañía de la beftia diabólica 
que engañó á fus almas. (29) Y en eíla fitua-
cion donde los martyrios fon inalterables , nin-
gún refrigerio pueden recibir con nueftras Oracio-
nes ; por lo qual dixo San Aguftin : que íl el tu-
vieíTe infalible noticia de que fu Padre , ó fu Ma-
dre eftaban en el Infierno , que los abandonara fu; 
Oración , con el mifmo dexo que abandona al 
Demonio : Si feirem Patrem , vel Matrem meam 
ejfe in Inferno , non magis pro eis Orarem , quam pro 
Viaholo. (30) Por la mifma razón de hallarfe ya 
en el ultimo termino ( donde repugna qualquiera 
inovacion ) aquellas criaturas que exiften en el 
Limbo , eftán incapaces de recibir provecho coa 
nueftras Oraciones > porque también eftas eftán 
com-
(28) > 
D.Thom. in 4. díft.45:. 
quxft. z. are, 2. qtueí-
tiunc. 4. 
(2P) 
Díabolus , qui feduce-
bat eos , rHÍflus eft ia 
ílagnum ig iis& fulphu-
ris , ubi eft beítia & 
pfeudo prophetíe crucia-
buutiu- díe ac ao&£ ia 
Oecula fícculorum. 
Apocal. 20. r. & 10. 
5. Aüg. apud N. Ctir-
fiun Myft. totn.z. difp. 
6, quseíl:. 4. n* 124. 
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tomprehendidas en aquella fentenda f b r m i d a ^ 
en que dice el Eclefiaftes: Que en qualquiera pa-
rage donde cayere el leño , ya fea en el Auílro, 
ó ya en el Aquilón , alli únicamente han de per-
manecer con duración eterna fin mutación alguna. 
(3 i ) Y afsi, de los quatrolugares , que fon recep. 
c -J - lr „«. .A taculos de las almas que falen de efte mundo, con-
Auftmin, fíve ad Aquí- viene a faber : el Cielo Empyreo , el Infierno , el 
louem , Í11 quocumquc Limt)0 v ei Purgatorio j folo aquellas que en-
loco cecident , ibi ent. ' ; . J, 1 n r ' ^ 
Ecdc. u . v.5. tran en el leño de eíta tranlitona maníion , go-
zan capacidad para obtener fufragios , focorros,' 
y alivios en nueftras Oraciones : pues ( como ad-
vierte nueftro Dodor Angélico ) la Igleíla no ora 
por aquellas almas que eftán en el ultimo termino 
del bien , ó del mal , como fucede á las eterniza-
das en el Cielo , en el Infierno , y en el Limbo:; 
si folo por aquellas que defpues de la muerte eftáta 
( 3 2 ) detenidas en el Purgatorio , por no haver arriba-
No» ením out Eccleíia do al ultimo termino de la Bienaventuranza. (32) 
S l S veírai." ^ ^ benditas criaturas, sí es lidto ,. laudable, 
fed prohisqui^non dmn y meritorio multiplicar con fervorofa inftancia las 
ad m m i n u r a pervene- Supiicas) y deprecaciones ; pues como fe dice ea 
D. Thom. 4. Contu el Libro de los Machabeos: Es cofa muy fanta, ^ 
Gciu. cap. 51. faludable orar por los difuntos , para que nueftras 
peticiones las faquen de las penas que merecieron 
fus pecados : Sancía , & falubrls efi ccgitaúo pro 
de f u n d í s exorare , ut a peccatis foívantur. (33) 
10 Por todos aquellos ( fin exceptuar alguno 
de quantos peregrinan en la tierra ) debemos pe-
dir á la Clemencia Omnipotente , que los afsiíla 
' , faU con fu erada : pues aunque el Señor ( fegun San-
to f honus ) no oye por los reprobos) si íolo por 
los predeftinados ; como nofotros no íabemos 
qualcs fean aquellos infelices 9 podemos abfolura-
men-
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mente , aplicar a todos nueftras deprecaciones, 
como lo enfeña San Aguftin en el Libro de Correc-
ción, y Gracia. (34) El orar por si mifmo elChrif-
tiano , (aunque cfto fea bueno ) no es acción muy 
ardua ; pues tiene de fu parte la nccefsidad pro-
pia , que es quien le eftimula á implorar el ruegoj 
lo que no íucede quando ruega por otros ; pues en 
cfte cafo , Tolo es la Caridad, quien da aliento á 
la suplica , y entre eftas dos cofas ( como afirma 
el Chryfoftomo) ílempre es mas dulce a acepta, 
y agradable en los ojos divinos la Oración que na-
ce de la Caridad,que la que produce la urgencia,y 
necefsidad del mifmo que ora. (35) Cada día £ di -
ce Santa Therefa de Jefus) voy entendiendo mas el 
fruto de ¡a Oración , y lo que debí fer delante de Dios 
un alma que por /ola fu honra pide remedio para otras. 
(3 6) No hay en el aprecio Soberano ( fegun San 
Gregorio ) Virtud mas preciofa, que la dilección; 
ni mas deleitable para el enemigo de las almas, 
que la deftruccion de la Caridad. (37) No pien-
fes que quando ruegas por el próximo apartas la 
suplica de tu propio ínteres : por tí mifmo pides 
quando el amor charitativo te excita á orar por elj 
pues como decia San Antonio Abad : A st mifmo 
fe ama el que ama a f » próximo. (38) La conver-
ílon de los Infieles , las neccfsidades déla Iglefia, 
la exaltación de la Fe Catholica , el coníuelo de 
los afligidos , el amparo de los menefterofos, los 
auxilios para los pecadores , efpecialmente aque-
llos , que en la prefente adualidad íe hallan en Ja 
hora de la muerte 5 y el pedir luces al Señor pa-
ra que los Miniftros Evangélicos profperen , y 
adelanten en fus tareas Apoftolicas ; ha de fer el 
blanco , y principal deíignio á cjue han de mirar 
Eff ¡a. 
Orantes .1 titem non p?o 
ómnibus p ec cato ri bus 
exayditjjitur , fed pro 
ciuibuí'c.avi. Exaudiun-
tm enim pro prardeíU-
natis j iion autera pro 
prxfcriptis ad tnorteuiii 
íed /ícut n\ú\i quand!« 
vivíthic, rubtrahenduni 
efl correífíionis beneíi-
cium , quú non puíHi-
mus prxiicítinatos dif-
linguerc a reprobis , ac 
Auguín: \ dicit jib. de 
Corred.ik Grat.úa nul-
li cft dqnegandum ora-
tionis fifffraéiunj. 
D . Thom. 2. z . cju^ft. 
83. avt. 3. ad 3. 
' {T i l 
Pro fe orare necefsjtas, 
cogic, pro altero autem 
Charitas , fraternitati;* 
hortatyr. Dnlcior autent 
ante Deum eft oratía 
nqn qyain necefvítas 
tranfinirit , fed quarn 
Chantas fraternitati* 
commendat. 
S. Joan. Chryf. Honi4 
14. lu princip. 
S.Thcref. en el tora. 
de fu$Cart,Cart.23.n.4, 
( 3 7 ) 
Nihil prartioííus eft De» 
virtute dcleaionis; nihií 
delcftabiüusdUbolo cx^ 
tÍHdíone Charitatis. 
S. Greg. Mag, Part. 3, 
Paílor. cap. 1. Admo. 
ult.24.ante med.toni.tí 
Qulcumque dilexeric 
proximum, diligit ani-
mam propriam. 
S. Ant. Abbas Epift. t* 
ad Fratr. poft médium 
ap. Bibliot, Patr.tom.^, 
(19) . 
Obfecro igitur primara 
omnium íicri obfecra--
tlones, oratioiíes , poí-
tulationes , graúamni, 
aftiones , pro omnibiis 
hominibus : pro Regí-
Bus , & omaibus qiu 
in fublim'tate (une , ut 
(núietam & cranquillam 
vitam agamus in omiü 
pletatc, & caílltate. 
i . ad Tirnoth. Z . Y . r.-
& i . 
(495) 
Ibid. v. 3. 
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indeficientes tus deprecaciones , colno lo acón Te-
jaba el D jdor de las Gentes á fu Difcipulo Timo, 
theo. Sobre todo ( le dice ) como el principal de 
todos los aííantos , te encargo , y amonefto , que 
inceíTantemente fe hagan obfecraciones , Oracio-
nes , poílulackmes , y acciones de gracias por ro-
dos los vivientes racionales : fe ha de pedir por 
los Monarcas, y todos aquellos que eftan confti-
tuidos en mando , y jurifdiccion fublime , para 
que vivamos tranquila , y foíiegadamente i en 
exercicios de piedad , y pureza. (39) Porque has 
de faber (lebuelve á decir) que cftasdeprecacio-
nes le fon muy agradables á nueftro Dios , y Sal-
vador , que quiere dar el Cielo á todos los hom-
bres , y que logren la dicha.de inílruirfe en la 
ciencia , y cognición de la verdad : Hoc emm ho~ 
nnm efl & acceptum coram Salvatore Deo noftro , qui 
omnes hom'ínes vult falvos fieri 9 & ad agnltlonem 
veritatis venire, (40) 
11 Santa Therefa de Jefus tomo tan a pechos 
eíle encargo que nos hace á todos los Fieles el Va-
fo de Elección ; que no huvo aíTuato qae tanta la 
ocupaffe enel progreiro de fu vida , como el pe-
dir á Dios por el bien de las almas , deílruccion 
de las heregias, converíioñ de los pecadores , y 
quanto conduce á los incrementos de nueílra San-
ta Fe. Efte fue el objeto que excitó á fu efpirim 
para dedicarfe i la erección de ñi Reforma , como 
ella lo affegnra quando dice : En eíle tiempo lie-
garon á mi noticia los daños de Francia , y el 
„ eftrago que havian hecho eftos Luteranos , y 
,t quanto iba en crecimiento ella defventurada Sec-
ta. EHoirtb gran fatiga , y como íi yo pudiera al-
, , § 0 , 0 fuera algo , lloraba coa el Señor , Y le 
fa-
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fuplicaba remediaíTe tanto mal. Parecíame que 
, , mil vidas pufiera yo para remedio de ün alma, 
de las muchas que alü fe perdían. Y como me 
vi muger , y ruin , imporsibilitada de aprove-
char en lo que yo quifiera en el fervicio del Se-
„ ñor , ( y toda mi anfia era , y aun es , que pues 
„ tiene tantos enemigos , y tan pocos amigos, 
que ellos fueíTen buenos ) determiné hacer efíb 
poquito que era en mi , que es íeguir los confe-
33 jos Evangélicos , con toda la perfección que yo 
, , pudiefle , y procurar que eílas poquitas que ef-
3, tan aqui hicieílen lo mifmo : confiada en la gran 
3, bondad de Dios que nunca falta de ayudar a 
3, quien por él fe determina á dexarlo todo : y 
j , que íiendo rales quales yolas pintaba en mis 
defeos , entre fus Virtudes no ternian fuerza 
„ mis faltas , y podría yo contentar en algo al Se-
j , ñor : y que todas ocupadas en Oración , por 
los que fian defenfores de la Igieíia , y Predica-
„ dores ^ y Letrados que la defienden , ayudaf. -
, , , femos en lo que padicíf^mos á efte Señor mío, 
-que tan apretado le traen aquellos á quien él ha 
„ hecho tanto bien,que parece le querrian tornar 
ahora á la Cruz eftos rraydores s y que no tu-
viefle adonde reclinar la cabeza ::: O Hcrma-
„ ñas mías en Chtiftd ! Ayudadme á fuplicar efto 
al Señor , que para eflb os juntó aqui : eñe es 
vueílro llamamiento : eftos han de fer vuef-
„ tros negocios : eftos han de fer vuefiros 
defeos: aqui vueftras lagrimas : eüas T4 i ) 
vueftras peticiones. (41) s - r a c*»- ^ í í e e . 
cap. 1. 
F f f 2 CA-
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CAPITULO XVL 
PROSIGUE E L MISMO ASSUNTO, Y SE 
explica la ultima de las quatro condiciones que 
fe a/signaron en el Capitulo precedente. 
fi Tp? L contiderar la condición , y circunk 
I i tandas de la períbna á quien pedi-
mos , es la ultima de las condiciones que fenaló 
San Aguftin , para que nueftras peticiones fuef-
fcn venturofas, y pradicadas con acierto. Si en 
efte punto reflexionamos bien , y le meditamos 
con las luces de nueftra Santa Fe , gran fomento 
hallaremos para esforzar nueftras deprecaciones, 
folicitando grandes cofas, reviftiendo las suplicas 
de una conñanza tan fegura , que no podrá menos 
de abrir las bocas de nueftros corazones , paraef-
tar pidiendo fin intermifsion, gracias , y favores á 
nueftro Dios Omnipotente. Quál imaginas que fe-
rá la caufa de hallarte tu tan pobre de virtudes , y 
bienes efpirituales ? Pues fabe que no es otra , que 
la ignacion , y la pereza en que vive tu alma, pa-
ra no procurar con ruegos permanentes , el que fu 
Migeftad remedie tus urgencias. Si tu no ceíTas de 
pedir, y pides bien , el Señor jamás cefíará de 
eílarte dando : Dom'mus non tejfat daré , fi tu m» 
i) cejfes petere. ( i ) O que íin razón procede tu dexo, 
s. Bonav. Scrm.4. m qUando fufpendes el pedir t Avcrguenceíe ( dice 
San Buenaventura ) la defidia , y negligencia hu-
mana , quando es perezofa para pedir á un Dios 
de franqueza infinita , cuya liberalidad quiere dar 
«jucho nj^ s que acjudlo cjuc el hombre fe atreve á 
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pedir. (2)No folo (como afirma la Gloíía) nos con-
cede el Señor aquello que pedimos ; f inóles que 
nos franquea , y enriquece con muchirsimas gra-
cias , refpedo de i as quales , nueftra fragilidad no 
fupo , ni tuvo valor para pedirlas. (3) No hay ma-
yor jufticia , ni cofa tan conforme á la razón, ( íe-
gun Caíiodoro ) que el eftar rogando fin clexar de 
pedir á, un Señor de condición tan generofa , que 
recibe ofenfa fi no le fuplican , y le piden : Jttf-
tum e j l , ut f u g h e r rogetur , qui fi non f i t M M r ejftih 
di tur . (4) 
2 Pienfas , ó imaginas , que el natural de 
fiueftro Dios, es tan mezquino , y difciplicente 
como el de algunos hombres, que reciben enfado 
quando las peticiones fon importunas , y tenaces? 
Pues cree con certeza infalible , ( como te lo avi-
fa San Gregorio ) que las moleftas peticiones que 
caufan , y ocafionan defazon al corazón humano, 
fon dulces , y agradables al Soberano Juez de la 
verdad. (5) Quiere nueítro Dios( fegun lo advierr 
te Haymo ) que fean nuciros ruegos perenes , y 
conílantes , fin intermirsion, ni paufa la mas leve 
en aquello que piden , para que hagamos merito-
ria ia gracia , y ei don que recibimos: (6 ) Y a(si 
no receles que deícontente á Dios el moftrarte im-
portuno en tus deprecaciones ; pues ( como afir-
ma San Gcronymo ) fe transforma oportuna en fu 
divino agrado la importunidad de aquellos que le 
fuplican , y le ruegan. (7) Quando el dador no 
puede fer def:£tuofocn la liberalidad , (como fu-
cede al infinito) no fe debe canfar, ni faftidiar ( di-
ce Cafiodoro ) la perfona que pide en ias repeti-
ciones de la suplica. (8) El mifmo Dios nos afíe-
gura, que íi le pedimos, nos dará; que íi le buf-
(*) 
Erubsfcat humana pí* 
gritia , plus vulí Dcus 
•are , tjuam audeat ho-
rno poüulare. 
Idem S. Bonav. In Soli-
loq. cap. z. ant. fin. 
tom. 7. pnnd. 3. 
( S i ' 
Non folum <^xoá peti-
mtis , imnio etiam quas 
humana fiagllkas nef-
c i t , auc non praeílutúc 
petere , gratuito muñe-
re largitur Deus. 
Glclf. Oíd. fup. 3. Regí. 
cap.io.col,773, tonj.r, 
(4) 
Cafsíod. fup. Pf. 11?, 
verf. fac cum fei vo tuo, 
fol. ij»o. col. 1. 
Ea «pise ingrata eíTe ho-
minibus in pr.'ecibu» 
importunitas folet, J u -
dlci veiitatis placer. 
S. Qicg. M.íg. lib. 1 r. 
in Regiftr.iudiéi.í. cap. 
2. Epift. 2. in med. 
col. 1125. m\ 
Vult Deus nos importu-
nos eífe in pctenJo , ut 
fuá gratuita dona, nof-
tra udt me rita. 
Hjy¡». Serm. 2.fcr. 2. 
Licaniar. in medio. .(7) 
Importunitaas non ve-
reamur ofteníam : quia 
h x í apud Deum impor-
tiinitas opportuna eü . 
S. Hieronym. Hom.fup, 
Evang.Matdi.ante med, 
tum. 4. (8) 
Petenü nuiujuam debet 
efíe fifíídinra 3 ubi lar-
gitas donatoris non po-
teíi h;.bere defeétum. 
Cafüiod. fup. Pf, 1 ig , 
verf. fac cum fcryaiHO^ 
&e. fol, 1^ 0^  
Pet're, & fakhwi. voMx? 
oiKírite & inveivie'Is: 
pulíate, & aperieuir yo-
l-i.s . 
Macih . c i p . 7' v' 7' 
\ \ 0 ) 
Peta mus ovando , Í].U«-
ramus l.iboiandoj pulle-
mus deíiaerando, puife-
mus inoíicíendo, puiíe-
inus p_eííev¿i:aiido. 
S.Eufeb. EmiiíeiwHo^. 
35. au Monacli. á p ^ i -
bliot.Patr. toni. 5. p. 1. 
pag. .SJÍ». Edit. Co l . 
S .Auguí t in^edí t . cap. 
3^. circa £11. toiji. 9. 
Idem ihid. 
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cainos , k hallaitmos ; y que res al lirá qusr'do 
liamcmps a íus .puertas : ,(p) pues pidamos oran-
do ( fcg.un:nos/lo aconíeja San Eufcbio Nifeno. ) 
vBii%i.emos al SeñorjCiOD írahajo , y fatigas : Ila-
memoslccon defeos aídíentes i inüemos fiemprc 
aprovechando i y démosle gritos perreverandu en 
nucílros ruegos. (10) Yo , Dios mío , ( dice San 
AguPcin ) inftruldo en lo que ordena tu ..Oración, 
que me manda que pida , que burque , y que lla-
me : _te Uamo , te bufeo s y te pido \ : T M 4 Ora-
:t¡ane,ádmo-nítus pelo > qugro ,."Ó" fulfo. ( n ) ,,.,Y 
pues me aconlejais que buíque , ( buelve á de-
, , x i r el Santo ) concededme que yo os halle ; y 
pues me enfeñais que llame ; abrid a i que Ha-
>3 ma, confirmad al flaco , recoged ai perdido, 
refucitad almuerto , y governad todos mis Ten-
tidos , todos nvis: pen íamien tos , palabras, y 
obras en vueí l ro Tanto benep lác i to , para que de 
,, aqui adelante , á Vos firya , y .á Vos, viva , y 
á Vos me entregue. (12) 
j Conocía bien efte Santo, D o d o r la infiniti 
bondad , franqueza , y mifericordia de nueítro 
f Cl.cmpntifsimo Dios , y el gozo que recibe quan-
, do le damos ocafion para derramar en nueftro ef-
p i r i tu las lluvias de íus. gracias , haciendo . méri-
to para merecerlas en"la miíina cenílancia con que 
fe las pedimos j y por tanto, pufo xodo fu eftudio 
en repetir ios ruegos, para hacerfe digno de aque-
,: llo que pedia ; pues como dice el mifmo Santo en 
^otro lugar: para que fin efte Señor Divino (que 
íabe, nueftra mendiguez , urgencids , y necefsida-
oes, antes que nofotros foliciteraos el remedio) 
nos CQB?peÍe á que fe le pidamos; fino para dar-
nos, á entender , que fu Mageftad quiere fe haga 
nuef-
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n u e í r o defeo meritorio en el mifmo exércicio de 
repetir las suplicas , para hacernos capaces de los 
dones que nos prepara fu largueza? ( i 3) O que á 
ligero co í l e , que baratas, y qué de valde te ven-
de eíle opulentirsiaio Señor las infinkas gracias 
que athefora fu l iberalidad, para enriquecer tu 
corazón ! Nada mas te p ide , que el que tu fe las 
pidas; y eílo te lo pide con unas exprefsiones tan 
llenas de eficacia , y de moción para excitar tus 
ruegos, que es neceíTario que feas un momlruo, 
de infeníibilidad mas inítpientes y torpe, que la de 
los brutos , fi pones duda en que te concederá 
quanto le pidieres. (Tic Padre fe dará entre vofe-
tros ( dice Jefu Chrifto ) que íl un hijo que eirá 
necefsitado le pide un pan, le alargue una piedraj 
y íl le pide un Pez, le otorgue una Serpiente? Pues 
l i voíbt ros que fois malos, no tenéis corazón pa-
ra dexar de dar á vueílros hijos las cofas que fon 
buenas ; con quánta mas fineza , y afecto arao-
roíifsimo os llenará de bienes el Padre Soberano 
que tenéis en los Cielos ? 'Slergo vos cum Jitlsma~ 
¡ i , noftis honü data daré fiiils veftris \ quanto ma~ 
gis Fater vejher i qut in Coe'is ej¡ dahit hona petentr* 
busfe i Mira qué locución , y exemplo tan 
adivo para exerekar tu ánimo cá la refolucion de 
que le pides. Y fi é^as pexíliafiones no las juzgas 
..baftanres , recorre el Evangelio , y encontrarás á 
cada paílo símiles , y parábolas , con que el Uni-
génito de Dios te comueve , y excita á la creencia 
de lo mucho que conviene á t u alma, el que nunca 
dexe de pedir : Qportet femper orare'& non defice-
re. (15) 
4 paíTage que refiere San Lucas del Juez 
iniquo , que ni temia á D ios , ni hacia cafo de los 
hom-
. (n) 
Q«ai-€ Deus petere nos 
& quíerere & pulfure 
compellitjcjuitiovk qwid 
njbls nscc í far lu iB í í t , 
paüíquani pceamtus ab 
to , niíi ut iureliigamus 
quod velit exerceri ta 
orationibus deíi-deritjni 
noftrum j quo poflumus 
capere quod prjeparat 
daré? 
Idem Eplíl. ad Probana, 
cap. 8. íub fia. tom. z . 
(14) ; 
ho^  
mo, quem'-fi petierít ü-
lius fuas panem, mim-
quit ¡apidem porriget 
ei? Aut 6 pilcem.pccie-
rit , numquld Cerpen-
tem porriget el? 
Match. 7. y. ^. & io. 
( 1 5 ) 
Lúe. i$ . v. 1. 
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hombres, y no obílante fu dureza ineflexibíe,-
fe vio commovido a condeícender con la preteij 
íion de la Viuda , dexandofe vencer de fus nio-
(16) leños , y continuados megos : ( 1 6 ) Y la Parábo-
K l i r e v c ^ h ^ ex.PO^ el mifmo Evangelifta , de aquel que 
üfimeii quía mokfta eft á la media noche fue á cafa del amigo á pedirle 
fabo ¡Í!aCmyidua,VlndÍ" rres Panes P3ra dar de CCnar á dert0 i^efped , y, 
I b í d . v . 4 ¿ í > fíó obílante las vehementes efeufas conque reJ" 
batió fu petición , últimamente condefeendió con. 
ella 5 fon dos exemplos los^  mas adivos, y efica-* 
. . ees , para inftruirnos en lo mucho que alcanza la 
Hcm k-iik|.*.y.¿ «» importunidad en las peticiones. (17) Por lo qual 
dixo Jefu-Chi iílo : que fiempre configac el que fa-
be pedir: que halla el que buícaj y que al que lla-
ma , fe le abre la puerta : Omnís emm qui petit, 
accipit: & qui quarit invenit: & pnlfanti operietur, 
iflSO (18) Donde mas fe verifica , y manifiefta el aníia 
Idem ibid. r. i * ¿e nueftro Redentor , en orden al afedo con que 
defea que pidamos , recogiendo el theforo inefa-
ble de fus divinos méritos j es en aquel paífage en 
que dio como quexas á los Santos Apodóles por 
la ociofidad , y retinencia que notaba en fus su-
plicas. Poco antes ( como eferibe San Juan en el 
Capitulo catorce ) los havia diclio , que quanto 
pidieífen en fu nombre al Padre Soberano , fe les 
concederia : ¿¿¡uodeumque peúeritts Fatremin notni» 
^ipv fie meo , hec faciam. (19) Y en el diez y feis , vien-! 
Joann. 14. y. I J . do fu Mageftad el poco fervor de los Difcipuíos,' 
y los interéfles que fruftraban en no exercitarfe en 
eftas suplicas j los buclve á decir lleno de clemen-
cia : Hafta ahora nada haveis pedido en nombre 
mió : para que eftais ociofos ? Multiplicad el 
ruego , íl queréis coníblacion. Pedid , y lo con-
feguireis, y^  entrará la plenitud del gozo en vuef-, 
tros 
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tros corazones: Vfque modo mn petljll/ qnldqum 
in nomine meo : Petite & accipietlt, ut gaudim 
vejtrum Jit ¡>¡enum,(io) (20) 
5 Exprefsiones ion eílas de tanto valor para Wcn* 16» y. ^ 
dar confianza , y folicitud á nueftras suplicas? que 
es neceííario que carezca de Fe el alma que en la 
Oración mental no fe afervoriza para pedir, y; 
mas pedir al que tanto defea que le pidan. No 
pongáis duda ( nos buelve á decir el Unigénito de 
Dios ) en que vueftros ruegos ferán bien defpacha-
dos. Dad crédito á mis voces : oíd mis palabras; 
pues yo os aíTeguro , que los confeguireis, y en-
trará en vucñras almas todo aquello que me pidáis 
en la Oración : Vrofterea d'tco vohls , omma qua~ 
cuwque orantes petieritis , credite quia accipietis &¡ 
evenient vohis, (2 1) Qué lexos fe hallará eñe Se- ' ^ i ^ 
ííor de la feveridad que niega las gracias a que Marc« «"í» 
folicita nueftro ruego , quando nos amoneda á ef-
ta folicirud ; pues no nos exortára con tanta per-
fuaíion ( dice San Aguftin ) á que fe las pidamos, 
íino quifiera concederlas : Non tantum hortaretury 
m peteremus , nifi daré vellet, (2 2) Por efle Señor 
generollfsimo , franco, l iberal , y por eííencia S.Augiifl. ad illa verba: 
dadivofo , no queda, ni conílfte el que tu corazón Peute & ««'P1"1^ &c. 
fe halle tan pobre de riquezas del Cielo : la fal-
ta folo eftriva en la negligencia abominable , que 
cftá apoderada de t i miímo , para no refolverte á 
pedirle gracias , y favores ; y también por la po-
ca conftancia que mantienen tus ruegos quando los 
exercitas > pues íi al punto no alcanzan lo que pi-
den , inmediatamente te aburres, afioxas, def-^  
confias , y dexas de pedir. 
6 Efte es un eftilo groffero , y el mas perju-
dicial á tus interefles cfpirituales 5 porgue has de 
í g g fe-
S i Deus non dat ad ho-
ram exercetquxrentem, 
non coatemnit peten-
tem. 
S. Aug.Traft. 20. fup. 
Joanu. longe poft inied. 
tom. 9. 
(24^ 
Non íbtim Deus facit, 
quitJquid ad falutem: 
nec i-ieo negac, quia 
diftertj fed tempore fao, 
ideíl , congruo praEÍtat. 
Gloíf. Odinií fup. illud 
ad .Galat 6. tempore 
ením fue, col. j i o . 
tom, 6, 
( 2 5 ) 
Joann. 11. v. 13. 
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faber ( dice San Aguílin ) que íl Dios no concede 
en la mifma hora que le hacen la suplica , no por 
eííb defprecia á quien le pide ; pues Tolo íufpende 
el beneficio, para dar ocafion de merecer, y exer-
citar la confianza , ó porque entonces no convie-
ne al que le íblicita : (23) á cuyo propoíito dixo 
muy bien la GioíTa , quando advierte : que no es 
lo miímo el diferir Dios dar las cofas buenas, que 
el negarlas; porque conviene muchas veces rete-
nerlas hafta el tiempo oportuno. (14) Hay otra ra-
zón de refpedó mas alto , por lo qual no fuelen 
fer muy inftantaneas las concefsiones del Señor, 
aun quando quiere conferirlas 5 y confifte ( fegun 
lo dio á entender el Redentor del Univerfo ) en 
el culto 3 y gloria que recibe el Padre quando 
le rogamos en nombre de fu Hijo : J^uodcumque 
petieritis Patrem in nomine meo , hoc faciam '•> ut g(o~ 
rificetur Patrem in Filio. (2 5) Te parece que tüeíla-
rás demás en la Oración , y que no haces cofa de 
provecho quando pides, y ruegas , y buelves á 
rogar, y pedir, fin obtener concefsion alguna de 
las que eftás pidiendo ? Pues no dudes , que en 
cita poíitura , y conftitucion defconfolada , eftás 
haciendo mas labor, que ficonfiguiefles lo que pi-
des. En la paciencia con que íufres el no fer oído, 
y en la perfeverancia con que afsiftes ante el D i -
vino Confiftorio fin defiftir de fu prefencia 5 for-
mas un objeto el mas deliciofo , y agradable á la 
Suprema Mageftad ; y por gozarfe en t i , retar-
da el concederte lo que pides; pues fi te lo die-
ra prontamente , acafo le dexaras , y fufpendie-
ras la Oración. Si no eres oído ( dice San Joan 
Chryfoftomo ) perfevera para que lo feas ; por-
gue el Seüor quando fe detiene en otorgarte lo 
que 
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que pides, no lo cxccuta por aborrecerte ; n ú 
contrario , porque te quiere bien retarda el con-
ferirte lo que anhelas , por mantenerte mas efpa-
cio en fu amorofa compañia> Hace el papel cíle 
Divino Dueño (proíigue el mifmo Santo) de aque-
llos Padres carinofos que nada mas les guita que 
la focíedad con fus Hijuelos 5 y por mantenerlos 
á fu lado con permanencia maseftable , los difie-
j-en las dádivas , que ellos folicitan. (26) 
7 Otra idea de paternal amor, y utilidad pa-
ra nofotros , lleva fu Mageftad ( fegun San Bafi-
lio ) quando praclica la demora en la concefsion 
de fus favores ; que es , el habituarnos para po-
nernos en coílumbre de citarle pidiendo en cada 
inítante ; y también para que entendamos el que 
es don de Dios quanto recibimos , cuya inteligen-
cia , y el trabajo que nos coító fu logro , nos hará 
en fu cuítodia mucho mas vigilantes 5 porque el 
hombre pone gran conato en guardar lo que le 
cueíta mucho. (27) Por mas tardo , duro , y re-
nitente que á t i te parezca fe mantiene el Señor 
quando le bufeas con tus deprecaciones, no por eífo 
has de dexar de continuarlas. Mantente en ellas 
( dice San Juan Chryfoítomo.) No ceífes en tus 
ruegos ; y aunque configas lo que pides , no 
ceífes de pedir : proíigne en tu Oración , dándo-
le gracias , por la gracia que configuió tu suplica; 
que eíte es el medio mas adivo para confervar-
la , y mantenerla. (28) Tu erudición , tu ciencia, 
y todo tu faber, ha de confiítir (como te lo advier-
te San Baíllio ) en no defeonfiar de la franqueza, 
y liberalidad de nueítro Dios Omnipotente , aun-
que no te conceda lo que pides. Quanto mas dif-
tante te parezca que eftás de la confecucion de 
G i g a agüe. 
( t 6 ) 
Non exauditas es? per-
fevera ut exaudíaris ; & 
íi dífteit aliquando Do-
m.'nus:rion icifacirodidj 
ñeque te advtrf. tunícd 
difterendo diutius te 
fecum fervare vuit íícut 
&patres íillos induigen-
tius an antes } qu© iilos 
diutius apud fe rcti-
neant, quos dcíides r i -
dent dedita opera , mo-
rantur aliquid daturi. 
S.Joann. Chryf. tom.j. 
Seim. 17. 
(17) 
Fortaffe differt qo* 
datuius eft3 ut hoc mo-
do magis te ad afsidni-
tatem vocet, & i ntelli-
gas quod íít donumDei, 
& ut dati-m diligenter 
cuftodiasj fiquícicm ni-
tltur unuíquifque, quod 
magno labore invenir, 
id majori etiamquodaia 
diligentia cuílodirc. 
S.Bafí!. Conft.Münaíh 
cap. z. 
( i S ) 
Ne recedas á Deo quo-
ufque accipiasquod pe-
tifli: tune ceíía clamare 
quando acceperis ; ira-
ino m.^ gis neo tune cef-
fes,fed perfevera agen* 
gratia . pro eo qued ac-
cepiílijut peiíevereí ti-
bi, quod acceperis. 
S. Joanu. Cbryf. Hom, 
1 é. ex diverf, poft me-
dium c^ol. ngá.tora. 2, 
(19) 
pifcas ntmquam defpe-
rare, ur ubi peteris, & 
non acceperis non defif-
tas petere doñee accl-
pías. 
S.Bafíl. in Conftlt.cap. 
í . circa med. pag. 6a 
lom, 3. 
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aquellas gracias que folicita tu Oración , tanw 
mas adlvo ha de fer tu conato para esforzar el 
ruego hafta que las alcances : (29) y fi te redu-
xeras á formar un propofito con firmeza conítan-
te de eílar fiempre pidiendo hafta la hora de tu 
muerte ; hallarías en efta refolucion un auxilio 
de virtud tan preciofa , que en cierto modo fua-
vizára las penas, conturbaciones , y recelos que 
combaticíTen á tu vida. 
8 Yo trato á una perfona Religiofa ( que ac-
tualmente vive ) que le tiene formado , y no me 
parece fuera de propofito, darte la noticia del 
fubíidio , y focorro que logra en efta prádicaj 
por fi acafo te firviefle fu méthodo de alguna ut i -
lidad. Hallafe efta alma muchas veces fumamentc 
oprimida con la reprefentacion de fus pecados, 
con fuerza tan vivaz , que hay ocafion en que la 
falta poco para creer es aífunto impofsible el de fu 
falvacion; pero bolviendo (obre si , reflexionando 
en el propofito en que fiempre vive , de pedir á 
Dios mifericordia mientras dure fu vida , y re-
novándole con todo el corazón , luego fe fofsie-
ga. En otras ocafiones fuele agitarla mucho la con-
íideracion de fus miferias , de la adividad de fus 
pafsiones, de la tibieza de fus obras, y de la po-
breza lamentable en que mira á fu efpiritu acerca 
de todas las virtudes ; mas haciendo llamada acia 
fu mente para confiderar la mifericordia Sobera-
na , y la refolucion en que anualmente fe mantie-
ne para eftarla pidiendo hafta morir auxilios efi-
caces , para mejorar en la virtud ; al punto fe con-
fuela , y recobra alientos con que refuerza el áni-
mo para profeguir en fu propofito. Ultimamente, 
lo (jue mas le fuele acongoxar, es la experiencia 
que 
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que tiene de si mifma en orden á la repetición de 
fus deslices , imperfecciones a y defedHs j pues no 
obftante el permanente eftudio con que pide al Se-
ñor remedie fus flaquezas , y la conceda gracia 
para colocarfe en perfección ; eíle beneficio jamás 
la parece que le alcanza ; de que fe la íigue un 
defmayo , y caimiento natural , que folo tiene 
fuerza para eftrecharla á que conozca que fus peti-
ciones fon inútiles ; y íln duda alguna abandona-
ra algunas veces fu propofito, íl el Señor no la 
focorrieíTe con el efcudo de la Fe que la defiende 
con la verdad Catholica a de que fu Mageftad tie-
ne empeñada fu palabra para conceder en el tiem-
po oportuno quanto le pidiéremos con recio cora-
zón : Peiite & dahttur vohls, {^d) Efta prpmeíTa, f p ) 
y el propofiro ( que buelve á renovar ) de eftac Match, 7. v. 7» 
pidiendo a Dios mientras no falga de efta vida; 
refncira á fu ánimo para continuar en fu deíignio, 
gozando una vida de bailante confuelo, fixandofe 
para mayor ferenidad en la íentencia de San Pa-
blo , en que dice el Apoftol : que en el tiempo 
oportuno recogeremos las cofechas , que no go-
zamos al prefente , íi fomos conftantes en pedir, 
ó predicar el bien : Bonum antemfadentes non de~ 
ficiamustempore enlm fuo metemus non deficien' ^ * 
^ • ^ B 1 ) t ; AáGalar.' zj. v.12. 
9 Efto quiere decir con certeza fegura , que 
alcanzarás la falvacion, y vivirás eternamente en 
las delicias de la Gloria , f i eres puntualifsimo, 
conftante , y fervorofo en tus deprecaciones , fin 
apartar de tu recuerdo el avifo de nueftro Reden-
tor , en que nos previno fu Clemencia, la grande 
utilidad que adquieren nueílras almas en 0;ar , y 
pedir fin intermifsion : Oportet femper Orare & non 
de* 
Luc, 18. v. i» 
Scmpcr fuplícare nos 
dcccr: petainu» & álta-
te florida : petamus & 
in juventute poííd : pe-
tanms & in caduca fe-
ncdate perduái. 
Cafsiodor. fup. Pf. 8y. 
pofi: iuit.veií.}. f. I J I , 
Sívc confequamur quod 
petinms, five non, per-
fcvertmui, fcmper: 8í 
non folum gracias aga-
inus3 íí exaudiaamrjl'ed 
etiam íí repulfam pafsi 
fuerinius. 
S. Joann. Chryf. Hons. 
3. poft mcd, col. Z47. 
tom. 1, 
S. Laurent. Juftin. De 
Caíto Connub. cap.zs, 
longc poft med. pag. 
zoi . part. 1. 
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de fie ere. (3 2 ) En tedos tiempos, en todas las eda-
des , en la niñez , en la juventud , y en el ca-
duco defaliento que experimenta el corazón hu-
mano en la ancianidad , debemos pedir ( fegim 
Cafiodoro) á nucílro Dios Omnipotente. (33) 
Ningún accidente de quantos ocurren en el mun-
do puede tener vigor para impedir la adividad de 
nueftras suplicas. Alcancemos, ó no lo que pedi-
mos : atienda 3 6 no atienda Dios á nueftras pe-
ticiones , fiempre ( como afirma el Chryíbftomo ) 
ha de fer indeficiente nueftro ruego , dándole tan-
tas gracias por lo que nos niega , como por aque-
llo que nos concede fu liberalidad. (34) A noíb-
tros folo nos pertenece el llamar con inftancia á 
las puertas de la piedad Divina , y nunca eílar ocio-
íbs en rogar , y pedir ; no el providenciar acerca 
del efedo de nueftras peticiones 5 que efte oficio 
folaraente es propio ( dice San Laurencio Juftinia-
no ) del Emperador Univerfal que reyna en las 
Alturas : Peten di ¡nefl nehls fdcnltas , fed pth'iQ* 
num efeffKs defuper expeffandl funt , (3 5) 
CAPITULO XVIL 
®£ L d UEDíTmON. 
Mcdítatío anima» eft pa-
buluto. 
S. Hieronyai. Epift. 6, 
ad Florent. poíl med, 
tom. i . 
A hemos llegado á la ultima de las 
íeis partes de la Oración mental, que 
es la meditación 5 por lo que dixo San Gcronymo: 
que era pafto , y alimento del alma. (1 ) Pues al 
modo que el hombre exterior fe nutre , y refec-
ciona en el refedorio material ; afsi también ( co-
mo lo afirma Hugo de Santo Vidor ) el hombre 
interior goza aliaiento , y bebida en el refedorio 
de 
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ele la meditación fanta , rumiando los hcclus 
exemplares , y bebiendo el vino de la compun-
ción. (2) Qje aíT-into mas fabrofo puede feguir el 
alma, que el bufear á Dios, hablar con Dios , co-
nocer á Dios , y arrimiríe á Dios, y ulcimamen-
te unirfe con Dios ? Pues todo efto conílgue quan-
do medita fervorofa en los divinos atributos ; por-
que en fentir del Cartuxano , el fin de la me-
ditación , íi es verdadera , no mira á mas ter-
mino, que á unirfe , y hacerfe un efpiritu con eíle 
Señor Omnipotente. (3) Dios mió , ( deci.i San 
Anfelmo) el meditaren t'i, es mucho mas dulce que 
la vianda mas fabrofa : el hablar de ú , es refec-
ción completa : el conocerte á t i , cabal confo-
hcion ; y es eterna vida , el unirfe contigo. (4) 
Por efto afirmo Caíiodoro , que la meditación ha-
cia bienaventurados , quando ella fe dirige á buf-
ear el Reyno de ios Cielos con obras exemplares: 
i l l a meditatlo beatos facit quz operihus SanffisCoe-
lorum regna conqulrtt. (5) 
2 Afsi como el cuerpo recibe fanidad con la 
pureza de los ayres ; afsi también el alma ( fegun 
el Chryfoítomo ) adquiere robuftez de fabiduria 
celeílial con el nutrimento de las meditaciones. (<5) 
No es el pan cotidiano (dice S.Nilo) alimento mas 
propio para el cuerpo , que loquees para fuftentar 
á nueílra mente el manjar faludiblede U OMcion, 
ó Meditación. (7) O Piadoílfsimo Señor ( folia 
decir San Aguftin fobre efta materia lleno de ale-
gría ) que dulce es tu memoria para mi corazón; 
tanto te experimento amable , y deliciofo , qaan-
to 
alitaentum corporis , íic rpiritualls oratio alímentum iHeatis eíl. S. 
ap. Bibiioc. PAU. £o*n. y. pare. 1. £ i l t . Col . 161%, 
(2) 
Sícnt homo exterior in 
Refedoiío raatciíali ad 
horam cib J potuque re-
íicitur : ííc homo inte-
rior 111 Rcf^dorlo fanc-
t£ medkutíonis clivcr-
fqrum exemplcrum fer-
culis faginatur , & vino 
compunííioiiis potatur. 
Hug. á S. V í a . !ib. 3. 
de Giauftro aním^jcap. 
8. in princip. tora. z . 
Ornáis meditatíoim ve-
r £ finiv , & frudus eft 
Dco adha-rere, & muuxi 
fphituai cutn Deo Spi-
rítiim fieri. 
Dlonyf, Catth. DePer-
fec.Charle, art. 38. cir-
ca iúit. 
. ^ ) 
Meditarlo de te, Deu?, 
plufquam cibus fuavjs 
efl:: de te loqui plena 
efl: refedioite noíre per-
fecta confülatío: tibí ad-
híErere, vita eterna. 
S. Anfclm. in Medita-
tionib. iittera G.in fine. 
Cafslod. fup, Pf. 118. 
veri". Lex tua meditatio 
mea eft. 
Sicut corpus quod aerís 
puritare perfruknr , fa-
nius fie: fie aniina fit fa-
pientior, meditatioai-
bis erudita. 
S. J-iam. Chryf, H ) m . 
i.Tup. M i:th.opera per-
fcél. poít med. col. 14. 
tom. a. 
(7) Sicut pañis «ft 
Nlias ds O.at, cap. 19. 
(8) 
P¡ir$ímeDomine,quam 
dulcís eft memoria tua, 
quanto inagis iil te me-
ditoreft mihi dulclor, 
& amabilior. 
S. Aug. in Manual, cap, 
14. iñ piincip. tom. 9» 
(9) 
Níhil hac percgrínatio-
ne dultius fenticur , ni-
hil dultius fumitur, ni-
hl! veiiuscapitur, ficuc 
verborum Dei afsidua 
meditatio. 
S. Lnurent. Juít. De 
Lign, Vita?, traét 9. de 
Pei fcv. cap. 4. poli init, 
part. 1. 
( l O ) 
Ex díuturna mcdítatío-
nc Si exercitatione , vis 
& fericas perturbatio-
num frangirur, ac debí-
Jitatur. 
Evagr. ap. D . Joann. 
Damalc. lib. 1. Paiall. 
«ap. 70. 
( I I ) 
Pf. 38. v. 4. 
(12) 
Pf. t l i . Y,pZ, 
S.Theref.Cam. dcPcr-
fec. cap, 16. n. 1* 
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to mas medito en tu Divinidad ! (8) En qusmtos 
aíTuntos, ocupaciones , y ocurrencias pueden 
exiftir en la peregrinación de efta morral vida , no 
hay cofa ( fegun San Laurencio Jaftiniano ) mas 
dulce , y agradable , ni en que fe perciba mas 
verdad s que en la meditación de las palabras del 
Altifsimo. (9) Ella fi íeexercita con frecuente cof-
tumbre , es la que deshace ( como lo afirma Eva-
grio ) la furia de las conturbaciones , con que es 
herido nueílro ánimo , y la que le coloca en de-
vota quietud con fantas reíiexiones. (10) Y ella es 
quien difsipa aquellas frialdades del efpiritu , que 
introducen en nueftro corazón los objetos munda-
nos , y la que le acalora en el amor divino median-
te el fuego que fentia David en fu meditación: 
Concaíuít cor meum íntra me : & in medltatione mea 
exardefeet ignis. ( 1 1 ) 
3 Sin meditación diaria , y fervorofa en la 
Ley del Señor , es como impofsible el que fe ad-
quiera la humildad , y las demás Virtudes , ni 
que fe puedan confervar las adquiridas , como lo 
confieífa de si miímo el Santo Rev Propheta: iV/-
fi quod lex tua meditatio mea e j l , tune forte periijjem 
in kumilitate mea. ( i 2) Y aun por efta razón San-
ta Therefa de Jefus , Maeftra iluftradifsima de la 
Oración mental , defeaba con anhelo ardenriísi-
el que ninguna alma vividle en efte mundo mo 
íln meditación , y quifiera ( dice ) aconfejar ata-
das la tuvieran , aunque no tengan Virtudes ; por-
que es principio para alcanzar todas Us Virtudes ,y, 
cofa que nos va la vida en comenzarla todos los Chrif-
tianos ; y ningunoypor perdido que fea9 fi Dios le def-
pier ta atan gran hien , lohaviade dexar, (13) >, L a 
„ Meditación ( dice San írancifeo de Sales ) cau-
3 ) 
53 
3 3 
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5, Ta buenos movimientos en la voluntad , '6 parte 
afectiva de nueftra alma , como fon el amor de 
„ Dios , y del próximo : el defeo del Ciclo , y . 
3, de la gloria, el zelo de la Talud de las almas, 
la imitación de la vida de nueftro Señor , la 
compafsion , la admiración , la alegría , el te-
mor de caer en defgracia de Dios , del Juicio, 
y del Infierno , el aborrecimiento del pecado, 
la confianza en la bondad , y mifericordia de 
„ Dios , la confufion de nueftra mala vida paf-
fada ; y en eftas afecciones fe debe dilatar , y 
„ eftender quanto le fea pofsible. ( 1 4 ) 
4 Confifte, pues, la meditación, ( fegun Ja di-
fine Hugo de Santo Vistor ) en una frecuente co. 
giración, que inveíliga el medo , la caufa, y la ra-
zón de cada cofa , para faber lo que es , la cau-
fa porque es , y el modo cen que es. ( 1 5 ) San 
Bernardo la explica cafi en los mifroos términos, 
diciendo : que es una acción cRudiofa de la men-
te que procura inquirir la noticia de la verdad 
oculta , guiada de la luz de la propia razón. (16) 
Y lo miímo quifo explicar S. Buenaventura, quan-
do dixo el Santo : era la Meditacicn un efa-dio 
coníhnte , con induftria , fatiga , y dificultad del 
ánimo que emprehende , rompe , y penetra lo 
arduo , obfeuro , y oculto de las cofas , hafta 
que encuentra la verdad , para que el cfpiritu 
pueda contemplarla , cen admiración quieta , y 
deliciofa. (17) Hay des manetas de Meditacicn, 
una imaginaria , c intckdral la ( t í a . La in^gi-
naria , íe pracTica por medio de tmagir.es , y ef-
pecies corpóreas, propias de los fentidos i i ten es, 
como la fantasía imaginativa , y cegirativa , jas 
qtialcs reprefentan á ios entes , y objetos corpo-
B h h r a . 
Sao Francífco de Sai©* 
ea la introducá la Vid. 
devota, part. 3. cap. 6. 
al principio. 
U5) 
Medita:lo cft frcqucns 
cogitado , ir.odtan , & 
ci i i íam-, & lutioLcm 
uiiiuítujuíc¡hC reí kvef-
tigíns : mcdiim , quid 
fie i cauliin , quare lit; 
raticncm quonr.cdo íit. 
Kug. a i > . \ : á . de Arte 
Mtuitanci m piiicip. 
t O U i . 2. 
(16) 
Medltatio t i l fiudicfa 
rcei tis idio ceultx ve-
ritan's notitianj cu&u. 
propise latiouis inveíii-
gar¡s. 
í).Bun,¡n Seal. Clauflr. 
cap. ci.m in fine. 
. C1^ 
Mcdítaticnis fiudlum 
cít icir.pcr cAi;ovÍ4 in-
dvñi ix labore , tjuali-
bet animi dificúltate, 
aidua quaque appre-
¿tnc'cre; oblcuia ijM.a> 
pere , cctiuta perctra-
re, dente vtrit. i t d djy 
quafitin) invciiiat , SÍ 
aninu.ni ad vtiitatis 
cci,tcirplatioi.cnj3 cuni 
ac'iiiirmicnt & exuita-
tione adeucat. 
S. BcraV, De It"iic:íb. 
xternitat. írin. z> dift 
J . in iKcd. loiu. 7 . 
Impofslblle eft Intellcc-
tum fecundum prxfen-
l¡s vita» ftatu n , quo 
pafsibili corpotlconjun-
gitur, aliquid intélli-
gere tn aftu , n l f i con-
vertendofe ad phautaf-
mata. 
D.Thom.i.part. qujíl , 
87. art. 7. 
(19) 
Videmus enim quod 
impedito aáu vírtaus 
imaginativas per la;fio-
Ácm organi, ut in p h r £ -
netic'is::: impedátur ho-
mo ab íntelligendo ia 
aá:u •> etiam ea , quo-
rum fcietitiam pra:accc-
Idem j ibidem, 
Quilibet in felpfo ex-
periie potefi: , quod 
quando aliquís conatur 
aliquid hitelligere, for-
mar fibí aliqua phan-
tafmata per modura 
exemploruuij ¡¡1 quibus 
qiia/i infpici.it quod iu-
te}ligere íiudet. 
D . Thom, ibi fupra. 
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rales , fegun la figura, difpoficion , modos, y 
externas circunítancias que en si contienen 5 y 
aunque el meditar , y difeurrir para inveíligacion 
de la verdad , fea ado , y oficio propio del en-
tendimiento : no por eííb defdice á ella Medita-
ción el nombre de imaginaria , porque el entendí-
miento ( fegun Santo Thomás ) no puede exerci-
tarfe en ninguna de fus operaciones , y mucho 
menos en la Meditación imaginaria , fin el recur-
fo á los fantafmas , y reprefentaciones que for-
man la imaginativa , y demás fentidos internos. 
(18) Y afsi fe vé que en eftando lefo , ó maltrata-
do el órgano de la fantasía , fegun fucede á los 
frenéticos ; que entonces fe halla incapaz el en-
tendimiento , para entender , y percibir alguna 
cofa , ni aun de aquellas que antes tuvo ciencia, 
(19) Llamafe, pues, imaginaria efta Meditación, 
por la gran parte que tienen en ella las fenfacio-
nes imagines , y reprefentaciones de las poten-
cias cognofeitivas corporales, á las que concurre 
el entendimiento , con tal atención , que parece 
que va eftudiando , ó leyendo en las dichas re-
prefentaciones , el difeurfo que el procura for-
mar i lo que cada uno ( dice el Doctor Angélico ) 
puede conocer en si mifmo , íi hace reflexión , en 
que quando intenta conocer alguna cofa , es ne-
ceífario que forme algunos fantafmas por modo 
de exemplos , en quienes en alguna manera mira, 
y eltócfia lo que quiere entender. (20) 
5 La Meditación inteledual, es aquella en que 
el entendimiento forma las operaciones, difeur-
riendo de unas cofas en otras , para hacer el ju i -
cio que convenga , loqual executa por medio de 
las efpecies inteligibles, y cfpirituales , que fue-
ron 
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fon recibidas en el entendimiento pofsiblc por eí 
minifterio del agente , y fin formar reprefentacio-
nes , y figuras corporales 5 pues aunque fea cierta 
( fegun lo ya dicho por Santo Thomás ) que la po-
tencia intelcdual quando eftá unida al cuerpo, ei-
rá precifada en todos fus difeurfos á recurrir á los 
fantafmas , de quienes falieron las efpecies inteli-
gibles , que ella ufa ; en efte recurfo no fobrefa-
len tanto los oficios, y reprefentaciones de la ima-
ginativa : porque quando el entendimiento efta 
elevado , y pone mucha fuerza en la percepción 
de fus efpecies efpirituales , ( como regularmente 
fucle fuceder en la Meditación inteledual) enton-
ces las reprefentaciones de la imaginativa falen con 
mucha remifsion , y con modo confufo , y no 
llaman , ni divierten tanto al entendimiento , co-
mo le ocupan en la Meditación imaginaria : y la 
diverfidad que verfa en eftas dos Meditaciones 
acerca de las imagines , y figuras fenfibles, es la 
unica razón porque los Autores nombran a ia una 
imaginaria , y á la otra inteledual. 
6 Neccfsita el Varón Efpiritual fer muy eftu-
diofo en el fanto exercicio de la Meditación , íí 
quiere confeguir faludablcs progreffos en la carre-
ra del efpiritu j afsi por fer ella el medio , y mo-
do de los mas conducentes , para bufear á Dios, 
( que es el fin á que fe encamina la Inftruccion 
Terefiana ) como también por eftrivar en ella el 
acierto , y prádica provechofa de las demás par-
tes de la Oración mental; y mas e/pecialmentc las 
tres de que yá hemos hablado 3 que fon ; Acción 
áe gradas , ofrecimientopetic ión. Si meditas bien 
en los beneficios Soberanos, en el cuidado pa-
ternal , y amorofifsimas finezas, que debes al Sc-
H h h 2. ñ o n 
SicutStdlaá Stelladlf-
tat in clavitate, fie celia 
á celia in converfatione 
cum Deo fimt j feilicet 
ftatus !iTCÍpientIum3pro-
ficeatium , & perfefto-
rum, 
S. B^rn. 4e Vita Sollt. 
ad Frat. de Monte Dei. 
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ñor 5 no podrá menos de exercitarfe tu alma , tu 
corazón , y todas tus potencias , á tributarle to-
das aquellas gracias, que fon pofsiblcs á tu ef-
piritu , ofreciéndote con veras cordialifsimas 
á fervirle , amarle , y bendecirle en todas tus 
palabras 3 obras , y penfamientos, y en todos los 
inftantcs , que fu divina providencia te mantu-
viere en efte mundo. Si confideras los infinitos 
bienes ^ theforos s y riquezas celeftiales con que 
te puede enriquecer, y la Clemencia incompre-
henfible , y propenílon gencrofifsima , qué rey-
ha en fu bondad para llenarte de favores , y al 
mifmo tiempo reflexionasen tu pobreza , penurias, 
y necefsidades; cómo ferá pofsiblc que no exal-
tes el ánimo á la folicitud , y confianza para pe-
dirle quanto necefsitas ? De la Meditación bien 
exercitada , nacen los movimientos eficaces que 
guian nueftros corazones en bufea del Señor; mas 
por quanto verfan en efta marcha , y viage del 
Cielo tres clafles de perfonas , y gentes efpiritua-
les, que fon los principiantes , aprovechados , y. 
perfeftos, fe hace precifo el declarar el méthodo, 
y eftilo con que han de proceder en bufea de fu 
Dios. 
7 No es uno mifmo el que correfponde á ca-
da una de eftas claífes, por la diferencia que hay 
de efpiritus en orden al aprovechamiento 5 pues 
( como advierte San Bernardo ) al modo que una 
Cftrella fe diftingue de otra en la claridad ; afsi 
también un Religiofo , ó varón que fe aplica á la 
virtud , fe diferencia de otro en el trato que lle-
va con fu Dios, en fu retiro } ó en fu Celda, por 
la diverfidad que incluyen los eftados de los inci-
pientes , aprovechados, y perfedos. (11) Para 
ma-
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mayor declaración de efta dodrina, y rumbo fe-
guro que han de llevar las almas en bafea del Se-
ñor , fenalan los Authores Myfticos tres cami-
nos 3 ó vías, á quienes nombra Dionyíio Cartuxa-
no Via Purgativa: Via l í t m l n a t i v a , y vía Vnitiva. 
Tripex eft vía falut is . Prima efl vía purgativa. Se-
cunda ¡Iluminativa, Tertia eft via uni t iva, feu ¡>er~ 
f t f f i v a . (12) A cada una de eftas vias correfpon-
dc diiHnto movimiento, por lo que fe acaba de 
decir, y eftos los explica con fbberana luz San 
Dionyfio Areopagita en el capitulo quarto d:l l i -
bro de los Divinos Nombres. Llama al primera 
movimienro circular , ai fegundo redo , y aí ter-
cero obliquo. (2,3) Nombra al primero movi-
miento circular, que es figura perfecta, fin princi-
pio n i , fin ; y de efte modo camina á Dios el alma 
en cite movimiento mirándole con luz de fe, fin 
determinación de perfecciones particulares^ finoá 
todo Dios en el lleno de fus divinos atributos, como 
la Fe le minifiefta, fin valerfe en efte conocimien-
to del limitado que ella puede facar de las criatu-
ras. Nombra redo al fegundo r por quanto por 
el va fubiendo el alma con fu modo natural dere-
chamente de las criaturas aí Criador. Y al terce-
ro le llama obliquo , 6 torcido , y fe da quando 
el alma eftando puefta en el conocimiento de Dios, 
y fu grandeza inconaprehenrfible, defeiende , y 
baxa á confiderarle en las criaturas, para bolver 
defpues con nuevos intercíTes á mirarle en sí mif-
mo. El movimiento circular es propio de la con-
templación, de qu: hablaremos con alguna exten-
fíon en el Tomo figuientej porque el obliquo , y, 
efpecialmente el redo, que pertenece á la medita-
ción j nos dará materia para completar á efte pri-
pisr Tomo. CA-
Dionyf. C . i r th . de Fon-
te LUCÍS, art* ! • 
Det i lqt íe tfívinar mentes 
dicuntur moveri , c i r -
ciríaflccr quiitcm , (ium 
principio fiiieque caren-
tíbits pulcfvri bonitjue 
fplendoixbcfs imiunturj 
dlreéte tamen , cjuando 
adinferiontin providen-
tlam proceJunt rc¿tc 
omuia dirigen Jo j o b ü -
q u e v e r o , dain í n f e r i o -
ribas con íu lentes in eo-
dem ftatu i>erpctuo m a -
ncat , circum bonuni 
& puklttum , ejuCdem 
ftatus cauCaiii, femper 
fervantis. 
I>. l>ionyr A'-cop. cap. 
4. de Div i i i . N j i n i a i b . 
^ 8 . 
Magnitudo, & pulchri-
tudo crcatur^ , magni* 
tudincm 3 Se fpeciem 
Greatoris. 
S . Bonav. Serm. z , 
D o m . i n O d a v . Pafch^ 
in medio, 
Pfa lra . l i í . v . i . 
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CAPITULO XVIII. 
r^ATJSEmLMOFIMmUTO ^ECTO, 
que guia al alma en hufea del Señor, ajiu~ 
dandofe para conocerle de las criaturas 
de ejle mundo, 
I "TIL movimiento redo que guia á la Supre-
J ^ ma Magcftad es propio de las almas que 
ya eftán refueltas á bufear el Señor , y empiezan 
á feguir efte rumbo por medio de la Oración men-
tal. A eftos principiantes les es muy provechofa 
la meditación imaginaria en cuyo exercicio van 
poco á poco defalojando de fu mente las efpecies 
mundanas, y penfamientos vanos, que antes ocu-
paban todos fus difeurfos, entrando en fu lugar 
las noticias del Cielo , de la Muerte, del Juicio 
univerfal , y demás Novifsimos , y cfpecialmentc 
el conocimiento de las divinas perfecciones, y 
grandezas de Dios , que ven refplandecer en la 
multitud de criaturas , que pufo en efte mundo fu 
dieílra fobcrana. La inumerable variedad de pro-
ducciones que incluye elUniverfo jno es otra co-
fa ( fegun San Buenaventura ) que una fonora voz, 
que clama , y publica la excelencia de fu Hace-
dor Omnipotente. (1 ) Y lo mifmo ílgnificó Da-
vid qnando afirmó que eran los Cielos unos Pre-
dicadores que eftan predicando la gloria del Se-
ñor : Ca?li enarrant glorlam Vei, (2 ) Libro encade-
nado de numerofas maravillas ( dixo San Bernar-
do) que era la fábrica del mundo, en cuyas hojas 
encontrará eñampado el que quifiere leerlas, lo 
mas 
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mas inftrudivo para indagar algunos rafgos de la 
fabiduria incompreheníible de aquel que le crió. 
(3) Qúen leyendo en efle Quaderno celeftial (cu-
yos Aftros, Eftrellas , y Luceros , fon refulgen-
gentes Letras que defpiden luces para iluminar 
nueílrosdifcurfos) no fe engolfa en la meditación 
de tan viftofas criaturas, para fubir delfirmamen* 
to á lo mas encumbrado del Empíreo , con el an-
íia de reconocer á fu Hacedor, y darle infinitas 
alabanzas ? Quien recorriendo el tomo de las de-
mas hechuras que contiene la tierra, como fon 
los campos, las aguas , las flores , y la amenidad 
de tanto vegetable ; no hace memoria de fu Dios, 
y fe recoge dentro de fu alma para alabarle , y 
bendecirle , meditando en eftas maravillas? No 
defcuida'oa en efte empleo Santa Thcrefa de Je-
fus, como ella lo confieíTa quando dice : Apro-
vechabame á mi también ver campos, agua, 
flores , en eftas cofas hallaba yo memoria del 
9% Criador ; digo que me defpertaban, y recogían, 
>vy fervian de libro. (4) 
2 No fon todos los hombres los que perciben 
el acento.con que las criaturas pregonan la fabidu -
ria, Mageílad , y poder del infinito j pues (como 
advierte San Profpero ) el Cielo , el mar , la tier-
ra , y quanto exifte en efte mundo , han procla-
mado, defde que tienen ser, con ordenado acento, 
la gloria, y poteftad de fu Hacedor : pero es mas 
que grande el numero de hombres que no han 
efeuchado, ni entendido efta locución. (5) Ella es 
tan clara , que aun los Gentiles la entendieron; y 
afsi Zileuco, Legislador de los Locrenfes, dido ef-
tas exprefsiones para fus Ciudadanos en el proe-
mio de fus leyes : Todos aquellos ( dice ) que hall-
tan, 
D . Bemard. apud L e -
blanc in Pf, 18. v. i . 
quxft. uuka art. 1. 
m 
S.Thercf.Hb.de fu Vid. 
cap. 9. n. 4. 
(5) 
Coelum ergo , mare, 
térra , & omnia qu^ia 
eisTunt , confono fpe-
cicl CLI£ 3 oidinaticxuf-
que conceniu protcíla-
b.mtur g!or:am Dei, & 
prsdicatione perpetua 
majíftatem ful loque-
bantur Autoris : & ta-
men maximus homi-
num numeriis , hanc 
voccm non intellexit. 
S. IWper. lib. d. Vo-
cal, Gene. cap. 1. 
(0 , 
Oinnes qm ürbera ac 
regionem inbabltant, 
pes fuaíros eiTe oportet, 
& exiílimarc Dcos eiTc 
quod inanlfcftum lit ex 
CoeÜ , &totíus raundi 
¡nfpedlone, reiumqtic 
in ¡pfia íiirpedlone pul-
cherrima , Se ordtafi, 
Zaleuc. iu Prcxm. L e -
gum Suarura , ap. L e -
blanc , in Pf. iS . v . i . 
qiiseít. uuica art. u 
( 7 » 
Mundi machina c í lmu-
fica, & adrairabilis can-
fonantia pr^dlcaus , & 
laudens Deum. 
Homer. apud Come!. 
Alap. in EpUl-ad Ronj. 
cap. i . y. 20. 
Í 8 ) 
Afsídultate quotldiana, 
& confuetudÍHe oceu-
lomm , aílnefcunt aol-
mí 5 ucque admiraniur, 
nctjue icquirunt ra-
tioncs earum icriu« 
qttas femper vidíení. 
Ciccr. l ib.j . de Natur. 
Deor. 
( 9 ) 
Enift. ad Rom . i . y.xo. 
( to ) 
Creaturarura fpecies, 
rnamfcpie, pixclarifsi-
ajunt» divina: Majefta-
xis eíl fpecülum , optí-
tíiecjue in ¡lio condito-
ris virtia infpic|tuc, 
S. Lauieat.. Juft. part. 
1, iu Facifcul. Amor, 
eap. i i . cuca iuic. 
4 5 a Inftruccion Terefiam, 
fon mjgtnmUt de efte puebk , / vegwn , e$ 
conveniente que ejün perfuadidos a io. exijieneia de 
los Diofes , to qttalfe mam fie/la en la w/peccio* del 
Cielo , / todo el mundo , j> en el hermofo orden y y dif-
pofteion maravillo/a en que eflan colocadas todas Uf. 
criaturas. (6) Homero afirmó , que la gran maqui-
na del mundo era una muíica admirable que per-
manece indefeólible dando alabanzas á Dios. (7) 
Pero es la laftima (como lo advierte Cicerón ) que 
ja coftumbre quotidiana , que logran nueftros oíos 
en eílar mirando tantas criaturas , entibian el áni-
mo para no excitar la admiración , ni aplicarfe a 
las meditaciones útiles , que pudiera íacar de aque-
llas cofas que Gempre eftá mirando. (8) 
3 Verdad es que el poder infinito ^ la cífen-
cia , bondad , fabiduria , y otras perfecciones ine-
fables de nueftro Dios Omnipotente, forman un 
objeto tan fuperior á la luz natural , que la es ira-
pofsible penetrar fus fondos; pero fiempre (como 
afirma San Pablo ) aunque no pueda comprehen- . 
derlos , puede formar un juicio de percepción al- • 
tifsima acerca de eftas perfecciones; porque lo i n -
viíible de ia Divinidad , y fu eterna vir tud , fe dá 
mucho á entender por las criaturas de eíte mundo: 
Invifihilia enim ipjíns, a creatura mundi y per ea qu* 
fatta Junt , intelletfa coHfpiciumur: fempiterna que* 
que ejus virtus , & divinitas. (9) Todas ellas ( fe-
gun San Laurencio Jaíliniano) fon clarifsimo ef-
pejo en que fe reprefenta, el roñro , ó vulto de 
la vir tud divina. ( 1 0 ) Rapara bien en la menor he-
chara de quantas contiene el Univerfo^ y conoce-
rás , que aunque la eílés mirando iodos los dias 
de ta vida , encontrarás en ella mas , y mas que 
conocer. En cada cofa de las que Dios crió (de-
cía 
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da Santa Thercfa de Jeílis) 3, debe haber bar-
tos fecretcs de que nos pedemos aprovechar, 
3, y anfi lo hacen ios que lo entienden , aunque 
„ creo que en cada coílta que Dios crió hay mu-
cho mas de lo que fe entiende , aunque fea una 
hormiguita, ( i i ) Quien no fe entrega al pafmo K*1) 
lleno de admiraciones . y fe deshace en alabanza^  Theref.en ft s Moras» 
. / . . . _ Morad. 4. csp. i . n. ^ de fu Dios , al ver la induítna , y virtud aranofa 
que para nueftra utilidad pufo el Señor en un gu-
fano para labrar la feda , y en una abegita para 
regalarnos con panales ? Quien medita con re** 
flexión devota en la ofíciofidad de ellos animala-
zos , y que el pebre gufano trabaja hafta perder 
la vida por adornar al hombre con el material que 
facan fus tareas ; es forzofo que fe retire á fu in-
terior para formar difeurfos , y cogitaciones falu-
dables , que eleven fu alma á la contemplación de 
aquella mano que pudo producir unas criaturas de 
virtud tan maravillofa, que fe hiciera increíble, 
fino lo acrediraííe la experiencia. Mas íi cf-
to no fe viefle ( dice Santa Therefa acerca de 
a, efte punto ) fino que nos lo contaran de otros 
„ tiempos , quien lo pudiera creerá Ni con que 
razones pudiéramos facar , que una cofa tañí 
fin razón , como es un gufano , y una abeja»; 
fean tan diligentes en trabajar para nueftro pro^ » 
3) vecho , y con tanta induflria ; y el pobre gu-
0) fanillo pierda la vida en la demanda ? Para ua 
9J rato de Meditación bafte efto, Hermanas, aun-
que no os diga mas , que en ello podéis coníl-
derar las maravillas , y fabiduria de nueftro 
Dios. Pues que ferá íi fupieramos la propiedad 
de todas las cofas ? De gran provecho es ocu-^  
?, parnos en penfar eftas grandezas, y regalarnos 
S. Theref. Moraá. y. 
cap. 2. n. 2. 
in) 
feelíovac. Specu!. Mor. 
l ib . i . part. IO. d¡ft,33. 
.' I.4) 
Sic orationi Sanda rae-
ditatio neceíTaria eft, ut 
omniao perfeda elfe 
oratio nequeat , lí eam 
incditatio non comitc-
tur , aut príecedat. 
•S, Bonavent. in fpecul. 
difciplinse part. i . cap. 
n , poft init. tom. 7. 
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$i en íer efpofas de Rey tan fabio, y podetofo 
( 1 2 ) 
4 La ocupación de nueftra mente en confiderar 
eftas grandezas, íubiendo por las criaturas á la con-
templación de la Deidad, es el oficio propio de I 0 5 
obreros principiantes en el fanto exercicio de la 
Oración mental : en cuya efcuela darán felices 
paflos- para encontrar al Infinito , íl fe zanjan 
bien en la Meditación ? pues ( como dixo el Be-
lovacenfe ) ella es la que inftruye en el modo con 
que fe debe orar , la que dirige el ánimo , regu-
la la mente , y la que eleva el corazón , para lle-
gar á unirfe con la Divina Mageftad : Meditatlo 
dccet quid 3 & qualiter fit orandum , ciifponh & or-
dinat an'mum . & revulafiter mentem , elevar cor 
in Detíw. (13) Sin Meditación atenta, y bien teni-
da , no parece pofsible ( fegun un Santo Padre) el 
que feaperfeda la Oración. (14) Y por efte moti-
vo todas aquellas almas que ya eftán refueltas á 
bufear al Señor , y feguir la virtud , las es indif-
penfable ( fi quieren caminar con acierto ) el inf-
truirfe bien en el modo , y eftilo con que fe de-
be meditar en la Ley del Señor , y en quantos 
myfterios , dogmas , y verdades contiene la Reli-
gión Catholica. Antes de introducirnos en el me-
thodo con que fe debe meditar, parece convenien-
te el que aprontemos la materia en que los prin-
cipiantes han de exercitar fus confideracioncs> 
pues no obftante el fer efte afflinto muy común, 
y hallarfe eferito en los mas de los Libros efpiri-
tuaíes , no íerá inútil para los que leyeren la Inf-
truccion Terefiana, el que encuentren en ella la 
noticia de aquellos principales puntos en que puc-
han emplear fu Meditación. 
E l 
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5 El fin de eftc fanto exercicio , todo le ro^ 
Hucc a introducir en nueftras almas un anhelo fer-
viente- que nos conftituya en el propofito de buf-
car á Dios , firviendole a amándole , y temiendo-* 
le s para no deslizamos en la culpa , y vivir aten-
tifsimos á la obfervancia de los preceptos de nuef-
tra Santa Ley ; y para efte logro, fon muy opor-
tunas las confideraciones del Juicio final, Muer-* 
te , Infierno, y Gloria , y otras de efta linea; 
pues ( como afirma el Eclefiaftico ) jamás te darás 
á la culpa/i en todas tus acciones ocupas la me-
moria en la recordación de tus novifsimos i In 
tmnihus operihus tuis memorare novifs'ma tua 5 & ¡n 
éeternum no* feccabts. ( 1 5 ) Es neceflado ( fegun 
Cornelio Alapide ) que el racional , á quien no 
mejora , y mueve á l o fanto la confideracion de 
los novifsimos, el que no fea hombre » si un bru-
to , ó un penafeo , con corazón de azero, ó pe-
dernal. ( 1 6 ) , , Aunque fea verdad ( dice SanPe^ 
dro de Alcántara ) que todas las cofas criadas, 
„ y todas las efpirituales > y fagradas , nos mué-
ven á efto ; pero generalmente hablando , los 
Myfterios de nueftra Fe ( que fe contienen en el 
a, Symbolo , que es el Credo ) fon los mas efi-
caces , y provechofos para efto : porque en él 
fe trata de los beneficios Divinos, del Juicio 
final , de las penas del Infierno , de la gloria 
„ del Paraifo ; que fon grandifsimos eftimulos, 
„ para mover nueftro corazón al amor, y temor de 
Dios: y en él también fe trata de la vida, y Paf-
„ ñon de Chrifto nueftro SaIvador,en la qual con-
„ íifte todo nueftro bien, Ajuftandonos al metho-
do que ufa efte Santo Padre en fu tratado de Ora-
ción , pondeemos en los Capítulos fíguientes fic-
| i i a n 
Eccll.7. y. 40. 
; (1 ^ 
Novífsíma funtqua-
luor , mors, Judicium, 
3c gehenna, & cceleftis 
gloría: ntraque «terna, 
quibus qui non niove-
lur , vcl pcáK\ efl: , vel 
lapls , non homoj Cha-
lybs eft , filcx eft. 
Corn. Alap. la Ecclú 
caj». 7, r . 40, 
?0 
Xft percata caut'us de-
clmenu s , primo <lc 
cnurinltate , & nocu-
mentis peccati , Deo 
?gente } inteudo ícri-
vere. 
Dionyf.Garf. in Opuf-
cu!. df Eiiyrmit. Pecca-
tij prcaémio. 
(1) 
Peccatum quod fíe in 
pcríoium pub!¡cam,pu-
r a Regetn , vel Princi-
pe m j qui ge ik perfo-
nam toiius raultitudi-
KÜ éft , gravius quam 
peccatmn quod commit-
tttur contra, unam per-
fonam priv^tam. 
P . Thom. i . a. q, 72. 
art. j?. 
~ : ( 3 ) 
CaíTLDeus íeternus, ac-
aduraadits^. ¿t.imipeíw 
fíe Hsjeftatis , infinita? 
Sand'Utis, $i perfídio-
nis, peccatum omue, in 
quantum contra ipfum, 
í i ejus prxccprum com-
inittitur infinitam quo-
dam modo gravitatem, 
& enormitarem trahit. 
DlonyC Cirt. in OpuÉ 
ctft. de Enormitat. Pec-
catip a:t. 3, 
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'te Meditaciones que podrán fervir para cada unor 
de los días que incluye la femana. 
CAPITULO XIX. 
CONSIDERACION. S0%j{E LA MALI, 
cia, y gravedad del pecado, 
1 n r X í o n y f i o Cartuxano aífegnra en el Opuf-
JL^ culo que eícribio acerca de la cnormu 
dad del pecado , que no hay cofa que tanto arre-
dre al corazón del hombre , y le ponga freno pa-
ra no cometerle , como la confidaracion seria , ^ 
bien reflexionada , íbbre fu malicia, y gravedad, 
y los perjuicios que ocafiona. ( i ) Efta gravedad 
debe regularle por la magnitud , y circunftancias 
de la períbna ofendida , en cuya confideracion, 
dixo Santo Thomás : que el pecado con que es 
ofendido un R:y , ó Principe , que reprefenta la 
perfona de toda la malticud , es mucho mas enor-
me , qiu el que es cometí io contra un fugeto par-
ticular. (2 ) Pues eftando á efta regla , á que grado, 
de milicia , y perverfion llegarán las culpas que 
tienen por objeto á no m ;nor perfona , que á las 
tres Divínifsirnis de la Sacrofanta Trinidad ? Co-
mo el Eterno Dios , y fiempre adorable ( dice 
Dbnyfio Cmuxano ) fea de M 'geftad inmenfa,' 
íantidad inñnita , y perfección incomprehenfible, 
todo pecado, en quanto fe opone á fu Deidad , y 
fus Divinos Mindamientos, fe puede aífegurar ea 
cierto modo,que contiene infinita gravedad.(3;) La 
culpa mortal (añide S.Bernardino)ofende á un.in-
finito Dios, y riendo indayitabie, que quanto fue-
se 
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re el ofendido , mas excelfo en la fantidad , y lá 
bondad , en U nobleza , dominación , y feñorio, 
en la amiítad , y gracia , y en la magnificencia, 
tanto crece la injuria en enormidad j fe figue de 
cfte antecedente , con razón infalible , el que la 
ofenfa que nace de la culpa , contenga cierta ef-
pecie de infinidad , por quanto agravia á un Dios 
Omnipotente , que es infinito en todas eftas l i -
neas. (4) 
z Tal es la injufticia , horror, iniquidad, in -
gratitud , y perveríb deforden que comprehende 
el pecado , que fi meditaras con fervor eftas de-
formidades , colocarían á tu efpiritu en un firme 
propofito de .perder la vida, y quanto contiene el 
Uaiverfo , antes de arrojarte á la inordinacion, y 
precipicio de la culpa. Afsi fe hallaba San Edmun-
do, Obifpo Cantuncnfc, quien folia decir : fe arro-
jara con mas prontitud en una hoguera llena de 
boicanes , primero que dar confenrimiento al pe-
cado mortal. (5) S. Anfelmo decia también : que 
fi vieffc en un íltio el horror del pecado, y en otro 
ia anguftia , y el dolor que fe padece en el In-
fierno 5 y fueííe inevitable el haver de caer en 
uno de eftos dos íitios , que antes fe fumergi-
ria en el Infierno , que elegir fu evafion por me-
dio de una culpa. { 6 ) Tenían eílos Santos bien me-
ditada fu malicia , cuya fealdad ( fegun San Aguf-
tin )fe debe precaver con mayor diligencia , que 
la que pone el corazón humano , para huir el fu-: 
piicio de los tormentos mas aduftos. (7) Solo la 
duda que padecen las almas ( aun quando fon muy 
juilas ) fobre fi eíián, ó no en defgracia de Dios, 
es un dog.djque las aprieta m is que la mifma muer-
te , coma facedia algunas veces á Santa Thereía 
de 
Mortalís ctilpa cflTendit 
infinitum Deum , fed 
quantus Gil San«ft¡tate & 
bonitate , & cmni m o -
ái. nobilitate , & domí-
nationis jur¡lci;<^;one, 
atque amicitia: & grat íg 
arque magnificencia: 
magnitudine , íili qtií 
cffenditur, tanto magi* 
cít poaderanda ejus of-
fenfa. Cum ígitur Deus 
in ómnibus nts íít infí-
nitus, ideoefi^nfa con-
tra ¡pfum cít quodam 
modo infinita. 
S. Bernardin. tom. 2, 
Serm.12. art. t. cap.i , 
{v . 
Malo mlíltre In rogurrt 
ardentlfsímum , quanr» 
ía peccatum mortala 
coníen irc. 
Lo'^oaer. Bibliot. Con-
cioaat. tom. 3. trad» 
114. ^ j . n, 13. 
{6) 
Si hinc peccatl pudo-
rcm > inde inferni dolo-
rcm coi porali'.er cerne-
ré m y & nccelíai io uní 
irnmergi debcrcm.prius 
infernum, qaam pecca-
tum appeterem. 
Idem ibjd, 
Mag.s efl vitanda pec-
candi inditas , quam 
quasübct tormcntoiuiu 
imanitav. 
S. Auguft. de Contrít. 
Coidij, cap.S.poli: raed» 
tona, 9, 
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He Je fus , quien dixo en el libro de fu Vida : JV> 
fodla haber muerte mas recia para mí , que penfar 
(%) fi ***** ofendido a Dios, (8) Y en efto no exageraba 
S.Theicf.lib. de fu Vid. mucho ; pues ( como enfena el Doftor Africano ) 
cap. 34. n. «• n o h a y mLiert:e mas fal:ai ) ^ ^ ^icja ^ 
emplea fus alientos en ofender á Dios : Nemo gru* 
(p) vins moritur, (¡uam qui peccato v h i t . ( 9 ) 
S. Auguft. de Noe , & ^ Por que ofendes á efte Señor Divino ? Por 
ncm5, to^M; ^ 1 u h lc ag^vias ? Por que le blasfemas ? Y por que 
le perílgucs ? En efte Dueño Soberano nada fe en-
cuentra que no fea bondad , amor , clemencia, y 
mifericordia , y en eftas divinas perfecciones , y 
foberanos tirulos, puedes conocer la execrable in-* 
juílicia que encierra tu pecado ; pues fu Magef-
tad no te da mas motivo para que le trates con 
ofenfas, que el de fe/ para t i de un corazón mife-p 
ricordiofo , clemente, amorofifsimo , y lleno de 
bondad. Porque te crió , y mantiene tu vida, y 
te conferva todo lo que gozas, le agravias con 
tus culpas ? Porqüe fiempre te afsifte , te ampara, 
te protege , y jamás te hizo daño , le eftás ofen-
diendo ? O que defemejante es el rumbo que lle-
vas , al que figuió San Policarpo ! Inftaba el Pro-
coñful á efte gloriofo Martyr, quando fe fraguaba 
fa martyrio,á que en obfequio del Empcrador,blaf-
femaífe de Chrifto nueftro bien ; y el Santo lleno 
de valentía, fervor , y gratitud , le dixo eftas pa-
labras : ,, Ochenta y feis años ha que ílrvo á Je-* 
>, fu-Chrifto , y en todo efte tiempo no he reci-
bido de fu mano la menor iniuria; si por el con-
trario inumerables bienes, y beneficios efpecia-
>3 les. Pues por que me induces á que yo blasfe-í 
me de un Señor que me ha criado , y me con-
11 ferva, y á quien j o debo favores de tanta mag-i 
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nítud ? Por qué me perfuades á qne yo fea in-
„ grato contra un Dios tan lleno de clemencia , y 
de bondad ? ( 1 0 ) Excmplo es efte , que íl bien 
Je meditas, debe perfuadirte á refpetar á Dios, fin 
defayre de fus divinas perfecciones , exercitando-
te en todas las Virtudes, huyendo de los vicios, 
y las tragedias lamentables , horrores , y defdi-
chas que el pecado infundirá en tu alma; porque 
has de faber que la culpa mortal (fegan el Car-
tujano ) no es otra cofa , que un defprecio de la 
bondad divina, agravio de la Suprema Mageftad, 
ofenfion de la Santidad incomprehenfible , rebel-
día contra el beneplácito de Dios , diforme ingra-
titud á los beneficios foberanos, dcfercion de la 
fabiduria inefcrutable , cumplimiento de la propia 
voluntad, engaño de la razón, pefte del alma, 
vulneración de fus potencias , lobreguez de la 
mente , deftruccion de la gracia , pérdida de la 
Charidad , lazo de la muerte , camino de la per-
dición , puerta del Infierno , red del Diablo , imi-
tación de los Demonios , aborrecimiento de los 
Angeles , peíima fiera , beília cruelifsima, fuma 
del mal , monftruofidad abominable , y eterna 
perdición de las delicias de la gloria, ( n ) 
4 Todos eftos males , y otros infinitos , cu-
ya numeración no es permitida á la razón hu-
mana , fe encierran en la malicia de la culpa. O 
que diftrito , y extenlion dilatada conílgues en fu 
perverfidad , íl la meditas bien para aborrecerla, 
y deteftarla , facando inumerables inductivos pa-
ra formar concepto de fu corpulenta magnitud! 
Pero no te olvides en tus meditaciones , para dar 
ma-
tanáa. DIonyf. Cart. la OraCaxl, de Eaormkat. Peccati, art. 4, 
(10) 
Oftoginta fex anní funt, 
quibus Jcfu Chriflo 
fervio , & iu tuto hoc 
tempere nuütim ab eo 
xnalum , nullamoue in-
jurlam accepi, quinpo-
tius multa , magnaque 
de manu ipííus cunfecu-
tos funt b:>na , & favo-
res plmimos. Cur igi-
tur me indúcete niteris, 
ut illlum blasfemem, 
qui tanta mihi benefi-
cia prxílítit, quique me 
creavít , & confervavit? 
Cur faades , ut ingra-
tum me exíbeam tam 
bono Dco3 & Domino? 
Apud Manf. Bibliot. 
Mora!., tom.4.. tra¿t.8l. 
difcuif. y. n. y. 
( I I ) 
Peccatum e ñ divina» 
bonitatis contempttis, 
divina; Majeftatis inju-
ria , divina: fan^li atis 
offer íio, contra divinam 
volunt.item rebellió, di-
vina; f a p í c u t í g dcrelic-
tio , divinorum beneíi-
ciorum ingratitudo.per-
veiTa? ac propria; volun-
tatis impletio , rationis 
fedmfiio , infedio ani-
ma; , vulnerario virium 
ejas, turpltudo mentís, 
peiemptio gratla;,abla-
tio Charitatis infufígjla-
queus mortisj vía dam-
nattonis, porta Ii ferni, 
rete Diaboli , ímitatio 
Dcemonum , deteftatio 
Angelorum, peííniafc-
ra, crudelifsima beftia, 
pravitas pura, deformi-
tas máxima, monftruo-
lítas quoque turpifsima, 
atejue aetern^ íllius íse-
licitatls amilsio depio-
Ai get gravitatcm pcc-
catij accumulatqi.e con-
tení ptum meocis aoftpe 
i 11 Dcum, cjuod in conl-
p c ü u & prsEÍentía Crea-
loris , Salvatoris , & 
Juiicis , peccareaudc-
nms. 
Díonyf. Cart. in Opuf-
C i i i . de Enornaltat. Fec-
Job 34. v. j l . 
Jíomlncm vercris pra;-
feíuem > Del Patrls, & 
ÍUí) j non vereris pra:-
íentiam. 
S. Arnbrof. rup.Pfalra. 
118. Scrm. 1. v. 2. cir-
ca mcd. col, 1414. 
( 1 5 ) 
O quara profwnda esci-
tas , Dcum ante ocalos 
non habere. 
Qi iod . fup.Pi>. y u í . 
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mayor vulto á fu malicia, de una ciicunftancia 
que la afocia , y es fer ílempre cxecutr.da á villa 
de los divinos ojos , cuya irreverencia ( buelve á 
decir elCai tuxano ) agraba grandemente fu defor-
midad; pues no hay defacato femejante que el que 
executa el hombre en prefencia del juez , que es 
íu Redentor , y Criador. (12) Eftamos tan cie-
gos , y tan obfeurecidos en la Fé , para mirar las 
cofas invifibles , y verdades Catholicas, que nada 
nos mueve aquella infalible en que nos dice el Ca-
pitulo 34. del libro del Santo Job : que los ojos 
de nueílro Dios Omnipotente eftán ílempre mi-
rando las fendas, y paífos de los hombres , íln 
que haya tinieblas , ni fombras de la muerte que 
puedan encubrir á los operantes de la iniquidad: 
Oculi ejus f u per vías homlnum , & omnes grejjas mo-
runa confiderat, non funt tinehrx , & non eji umhra 
mortis , ut ahfcondatttr ihi qni operantur iniquita-
tem. (13) Efta lamentable obfeuridad , coloca á 
nueftra mente en tanta lobreguez , que nada mas 
miramos , ni caufa reverencia , que aquello que 
percibe la villa corporal. La prefencia de un hom-
bre ( dice San Ambrofio) ya íuele ocafionartc al-
gún refpeto ; mas la de Dios Padre , del Hijo , y 
el Efpiritu Santo, rara vez la refpetas. (14) O 
ceguedad profunda ( exclama Cafsiodoro) la de 
aquel infenfato, que no percibe á Dios teniéndo-
le delante de fu mifraa perfona. (15),, Hagamos 
ahora cuenta (dice Santa Therefa de Jefus) 
„ que es Dios como una Morada , 6 Palacio muy; 
grande , y hermofo , y que efte Palacio , como 
digo 3 es el mifmo Dios; por ventura puede el 
pecador, para hacer fus maldades, apartarfe de 
efte Palacio ? No por cierto 5 fmo epe dentro 
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I , 3el miíhio Palacio , que és el mifmo Dios , paf-
„ fan las abominaciones, y deshoneftidades , y 
maldades que hacemos los pecadores. O cofa 
temerofa , y digna de gran confideracion, y 
t , muy provechofa para las que fabemos poco, 
qae no acabamos de enrender eílas verdades, 
que no feria pofsible tener atrevimiento taa 
f, defatinado! ( 1 6 ) ¡WJ 
K Buena ocafion te ofrece en eftas voces la Ce- T^Aiefef-en la Morad* 
leílial Doctora,para horrorizarte en tu meditación, 
confidsrando la injuria irreverente que haces ala 
Suprema Mageftad quando la ofenden tus ope-
raciones , fin que te reporte fu foberania , en cu-
ya prefencia cometes los pecados. Si premeditas 
bien eíia circunftancia , ílicarás unos propoíltos 
firmifsimos para huir de las culpas ; pues ( como 
advierte San Geronymo) íl quando pecamos , hL r> ¿ ^T^] 
Cieflsmos memoria de que Dios eíta viendo lo que mus, fi cogitaremus 
hacemos , nunca executariamos cofa defagrada* Dsrl;m Vid"e * & cire 
ble a tus divinos ojos : (17) porque no hay cofa quod e¡ djfpli<et íace-
( aííade Ladancio ) que tanto reprima la con- remas. 
. . . ' ^ ~ 1 . 1 S.Hicronym. hb í .rup. 
ciencia , como el tener preienre la verdad en que jEzech.cap.^. fup.illud: 
nos dice nucílra Santa Fe , que ílempre vivimos á Certe Vl(ief*tom 
la vifta de Dios. (18) A t i te reporta la prefencia 1 ^ l8r u 
de qualquier hombrecillo para no defmandarte mines coufclentia, 
en aquellas acciones que dicen fealdad. Cómo crctn^ll^ in cou£; 
1 1 1 1 pectu Uei vivere. 
te efeondes para las obras deshoneftas ! Como las Lr-a. firm. de L a D c í , 
ocultas ! Cómo las recatas ! Pues mas te debiera cap.8. in íin?, 
confundir ( dice San Buenaventura) la prefencia o. r 1 9 j ' e , 
v y r w Plus confundí , & plus 
de Dios , que la de todo el mundo , para no def- tlmere debet homo fo-
lizarre en los pecados. (19) Razones fon eftas que ltim Deum vIílentfm> 
. L • /1 • 5 , ciuam totnm mundum 
tienen mucha tuerza para ajiiítar tu vida , y coló- percata Ou vldentem, 
car todos tus defienios en el ánimo firme de feeuir S'Bonav.Serin.4 Dom, 
la virtud , ix las meditas con repelo , y atención 
K k fc fer^ 
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fervorofa i mas por quamo las ofenfas de Dios, 
fu gravedad , y el perjuicio s injuria , y defaca-
to que refulta contra la Mageftad Omnipotente; 
no fuele hacer fuerza tan crecida en los virónos 
que empiezan á tener Oración j como aquellos 
males que induce el daño de la culpa en fus pro-
pias perfonas 5 te pondremos prefentes eftos detri-
mentos , para dar materia á la fegunda de las dos 
-coníideraciones^que nos dixo Dionyíio Cartuxano 
arredran, y reprimen á las almas para no arrojarfe 
á las acciones que ofenden al Señor, Entre los males 
de efta vida ninguno ( fegun Cicerón) es mas horri-
ble que el pecado, ni que tenga mérito tan grande 
para caufar al hombre un temor efpantofo. (20) 
. ^ \10^ ^ percibir el deftrozo de todo lo bueno, 
camm homini accldere y transtormacion inteliciísima , que ocaliona el 
m h . l poteft , ^uod fít peca¿0 mortal , quando entra en el hombre ; de-
€endlim. be conliderarle aquel, eftado dichonísimo en que 
e^r .T ib . í .EpI f t .^u i permanecía quando la gracia del Señor le eftaba 
Lm.3.anWm * 1U afsiíliendo con la fantidad de fus infliíxos. En efta 
fituacion , no es otra cofa el alma racional que 
un gavinete cubierto , y tachonado con riquezas 
divinas , y dones celeftiales , que hace las voces 
( fegun Santa Therefa ) de otro Cielo Empíreo; 
(21) en quien refide Dios como en región de paz, 
(2 A complaciendofe en ella , y bermofeandola con 
^•rhcref.Moud.í. cap, luces fobrenaturales , para fer delicia de la Trini-* 
* n'.5' dad Omnipotente 5 pero al ingreífo de la culpa fe 
muda la eícena con tan disforme afpefto , que la 
que antes era toda refplandores , fofsiego , equi-
dad , fabiduria , y reditud , fe transforma enti^ 
nieblas denegridas; y en aquella ignorancia, iníw* 
piencia, y revoitofa confufion , que dixo el Cliry-
foftonjo, fe apodera del alma quando admite el 
pe-
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pecado. (22) A Santa Thercfa nueñra Madre ma -^
nifeñó el Señor efta defventura , y las palabras 
con que fu pluma lo refiere , fon muy poderofas 
para excitar á nueílros corazones al fin de confer-
varfe en gracia del Señor. Refiere el cafo en ter-
cera perfona en fus Moradas, donde dice á fus 
Hijas : Antes de paffar adelante os quiero de-
y, c i r , que confidereis , que fcrá ver efte Caílillo 
», tan rcfplandeciente , y hermofo , efta perla 
9y Oriental , efte árbol de la Vida, que efta plan^ 
tado en las mefmaf Aguas vivas de la Vida , que 
j , es Dios , quand :ae en un pecado mortal : no 
hay tinieblas raas tenebrofas , ni cofa tan efcu--
„ ra , y negra , que no lo efte mucho mas ::: Yo 
se de una perfona á quien quifo nueftro Señor 
y) moftrar como queda un alma quando peca mor-
a, talmente. Decía aquella perfona , que le pare-
}} cia , que fi lo entendicífen no pecaria ninguno, 
y, aunque fe puíieíTe á mayores trabajos que fe 
„ pueden penfar , por huir de las ocaíiones. Y i . 
y, anfi le dio mucha gana que todos lo entendieran; 
y anfi os la de á vofotras, Hijas , de rogar mu-
r9, cho á Dios , por los que eftán en efte eftado, 
„ todos hechos una obfeuridad , y anfi fon fus 
y, obras í porque anfi como de una fuente muy cla^ 
ra , lo fon todos los arróyeos que falen de ella;1 
a como es una alma que efta en gracia ( que de 
„ aquí le viene fer fus obras tan agradables á los 
i ) ojos de Dios , y de los hombres , porque pro-
ceden de efta fuente de Vida , á donde el alma 
»| efta como un árbol plantado en ella , que la 
frefeúra, y fruto no tuviera , fino le procedie* 
ra de alli i que cfto la fuftenta , y hace que no 
„ fe canfe , y que de buen fruto : ) anfi el alma 
• K k k 2 que 
Nlliít peecato pcjus,Ip-r 
fum u t i n t i o j e n t j^noa 
fotum confuí ione totum 
replet h o m i n c m , fed 
innpiCQtem facit eum, 
qui antea intcÜeétu 8t 
fapientia mul ta p r s d i -
tus fueiat . 
S. Joana. Chryí. Hom. 
17. fup. Genef. aute 
<ned. col.xii. 
h i ) 
S. Theref. en fas Mo-
radas. Moiadtl. cap» a» 
M.I. y 2| 
^ 4 ) 
Candldlores Nazarseí 
cjus nlve , nltidiores 
Jade , rubicundiores 
cboie antiquo , l'aphíro 
pulchriores. 
Denigrau eft íuper 
Carbones facies eorum 
& non funt cogaíti in 
plateis. 
Thren. cap.4. y,7. & 8. 
(2 5 ) 
F;!íj Sion inclití, & 
amiéti auro prlaioíquo-
jsiodo reputati funt in 
vafa teílea , opus *na-
nuum figuli? 
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^ qae por fu culpa fe aparta de efta fuente , y fe 
„ planta en otra de muy negrifsima agua, y de 
„ muy mal olor , todo lo que corre de ella , es 
„ la mifnia defventura , y fuciedad. ( 2 3 ) 
7 El Propheta Geremias forma en fus La-
mentaciones una eftampa muy propia , en quien fe 
figuran los horrores que afean á las almas , quan-
do éftas llegan á la culpa , y fe defvian de la gra-
cia. Píntala, pues, en el Temblante de aquellos her-
mofos Nazareos, de quienes dice : que antes de 
pecar, gozaban refplandores mas refulgentes que 
la nieve , mas brillante que la de la leche , y mas 
explendor, y rubicunda claridad , que la del mar-
fil , y zafiro preciofo; pero al retratarlos en el 
eftado de la culpa , dice lo llguiente : Quedó fu 
Temblante mas denegrido que el carbón 5 con de-
formidad tan horrorofa, que en las plazas fueron 
defconocidos. (24) Qué mudanza, que transfor-
mación tan lamentable ! Pues cómo los Hijos de 
Sion , Ínclitos , y adornados con el oro purifsimo, 
fe corrompieron con tanta defventura , que paífa-
ron á fer unos vafos terreftres de bajeza tan v i l , 
y defpreciables , cómo los que fabrica .el Alfare-
ro? (2 5) No por otra razón , que la injuftifsima de 
entregarfe á los vicios el Pueblo de Judá. Antes 
del pecado refidia la paz , la hermofura, el con-
cierto en las almas dé Jerufalen ; mas defpües que 
fe dieron ai defordcn, fe mudó fu belleza , explen-
dor , y racionalidad , en tan horrible eftolidéz,-
que perdieron el carácter humano , para fer feme-
jantes á los brutos. Salió de la Hija de Sion ( b n t U 
ve á decir el mifmo Geremias) el candor , ,y be-
lleza que gozaba > y entonces fus moradores y¡ 
fus Principes quedaron uansformados en unas bef-
tias 
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tías íin razón , que andan errantes íin encontraf 
el paño que firve de alimento á la racionalidad: 
Egrejfus eft a filia Sion omr/ü de cor ejus : faftifunt 
velut arietes non invenientes pafcua. (2 6) (16) 
8 En la Hija de Sion , entienden los Inter- Thrcn. Jcrcm,!. v.«. 
pretes Sagrados, al alma racional, cuyas potencias, 
y todo el gremio de fus* facultades interiores, que-
dan manchadas en la culpa , con tizne tan obícu-
ro , que cegando , y cubriendo la luz inteledual, 
¡no hay mas govierno en el mundo interior del ra-
cional viviente , que el confufifsimo , inquieto , y 
perturbado que maneja el Demonio en fu región, 
como dueño , y director tyrano de toda la plebe 
fenlltiva. ,, O almas redimidas con la Sangre de 
Jefa-Chrifto ( exclama Santa Therefa de Jefus ) 
„ acordaos , y haved laftima de vofotras ! Cómo 
es pofsible , que entendiendo eílo , no procuréis 
„ quitar efta pez de eíte cryftal ? Mirad que fi fe 
a, os acaba la vida , jamás tornareis á gozar de ef-
ta luz. O Jefus ! que es ver á una alma aparta^ 
3, da de ella ? Quales quedan los pobres apofen-
3) tos del Caílilio? Qué turbados andan los fenti-
33 dos , que es la gente que vive en ellos ? Y las 
•5, potencias, que ion los Alcaydes , y Mayordo-
>, mos , y Maeftrefaias , con qué ceguedad , con 
i , qué mal govierno ? En fin, como á donde eftá 
„ plantado el árbol , que es el Demonio, qué fru-
9> to puede dar ? Hoi una vez á un hombre efpiri^ 
9) n i a l , que no fe efpantaba de cofas que hicieíTe 
3, uno que eftá en pecado mortal , fino de lo que 
9s no hacia. Dios por fu mifeiicordia nos libre de 
9) tan gran mal: que no hay cofa mientras vivimos Hij) 
1, que merezca efte nombre de mal , fino efta, S.Thcrcf.Morad, 
1 r i r x cap.2.11.4, 
ti pues acarea males etetnos gar^ lia nn. (2.7) 
Homo quando nafcí-
tur , jam cum mortc 
naícitur , quí de Adam 
peccatum trahit. 
S . A .gall. erad. 49. fu-
per Joann. circa med, 
toxn-^. 
( Z Q ) 
O gravis necefvitas, Se 
infelix condjtlo ! ante 
quam peccemus ; pec-
cato eoaílringimur : & 
antequaiTi delínqua—. 
musj delido tenemur. 
S.Inoc, lih. 3, de Con-
tempt. mundi , cap. 3, 
íub fine, 
Quatro mala ínfl'da 
íunt homlni propter 
peccatum originale: 
corysupifccntia , impo-
teutia , malitia , igno-
rár.ua. 
S.Bonav. fup.Luc. cap, 
7. pag.Sa. tom.a. 
Cenefa, v.7. 
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9 Además de los males eternos ( ftuto del pe-
cado) que ha mcticíosiado ia Ceieftial Maeftra^ ca-
recen de numero los mníkor ios que ocaíiona en 
ías almas , aun quando peregrinan en la tierra. 
Que caftigos , qué defolaciones, no ha introdu-
cido en elle mundo el daño de la culpa l Por la 
primera perdimos íos hombres el privilegio de la 
immortalidad , pues nacemos todos (como advier-
te Aguftino ) acompañados de la muerte que in-
duxo en nueftras almas el pecado d<? Adán, (18 ) 
O neceflaria, y miferable condición la de nueftro 
sérj (exclama el Santo Pontífice Inocencio Terce-
ro ) pues antes de pecar perfonalmente nos com-
prime eí pecado s y antes de delinquir eftamos fu-
Jetos al delito , (2,9) con las quatro plagas que 
menciono San Buenaventura, que fon la concu-
pifeencia , la debilidad , la malicia, y la igno-
rancia í (30) Adulto ya el mundo, y aumentadas 
las gentes en numerofa multitud , y viendo el Se-
ñor multiplicada fu malicia , y que las cogitado-
nes del corazón humano fiempre caminaban á la 
culpa , determino el tremendo caftigo de arrui-
nar á todos los vivientes, á excepción de muy po-
cos } como lo hizo en el diluvio univerfal x Vele* 
ha , ¡nquit , hominem , quem creavi, a faexe terre, 
ah homine ufqm ad an¡mant¡a, a reptil t , ufque ad 
voíucres Ccelii pcenltet me feáj je eos, (31) Solvien-
do otra vez á propagarfe. la naturaleza de loshonn 
bres, bolvieron las culpas á tomar incremento, 
con tan ruidofo efcandalo, que íubiendo el cla-
mor de la malicia de Redoma, y Gomorra , def-t 
cargo el enojo divino fobre eftas Ciudades, y to-
da fu Región , una lluvia de fuego , y volcanes de 
azufee, que abrasó a fus haviudores, y á quanto 
tu-
<j€nef. i ^ . v.24. & zy. 
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tuvo vida en la rupdrficie de la tierra: Vominus 
pluíí fuper Sodomam & Gomorrhams fulfhur & ¡£~ 
nem a Domino de Ceelo: & fuhertit cvvltates has , & 
omnem circa reglonem , uníverfos havhatores urlium, 
& cuntta terrj vjrentia. { 3 2 ) Las venganzas que ^ r 
defeargo la ira Omnipotente fobre el Pueblo ef-
cogido , por fus ingratitudes , en las peregrinacio-
nes del deíierto; fon inumerables, Huvo paraeC-
tas gentes, caftigos repentinos, aberturas de tier-
ra que tragaron los hombres, peílcs , incendio 
abrafador, y Serpientes de fuego , con otras .ma-
chas plagas, que acarreó la multitud de fus deíbr-
denes; y aun defpues de colocados ya en la tier-
. ra efeogida defpues de la muerte de Jofué, por-
que fe repitieron fus maldades , bolvió ácaer la 
ira Soberana fobre los delinquemes , con tanto fu-
ror , que fueron entregados á fus enemigos para , 
fer oprobrio de las gentes, vendidos como efcla-
vos: Feceruntque Fili] Ifrael maínm tn confpeffu Do-
t»ítJi::: Iratufque Domlnus contra J/ra¿l, tradidit 
•tos tn manus d'mfientium : qm ceperunt VQS9 & ¡ven-
díderunt Ijofitlus, qui havitahant per gyruní, . ( l í ) 
1 o Aun no ion todos eftos cañigos argumen- ^, Xk 11. & 14» 
to tan fuerte para manifeftar los «daños de la cul-
pa ; como aquellos con 'que fu Magcftad fe vengó 
de otras que parecían ieves. Sin mas delito que 
-equivocar el fuego Nadad , y Abiu , quando dif-
ponian -los Turibulos 5baxó una llama r'brafado-
ra que confumió fus vidas en prefencia de Dios, 
fin que les íirvieíTc de defenfa el fer hijos de Arón, 
y fobrlnos carnales de Moyses : Ugrefufque jgnh 
a Domino devomvit eos, & mortüi funt cvram Dom~ 
no. (34) Qoe acción rmashacedera, y -nattiralque Xcvít.io?v.i# 
l a c^ ue hizo 0 ¿ a , poi detener el Arca del Señor, 
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guando cíla declinaba acia la tierra ? Afsi lo pá4 
rece , mas como eíhba prohivido efle contado 
aunque la acción fueííe repentina, y al parecer 
no reñexionada ; ella coftó la vida a Oza, cayen^ 
do muerto en aquel miímo íitio : haius efi hd¡g~ 
natione Vominus centra Ozam , & feuufsh eum f u * 
fer tcmentate : qm mortus eji \hi j ux t a arcar» Veh 
Xií) (3 5 ) Mas lo que ocafiona mas efpanto , es la fe-
a.Reg. e.y.j* Veridad con que Moyses , y Arón fjeron caíiiga-
dos por la levedad de haver tenido algún.poco de 
duda al golpe de la Vara que defeargó Moyses ib-
bre la piedra, para que delpidieíTe aguas abun-
dantes. Apenas fe percibe el defedo de cftos gran-
des hombres , tan útiles, y meneílerofos al Pue-
blo del Señor; peco ellos pagaron el t a l , ó qual 
veíHgio de incredulidad , que entonces padecie-
ron , con la pena grandemente fenfible de perder 
la vida antes de introducir al Pueblo en la tierra 
de Promifsion. Dixitqsz Dominus ad Moyfem & . 
j irón : J^ula non credidijtu m l h i , ttt fanStificare* 
t'ts me coramfiliis Ifrael , uon ¡ntroducetis hos, Po~ 
'1$ pidas in terram , quant daho eis. (3 6) Eftc es un 
caío que ofrece gran motivo , para penetrar la 
gran corpulencia que contiene la culpa , aun Tien-
do leve , para ocaíipnar perjuicios, y males muy 
tremendos. Moyses rovo pocos femejantes en el 
mundo : él fue un Gigante de la gracia , amadif-
ílmo del Emperador Omnipotente 5 que hablaba 
cara á cara con fu Dios : que fue efeogido para 
Comandante de fu Pueblo : que tenia poder con 
fu Oración para aplacar las iras Soberanas: que 
era el condudo , y medio portentofo de aquellas 
maravillas que obró la Dieftra del Señor, duran-
te la peregrinación de los Hebreos j y en fin, tan 
. x ex-
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excetro í ropheta , que ninguno en el Pueblo de 
Ifraél nació de tanta cdfitud , para el trato divi-
no , y para los Milagros que obró por fu medio 
la Mageftad Divina : y no obftante tan elevadas 
perfecciones , folo por un defedo , que no pare-
ce grave , fe adelantó la muerte para quitarle el 
gozo de entrar en la tierra prometida. (37) 
11 Aqui es ncccffario que fixes la fuerza de 
tu meditación , para huir de las culpas , aunque 
fean muy leves , no folo. porque defagradan al 
Señor , fino también por los daños que ocafionan, 
y lo que difponen al pecado mortal. De una chif-
pita ( como lo advierte el Ecleílaftico ) fuele pro-
venir un grande incendio : JfdntUla una augetur 
ignis. (38) Apenas fe percibe , ( dice San Gerony-
mo ) pero fi fe encuentra combuftible , y aquel 
nutrimento que la es conatural ; al punto, aun 
ílendo pequeñita 3 vá tomando cuerpo , y dexa 
confumidas las murallas , las Ciudades , ios bof-
ques , las Provincias , y todo quanto encuentra. 
(39) El Demonio ( bueive á decir el mifmo San-
to ) no acoílumbra atentar por grandes vicios ) sí 
por los pequeños , para confeguir en algún modo 
entrada en nueftros corazones ; y defpues de ad-
quirida , poner toda fu fuerza para impelernos po-
co á poco las mayores culpas. (40) No te aflegnres 
de que permanecerás en reditud , aunque aduaí-
mente vivas aborreciendo al pecado mortal, y con 
propofito de no bolverle á cometer ; fi al mifmo 
tiempo haces poco cafo de las culpas veniales, 
conñado en que fu mancha fe quita fácilmente 
con el agua bendita , y otros remedios efpiritua-
les, que para deshacerla tiene conftituidos la Re-
ligión Chriíliana 5 que efte es un error de los mas 
U l da-
, O?) n 
Non fimexlt ultra Pro-
pheta 10 Ifraei , íícut 
Moyfcs , queni uolíet 
Domiuus íacíe ad fa-
clem , n oumibui fíg-
«ís arque portentis, 
qns mlísir per cum , ut 
facerte in térra j£gypti 
Pharaoní. 
Dcuter. 34. y. iz¿ 
E c d i . n . v. 34^ 
Scíutina res parva eftj 
& ptüé áuxxi ctx\atnvs 
non videtur ; íed íí fb-
mitcm comprehende-
rit , & nutrimenta fui 
(quaiiivis paivus ignis) 
inveneritj moenia ^ ur-
bes , Jacifsimos íaltus, 
regioiieíque conlunik. 
S. Hicronym. iib.3. íu-
per Epift. ad Galar.cap. 
j . in illud : Mcdkum 
fcrfneKíiim , &c. 
(401 
Diabolus non tentar ci-
to a!jc|ucm per grandia 
vitia ; fed peí parva, ut 
pcliic quon-odocun.t|Ue 
intrare , & dcn-iiiaii 
bomini , & poftea eum 
in majora vitia impcl-
Jet. 
Idem fup.Pf,i40, v.3. 
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dañofos en la carrera del efpirim , y que tiene £ 
inumerables almas en los calabozos dei Infierno; 
pues (como enfcña San Illdoro de Sevilla ) quan-
do libre , y fin efpecial remordimiento en la con-
ciencia , nos damos á las culpas que en si no con-
tienen, efpecial gravedad,no tardaremos mucho en 
precipitarnos á las mas horrendas, y diformes, 
(41) en fuerza de efta mala coftinnbre. (41) Santa The-
Dum fafta quídam refa ¿Q Jefas , nos dio grande dodrina acerca de 
non gravia j hbere ac _ u J J i . 
ííne memconiratdmus efte punto , y hablando de las almas poco teme-
ad podora fceitra, & rofas del pecado venial , dixo lo figuiente : „ E f r 
luetudit^ hbimur. Í> tas perfonas^aunque fe guardan de pecados mor-
siiñd. Hirpai. l íb . i . de tales , no dexan de pecar mortalmente de quan-
ícnt***9*9 ' Z9' '> ^0 en cluan^0 » H 1° Que creo ; porque no fe les 
da nada de pecados veniales , aunque hagan 
muchos al dia , y afsi eftán cerca de los morta-
3) les. Dicen : de efto hacéis cafo ? Y muchos (que 
yo he oído) dicen : Para efíb hay agua bendita, 
y los remedios que tiene la Iglefia nueftra Ma-
dre. Cofa por cierto para laftimar mucho ! Por 
amor de Dios, Hijas , que tengáis en efto gran 
avifo , de nunca os defeuidar de hacer pecado 
3i venial ( por pequeño que fea ) con acordaros 
3, que hay efte remedio : que es muy grán cofa 
9} traer fiempre la conciencia tan limpia , que nin-
„ gun impedimento os eftorve á pedir á nueftro 
„ Señor , la perfeda araiftad que pide la Efpofa. 
U l ) (42) 
S.Theref. ea lo. Con- 12 Afsi como ( dice Orígenes ) engendra la 
ceptos del Amor de Jufticia mas Jufticia , y la Caftidad mas Caf-
Dios, c a p o n a ? . ; ^ por rer cora cierta ) qus el hombre puro 
que con fe r va en fu alma el fermento de la Cafti-
dad , fe hace mas Cafto cada dia ) afsf también 
el corazón incauto, que abriga en fu feno la par-
vi-
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vídad de alguna culpa , 6 feimila viciofa , es inex-
cuíabíe que cotidianamente fe vaya haciendo mas 
pecador , y delinquente dentro de simiímo, (43) 
Una porción de lebadura ( fegun San Pablo ) es 
poderoía para poner en corrupción gran canridad 
de maífa : Modieum fermentum totam fnaffam 
corrumpit. (44) Pues has de faber , y tener muy 
prefente , que no fon menos eficaces los peca-
dos leves para inficionar al corazón del hombre, 
quando éi les mantiene con agrado ; pues ( como 
afirma Juan Gersón ) no hay pecado alguno de tan 
pequeña levedad, que no pafiTe á mortal, fi él fe 
complace en fu malicia : Nulltmpeccatum ejl adeo 
veníale , quin fiat moríale dum flacet. (45) No es 
leve cofa en el curfo de la vida humana ( decía 
un Philofopho Gentil ) el no reparar en las cofas 
leves , (46) porque fegun el Eclefiaftico ) el que 
defprecia á lo pequeño , poco apoco, con in-
fenfible lentitud , fe irá deslizando hafta lo gran-
de : J^uifpernit módica panlaim decidet, (47) Qué 
importa que los pecados leves no fean de cuerpo 
muy quantiofb5 fi la entidad que tienen, aun fien-
do pequeñita , es de tan mala cafta, que entibia la 
fuerza del efpiritu , el fervor de la caridad , y le 
llena de manchas, y lunares, no poco difplicentes 
á los Divinos ojos ? Es verdad ( dice* San Aguñin ) 
que la culpa leve no deftruye la gracia , mas es 
tan peñilente ,' que al alma la colma de imperfec-
ciones bien horrendas , y la infunde una farna de 
tan fea infección , que la indifpone mucho para 
llegar á unirfe con el Efpofo Celeftial. (48) N i 
porque fea leve íu malicia ( buelve á decir el mif-
mo Santo ) debe fer menos efpantofa ; porque la 
pequenez de fu entidad , la fuplc con la multitud 
L i l a en 
Sicut cnim ex Jufllua 
generatur Juftlúa. & ex 
caflítate caftitas : & 
caftus accepto caftkatis 
fermento, quotidie caf-
tior effícitur ; ¡ta 8c qui 
femel intia fe , iicet 
parvum tnaWúx tepo-
íuerít fei iiientum quo-
tidie lia ftmetipfo ne-
quior efficitur > ac de-
terior. 
Origen. Hom. 23. m 
cap. 27. Numcr. poft 
med. tom. r. 
144) 
i . ad Corinth. J . v.6. 
(45 ) 
Jcann. Gerf. de Vit. 
Spirit. Anixnae , ied. 1. 
Corollar. 4. circa med. 
part.3. 
Í A 6 ) 
Non eft miiiimuro in 
humana vita, negligerc 
mínima. 
Sixtus Phüof.. fent. 8. 
ap. Bibl. Patr. tom. 3. 
Edit. Colon. 1618. 
f47) 
Eccll. 19. v«J. 
(4»>. 
Mínutis peccatis llcet 
occldi animam non cre-
damus , ita tamen esra 
velut quibufdam poftu-
Jis , & quafi horrenda 
ftabíe replentesj c iííor-
mem faciuntjUt eam sd 
amplexus illius fponíí 
coeieftis , aut víx j aut 
cum grandi corfufione 
venire peímittant. 
S.Auguft. Serm. 4. pro 
Defui dis, & in Ordine 
41. ant.med. tora, i». 
(49) 
iíollí contemnere, quia 
minora funt j fed time 
tjuiaplura íunt:; fed ta-
mm pee cata funt 3 & 
non fimt levia 3 quia 
phira : quia vero c|uoti-
4iana& plurima timen-
da eft ruina multitud!-. 
nisjSí fi non funt nug-
üitudinis, 
Idem Serm.i. Dom. 4. 
Quadrageíim. 8i m or-
dine 96. aat. fin, tom» 
Jo» 
S, Theref. Caraín. de 
Petfec. cap.j» a*|* 
(51^ 
La mirma Santa C a -
ichi.de Petfeccwa^ca^ 
4 i . n . 3 . 
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en que fe propaga cada día 5 y afsi los pecados ve-
niales , en quanto muchos no fon leves , y deben 
fer temibles, por la muchedumbre numerofa en 
que fe multiplican cada inflante ; quando no lo 
fueflen por el t a m a ñ o que contienen. (49) 
12 „ Y a fabeis ( dice á fus Hijas Santa T h ¿ 
3i refa de Jefas 3 para fundar el edificio de la per-
3) feccion ) que la primera piedra ha de fer la bue-
na conciencia , y con todas vueftras fuerzas l i -
braros aun de pecados veniales , y feguir lomas 
v> perfeclo. (50) N o es dudable que es aflonto d i -
fícil el huir en un todo del pecado venial i pero no 
es impofsible el evitar fu execucion , quando an-
tecede una advertencia muy reflexionada , y en 
e í l e cafo , y a fe revi í te fu malicia de mas que pe-
q u e ñ a gravedad, por el defacato irreverente de fer 
executada contra la voluntad del Infinito. H a y 
una advertencia muy penfada, (dice Santa T h e -
refa ) y otra tan de prefto , que cali haciendofe 
el pecado venial , y advirttendofe, todo es uno, 
y3 que no nos podemos entender. Mas pecado de 
5, advertencia, por muy chico que fea , Dios nos 
}s libre del , que yo -no sé c ó m o tenemos tanto 
atrevimiento , como es ir contra un tan gran Se-
„ ñor , aunque íea en muy poca cofa : quanto 
mas , que no hay poco fiendo contra una tan 
gran Mageftad, y viendo que nos efta miran-
„ do. Que efto me parece á mi es pecado fobre 
9y penfado , y como quien dice : S e ñ o r , aunque 
„ os pefe haré efto , ya veo que lo veis , y se que 
„ no lo q u e r é i s , y lo entiendo : mas quiero fe-
5, guir mi antojo , y apetito , que no vueftra vo-
„ luntad. Y qué en cofa de efta fuerte hay poco? 
„ A mi no me parece leve la culpa , fino mucha, 
„ y muy mucha. (> 1) 
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13 Ca(i en los mifmos términos explicó San 
G-ronvmo h dodrina que queda trasladada de 
Santa Tíierefa de Jeíus; pues augura el Santo, 
que jamas d^be graduarfe de pequeño el defayre 
que fe hace al Señor; porque la culpa, aun íiendo 
leve , no Tolo mira para fer regulada , al tamaño, 
y qualidad que goza , fino también al defprecio 
que induce en la perfona á quien ofende. (5 2) Y 
fegun efta regla , fiendo de infinita Migeíbd el 
ofendido , campo configue el corazón Quiftiano, 
para tomar horror al pecado venial. No fon, pues, 
los pecados veniales de tan fubida perverfion que 
deftruyen la gracia ; pero difponen , y conducen 
para que fea deílruida ; y efte daño no es de te-
nua entidad ; pues ( como advierte el D.inu(ce-
no ) las cofas de quienes fe originan grandes detri-
mentos, no gozan el carader de pequeñas : Parva 
mn funt , ex quihus magna prov:ntunt» (53) Confi-
dera bien los quantiofos perjuicios que infunden 
en las almas qualquiera efpecie de pecados , ya 
fea leve , ó fea grave , y formarás piopofuos pa-
ra no cometerle , que efte es el fin á que fe ordena 
la meditación , la qual es infructifera , y de nin-
gún provecho , fi no produce refoluciones firmes 
para vivir el hombre en redltud efmeradifsima. 
Otras inumerables reflexiones puedes furmar fobre 
la malicia del pecado , y de los males que ocafio-
na para hacer defdichada efta mortal vida , de cu-
yas miferias tratará el Capitulo figuiente j pero ja-
más apartes de tu vifta ( dice San Aguftin ) fu ini-
qua enormidad , íl quieres que no fea contra t i ; 
(54) pues ( fegun el Chryfoftomo ) el hombre pe-
nitente nunca debe apartarla de fu meditación , y 
fu recuerdo , para cjue Dios la olvide. (5 5) Sien-
do 
Leve numquam efl: 
D^um etiarn in exiguo 
contempere , quia non 
tantutu ad qiulitatem 
refpicít, fed etiam ad 
perfonx contemptum. 
S. Híevonyni. in Rcgul. 
Monachor. cap. t, de 
Ocedlent. poft med. 
tom.4. 
S.Joann. Damafcen. 
Oiat . i . de lawginib.in 
priucip. 
Ante vos fit peccatum, 
ut contra vo^  clíe nua 
pofxit. 
D . Aug. Hom. de Pae-
nítent.Nativ. in fin. ap. 
Bibiior.Paci um, t o m , < ¡ , 
parr. r . Edit. Colon, 
I ¿ i 8 . 
^55) 
Pcenítentcm non opor-
tet peccatum fuurn ob-
livioni cradere : fed 
D^um deprecan , ut 
Deus illius non memi-
nerit:lí nos peccati nof-
tri memores íímus, 
D^us oblivifcltur. 
S.Joann. Ghryf. Hom. 
3 1. fup.Epift. ad Hibr. 
in Morall ant. med.coli 
( 5 ^ 
Idem ibúlcm. 
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do conaantiísimo , ( como lo afirma eí mifmo San-
to ) que no hay mejor remedio para faruir de la 
peftilencia de la culpa , y los íliplicios que mere-
ce , que el mantenerla en la memoria con perma-
nente contrición : Nullum invenitur deütforum ta-
le Yemed'mm , ftcut eorum continua memoria : ut pee-
cajje peniteat, ut foenitens a/upliciis liberetur, (56) 
CAPITULO XX. 
C0NSim%4CJ0N SOS^E LAS MISE-
rias de e/ia Iplda, 
1 i n ) 
U) 
Vita humana , vita la-
borioía, vita co r rup t i -
blüs, vita omni ainari-
tudine plena , vita do-
maia dolomm , quam 
humores tumíf icant jdD-
lores extennant, ardo-
res exicanc, aer morbi-
ficat, efea; inflant3 jeju-
nia macerant, j oc i fol-
vunt , triPdtis coiifu-
n u i n t , folicitudo coar-
tatjfccuiitas hebetat,di-
vltiíB j adan t , paupeitas 
dejeci t , juventus extoU 
l i t , fenedus incurvat, 
i n f inn i t a s frangit, mae-
ror d e p r i n ú t , Diabolus 
infidlatur, numdus adu-
lat, caro de ledatur . 
Hug. á S. Vid . lib. 4. 
de Animaj cap. 5. ú r -
ea médium, tom.i. 
A meditación (obre las mi ferias , penu-
t rias , defaílres , y aflicciones, que trae 
conílgo la vida temporal, tiene grande fuerza pa-
ra defprehender al corazón humano de todas las 
cofas de efte mundo. Difinela Hugo de Santo Víc-
tor con eftas exprefsiones. La vida humana ( di -
ce ) es una vida laboriofa , una vida toda corrup-
tible , una vida llena de pefares, y una vida fe-
ñora de tormentos, á la que inchan los humores, 
los males la extenúan , los ardores la fecan, la 
enferma el ayre , el manjar la infla, la maltrata 
el ayuno , los juegos la diífuelven , la trifteza la 
confume , la coarta la folicitud, la entorpece la 
feguridad , las riquezas la ahogan , la pobreza la 
derriva, la exalta la Juventud, la encorva la ve-
jez , la oprime la enfermedad , la aflige la melan-
colía , la iníidia el Demonio , la adula el mundoj 
y la carne la engaña con deleytes. ( i ) Cómo ha 
de fer vida la que no tiene mas oficio que el de-
xar de vivir en quanto vive, y arrimarfe á la muer-
te 
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te con fus rcfpiraciones ? Cómo hade fcr vidala 
que vive fituada en la inftabilidad , jamas perma-
nente en un ser, y ílempre variante en fuccefsio-
nes repetidas í Nueftro vivir ( fegun San Grego-
rio ) en la realidad no es otra cofa que un dexar 
de v iv i r , ó cotidiano tranfito deíde la infancia 
á la puericia , de la puericia a la adolefcencia, de 
la adolefcencia á la Juventud , de la Juventud á 
la vejez, y de la vejez al horror de la muerte. 
(2) Pues cómo ha de fer vida la que anda fin fof-
íiego , y nunca para manteniendo fu ser ? No es 
vida verdadera ( dice San Geronymo ) la que no 
puede fubfiílir en un eftado permanente : H¿ec non 
ejl vita vera , qU¿ ¡n fuo non permanet flatu. (3) 
2 No hay hora en que fe pueda prometer el 
hombre el menor veftigio de eftabilidad : ,en na-
da conílgue. poffefsion ; todo lo mira en efperan-
za , y el inftante que viv^ nunca le fatisface; por-
que ílempre defea los futuros. Si me acuefto para 
tomar el fueño (decia el Santo Job ) al momen-
to me acomete el defignio que ordena mi folici-
tud á la confecucion de la mañana, y entonces 
me pregunto , quándo defpertaré ? Si conílgo el 
dia, fu maaanano aquieta ni fatisface á mi defeo: 
al punto me inquietan nuevas andas por llegar á 
Ja tarde ; y en efta alternación de anhelos , inf-
tantes , y periodos , mz lleno de dolores 5 imoa-
ciencias,y conturbación , hafti que r.ri-lbo ias 
tinieblas, para continuar en elle circulo de con-
tinuadas inquietudes, en que todos los rieaipos 
producen para mi alteraciones,y congo'is, con un 
total vacio, de quanto dice fatisfacclon campli-
.da : Uahm menfes vacuos , & naéíes luhoñofas entt-
msiavl rmhuSi dormio, dlcam : Jetando confurgam*. 
Et 
(1) 
Hoc ipfurn itoftrum eft 
vi veré , quotldle á vita 
tranííre cft: quia ab in-
fantia ad pueritiam, 
puerltia ad adolefcea-
tlam , adolefcencia ad 
juventurem , juventus 
ad fenedutem, fenedus 
traaíít ad moitem. 
S. Greg. M ig- II b. i r. 
Mora!, med. liiim. z j , 
coi. 40. tom. r. 
ñ\ 
D.Hreronym. Sc habet, 
|n Giuir.i Oidin. St¡p. 
1. ad Timoch. ¿ap. 6, 
In illud & aprehendam 
veram vicam, t. 6» 
f4) 
Job j . v . 3 .& 4. 
H) 
Tanta cfl e)us tríbula-
tio, ut ñeque vita fit dx-
cenia, fed potius aiors, 
vel tjuidpiam aliud 
inorte deteríiis , cum 
víx aliquís pcrtranleat 
ííne tribulatione , vel 
unicam diem. 
Idiot.lib.j.de Contetn-
pl.de Morte, cap. 6. la 
raed. ap. Bibli. l-'atr. 
tom. 10. pag. 10. Edít. 
Golon. 1 6iS. 
(6) 
Job 7. v. i . 
S. Theref. Morad. 3. 
cap. 1. n. i . 
• (8) 
Job j . v, 7. 
(9) 
S. Joann. Chryf. Hora. 
i 2 . ad Popu!. Antioch. 
poli med. tom. j i 
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Ét rurfum expeffaho vefperam, & replehor dohrU 
hus ufqm ad tmehras. (4) Es de magnitud tan 
grande (como advierte el Idiota) la tribulación, 
que acompaña á la vida , que debiera con mayor 
propiedad nombrarfe muerte, ó cofa peor que U 
mifma muerte ; como fea certifsimo que apenas 
paíTaremos dia fin que en algunas de fus horas fe 
armen contra nofotros las penas , y el quebranto, 
(5) Todo el mundo eftá lleno de efcollos , caute-
las , infidias, y enemigos , para quitarnos el fof-
fíego , manteniendo en guerra á nueftra vida ; y 
aun por eflb la nombró el Santo Job en el capi-
tulo citado : milicia , y batalla perdurable : M i l i -
t ía efi vita homms fuper terram. (6) Harto gran 
miferia es ( dice Santa Thercfa de Jefus) vivir 
en vida que íiempre hemos de andar como los 
que tienen los enemigos á la puerta,que ni pue-
den dormir , ni comer fin armas, y fiempre con 
„ fobrefalto, fi por alguna parte pueden defpor-
tillar efta fortaleza. (7) 
3 El hombre folo nació para los defaftres , y 
fatigas : Homo nafcltur ad laborem 5 (8) y bien lo 
da á entender fu naturaleza en las primeras lagri-
mas con que faluda al mundo quando fale á la luz 
del vientre de fu Madre , en fignincacion de que 
á fu vida , no la pertenece mas oficio , que dedi-
carfe al llanto : Nihi l hahet humana v i t a , nlfi la~ 
chrywas. (9) Si la providencia foberana no huvie-» 
ra difpueíto que nacicííc el racional viviente íin 
ufo de razon,pudiera fuceder el que fuellen poquif-
fimos los hombres; porque acafo morirían los mas 
de efpanto , y horror inevitable , fi entonces co-
nocieíTen que venían al mundo para ocupar la v i -
da en un fm fin de penas, y congojas: por lo qual 
di-
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cHxo Séneca , que efta crdenacicn havia fido cf-
tratagema fabia de la naturaleza , que los tapa ios 
ojos del conocimienta , porque íi conocieírcn tan-
tos daños quando llegan al mundo 5 ni amarían 
la vida , ni quiíieran v iv i r , y ei haver nacido fue-
ra para todos muerte continuada. (10) Es digna 
de elogio muy laudable , la coftumbre que obfer-
varón los Traces, Frafos , y otras naciones de la 
antigüedad, las que, fegun Alexandro de Alexan-
dro , trataban al nacimiento de los Niños con lú-
gubres lamentos, juntandofe los Padres, y parlen^ 
tes á lamentar fu natalicio 5 por las calamidades^ 
que ellos conocían havian de aflaltarlos en efte 
valle de miíerias , refervando.las demonftracio-
nes de alegría , contento , y regocijo para la ho-
ra de fu muerte , en que los contemplaban libres 
de penurias , y defaftres, (11) Efte methodo, aun» 
que practicado por unas gentes fin luces de nuef-
tra Santa Fe , tiene de fu parte una aprobación de 
la Sacra Efcritura, en que dice el Ecleriaftés, que 
es mas útil , y digno de aplaufo para el hombre 
el día de fu muerte, que el de fu nacimiento. 
'Mdiuse j l ' . díes mortis , die nativitat'is, ( 1 2 ) En 
cuyas palabras ( fegun las expone San Geronymo) 
quiíb fignificarel Efcritor Sagrado,hallarfe mayor 
dicha en : falir de las turbulencias de efte figlo, 
que el perfiftir en e l , fufriendo lo mas duro de la 
calamidad. (13) 
4 Olimpiodoro eftendiócfta fentencia, no folo 
refpedo de las almas, que firven al Señor con 
ajuílada re£Htud,; ( para las quales, no fe puede 
dudar fer mas feliz la muerte, que la vida, por fer-
virlas de tranfito para llegar al Cielo) fino que 
también comprendía en ella utilidad á los mifera-
M m m bles 
fio) 
Strntsgema efl natural 
lio mines fine rationc 
nafci : nani li rationc 
ínter vitae primerdia 
poUcrent , qua poíleut 
calafnitates futp'^s pig-
vidcie ; quis lacbryma-
bilern v¡;am ciligeret? 
Senec. ap. DUl. l^K, 
Serm.5. Doni, 4, Qjiíi-
( l l ) 
Altxand. ab Alexan<í. 
i,n OTJV ti 
...irA c 
( I » ) 
Ecclcf.7. V.8. 
(13) 
Ofiend t snelíui efle 
exlre de fóculo , & ca-
rere tribulationibus, at-
que incerto vita; ftatus, 
qiiani ingredientem 
nrnndum , hasc omnia 
ft^ ftinere. 
S.Hieronym. ap. Corn, 
Alapid. ¡11 Ecclefiaft, 
cap, 7. v.a. 
Natalitlus dies In tur-
bulencutn hujus vitíe 
pclagus nos hiducic^ubl 
draco latibulum fuum 
pnfluk , traiiíííHs vero 
dies é ftadio nos abdu-
¿it, E t íí quidem pecca-
tor fucrit, qm decidir, 
peccare ultra jam deíi-
rdt; qui vero fueritjjuí-
tus vita perfruecurxccr-
na, 
Olymplod. ap. Coru. 
Alap. ubi fup. 
( M ) 
Ecclcf.4. va. & 3.-
( J 6 ) 
S. Ambrof. Serm. 18. 
fup. Pfaim. 113. 
Non poteít jucunde vi-
ví j niíi cam virtme vi-
vatii'. 
Cicer. Iib.3.q[u'ea.TuC-
cu!. poft med. niim.4í>. 
tom.4. 
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bles pecadores 1 y para probar fu penfamiento d i -
ce eftas palabras : , , El dia de nueftro natalicio 
nos arroja á la tierra para navegar entre bor-
„ rafeas en el mar turbulento de efta vida , que 
„ firve de efeondite , ó de latibulo al Dragón in-
a, fernal; pero el dia que dexamos de vivir , nos 
„ faca de eftas tempeftades , y batallas furiofas: 
y aunque el que muere fea pecador, ya coníl-
>, gue el bien de no poder pecar en adelante, ni 
hacer mayor fu Infierno con la repetición de fus 
»« pecados: y fi el que muere fuere jufto , no hay 
para el fortuna mas dichofa que la muerte ; por 
quanto le faca del maremagnum de efte figlo pa-
M ra entrar en el puerto de una gloria eterna. (14) 
Aqui viene bien otra fentencia del mifmo Ecle-
fuftes, en que afirma , tuvo por mas felices á 
los muertos , que á los vivos 5 y mas que á los 
vivos , y los muertos , al que nunca nació 
en efta mortal vida : Landavl magls mortuos, 
quam víventes \ felhiorem utroqtíe judieavi , qui 
needum natas eft. (15) El Ecleíiaftés en efte lugar 
(dice San Ambrofio ) juzga mas dichofos á los 
muertos, que á los vivos, porque el muerto ya 
dexó de pecar; y prefiere e l que no ha nacido á 
los que gozan vida , y á los que murieron ; por-
que el que no nació, jamás tuvo pecado : Mortuus 
prófertur vrventi , qui pecare defivl t : mortuo p w 
fenu r qui natus non eft, quia peccare ne/eivit. (16) 
5 Sola la virtud es la que tiene alguna fuer-
za para hacer tolerables las amarguras de efta v i -
da : por lo qual afirmó Cicerón, que folo el vir-
tuofo podia fer feliz en efte mundo. (17) Y áef* 
te dictamen fe inclinó también Séneca quando di-
x o , que el no podia conceder el que alguno fuef-
fe 
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fe capíiz de vivir con alegría , fin eftár afsiftida 
en fus operaciones de honefta reditud. (18) Pero 
quién ferá el que configa la virtud en grado tan 
heroyco , que pueda tolerar los afanes terrenos, 
y varios efcrupulos que atormentan al alma , íln 
mirar con agrado al roftro de la muerte ? Moysés, 
David, Job, Elias , S.Pablo, y otros grandes Sier-
vos del Señor, defearon en algunas ocafiones el 
"dexar de vivir , y S. Anfelmo, hablando de si mif-
mo, eferivio eftas palabras : Efpanto , / horror me 
ocajíona mi vida , porque nada examino en ella , que 
no fea defettos , y eflerilidad de acciones virtuojas'y 
y en las que parecen menos malas , encuentro tantas 
de/venturas j imperfecciones , y lunares, que es muy 
dudofo el que agraden a Dios, { 1 9 ) Y qué fucederá 
de pena, y de congoja en eftos Gigantes de la gra-
cia , quando miran los riefgos temporales , y co-
fas de efte mundo , que pueden fervirlos de oca-
ílon para perder la vida eterna ? A efto refponde-
rá Santa Therefa de Jefus: Ay de m í , Señor, 
(exclama la Ccleílial Macftra) que mientrasdu-
# ra efta vida mortal , fiempre corre peligro la 
eterna ! O vida enemiga de mi bien , y quién 
tuviefle licencia de acabarteSufrote, porque 
te fufre Dios : mantengote , porque eres fuya; 
no me feas traidora , ni defagradecida. Con to-s 
do efto, ay de nu > Señor , que mi deftíerro es 
„ largo j breve es todo tiempo , para darle por 
„ vueftra eternidad,y muy largo es un folo dia,y 
una hora , para quien no fabe , y teme íl os ha 
de ofender. O libre alvedrio tan efclavo de m 
libertad , fino vives enclavado con el temor, y 
„ amor de quien te crió ! ( 2 0 ) 
6 Pero omitiendo por ahora las penas , que 
M m m 1 la 
>5 
3J 
3? 
Ego negó cjucmqHam 
poífe jucunde víverejni-
fí íiinul &. honcíle vi-
vac. 
Senec. de Vit. Beata, 
cap.io. in princip. 
Terrct me vita me» 
».im diljgenter difeufa 
apparct mihi , aut pec-
catum, aut fterilitas ro-
ta vita mea ; etíi quid 
fniáus Jn ea videturjíic 
eft,aut íimulatum , aut 
impet fedum , aut ali-
quomodo corruptumj ut 
pofslt, aut non poGit, 
placeré , aut diíplicerc 
Deo. 
S. Anfehn, lib. de Mí-
fcr. Homin, 
(20> 
S.Theref. en fus Excfa-
niacior.es, Exclam, 17, 
Q u i d moleftius avarlt'a 
invenitur ? Q ¿ o t dolo-
res , qux mügn£ cura*, 
quot rerum oft^nfiones, 
cuanta pcncu'.ajlnfidi^, 
pugn^ , avaros qaoúdie 
ag^rediuntur. 
S^Joaun. Chryf. Hom, 
3.»?, in Matth. in fin. 
1 2 2 
Dives quod fuum efl, 
quaíi vilc faftidlt: quod 
aíienum eft quafi pr | -
tiofum concupifeet. 
S. Ambrof. de Nabuth. 
cap.z. in fia. coi.1107. 
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la vida temporal ocafiona en los juftos, repara cotí 
íeria reflexión las que introduce en los mundanos 
embueltas en las profperidades que ellos folicitanj 
que efta meditación tiene grande virtud para po-
al alma en un total defprecio de las cofas ter-
renas. Medita en el Avaro, y verás á fu vida en 
ün continuo remo por la adquificion de las r i -
quezas, fin haver inftante en que le dexen losdef-
aflbfsiegos , las andas , cuidados, y perturbacio-
nes, con otras moleftias que menciona el Chryfof-
tomo. (21) Mira al opulento en bienes tempora-
les , y le verás gimiendo la carga con que le opri-
men las riquezas , para atender á fu refguardo, 
fediento de las que advierte en otros , fin farisfa-
cerle las que goza; pues quantas mas configue^as 
defea: porque el rico ( fegun Sm Ambrofio) na-
da de lo que es fuyo le da fatisfaccion , y folo á 
lo ageno lo reputa preciofo. (2 2) Mira á eíTe Pue-
blo de las genteSjCómpuefto de varios perfonages, 
como el Labrador, el Oficial, el Albañil , el A n -
te fano , el Curtidor, el Cerragero , y otros de fe-
mejantes pf ofsfsiones, y los veremos á todos en 
afán continuado, entre fudores, y fatigas, para ga-
nar el alimento con que fuftentan fus perfonas$ 
pero no te parezca que aunque veas á otros en fu-
perior categOrii, cercados de firvientes, afsiftidos 
de macílos cortejantes, rebofando abundancias, y. 
quantas opulencias dan de si ios figlos , que eftán 
mas felices quietos , y defeanfados, que los an-
tecedentes. Qaanto los eleva la fortuna al grado 
mas lublime ; tanto los abate aquel cuidado que 
es forzofo obfervar , para mantener fu eftimacion, 
con mil etiquetas, y ceremonias vanas, que en 
vez de aliviat al natural, le oprimen , y aprifio-
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nán» El mirmo feñorio fe les convierte en fervi-
dmnbre 5 y la magellad en que fu esfera los colo-
ca , íblo es para ellos dominación fantaftica, y 
verdadera efclavítud. Afsi lo graduó Santa The-
refa nueítra Madre, defpues que líígio la expe-
riencia de la fujecion en que vivia una gran Se-
ñora de eítos Reynos , para mantener las etique-
tas de fu eftado. Vlla (dice ) que era muger fu-
jeta á pafsiones, y flaquezas como y o , y en 
„ lo poco que fe ha de tener el feñorio , y como 
mientras es mayor , tiene mas cuidados , y tra-
bajos, y un cuidado de tener la compoílura con-
forme á fu eftado , que no las dexa vivir , co-
mer fin tiempo , ni concierto ( porque ha de an-
dar todo conforme al eftado , y no á las com-
?, plexiones) han de comer muchas veces los man-
jares, mas conforme á fu eftado , que no á fu 
y, gufto. Es afsi , que del todo aborrecí el defear 
9y fer Señora. Dios me libre de mala compofturay 
¿, aunque cfta, con fer de las principales del Rey-
,, no , creo hay pocas mas humildes, y de mu-1 
cha llaneza. Yo la havia laftima, y fe la he de 
vTer como va muchas veces , no conforme á fu 
•9, inclinación por cumplir con fu eftado. Pues con 
5, los criados es poco lo poco que hay que fiar¿ 
aunque ella los tenia buenos 5 no fe ha de ha-
^ blar mas con uno, que con otro; fino, al que fe 
9) favorece ha de fer el mal quiílo. Ello es unafu-
„ jecion, que una de las mentiras-que dice el mun-
» do , es llamar Señores á las perfonas femejan-
tes , que no me parece fon fino efeiavos de mil 
cofas. (13) 
7 O fi conoclcnTes quan deaiichadas fon las SeZ\Z**tde fum*á 
dichas de efte mundo, y que nada quiíieras fer d i -
cho-5 
cap.34. 
f*4) 
Vidc Juft. LipC 11b, s, 
M o n i t . cap. J 4 . & Pet, 
Greg. lib. 6. Republ, 
cap.3. 
O nbblle rnagís quam 
fdicem pannum! Qiiem 
fi quis pcnicus cogaof-
catj quam mukls folí-
citudinibus , periculh, 
& miferiis, fit rcfertus, 
nec humi quidcm ja -^
centem toilere vellet, 
Ap.Stob. Scrixi-f-j, 
(26) 
Eícll.io. v, ix. & 1 ^ 
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chofo al eftilo del mundo ! Penetrólas nueftro Ca-» 
tholico Monarca Carlos Quinto , y ai defafirfe de 
ellas, renunciando el Imperio , dixo á fu Hijo eftas 
cxprefsiones : Mucho te compadezco sy me ecajtonas 
la j lma quando te conjlituyo Monarchade los Reynos 
que empiezas a mandar j porque en f u Regencia > ya 
no hallo mas dichas , que penas , aflicciones , á ífk 
ajftfsiegos y y cuidados, (24) O noble paño , mu-
cho mas que feliz ( dixo por la purpura Antigona 
quando fue nombrado Emperador) fi fe percibief-
íen todas las comodidades , peligros/raifedas, y 
folici tudes que tu ocultas, no huviera viviente 
racional que te echafife la mano para hacerte fu-» 
yo , aunque te encontrafíe , por haverte perdido 
en la fuperficie de la tierra. (25) Anhela el cora* 
zon humano con error lamentable , la esfera mas 
sublime , y dominación masimperiofa , parecien-. 
dolé , que en fu confecucioii tendrá mas larga vida, 
por las incomodidades, contentos, y regalos , que 
en ella puede disfrutan y no conoce el infeliz, que 
eftos contentos, regalos, y comodidades , no fon. 
otra cofa , que una apariencia fementida con que 
fe disfrazan los ahogos, perturbaciones , y ua 
cuchillo que le corta los dias, para colocarle ea 
el fepulcro ; pues , como dixo el Eclefiaftico( ha-
ciendo reflexión fobre las fatigas que agoyian á los 
Reyes : ) El Potentado no goza larga vida. Hoy 
es el Rey , y mañana no exifte : Omnis Poterna*, 
tus hrevis efl vi ta : : : Rex eft hodle , & erar mork ' 
tur, (26) Bien penetrada tuvo efta verdad el me-
morable Saturnino , quando dixo á los Soldadqs, 
Preteríanos que le íbücaban la Corona : No hay^  
diílincion entre el defignio de defearme Empera-
dor , y en la preciía urgencia de arrimarme á h 
muer-
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muerte. (27) Pocos fon los que difcurren de eílp 
modo ; porque fon los mas ( fegun San Aguñin) 
los que cierran los ojos á los engaños con que efta 
mortal vida disfraza fus penalidades , para abrir-
los á fus promeíTas faifas , dexandolos ciegos , y 
enredados en las delicias .alhagueñas con que ent-
r a ñ a á fu juicio. (28) 
8 Pues Dios te da tiempo , y te ha infpira-
d o de fu clemencia, el que apliques el alma al 
fanto exercicio de la Meditación ; mantente en 
ella con fervor eftudioíb , y faca .refoluciones eti-
caces , para defprender tu corazón de quanto 
ofrece el mundo á íiis incautos amadores , para 
conílituirlos infelices. Reflexiona bien en las mi-
ferias de efta vida, y encontrarás tantas , que dif-
pondrán tu ánimo á bufear el Cielo , con aban-
dono de todo lo vifible. Si en eíto trabajas , íi en 
efto perfeveras, y en efto te exercitas , no podrás 
menos de conocer, y penetrar las inumerables ve-
jaciones que fiempre afocian á efta vida , y por 
configuiente canfarte de fu eftabilidad, y perma-
nencia , como fucedió á San Aguftin. Oye lo que 
dice áfu Dios efte gloriofo Santo , para que aca-
bes de entender lo que es la vida humana : „ Mu-
„ cho ( dice ) me canfa , Señor , efta vida , y me 
anguftia efta peregrinación. Mas por qué la U a -
s, mo yo vida , y no muerte , pues es vida faifa, 
i , y muerte verdadera ? Eíla vida es vida mifera-
„ ble , vida frágil , vida incierta , trabajofa , in-
munda , feñora de los pecadores , y reyna dé 
„ los fobervios , llena de afanes , y de engaños, 
y que mas fe puede llamar muerte , que vida: 
„ pues cada momento morimos , y con los acae-
„ cimientos varios de efta nueftra mutabilidad, 
^ c a -
(*7) 
Vopifc. in Saturnia. 
(2%) < 
Vira mortaüsjlicet mul-
tis fít rcfperfa amaritii-
diníbus , pioh dolor ! 
Quam plurimoi fuis 
capit íllecebris,& quam 
irmlcos fuis fallís pro-
mifsionibus decipit. 
S.Auguft. InMeditatio-
nib. poíl mcd. cap. H * 
¿Í0K¡ . í i iOiü 
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„ ca.da hora nos acabamos con diverfos Hnageg 
, 5, de muertes. Cómo podemos llamar vida á eíla 
, , que vivimos , pues los humores la alteran , los 
„ dolores la enflaquecen , los calores la fecan , el 
,^ayre la inficiona , el manjar la corrompe , el 
ayuno la fatiga , los placeres la traílornan , los 
„ pefares la con fumen , el cuidado la ahoga , h 
5Í fegurldad la deftruye , las riquezas la levantan, 
la pobreza la derriba, la juventud la defvane-
a, ce, la vejez la aflige, la enfermedad la quebran-
ta , la trifteza la acaba , y á todos eftos males 
fucede la muerte fu rio ía , que remata , y dá fin 
á todos los contentos de efta frágil, y miferable 
vida : de manera , que quando fe acaba , pare-
ce que no ha fido. (29) 
S. Auguft! ubi fug;. la ? E n efta Pintuj:a ^ acaba ^ formar Aguf-
príncip. tin 5 puedes conocer con evidencia , que nada fa-
caras de efta vida , que no fea pena:, perturba-
ción , y continuo quebranto. Aun los logros de 
los aífuntos que apeteces , y has procurado con-*, 
feguir ^ podrá fuceder que alguna vez tengan unas 
rcfultas de mucha defazon , para turbar tu áni-
mo ; y efto no íolo quando los intentos caminan 
al alcance de ganancias terrenas , fino también 
quando fe dirigen á las confecuciones de aquellos 
intereíTes efpirituales , que felicita la virtud ; por-
que efta vida no es región de paz , ni de con fuer 
lo, ni defeanfo si de batalla interminable á quien 
repugna , ( como afirma Boecio ) que ella pueda 
hacer dichofa los hombres : Nulíomodo preferís v i ' 
T^o) ta faceré potefi katos, ( 3 0 ) Qaien dixera , que el 
Boetius !!b. i . ae Con- haver confegüido Santa Thercia de Jefus la Fun-
í oUt -^ i l o ío^h . profa atlcion de ra primer Convento de la Ciudad de 
Avila , en que fudó fu efpiritu con el mayor co-
na-
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dato pdra fervir en el al Ccleíiial Efpofo , la ha-
vía de fervir de la inquietud , y guerra que pa-
deció Tu alma defpues que la tuvo coníegiiida? 
Pues aísi fbcedió como ella lo refiere , quando d i -
ce : Acabado todo (feria como defde tresjó qua-
I , tro horas ^  me rebolvio el Demonio una batalla 
9) efpiritual , como ahora diré : Pufome delante íl 
S) havia fido mal hecho lo que havia hecho ::: y 
#, íl havian de tener contento las que aquí efta-
í , ban con tanta eftrechura ; fi las havia de faltar 
#, que comer 5 íl havia fido difparate 5 que quien 
„ me metía en efto , pues yo tenia Monaílerio::: 
„ O valame Dios , y que vida efta tan mifcrablel 
3i No hay contento íeguro , ni cofa fin mudanza. 
if Havia tan poquito , que no me parece trocaría 
99 mi contento con ninguno de la tierra , y la mik 
„ ma caufa del mé atormentaba ahora de tal fucr-r-
„ te , que no labia que hacer de mi. O íi mirak 
femos con advertencia las cofas de nueílra vid^l 
Cada uno vería con ejíperiencia , en lo poco que 
^ fe ha de tener contento , ni defeontento de ella. 
3, Es cierto que me parece fue uno de los recios 
a, ratos que he pafíado en mi vida. (3 1 ) 
10 No tienes que canfaite en fomentar idéas, .s- Tkref. Vh, de fu 
'defignios , ni proyectos , para llegar al logro ea 1 
efte mundo de fatisfaccion , fin inquietud en las 
profperidaáes aparentes que puede dar de si efta 
mortal vida > que eíle es un intento temerario, y 
que nunca le podrás confeguir. Aunque la fortuna 
difponga el curfo de fu rueda folo para fervirte, 
y lifongearte, no gozarás momento con repofo, 
ni dia alguno en que tu corazón fe harte de deli-
cias , ni mitigue las anfiasde adquirir otras nue-
vas, en quienes no tropiece con alguna efpecie de 
N n a afíic-
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aflicción. Mira al Monarca de los mas fabios cíe 
cite mundo , feliz , y poderofo , y en fu confef-
íion encontrarás dodrina que te compruebe eíla 
verdad : „ Yo el Eclefiaftes ( dice Salomón ) que 
„ fui Monarca de Ifrael en Jeruíalca , me dedi-
„ qué al intento de inveftigar , y conocer todas 
las cofas de eftc mundo , y en quanto examinó 
„ mi diligencia de aquello que reílde debaxo del 
» influxo del prefidentede los Aílros , nada en-
i> centré que no faeífe vanidad , y aflicción del 
»> efpidru :;: Pafsé adelante , y foltando la rien-
da á mis pafsiones para que fe cebaííen en quan-
„ tos objetos fon apetecibles , dixe á mi corazón: 
IT yo te doy per mi í b para que te entregues al de-
leyte , y á todos los gozos que pudieres facat 
t i del buque de los bienes temporales ::: Magnifi-
», qué mis obras , edifique Palacios , planté v i -
», ñas , difpufe jardines, y huertas deliciofas, coa 
t , toda efpecie de arboledas : el numero de Efcia-
vos, Efclavas , y Sirvientes que procuraban 
9y mi afsiftencia , era copiofifsimo : los ganados 
fl, mayores , y manadas de ovejas que junté , ex-
cedieron en mucho, á los que poífeyeron todos 
» los Monarcas precedentes : la plata , el oro , y 
la fubílancia de las Provincias, y los Reynos, 
9, toda fe congregó á mi difpoficion. Tuve mu-
chos muficos , y dieftras cantatrices > que foti 
a, las delicias de los hombres : tuve preciofos va-
fos, botellas, y bafijas para beber el vino : ful 
,> el mas poderofo , abaftecido, y opulento de 
„ quantos Reyes tuvo Jerufalén , con induílria 
sábia para disfrutar eftas delicias. Ninguna ne-
gue ámi corazón de aquellas que enamoraron a 
„ mis ojos. Elle fue mi eftudio , y éfta la única 
ta-
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„ tarca para lifongear á nii apetito. ( 3 2 ) Pcrodcf-
,, pues de eftos experimentos licencicíbs , bol- rg0 t a k ^ ñ h fui 
viendo ícbre mi , y haciendo examen de mis P-tx lítael Jfr«^#-
' . 1 r n r j ti Icm, & prorofui in sni-
obras, y en el fruitraneo atan con que en ellas mo nico, quíerere se 
.y fudó mi corazón 5 vine á conocer , que todo es i«»v¿ftígüre fapícntcr, 
• • , Í T • J 1 ^ • i quse fiiint fub Solé : ; : 
„ vanidad , y aflicción dei animo, y que en las i¡ái ^n &3 ^ ^ 
„ cofas que fe incluyen debaxo de las luces del fub S o l é , ^ ecce unl-
„ Sol , no fe dará una que fea permanente : Cvm~ ^t^t3 & ^ 
que me convertijjem ad univerfa opera, quoe fece- f cclcí. 1, Y. I?, I | . & 
rant m: ñus mea , & ad labores , in qmhus f r u f - I4' 
a, tra ¡rifadaveram , v id i ¡n ómnibus vanitatem & 
„ affñtt'io anmt > & nihil permanere fuh Solé. (33) * C j 
11 Nada tenemos que añadir de efpecial efi- Ecdcf. a. i v, 1, uf^ic 
cacia , á lo que ha expueílo Salomón , para hacec 14* 
demonftrable la inutilidad de todas las cofas de 
cfte mundo , para fatisfacer , inchir , y llenar al 
buque del corazón humano. Crióle Dios folo par* 
s i , y lo que no es el mifmo Dios , le dexa mas va-
cio. Solo refta , que en tu meditación rumies ef-
tas verdades con feriedad devota , fixando en ellas 
el juicio práftico del entendimiento , que es el que 
produce refoluciones faludables , para huir de la 
inútil i y caduco , y arrimarte á las obras de vir-
tud, que fon en las que hay utilidad, y permanea-* 
cia. No baila difeurrir fobre cfte aíTunto , con fo-
lo la fuerza de la efpeculacion ; porque en efte ca-
fo las meditaciones difcurílvas , no fueran mas 
fruduofas que las de los Philofophos Gentiles, que 
aprendían en ellas tal,ó qual verdad, para enrique-
cer con fu noticia al entendimiento,, fin infundir 
impulfos, ni excitación briofa en la voluntad, pa-
ra que efta fe incline , fe arroje , y fe refuelva 3. 
la pradica de todas las virtudes , y quanto dice 
perfección Chtiíliana, Si meditas con práctico fec-
N n n a vor, 
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vor , prefto defpreciarás las profperidades dé cfte 
mundo , fus glorias , fus deleites, fus regalos, 
fus mayorías , y exaltaciones faifas 5 y folo apre-
ciarás la Cruz de Jeíu-Chriílo, fu abatimiento, fu 
charidad , fu mortificación , fu pobreza , y fu 
cñrcchez de vida , que fon los tínicos theforos 
jque harán rica á tu alma fi fabes meditar. 
CAPITULO XXI 
CONSIDERACION A C E R C A D E LA 
Muerte. 
filando los bienes , y prorperidades de 
efta vida gozaífen en fu eífencia sóli-
do poder para ocaílonar al corazón hu-
mano cabal fatisfaccion , fin mezcla de penalidad, 
6 de inquietud , debiera el hombre defpreciarlos, 
porque fu poífefsion ha de defiftir en la hora , ó 
inílante menos imaginado ; pues folo á lo eterno 
es á quien conviene la razón de verdadero bien, 
ó verdadero mal. Bienes que no duran , no fon 
bienes; males que fe acaban, no fon males? y afsi 
folo fe dán bienes verdaderos en la Gloria, y en el 
Infierno verdaderos males;porque la Gloria,y el In-
fierno no han de tener fin. Demos el cafo de que te 
hallas adualmentecn la poírefsion de todo logran-
de, rico, y deliciofo de la tierras pues fi eres racio-
nal , y confideráras la verdad infalible , de que la 
muerte fe ocupa en aífechanzas para robarte quan-
to gozas quitándote la vida ; y que quando me-
nos lo imagines ha de efeduar efte latrocinio, po-
co afedo pufieras en unos bienes de duración tan 
coaa. Todo ¿ajfa tan preflo ( dice Santa Therefa de 
' ' Je-
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Jefas ) qne mas ¡/aviamos mer.efler poner el fenfa* 
miento en morir , que no en como v iv i r , ( i ) O 
qué difcrera razón! ( dice el Venerable Palafox. _ „, l1^ , . 
• j n . / - . i c r ^ r - L x S.Theref. enla Cart. exponiendo eíta íenrencia de la Santa Doctora ) ¿ j . del tomo i« <ic r»s 
„ qué es ei mundo , y fu íubftancia , fi todo el Cart. 
a, mundo en un inflante fe acaba ? Qué es todo , fi 
toda la vida fe va volando á la muerte ? Qué es 
todo , íl todo depende del hilo del vivir , que 
i3 cada dia va adelgazando el morir ? Qué es fino 
>, morir eílo que llaman vivir ? Qué es todo, aun-
que fea todo Mitras, Coronas , Tiaras, fi ef-
a ta colgando de una ebra tan delicada 3 y delga-
3, da , que apenas eílá pendiente , quando fe def-
„ vanece , fe quiebra, y defaparece ? Quién pien-
3, fa como eterno en el vivir , caminando acelera-
„ do al morir ? La muerte viene volando á la v i -
da ; la vida corre volando á la muerte : prefto 
fe encuentran ios que volando por linea recta fe 
„ bufean. Qué bien que hacen los Pontifices Ro-
>, manos, en hacer quemar un copo de eftopa af 
>, Coronarfc ! porque no dura mas la Corona, que 
>, el incendio de la eftopa. Qué bien hacían los 
Emperadores Griegos 3 á quien el dia mlfmo que 
>, los Coronaban, les buícaban quatro,© cinco La-
5, pidarios , con mueftras de diverfas piedras de 
í> jafpes , ó de metales , para que efeogieflen de 
j , quai de ellas querían que efculpieíTen fu fepul-
5, ero ! Qué bien hizo San Juan el Limofnero , en 
9} hacer fe comenzafle fu fepulcro , y qué no fe lo 
„ acabaíTen , porque cada dia le dixeífen : Señor^ 
, i quando qnereis fe acahe vueflro fepukre ? Y coa 
la pregunta mifma le acordaífen de fu muerte.' 
Penfemos ( como nos dice la Santa ) cómo he-
9) Qios de morir para vivir. Penfemos cómo he-í 
mos 9> 
I I Venerable Palafox 
tn las Notas á la Carta 
<;4.del tom.i. de Sauu 
Thercfa, n.6. 7. X 
Memoria mortls facit 
Bttcau fugere j mun-
cura contcmncrc; feip-
íüin deípiccre, vitam 
reéie regerc. 
S.Boiuv. tit. 7. diatte, 
cap. 1. ante mediunBj 
tora. 6. 
(4) 
Conlídcra frequenter, 
volvc j & rerolve dili-
genter 5 quo¿ inors noa 
p- teít declinari , cjuod 
¿ora non poteit ¡oveíti-
gare , quo<J tempus a 
Deo prarordliiai.ura non 
poteft iivimutan. 
Idem in Sotiloq. cap.3. 
in princip.tüm.7. j»art.3 
(>) 
Nulladoéinna fie fupc-
rar íupei biam j nec íic 
viucit maütlaiB} nec fie 
extínguit íibídincinincc 
fie mundicalcac vai)ica-
tctíi, ficut hominis hor-
renda: mortis recorda-
tlo. 
S. Auguft. de Spccul. 
Pcccator. cap. j.propc 
fin, tonj.?, 
.6) 
S. UlcYonym. tom^j. 
Epift. 17. aii Cipnan. 
poft mcd. 
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„ mos de vivir para morir. Teda la gtoria , y ]¿ 
„ dicha de la muerte , coníiíle en obrar con fu 
„ memoria en la vida. Toda fu dicha confiñe , no 
3, en andar , fino en parar. Toda la gloria de U 
„ vida conílrtc , en hacer muerte la vida , para ha-
„ cer vida la muerte : en hacer tranfito dichofirsi-
„ mo á la muerte de una gloriofa , y eterna v i -
„ da.(2) 
2 Si no olvidafles el que has de morir , po-
cas fueran tus culpas, y menor el aprecio acerca 
de las cofas de efte mundo ; y fuera mas adivo 
aquel cuidado que pufiera tu alma en el arreglo, 
y compoftura de tus operaciones > pues ( como 
enfeña San Buenaventura ) la memoria continua de 
la muerte , ocaílona en el hombre la faga del pe-
cado , el defprccio del mundo, la defeftimacioa. 
de fu perfona , y una rectitud inalterable para fc-
guir fu vida. (3) Solo has de vivir , fi quieres v i -
vir bien , meditando en el fin que ha de tener tu-
vida. Confidcra con eftudio frcqacnte , ( buelvc á 
decir el mifmo Santo Padre ) rebuelve , y masre-
buelvc en tu diícurfo con diligente examen , qne 
la muerte no puede declinar , que fu hora no fe 
puede íaber , y que el tiempo en que Dios la tie-
ne decretada , no puede variarfe con mutación al-» 
guna : (4) Si lo haces afsi , yáhiciíle quanto pue-
des hacer ( fegun San Aguftin ) para refrenar á la 
fobervia , contener á la malicia , extinguir la in-
juria , y dcfprehender de tusafedos las vanidades 
de efte mundo. (5) Quien premedita cada dia ( di-
ce San Geronymo ) en la hora que ha de dexarde 
fer , deíprecia lo prefente , y Tolo fe aprefura pa-
ra ganarfe en lo futuro : ^ u i fe record^tur quotl* 
die effe moriturum , contemnii ptfentia , & ad fo~ 
tttra f e j l i m - (¿J Si 
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5 Si la riBüeree no fuera tan común , y fuef-
fe aceptai )ra de perfjms , aunque no faeííen ma-
chis las que fe eximí íTen de fu aljaba en efta pro-
videncia ; ya fuera en algún modo difcuipable el 
bárbaro defeuido que fe nota en los mas de ios 
hombres, acerca del momento en que han de mo-
rir ; pero fu garganta ( como lo advierte Hugo 
Cardenal ) es tan tngadora , que jamas fe faciará 
fu hambre,hafo el fin en que haya devorado á to-
Áos los vivientes de eñe mundo: Non fatiaiur rnors) 
qnofqae omnes mortni fuerint. (7) La muerte ( fe-
gun San Antonino ) no guarda refpetos, ni es 
aceptadora de pecfonas : ni el Pupilo la ocaOona 
piedad , ni láftinu el Viejo , ni teme al Poten-
tado, ni reverencia al Noble , ni defecha al Men-
digo , ni fuelta al Podcroíb , ni defprecia al En-
fermo , ni la aíTaftael Fuerte ; porque fu fegürcs 
tan cortante , que en encontrando vidas , fean las 
que fueren , de Sabios, ó de necios , á ninguna 
perdona. (8) Haz lo que quiíieres , executa quan-
tos arbitrios fon imaginables , huye, ó efeondetc 
en el terreno mas feguro, defiéndete con el poder 
é c las riquezas , pon en prádica todas aquellas 
artes que fe fuelen ufar para evadirfe el hombre 
de la invafion de fus contrarios; que por mas 
que vigiles , y multipliques providencias , no te 
librarás ( fegun S. Aguftin ) del trance de la muer-
te. A lo fumo , lo que podrás lograr, ferá diferir 
tal, o qual efpacio fu rigor , para eftender tu v i -
da algunas horas ; pero en cito no configues mas 
triunfo , que el infeliz , y miferable de vivir mu-
riendo , para hacer mas prolixa la fiebre de la 
muerte. (9) Qjien fino aquel que no nació ( dice 
San B^uito ) pudo exinairfe d d golpe inevitable 
au5 
Hug. Carden, ia Sccífr 
fiaít. cap. 1. v.7. 
Apud mortcm non cft 
acceptio perfonarum, 
nec miferetur pu pillo, 
nec defert feniori , nec 
timet potentem)ncc ve-
retur nobilcmjiicc hor« 
rct pauperem , auc ig-
nobilcm : nec dimittct 
divitem, aut poteiitcm'; 
nec contemuit infir-
mum aucdebllcm : ne« 
evitat fortem, nec par-
tí t fapienri , nec iafi-
pienti. 
S. Aiitonin. part. 4. tlf. 
i4.cap.8.^.i.poíl mcd. 
Qiúdquld c^erís qnan-
tuiucumque mvigilavc-
risjquocurnque fugeríss 
quselibet munimenta 
quaríieris , quíbuslíhec 
divitii* te redeineris, 
quibuslibet callidicati-
bus hoftem fefellerisi 
non fallís mortis fc-
b r e m : n i b i l e D i m aiiui 
a g í s , nt non cito ab 
hofte morlaris , nlfi uc 
ferius aliqRaado á febre 
ínoriaris. 
S. Auguíl. de Verb. 
Apofi:. Serm. i S . poft 
«icd. toa». io« 
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que defcarga la muerte en todos los nacidos? \ i < ^ 
Qa?s tinquam exceptas 4 Eftiende la vifta por todas las edades , j 
tft i á conditione mo- no hallarás en el pavimento de la tierra aridez mas 
tépms i condkionc fecunda que aquella con que la pueblan los fepuU 
nofeendi ? ^ cros de hueíTos, calaveras, y otros horrores trilles, 
^ t ^ S ^ P Ú c ^ i á m c ! quc gyitan filenciofcs Ú aqtn f m Troya del huma-
dlo, no viviente. Coníldera paulado en el deftrozo que 
hizo la muerte en los mayores hombres de eftc 
mundo, y aprenderás los defenganos que recibí© 
San Aguílin en un lance que en compañía de San-
ta Monica fu Madre, y otros conocidos, entró en 
un lugar donde fe mantenía el Sepulcro del Ce-» 
far. „ V i á fu cadáver ( dice el Santo Dodor) con 
un color amoratado, immerfo en podredumbre, 
• y á fu vientre con funefta abertura , en que fe 
pafleaban catervas de guíanos, y á dos de cftos 
aniraalejos que con hambre feroz fe apacenta-
ban en las concavidades de los ojos. Los cabe-
„ líos ya no los mantenía la cabeza , y los dícn-
„ tes fe manifeftaban deícubiertos porque los la-
„ bios eftaban confumidos; y al ver efta figura, 
mirando acia mi Madre h dixc eftas palabras: 
, , Que fe ha hecho el cuerpo lucldifsimo del Ce-
far ? Dónde cfta la magnitud de fus Theforos1? 
Dónde el aparato de fus grandes delicias ? Dón-
de tantas catervas de ílrviéntes, y varones iluf-
tres, que fe engrandecían con fecvirle ? Dónde 
fus Ercrcitos ? Y adonde la Silla , y Trono Im-
pcríal á quien reverenciaban , y temían todos 
M los Princínes, todas las Ciudades, y todas las 
„ gentes? Hijo mío: (me refpondió mí Madre lie-
9, na de piedad ) Todas las cofas le faltaron quan-
„ do faltó fu efpiritu , y le colocaron en la tum-
ba en horcorofa efclavitud, cubierto dehedion^ 
déz, 
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¿, dez , y podredumbre, ( i i ) Caí! en los mifmos 
términos que profirió San Aguftin , fe explicó un 
Philofopho defpues de la muerte de Alexandro 
Magno. Bfíe gran Monarcha (dixo el Philofopho) 
que ayer foJJ'eta todos los efpacios de la tierra , hoy 
la mifma tierra le oprime y y le doníina. Ayer era 
Mexanáro f u Señor ¡ y hey es ella Señora de Ale-
xandro \ y el que ayer no cahia en todo el mundo, 
hoy fe halla reducido a quatro varas de terreno, ( n ) 
5 San Pedro Damiano , ( en la Carta que eí-
crive á la Emperatriz Inés) forma un catalogo de 
inílruccion muy útil , refiriendo las muertes def-
graciadas de los Emperadores Nerón , Galva, 
Othon , Vitelio , Pertinaz , Macrino , Alexandro, 
Philipo , Galieno , (13) y otros de excelfa mag-
nitud , que dexaron la vida con infaUÍla violen-
cia , para confirmación de aquel aíTerto en que 
<lixo David: ,, Vi al impio exaltado fobre los ce-
„ dros del Libano, y á un bolver de cabeza fe def-
„ vaneció fu exaltación; y bolviendo á bufcarle, 
j , ya no encontré el lugar que antes ocupaba to-
4o fu poderio. (14) No temas ( buelveá decir 
en otro Pfalmo ) al hombre que fe ha hecho 
>, poderofo; porque guando muere nada lleva 
¡9 coníigo , y toda fu gloria queda deívanecida. 
3, ( 1 5 ) Si premeditas bien la infubfiftencia de las 
mayorías de eñe mundo, y que en la gloria tem-
poral ( fegun lo afirma San Gregorio ) difta po-
quifsimo el lucir, del obfeurecerj y la exaltación, 
de la caída ; no tardarás mucho en defpren-
der tu voluntad de las profperidades traníitorias, 
,, tras-
• eo gloria cius. 
rr.4S. v.17. & 18. (r6) CarnalM gloria dum nltet cadit; dum apud fe extojlltur repen-
tino intercepta fine terrtiinatui-, S.Greg. Mag. l ib.16. Moral, cap.j, 
Q o o 
( n ) 
Refpondít mater plena 
pictate: Flü, omniapa-
líter defeccrunt, quan-
do déficit Spiritus cjutj 
& reliquerunc eum cap-
tivum ín fcpuichr» 
trium brachiorunij ple-
num f^torc & putredi-
ne. 
S.Auguíl^ Serm.jS.aá 
Fratr. 
(12) 
lile qui tcrra.m ikeri t»-
tam con.culcabaí , ho-
die ab ea couculcsturj 
herí dominabatur ei, ác 
pofsidebateam , Jiunc 
pof&jdeuir ab ea. íierí 
non fufficlebat ei cotns 
mundiiSjnunc firfíicuinjt 
el quatuoi ulnae ttns. 
Apud S.Antonin. p^rc. 
4. £11.15. cap.S. fa. 
5. PctrusDamIan.lib.7. 
Epiñolar. Epift. 5.. ad 
Agnet. Imperatu 
Vid! impium fupcT 
exaltatum & dfevfftulh 
fuper cedios Lib;!i>: , & 
traníivi , -& ecce aaon 
erat: & qu^íivi eum, 8c 
non eft inventus l&cus 
ejus. 
Pfah-n,5:<í. ¥ . 3 ? . ?< 3 Í . 
(M) 
Nc timueils enm dlvcs 
fadus fuerit homo : Se 
cura muMplicata fueric 
gloria Donms ejus. 
Quonlam cura inteiic-
r i t ) non furaet omnia; 
ñeque defeendet cum 
S.Theref. Camln. de 
Perfec. cap.io. 
Nihiltaatum movct 
peccarorem ad emineti-
dandum fuos defeítus, 
Se corrígendum peccata 
fuá , qiiam memoria 
mortís. 
S.B i uv. Serm.i.Dom. 
n.poft Pencec.atit.fia, 
tom.j. 
d p ) 
Qui Phüofophix ftu-
duim refte amplexl 
funt, fe hanc unam ¡n 
rem omni animi luten-
tione tota vita incum-
bunt , ut de morte co-
gitem. 
Plato, tom. 1. Sy^ygia 
jf in Dialog.Phjedonif, 
ant.med. 
( zo ) 
Sencc. Hb. 3. de Ira , 
cap.4a. ante med. tora. 
( 2 1 ) 
Summa Philofophía efl 
af idua morcis medita-
do. 
S. Bernard. fn Specul, 
Monachor. in fine. 
(22 
S.Auguft. de Dircíplin. 
Ghúíí. cap, z. ciiea 
med. rom.^. 
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trasladando todos tus afedos á las que nunca hart 
de tener fin ; pues como avifa Santa Therefa de 
Jcfus: ,, Gran remedio es para efto traher muy 
„ continuo en el penfamiento la vanidad que es 
„ todo , y quan prefto fe acaba , para quitar la 
3, aficcion de las cofas} que fon tan valadíes , y 
3, ponerla en lo que nunca fe acaba. (17) Para 
confeguir efte beneficio , y todos aquellos, que 
hacen algo llevadera ! nueftra vida , Ubre de pe-
cados , y la dan vigor para ganar el Cielo ; no hay 
exercicio de tanta utilidad ( dice San Buenaven-
tura ) como la meditación,que emplea fus difeur-
fos en el funefto trance de la muerte. ( 1 8 ) Los 
hombres que viven en verdad , y tienen en ufo la 
prudencia , fu principal Philofophía ( como ad-
vierte Platón) íiempre la dirigen con intenfo , y 
permanente ánimo á no apartar de fu memoria el 
que han de morir: ( 1 9 ) pues como añade Séne-
ca , no hay cogitacion de mas provecho, que 
aquella que fe ocupa en meditar la muerte: Nul~ 
la res magis proderit quam cogitatio mortls. (20) En 
efte empleo , y efta meditación colocó San Ber-
nardo la fuma de la Philofophía , ( 2 1 ) porque en 
ella fe aprende á vivir con reditud , que es el úni-
co medio , con que aííegura el hombre una bue-
na muerte ; porque el que vive bien , no puede 
morir mal: Non foteft male morí , qui hene vtxe~ 
r l t . ( 2 2 ) 
6 Reflexiona con todo tu efpirim , toda tu 
alma , toda tu mente , y todas tus potencias , la 
verdad que contienen eftas pocas palabras: J2ua-
Us v i t a , finisitah conforme vivieres , afsi morirás, 
cuya fentencia es tan conforme á la razón , que 
la conocieron , y aun la practicaron algunos Pili-
lo-
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loíbphos Gentiles , fin eftár auxiliados de las la-
ces de nueílra Santa Fe, Y afsi dixo Séneca ha-
blando de si mifmo : Ames de ferya viejo fufe gran 
cuidado en v iv i r hien , y qu anda y a lo foy^ executo lo 
wifmo para no rnorir.maL (23) En ta mano tienes 
la elección acerca de la dicha, ó defgracia que 
has de tener en la hora de la muerte: fi á tu al-
ma la defeas dichofa , difpón que tu vida no fea 
defgraciada , y guárdate (dice Juan Tritemio) de 
vivir , y permanecer en-un eftado , que te pare-
ce mal para morir. (24) O qué ignorantes, infen-
fatos, y ciegos fon aquellos hombres que efpe-
ran morir bien viviendo mal, ílendo coníhntifsi-
mo ( como afirma Ladancio) que las qualidades 
de la muerte dependen de las condiciones de la 
vida , y que fu fortuna , y fu defgracia folo fe de-
be regular por las acciones precedentes. (25) No 
es impofsible en el inmenfo campo de la miferi-
cordia foberana, que fe pueda dar una buena muer-
te con la precedencia de una mala vida 5 pero es 
rarifsimo íucefíb ( dice San Buenaventura) el que 
experimente quando enfermo la divina clemen-
cia , aquel que eftando íano , tuvo la oífadia de 
irritarla con permanentes culpas. (26) No es dig-
no (dice San Cipriano) de confeguirefte confue-
lo en la hora de la muerte , aquel que no ocupó 
la vida en confidernr que havia de morir: Non 
dignus eft in rnorte accipere folatium , qui fe in vi ta 
non cogitavit moriturum. {17) 
7 Es verdad que fabemos con certeza infali-
ble que huvo un Ladrón dichofo , que empezó á 
fer feliz en la hora de fu muerte > pero también 
fabemos, con íólida certeza, que huvo inunjera-
bles pecadores, que carecieron de cfta dicha. Rc-
O o o 2/ paf-
Ante fenedutem cura-
vi , ut bene viverem : 
in feneftutem curo , ut 
bene m u í i a r . 
Scnec. Epíitol.ój'. ante 
fin. tom.z. 
( 2 4 ) . 
Qiialís vis morí , tali* 
vive : qiaijs vis inve^ 
nhe in moite, talii eíto 
in vita •  riec in eo ílatw 
vivere pixfumas , in 
cjiio mo! i non audcs. 
Joann. Trith. in Kegul. 
b.Bened. cap. 7. grada 
i z . ante fin. 
(25) 
Q^ialitas mortis ex vitar 
ratioiic dependet ::: & 
mors ex przteiitis v i l* 
a£ionibus ponderanda 
eft. 
La<a.FÍrm. lIb .3 .deDí-
yin. Inft. cap. 15». ante 
med. 
Raro accidit ut iu m o r -
te mereatur divinani 
obtinere iiidulgcntiam, 
qui dum fanus cft , 5c 
validas , Deum cftew-
derc non íormiclavit. 
S, Bonav. in Goliat, de 
Contempt. barculi, iu 
fine toni.7. part.3. 
( 2 7 ) 
S. Cyprian. Epift. 
Aiitouiunij lom.i. 
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pafla bien todas las hojas, y renglones de los l i -
bros Sagrados, y hallaras con bailante frequen-
cia cafos horrorofosen que la pefte , la efpada, y 
el cuchillo , el fuego , el mar, la tierra , las fíe-
ras , y otros repentinos furores, abrieron fus bo-
cas para tragarfe á los impíos ; pero por mas que 
ojees en la Efcritura Sacra,no hallarás fuceífo pa-
recido al fingular del Santo Dimas. Ufa bien de 
la luz de tu razón , y difcurre con ella qué fun-
damento puede favorecerte para hacerte exequi-
ble un fanto fin , defpues de una vida fiem-
pre pecadora. Por qué has de hallar la gracia en 
l a hora de la muerte , íi quando llegas á efte ter-
mino , no te acompaña mas caudal, que el quan-
tiofifsimo de inumerables culpas ? Por qué has de 
perfuadirte á que hallarás á Dios amigo 3 clemen-
te , y amorofo ; fi tu no has tenido mas empleo,-
que hacerte fu contrario con ofenfas, injurias, in-
gratitud , y enemiftad con efte Señor Omnipoten-
te ? Tu dirás que porque es infinito en la clemen-
cia , piedad , y mifericordia. Y en efto dices bien 
fi tu lo dixeras en fana falud , con arrepentimien-
to muy contrito porque te perdonaífe tus peca-
dos ; pero decirlo fin efta contrición , valiéndote 
folo de la piedad divina , continuando en los v i -
cios para mantenerte en ellos , con la vana efpe-
ranza de que en la hora de tu muerte perdona-
rá tus culpas; es una blasfemia intolerable , y el 
error temerario que tiene pobladas á las cabernas 
del Infierno con un fin fin de almas infelices. No 
quieras decir ( avifa el Eclcfiaftico ) grande es la 
mifericordia del Señor , y perdonará la multitud 
de mis pecados ; porque la ira , y mifericordi í del 
Señor alternan con gran proximidad, y íu ira liem-
pre 
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pré efta mirando á los pecadores. Coníldera bien 
efto > y no retardes, ni diñeras de día en día el 
efectuar tu converíion : pues la ira del Omnipo-
tente caerá íobre t i con improvifa prontitud en el 
dia de la venganza , que es el de tu muerte, y que-
darás perdido : Ne dkas Miferatio Vomim magmi 
e f i , m u l t ü ü ú m s peccatorum meorum mlferehitur. 
Mifericordla enim & ira ah lllo cito proxmánt , & 
¡n peccatores refficit ha HHus, Non tardes convertí 
ad Dominum9& ne dijferas de d'ie ¡n dlem. Súbito ve-
nh ¡ra i l l i u s i & in tempore vind'iff* d'ifperdet te. (18) 2^ g) 
8 Qae proporción ? que conducencia ? que Ecdi.y. v.7. 8. 
naturalidad encuentras en tu alma 3 fi eftá dada á 
los vicios hafta el punto que llegue á los umbrales 
de la muerte, para que en lance tan adufto, corri-
ja fus pérverfas coftumbres, y fe convierta áDios? 
Si qnando fano, y robuílo en el cuerpo, tenias tan 
enfermas las potencias para los aíTuntos efpiritua-
les , y todo lo que mira ala virtud ; qué caimien-
to , que defmayo no tendrán para todo lo Inieno, 
quando agonizan al impulfo de la mortalidad l El 
Redentor del mundo, enfeñando lo mucho que 
valen las diligencias anteriores para pTevenirfe el 
corazón á ios males futuros , amoneftaba á los de 
Jerufalén, que huyeflen de efta Ciudad antes que 
fucile deftruida , á cuyo propoílto los dice : Que 
nieguen al Señor Ies conceda fuerzas para tomar 
la fuga , no en el dia de Sábado , ni en aquella 
cftacion en que exifte e! Invierno , porque enton-
ces ferá grande , y terrible la tribulación : Orate 
autem, nt non fíat fuga ve/Ira in hyeme vel in Sahha" 
to , erlt enim tune trihulaúo magna. {2 .9) San Am* (29) 
broílo ( exponiendo efte texto en fentido efpiri- Matth. 14. V.21.& 21. 
tual J enciende por la voz Invierno, a l a enferme-
dad 
0°).. 
Hyemern inteíligít non 
teinporisj fed infirmita-
tis. Eít hyems non ter-
reüi folis i teci hyems 
mentís, qaando animo 
fiigus iilabitur, quando 
vapor auirni evancfcit, 
quando íolvitur vigor 
lenfas , quando nimius 
humor exin;daC}& mea-
tem g avat, quando in-
terior calígar. 
S.Ambr. in Apolog. 
David , ap. Maníi , Bi -
büot Moral, traft. 50, 
difc.ií?. n . j . tom.j. 
Agite poeuitentlam an-
tequam mors Inimica 
natura vos aggrediaturj 
nam cum in extrema 
argritudini fueritis fra-
tres , ó quam forte , 6 
quam darum , ó quam 
lachrymabüe er:t vobis 
poenicere , & doleré de 
maiis comlfsls , & de 
bonís orairsis ? Quare 
erit , nifi quia ille 
capittir tota intenrio 
mentís , ubi eft vis do-
loris. 
S.Auguft. Scnn. ^íil. ad 
Fratr, 
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dad que precede á la muerte , que es quando el 
hombre experimenta la frialdad dei ánimo, def-
fallecimiento en los fentidos , inundación de hu-
mores que le embotan la mente , y una tenebrofa 
obfeuridad , que anubla á todo fu interior. (30) 
Que dirpoficicn tendrá el moribundo para exer-
citar ia penitencia que merecen fus culpas , reco-
brando la penalidad , y contrición que debiera 
haver puefto en la mayor parte de fu vida , defde 
el punto que empezó á conocer fus primeros pe-
cados , fino los lloro antes de llegar á la muerte? 
Si en vez de efte arrepentimiento fe entregó al def-
orden en todos los años que vivió , cómo podra 
excitar el dolor de fus culpas en fu fyftéma J en 
que todo el hombre fe halla arrebatado con natu-
ral impulíb , a fentir íolo aquel dolor que ator-
menta á fu cuerpo ? O Hermanos mios ( dice San 
Aguftin ) haced penitencia antes que fe arrime á 
vofotros el daño de la muerte ; porque en un lan-
ce tan duro , tan tremendo , tan lacrimable , y 
melancólico , cómo podréis fentir los males que 
hicifteis , y los bienes que dexafteis de hacer ? Y 
por que os parece que es tan difícil el arrepenti-
miento en efta miferable pofitura ? No por otra ra-
zón, que laque obligad toda la fuerza de lamen-
te á fixar fu principal conato en aquellas partes que 
la oprime el dolor corporal. (31) 
9 Los que fe hallan combatidos con las pe-
nurias , aflicciones , y congoxas tyranasque opri-
men al individuo humano en el ultimo trance de 
la vida, no tiene mas oficio , ni admiten otros pen-
famientos ( fegun San Laurencio Juftiniano ) que 
el meditar , y difeurrir arbitrios , medios , y di-
ligencias para expeler la enfermedad , el dolor, y 
la 
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ía anguilla , y eximirfe del golpe de la muerte, y 
dados á eftas providencias, ocupan todo el tiem-
po , el corazón , el alma , la mente , y el efpi-
r i t u , en folo lo que mira á la reftauracion de la 
falud ; y de aqui proviene , que defeuidan de la 
falud del alma , y falen de eíle mundo para mo-
rir eternamente en los calabozos del Infierno. (32) 
Lo que es natural, y confta de la experiencia 
( dice San Bernardino ) es el que folo verfen aque-
llas cofas en la cogitacion de los enfermos , que 
ocuparon fu mente en la precedencia de fu vida. 
(33 ) Si quando el hombre eíhivo fano , robufto, 
y rozagante , no havia en fus difeuríbs , y medi-
taciones , otras efpecies , que aquellas que cm-
bian los objetos profanos , y las demás cofas de 
la tierra , á quienes tenia dedicado todo el cora-
zón 5 eftas mifmas efpecies ferán las únicas que an-
den vullendo en fu eftragada fantasía en la ultima 
hora. Martin del* Rio refiere los fuceffbs de dos 
infelices moribundos , uno dado al juego», y otro 
á la glotonería , y que en fu enfermedad, nada mas 
procuraba el primero, que el que le puíieflen nay-
pes á la viíta , y el fegundo manjares regalados, 
en cuya infpeccion llenos de trifteza , el uno por 
no poder comer , y el otro por no poder jugar, 
dexaron de vivir. (34) 
10 Los hueífos del hombre ( fegun fe aflegu-
ra en el libro de Job ) fe llenarán de aquellos v i -
cios que él exerciró en la juventud , y fiempre 
irán con él hafta que pare en el fepulcro , (35) 
pues ( como fe advierte en los Proverbios ) aquel 
camino que él empezó á curfar defde la adolef-
cencia , íiempre le va íiguiendo , aun quando re-
fide en la vejez j y afsi fucede , que el alma que 
fem-
( 3 0 
l n mortis deprehenfi 
articulo, atque languo-
r¡s nimietate affliftijpe-
ne nihil aüud, quam de 
fe cogitare fuffíciunt, 
revolveutes animo fe-
dulo , quibus remediis 
fuis valeaut moderan 
doloríbus , proceiare 
exitum , recuperare vi-
rei , atque óptate reíli-
tui fafiltati. Fit autem 
prajfepe , ut circa talia 
oceupatij Iiuerius falu-
tis propria: minime re-
cordenrur , & abfquc 
ulla diípoíitione defi-
ciant. 
S. Laurent. Jufl-inian. 
de Contempf. Mimdi, 
cap. I J . 
Nauirale eft , & expe-
rientia hoc ebre often-
dit, quod ea , quae ver-
íantur¡:i mente viventis 
verfeutur etíam com-
muuiter in mente mo-
rientis. 
S. Beruard. Serm. 14. 
art. z. cap. z. tom. r. 
(34) 
ApudManfi Bibliot. 
Mo al. traít. 50. dif-
curf. ao. a. 7. 
U5) 
Olía ejus impiebuntur 
\ itiii adolefccnti^ cjas, 
& cum eo in puiverc 
dor raient. 
J o b 20. r. t i » 
Adolefcens juxta vlam 
fuain,etiam cum Ceime-
tk, non recedec ab ea:: 
qui feraínatiniquítateiB 
metet mala. 
Proverb, z z . y . 6 . & 8, 
( 3 7 ) 
S. Greg. Mago. Ub . i y . 
M«tal. cap. p 
N'mís difiicile eft , ab 
alluetis recedere , cuín 
kabitus , qux eft quali-
tas difficlU mobilis á 
fubjefto fit ln peccato-
rlbus, quíB. ha Cubito 
eos dimictat j hoc noa 
eft humanum. 
S. Antonia, part,^, tit,. 
14. cap. f §f j . 
( 3 9 ) 
Hoc humanum non eft, 
led Deo niisil impofsi-
bi!e , qui tempore non 
eget a.i opcrandum, fei 
iii punéto contririonera 
infundere poteft. 
S. Antonkí. ubi íupra. 
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fembró en el campo de la iniquidad , el que m 
coja mas frutos , que maldades en el fin de fu v i -
da. (3 (5) Los hábitos , y coftumbres viciofas que 
una vez adquirió , le tienen afido ( dice San Gre-
gorio ) con una fuerza muy pujante, que cada dia 
crece fu dominio , y nunca le fueltan hada que 
todos mueren con la muerte del hombre : Tenen^ 
i l lum prava confuetudines 3 qua femel accederunty 
atque quotidie dtmores exijlunt, & cum eo in pulve~. 
re dormunt , qui a non r.tfi cum ¿jus vita finluntur, 
(37) Es fumamente arduo ( fegun San x\ntonmo 
de Florencia ) el contradecir á la -coftumbre ; pues 
como fea el habito una qualidad de remoción difí-
ci l en el fugeto que fe halla , excede á las faculta-
des del corazón humano , el que el pecador pue-, 
da rebatir la inclinación viciofa , que íiempre abri-
garon fus entrañas , quando arriba con ella á la 
hora de la muerte. (38) Efte in fd iz , defde que 
entró en el mundo con ufó de razón , no tuvo mas 
anhelo , que el adquirir riquezas , eftimaciones, 
dignidades , delicias , recreos, y quanto dice glo-
ria temporal , con defprecio , y olvido dé la eter-
na. Pues cómo al falir de efte mundo cargado de 
tan terreftres , y pegajofas aficciones podrá levan-
tar el corazón á las cofas celeftes , aborreciendo, 
las mundanas , en quienes tiene puefto todo fu 
cariño ? Cómo amará á Dios fobre todas las co-
fas en el periodo de la muerte , el que toda fu v i -
da no quifo amar á Dios, por amar las cofas de la 
tierra ? Para Dios no es aífunto impofsible ( dice 
San Antonino ) porque fu Mageilad, no necefsita 
tiempo , ni difpoíiciones en el alma , para infun-
dir en ella prontamente una verdadera contrición; 
(39) mas para el hombre acoftumbrado al mal, es 
tan 
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ían 'difícil ( fegun Geremias ) el transformar fe re-
pentinamente virtuofo , para exercer la fantidad, 
como lo es á el Etyope, y al Tigre mudar los co-
lores que tienen en fus pieles : Si mutare potefl 
Ethjops pellem fuam , aut Pardas várietates fu as: 
& vos poteritis hene faceré , cum didiceretis ma~ 
lum. (40) 
i r O íl experimentaffes , ó configuieíTes per-
cibir con perfeda noticia , la inquietud , anfie-
dad , y confufion alborotada en que fe confterna 
el individuo humano quando llega á las cercanías 
de la muerte! Toda fu razón ( dice San Bernardi-
no ) queda enagenada , con las vejaciones que la 
oprimen. Por un lado le acofa el dolor corporal: 
por otro el temor de la muerte : por otro la re-
prefenracion de fus pecados : por otro las tenta-
ciones del demonio : por otro los afedos de va-
rias criaturas , y á las cofas del mundo ; y puef-
to en un caos de congoxas , amarguras , y penas, 
fe ofufean fus fentidos , pierde la memoria , y en 
nada menos pienfa , que en los intereífes de fu al-
ma. (41) Si los Siervos de Dios habituados al bien 
con firme coftumbre en las operaciones virtuofas, 
nos dice la experiencia : que quando llegan á eüe 
lance pierden algún terreno,y que no aciertanjpor 
mas que lo procuran, á exercitarfe en penfamien-
tos fantos , porque la enfermedad lleva todo el 
hombre á la fenfibilidad de los dolores : qué fuce-
derá ( dice San Antonino ) al miferabie pecador 
que gaftó todo el tiempo en vicios , y delicias 
temporales? Cómo con eftós hábitos, oprimido 
con tantas aflicciones , podrá defenredar el cora-
zón de fus malas coftumbres para levantarle al in-
finito, dandoícle todo con arrepeutimiento de fuj 
P p P cul-
C40) 
Jercm, I J . y. a j . 
. 3 l J . f . 1 i E r ¡ .( 
(40 
Alienatur mcns nmítts 
opelFa rexationibus. 
Hinc enim vexat doJorj 
inde nioitis cxpc^atjt, 
& non ex|ic¿í:ara; timorj 
illud mundi sffediones, 
& ínjtrincationes. Per-
dit fenfui, aniittit me-
moriam , nihiique mi-
ñus curat , quam pro-
priam aniiTiam. 
S. Bernard. Serm. 13, 
árc. cap. i , ton. 1, 
( 4 2 ) 
Experienüiaen'm rerum 
magiftra docct , quod 
etiám ia Servís De; ha-
bitúa is in bonum, cum 
notabiliS Jolor artipuit 
eos y vix vaicnc aliquid 
boni cogitare , fed to-
tum polsidet dolor ex-
terlorem , at interiorem 
bominem & tatúen 
jnag's vexat , & occu-
pat. Ipíí vero p e cea co-
res nim:s aífcdi ad cor-
pus , & delitias ejus fo-
litas, videant bene quo-
modo auimum dirigere 
poteiunt ad dolenduiti 
¿e peccatis , & conver-
tendum fe ad Deum to-
te corde. 
S . Antonin. part.4. tlt. 
14. cap. 2 . ^ . j . 
Neo Ipfa fe refervavíc, 
ut in fine v'itx Cuse poe-
nitentiam ageret , fed 
dum adhuc poterat pec-
care , fie vüluit peccata 
deferere, ut illam adul-
tcrüs fti'S non impofsí-
bilitas detraheret, fed 
•oluntas. 
S. Cíefar. Arelatenf. 
Hora. 7, 
,?•>,!-.d'jli^  ibrtortí bullí 
- ^44) 
f £ <?. v. j . & 
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culpas ? (41) Santa iMaria Magdalena fue una gran 
pecadora , y configuió la dicha de trasladarte á la 
virtud con tanta perfección,como que fue á la que 
Chrifto niieftro bien tuvo en efte mundo por eí-
pecial amiga , como fu Mageftad fe lo dio á en-
tender á Santa Thetefade Jefus; mas para fubic 
á efte comercio foberano , y fantidad inílgne , na 
refervó fu penitencia , para exercitarla á los um-
brales de la muerte ; fino que muchos años antes 
( como lo advierte San Cefario ) fe dedicó á efte 
aíTunto ( quando eftaba expedita en todas fus po-
tencias ) para dar á entender, que el dexar de pe-
car , y fu arrepentimiento, no provenia tanto de 
aquella ineptitud que fe halla en el hombre, quan-
do exifte en la hora de la muerte para continuar 
en fus deslices > como de una voluntad arrepenti-
da , que con impulfo libre entrega todo el cora-
zón al Celeftial Eípoíb. (43) Clama en fana Talud 
á efte Divino Dueño : mámenle fiempre en la me-
moria : no apartes tu recuerdo de efte amorofo 
Padre a clemente , y piadofirsimo : pídele con Da-
vid que libre á tu alma del deforden : que te con-
vierta , y que te falve , y que en ningún tiempo 
de tu vida te entregues al olvido de lo que me-
rece fer amado > porque en la hora de la muerte 
( fegun el Real Profeta ) fon raros , ó ningunos los 
que fe acuerdan del Señor: Conven ere Domine % & 
eripe anlmam meam > fa lvum me fac propter mtferi-
eordlam tuam, quoniam non ef í , in morte, (¡ui me-
mo r (¡t tui . (44) 
12 Si el lince de la muerte fuera de los fu-
cefíbs que fe repiten muchas veces , ya parecie-
ra menos irracional el bárbaro defeuido con que 
le miran los mortales; porque el daño , y el yer-
ro 
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ro que en una muerte fe advirtió, podiia enmen-
darfc en otra muerte ; pero no hay efte efugio: 
Statum ejl hommhus femel morí, (45) Solo una vez 
hemos de morir. O que fentencia tan temible ! O, 
y qué prefto ferian defpreciadas las cofas tranfi-
torias , íi las almas no la entregaífen ai olvido! 
Acuérdate (dice Santa Therefa de Jefus) que no 
tienes mas que un alma, ni has de morir mas de una 
vez , ni tienes mas de una vida breve) y una que es 
particular : m hay mas de una gloria , / ejla eterna^ 
y darás de mano a muchas cofas, (46) O qué útil, 
qué buena , y qué preciofa (exclama San Lauren-
cio Juíliniano ) es la confideracion de la muerte! 
Quién podrá comprehender los frutos faludables 
que produce fu meditación ? No hay remedio mas 
útil para fanar del vicio , y librarfe el hombre de 
las culpas , que la memoria de la muerte. (47) A l 
modo que el ancora detiene al Navio para que no 
fe arruine en el efcollo ; afsi también ( dice un San-
to Padre ) el recuerdo de que hemos de morir re-
prime á nueftras almas para no deftruirfe en el tro-
piezo de las culpas. C 48) No dudes que todos los 
perjuicios , males , detrimentos , y quantos hor-
rores afean , y manchan tu conciencia , nacen del 
defeuido con que te olvidas de la muerte , y que 
por t i fe puede decir con gran propiedad , lo que 
Geremias afirmó en fus lamentaciones por las gen-
tes de Jerufalén, á quienes atribuye deformidades 
horrorofas, porque fe olvidaron de fu fin : Sordes 
ejus in pedibus ejus, nec recordata eftfinís f u i , (49) 
Si quieres enmendar las que desluftran á tu alma, 
no apartes de tu confideracion la verdad infalible 
de que has de morir. Quando te dedicas á la Ora-
ción mental pienfa muy de efpacio en que toda tu 
P p p 2 glo-
f45) 
Ad Hebr. 9' v* 27. 
¿«i icu.;;;A .it iuc{ 
S. Theref. en fus Avi-
fos , Avif. 67. 
(47) rj 
O bona moitisconnde-
ratio! Quis 3 quanta per 
te adquirantur emolu-
menta valei intelligcre? 
Quis poteíi caperejCjuis 
propalare ? Úcilis eft 
tul memoria ad fugan-
dum vitiorum exerci-
tium, & fugiendo* pec-
catorum laijueos. 
S. Laurcnt. Juftinían. 
de Lign. Vitse , cap. 4. 
Sicut anchora navem 
retinet, uc ne in laxis 
fe frangát j fie mortis^ 
mcmoiiam vitam noí-
tram retinet ne ruat IQ 
peccata. 
S. Antón, de Pad. in 
Domiuic. 4. Epipb» 
Thren. 1. r. £ . 
S. Ephraru , ¿e Cbm-
fwm. Anlmi f»^ ine, 
t«iíi. 3,. 
(51) 
€icer. de Scneftute an-
te fin. tom. 4. 
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gloria temporal ha de deíVanecerfe , quedando fe-
pultada en ocho pies de tierra. Ocupa todo tu in-
terior , y toda la fuerza de tu efpiritu en repaíTac 
ellas verdades, que íu meditación te hará defviar 
de la carrera de los vicios; pues ( como en fe ña San 
Ephren ) el hombre vigilante , que ílempre fe re-
cuerda de la hora de la muerte , rara vez , ó nun-
ca , ofende á fu Hacedor : JPuí enim femfer mortis 
recordatur , raro aut numquam peccavit. (50) 
1 5 Finalmente , íl quieres morir como mue-
ren los Santos , te has de hacer la cuenta de que 
en cfta vida no tienes mas empleo , ocupación, ni 
oficio,que el llegar á la muerte : que íblo naciftes 
para dexar de fer en efte mundo : que tus paííos, 
que tus refpiraciones, y quanto executa tu perfo-
ra ) es labor continuada para dexar la vida 5 y fe-
pultarte en el Sspulchro. A efte blanco has de or-
denar tus obras, á efte objeto todos tus deíignios, 
y á efte fin todas tus ideas 5 y fi afsi lo pradicas, 
íin apartar de tu memoria que vives folo para mo-
rir , ferá tu muerte preciofifsirna en el aprecio fo-
berano 5 y al mifmo tiempo gozarás una vida con 
la paz que cabe en efte valle de miferiasj pues 
como afirma Cicerón , ninguno puede obtener fe-
renidad, ni ánimo tranquilo, fi no medita, y con-
fidera en la hora de la muerte : Sirte mor-
tis medhatione tranquillo animo ejje nemo 
p te f t , (51) 
CA-
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CAPITULO XXII. 
consmE^ACion SOB^E EL JUICIO 
final, 
1 ^ T r ^ c m e n ( í 0 > y c^P^0^0 e5 Para cria-
J_ tura racional el trance de la mtierte? 
pero aun mas temible , y formidable reputo San-
ta Therefa de Jefus la hora 3 y el momento en que 
ha de fer juzgada por el el Divino Juez, de quien 
afirma el Edeíiaftico , que mantiene unos ojos de 
mayor brillantez que los rayos del Sol , á cuya 
perfpicacia nada efta efcondido , por eftar pene-
trando los caminos del hombre , las profundida-
des del abyfmo, y quantas partes tiene ocultas el 
corazón humano, ( i ) Temerofa es (dice al Sefíor 
la Ceíeftial Maeñra ) la hora de la muerte j mas 
áy Criador mío ! ^ u a n e/pantofo fer a el día adon~ 
de fe haya de execeitar vuejlra Juftlcla ! ( 2 ) En la 
muerte folo dcxamos una vida colmada de mife-
rias , cuyo defpojo , es mas que pérdida , tnteref-
fal ganancia ; mas en el Juicio que da fentencia á 
nueftras obras , ( í i eftas no han (ido buenas ) en-
contraremos una muerte de eterna duración. Dos 
Juicios , y fentencias correfponden á las criatu-
ras racionales defpues que falen de efta vida : uno 
particular , y univerfal el otro 5 y aunque el pri-
mero es de quien depende nueftra dicha , ó deldi-
cha ( por fer el juzgado en que fe decide nueftra 
caufa de fentencia invariable , que en el fegundo 
no fe mudará) no obftante, el Juicio univerfal con-
tiene unas cir>iinftaacia& de efpanto t^n terrible^ 
J^ dlIiUD OCIO ^íytTIfiüO 
. f l ) . . 
Oca!i Dominl mult» 
plus luclores func fuper 
folem circunfpiclentes 
omuci: vías hoinínurrij 
& profunduro abyli , ¡ic 
hominum coida intueii-
tes in abfcondiuí par-
tes. 
Eccli. x .^ v . i S . 
S. Thercl. en las Ex-
clam. Exclam. 14. ül 
princip. 
( 3 ) 
Joel a. v . i r . 
( 4 ) 
Juxta eft dies Domínl 
ir-agnus , juxta eít Se 
velox ni mis vox dici 
Domini amara tribuia-
bitur ibi foríls.Dies iig, 
dics ¡lia , dies tribula-
tlonis & angnftlíe, dies 
calamitatls, & mifcrííB, 
dies tenebrarum & ca-
ügnií , dies nebuiíe & 
tuibims , dies tubs Se 
claiigoris fupet civita-
tes munitas , & íuper 
ángulos cxcelícsj & trj-
bulabo homines , & 
anrbulabutit excí , quia 
Dojiiino ptccaveruut. 
Sophoa. i . v. i j . i ^ , 
& 17. 
Quamvís ergo cuilíbet 
homini ante judícium 
íít cerca noticia de fuá 
danmatione , vel pre-
mio , non tamen ómni-
bus damnatio , velprg-
mium ionotefeit. 
D . Thom. ap. Maní?, 
Bibliot. Moral, trad. 
41. difeurf. 3. n. 2, 
( 6 ) 
In ultimo & communí 
judicio oportet, quod 
divina juíiitla ómnibus 
cvidenter appareat, c¡ug 
nu!)c in plerifque iatet. 
Idem ubi fup. n. 6. 
'(-J) 
Nunc finís fiipei- te , & 
imitam furorem meum 
in te , SÍ judicabo te 
juxta vías tuas , & po-
na m contra te abomi-
nationes tuas, 
Ezech. 7. v. 3. 4. 
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que no havra (fegun lo declara el Prophcta Joel) 
quien pueda foportarlc : Magnus enm dies Vomi-
ni & terrihilis válele : & quis Juhjiinehit eum \ (3) 
„ No eftá lexos (dice Scphonias )• el dia gran-
,, de del Señor , ya fe a p re fura , ya fe acerca la 
voz del Omnipotente", que refonará en todo el 
Univerfo , caufando efpanto , y amargura aun 
„ en los mas fuertes. Elle ferá el dia de la ira, de 
„ la anguilla , y tribulación : dia de miferia , y 
„ calamidad : dia de tinieblas , y de fombras: dia 
de nubes tempeftuofas 5 y dia de la voz de la 
trompeta , que meterá alfombro en las Ciuda-
„ des fuertes, y ángulos excelfos. Efte ferá el dia 
„ de tribulación para los hombres , en que anda-
rán llenos de ceguedades porque ofendieron al 
„ Señor. (4) 
2 Verdad es, que en el Juicio primero fe ven-
tilaron nueftras obras; pero efta fentencia ( dice 
Santo Tbomás ) no fe hizo patente á todo el mun-
do. (5) Es neceífario ( buelve á decir el Angélico 
Padre ) que en el Juicio común de todos los v i -
vientes , fe haga notoria la JuíHcia de Dios á 
quantos la ignoraban. (6) Pues que ferá de ti,hom-
bre miferable,en un lance tan publico, donde á vif-
ta de todo el Univerfo fe harán manifieftas tus de-
formidades , que argüirán contra t i mifmo , puef- ; 
tas á tus ojos , para que tu las mires en tu mifma 
perfona con amargo rubor ? No tarda tu fin : ( d i -
ce fu Mageftad por Ezequiel ) Mi ira , y mi fu-
ror te irán figuiendo , y te juzgare íegun lo que 
merecen tus veredas , y pondré contra t i tus abo-
minaciones. (7) Tu haseftado viviendo en culpas, 
y mas culpas, con un artificio folapado para en--
cubrir á los ojos del mundo la fealdad inmunda 
de 
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de tus villanas impurezas,de tus hipocresias,de tus 
anhelos ambiciofos , de tus ideas vanas, y quan-
to dice deshonor , baxeza, y fuciedad ; y cftocon 
tan faifa cautela , que avergonzado de t i mifmo, 
no has querido labarte de eftas inmundicias en el 
Sacramento de la Penitencia , por no tener alien-
to para manifeftarfelas al Miniftro de efte fecreto 
Tribunal , debaxo de un figilo inalterable : pues 
quál ferá tu empacho , tu confufion , y tu ver-
güenza,quando veas que fe hacen patentes tus enor-
midades en el dia del Juicio á villa de todo el Uni-
verfo ? Yo liare manifieftas en tu cara ( dice por 
Nahum fu Mageftad ) tus vergonzofas fealdades, 
y maliciofa deíhudcz , y que fe defeubran todas 
tus ignominias delante de los Reynos , y Pueblos 
de las genres , defeargando en t i mifmo tus abo-
minaciones , para hacerte el objeto de la ignomi-
nia , y el valdón : Reveíalo pudenda tua tn facle 
tita , & oflendam gentlhus nudítatem tuam , & reg~ 
nh ignomlmam tttam , & projiclam fuper te ¿¡homina-
tiones , & contumeliis te afficiam, (8) 
5 Si fe dieífe el cafo ( dice San Juan Chry-
foftomo ) de que fe hicieífe publico á las gentes 
algún diforme crimen que hemos ocultado 5 mas 
quiíieramos que fe abrieífe la tierra para tragar 
nueftra ignominia , dexando de vivir 3 que el ver-
nos convictos con fuerza inevitable á confeífar que 
es nueftroen prefencb de los teftigos dequalquie-
ra población. Pues qué fucederáen el dia del Jui-
cio quando fe defeubran nueílras enormidades en 
el Theatro univerfal? (9) Theatro de tantos afsif 
tentes ( como le pinta Santo Thomás de Villanue-
ba ) que ni Angel, ni Demonio , ni criatura algu-
na defeendienta de Adán , de quantas habitan el 
m 
Nahum 3. v. j . & tf, 
(P) 
Sí noílrura cujufquam 
oceultum ciimen ali-
quod i 1 medio dclatum, 
huic mundo confelíus 
innotefceret , nonne 
fieiet, ut ille Interi e, 
at terraifi potius dthlf-
cere quam tam mukos 
peccati fui teíiies habere 
mallet ? Quid igitur 
tune nouis ñec miíerisj 
cum omni orbi univer-
fo palam fada , in tam 
aperto , tamque illuftri 
Tlieatro denudata , ho-
rninum nobis partini 
cogaitorum oculis fub-
jícientur. 
S. Ch-yfofl. Hons.j. ia 
Epiil. Jká Kom. 
do) 
Non relinquitur ía Cflf-
lo Angelus, ñeque Doe~ 
nion in Inferno , ñeque 
quirquam homlnum, ex 
quo Adam condkus cft, 
íive in Ccelo, five in In-
ferno , íive in Limb«, 
qni non ílet in judicioj 
& bonorum malorum-
que caufam apcrtifsime 
cognofcac 
S. Tbom. á Villanor. 
Coac. z. iu Doui. i . 
Adr. 
d i ) 
Qaoá cnim nunc confi-
teri erubcfcinuis; tune 
ómnibus manifeftabi-
tur : & quidquid hic 
dirsimuiandopalpamus, 
tune iliic vindex fiam-
/na comburet. 
S.Bein. in Medít.cap.z. 
( l l ) 
Plus torquentur Iniqui 
peccateres pudore in 
extremo judicio, cura 
iili.s ante ocules fuerint 
p t o p o í i t í B peccatornm 
maciiloí.a» íordes3 quam 
cum fuerint igni aetenio 
traditi. 
S.Bafi!. Orat. de Judie. 
&¡n Pr .33. 
Reges terne , & Princi-
pes ¿¿ Tribuni 3 & for-
tes , oinnis ferv us , & 
iiber , abrconderuntfc 
in fpelancis, & in petris 
montiuin:&d¡cunt mon 
tibus , & petris : cadite 
íuper nos , & abfeondi-
tc nos a facit fedentis 
fuper Thronum , &. ab 
iva Agni. 
Apycaiyp. 6. Y, I J . 
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Empyrio , Limbo , y el Infierno, dexará de afsi^ 
tir para reconocer con luz penetrativa lo mas fc-i 
creto , y oculto ¡ y recatado de las conciencias de 
los Juftos , y de ios pecadores. (10) Lo que aqui 
encubrimos con una cautela artificiofa , alli ( co-
mo lo advierte San Bernardo ) fe hará publico , y 
manifiefto , y lo que la folapa de nueftro pundo-
nor ha guardado efeondido , padecerá la llama 
vengadora , que lo deícubre claramente al mifmo 
tiempo que lo abrara.(i i ) Pero no ferá de tan gra-
ve tormento ( dice San Bafilio ) el fuego voraz pa-
ra el miferable pecador , como la ignominia , y 
pudor vergonzofo 9 que fentirá fu efpiritu al ver 
que fe proponen defeubiertas las manchas de fus 
feos pecados á la vifta de todo el Univerfo. (12) 
En cfta ocafion de efpanto tan terrible , fucederá 
lo que afirma San Juan en el Capitulo fexto deí 
Apocalipfis , donde aífegura , que los Reyes , los 
Principes, los Jueces , los Ricos , Potentados, 
y toda linage de perfonas efclavas , ó libres , fe 
querrán efeonder en las cavernas mas profundas, 
pidiendo á los montes , y á las piedras, que cay-
gan fobre ellos para tapar fus ignominias , y ocul-
tarfe al furor del roftro ayrado del que prefide el 
Trono , y de la ira del Cordero. (13) San Aguf-
tin era muy continuo en la meditación del Juicio 
univerfal, y cxtimulado del alfombro que le oca-
fionaba el furor de aquel dia , dixo al Señor ef-
tas palabras. „ Señor Dios de los Diofes , y mife-
„ ñcordiofo fobre toda nueftra maldad , bien co-
, , nozco que algún dia os haveis de manifeftar , y 
„ que vendrá tiempo en que hablareis, quando 
delante de Vos arderá el fuego 5 y la tempef-
„ tad braba os cercará , y llamareis al Cielo , yj 
. ÍI BJ .Í .in 
3> 
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3, ala tierra por teftigos, para juzgar a vucílroí 
Pueblo , y delante de tanta infinidad de gentes 
3, fe defcubrirán tedas mis maldades , y á tantos 
millares de Angeles eftaran todos mis pecados 
>, patentes , y manificftos , no folamente mis 
3, obras , fmo también mis palabras, y penfa-
„ mientos. Pobre , y defnudo eftaré delante de 
tantos "jueces j quantos han fido los que fueron 
delante de mi con fu buen exemplo 3 y de tan* 
„ tos íeré reprehendido , quantos fueron los que 
„ rae enfeñaron á vivir bien , y con tantos teíli-
gos fere convencido , quantos fueron los que 
3J me amonedaron con fus palabras, y con fus 
„ fantas obras rae provocaron á fu imitación. (14) 714) 
4 No es dudable que ferá acerviísima conoo- s- Au8,,,rí'' ln Y ^ l t i t t 
T - . i j 1 J- J 1 T • • cap. 4,uipnncjf, 
xa la que reciba el pecador en el día del juicio, 
al ver que fus maldades fe hacen manifieftas á to-
dos los vivientes 5 raas no es comparable eñe tor-
mento con el incomprehenfible que fentirá fu co-
razón , con el afpcdo furibundo que el Unigénito 
de Dios moftrará á efte infeliz en caíligo de fus in-
gratas infidencias. Aquel Señor Divino , todo paz, 
todo rnanícdumbre , todo quietud , fofsiego , cle-
mencia , y apacibilidad ? y aquel por quien dice 
líalas : que fiempre fe mantuvo fufrido, pacien* 
te , y filenciofo á vifta de las maldades de los 
hombres ; defatará fu voz , con rugido no me-
nos clamorofo , que el que en el parto defpide la¡ 
rnuger para abforver , y difsipar á los pecadores: 
Tacui femper , J t l u l , fatlens ful : ficut parturíens 
loqaar , difsipaho, & ahforheho Jimul. (15) Toda la ? 15) 
indignación que en la carrera de los íigíos fe efta- ^ x' x^ 
ba acumulando en fu paciente manfedumbre , fe 
defatará en el Juicio final ( fegun Santo Thomas 
Omncm indl^natíonetn 
quam longo tcmporc 
príecedentlura írculo-
nun in reprobos con-
cepit, tune eft'andct in 
eos. 
S. Thom. a VHIanov. 
Conc. x. ia Dom.i , de 
Adrent. 
r>7i 
Quid ergo fafturos eft, 
aum judicaturus veue-
rit, cjiii una voce huf-
tcs fucs percütit ctiam 
eum judicandus venít? 
Quí ejus iram trderet, 
cujus & ípfa non potiút 
manfuetudo tederari? 
S. Gicg.Magn. lib. 17. 
Moral, cap. n . 
4 M y 
S. llíeref. en ¡a Morada 
cap, ^. n. 4. 
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'de Villanueva ) contra la malicia de los reproSoj. 
Si quando eftaba en el Huerto efte humildif-
íimo Señor , con Temblante de reo , abatido , in-
famado , y haciendo el papel del mas miferablc 
de los hombres: tuvo fuerza aquel yo foy : Eg» 
fum , pronunciado con voz humillada , para pof-
trac en tierra á los Miniftros furibundos que arma-
dos , y llenos de corage venian á prenderle j qué 
fucederá ( dice San Gregorio) en el dia del Juicio, 
quando efgrima en los malos la furia de íu voz, 
lleno de Mageítad , y de poder ? Si efta voz no 
fe pudo fufrir, quando la pronunció la raanfe-
dumbre ; quien la tolerara quando la articule el 
€nojo , y la ira ? (17) O Señor ( exclama San-
„ ta Therefa de Jeíus ) cómo os defeonocemos los 
Chríílianos ! Qac ferá aquel dia quando vengáis 
á juzgar ? pues viniendo aqui tan de amiftad á 
tratar con vueílra Eípofa , pone miraros tanto 
temor l O Hijas 1 que ferá quando con tan r i -
gurofa vozdixere: Id , malditos de mi Padre? 
Quédenos ahora efto en la memoria de efta mer-
ced que hace Dios á la alma , que no nos hará 
„ poco bien, pues San Geronymo, con fer Santo, 
s, no la apartaba de la fuya , y afsi no fe nos ha-
5, ra nada quanto aqui padeciéremos en el rigor 
l , de la Religión. Qué aguardamos , pues quarn 
do mucho durare es un momento , comparado 
„ con aquella eternidad l Yo os digo de verdad, 
3 , que con quan ruin foy , nunca he tenido mie-
„ do de los tormentos del Infierno , que fueífeo 
nada en comparación de quando me acordaba, 
„ que hayian los condenados de ver ayrados eftos 
„ ojos tan hermofos, y manfos , y benignos del 
Señor , que no parece lo podria fufrir mi co^ 
razón, (18) 
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f No fue cfta vez fola quando la Maeftra 
Ceíeílial fignifico el efpanro que caiifaba en fu ef-
piritu la confideracion de aquel enojo que mani-
feílarán en el dia del Juicio los ojos del Señor 
contra los pecadores ; porque en el miímo con-
cepto explicó en íus Exclamaciones , quando di-
ce : ,, Qnan efpantoíb ferá el dia adonde fe haya 
#) de executar vueftra Jufticia ! Confidero yo mu-
„ chas veces, Chriílo mió, quan fabrofos , y quaa 
#, deleitofos fe mueftran vueftros ojos á quien os 
f, ama, y Vos bien mió , queréis mirar con amor: 
^ pareceme que fola una vez de eíle mirar tan fua-
ve á las almas que tenéis por vueftras, bafta por 
f, premio de muchos años de férvido. O valamc 
„ Dios ! qué mal fe puede dar efto á entender, fi-
„ no á los que ya han entendido quan fuave es el 
„ Señor ! O Chriftianos , Chriílianos! Mirad la 
,> hermandad que tenéis con efte gran Dios , co-
nocedle , y no Ic mcnofprecieis j que afsi como 
„ eíle mirar es agradable para fus amadores , es 
terrible con efpantable furia para fus perfegui-
ty dores. O que no entendemos que es el pecado 
>, una guerra campal contra Dios de todos nuef-
i , tros fentidos, y potencias del alma : el que mas 
puede , mas trayeiones intenta contra fu Rey. 
I i Ya fabeis, Señor mió, que muchas veces me ha-
9, cía á mi mas temor acordarme fi havia de ver 
i , vueftro divino Roñro ayrado contra mi en eíle 
j , efpantofo dia del Juicio final , que todas las 
penas , y furias del Infierno que fe me reprefen-
„ taban , y os fuplicaba me valieffe vueftra mife-
>, ricordia de cofa tan laftimofa para mi , y afsi 
„ os lo fuplico ahora Señor. Qué me puede venir 
>, en la tierra que llegue á efto ? Todo junto lo 
f'9) 
S. Thcrcf . en fus Ex^ 
c lamacíoncs , E x c U -
xnadon 14 . 
Job 14. Y . 13, 
Q u l eft homo , ut ¡ m -
maculatus fit, & « t j u r -
tus appareat natas de 
Kiulíere ? Ecce Inter 
Sandos ejus nemo I tn-
mutabilis , & G * I I non 
ííinr mundi in confpec'-
su ejus j qiunto magis 
aborr.inabiits , & init í i -
lis botno,qut blbet t] iu-
íí aqaara iníquitatení? 
4p2 Inftfucclon Teíxííana. 
3, quiera , mi Dios , y líbrame de tan graa afíío 
don. (19) 
6 Muy femejanre es el efpanto que ha rnani-
feftado Santa Tlierefa de Jefas en eftas ultimas 
palabras , al terror fagrado con que miraba el San-
to Job la ira del todo Omnipotente en el dia del 
[Juicio , quando tremebundo , y lleno de pavor^ 
prorrumpió en cftas voces : O Señor, quién ferá 
^quel que tenga facultad para alcanzarme el be-* 
neíicio de que tu me efcondas , y fepultes en las 
^avernas del Infierno , entre tanto que paíTa el fu-
ror de tu ira ? J^tiis m'ibi hoc trihuat , ut in Inferno 
ftotegas me s & ahfcondas me doñee penranfeat f u * 
ro r tuus l (20) Quien confidera en cíle día , no 
puede menos , por mas Santo que fea , de recon-
centrar en fu interior un efpanto aííbmbrofo , que 
precife á fu efpitiru al inceflante ruego que íolici-
te del Señor, le mire con vifta mifericordiofa en el 
trance terrible de la cuenta final. Quién ferá(decia 
Eliphaz al Santo Job )el hombre nacido de muger, 
que fe tenga por bueno, inmaculado, y jufto? Nin-
guno es immutable , y libre de defedos entre los 
Santos del Señor ; ni los mifmos Cielos fe mani-
fieftan á fus ojos totalmente eífentos de impureza; 
pues qué fucederá al hombre abominable , ia* 
útil , y perverfo , que fe fuelc beber i las cofas 
iniquas como íi fueffen agua ? (2 1) Santo era Da-
vid , y de un corazón tan lleno de equidades,-
como que fue formado á la medida del corazón 
Divino ; y en medio de tan excelfa rectitud , pe-
dia á fu Dios efte Santo Monarca , no entrafíe en 
Juicio con fu Siervo , porque ninguno de todos los 
vivientes podía parecer juftificado á la vifta de fus 
f inos ojos : NonifJtres in judíelo cumfervo tvdt 
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^md mnjtiftificahitur ¡n conffefto tuo omnis v í v e n s e 
7 O criatura racional, tíi que en la prcfente Pf. ^ 
adualidad oyes, ó lees eftas verdades, fin fuílo, 
ni pavor, ni fe mueve tu efpiritu á mejorar de v i -
da ; dónde tienes ia luz de la razón, que no ef-
torba el que vivas en tantas ceguedades ? Que fe 
hizo la antorcha de la Fe , que la piedad divina 
felló en tu alma quando recibifte el Santo Bau-
tifmo ? La perdifte en un todo ? No eres ya Chrif-
tiano ? Tú afirmas que lo eres, pero yo te añe-
guro, que íl no mudas de columbres, á vifta de lo 
que aqui fe dice, que tu Fé eftá difunta , que es 
inútil , y que tu Chriftiandad es mas criminofa 
que la infiel profefsion de los Maganos. Si en efte 
momento faliefles de eíle mundo , dónde irias a 
dar con eífa Fe que tienes tan ocioía para todo lo 
bueno ? De que te fervirá haver fido hijo de la 
Iglefia en el dia del Juicio , fi viviftc peor que los 
Hereíiarcas? A quien apelarás de la fentencia que 
pronuncie el Hijo de la Virgen , quando te arroje 
á los Infiernos con todos los malditos para moric 
eternamente en la efclavitud de los Demonios ? Si 
ruegas al Redentor del mundo , que dio por t i la 
yida en una Cruz , no obítante fu mifericordia in -
comprehenfibie , entrará fu Jufticia á embarazar 
tu petición. El zelo , y la ira del Varón ( como fe 
dice en los Proverbios ) no perdonará en el dia 
que explique fu venganza, ni havrá ruegos que 
logren templar á fu furor : Zelus & furor viri non 
parcet ¡n die vindici* ñeque acqulfcet cuju/quam 
frecihus. (25) Yá ílcgm tarde tus deprecaciones; 
EO encontrarás á Dios por no ha verle bufeado en PÍOT. a?, v. h * 
citiempo oportuno que aconieja lidias para poder; 
Ifai. j j i r . 4» 
( i 6 ) 
Judex fupremus ante 
iudiciutn placar! poteft, 
iii judicio non poteft. 
S. Greg. Maga, l ib.iy. 
Moral, cap. ¿o. 
Qiua vocaví. Se renuif-
tis : > extendí manum 
m a m , & non fuit qul 
afplccret. Defpexlftis 
omne confilium meum, 
& increpad mes meas 
ncglegiftis. Ego quoque 
in interitu vcftro ride-
bo , Sí fubfanabo, cum 
Tobis id quod timeba-
tis j adveneiit. 
Pror. i . v . t 4 . i j . & z^. 
. Ibid. v. 1$,. 
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hallarle. (14) Perdiíks la ocafion de fer dicKojfb* 
y efta no es reparable en el Juicio final 5 porque 
eftá jurado por el Angel del Apocalipfis ^ n nom* 
bre del que vive en los figlos de los íiglos , Cria-» 
dor del Ciclo , y quanto tiene ser 5 que en llegan* 
do eftc dia ya no fe dá mas tiempo para alcanzac 
mifericordias : jfuravh per viventem in fácula f ¿ * 
culorum , qui creavh Coelum , & quje in eo funt : : : 
quia tempus non erit ampíius. ( 2 5 ) El Juez Suprc^ 
mo (como lo advierte San Gregorio) antes del 
Juicio , puede fer aplacado con inftancias humil-
des ; pero dcfpues del Juicio , no hay fúplicas,* 
ni ruegos que tengan poder para mitigar á fu fu-
ror. ( 2 6 ) En el dia del Juicio no hallarán mas ref-
puefta los infelices réprobos, que aquella afperif-
íima que fe contiene en los Proverbios, en que di-
ce el Señor : Por quanto mi clemencia os eftu-
,, vo llamando , y no quififtds atender á mis vo-* 
ees : porque eftendi mi mano para atraheros i 
mi Gremio , y apartafteis los ojos por no mirar 
á efte favor ; y porque defpreciafteis mis con-
„ fejos , y faludables correcciones í llegará vuef-
tro fin, y en el me reiré de vofotros para ha-* 
ceros objeto de la mofa , y la fubfanacion. ( 2 7 ) 
Llegará efte dia : entrará repentina la calamidad* 
y la muerte , como borrafca tempeftuofa , y eru 
tonces ( buelve a decir fu Mageftad) me llamarán 
los pecadores , y yo no los efenchare : Tune invo* 
cahunt we y & non exaudiam. (2 8) 
8 Yá tienes cerrada la puerta de la miferi-
cordia en aquel que es la fuente, y el origen de 
todas las piedades. Aun te queda otra apelaciüít 
en el patrocinio de los Santos, y íbbre todos eil 
la que es Rey na de los Cielos, refugio de los Pe-
ca-
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cadores, y puerta del Impyreo ; pero eíla puerta: 
( á quien la Iglefia nueftra Madre da elle gloriofo 
titulo , franqueándote la entrada de los Cielos) íi 
te cogió la muerte en pecado mortal, la encon-
trarás también cerradas porque en eíle cafo (dice 
San Aguílin) yá pafsó el tiempo de confeguir mi-
fericordias, (29) En eíle lance la Divina Prince-
fa no hará mas papel en tu favor con fu Hijo So-
berano, que el que hizo para Aman la Reyna "Ef-
ther con AíTuero fu efpofo. E/le hfame (deíig-
nandote á t i fí fueres reprobo, dirá al Rey de ía 
Gloria la Reyna Soberana ) es mejlro tnermgo , / 
/ / c^ ue ha defpreciado nueftra protección 3 y tu def-
dichado al oir efta voz , no tendrás mas arbitrio 
que entregarte al aífombro como lo hizo Aman; 
pues no podrás fufrir el ayrado femblante de ef-
tos Divinos Reyes: Uofils , & mmicus nofter fef-
fimus ijle ejl Aman , quod lile audiens, illíco ohjlu~ 
f u h y vulíum Regís, ÚC Regina f e r r é non [ n j l l * 
nens, (30) 
9 O infeliz criatura 1 que rumbo tomarás en 
la conñitucion en que te defampara la Madre de 
ks mifericordias, y fu hijo miíericordioílfsimo? 
No obftante todavía reftan Protedores en el Cic-
lo de poderofo influxo para alcanzar gracias á 
los hombres. Recurre á los Angeles , y mas éf-
pecialmente al que lo es de tu Guarda 5 para que 
mitiguen la fentencia de tu condenación ; pero ay 
defdichado , y qué ágenos eílán eílos Angélicos 
cfpirirus , para abogar en una caufa que yá tie-
nes perdida. Oye al Belovacenfe el oficio que 
exercerán por ti en el Juicio final los que fueron 
cuflodios de los hombres. Los Santos Angeles 
de Guarda (dice eíle Autor) en .el día del Juicio 
Non tune SanéH UOÍJIÍ 
íubvenicnt, quía tem-
pus non erlt mifercncii, 
& miferlcordiam ímpe-
trandi, & jam fugk ja-
nua Paradifsi María, 
quíe hoc tibí título ab 
Eccleíía infiguítur: J a -
nua Coeli, & felix Coeli 
Porta. 
S.Auguíl. Scrm. \ 6 . aá 
Fiatr, 
rl ¿LIK. 3t llMp 
iOirA .c 
.3 •>2rí'jt' 
m 
Sanftl Angel! perhibe-
bunt contra impíos tef-
tiinonium, fiib quoium 
cuílodia peccaíerunr.j 
<]Uoium dodrinam rao-
tiones & confilia , tice 
non intercefsiones , & 
ansiliaj leprehenfionesj 
Se omne' Charitativum 
jnyniflerimn contemp-
feruní. 
Belíovacenf. Spec. 
Mort. diíh 8. 
Sap. j . v . !• 
Cum ante Tribunal 
Chríflí vcneriniiisj nec 
NoCjUec Job , nec Da-
niel feimus hos poffe 
juvarc , fcillcet oratio-
ne vel aieiitísj fed unus 
quifque onus fuurn por-
tavit. NUII-ÍS fanáto-
rum, quaHt-iinvls amí-
citia^vel parentela con-
junftus in hoc fíeculo, 
orab!t pío damnato a l i -
quo in illo judicio. 
S. Aatoniu, Summ. 
Theolog. part. 4 . tít. 
14. cap. 11. ^ . 3 . 
$, Auguft. Serm. l í , 
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ciarán patente teftimonio contra ios impíos, ctí--
ya cuftodia exercitaron , por eí duro conato con-
que derpreciaíron Tu doarina , fus confejos 3 au-
xilios , y amonedaciones para defviarlos de las 
culpas. (31) Y a no te queda raas refugio que eí 
de los Santos tus devotos, y los Aventurados co-
nocidos , Amigos , y Parientes , y el de los Pa-
triarcas , y demás Juftos de la Ley Antigua , cu-
ya gloriofa tropa fe hallará aquel día con grande 
imediacion , eílima , y valimiento en el Tribunal 
del Soberano Juez > mas para ú , que acafo exer-
citaftes en el mundo á fu virtud, y fu paciencia 
( fegun fe advierte en el Libro de la Sabiduría ) 
eílarán llenos de enemiftad, acriminando tus mal-
dades con valor conftantifsimo : Tune Jlahunt j u j l i 
in magna conjianúa adverfus eos qut fe ¿ingujliave~ 
runt, (32) Quando nos veamos (dice San Anto-
iiino) en el Tribunal del Unigénito de Dios , ni 
Noé 3 ni Job , ni Daniel , ni alguno de los demás 
Santos, ni aun aquellos con quienes tuvimos en 
el mundo amiftad , 6 unión de parenteíco , pro-
tegerán nueftro partido para aliviar nueftra def-
dicha : todos quedaremos con la carga que pufo 
el pecado en nueftros hombros. (3 3) L o que (fe-
gun S. Aguftin ) fucederá en el dia del Juicio, no 
ferá otra cofa que el reprender, y cenfurar eftos 
Juftos gloriofos con fus propias virtudes , la feal-
dad de nueftras obras. Abrahán (dice el Santo) 
fe moftrará inflexible contra la rebeldía de los 
inobedientes, Ifác contra los mal fufridos , Jacob 
contra los perezofos , y Jofeph contra los desho-
neftos : Onnies contra nos tune ermt : Ahraham eon~ 
tra ¡nohedientes , & ifac contra impatlentes, & fa-
coh contra negligentes r & Jofeph contra incontmen* 
tes, (34) Abo. 
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lo Ahora es tiempo de cenfeguir muericor-
dias, no en el dia del Juicio. Ahora es la fazon 
de plantar en tu alma un jardín de virtudes , pa-
ra florecer eternamente en compañía de los Juños. 
Lo que aquí fembrares, eftorecogerás3 dice S. Pa-
blo Apoüol: ghid eiim femlnaverH homo , h¿c & 
ntetet. (35) Si fiembras en tu carne , todas tus co-
fechas ferán defdicha , y corrupción 5 íi hem-
bras en el fondo de tu efpiritu , recogerás la vida 
eterna : no defeuídes en labor tan precifa , que 
llenará á tu alma en lo futuro de bienes Celeíliales. 
(3(5) Hoy es el dia de aprovechar eñe trabajo, no 
en el dia del Juicio : hoy puedes fer feliz ; pues 
aprovecha el tiempo que en eñe dia te conceden 
para obrar el bien , que te hará dichofirsimo 11 
aprovechas el tiempo : Ergo dum tewpus hahemus 
eperemur honum. (37) Que locura es la tuya , que 
no abres los ojos del efpiritu para coníiderar eftas 
verdades ? Qué temeridad la que fe apodera de 
tu alma , Tiendo un gufano miferable, para guer-
rear contra un Señor de infinito poder , que ha 
de juzgar todas tus acciones, pecados , y desli-
ces en la cuenta final ? ,, O hijos de los hombres, 
( exclama Santa Therefa de Jefus ) hafta quan-
„ do fereis duros de corazón , y le tendréis para 
„ fer contra efte manfifsimo Jefus ? Qué es eíloj 
por ventura permanecerá nueftra maldad contra 
,, el ? No , que fe acaba la vida del hombre , co-
mo la flor del heno , y ha de venir el Hijo de 
la Virgen á dar aquella terrible fentencia. O po~ 
3, derofo Dios mió ! pues aunque no queramos 
nos haveis de juzgar 5 por qué no miramos lo 
que nos importa teneros contento para aquella 
hora? (3 8) 
( 3 5 ) 
Ad GaUt . í , v.S. 
( 1 6 ) 
Qiú feminat de carne 
í u a , de carne & metct 
conuptionem. Bonuut 
autcai facietvtes non 
deíícíamus : tempore 
enim fuo metemus ao« 
deficientes. 
Ibid. v.8. & 9. 
Ibid.r. 10* 
m 
S.Theref. en las Excla-
«acíoaes , Exclamac.3. 
Si 
H x c á nobls dicunwr, 
non ut terrorem iacu-
tiaraus , Ted ut ad me-
liorem vitam traducá-
mus, 
S, foann. Chryf. de 
Cseco & Zacheo3tüm,<5. 
( # ) 
Excutiat ergo unuf-
quiíl]ue cor fuuin , & 
videat qiiod ibi fides te-
neat. Si ciedimus futu-
rum judicium fratres, 
bene vivarnus. Tempus 
mifericordix iiunc eftj 
tempus judicíi tune 
erit , modo poenitcat, 
S.Auguíl. in Pr.4?. 
(41) 
Exquirke judicíutn, 
Chrifti videlicet 3 fc-
cundum quod d« nobis 
fert fentcntiam, fingu-
lis cjuibufqiie noftrum 
pro merkoruni quaüca-
te rependens merce-
dem, quod quidem ni-
íí obferveimis, nlíi pra* 
©culis babeamus , noa 
poffumus perííílere ia 
ullo opere b. no. 
S.Baíii. in cap. 1. Ifai. 
Semper cor Se lingua 
tua de extrenao judicío 
meditetur. Sive ig'tur 
operi, íive oratioue ín-
terius íís j five auibn-
Ics 3 five fedeas , fíve 
comedas , ííve jejunes, 
íive In cubili tuo vigil 
jaceas , five quid aiiud 
agas, non deíiftat mens 
tua cogitare,& os tuum 
1 loqui de judicio, 
S.Éphren ap.Maníí, Bi-
bliot. Moral, trad. 41. 
diíc.a. n. i . tom.2. 
(4J) 
Matth. i j , v. 41, 
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11 Si avivaíTes la Fe, la memoria del Juicio, 
no folo ( como afirma el Chryíbftomo ) te caufa-
ria efpanto , fino que te excitara con vigorofo 
efpiritu á entablar una vida muy Chriíliana. (39) 
Cada uno ( dice San Aguftin ) debe examinar íli 
corazón , para inquirir qual es la Fe que en el re-
íide ; y fi efta fuere firme , hermanos mios, y cree-
mos el Juicio venidero , coníiguiente ferá el que 
vivamos bien. Ahora es el tiempo de mifericordia, 
entonces el de Juicio riguroíb ; por lo qual á la 
eftacion preíente , folo debemos ocuparla en llo-
rar nueftras culpas, (40) Confiderad con seria re-
flexión ( añade San Bafilio ) la cuenta eftrechifsi-
ma que nos ha de tomar el Redentor del Univer-
fo , dando á cada uno galardón, ó caftigo , fegun 
la calidad de nueftras obras ; porque fin meditar 
efta dodrina , manteniéndola fiempre en la memo-
ria y no es affunto fadible el que logren las al-
mas perfeverar en reftitud. (41) En tu corazón, 
y en tu lengua fiempre ha de eftar indeficiente 
( dice San Éphren ) la meditación del ultimo Jui-
cio. Quando te dás á la OracionjV aun quando te 
entregas á las ocupaciones exteriores , quando an-
das , quando eftas Tentado , quando comes, quan-
do ayunas, quando te encierra tu apofento ; y en 
fin, en quanto hicieres , ó penfares, ¡amas fe fepa-
re de tu lengua , y de tu mente el Juicio univer-
fal. (42) 
i 2 San Cefario , fobre aquellas palabras que 
el Redentor del mundo dirá á los reprobos , quan-
do los arroje á la cavernas infernales : Difcedlte a 
me maledltíi in ignem ¿etemumi (43) formo una 
exhortación de grande utilidad , en que nos dice á 
todos: O Hermanos charifsimos , yo os ruego que 
oy-
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oygais efta lección , con atención cordial 3 y que 
nunca la fepareis de la memoria ; porque ella fola, 
meditada con reda reñexion,es muy ÍLificiente3aun-
que ignoréis, ó no entendáis las demás efcrituras, 
para que incline vueftros ánimos á huir del mal, 
abrazando lo bueno. (44) Si eres vigilante en la 
meditación de efte tremendo juicio , no dudes el 
que confeguirás reformar á tu vida , poniéndola 
en temperamento faludable que te mueva, y apli-
que al exercicio de todas las virtudes , colocando 
á tu alma en un propofito firmifsimo para no def-
lizarte en la culpa mas leve ; pues ( como enfeña 
San líidoro Peluílota ) el alma que vive cuidadofa 
en mantener al dia del juicio delante de los ojos 
de fu mente , nunca tendrá valor para poner á 
fus acciones en la malicia del pecado: Vivinum ju~ 
á'icium apttd anmum agentes , & tanquam ad feo-
fum dirigentes oculum mentís , nihil umquam mali 
faceré andehunt, (45) 
CAPITULO XXIII. 
(44) 
Rogo vos fratres carlf-
íimi , utkdionem l i -
ta m atento corde audia-
tls , & memoriter retí-
neatis ; qui enim Iftam 
leftionem diligeiui 
mente attendit , ttiam 
leliquas feriptnras 
minime ¡ntelligat, ifta 
fola leéiio fufíicere po-
teft ad omne opus bo-
num faciendum , & ad 
omne opus maliim fu-
giendum. 
S.Cjfar.Arel.Hom^ f. 
(40 
S. Ifídor. Peluf. lib. 
4. Epift. 1 4 Í . 
C O N S i m ^ A C I O N SOB^E L A S V E K A S 
del1 infierno, 
1 TT^Efpuesde la muerte , y el Juicio , íc 
JL^ figuen dos términos de eterna dura-
ción para la criatura racional , que fon la Gloria, 
y el Infierno. De efte hablaremos aqui, y de la 
Gloria en el Capitulo figuiente. Efpanto ocaíiona 
el eferibir acerca de efte punto , y tanto 3 que 
aun la pluma fe eftremece paraeftampar las voces 
que trasladan aquellas exprefsiones , con que la 
R r r a . B i -
Job tO. V. 22. 
Lacuslnfcrniplenus clt 
tenebrarum , dífcordía; 
odíi, , íhiltirlx , mife-
rig, turpitudinis, ama-
ritudinis , oíreaíiotiis, 
dülorls , aduftionisj íí-
tis , fatnísj ignis inex-
tinguibilis s triftítia;, 
rindidíB perennis , & 
omnís ineftabilis mali, 
cjiiod nec dlci , nec co-
gitare poteft. 
D . Ausiilt. de Trlplic. 
habitacu!. cap. i . poit 
roed. toni.?. 
Ibi dolor iiitoterabliís, 
íimor horríbilis 3 foetor 
incomparabilJs j mors 
anunarSc corporls, fine 
fpe venicE Se mXcricor-
dis: fie tamen aiorien-
tur , ut femper vivantj 
ut femper moriantur. 
S. Bern. lib.de Medit, 
cap. 3. poft med. 
(4) 
Pluet fuper peccatores 
laquees , ignis , & ful-
phur , & ípirkus pio-
cellarum. 
Pfi lo. v. 7. 
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Biblia , y Santos Padres dieron á entender el KON 
ror de aquel lugar en que las almas reprobas hati 
de vivir en una eterna muerte 3 padeciendo fin fia 
los tormentos terribles que merecen fus culpas. 
Que cofa es el Infierno ? Quales fon aquellas cir-
cmiftancias , y condiciones que reintegran la trif-
te fituacion de efta infeliz morada ? Ningún en-
tendimiento , que no fea ei Divino , puede farisfa-
cer á efta -pregunta , con refpuefta que explique 
los horrores de fu cabal diñaicion. No obftante, 
para dar materia á tus meditaciones , pondremos 
á tu villa algunas de las muchas palabras con que 
ia Biblia , y Santos Padres dieron no pocas feñas 
de efte infeliz lugar. 
2 El Infierno ( fegun el Santo ]ob ) es aque-
lla tierra donde folo habita la obfeuridad , y la 
miferia , la fombra de la muerte, la inquietud del 
deforden > y un horror fempiterno: Terram m\fe~ 
r h & tenehrarum , uhl umhra monis y & nullus ordo, 
f e á fempternus horror 'inhah'uat. ( 1 ) El Infierno es 
un Lago ( dice San Aguftin ) Heno de tiniebla, 
difeordia , odio, eftulticia , calamidad , torpeza, 
amargura , ofenfion , quebranto , incendio , fed, 
hambre , ardor inextinguible , trifteza , vengan-
za , y un mal tan inefable , y fuerte , que no fe 
puede comprehender, ni explicar. (2) A l l i (aña-
de San Bernardo)todo ferá dolor intolerable, mie-
do efpantofo , hedor infafrible , muerte del alma, 
y cuerpo, fin efperar mifericordia : y alli ferá to-
do íin que dexe de fer , muerte que fiempre vive, 
y vida que fiempre muere. (3) A l l i , como advierte 
David, lloverá fobre los pecadores una perene inun-
dación enlazada entre fuego, y azufre, y borrafeo-
fa tempeftad, (4) Que vida ferá aquella , de quien 
fe 
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fe verifica con mucha propiedad la fentencia del 
Apocalipíls, en que dice el Difcipulo amado : que 
los hombres bufcarán á la muerte, y no ta encon-
trarán , porque la muerte huirá de los hombres, 
para que vivan moribundos enmorrales congoxas? 
J2ii£rent homlnes mortem & non invcnlent eam : & 
defiderahuüt morí s & fugiet mors ah eis, (5) En el 
Infierno (fegun San Aguftin ) padecerán los mife-
rabies condenados una muerte fin muerte , un fia 
íln fin , y un defedo confiante 5 porque la muerte 
íiempre vive , el fin fiempre empieza, y el defec-
to nunca puede faltar. Al l i (profigue el mifino 
Santo ) mita la muerte , pero no confume ; el do-
lor crucifica , y no aparta el efpanto : abrafa el 
fuego , mas no difsipa las tinieblas , porque la 
llama toda es obfcuridad. (5) 
5 Qiien de vofotros ( pregunta Ifaias ) podrá 
refidir entre una llama devorante , haciendo.com-
pañia á los ardores fempiternos ? JPuts pvterit ha-
bitare de vohts cum tgne devorante ? aut qu'ts havi-
tahit ex voh-is cum ardorihtts femftternhl (7) Que 
fentirán los poderofos de eíle mundo, dadosá las 
delicias , regalos , y conveniencias temporales, 
quando baxen de la eminencia en que gozaban to-
do lo grato , fuave , y deliciofo que ellos pudie-
ron confeguir , al obfeuro tormento de efta cali-
ginofa , horrible, y profunda haviracion ? O va-
3y lame Dios , valame Dios, ( exclama Santa The-
„ refa de Jefus) qué grande tormento es para mi, 
„ quando confidero , que fentirá un alma que 
fiempre ha fido acá tenida , y querida, y fer-
vida, y eftimada , y regalada , quando en acá-
, 5 bandofe de morir fe vea ya perdida para fiem-
?, pre, y entienda claro, gue no ha 4? tener fin; 
?, que 
{%)' 
Apocalyp. 9- v. i . 
Miferis m Inferno morj 
eft fine anorte j finís fi-
ne fine ; defedus fine 
dcfí.'<Sii;qiiia itrórs fem-
per vlvec , & finís fem-
p«r i i i c ip íc t ,defe¿ lus 
dcficcic nefclt. M . i rs 
perimee , & non ex-
tinguee , dolor crucia-
bít , & pavorem non 
fugabít •} flamma com-
buretjfed tenebras non 
di fe utie t ' erit enim in 
rgne obfeurítas. 
S. AuguO:. de Spirit. & 
Anima , cap, j í . ante 
mcd. tom. 5. 
• (7) 
lun. 53 . v. 14. 
m 
S . Theref. cu fus E x -
clamaciones , Exclain, 
11. al princíp. 
( 9 ) 
Vídebunt Illa teterri-
ina moijftra Dcemo-
níorum , Se larvales fa-
cics eonuT» videburit 
tormenta inferni , & ín 
tormentisfequaces Cuosj 
Deum autem non vide-
bunt, quodeft omnium 
mifeiiarurn mifenus. 
S. Auguíl. de Spiritu, 
& Anima , cap. 5^ . a 
medio ufciue ad fiuem, 
lom. 3, 
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„ que allí no le valdrá querer no penfar las cofas 
9i de la Fe ( como acá ha hecho) y le vea apar-
„ tar de lo que le parecerá , que aun no havia co-
„ menzado á gozar. Y con razón , porque todo 
„ lo que con la vida fe acaba , es un íbplo, y ro-
„ deadode aquella compañía disforme, y íin pie-
„ dad , con^quien fiempre ha de padecer: metida 
en aquel lago hediondo, lleno de Serpientes, 
j , que la que mas pudiere la dará mayor vocado 
„ en aquella miferable efeuridad , adonde no ve-
„ rán fino lo que le dará tormento , y pena > fin 
„ ver luz , fino de una llama tenebrofa. O 
que poco encarecido va para lo que es! O Se-
„ ño r ! quien pufo tanto lodo en los ojos de efta 
alma , que no haya viño efto hafta que fe vea 
alli ? O Señor :! quien ha tapado fus oidos jpa* 
3, ra no oir las muchas veces que fe le havia d i -
cho efto, y la .eternidad de ellos tormentos t O 
vida que no fe acabará 1 O tormento fin fin ! O 
„ tormento fin fin! Cómo no os temen los quete-
3) men 4ormir en una cama dura, por no dar pe-
9> na á fu cuerpo? (8) 
4 Los ojos de los condenados (fegunSan 
Aguftin ) fiempre eftarán viendo monftruofas fu-
rias , con roílros furibundos, y á los infelices que 
fueron fus fequaces , con martyrios horribles 5 pe-
ro á Dios nunca le verán , que es la mayor mi fe-
ria de todas las cofas miíerables. (9) Ccníldera, y 
colige (dice San Profpero) que daño ferá aquel 
que excluye el gozo de ver, y contemplar en la 
divina eífencia : que aparta de la compañía de los 
Santos : que extermina , y deftierra para fiempre 
de la morada celeftial: que cnagena de la vida bea-
ta , para vivir en una muerte eterna : que arroja 
al 
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al hombre al fuego para abrafarle en él fia fin, 
afociado del Diablo , y fus Demonios, donde de 
la llama Tolo fe fentirá lo que atormenta , mas no 
lo que ilumina : donde las olas del incendio heri-
rán con ruido formidable : donde los ojos perde-
rán la viíla por la obfeuridad caliginofa del humo 
del Infierno : donde eílará el alma fumergida en 
infernales hondas; y en fin r donde la roerán eter-
namente los dientes infaciables de voracifsimos gu-
íanos. (10) Eílos guíanos, y eíte fuego (dice líalas) 
que fiempre exiftirán royendo , y abrafando; ( i i ) 
porque la ira del Señor ( como dixo Judith ) deí-
cargará en las carnes de los reprobos llamas , y 
guíanos que las abraíen , y las compriman , con 
duración eterna : Dal'it emm hrnem , vermes m 
carnes eorum, ut urantur , & fentiam ufqm in 
fempiternum. ( 1 2 ) La latitud de la morada del 
y, Infierno ( fegun la pinta Hugo de Santo Vidor ) 
carece de medida: fu profundidad no tiene fon-
„ do : allí todo es ardor, hedor , dolor y angnftia, 
,3 tiniebla , deforden , y horror interminable, 
fin efperanza de confeguir el bien , ni de per-
„ der el mal. Suele haver alguna mudanza en ef-
„ ta trifte habitación , no para el alivio , si para 
aumento de las penas. Pallará el condenado con 
,> mudanza terrible del frió de la nieve , al ar-
dor de las llamas. Su lengua no articulará mas 
voces, que ayes , y lamentaciones 5 y en eílos 
gemidos que ocaíiona el diabólico terrory ferán 
,, atormentados los infelices pecadores, fin reme-
dio, ni fin por e! inmenfo efpacio de una eterni-
dad. Tal es el Infierno , (concluye el Autor 
mencionado) y mil veces peor. (13) 
5 Quien tendrá voces ( diccS^n Dorotheo ) 
que 
( 1 0 ) 
Cogítate quale malum 
fie ab illo gaudlo dlvi-
na: contemplationisex-
cludi : beatifiiina fa^c-
torum omnium focieta-
te privarl ; fieri patrias 
xcefleftis extorrems mo-
rí vjtx beatsEjinorti vi-
vere íempirern^ , in 
asternura ígnem cum 
D i abólo & Angel is 
ejus expelii:.: ubi m u í s 
fecunda Jamnatis exi-
IÍUITÍ, vita , fupücium, 
non Tencire in iiloigne 
Qiiod ílki miaat, fe mi-
re cjuod cruciat j exun-
dands íncendií terrí-
biles crepítus patí j b:i-
ratlíri fumantis amara 
calligine oculos obea:-
cari j profundo gehen-
HT fiuétuantis immer-
g.i edaciCíaTÍs cetenmm 
dilaniari venníbus, nec 
fini r i , 
S. Profp. iib. 3. de V i -
ta Contempl. cap. 12. 
» medio. 
(r 1) 
Vermes eoram non 
morietur 3 & ignis eo-
rum non extinguetur, 
Ifaír 66* v. 24. 
(ra) 
Jilditií 16. v. i i . 
{\%\ > 
Infátttas lacus efl fine 
mtnfura; profundas fi-
ne íuudoj pienus ardo-
re incomparabiii ; pie-
nus faecore riito!erab;lij 
plenas dolore innume-
rabili. ibi miícria , ibi 
tenebrer, ibi ordo nul-
lusj ibi horror aeícrnus, 
ibi nulla fpej, boni, nul-
la defperatio malí , ibi 
tran-
traHÍstur á frigore ní-
viuns aii caiüiem ig-
nitiinj & utruirque lii-
toleiabile : ibi oinncs 
combimintur , & vcr-
mibus comuitintur , & 
con ft! tv inu ni it r. N u! 1 a 
ibi vox niíi vs: , \ X y V0 
habent, \ x fonant^er-
rotes di^bolici torque-
unt paritcr , & torque-/ 
uutur , &.eorura nuti-
quam fínis eric, aut re-
medium. Talís eft in-
fcrnus & mÜlies pcjor. 
Hug. á S.Vid. lib.4.d.e 
Aniraa , cap. 13, poft 
incd. tom.i. 
( 14 ) 
Quis poteft horrenda 
infemí loca cnanarc? 
S.Doroth. Dedrin. 12^  
a 111. m c d. a p.B ^  b 1. Pa tr. 
toni.4. pagin.78j.JEdit. 
Colon. 1618, 
(15) 
Ignís secernus cujufnio-
di fit, *5c ¡n qna mundí 
vel terum parte futuras 
hominem fclive arbi-
tror,nemlne¡n, nifi for-
te cui fi)¡r.itus diviaus 
oílendit, 
S. Auguft.Ub.ro.de C i -
vit.DeijCap.KJ.tom.x. 
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que alcancen a explicar las borrorofas c i rcün^n-
cias del lugar del Infierno ? (14) Ninguno de los 
hombres ( fegun San Aguftin) logra íuficicncia 
para .completar fu narración , íl el foterano ef-
piritu no fe las manifiefta ; (1 5) y aun por elle mo-
tivo logramos en Santa Thercfa de Je fus una no-
ticia de bañante exprefsion para iníímirnos en la 
acervidad de los tormentos , congo xas , y dcfdi-
chas de efte infeliz lugar , por haverfela dado el 
Soberana Efpitku. Efcriviola la Santa en el Ca-
pitulo treinta y dos del Libro de fu Vida , defpties 
que el brazo Omnipotente la pufo por algunos 
inílantes en el mifrao fulo deeila infernal morada, 
que los Demonios la tenian difpuefto , en el cafo 
de que ellos configuiefíen inficionar fu corazón ; y 
las palabras con que nos inftruye , y pinta ei hor-
ror de efte lugar , fon las figuicntes: 
6 „ Defpues ( dice ) de mucho tiempo que 
,, el Señor me havia hecho ya muchas de las mer-
3, cedes que tengo dicho , y otras muy grandes: 
„ eftando un dia en Oración, me halle en un pun-
„ to toda fin faber , cómo , que me parecía eftar 
metida en el Infierno. Entendí que quería el Se-
„ ñor que vieííe el lugar que los Demonios allá 
gj me tenían aparejado y yo merecido por mis 
4j -pecados. Ello fue en brevifsimo efpacio ; mas 
4, aunque yo viviefle muchos años , me parece 
impofslble olvidarfeme. Pareciame la entrada 
á manera de un callejón muy largo, y eftrecho, 
á manera de un horno muy baxo , y efeuro, 
y angodo ;: el fuelo me parecia de una aguaco-
mo lodo muy fucio t y de peftilencial olor, y 
¡y muchas fabandijas malas en él : al cabo eílaba 
„ una concavidad metida en una pared , á mane-
„ ra 
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5, fa de una alazena , á donde me vi meter en mu-
'3, cho eftrecho. Todo efto era deleitofo á la vifta, 
en comparación de lo que alli íenti 5 efto que he 
dicho vá mál encarecido. Eftotrome parece que 
aun principio de encarecerfe como es, no lo 
puede haver , ni fe puede entender j mas fenti 
„ un fuego en el alma , que yo no puedo enten-
99 der cómo poder decir de la manera que es 3 ios 
5, dolores corporales tan incomportables, que con 
haverlos paflado en efta vida gravifsimos , y 
( fegun dicen los Médicos ) los mayores que Ce 
pueden acá patfar 5 porque fue encogerfeme to-
dos los nervios quando me tull í , fin otros nui-
chos de muchas maneras que he tenido , y aun 
algunos como he dicho caufados del Demonio, 
3, no es todo nada en comparación de lo que alü 
„ fend , y ver que havian de fer fm fin , y íin ja-
más cefíar. Efto no es, pues, nada, en compara-
9i c l o n del agonizar el alma , un apretamiento, ua 
, , ahogamiento , una añiccion tan fenfible , y coa 
, , tan defefperado , y afligido defeontento , que 
yo no $h cómo lo encarecer? porque decir que es 
>, un eftarfe íiempre arrancando el alma, es pocos 
}, porque hai parece que otro os acaba la vida,-
, , mas aqui el alma mefma es la que fe defpedaza. 
, , El cafo es que yo no sé cómo encarezca aquel 
fuego interior , y aquel defefpcramiento íobre 
„ tan gravifsimos tormentos , y dolores. No vía 
iy yo quien me los daba , mas fentiame quemar,; 
„ y defmenuzar, ( á lo que me parece ) y digo 
que aquel fuego , y defefperacion interior es lo 
j , peor. Eftando en tan peftilencial lugar tan íin 
poder efperar confuelo , no hay fentarfe, ni 
echarfe , ni hay lugar, aunque me pufieron en 
S s s jjef-
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3y efte como agugero hecho en la pared , porcjufir 
eftas paredesrquefoncrpantofasá la vifta, aprie-
„ tan ellas mifmas , y todo ahoga : no hay luz, 
„ fino todo tinieblas efcurirsimas. Yo no entien-
„ do cómo puede fer efto , que con no haver luz, 
lo que á la vifta ha de dar pena, todo fe ve. No 
„ quiíb el Señor entonces vieííe mas de todo el 
9y Infierno , defpues he vifto otra vifion de cofas 
efpantofas , de algunos vicios el caftigo; quan-
3, to á la vifta muy mas efpantofas me parecieron, 
„ mas como no fcnria la pena , no me hicieron 
tanto temor , que en efta vifion quifo el Señor, 
que verdaderamente yo fintieflTe aquellos tor-
mentos , y aflicción en el efpiritu , como íi el 
(ir>) „ cuerpo lo eftuviera padeciendo, ( i 5) 
S.Thcref.llb.de Ca vid. y No fue todo el Infierno , ni todos los mar-* 
cap.3 2. en el principio. tyrjos ^ penas, y afiieciones que en el fe pade-
cen las que vio la Celeftial Maeftra ; sí únicamente 
las que pertenecen al lugar que la tenian prepara-
do los Demonios ; pero íi reflexionas con atención 
paufada en lo que acaba de d e c i r g r a n motivo 
hallarás para horrorizarte , bolviendo fobre t i pa-
ra huir de la culpa , aborrecer al mundo , y entre-
garte en un todo á la penitencia correfpondiente á 
tus pecados, par eximirte de aquella eterna cár-
cel que te difponen bs Demonios fi no firves á 
Dios. Si á Santa Therefa de Jefas,que era Santif-
ílma , ( y como ella confieíía de si mifma hacien-
do reflexión fobre efte punto ) no hacia las accio-
nes defedaofas que á cada paflo practican muchas 
gentes: que padeció con gran paciencia enferme-
dades muy terribles: que no era inclinada á mor-
murar , ni á nadie tenia defamor: que no era em-
bidiofa, ni avarienta j y en fin, que procuraba te-
mer 
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mér al Señor , amarle , y fervirle , con todas hi 
fuer2«s de fu alma , ta tenían dirpueílo los Demo-
nios el lugar que has oído ; quál ferá el que los 
miniftros infernales te preparen a t i , que acaíb 
vivirás fin virtud entregado á los vicios , y á quaa-
tas vanidades , y tranígrefsiones licenciofas fe in-
clina tu amor propio ? (17) Verdad es ( como lo 
afirma San Gregorio ) que fon incomprehenfibics 
los tormentos comunes que correfponden á todo 
condenado j mas no obftantc efta generalidad , en 
el Infierno hay penas efpedales á proporción de 
los delitos: (18) con que fi tu conciencia fe halla 
muy recargada de pecados j fobrc el horror que 
debes facar de la relación de aquellas penas que 
cftaban deftinadas para Santa Thereía de Jefus; te 
refta mucho campo para eftrcmecerte , y aíTom-
brarte , (i confideras el aumento excefsivo con que 
la juílicia del Señor caíligará á tus culpas. El de-
fcdo mas leve , la imperfección mas tenua has de 
eftar penando ( como lo dixo el Redentor ) fm fa-
lir de aquellos calabozos 3 hafta pagar el ultimo 
quadrante. ( i p ) Si eres grande en la culpa , fe ras 
en el caftigo de grande magnitud ; pues ( como 
afirma el Sabio ) eüán prevenidos para los pode-
rofos , poderofifsimos tormentos, ( l o ) Todo lo 
malo que hiciftes en el mundo , fi aquí no lo pa-
ga fies , lo has de pagar en la otra vida : regulado 
el caftigo por la gravedad de tus deleites; porque 
fe ha de cumplir la fentcncia del Apocalipfis, en 
que dice el Señor : quanto el hombre fe envane-
ció en la tierra , y fe dio á las delicias , tanto le 
daréis de penas , y tormentos : ^iianto fe glorífi-
c d h , & m cieliciis fitk 3 tantnm date ¡Hl tormén' 
terum , & lucfum. ( z i ) 
S s s i ' Se-
La mírma Santa en el 
Caplt.citado, n.4. 
/ l 8 ) 
Quamvis damnatorum 
omnium í¡t d o l o r ii¡í¡i)i-
tr.s , gr.iviora tamen 
termenta recipiunt, qui 
multa in inicjLi'tatibus 
ex fuis c|i!oque deíidc-
riis iuvencrunt. 
S.Greg Müg. Ilb. t | . 
Moral, cap.i3. 
. { } 9 ) 
Non exíes jnde , doñee 
rcddas nüvifsimm» 
cjuadiantem. 
Matth.y. v . z í . 
( 2 0 ) 
Potentes potcnter tor-
rcenta paticntur for-
tiorlbus autem fortioi: 
inftat crucíatio. 
Sapient.ó, v.7. 
Apocalyp.18. 7.7. 
M 
Videbant illa teterríma 
monflra doemoniorum, 
& larvales facies eo-
rum: vidcbunt tormen-
ta inferni, & in tor-
aieutis fequaces fuos. 
S . Aug. de Spirkü, & 
Anima» cap.56. tcm.3, 
Videmus fi mmc appa-
ret nobis unus folus dia-
bolus j magnus horror, 
Se quafi intolcrabilis 
tikjqaid crgo crittunc, 
tot terribiies appaie— 
h m t , 
S.Bcrnard. in Dist.Sa-
Jaiíitit.'ip. capa. 
( 2 4 ) . 
f í í ihil aliad ibi audie-
tur, nifi ílecus, & planc-
tus, gemltus , Si ulula-
tus meroris. 
S.Berndrdíii.apud Man-
ía B'iblíot. Moral, tora, 
a . traá. 34. difcurf. 7. 
B. 2. 
Ibi fletus eft ftridor 
dentíum , planétus eft 
gemitus, & akernanua 
mala j impíos fine pic-
tate difeerpunr, 
S. Petr. Damián. Serm.-
5p.de S.Nico!. ante ña , 
tom.i, 
(26) 
Propter ímmitndítiatn 
Infcmus dlc;rur lacus, 
ttbi f ijícet o unes for-
áesfl jaat <juaíi in latri-
asam. 
S. Bernardin. tom.a. 
^ « . 1 i . » : t . $ , cap.3. 
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8 Según eíla regla , y la medida de efte cotri-
puto , entra en cuentas contigo , y ponte á* nu-
merar quantas , y quales podrán fer las penas, 
amarguras , y congoxas que eftás ateforando en 
la inordenacion de tus deleites para padecerlas fm 
fin en el Infierno. Quales te parece que ferán, ( fin 
difeurrir en otras lineas) las que correfponden al 
regalo , recreo , y vicio licencioíb que permi-
tiftc á tus fenridos ? Las que tendrán tus ojos fe-
rán terribilifsimas. Nada mas verán ( como que-
da dicho por San Aguftin ) que monílruofos De-
monios con ícmblantes llenos de furor , y á mu-
chos condenados que efpantan á la vifta con el 
horror de fus tormentos. (22) Si quando fuele 
aparecerfe á nueftra vifta en efte mundo un folo 
Demonio , nos caufa fu efpantofa figura un hor-
ror infufrible 5 que fucederá ( dice San Bernardo ) 
en los calabozos infernales , donde abundará tan-
ta multitud de ferpientes diabólicas , para marty-
rio de los ojos ? (23) Los quebrantos , y fuños 
del oído no íerán alli menos terribles , que los ef. 
pantos de la vifta. Nada mas fe oirá ( fegun San 
Bernardino ) que llantos , follozos , alaridos , y 
una gritería colmada de triftezas. (24) Todo ferá 
( dice otro Santo Padre) una confufion de ayes, 
y lamentos , y rechinar de dientes , con alterna-
ción de tantos males , que nada faltará para que 
los impios fean deftrozados fin mifericordia. (25) 
Y quál ferá el deleite , fragancia , y fuavidad que 
goce el fentido del olfato en el Infierno , quando 
efte fétido lugar ( fegun San Bernardino) es nom-
brado Lago por las inmundicias afquerofas que 
abundan en fu eftancia como en letrina peftilente? 
(.2 6 } Ifaías dk¿ : que U ira de Dios mató á los 
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impíos , que defpues de muertos fueron arroja-» 
dos , y que de fus cadáveres fe levantó el hedor: 
De cadaveribus eornm afcendlt fator, (2 7) Pues con-
íjdera bien ( como advierte el Belovacenfe ) quál 
fcrá el hedor infufrible de tantos cuerpos afquero-
fos,que pudre,y corrompe aquel lugar que es lagu-
na fétida,en cuyo buque,defpues del Juicio univer-
fal3ferán congregadas todas las hediondeces^aísi ef-
pirituales, como corporales , como en fenrina que 
recoge todas las fuciedades de efte mundo. (28) 
$ Y que diremos de lo que fentirá tu paladar, 
para que el gufto mantenga los recreos , con que 
ahora le fuftentas? Oye á Dionyfio Cartuxano : En 
el Infierno ( refpondc eíle Autor ) aunque los glo-
tones no havrá neccfsidad que no padezcan , por-
que alli todos los bienes faltan , con todo eflb fe-
rá muy efpecial la fed , y el hambre que eterna-
mente fentirán, en caftigo de fu glotonería. (29) 
Su manjar ferá un perpetuo ayuno , con hambre, 
aun mas rabiofa que la que afirma el Real Prophe-
ta mortifica á los perros: Famem patientur ut canes, 
(30) Y fi reciben algún iinage de vianda, bebida, 
ó alimento , no ferá otro ( dice el Belovacenfe ) 
que hiél de dragones , ponzoña de afpides , y pie-
dras de azufre con fuego abrafador. (31) Los tor-
mentos del tado , aun ferán mas crueles , que 
ios que fe acaban de decir de los demás fentidos. 
Ponte á difcurrir por las cofas mas afperas , du-
ras , efpinofas , y llenas de efcabroíidad que fe 
dan en el mundo para atormentar á nueftros cuer-
pos ; que aunque fatigues tu conílderacion por 
todo el campo de las penas , no hallarás fatigas 
íemejantes á las que el taíto fentirá en las caver-
laa^  del abyftno. ¿ o que aquí fe padece ( fegun S., 
Juan 
hi) 
lui .34. r.2. & 3. 
Cogita quod ineffabíiij-
erk f^tor in muicituci-
ne ¡nniimerabiüunj cor-
porura fa?t¡dorum : In-
fernus eft lacus fartidus, 
& imtntindus , ubi om-
nes fbrdes hujus mundi 
tam fplrltiules conflu-
iint,<quain ctiam corpo-
rales pofl: judicium coa-
gregandíe fmu.Unde & 
quaJíí fentina vililsima, 
& latrina ísetidifsima 
hujus mundi. 
Bellovacenf. in Specul, 
Mor. part.j. l ib.i . Uiíl, 
1. 
! (29 ) 
Quamvís giilofi In i n * 
ferno eíunent per o«i-
nium bonorum delccia-
bili«m carentiam , ta-
inen vitio fuz guioíita-
tis ípecialiter promerc-
tm- famis, & íítis afflic-
tionenr. 
D ¡o n y f,Ca rt uj, ap. Ma n-
&> ubi fup.difc. 13.11.3, 
(?o) 
Pf.58. V.7. 
. 
Beae fíiícnt illi de quí^ 
bus dlcitur : fe! draco-
num VÍBUHI eorura , St 
venenum afpidurn ¡n-
íanabilc3 ígnis, fulphur, 
& fpirirus procellarum, 
pars calicís eorum. 
Bellovacenf. in Sp-ecul, 
Mor.part . j .üb. i .difta . 
Vxc ornnla quar híc pa-
titur, nierus ludus , ac 
rifus funt , íTcum illis 
íupliciis ín contentio-
«cm veníant. 
S.Joann.Chryf.Hoin.^. 
in z, ad Coiimh. 
(J3) 
Dura funt, moleíía 
funt j liorrent j quando 
uarrantur qu^ quifquc 
gravia patitur in hac ví-
taj in comparationeau-
tem ícterni ignis , non 
paiva, fed nulía funt. 
S.Aisgufl:. Serm.io^.de 
tTempor. 
(?4) 
Oylndccini poene funt 
ín Inferno: fames infa-
tíabilisjíitis incxmigui-
hllís j x í l m ¡rremedia-
biiis , fiigidiras intole-
rabilis, ignisintennina-
bilis , fjtor horribilis, 
fumus incredibilisjhce-
ratio beftiarum infati-
gabíÜSj dolor feníibiiis, 
claufio carceris inflexi-
biiís, defefperatio infa-
nabüis 3 horror execra-
bilís , invidia inecífabí-
lls 5 vennis coiroíibiiisj 
poena indcfiaibilis. 
Húg. Card. fup.Pf. zo, 
Í0I.46. tom.i. 
( ? ) ) 
Anima odiet corpus, 8c 
coí pusüdiet animamj& 
ipfam aborrebitjS¿ o¡n-
r.cs partes corporis , fi-
iniliterad invicem erunt 
diícordcs j & appetenc 
feparari ab ¡uvicein,ncc 
poieiunt d;¡¡oIvi. 
S. Bcrnanun. toni.4, 
SAift.T. part.a. 
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Juan Chr^foílomo ) es cofa de Juego , rifa , y W 
cofidad , comparado con los duros inaríyrios que 
fentirán fin fin las carnes de ios reprobos. (3 2) Ver-
dad es ( dice San Aguftin ) que fon terribiíirsimas 
Jas penas, y moleftias que fuelen ocurrir en efta vi-
da miferable j pero á vifta del infernal incendio, 
no folo fon pequeñas , fino que fon ningunas. (33) 
Finalmente, para que puedas percibir , y formar 
tal, 6 qual idea de lo que padecen los fentidos de 
los miferables condenados > pondremos á tu viíla 
lo que eferibe acerca de efte punto un gravifsimo 
Autor : quince, entre otras muchas, fon las penas 
( dice Hugo Cardenal) que hay en el Infierno: 
Hambre inextinguible , fed infaciable , ardor irre-
mediable , frió infufrible, fuego interminable, 
hedor horrible , humo increíble , y heridas de 
infatigables fieras , dolor fenfibilifsimo , y cárcel 
fin fin , perpetua defefperacion , y horror exe-
crable , erabidia permanente , gufano infaciable, 
y pena indefinible. (34) 
10 A todo el conjunto de eftas penas fe ana-
dirán otros dos martyrios mucho mas crueles, que 
ferán el gufano de la propia conciencia, y el odio, 
y el rencor con que enríe si batallarán eternamen-
te el alma , y el cuerpo del miferable condenado. 
El alma ( fegun San Bernardino ) nunca ceífará 
de aborrecer al cuerpo , y el cuerpo de abor-
recer al alma , y todas las partes del individuo 
racional mantendrán entre si efta mifma bata-
: lia , apeteciendo cada una eftar feparada de las 
otras. (3 5) En tanta enemUlad , difeordia , y con-
tienda íe deftrozarán las dos porciones principa-
les 9 que ( como afirma el Belovacenfe ) el cuerpo 
jamás podrá dcfnudarfe del enojo, que á él le cau-
fa-
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Tara lo mal que el alma ñipo aprovecharfe de fu 
conocimiento j y el alma fe llenará de ira contra 
el cuerpo , quando ella reflexione en la nativa 
prontitud con que él ponia en prl&iéa lo que 
ella pensó mal , de cuya execucion fe tlguieron 
los males , que ambos eftán penando, (36) En la 
controveríla , y perpetuo combate de eftas dos 
criaturas ( dice Alberto Magno ) que el cuerpo ar-
güirá contra fu alma , poniéndola prefenre aque-
lla obligación que á ella la afsiftia para ordenar 
las cofas acia el bien , defviando del mal todos fus 
cleílgnios; y que el alma infamará á fu cuerpo por 
el conato con que él la perfuadia á los deleites cor-
porales , dexandofe llevar de las inclinaciones v i -
cioíifsimas , que él mantuvo fiempre en fus entra-
ñas. (37) O qué riña l O qué difcordia tan llena 
de rencores feráen la que fe agiten con eterno fu-
ror eílos dos miferables combatientes ! 
11 Peto aun falta un tercero 3 que en vez de 
poner paz en eftos choques , encrefpará fu guerra 
con ardor infufdble. Efte ferá aquel gufano roe-
dor de la propia conciencia , de quien dice Ifalas 
que nunca morirá: Vermís eortm non moríetur. (3 8) 
Efte ( como le nombra S.Bafilio) es una fabandija, 
Ja mas venenofa , y carnicera de todos los vivien-
tes , que jamás fe facia de herir , y morder en la 
Conciencia , cuyo diente inflexible, meterá dolor 
intolerable en el corazón del condenado. (3 9) En-
tre las defdichas , tormentos , y aflicciones , que 
pueden oprimir al alma racional , ninguna es ma-
yor ( fegun San Aguflin ) que aquella que ocaíio-
na la mala conciencia quando ella fe mira recar-
gada con la gravedad de muchas culpas: (40) 
^ué pcíb , y qué congoja no fentirán ios conde-
na-
r á ) 
In difcordia tanta malí 
perllílent , ut eorum 
corpus , & anima fem-
per dlfsidcat, nam & 
corpas anirrum hodio 
Jiabebit, eo quod ícm-
per tnale cogitaverit, & 
anima corpus eo quod 
mala coghata opíere 
complevera;pro quibu» 
ómnibus torejueutur ia 
poenií 
BeUovacenf. in Specul. 
Mortparc^.lib.i.dilt.i. 
(íi) 
BeUum continuiim cor-
peris ad animam , & c 
cunverfo 5 eo quod cor-
pus conviciarur anim^e, 
quod ipfa debebat tege-
re ipfum ad bonura , Se 
direxitad malum! Ani -
ma autem é conve.fo, 
t]uod dclcdationes cor-
porales feduxerunt carn 
S¿ quod piona fuit ad 
málnin raro omni tem-
poie , ad bonum autem 
pigra & infirma. 
Albert.Mag. lib.deMu-
llere Forci5 cap.ic.n.4. 
1CÚ.66 . ¥ .14 . 
Vermium ianumerabi-
Jium gei;u« venenofura, 
fil carnivoru.Tij heíirans 
-quidem femperjnec ta-
ir.en fe exatians intole-
rabiles dolores moríibus 
infligeiis. 
S.Bafil. in Pf .33. 
Inter omnes tribulatio-
nes hum.iníe anm;^ , & 
jnnumerabiies affiiáio-
num molefliasjnulla eít 
majn- affl'd'o cjuam 
conlcientia delidoruaj-
S*Augi»ft. inpf.4y. 
(41) 
Saplcnt, y .v .¿ i 
Sic & rvos natl contlnu© 
deíivimus elle : & vír-
tutis cjuiiern nullum 
íigiium valuirnuscften-
dcie: in mallgnltacc au-
tcm noítra couíliajpú 
fiimus. 
Ibid. V . I J . 
Ib 14. v.r^. 
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nados infelices quando repafíen fu conciencia , y 
cncLicnrren en clia las iniquidades que abrazó fu 
corrompida voluntad, pordarfe á las delicias, y 
jadancias que fueron produdoras ¿e las terribles 
penas que eftá padeciendo en el Infierno ? Enton-
ces si que reconocerán, llenos de rabia , y de fu-s 
ror, los defaciertos de fu vida, y que harán aque-
lla inútil confefsion : Ergo errav'mus h vía venia-* 
tis , & jujliti* lumen non luxit nohis, (41) Lue-
3> go erramos nofotros el camino de la verdad, y 
no quifimos percibir la luz de la Jufticia. A n -
„ duvimos con anda congoxofa en la carrera de 
,> los vicios , por veredas difíciles , queriendo ig -
,> norar los caminos de Dios. Que utilidad nos ha 
>, grangeado lafobervia? Que frutos los theforos, 
H y nueftra jadancia defmedida ? Todas eftas co-
fas paífaron como pafía la fombra, y el Correo, 
y como la Nave que tranfita las aguas, fin de-
„ xar en fu curfo el veñigio mas leve. Lo miírao 
„ ha fucedido á nueftra vida , que en continua-
do movimiento ha dexado de fer , fin dexac 
#> figno de virtud , para confumirnos fin morir en 
3, el mortal recuerdo de la malignidad de nueílras 
obras: (41) Taüa dixerunt in inferno h i , qui fec~ 
(43) Eftas eran las voces, y alaridos^ 
con que los que pecaron lamentarán en el Infierno 
fu eterna perdición, A eftos ayes , áefta precifa 
confersion , que carece de mérito , obliga el gu* 
íano de la mala conciencia, que es ( fegun San 
Bernardo ) la memoria de las culpas pafifadas , el 
qual nació con ellas , con tan firme adhefion , que 
jamas dexará de v iv i r : Sin cellar roerá la con-» 
ciencia , y alimentando con efte pafto indeficien-
te perpetuará la vi4a para mataí fin muerte al 
pe-
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pécaclor. A mi me horroriza ( concluye el mii'mo 
Santo Padre ) efte mordaz gufano , y efta muerte 
vivaz. (44) 
12 Santa Therefa de Jefus fe horrorizaba tan-
to con la coníideracion de las penas del Infierno, 
que perdía el color natural , como ella mifma lo 
confieíTa , quando defpues de haver referido la 
viíion que tuvo de eftc lugar terrible , eferibió ci-
tas palabras : Yo ( dice ) quedé tan efpantada, 
y aun lo eftoy ahora eferibiendo efto , con que 
,3 h i caíl feis anos , y es anli , que me parece el 
color natural me falta de temor , aqui donde 
„ eftoy ; y anfi no me acuerdo vez que no tenga 
trabajo, ni dolores , que no me parezca na-
ü da todo lo que acá fe puede paflar ; y afsi me 
9, parece en parte , que nos quexamos fin propo-
„ fito. (45) Y en otra parte dice : Quién vé los 
9i tormentos que paflan los condenados , que no 
a, fe le hagan deleites los tormentos de acá en fu 
comparación , y conozcan lo mucho que deben 
„ al Señor , en haverlos librado tantas veces de 
» aquel lugar? ' 46) Efte es el efedo que produce 
en las almas la meditación fobre las defdichas que 
eternamente afligirán á los miferables condenados. 
Si quieres confortarte , y perder el temor á todos 
los trabajos , aflicciones , moleftias , y bazares dé 
efte mnndo , medita bien en el Infierno ; que efte 
fanto exercicio te hará conocer , que es momen-* 
taneo , y leve , quanto aqui fe puede penar, reí^ 
pedo del horror con que en la otra vida han de 
fer las culpas caftigadas. Mira al animofo corazón 
con que San Pablo Apoftol defpreciaba la fuerza 
de las tribulaciones, de la anguftia , del hambre, 
de la defnudez , del peligro , de la perfecucion, 
J t t 1 
^44) 
Hic efl vennís, qui nó» 
moritur, memoria pi 
terkonun femel injec-
tus , vd [jotius ¡niurus 
per peccatum h^fJtíir-
míter nequáquam deia-
ceps avellciuhis. Nec 
ceíHit roJeFC confeicn-
fciam , eaque paitas ef-
ca , utiejue incoafump-
tíbíii perpecuat vitam. 
Hórreo vermem morda-
cem , & mortcm víva-
cem. 
S. Bern. de Couíiderar. 
I lb . j . cap. 11. 
(4V 
S.Theref. l ib. de fu V i d . 
cap. |V« tí. i* 
L a mi fma Santa en el 
cap. z6. del lib. de TA 
Vid, n. f . 
(47), 
Quís ergo nos fepara-
vit á chántate Chriílí? 
Tribulatio ? Aa anguí-
tla? An fames? Au nu-
ditasíAa periculmn?Aa 
pcrfeaitio? Au gladius? 
Ad Rom. 8. V .3Í . 
Vides quomodo qux 
fum hic umniaj crcbra-
qiie & de.ifa pericula 
dcfpiciac Beatus Paulus, 
Quare ? Quomara me-
ditactis evat etiam ge-
,S. Chryfoft. Ham. 2. 
in 2. ad Thefal. 
(A9) 
Vigilias times, rpanum-
qus tuarum labores? 
Sed févla Caat hxc mc-
ditaati flamaias peipe-
tuas. 
S. Bern. Eplft. I . ad 
Robert. 
( J O ) 
S.Theref.íib.de fu Vid. 
cap. 32. a. 2t 
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y de los filos de la efpada , (47) y hallarás (dice 
San Juan Chryfoftomo ) que el Va ib de Elección 
fe llenó de animofidad , valentía , y efpintLi, me-
ditando las amarguras del Infierno. La memoria 
de efte infeliz lugar > comunica valor para hacer 
llevaderas las fatigas diarias , la mortificación , la 
carencia del faeno , el retko , la foledad , y otras 
incomodidades con que fe adquiere la virtud. 
(48) Temes las vigilias , y las ocupaciones labo-
riofas , ( dice San Bernardo á Roberto fu íobri-
no ) pues has de faber, que eftas penalidades, fe 
hacen muy fufriblcs al alma que acoftumbra me-
ditar en las llamas eternas. (49) Torno á de-; 
„ cir (añade Santa Therefa de Jefus íbbre la vifion 
que tuvo del Infierno ) que fue una de las mayo-
„ res mercedes , que el Señor me ha hecho , por-
„ que me ha aprovechado muy mucho, anílpnra 
ti perder el miedo á las tribulaciones de efta vida, 
como para esforzarme á padecerlas, y dar gtasi 
,> cias al Señor 5 que me libro ( á lo que ahora 
„ parece ) de males tan perpetuos, y terribles* 
(50) Imita a efia gloriofa Virgen en la meditación 
de eftas verdades , haciendo examen en tu imagi-
nación , del fenfible tormento que has de padecer 
fi fueres condenado ; que efte mental examen te 
pondrá dulces , v apacibles todas las moleftias cor-
porales , que fuelen fentirfe en la obfervancia de 
Jos preceptos del Señor; pues ( com.) enfeña San 
Juan Chryfoftomo ) (i la fenfibiiidad del infierno 
futuro , no fe feparaflfe dé nofotros , y meditaíTe-
mos en el horror de aquellas penas, jamás rehu-
farlamos entregar el cuerpo , el alma , y todos 
Jos haberes en culto de las Leyes divinas , por la 
í m / o r ganancia , que en efto aíTeguramos , exi-
mico-
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micndonos de tantos males venideros : S¡ f u tu rd 
fenftis gehenne nos teneret , & molerahiUs illas co~ 
citar emú s penas , etiam fi rem , & an'mam , & cor-
fus i Dei legibus tradid'ijjlmus s non dolertmus, /cien-
tes t quod majora lucrah'mur, a futuris malis Z/^-
ratioxem. (51) 
CAPITULO XXIV. 
S. Jüann. Chryf. Hom. 
15. adPopul. Aatioch. 
CONSIDETsJCTOn SOB^E LAS (DELL 
cías de la Gloria, 
Anta Therefa de JeftiSjhaciendofe car-
• go de lo incomprehenfible^ que fon 
aquellos bienes que tiene Dios preparados en la 
Gloria para los valeroíbs , que en efte valle de mi-
ferias arrebatan el Cielo con la fantidad de accio-
nes exemplares , dixo al Señor eftas palabras: 
Vadnrs , Dios tmo , Vos a entender > que es lo que fe 
da a los que pelean varonilmente en ejle futño de ef* 
tamiferahle vida, ( i ) Las circunílancias admira-
bles que contiene la (Gloria Celcftial , la magni-
tud de fus delicias , y el explendor de fus rique-
zas ( dice San Aguftin ) podremos admirarlas , y 
alabarlas > pero no comprehenderlas , ni decirlas, 
cuya impofsibilidad la funda el Santo en unas pa-
labras del Apoílol, en que dice eferibiendo á los 
Corintheos : c^ite ni los ojos vieron , ni oyeron los 
ctdos , ni jamas pudo comprehender el corazón del 
hombre las magnijicencías que el Señor tiene prevé • 
ridas para los efeogidos que le aman. { 2 ) Fue efte 
Sannfsimo Doctor de los mas eftudioíbs , y apli-
cados á la inveiligacien de aquellas opulencias que 
J 1 1 2 go-
S.Theref. eu las Excla-
maciones. Exclam. 13. 
Qu.ilis autem fie hxc 
g'oiia futura , & qirbus 
cilvitii floreat , qiunto 
fplendcjre prsfulgear, 
laudare pclTemus , ex-
plicare non pcílumus, 
Qi_ia.e ? Nec ociilus vi-
dic , nec anres audivir, 
nec incfct hotninis af-
cendít qrx pteparavie 
Deus diligentibus fe. 
S.Aug.Serm.i.dt Verb, 
Apoft. 
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gozarán las almas en la Celeftial Jerufalen , comó 
él lo fignifíca en unas exprefsiones en que hablan-
do con ella dice lo figuiente : O vida bienaven-
3Í turada ::: Quifiera hablar de t i , oír de t i , efcri-
„ bir de t i , conferir , y platicar de t i , y leer ca-
„ da día de tu Bienaventuranza , y Gloria , y def-
„ pues de haverlo oido , tornarlo muchas veces á 
a, leer, y rumiarlo eñ mi corazón , para que con 
efte refrefco , y celeftial rocío fe templen los 
ardores , y las peligrofas llamas que me abra-
fan en efta frágil, y perecedera vida , y recli-
„ nar en tu feno mi cabeza canfada , para defcan-
far en el. Para eílo me voy efpaciando por los 
„ amenos prados de las Sagradas Eícrituras, y co-
„ gicndo las yerbas faludables de fus-fentencias: 
las quales cómo , y rumio , y efcondo en mi 
memoria , para que guftando fu dulzura , fien-
' j ) ta menos la amargura de efta vida miferable. (3) 
^ A ^ M ^ a m . i En fuetza d^  efta devota indinacion qac 
ha explicado Aguftino , fe dedicó fu pluma á for-
mar el Tratado que efcribió de Beatitudine, y ha-
llandofe una noche todo entregado á efta ocupar 
cion , fe arrebató fu mente á la hora de Comple-
tas con repentino extafis, en que oyó una voz fu-
mamente dulce. Defeaba faber quién fueíTe el que 
le hablaba , y entonces oyó eftas exprefsiones. Yo 
foy Geronymotu amigo, que antes de morir,quan-
do eftaba en la tierra,excité varias dificultades fo-
bte el punto en que eferíbes. Llenófe el Santo de 
alegria , y le pidió con anfia le dieífe explicación, 
y defatafíe aquellas dudas, que el mifmo San Gc-
ronymo ha vi a eferito acerca de la Patria Celeftial, 
S i l o haré ( bolvió á decir el bienaventurado) con 
tai que fepas refponderme áeíta pregunta: „ Inu-^ 
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i , ginas que es aífunto fadible el que tu puedas 
con tu mano abarcar á rodo el globo de la tier-
„ ra , ó encerrar en un vafo pequeño quantas aguas 
„ refiden en el mar ? Pues fi erto lo juzgas impof-
fible , debes entender que no es mas fácil , el 
poder explicar la mas mínima parte de aquellas 
„ riquezas , y delicias que eíldn preparadas en el 
Cielo para los amantes de fu Dios. (4) Qué len-
gua podrá proferir , oque entendimiento feráca-
paz de comprehender ( pregunta San Gregorio ) 
quiles íerán los gozos de aquella clevadifsima 
Ciudad , donde fe vive en compañía de los Ange-
les, contemplando la Gloria de fu Hacedor Omni-
potente , viéndole cara á cara con luz indeficien-
te , fin temor i la muerte , y gozando el perdu-
rable privilegio de una perpetua incorrupción? 
( í ) Ninguno de los que habitan en la tierra, tiene 
Voces,ó términos que puedan ditinir aquellas gran-
dezas inefables. Afsi lo afirmo el Propheta Ifaias 
quando hablando con Dios le dixo eftas palabras: 
No fe ha oído en los figlos , ni los oídos e{cucha-
ron , ni vieron los ojos las cofas que tienes preve-
nidas para las almas fieles, que efperan en tu mi-
fe rico rdia : A /¿culo non attdlerunt , nec aurihus 
perceperunt : Ocuíus non vidlt, Deus ahfque xe , qu¿ 
fráparaflj expeStanrihus te* (6 ) 
3 Mas fácilmente ( dice San Aguftin ) podre-
mos referir lo que no hay en el Cielo , que expli-
car la magnitud de fus grandezas, Al i i nunca exif-
te la muerte , alli no entra la amargura , alli no 
refide el desfallecimiento , no hay alli enferme-
dad , hambre , fed , eíl io, corrupción , trifteza, 
ni necefsidad. (7) Pues fi en efta gloriofifsima re-
gión eílan exterminados todos los infortunios, to-
dos 
f4l 
Putas nequod totam ier-
re rotunditatem ín uno 
pugno claudere poteris, 
aut univerfam rnaris a-
qaam in parvo vaícuio 
coerceré ? Si autem j j 
impofstbile judices, loa 
ge Impofsibiiius eíFe 
dlco , <juod inteüedus 
aliquis creatus iil'us 
glorig , cjiiaju Deus di-
ligentibus fe prxpara-
vit , minimam partem 
capere valeat. 
S. Aug. traft. de ÍBeat, 
ap.Lohon. id Bibl.Coii-
cionat. tom.i. 
(5) 
Q u s autem lingua di-
cere, vel qui» inteiledus 
capere fufíicít , iíJa fu-
pern^ cívitads quauta 
fint gaudia, Angelorum 
Choris interelfe s cuín 
beatiísiín.'s fpiriíibus 
glorise conditoris afsif-
tere, pr^featem D e i 
vulcum cerneré , incir-
cunferiptum Jumen v í -
dere3nullo mortis metu 
afiiei , incorruptíonis 
perpetua muñere la;ta-
ri? 
S.Greg.Magn. Hom.j /* 
in Evangei. 
( 6 ) 
m, 
Facllius poíTumus dice-
re , quod ibi non íít, 
cjuam quid ibi íit : Non 
eft ibi raors, non e í t ibi 
ludus, non eft ibi lafsi-
tudo3non e í i iníirmitas, 
non eft fames, nulla 
tis, nullus gftus , nuIU 
corruptio , nulla indi-
gentia, nulla triftitia. 
S.Aug. lib.j.de Simib. 
m 
l i l i b.entí fiuit quos nul-
1¡ nietus terrent, nulla; 
egrltudines exedtmt, 
nuili libídines Incitaüf. 
Cicer.lib^.Tufc.qugft, 
ant? raed. 10111,4. 
r f . 3 j . v.9. SL 10. 
d o ) 
Oculíjaures, os3maniis, 
pedes, guctuijCor3jecur, 
pulmo , oíTa , medalla, 
cxta etiam ipraj& cune-
ta figillatim íingulaque 
üie;nbra eorum in com-
iimni,tam mirablie de-
ledátionis dulcedinis 
fenfu replebuntur , ut 
ve: e touis homo de tor-
í C n t e voluptatis Dei 
potetur. 
S.Anfelm. líb.de Slml-
üt. cap.j7. 
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rdos les males , y todas las defdichas, es inexcu-s 
fable que eftén en ella avecindadas todas las deli-
cias , todos los bienes , y todos los contentos, y 
que fus moradores fean dichofifsimos 5 pues como 
dixo Cicerón 1 en la morada donde nada fe teme, 
ni hay enfermedad , ni excitación que incline al 
v ic io , es forzólo que fean todos fus afsiftentes 
bienaventurados. (8) Sonlo,pues,las almas glorio-
fas que faiieron del mundo en gracia del Señor 
para reynar eternamente en las manílones del Em-
pyreo , con tanto lleno de deleites, como lo es 
el incomprehenfible, por quien dice David : que 
ferán embriagades con la fertilidad de la Cafa de 
Dios , y el torrente de las delicias foberanas que 
faldrá de la fuente de la Divinidad , en cuya luz! 
verán la luz Divina : Inebriahttntur ah uhertate 
d&mus t u¿ torrente volupaUs tu* , fotahis eos, 
qula apuci te eft fons v i td , & in lum'ine tuo videhi-
mus lumen, (9) San Anfelmo, explicando los gozos 
que en las palabras referidas comprehendió el Real 
Propheta , eferibe lo ílguiente : En el Cielo los 
ojos del bienaventurado , los oídos, las narices, 
la boca , las manos , los pies , la garganta , el 
corazón , los hígados, livianos, hueílbs , medu. 
las , entrañas , y todas las partes de fus miem-
bros , afsien común,como en particular/erán tan 
llenas de celeftial deledacion , que en realidad 
quedará embriagado todo el hombre con el tor-
rente inmenfo de la dulzura del Señor. ( 1 0 ) 
4 Uno de los medios para poder barruntar 
en efta vida las opulencias de la Gloria , confiíle 
en la coníideracion de aquella imponderable mag-
niriid de delicia , y confuelo efpiritual , que en 
si contienen aquellos regalos f^brenanuales, que 
en 
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tn efíe mundo comunica el Señor á muchos de fus 
fiervos , quando derrama en fus efpinrus ral ó 
qual gota del Rio inmeníb de fu dulcifsima gran-
deza , para malquiítarlos con los deleires de efta 
vida. No puedo decir ( efcribe fobre eíla mate-
9i ria Santa Therefa de Jefus ) lo que fe fíente 
„ quando el Señor da á entender al alma íecretos, , 
y grandezas Tuyas , el deleite tan fobre quan-
tos acá fe pueden encender , que bien con ra-
3, zon hace aborrecer los deleires de la vida , que 
9y fon bafura todos juncos. Es afeo traerlos á n in-
guna comparación aqui , aunque fea para go-
zarjas fin fin ; y de eílos que da el Señor íbía 
una gota de agua del gran Rio caudalofo que 
nos ¿táá aparejado, ( i i ) Si en medio de las t r i -
bulaciones , y fatigas crueles con que acofaban 
á San Pablo fus perfeguidores , dice el Santo 
A p o i o l , qae e í a b a inundado de confuelo , go-
zo , y alegria ; por folo aquel deíbello de fuavi-
da i q iietifsima , que en fu mente infundía la 
rgracia para fufrir tantas penalidades Í ( i 2) qué 
jrios de delicias no fenrirán las almas , que yá rey-
nan triunfantes en la Celeílial Jerufalén , preocu-
padas de la gran muchedumbre de dulzuras , que 
afirma David , tiene Dios efeondidas para em-
briagar á los que le temieron , y trabajaron por 
fu Gloria ? (13) Tan lexos andan de extinguirle 
-Jos confuelos efpirituales que dá Dios á fus íier-
vos , quando eítos los reciben entre aflicciones 
corporales , que antes bien eftas corporales añic-
ciones , fon excitación para que fean mas dulces 
los confuelos. El M ir tyr ( como lo advierte San 
Bernardo ) triunfa , y fe regocija en el martyrio, 
y iisrkbs coa el hierro fas collados , no folo to-
le^ 
h t ) 
S.Theref. lib.de fu Vid. 
cap.27. 11.8. 
(12) 
Repletus fu¡n confola-
donejfuperabündo gau-
dio in Citnni tribuiacio-
ne noftra. 
z , ad Coiinth.7. v.4. 
(n) 
Qu'.m magna nniltitu-
do dukcdinis tu^ Do-
miñe, quara abrcoa4jift^ 
timencibns te. 
Vf.30. V.2.O. 
Tul . 
Stat Martyr trlpudiam, 
& tnumphans , toto 
corpore lacérate, & r i -
mante latera ferro , non 
nsodo fortiter 3 fed ala-
criter faerum é carne 
fuá circunfpiclt ebulli-
rc cruoreni. 
S.Bemard. Serm.éi . ln 
C4ac< 
S.Auguft. ín SoIHoq. 
t»p.**» ia aied. 
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lera la crueldad con valor , fino que fe llena «fe 
alegrías ai ver bullir la fangre que fe defpide de fu 
cuerpo. ( 1 4 ) , , Vueñra dulzura (dice á Dios Aguí-, 
n tino) hizo dulces las piedras i Eüevan , y las 
,, parrillas á Lorenzo » y los azotes á vueftros 
yy Apodóles , quando iban gozofos , porque iban 
„ afrentados , y padecian vueflro nombre. A n -
, ,d rés iba fcguro , y alegre á la Cruz , porque 
en ella eftaba efeondida vueftra dulzura : la 
qual de tal manera embriagó á los Principes de 
3, los Apollóles, que el uno no temió fer crucifi-
5, cado , y el otro defeabezado por ella. Por 
>, guílar efta dulzura, Bartholomé dió fu propio 
pellejo ; y Juan con mucha alegria bebió el va-
fo de ponzoña. Haviendo Pedro guftado eíla 
•3, dulzura , olvidado de todas las cofas, y como 
>, tomado del vino , clamó, y dixo : Señor , bue-
no es que nos cftémos aquí 5 hagamos aqui tres 
3, tabernáculos en que habitemos, y aqui os con-
„ templemos, porque no tenemos neccfsidad de 
3, mas. Baila , Señor , veros , baña que eftemes 
hartos de vueñra dulzura. Una gota de eftadul-
zura havia guftado Pedro , y luego lo vino en 
fañidio qualquiera otra dulzura. Qué huviera 
9, dicho fi huviera bebido de aquella corriente , y 
^ , plenitud de la dulzura de vueñra Divinidad , la 
qual tenéis guardada para los que os temen? 
99 XJnam fliíLm dulcedms Ule gnftavtt 3 & omnem 
t , , aUam faj lwtdi t dulcedinem , quid futas dixijjet, 
ty ( i magnam illam muhitudtnem duícedims Div't-
nitatis gttflajjet , quam ahfcondtfti tmentihus 
5 „ Si San Pablo dice ( fon palabras de San-
ta Therefa de Jefus) que no fon dignos todos 
los 
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y, los trabajos del mundo 3 para la Gloria que e£. 
„ peramosj yo digo, que no fon dignos^ii pueden 
, merecer una hora de fatisfaccicn , que aqui da 
, Dios al alma , y ningún gozo , y deleite tiene 
, comparación con ellos, á mi parecer , ni fe puc-
, de merecer un regalo tan regalado de nucüro 
a Señor , y una unión tan unida, un amor que 
, <tanto da á entender, y gnftar las baxezas de las 
, cofas del mundo ::; O Chrillianos ! O Hijas 
„ mias ! Deípertcmos yá, por amor del Señor, de 
, eílc fue ño del mundo , y miremos que aun no 
, nos guarda para la otra vida el premio de amar-
, le , que en efta comienza la paga. (16) Que 
cofa hay tan loca , defatinada , y fin razón , co-
mo inquirir , y fufpirar por la fombra , ó imagen 
de aquello que es verdadera Gloria , delicia , ho-
nor , y pulcritud , y no deíear , ni hacer diligen^. 
cias para adquirir la mifma Gloria ? Quién defpre-
cia la fubftancia del oro , por la imagen del oro? 
Quién manifiefta mas cariño al Sol quando le ve 
pintado , que quando le mira en fu mifma enti-
dad ? El que adolece de femejante extravagancia, 
no ferá irriíion de quantos la notaren ? Pues no es 
menos digno de burla , y de defprecio ( buelve á 
decir San Aguftin ) el hombre quebufea , ama, y 
pleytea por las fragilidades de eñe mundo , y fus 
deleites traníitorios , fin aplicar el ánimo á la con-
fecucion de los gozos eternos, de que abunda la 
Gloria Celeftial para todos aquellos que le bufean 
con todo el corazón. (17) Tu andas por los efpa-
cios de eíle mundo , arrebatado en diligencias, co-
natos , y folicitudes, en bufea de las cofas tem-
porales ; y las grandezas del Empyreo no te de-
ben un paíío para caminar á fu región. La efpe-
V v y ran-
S. Theref. en los Con-
ceptos del Amor de 
Dius ^ 0 ^ , 4 . n.p. y lo. 
^ 7 ) 
Síc ^ftimandus 
qulfquis nmndi hujug 
caducam fiagílitattm, 
& inutileni carnís vo-
Jiiptatem dlllgit3qi!£rir, 
contendit, seterna glo-
ría comempta ^ & ne-
gledis Regni Coeleilis 
ineíKibllibus gaudíis. 
S,Aug. toiTi.5. deTiip, 
hab, ttaft.zi}. cap.5. 
fi8) 
Callidus negociator 
cft, qui ex hisj <jua? diu 
pofsidere non poteft, 
tale aüquid emitj quod 
nuiiquam amittere ti-
meat, Se ui quo univer-
fi pofsideat. 
Eufeb. Gailican. Hora, 
ía Nddvit.Virg, 
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fanza de confeguir algún empleo , y otros cadu-
cos interefles , luego que la percibes , pone á tu 
corazón en un fin fin de providencias, adivida-
des, y fatigas , para bufear interceflbres , y quan-
tos medios difeurres conducentes para obtener fu 
logro: por congregar riquezas, y frágiles ganan-
cias , traficas por diverfas regiones, Turcas los 
mares, paíías a las Indias , fin que acobarde á tu 
defignio el hielo , la efearcha , el Sol, los ayres, 
y quantas inclemencias dán de si los tiempos; y 
toda efta folicitud , no lleva mas fin , que el lo-
gro de porciones de tierra , que al punto fe efea-
pan de tus manos , como fucede al polvo. No eres 
tan folicito para las ganancias efpirituales 5 pues á 
vifta de los bienes del Cielo , que fon inamifsibles 
para aquel que una vez los poífeyó, te mantienes 
immoblc , y con un dexo tan pefado , que mas 
pareces piedra , ^que racional viviente. 
6 O que mal comercias ! Que neciamente te 
fatigas en la contratación , donde folo fe adquie-
ren inconftantes ganancias, con perdida de las 
que fon eternas ! El comerciante aftuto , y adver-
tido (fegun Eufebio Galicano ) folo lo es aquel 
que entre las cofas de la vida , dexa las inftables 
que no fe puede mantener, y compra folo aque-
llas de duración indeficiente; en cuya poífefsion ef-
tan contenidos los bienes perdurables. ( 1 8 ) No 
eres tu de efta linea ; no es tu negociación de ca-
rador tan sólido , prudente , y advertido, que fo-
lo pienfe en contratar en las cofas del Cielo: y el 
no fec tu de efta comerciante compañía , en nada 
mas confifte , que en el ocio que tienes , para no 
meditar en las riquezas preciofifsimas, que gozan 
aquellos dichofos negociantes ? que fundan fu in-
te-
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teres en la coníccucion de la Gloria Celcílial. Si 
cunfjucráíTcs Tus delicias , íi pufieííes á tu medira-
cion con reflexiva paufa en el emporcó de felici-
dades de la Celeüial Jerufalen , tendrias muy 
prefente aquel avifo , en que nos dice á todos el 
Apoílol San Pablo : Buícad las cofas que eftán en 
lo fublime , que es la Región donde eñá fentado 
Jefu-Chrifto á la dieñra del Padre : folo haveis de 
entender en comerciar en las cofas de arriba , no 
en las de la tierra : J$¡<¿e furfum Jtint quxr'üe , ubi 
ChriJIus ejl \n d ex te y a Del fedens, qifd furfum Junt 
fafite , ven qim fuper terr¿¡m. (19) Si teaplicaffes 
á la Oración mental, y meditaras en la Gloria, 
preño encontrarías aquella preciofa margarita, 
que encontró el Mercader del Evangelio , cuyo 
dichofo hallazgo, le defpofeyóde quanto gozaba 
en efte mundo , vendiéndolo todo para hacer efta 
compra : Inventa autem una pratiefa margantai 
ühit , & ven di di t ernnia qu£ hahuit , & emh eam, 
( 2 0 ) Lo mas grato , útil , y preciofo á que antes 
fe inclinaba tu apetito , lo arrojarás de t i , fi em-
piezas á profperar en la Oración ; pues ( como 
afirma San Gregorio ) el que llega á guftar la Ce* 
leílial dulzura a y penetra fu encanto efpiritualif-
íim<í , al punto fe defprende de todo lo terre-
no , graduando lo vil , y defpreciable, en compa-
ración del gozo que introduce en el alma el menor 
deílcllo de las delicias que gozan en el Cielo los 
Bienaventurados: ( 2 1 ) cuya noticia , y experien-
cia ( dice Santa Therefa de Jefus ) ,, que la hace 
mas crecer , y también llegar mas cerca de la 
3> verdadera virtud , de donde todas las virtudes 
vienen , que es Dios : porque comienza fu 
M ^ g e l k á á conmnicarfe á efta alma , y quiere 
V v v a j , que 
Ad Collcf.5. v . i . & a. 
C a o ) 
Match. i | . v . 4 ¿ . 
( 2 1 ) 
Omnia vendens emíf, 
quia qui cceleftis vitae 
dulcedinera 3 in quan-
tum pofsibilitas admít-
t i t , perfede, cognove-
rk , ea qux in terrenís 
aroaveratjlíbenter cune-
ta derelinquit: in com-
paratione ejus vllefcunt 
omnia s deferit habita, 
congregara difpergk. 
S.Grcg. Hom. 11. ia 
Evang* 
( 2 1 ) 
S.Theref. Iib.de fu Vid. 
cap.14. n . j . 
Quantum ¿eterna cog-
no("cimüj, taiitum traa-
íitoria dcfpíclrtíiis, 
Ricard.de S. V i d . pare. 
1, la Qnxt, cap,^. 
A d Philip.3. v.2. 
(25) 
O íi vel tenuICsimo lu-
cis Cax rad¡c> mentís 
noftrse oculos iüius coe-
ícíUs gloria , quo ten-
dimus imnaarccfcibilis 
dantas, vel qnaíi íubl-
tum fulgm^raptim perf-
triiigeret, quomodo ra-
peretad fe animas nof-
tras ! quanto iilius defi-
á c ú o flagraremus! Qj '1 -
bu.> vocibus & afl:.éilbus 
cum Piopheta clama-
re mus : QV:s deduces: 
me in civitatera rauni-
tam ? 
S.Thom. á ViHanov. de 
S Mkh. ap. Maníi , Bi-
bUot. M;>ral , tam. i , 
tí c^t.io. aikiiif. 17. n. 
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i , que Tienta ella como fe le comunica. Comien-
„ zafe luego, en llegando aquí , á perder la-codi-
cia de io de acá, y pocas gracias : porque vé 
5) claro , que un mom-nto de aquel gufto no fe 
3J puede haver acá , ni hay riquezas , ni feñonos, 
„ ni honras, ni deleites que bailen á dar un cierra 
» ojo , y abre , de efte contentamiento , porque 
„ es verdadero , y contento que fe vé que nos 
a, contenta. ( 2 2 ) 
7 Q^anto mas conocemos las cofas CeletVia-
les, tanto mas defpreciamos las terrenas, ( dice R i -
cardo de Santo Vidor ) ( 2 3) y íl nueftra alma per-
maneciefie vigilante en fu meditación , prefto ha-
ríamos Cielo de la tierra; porque eftando en la tier-
ra nueftro cuerpo , fubiria á los Cielos nueftro ef-
piritu para hacer compañía a. los Cortefanos de la 
Gloria. Aqui plantaríamos todo nueftro comercio, 
eftadio , y converfacion , como lo hizo el Apof-
tol : Nofíra converfatlo in Cor lis eft. (14) Y aque-
llos inftantes que perdieífemos de efte divino tra-
to ( por atender a las urgencias temporales que fon 
precifas en el mundo ) nos fueran infufribles, y 
íintieramos tanto efta comutacion , como aquel 
que cambia la vida por la muerte. O fi sntraíTe en 
los ojos mentales de nueftro entendimiento ( ex-
clama Santo Thomás de Villanueva ) el mas mí-
nimo rayo de aquella indeficiente claridad de U 
Celeftial Jerufalén 5 aunque fu refplandor Uegaffe 
á nofotros súbita , y repentinamente , qué prefto 
arrebataría nueftras almas ! Con qué anhelos qui-
íleramos fubir á efta divinifsima región ! Con qué 
anfias diria nueftro efpiritu , quién me guiará pa-
ra colocarme en efta fortifsima Ciudad ? (25) San-
ta Therefa de Jefas fue uaa de las dichofas cria-
m-
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turas á quien h fineza , y gracia del Señor reve-
ló algunas veces las delicias, y gozos inefables del 
Empyreo ; y para que percivas los miles efedos 
que canían las noticias de la Gloria , todas orde-
nadas al defprecio del mundo , y fus baxezas ter-
renales , trasladaremos, para finalizar efte difeur-
íb j lo que eícribe la Santa. si También ( dice ) 
me parece me aprovechó mucho para conocer 
nueftra verdadera tierra , y ver que Tomos acá 
3, peregrinos , y es gran cofa ver lo que hay allá, 
y faber adonde hemos de vivir : porque Huno 
9i ha de ir á vivir de afsiento á una tierra , esle 
3, gran ayuda para paflar el trabajo del camino, 
haver vifto que es tierra donde ha de eftar muy 
9t á fu defeanfo , y también para conílderar las 
^, cofas-Ccleftiales, y procurar que nueftra con-
„ verfacion fea allá , hacefe con facilidad. Eílo 
^, es mucha ganancia , porque folo irirar al Cie-
„ lo recoge el alma ; porque como ha querido el 
Señor moftrar algo de lo que hay allá , eftáfc 
penando , y acaeceme algunas veces fer los que 
„ me acompañan , y con los que me confuelo^ 
los que se que allá viven , y pareceme aque-
i 3 , líos verdaderamente los vivos , y los,que acá, 
9, viven tan muertos, que todo el mundo me pa-
„ rece no me hace compania : en cfpecial 3 quan-
do tengo aquellos ímpetus* Todo me parece 
P y fueño , y que es burla lo que veo con los ojos 
„ del cuerpo : lo que yá he vifto con los ojos 
del alma , es lo que ella defea, y como fe 
ye iexos, efte es el morir. (26^ 'f 2¿j 
S.Theref.Iib.de fu V á k 
«cap. jS . 0.4. 
Quemadmodum, marls 
fludus enumerari num-
^uam polTumus; ita ñe-
que bcneficierum Dei 
varietai liumanx n a -
turx collata. 
S.Joann. Chrjrf. Hom, 
a7.fup.Genef.p0ft inít. 
tom.i. column.zio, 
{%} 
Qn'is vcl mente concia 
pere ( non dicam ver-
bís) pofsit & expone-
re , quanta circa nos 
íint Dei noftri benc^-
S.Aug. Serm.T. Fer. 1, 
poft Dom. i.Q¿iadrag, 
& in Ordin.éy.iom.io. 
( ^ 
Magnitudo cqtleftiuni 
bcneficiorum,anguíUas 
Jiamana- mentís exce-
dit. 
S.Eufeb.Efninen. Hom. 
j . de lJafch. ¡11 princip. 
apud Bibliot.Patr. tora, 
j .part . i . pag.j6o.Edit. 
Colon. 1618. 
S.Aug. l ib . i . de Gívít. 
D e i , cap. 7. jn iiuc, 
tom, y. 
f 5 \ 
Gratiarum adío de bo-
nis collatis , eft per 
quam dignlficatur ho-
mo ad percipieadum 
dona majora. 
Dionyf. Cartb. fuper 
f pifi:,i. ad Tinot. cap. 
s. A i t t Z * in ptincip. 
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CAPITULO XXV. 
C O N S I D E R A C I O N S O ® T { E LOS 
beneficios que hi^p , j hace ©.os 
a los hombres, 
1 M p A n difícil le pareció al Chryíbftomo 
.1 . la numeración de los beneficios fo-
beranos , como el contar las olas con que fe agita 
el mar. ( i ) Que entendimiento podrá concebic 
( pregunta AguíUno ) quántas fon las liberalida-
des , gracias , y favores con que nos beneficia 
nueftro Dios ? (2) Efte aííunto es mas lato ( fegun 
San Eufebio Emifeno ) que aquel que fe hace com-
prehenfible al palmo eftrecho de la mente huma-
na. (3)Noobftante el no eftar fujetos á numero, 
y medida los beneficios inefables que debemos á 
Dios ; ellos fon tales , tan públicos , manifieftos, 
y claros, que es menefter ( dice San Aguílin ) que 
el hombre fea ciego , para no percivirlos : J^u!/-
quis beneficia Dei non videt , c<*cus ejl* (4) Y afsi 
te pondremos á la viíla los que juzgamos fuficien-
tes para dar materia á tu meditación , con el fin 
de excitar tu agradecimiento 5 por fer efta virtud 
( fegun DionyfioCartuxano ) la principal que dig-
nifica al hombre , para obtener mayores benefi-
cios, (5) Confídera con paufa tu conftitucion , an-; 
tes que el decreto divino te facaffe del eftado de 
la pofsibilidad , para obtener en efte mundo la vi-
da , y exiftencia , que hoy eft^s gozando. Qub 
eras en aquel figno que mencionan losTheologos, 
precedente á la divina voluntad que decretó tu ser? 
Nada etas , y nada ferUs por toda la eternidad, 
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f i la elección divina no te dignaííe para fer , ía-* 
candóte del abyfmo de la nada. Con que pagarás 
la fineza amorofa con que tu Dios amorofiísimo 
te facó de aquel caos , entre una infinidad de cria-
turas , que nunca ferán , aunque pudieron fer? 
Qué le diíles ? con que le obligaftes porque te 
confirieífe el beneficio del alma, y el cuerpo, que 
te conftituye racional ? Claro efta (refponde Aguf-
tino ) que no le pudiftes excitar con el menor ob-
fequio á que te diefle el ser j pues antes de tener-
le nada eras, y la nada no puede dar algo : N¡~ 
hi l prorftts , nihil tu dederas , nlhil tu dediffe pote~ 
ras , priufquam fieris. (6 ) Y quál fue el ser que ef-
cogio para t i la Clemencia Divina , entre los in-
finitos de naturalezas diferentes que fe hallan con-
tenidos en el campo inmenfo de la pofsibilidad? 
Te dio el de ferpiente , ratón , ó efearabajo , 6 el 
de otras criaturas del gremio infenfible , y vege-
table , que pueblan á elle mundo ? No por cier-. 
to. Tú puedes refponder , lo que á eíle propoíito 
clixo San Aguftin : Quando yo no era, quifo que 
fueíTe el que todo lo cria , y me dio una naturale-
za no de árbol , no de ave , ni de las agredes de 
los irracionales , si la nobilifsima de los hombres, 
para poder vivir, fenti^y raciocinar: Non eram) 
de nihilo fech me , non arhorem , non avem, nec áli~ 
quod de ammantihus hrutis, fed hominem me voluit 
tjje , dedít mihi vivere , fentlre^ & difeernere. (7) 
2 Oye fobre efta materia á efte Sandísimo 
Dodor con exprefsion mas dilatada , quando en 
fus Soliloquios dice lo figuiente : „ De adonde á 
,> mi tanto bien , 6 Criador del Cielo , y de la 
,y tierra , y del abyfmo, que no teniendo Vos ne-
ceísidad de mis bienes , me amalléis ? O Sapien-
c i a , 
{ 6 ) 
S. Augufl:. apud Maníí, 
BIblíot. Moral, tom. ». 
trad, jo.diícutf. 13 . a . i . 
(7) 
S. Augufl. de CoBtrlt, 
Cord. cap.i. tora.^ . 
9 i 
'3» 
íiiccion Tcrefianíi, 
cía j que abrís la boca de los mudos! Ó 
„ Verbo Eterno , por el qual todas las cofas fue-
ron hechas 1 Abrid mi boca » y dadme voz de 
„ alabanza , para que yo predique todos ios be-
„ neficios que fin yo merecerlos rae haveis hecho. 
£ Veifme a q u í , vueñra criatura foy : ser tengo, 
porque Vos me criafteis, y Ab Eterno , an-
„ tes que eftendieffedeis los Cielos , ni hicief-
'„ fedeis los abyfmos., y eftablecieííedeis la tier-
ra } difundiefledeis los montes, ni huvieílen 
manado las fuentes 5 yá Vos haviadeis de-
,5 terminado de criarme , y de ponerme en el 
numero de vueftras criaturas. Antes que hicicf-
„ fedeis por el Verbo todas las cofas que hicifteis 
con vueílra inefable providencia , vifteis que yo 
•„ havia de fer vueílra criatura , y quifilleis que 
lo fueííe. Pues dónde merecí yo eílo , ó benig-
¡y nifsimo Señor , y altifsimo Dios , Padre miíerN 
,y cordiofiísimo , Criador potentifsimo , y ficm-
99 pre manfifsimo ? Que merecimientos fueron los 
„ mios ? Que gracia para que Vos pudicOeis criar* 
9, me ? Yo no era , y Vos me criafteis: cílaba en 
el abyfmo de la nada , y de efta nada mefacak 
teis, y me diñéis ser 5 y que ser ? No de agua> 
ni de fuego , ni de ave , ni de peze } ni de 
3, ferpiente , ni de otro animal bruto , ni de pie* 
„ dra, ó de leño , ó de las otras cofas , que fo-* 
lamente tienen ser , ó crecen , y Tienten; pe*-
M ro havíendome dado un ser , que tienen todos 
i , eftos grados, y perfecciones, me difteis otro 
,) mas aventajado , y cafi igual al de ios Ange-
(8) 99 Ies, pues me difteis el entendimiento como ellos 
fpftmrlc|0li^,?ap'7, * Atienen , para que y^ o os c o ^ c a como ellos 
M ps conocen, (8J 
AqtlC^ 
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^ Aquella mano Omnipotente (dice S.Buena-
ventura ) que fegun lo difpuefto en fu eternidad, 
te coloco en el tiempo , te dio el ser de hombre, 
y no de beftia; pufo en tu conftitutivo una inmor-
tal alma , con induftria , ingenio , y razón , para 
entender todas las cofas materiales ; y te adornó 
de un entendimiento con que pudieíTes percivir, 
110 folo á ios eípirims Angélicos, fino también al 
miímo Dios. (9) En tu alma ( añade San Antoni-
no ) eftampó la Imagen de la Trinidad Omnipo-
tente , con diíiincion cafi mas exprcíTa , que en 
la naturaleza de los Angeles : En iu eííencia colo-
có la íimilirud de la Deidad , con mayor expref-
íion que en otras criaturas ; porque afsi como 
Dios ella todo en todo el mundo , y todo en ca-
da una de fus partes; afsi también el alma eftá to-
da en fu pequeño mundo , y toda también en ca-
da una de las partes del orbe de fu cuerpo, ( 1 0 ) 
Confidera bien ( dice San Bernardo ) quan pre-
ciofo es el ser que debes al Señor , haciéndote 
excelente criatura , no íolo en el cuerpo , fino 
mucho mas en el alma ; por fer efta imagen in-
íigne de fu Divino Criador , con luz inteligible, 
y capaz de la bienaventuranza de la Gloria, ( n ) 
No hay voces que puedan difinir la excelencia del 
Alcázar, y Ciudad precioílfsima del alma racional. 
„ Y fiendo eílo afsi, como lo es ( dice Santa The-
refa de Jefus ) no hay para que nos canfar , en 
querer cemprehender la hermofura de efte Caf-
y} tillo , porque puefto que hay la diferencia del 
Sy a Dios , que del Criador á la criatura , pues 
es criatura , bafta decir fu Mageftad , que es 
hecha a fu Imagen , para que podamos enten-
f} der, la gran hermoíura del anima, ( 1 2 ) 
X x x Su-
"(9) 
De dono natura; c-ft 
quod crcaui te intem-
pore , & qued ab ¿Eter-
no te tüfpclíim crean-
dum^not) creavlcte pe-
cusj fea homincin. De-
dic auímam immorta-
lem j cul icddlt ratio-
tienjj tngeniuo), ii duf-
triam 3 tjua ottnia ira-
terialia poteít ¡nteiii-
gere. Dcdit tnenteaij 
vel ¡ntclle^uinjqúa im-
matenaleí. Spirúus De-
um , & Augcíutn intcl-
ligeier. 
S.Bonav. In Fafclcul. 
cap.6. tQiií.7. 
( I O ) 
In atiltra pofíult ¡magí-
iiem Trinltatís , & dif-
tinéiius quam in Angc-
lis. SiroilítudinciT) Dei-
tatis , magís cjuaiii ín 
aiiis , in quantum íicut 
Dcus> cft torus in teto 
orbe 3 Si totus in quali-
bet parte , ita i n orbe 
fue, id eft coi pore, ani-
ma tota eft in toto , & 
tota in cjuaiibet parte 
corpoi ¡s, 
S.Antonin. part.z.Sum. 
Theolog. tiiulo j , cap, 
I I . ^.11. 
( U ) 
Cogita qualem te fecíf, 
nerope etiam fecundum 
corpus egregiam creatu-
rarajfed fecundum ani-
mam magis, ut pote 
imaginem Creatoris in-
íiguem , rationis parti-
cipem , capacem beati-
tudinis renipiterna?. 
S. Bern. Serm.14, 
VC, Qui havitar. 
S. Theref, en fus Mo-
rad.Morad.i.cap. ¡.n72. 
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4 Supuefto el beneficio que debifte al Señor 
haciéndote criatura racional , fe ílguieron otros 
inumerables , y entre todos es de grande excep-
cion,eldeftino á que te ordeno fu Mageftad, crian-
dote para que le gozaífes con eterna fruición en 
las delicias de la Gloria. Para el cumplimiento de 
efte fin , antes que tu naciefles , te preparó un 
Palacio de grandeza inefable , que fue el Cielo 
Empyreo , donde de antemano pufo por morado-
res los nueve Coros de los Angeles , preparándo-
te en ellos compañia gloriofa , y á uno con efpe-
cial deftino , para guardarte , y afsiftirte , deílie 
el primer momento de tu vida. Fió fu Mageftad 
de tu alvedrio el fer , ó no bienaventurado , y á 
cfta providencia , fe figuió el defignio forzofo de 
formarte otra cafa diftinta del Empyreo para v i -
vir en ella , firviendo á tu Hacedor con obras 
cxemplares, que te hicieííen digno de merecer 
eternamente la Patria Celeftial , para que fuiftes 
deftinado. Y que conveniencias , que fubfidios, 
que comodidades , y que circunftancias tuvo la 
habitación que preparó á tu ser la dieftra Soberana 
antes que naciefles para vivir en ella ? Efta no fue 
menos efpaciofa, que el buque que contiene todo 
el Orbe. Los Ciclos, la tierra , los mares , todos 
los elementos, los campos, los montes , las plan-
tas, el Sol, la Luna , las Eftrellas , y quanto di-
ce explendor , herraofura , y deleite 5 todo fue 
producido para decoración de la gran cafa , que 
havías de gozar al falir del vientre de tu Madre, 
El ornatolucido de las criaturas refulgentes: quan-
to brilla en el Cielo: quantas fragancias refpiran 
las flores que falen de la tierra : quanto agrada en 
ios feutos 5 y quanto deleita en la viftoft variedad 
de 
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ele tantos animales ; todo lo crió Dios ( dice San 
Juan Chryfoftomo ) en feñal del amor con que nos 
mira , dedicándolo todo á nueftra fervidumbte. 
5 De donde vinieron ( pregunta Séneca ) co-
fas tan fin numero , para recreo de los ojos , del 
oido , y del animo ? De dónde la copia abundan-
tifsima que inílruye para los deleytes ? No folo 
fuimos amados , y afsiíUdos para las urgencias, 
y necelsidadcs de la vida ; fino también para to-
das las cofas que aumentan la delicia , el regalo, 
y la recreación. Tantas arboledas con variedad de 
frutos : tanta abundancia de yervas faluriferas: 
tan diverfos manjares difpueftos con tal orden por 
el curio del año , que aun el perezoíb los en-
cuentra para atender á fu alimento ; y en fin , la 
multitud fin fin de tantos animales , unos que na-
cen en la tierra , otros en las aguas , y todos los 
demás que vuelan por los ayres ; no fon otra co-
fa, que un liberal tributo , aprontado por la natu-
raleza , para fervir al hombre. (14) Quanto fe pue-
de imaginar para fu regalo , y afsiftencia , tanto 
le previno el brazo Omnipotente , añadiendo á la 
liberalidad de aquellas dádivas , que miran al re-
galo , y conveniencia , muchas prevenciones , y 
remedios , para evitar los daños que pueden mo-
leílar á nueftra vida. Contra la miferia del ham-
bre , y de la fed , ( dice San Antonino ) nos dexó 
variedad de manjares , y bebidas , que alimen-
tan , y eílorvan el enfado : contra la defnudéz, 
gran abundancia de reparos ctín las lanas, los lien-
zos , y las fedas : contra el rigor del frió, la lla-
ma , el fuego , y el calor : contra las tinieblas, 
las luces del Sol} y de la Luna : contra la po-
X x x 2 bre-
Quídquid Coeii mícatj 
radiat , & íplendet or-
natus. Qiiíclquiid tena 
fragrat in floi ibui, fapit 
itl frudibus, ¡n animan-
tíbus gaudet , tioftro 
amore faduni , neftrar 
addidum eñ fervltutc. 
S.Joann. Chryf, Scrra. 
XJnde ha;c Innumerabi-
l¡a, oculos , aiires, anl-
nmm mulcentia? Ündc 
¡Ha luxmiam cjuoque 
¡nftruens copia? Ñeque 
enim nccefsitatibustan-
turamodo noílris pro-
vifum eft , ufque In de-
licias amamur, Tot ar-
bufta non IHÍO modo 
frudifera j tot herbar 
falutares , tot varietas 
ciborum , per totum 
annum digefta; , ut in -
erti quoque fortuita ter-
ree alimenta prsberent. 
Animalia omn's genc-
ris, alia in fico , folide-
que, alia in húmido i n -
nafcentia j alia per fu-
blime dirniíTa , ut om-
nis rerum natura? pan^  
aliquod tributmn nobis 
conferret. 
Senec. lib.í.deBeneific. 
cap.j. 
M'Xcrlx famís Se íítis, 
providet cibariis, & po-
tlbus i nc faílidúim ge-
neretur. Miferig nudi-
tatis, veftimentis pluri-
mís, lañéis, fericis. Mi-
feria» renebrarum j lu-
mine Solis, Se Luna?. 
MUe:ias paupertaiis, di-
vitiis auri , tSc argenti, 
& extercrum metallo-
rum , & lapidum pr¿-
tiofofum. Miferiíe in-
íirmitatum recdicinlis 
innameris. 
S.Antonin. Sum.Thep-
log. pare. 3. tit. 3. cap, 
9. $.11. 
( 1 6 ) 
Confert Deus Chriílía-
ais magna, adverfa re-
peliendo 3 dando prof-
pera , co ifervatido col-
lata. 
Petr.Blcrcnf. Serm. 17. 
de Coena Domlni , in 
med. ap. Bibüot. Patr. 
tom. i z . part.z. 
U?) 
Pf.S. v. 8. 
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breza , y efeasez , la copia del oro , de la p!ata¿ 
con muchos metales , y multitud de piedras muy 
preciofas } y contra ia enfermedad , un fin fin de 
remedios , y medicinas faludables. ( 1 5 ) Eiic Se-
ñor Divino ( como afirma el Blefenfe ) nos arsiíle, 
refguarda , y patrocina con amparos magnifícos, 
repeliendo los males , aprontando lo profpero, 
y confervando lo que da. ( 1 6 ) 
6 Que corazón , que alma , que criatura ten-
drá capacidad para comprchender la magnitud de 
el admirable beneficio de haverla facado de la na-
da i dándola un ser de tan excelente dignidad, co-
mo es el ser humano ? Que entendimiento podrá 
difinir el amor que incluye el beneficio de haver 
criado el Cie lo , el Sol , las Eí l re l las , con la de-
más tropa de Aílros refulgentes , y quantas enti-
dades pueblan al Univerfo , todas ordenadas al 
provecho del hombre , y las mas fu jetas á fu ar-
bi t r io ? Omnia fuhjecifti fuh pedihus ejus, ( i 7 ) E í l o s 
favores , eílas gracias, y eftas maravillas , por la 
fublimidad de fu grandeza , debieran alfombrar-
te , para que facaífes del pafmo , y la admiración 
lo mas fino del reconocimiento 5 mas como las ves 
á todas horas , y que las gozan todos, no te pa-
ras en ellas, ni te ocaíionan harmonía ; pues( co-
mo lo no tó San Agufi in ) los prodigios del brazo 
Omnipotente en la adminiftracion de todo el Or -
be , y univerfal govierno de las criaturas que con¿ 
tiene; fe hacen defeftimables á la vifta del hombre 
por la coí lumbre , y continuado curfo con que fe 
dexan ver j y afsi fon poquifsimos los que atien-
den , y miran á eílas dádivas , y obras eíhipen-
das con que la largueza del Señor qnifo benefi-
ciarnos : Miracula ejus quilas totum mundum re^ 
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glt , umverfamque creaturam admimftrat afsiduita* 
te vllefcttnt, \ta ut fene nemo dignetur attendere 
epera Vei mira , & flupenda. (18) Si alguno ( dice 
Séneca ) te hicieíTe donación de una obrada de 
tierra , reconocerias áefta dádiva por efpecial fa-
vor ; pero la inmeníidad de tantas tierras , y cam-
pos efpaciofos , que gozas en ia redondez del 
Univerfo, no la reconoces por beneñcio . (19) Q u é 
reconocimiento , y que atención no pondría tu 
ánimo , para agradecer á un Monarca terreno la 
liberalidad de haverte fublimadode ia humilde ef-
fcra en que naciftes , á una Gerarquia de excelfa 
magnitud , y grandes opulencias ? No podrias me-
nos ( eftando pendiente de fu arbitrio la manu-
tención de m fortuna) de manifeftarte í iempre 
gra to , y obfequiofo , con un afedo muy cordial, 
á quanto conduxeííe á fu cortejo , y complacen-
cia ; y t u , inconíiderada criatura , que tuviítes tu 
origen de la nada , y que de la nada te facó el 
Rey de los Reyes , y Emperador de todo el U n i -
verfo , al ser humano , mas noble , brillante , y] 
luílroíifsimo , que el de todos los entes fubluna-
res ; no eftimas , no aprecias, ni agradeces efte 
beneñcio al gran Dios, de quien depende tu exif-
tencia , y puede reducirla á la nada que eras an-
tes de hacerte hombre. 
. 7 Mucho fs ha dicho en lo poco que queda 
mencionado en orden á los grandes beneficios que 
debemos á Dios ; pero aun reftan otros inumera-
bles de esfera mas sublime. Cr ió la Mageftad D i -
yina a nueftro Padre Adán , y le pufo fu Dieftra, 
adornado de gracias inefables en el Paraifo de de-
leites , y conít i tuyendole Principe univerfal de 
los vivientes de ia t i e r ra , del mar 3 y de los ay-
res. 
ri8) 
S. Auguft. *n 
Joann. 
( 1 9 ) , t 
Sí pauca quis tibí do-
naflet jugera , accepilfe 
te díceres beneficium j 
¡msneufa tenarum late 
patentíum fpatía, neg s^ 
eíTe beneficium. 
Senec. Jib. 4. Ue Bene-
fic.cap.y. 
G e n c f . i . Y,19» 
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res, á é l , y á fu conforte dixo eílas palabras: 
Mirad , advertid en la donación que voy á haze^ 
ros. Yo os doy todas las yervas, y las plantas que 
ocupan el pavimento de la tierra ; para que en 
fus frutos configais la comida, y afsimifmo áquan-
tos animales andan por la tierra , por el ayre , y 
las aguas , para que todos os íirvan de fuftento: 
Ecce de di vohis emnem herhám afferetitem femen fu* 
fer terram , & univerfa Ugna qu* hahentin femet* 
iffis fememem generis f u i , ut Jim vohis in efeam 
& cun&is anlmantihus terr¿ , ommque volucri Coeli, 
& XJniverJts quá moventur in térra , & in quihus 
(20) ejí anima vivens , ut haheat ad vefeendum. ( 2 0 ) 
Donación es efta de magnitud tan grande , que 
debiera haver puefto al primer hombre en un fir-
me conato para fervir á fu Hacedor a con fujecion 
eterna , y voluntaria efclavitud 5 mas no fucedio 
afsi : en vez de moftrarfe agradecido , obedien-
te , y puntual á la Ley que le impuíb la Magef-
tad Suprema , cometió la mayor diííonancia , y 
fatal rebeldía , en que pecamos todos para que-
dar fu jetos á la muerte , y á quantas defventuras 
condenan á las almas á un eterno fuplicio. Y que 
defquite , que fatisfaccion , y qué venganza to-» 
mó el Criador Omnipotente contra el linage hu-
mano , para caftigar fu tranfgrefsion ? Ninguna 
otra , que el hacerfe hombre en la perfona de fu 
Hijo para morir en una Cruz, que era el único 
medio que podía fanar la ingrata inobediencia con 
que el primer Padre de efte mundo dexó apeílada 
á la naturaleza de los hombres. O Padre bueno, 
y Santo ! ( exclama San Aguftin ) hafta dónde 
,5 fe eftendió vueftra dilección ; pues no perdo-
„ nadéis á vueftro propio Hijo , fino que le en-
» tre-
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i , tregafteis á la muerte por nofotros impíos, y pe-
cadores? El os fue obediente haíla la muerte , y; 
„ muerte de Cruz,y rafgó la obligación de mis pe-
cados,y la enclavó en la Cruz^ crucifico junta-
mente en ella el pecado3y con fu muerte mató á 
„ la muerte, ( i i ) N i la ingratitud, inobediencia, 
y deslealtad con que el viviente humano trata á f21^ 
los beneficios de fu Dios, han tenido fuerza pa- ¿^^ XtÁ 
ra apagar la llama de fu fineza amorofifsima. Tan-
to ama a los hombreSjdixo el mifmo Chírifto á N i -
codemus, que no obílante todas fus infidencias 
los dió á fu Hijo , para que el que quifiere creer 
en fu bondad , bolviendo fobre sí con arrepenti-
miento de fus culpas, y agradeciendo fus favo-
res , goce la vida eterna en las delicias del Em-
pyreo : Sk tmm Deus dilexit mundum ut filium fuum 
umgenuum daret : ut cmms qui credit ¡n eum non 
fereat ,fed haheat vitam aternam, (22) ¡'22) 
8 Aunque el beneficio de la redención de Joann.j. v . x ^ 
mieftras almas es el mayor beneficio de quantos 
beneficios nos pudo conferir la Dieílra Omnipo-
tente , no por eífo quedaron agotadas fus libera-
lidades > porque del golfo inmenfo de fus miferi-
cordias, falen continuamente otras avenidas de 
gracias , y favores de tan excelfa magnitud, que 
en algún fentido , caíl fe puede aífegurar , que 
le fobrepujan , y le exceden. De qué te fírviera 
que el Unigénito de Dios te huvieífc redimido a 
cofta de fu Sangre, íiendo azotado, coronado de 
efpinas, y muerto en una Cruz , fino te huvief-
fe hecho hijo de la Iglefia , y colocado en un ter-
reno donde recibieífes el Santo Bautifmo ? De na-
da , íi en efta providencia ( que te hace Chriftia-
no, y engendra en tu alma á nueftra Santa Fe 
Ca-
Ád Hebr.ix.r>éi 
Chríftianum me fecííli 
vocari de nomine tuo, 
per quod & ego confi-
teor5& tu nofcis me Ín-
ter redemptos tuos, & 
crexlfti , & levafti me 
ad notIt¡amJ& amorem 
tuum. 
S, Ánfelm. ia Medkat. 
Sed uumquíd tu for-
tior , numquid íapien-
tior, numquid nobilior, 
nu¡nquid ómnibus iíüs 
ditior fuifti , quí hanc 
prse ómnibus íllis fpe-
cialem gratiam fortiri 
meruifl!? 
S. Aug, ap. Manfi, B i -
bliot.Mor. tom.r, traéi, 
30. difcuría^,, u.io. 
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Garholica) te pudiera fervir la Sangre de nueftm 
Redentor , porque fm Fe divina nadie puede agra-
dar ( como dice San Pablo ) al Dios que nos cr ió: 
Sine fide autem impofsihile eft placeré Deo. (23) Y 
afsi San Anfelmo , reflexionando fobre eíte admi-
rable beneficio, le reconocia con gratitud devota, 
diciendo eftas exprefsiones : „ T ú , Diosmio , me 
„ hiciíle Chri í l iano , y me concediftes el carader 
de que yo me nombraífe con tu nombre , en 
cuya v i r t u d , y gracia elevadifsima , . yo me 
„ confieflo , y tu me reconoces en el gremio de 
tus venturofos redimidos, haviendome elevado 
del polvo de la tierra al conocimiento de tu Dí -
vinidad , y de tu amor. (14) Ya havrás oído 
( dice San Aguftin ) las muchas generaciones que 
fueron fucediendo defde el principio de eíle mun-; 
do , las quales por carecer de la noticia del verda-
dero Dios , y redención del Univerfo , cayeron 
en la fatal defdicha de una muerte eterna. Entre 
todos eftos difpuíb la mifericordia íbbe rana , que 
fue (Tes elegido , y exceptuado para que nacieffes 
en tiempo, y en lugar , que fin mérito tuyo pu-
diefles confeguir el beneficio de fer bautizado pa-
ra fer hijo de la Iglefia. Y por ventara eres n i 
mas fuerte , mas fabio , mas noble , y mas opu-i 
lento que lo que aquellos fueron , para que me-
reciefles la excepción que ellos no alcanzaron? 
(2 5) Bien feguro es que de tu cofecha nada tenias 
antes de nacer , que re exccptuaíTc para hacerte 
digno de tanto privilegio. El beneficio de la vo-
cación á nueftra Santa Ee ; no es del que quiere, 
ni lo es del que corre ; si únicamente (como en-
feña el Apoílol ) de aquel efeogido á quien la m i -
fericordia Soberana colocó en cita dicha : Nenvo* 
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'fextís ñeque currentis s f e á wiferentis ejl Detl ( l ó j j , 
Y por efta razón buelve á decir S. Aguftin , agrá- AiKc J.p!*. u , 
decicndo en fu perfona cfte privilegiado llama-
miento : Yo cfiimo grandemente el inefable be-
neficio que Dios me confirió , difponiendo fu cle-
mencia amorofa , que yo nacieííc en una edad, 
y entre los feguidores de la Catholica D o d r í n a , 
que inftruycíTen mi efpiritu para que yo arribaífc 
á recibir la Fe , y Sacramento de la Igleíia : por-
que veo á inumerables gentes que no confi-. 
guieron la fortuna que yo eftoy gozando, con to -
do el aprecio de mi alma : Magnum ¿sjlmo henefi~ 
chm f quod eo tempere & ínter tales me ñafcl volult 
Veas , per quos ad¡ídem fuam , & Súcramenta per-
venir em. Video innumerahilibus homlnibus hoc neg4* 
tum , qttod mihi graiulor ejfe conceffum, ( 2 7 ) '(27) 
p Ya eftamos todos los ChriíHanos en el fa- D. Auguft. apud MaaS 
grado domicilio en que la Ley de gracia ofrece á UD1 n*11' 
todos fus Difcipulos los paftos miíleriofos s y 
aguas efpirituales que mencionó David , para fer 
educados con refección tan abundante , que nada 
echarán menos, ni los podrá faltar, íi ellos no fe 
dcfvian de efta fagrada fituacion : /# loco pafeud \hi 
me collavlt ifuper aquam refiBicnis educavit me::: 
& nihil mihi deerit. (18) En efta fertilifsima er&- Dr ^2^) 
dad , región efeogida del Catholicifmo , es don-» 
de corren, con raudal invifible , las lluvias de los 
beneficios fobcranos , para radicar , y mantener 
las plantas racionales en el temor de Dios , y 
quanto infpira fantidad. A u n fupueftos los be^ 
neficios precedentes que hemos referido ; cómo 
fuera pofsible permanecer el hombre en fu confer-» 
vacion , y fin fruftrarlos todos , entre tantos con-
trarios como nos aíícdian para eoí romper á nueC 
(2 9 Í 
fallícnr quicumque ín-
ter tentationes hujus 
vitas ab omni fe vulne-
re credit imraunem: 
plena omnia pericuüs; 
plena func taquéis a in-
cicant cupiditates, 
S.Leo. Serm.j.de Qua-
drag. 
. . . ( ^ 
Dii.nirsi eo? fecuadum 
defideria cordis eorum 
ibuni: in ad inveiuloal-
bus íuis. 
Pf.So. Y.13. 
i i l ) 
Diabolus tamquam Ico 
rugiens circuit quxrens, 
quem devoret. 
í .Pctr . 5, v.S. 
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tras almas ? Si alguno ( dice San León ) fe imagi-
na feguro entre las tentaciones de efta vida , vive 
muy engañado ; porque toda es peligros , toda 
lazos , y toda excitación para los deleites. ( 2 9 ) 
Si la mano de Dios no reportaffe con continuado 
auxilio la propenfion inata de nueftras pafsiones 
acia el mal; no huviera inftante fin precipitarnos á 
las culpas;porque el hombre (como afirma David) 
íl el Señor le fuelta de fu mano, fiempre dexa 
correr fu corazón en bafea de los objetos di fío na l i -
tes á que le inclinan fus defeos. (30) Quántas ve-
ces nos huviera tragado el dragón infernal , de 
quien dice S.Pedro,que anda por el mundo en re-
petidos tornos,para devorar á nueftras almas; (3 1) 
íl el amparo divino,que auxilió al Propheta Real, 
no nos libraíTe de fus garras ?. N i f i quia Dominas 
adjuvít me , faulo minus h ahita ¡Jet in inferno anima 
mea. ( 3 2 ) , , Quintas veces ( dice hablando con 
„ Dios S. Aguftin) me havia ya cafi tragado el dra-
gon infernal, y Vos me facafteis de fu boca? 
„ Quintas veces peque , y el eftaba a punto pa-
„ ra tragarme , y Vos, Dios mió , le detuviíkis? 
Qiando yo hacia mal , quando quebrantaba 
vueílros mandamientos, eftaba efte dragón apa-
„ rejado para arrebatarme , y llevarme á los In -
„ fiemos , y Vos fe lo eftorvabadeis. Yo os ofen-
„ dia , y Vos me defendiadeis. Yo no os temía, 
„ y Vos me guardabadeis : de Vos me apartaba,. 
„ y entregábame á mi enemigo , y Vos le efpan-
„ tabadeis, para que no me tomaíTe. Eftos benefi-
c ios , Señor Dios , me haciadeis , y yo mifera-
ble no los conocía ; porque muchas veces me 
a, haveis librado de las uñas de Satanás, y de la 
»i boca del León , y me haveis lacado del Infier-
no 
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„ no fin yo faberlo : baxado he hafta las puertas 
del Infierno , y Vos me tuviñeis para que no 
9} cntraíTe en el. También me haveis librado mu-
9) chas veces de la muerte del cuerpo , quando 
j , las enfermedades graves me apretaban ; y de 
otros muchos peligros por mar , -y por tierra, 
„ de fuego , y de cuchillo , eftando fiempre pre-
Tente , y falvandome con vueftra mifericordia. 
Porque bien fabiades Vos , Señor , que íi en 
aquel tiempo yo muriera , me fuera derecho 
al Infierno , y perpetuamente fuera condena-
10 L a confideracion de efios beneficios, jun- s- Augun. in S o h b q . 
tos con lanneza amorouísima con que Dios le co- r s 
munica á nueftras almas , conftituia á Santa The-
refa de Jefus en el efpanto celeftial que ella dá á 
entender en eftas voces , que folia decir al Sobe-
rano Efpofo : , , 0 Señor mió , quan bueno ibis! 
Bendito feais para íiempre ; alaben os , Dios 
mió, todas las cofas , que afsi nos amafies , de 
manera que con verdad podamos hablar de ef-
„ ta comunicación , que aun en efte deftierro te-
#, neis con las almas > y aun con las que fon b u c 
ñas es gran largueza , y magnanimidad ; en fin 
, , vueftra , Señor mió , que dais como quien fois. 
O largueza infinita , quan magnificas fon vuef-
tras obras ! Efpanta á quien no tiene ocupado 
el entendimiento en cofas de la tierra , que no 
tenga ninguno para entender verdades. Pues 
, , que hagáis á almas que tanto os han ofendido 
, , mercedes tan foberanas ? Cierto á mi me aca-
ba el entendimiento , y quando llego á penfar f 
,y en efto , no puedo ir adelante. Dónde ha de ir s.Theretct el lib.de 
que no fea tornar atrás? (34) Si a Su. Therefa fu Vid. upa*. 0,2. 
y y y 2 de 
Félix j qui beneficia fi-
bi coüaraj ftudíusé col-
ligerc j & ante mentís 
Caz octxlos, digna cum 
gratiarum aftionc i c-
ducere conatur. 
S. Bern. Serm. 10. fup. 
Cant. poft mcd. 
(^) 
S.Joann. Chryf. Horw. 
f í . circa xucdiutUj col. 
414. 
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'de Jefas la faltan voces, entendimiento, y facivítacl 
para explicar,y proferir la multitud incompr ien-
fible de tantos beneficios , que Dios comunica á 
nuestras almas,que fucederá á nueftra débil pluma? 
En eíle affunto nunca te faltará materia fobradifsi-
ma, por corto que feas de talento} para ocupar a 
tu difcurfoen meditaciones raludables,que te ena-
moren del Sr. y hacerte agradecido á lo infinito 
que le debes. No feas defcuidado , iníipiente , y. 
remiíTo^n meditar lo que importa; porque has de 
faber , que no hay mayor dicha ( fegun San Ber-
nardo ) que la de aquel feliz 5 que pone atento ef-
tudio y y lleva fiempre delante de fus ojos , los 
beneficios dei Señor , para fatisfacerfelos con ac^  
ciones de gracias. (3 5) En cuya execucion ( como 
afirma el Chryfoftomo ) hace un facrificio de los 
mas agradables á la Suprema Mageftad: Nihiltam 
gratum Deo , ut anima grata gratlas agens. (36) 
CAPITULO XXVI 
ENT^E TOVAS L A S C0NSmB<%A-
clones que dan materia a U Oración mental, 
es la rmxs excelente , y pr'mclpalifsíma 5 U 
Vicia ^ y Muerte de Chrijio nue/tro hien. Ex~ 
plica/e la [naBlca con que fe debe 
meditar en e/íos Santifsi-
mos My/lerios. 
y TU ^tre los exercicios de la vida cfpirí-
j ^ j n ial , ninguno ( dice Tritemio ) pue-
de fer mas fanto , ú t i l , proyechofo, y agradable 
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a k Suprema Mageftad , que la meditación en loi 
myftcrios de la Vida , y Muerte de nueílro Señor 
Jeíli-Chriílo. ( i ) Ella ocupación ( fegun San Lau-
rencio Joftiniano ) es la mas propia y y colmada 
de frutos de todas aquellas, á que fe debe dedicar 
en fus meditaciones el inexperto s y principian-
te , que vive en el propofiro de exercitarfe en 
Ja Oración. ( 2 ) . Pues (como eníeña San Buena-
ventura ) ia conílderacion confiante , y perma-
nente en la Vida de Chrifto , es un firme efeudo, 
que refuerza á la mente contra los aíTedios de las 
cofas caducas : la que la da valor para fu pera r á 
las tribulaciones , y adverfidadcs ; y la que la 
inftruyc para vencer los enemigos , y todas las fa-
lacias alhagueñas. (5) Quien mirando con'los ojos 
del alma á efte Divino Dueño , tan contenido en 
los placeres de efta vida , no reprimirá el licen-
ciofo orgullo con que los apetece fu inclinación 
fenfual ? Quien mirando aquella Sacratifsima pu-
reza , honeílidad , y compoftura , no domará 
los bríos de fus deshoneftidades ? Quién viendo al 
Unigénito de Dios tan parco , y detenido en la 
folidtud del explcndor terreno , no expelerá la 
embidia ? Quién confiderandole en la defierta fo-
ledad , entregado al ayuno, y embeftido del ham-
bre , no fuprimirá los impulfos glotones ? Quien 
advirtiendole defnudo en una Cruz , pobre , deí-
valido , y en tan cftrecho defamparo , que carece 
de apoyo para reclinar á fu cabeza , no dará la 
muerte á todos los anhelos ambiciofos ? Quién al 
1 ver aquella pronta diligencia con que fe dedicaba 
a las fatigas de nueftra redención , no fe inflama^ 
ra para defechar los perezofos dexos que impiden 
el fcrvQr en fu fanto íervicio ? Quién al confideri 
m 
Inter omnía exercitía 
iiullti»! potcíl: efie fauG-
tius, nuüum Dco acep-
tabilius , nullura faia-
brius , qusm íneclltacio 
Paísionis Domiui noí-
tri Jefu-Chníií. 
Joann. Tritcm. lib, r. 
Hom. 19. ad Moaacb. 
poft med, 
(2 ) 
NíKil ka fruduoié ad 
mcdiíandum inexperto 
ofFcrtur novitio , íicut 
Chiiftl vita & potifsí-
inum cjus pafsio gio-
riofa, 
S.Laurcnt.Juft. de Dif-
cipl.Monaíi. converfac. 
•ante mcd. part.i. 
^'>; 
Jugís & afsidua vita: 
Chriíti medítatioj con-
tra vana & caduca, 
nsentem roborat : cou-
Ira tríbulatlones Sz ad-
verfa foitificat : contra 
boftium iuíídias , ac 
b!andlmenu fallada 
erudit. 
S.Bonar. üb.Mcdit. T I -
tar Chrifti in pioocnjío. 
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rar aquella paciencia inalterable , y aquella dulce 
manfedumbre , no fe contiene , y fe reforma en 
Jos prontos que nacen de la i r a , para evitar la 
irritación ? Y quién, finalmente , al contemplarle 
en el mayor dcfprecio , y humillación , expueño 
al azote , á las efpinas , á la Cruz , d la lanza, 
y al vilipendio de todos los eícarnios ; no entierra 
fu fobervia dándola fepulcro en lamas hondo de la 
humillación ? No es pofsible ( buclve d decir T r i -
temio) que dexe de confeguir eftos fantos efectos 
quien fabe meditar en la Pafsion de Je fu Chriílo; 
porque eíla ocupación , quando es devota , def-
tierra d la fenfualidad , doma d la luxuria , au-
yenta á la embidia , apaga d la gula , deshace la 
avaricia , extingue la pereza , defvanece la ira, 
y en un todo fepulta á la fobervia : Püfsionis 
Chrijli devota meditatio Uhldlnem extermlnat, / « -
xunam edomat , invidiam fnga t , guíam r¿¿frénate 
avár iúam fedat , accedlam hj lammat, ham tni t i" 
Joan. rXcm. llb.t. Z a t ' Merhiam extirpar. (4) 
Hom!i.i6.ad M>aach. 2 L a experiencia de Santa Therefa de Je fus, 
ciica filu en meditar la Vida , y Pafsion del Redentor del 
Mundo , la hizo Maeílra de Oración , y fue el con-
duelo por donde entraron en fu alma un fm fin de 
mercedes Ccleftiaies, que la daban aliento pa-
ra tolerar las mayores fatigas , fin el menor tra-
bajo , mirando las congoxas de efte Señor Divino, 
como ella lo aílegura , quando le dice eftas pa-
labras : „ No me ha venido trabajo , que miran-
doos á Vos , que eñuviíleis delante de los Juc-
, , ees, no fe me haga bueno de fufrir. Con tan 
buen amigo prefente , con tan buen Capitán, 
que fe pufo en lo primero en el padecer , todo 
„ fe puede fufar. E l ayuda , y da esfuerzo , nun-
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fy ca falta , es amigo verdadero : y yo veo claro,' 
„ y he vifto defpnes , que para contentar á Dios, 
„ y que nos haga grandes mercedes , quiere fea 
por manos de cfta Humanidad Santifsima , en 
quien dixo fu Mageftad , fe deleita. Muy mu-
chas veces lo he villo por experiencia : hamelo 
„ dicho el Señor. He vifto claro, que por cfta 
puerta hemos de entrar , íi queremos nos muef-
„ tre la Soberana Mageftad grandes fecretos. ( 5 ) s.Thcref. Hb.de fuVi i . 
3 Supueftas las íiete meditaciones de que he- cap. *». o. 3. 
mos tratado en los Capítulos precedentes , para 
cada uno de los dias de la femana ; y también el 
que entre todas ha de tener el primer lugar la con-
fideracion de la Vida , penas , y trabajos del R e -
dentor del mundo , por fer efta Sacratifsima Paf-
ílon ( como dice Santa Therefa de Jcfus ) el ori- ^ » 
gen donde nos ha venido , y hiene todo el bien: ( 6 ) s.Thcref. Iib.de fu V i d . 
refta ahora explicar la prádica , y modo con que "p.13. n.io. al fin. 
fe debe proceder en la meditación , afsi imagina-
ria, como inteledual , para que fu excrcicio fea 
provechofo , dirigiendo al alma á la contempla-
ción , que es el termino , y modo efpccialifsimo 
de bufear á Dios , á quien debe ordenarfe la me* 
ditacion , y todos los difeurfos de nuestro enten-
dimiento. Para no errar en este punto nos valdré-» 
mos de la Dodora Mystica , que es á quien lleva-
mos por guia , y Maestra en nuestra obra , la 
quil nos ofrece methodo fegurifsimo para apren-
der á meditar en la Carta que eferibe al IlListrifsi-
mo Señor Dan Alonfo Velazquez , Obifpo de 
Ofma , en que defpues de haverle ponderado los 
grandes provechos que induce en las almas la 
Oración mental , le instruye en la prádica , y, 
orden que ha de llevar en ella, con tan feguro esti-
lo. 
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í o , que afirma la Santa fe Ic revelo fu Magéstac^ 
y para dar principio á la instrucción, le dice lo fi* 
guíente : Lo que me fue mostrado del ordea 
que V. S. ha de tener en el principio de la Ora-
clon , hecha la fe nal de la Cruz, es acufaríe de 
», todas fas faltas , cometidas defpues de ía coa-
'„ fefsion : y defnudaríe de todas las cofas , co-
mo fí en aquella hora huviera de morir : tener 
j , verdadero arrepentimiento de las faltas , y rc-
Si zar el Píalmo del Miferere , en penitencia de 
,> ellas. Y tras esto tiene de decir: A vuestra 
>, efcuela , Señor , vengo á aprender , y no á en-
feñar. Hablare con vuestra Magestad , aunque 
>, polvo , y ceniza , y miíerable gufano de la 
tierra. Y diciendo : Mostrad, Señor , en mí 
„ vuestro poder, aunque miferable hormiga de la 
(7) » tierra. (7) 
S.Tkeref. tom.i.dc fus ^ En estas ctprcfsioncs nos instruve la Santa 
CartasC*t«g. o. r. cn Ia dirp0(]cion . y mhhodo que el alma debe 
pradicar para dar principio á la Oración , y pa-
ra adodrinarnos en el estilo, y modo con que con-
viene meditar , nos pone por objeto entre los mu-
chos paíTos de la Pafsion Sagrada , al doloroíifsi-
mo , y fangriento en que el Hijo de Dios estu-
vo pendiente de la Cruz , quando dice : ,, Ofre-
„ cieedofe á Dios en perpetuo facrificio de ho-é 
}) locausto , poudra delante de los ojos del en-
tendimiento, ó corporales, á Jcfu-Christo Cru-
ciíicado , al qual con repofo , y afedo del al-
„ ma , remire , y coníldere parte por parte. PdU 
„ meramente confiderando la naturaleza Divina 
„ del Verbo Eterno del Padre , unida con la osty 
„ turaleza humana , que de sí no tenia ser , H 
y Dio§ m le diera. X mirar aquel inefable 
P3 Éi-WQ? 
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I , H'mor» con aquella profunda humildad , COÍI 
>, que Dios fe deshizo tanto ; haciendo al hom* i 
#, bre Dios ; haciendofe Dios hombre ; y aque-
„ lia magnificencia , y largueza con que Dios uso 
#, de fu poder , manifeftandofe á los hombres, 
M haciéndoles participantes de fu Gloria , poder, 
» Y grandeza. Y íi efto le causare la admiración, 
que en un alma fuele caufar; quedefe aqui : que 
debe mirar una alta tan baxa , y una baxa taa 
„ alta. Mirarle á la Cabeza coronada de efpinas; 
„ á donde fe confidera la rudeza de nueftro en-
„ tendimiento , y ceguedad. Pedir á nueftro Se-
ñor , tenga por bien de abrirnos los ojos del al* 
„ ma , y clarificarnos nueftro entendimiento coa 
la lumbre de la Fe > para que con htimildad en-
„ tendamos quién es Dios, y quien íbmos nofo-
3, tros : y con efte humilde conocimiento , poda-
3, mos guardar fus mandamientos, y confejos , ha-
ciendo en todo fu voluntad. Y mirarle las Ma-
„ nos clavadas , confiderando fu largueza , y 
3y nueftra cortedad, confiriendo fus dádivas , ^ 
las nueftras. Mirarle los Pies clavados, confide-
rando la diligencia con que nos bufea , y la tor-
„ peza con que le bufeamos. Mirarle aquel Cofta-. 
. , , do abierto , decubriendo fu Corazón , y entran 
„ ñable amor con que nos amó , quando quifo 
fueííe nueftro nido > y refugio , y por aquella 
9f puerta entrañemos en el arca, al tiempo del di* 
luvio de nueftras tentaciones, y tribulaciones^ 
„ Suplicarle , que como él quifo que fu Coftado 
?) fuefle abierto , en teftimonio del amor que nos 
9, tenia, de orden que fe abra el nueftro , y le 
3i defeubramos nueftro corazón , y le manifefte-
v mos nueftras neceísidades , y acertemos á pe-
Zza ' fráli 
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(ffi >> dir el remedio , y medicina para ellas. (85 
ta Santa ca el mlfmd 5 Quanto puede decirfe para dirigir á nuef-
N?*"' tras almas en el fanto exercicio de la meditación 
en que veríamos , lo ha compendiado la Celeíiial 
Maeítra en la Dodrina trasladada. Quando per-
fuade al Iluftnfsimo Prelado á quien dirige la Inf-
tmccion , que mire la Cabeza de Chrifto corona-
da de efpinas ; que repare a fus Pies clavados en 
la Cruz 3 y que atienda , y remire á fu Coftado 
abierto ; en eftas exprefsiones explicó la Seraphi-
ca Madre el oficio , ó munero de la meditación 
imaginaria , que fe exercita quando ufamos de 
imagines fenfibles , y corpóreas , que reprefen-
tan los objetos, con la figura , difpoficion , y 
accidentes externos , que en si mifmos contienen; 
cuyas reprefentaciones, fon formadas por la ima-
ginativa fantasía, ó cogitativa del hombre; y fon 
Jas que firven macho a los principiantes , para re-
yeftirfe de noticias fagradas , defnudando á las 
potencias interiores de las que reprefentan á las co-
fas del mundo; para lo qual ayudan con gran fuer-
za los afedos de devoción fenfible , y anfias fer-
vorofas que fuelen derivarfe de eftas reprefentacio-
nes ; con cuyo impuKo fe va inclinando el alma á 
feguir la virtud , abandonando lo terreno. Mas 
por quanto el fin de efte fanto exercicio , no mi-
ra folo á los efedos útiles que nacen de la medita-
ción imaginaria , fino que trafeiende á otros mas 
fuperiores , propios de la meditación inteledual, 
que confiften ( fegun que afsi lo enfeña San Pedro 
(p) de Alcántara ) en la eonfideración de los beneficios de 
San Pedro de Akanta- j)¡os y ¿g bondad , o mferuordia , o qualquierd 
4e 0íic% etra de fus perfecciones, (9) Por efta razón la Celef-
Mieftra gafo Qftudiq ir mezclando 
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^fi íu inftiuccion las confideraciones propias dtf 
la meditación intelectual, lo que excciua quand* 
dice, que conílderemos , y miremos: Aquel lne~ 
fahle amor , con aquella profunda humildad con que> 
Dios fe deshizo tanto , haciendo al hombre Dios , ha* 
íiendofe Dios hombre '•> y aquella magnificencia , /« 
largueza con que Dios use de fu poder , m a ni fe fian dé-
fe a los hombres i haciéndoles participantesdz fuGl$~ 
ria , poder , y grandeza. Y en otro lugar, en que 
reprefenta á Jefu-Chrifto atado á la columna, di-
xo eftas palabras : Es bueno diícurrir un rato, 
y peníar las penas que alli tuvo , y por qué las 
tuvo, y el amor con que las pafsó ; mas que no 
„ fe canfe ílempre en andar ábufear eílo , fino que 
„ fe eíie alli con el acallado el entendimiento. Si 
„ pudiere ocuparle , en que mire , que le mira, 
y le acompañe , y pida : humillefe , y regale-
„ fe con é l , y acuerdefe que no merecia eftar 
alli : Quando pudiere hacer efto aunque fea al 
„ principio de comenzar la Oración, hallará gran-
de provecho ; y hace muchos provechos eíla 
manera de Oración a á lo menos hallóle mi al-
„ ma. ( 1 0 ) 
6 En efte mirar á Jefu-Chrifto con quieta fuf-
peníion , acallando al entendimiento, nos pre-
viene la Celeftial Maeítra , la taíTa que en la me-
ditación debemos obfervar , para no exceder crt 
muchos difeurfos, y efpeculaciones de aguda fu-
tileza ; pues aunque fea cierto (fegun Gersón ) 
que uno de los fines de la meditación , es el inqui-
rir las verdades que incluyen los myílerios que 
vamos meditando , para entregarlas al conoci-
miento , iluílrandole con la percepción de eftas 
noticias : ( t i ) Con todo eífo , £i es 4emafiada la 
t í o ) 
S.Theref. lib.de fiiVl^ 
cap. 13. ai íiu* 
Me jltatio eft vehemefli 
cordis appl'cat'o ad ali-
quid Inveftigandum, dC 
ínveniendum fruAuosé. 
Joann.Gerf. p-irt, 3. de 
Mediutitm.Cottfidei-.i. 
Cícca cognítíonem au-
tem huraanx mentisj 
dúo opottét cdnfiderare 
fcilicet acce[>tIonem,íi--
ve reprgfentatioiiera re^ 
bus, & j idiciura de re-
bu Í repixfeíitatis. 
D . Thoi». i . z , (pajil. 
,173. are». 
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'efpeculadon , fe faca poco fruto para encender U 
voluntad en afedos Tantos , y virtuoíbs , que es 
el refpedo principal á que fe ordena la medita-
ción. Orar , ó difeurrir Tolo para faber , aunque 
las materias fean buenas , es una ocupación en 
que fe emplearon mucho los Philofophos de la 
Gentilidad ; y porque fu eftudio no tenia mas 
norte que el adquirir ciencia , y fabiduria; en 
vez de confeguir virtudes para ganar el Cielo , fe 
llenaron no pocos de prefumpeion , y de jadan-. 
cia , vanidad , y fobervia. El Chriftiano que fe 
dedica á la Oración , debe llevar opuefto rumbo,; 
No fe le prohibe el que difeurra con el entendi-
miento , y que en efte exercicio le iluftre con 
noticias foberanas , mas ha de difeurrir con mo-
do prádico , y no folo efpeculativo , y que ten-
ga fuerza para mover la voluntad á la execucioa 
de las virtudes , formando firmifsimos propoiltos 
para entregar todo el corazón al obfequio divino, 
defviandole de las baxezas traníltorias. 
7 Para acertar en cfto , es neceffario adver-
tir , con el Angel de todas las Efcuelas , las dos 
cofas que ocurren en el conocimiento humano ; y 
es la una , la acepción , y reprefentacion de ías 
cofas , y objetos fentibies; y la otra , el juicio, 
.y ponderación que fe forma de las cofas reprefen-
tadas. (12) Lo primero ( dice el Santo Dodor) fe 
hace por medio de la reprefentacion de las efpc-
cies á los fentidos exteriores , de adonde paífan á 
la imaginativa 5 y de allí al entendimiento pofsi-
ble , d quien immutan, y en quien fe forman, 
y reciben las efpecies inteleduales por la üuílra-
cion del entendimiento agente : pero el juicio de 
ia mente humana, fe form^ en fuerza de la luz 
in -
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íntelechial: (13) y por tamo es mas excelente 
y poderoío por íer prádico , para mover á la vo-
luntad , que el conocimiento folo efpeculativo, 
que percive la reprefentacion de los objetos 5 pues 
como enfeña en otro lugar el mifmo Angélico 
Maeího , entre la razón práctica , y efpeculati-
va , fe da una diferencia , que confiíle, en que la 
razón efpeculativa , folo es aprehenfiva délas co-
fas? mas la prádica , no folo es aprehenfiva 3 fino 
que también es caufativa. (14) Ello quiere decir, 
que la meditación imaginaria que verfa en las re-
prefentaciones de las cofas por medio de efpecies, 
e imágenes fenfibles , ( aunque fea útil , y muy 
neceífaria para los principiantes ) no es tan póde-
lo fa para mover á la virtud , como la meditación 
intelectual , que forma juicio de las miímas co» 
fas , y pondera fu mérito para mover la voluntad 
con impulfo prádico á todo lo bueno , y virtuo-
fo. Ambas razones, prádica , y efpeculativa , fir-
ven á la voluntad ; mas la efpeculativa , folo la 
íirve como regla remota j y la prádica , como re-
gla próxima > porque el entendimiento efpecula-
tivo , ( fegun Santo Thomás ) aquello que apren-
de , y reconoce , todo lo ordena á la confidera-
cion de la verdad, fin dirigirlo al fin de la obra;, 
y el prádico por opueílo rumbo , todo lo que 
aprende lo ordena , y dirige á la operación : / « -
telleftusfpeculativus e j l , qul quod apprehendit non 
erdinat ad opus , fed ad folam ventatis confidera* 
lionem. PraBícus vero intellettus dficttur , qul hoc 
quod apprehendh ordinal ad opus, (15) 
8 No obítante que la meditación inteledual 
fea mas útil que la imaginaria , los principiantes 
<pe fe dáa a U Oración, deben exercitarfe en ef-
Prim© ergo oporfet, 
quod ípecles repr^fen-
tentur fenfui: Jecundó 
ímaginatíoni: tertiá in-
teile¿i;u poísibili , 'qui 
immutatur á rpectebus 
phantafmarum fec«n-
dum liluítrationem i n -
telled:ns agentis ::: Ju*. 
diemm auccm humaníe 
mentís fie fecundum 
vlm intelledualis lurai-
nis. 
Idem ibíd. 
( H ) 
Ratío autem fpeculatí-
va 3 & prádica in hoc 
diííerunt , quod rada 
fpeculativa eft aprehen-
íiva folura rerum : ra-
tío vero prádica eft non 
íblum aprehensiva, fed 
etiara caufativa. 
Idem D.Thom. a» 2* 
q u « í i i i | . arta . 
Idem D.thom. f.part 
qugft.jj?-. are. n . í $ i -
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ta ultima , mas que en la primera 5 porqué tík 
mo inexpertos no faben proceder en el camino deí 
efpiritu , fin ir arrimados á lo fenfible , y mate-i 
rial que importan las efpecies, imágenes , y re-
prefenraciones formadas por la imaginacion}ó &m 
tasia: pero los que eftán aprovechados , y tié^ 
nen confeguido el havito de la meditación para 
dirigirfe á la Suprema Mageftad , necefsitan el i r -
fe defaciendo de arrimos fenfibles , y cercenan-* 
do los difcurfos para detenerfe en el juicio , yj 
ponderación de lo que han meditado , recogiern 
do el efpiritu , para encender la voluntad en afeen 
tos cordiales acia Dios , y quanto dice, virtud ef-
meradifsima. ,, Trabaje el hombre ( dice San Pe-
93 dro de Alcántara ) por efeufar en efte exercicio 
„ la demaíiada efpeculacion del entendimiento, y 
procure tratar efte negocio mas con afedo , y 
fentimiento de la voluntad , que con difcurfos, 
„ y efpeculaciones del entendimiento. Porque fin 
„ duda no aciertan efte camino los que de tal 
manera fe ponen en la Oración á meditar los 
t i myfterios Divinos , como fi los eftudiaífen pa-
„ ra predicar, lo qual, mas es derramar el cfpiri-í 
tu , que recogerlo , y andar mas fuera de sijj 
que dentro de si : de donde nace , que acaba^ 
„ da fu Oración, fe quedan fecos , y fin jugo dé. 
9, devoción ; y tan fáciles , y ligeros para quaU 
quier liviandad, como lo eftaban antes, Porque 
v en hecho de verdad , los tales no han orado, 
„ fino parlado , y eftudiado , que es un negocia 
(16) „ bien diferente de la Oración, ( 1 6 ) 
Pedro áe Alcaatara, 9 Vaya fuera ( dice San Aguftin ) de efte fan-
w d e f a p ^ i t ^ p , to exercici0 el mucho parlar con locuciones dif-
(;urfiva$ i porgue efte negocio, mas fe perfecciona 
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íoft gemidos , que con voces, y razonamientos 
demaíiados. (17) L a Oración verdadera ( fegun 
San Gregorio ) la forma el llanto , y compunción 
contrita ; ñola compoficion de las palabras 5 C1^) 
porque el mucho hablado difcurrir ( dice S.Juan 
Gíimaco ) engaña , y alucina á la mente con va-
riedad de imágenes , y dlíTuelve , y entibia la 
adividad de la intención. (19) Es certifsimo que 
el meditar no es otra cofa , que una locución que 
forma el alma para reprefentar fus necefsidades, 
y defeos á la Suprema Mageftad 5 pero efta lo-
cución ( como advieite el Chryfoílomo ) la ha de 
tener con el Efpofo Celeítial , (20) no conílgo 
propia , como íucede en el demafiado difcurrir, 
donde el entendimiento pone la mayor fuerza en 
entender con reflexión aquello que difcurre ; y 
entonces ( fegun lo afirma Suarez ) no habla el 
alma con Dios , y si configo mifma : Per hanc au~ 
tem cogmtiontm non loqultur quis Veo, fed fih\. 
(2 1) En eítos coloquios efpirituales , las palabras 
mas útiles , fon las que pronuncian los defeos de-
votos de la voluntad 5 no las que forman la ima-
ginación , y entendimiento en el demafiado dif-
currir. L a principal lengua que ha de parlar en tu 
Oración ( dice San Aguftin ) ha de fer tu defeo : fi 
es efte conftante , ferá permanente tu Oración; 
por lo qual, fi quieres que tu Oración fea inaltera-
ble , y continuada , no has de omitir el defear. 
(12) Toda efta dodrina conforma grandemente 
con la de Santa Therefa de Jefus , quien para 
contener las demasías de los muy difcurfivos , los 
diceeftas palabras: Miren también efte avifo 
a, los que difcurren mucho con el entendimiento, 
2, facando muchas cofas de una cofa, y muchos 
U i S 
Abíít ab oratíone mul-
ta locutio ::: nam pic-
rumcjue hoc negotium 
plus gemitibus , quam 
Sermouibus agltur. 
S. Aug. Epift. xa i . a¿ 
Probam. cap.io, 
(18) 
Veracker orare est, 
aniaros in compiindio-
ne ge mi rus non coua-
pofica verba refonare. 
S. Gregor. Magn. lib. 
3 3.cap.z 1. in fine num, 
27. col.i 1 y. 
( I P ) 
Multum enim ín ora-
tíone nientcm fxpc 
imaginibus Jlluíít ¡n-
tentiouein diflolvit. 
S.Joan. Clin). grad.aS. 
po^ t init. ap. Bibliot. 
Patr. tom. 6. part. 2. 
pag. 21)0. Edit. Colon. 
1618. 
( 2 0 ) 
Oratio colloquium csí 
cum Deo. 
S. Joann. Chryf. Hora. 
30. pose mcd. col. 247. 
tom. 1. 
Suarez deVirtur.& Sta* 
tu Religión, volum. 2, 
11b. 1. de Orac. cap. 4* 
n. 
( 2 2 ) 
Defiderlum tuum Ora-
tio tua est: &f ico i i t ¡ -
nuum defiderlum con-
tinua Oratio : fi non 
vis Intermitiere orare, 
noli InterBiittere defi-
derare. 
S. August. fup. Pfalm. 
34. propc H1,ed. veíf, ^, 
tom. S* 
M 
S.Theref.lib. de fu Vid. 
•ap.13. n.8. y >>. 
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, conceptos ::: que no fe les vaya el.tiempo fcft 
i , efto ; porque aunque es muy meritorio , no 
, , les parece , como es Oración fabrofa , que ha 
„ de haver dia de Domingo , ni rato que no fea 
„ trabajar. Luego les parece es perdido el tiem-
„ po 5 y tengo yo por muy ganada cfta perdida. 
„ Sino que ( como he dicho) fe reprefenten de-
lante de Chrifto , y fin canfancio del entendí-
miento, fe eften hablando , y regalando con 
„ él j fin canfarfe en componer razones, fino pre-
, , fentar necefsidades , y la razón que tiene para 
nonos fuñir alli : lo uno un tiempo , lo otro 
, , otro , porque no fe canfe el alma de comer 
fiempre de un manjar. Eílos fon muy guftofos, 
y provechofos > fi el gufto fe ufa á comer de 
ellos : traen configo gran fuftentamiento para 
, ,dar vida al alma, y muchas ganancias. (23) 
Son inumerables aquellas que configuen en la 
meditación todos los que obfervan cfte avifo , y 
otros de la Seraphica Dodora , que expondre-
mos en el Capitulo figuiente , facados de fas 
pbras , y efpeciulmente de la Carta que efcribiQ 
fobre la Oración mental al Señor ObÍ£* 
po de la Ciudad de 
Ofma, 
CA-
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CAPITULO XXVIL 
(DJKSE OT^gS AVISOS ACE(%CA (DE 
la Meditación 5 que in/iruyen al alma en 
el modo con que debe fufrir la fequedad 3 y 
defconfuelos que fuele padecer en la 
Oración mental, 
I Tr^Efpues que la Reformadora del Car-
JL^/ meló propufo al lluftrifsimo Velaz-
quez á Chrifto nueftro bien pendiente de la 
Cruz , explicándole el modo con que debía me-
ditar ; proíigue en fu inftruccion dándole varios 
documentos , de los quales copiaremos algunos, 
para formar la norma mas fegura que fe debe ob-
fervar en el aííunto que feguimos, en el qual fue-
len ocurrir baftantes vejaciones , y naturales re-
pugnancias , que fi no fe llevan con paciencia, 
y fumifsion rendida , fruftrarán el provecho de 
Ja Meditación. Defeando la Santa precaver cfte 
riefgo , para infpirar el defapropio de st mifmo 
que debe tener el que medita 3 dexandofe en mi 
todo al arbitrio de Dios , dice al Señor Obifpo 
cftas palabras : Tiene de llegarfe V. S. á laOra-
, j cion con rendimiento , y fujecion , y con fa-
i3 cilidad ir por el camino que Dios le llevare, 
„ fiandofe con feguridad de fu Mageftad. Oyga 
J J con atención la lección que le leyere ; ahora 
>> moftrandole las efpaldas , ó el roílro , que es 
,y cerrándole la puerta , y dexandofelo fuera ; ó 
tcmandole de la mano, y metiéndole: en fu re-i 
A a 4 ^ ca-», 
( l ) 
S. Thereí". en el tom.r. 
de íus Cartas , Cart. 8. 
n. 9' 
(?) 
Kihil hotnini perícnlo-
£us,& daninofius,qiiarn 
írruentíbus adverfitati-
bus, daré fe ímpatiea-
S.Antonín. part. 4. t¡t. 
3. cap.7- J . i» fi"* 
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„ cámara. Todo lo tiene de llevar con igualdad 
„ de ánimo : y quando le reprendiere , aprobar 
„ fu redo , y ajuftado juicio , humillandofe. (1) 
1 No hay cofa de mayor detrimento para el 
hombre , ( fegun San Antonino ) que el moftrar-
fe impaciente quamlo la adverfidad le impugna, 
y le combate. (2) En todos los aífuntos pierde 
grandes bienes el poco fufrimiento ; pero en ma-
teria de Oración j fon indefinibles los que malo-
gra el alma , quando fhquea en tolerar lasfeque-
dades que Dios fuele fiarla quando ora. En los 
principios , que fe reduce el hombre á bufcar al 
Señor por el medio utilifsimo de la Oración men-
tal , fuele recibir algunos confuelos efpirituales, 
con que fu Mageftad faboréa á fu efpiritu para in-
clinarle á la Virtud, y á fu divino trato , con 
abandono de las cofas terrenas ; y quando ya 1c 
tiene en el propofito de que ha de caminar en buf-
ca fuya , fuele mudar de eftilo ; transformándole 
la confolacion , y ternura con que le regalaba , en 
defconfuelos , y aflicciones , y en una obfeuri-
dad de todas las potencias , que le es muy tra-
bajofo el continuar en la meditación. Aqui es 
quando fe necefsita que el alma tenga muy pre-
fente la dodrina que ha dado Santa Therefa de 
fefus , para fujetarfe á caminar por la vereda que 
Dios la encaminare , afpera , ó deliciofa , y oír 
ia lección que la leyere con igualdad de animo; 
pues como advierte Titelmán: E l Emperador Om-
nipotente , para manifeílacion de fu bondad , po-
der , y foberama , y también para aííegurar nuef-
tra falud ; unas veces nos carga de aflicciones, y 
otras,quando conviene al mifmo fin de fu Gloria, 
y nueftros interefifes , nos alivia , y regala para 
que 
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que ceííe In aflicción. (3) Ko hay hombre en el 
mundo ( f egHn San Aguílin) de juflicia , y virtud 
tan encumbrada , que no necefsite de vejación, 
y de exercicio , para mayor adelantamiento, ó 
yá para afirmarfe en- fu ;ufticia , ó para prueba 
de h virtud que goza. (4) Pues íi efto es precifo, 
induvitable , y conveniente > por que te impa-
cientas ? Por qué te aburres ? Por qué te defa-
zonas quando en la Oración experimentas que te 
fe aparta Dios , poniendo á tu efpiritu en una 
obfeuridad tan feca , y tenebrofa, quecafi té con-
funde las operaciones difcurllvas , para inhabili-
tarte , y no poder continuar en tu Meditación? 
Sufre la penalidad de efte exercicio con el cono-
cimiento de aquellos intereífes efpirituales , que. 
llegan á las almas por medio de las fequedadesj 
pues ( como dice Dionyíio Cartujano ) aunque 
fea conftante que la tribulación es amarga , y 
penofa , con todo eífo es utilifsima 5 y por efta 
razón debe fer tolerada con gozo , y confuelo ef-
piritua!. (5) Ella es tan conducente para crecer en 
la Virtud , que fufrida por Dios , purga lo vicio-
fo , difpone para el aumento de la gracia , y to-
das las virtudes , haciéndonos conformes al pa-
cientifsimo Señor , que murió por nofotros en el 
Madero de la Cruz ; y fobre todo , ( como lo afir-
ma el mifmo Cartujano ) es figno muy probable 
de la predeftinacion eterna , y la que hace á 
los hombres hijos adoptivos del tbdo Omnipo-
tente. (5) 
3 Si en eños lances de obfeuridad, y de fe-
cura ( como te ha dicho Santa Therefa de Jefus) 
aplicaííes los ojos de tu mente , con viña íbífe-
gada, ün mucho difeurrir, en las llagas, y pe-. 
A a a a a ñas 
U). 
Ipfc cnlm ad Cvz pf -
untiíe atcjiie benita-
t¡s g!oriain demoní--
trandam , & noíliam 
falutem promoven— 
dam ; nunc afflifíioní-
bus homlnem ferit : Se 
cum fibi vifum fuerit 
pro fuá gloria , & nof-
tro piofedu expediré, 
Jiberac eumdem ab af-
ftiftionibus jquanitum-
vis rnaximis. 
Franc. Titelm. fup. Job 
cap, 5. poft med. íuper 
iliud; Ipfe vulnerar , & 
medetur. ( 4 ) 
Nullus hominum cft 
tanta juílitia praditui, 
cui non lit needíaria 
tentatio tribulaiionis, 
vel ad peificiendanijvei 
ad confumandam , vel 
ad provandasi) virrntem 
S. Aug. lib. z i . contra 
Fauftum , cap, zo. poft 
iutté tom.5. 
M 
QMamvis tiibulatio íu 
fe ipfa amara íít Se 
poenalis , tamen multi-
pliciter utilis eít & 
fniétuofa quam máxi-
me: ideirco cum garnlio 
ípirituali eft actptanda 
& fuftinenda. 
Dionyf. Cartuj. fup. 
Epift. Jacobi , cap. 1. 
art.i . fuper illud: Om-
ae gaudiurn exiítimatc, 
( 6 ) _ 
Si enim Der intuitu & 
amore ascuanimiter to-
leratur, purgar á vitiis, 
difponic ad gratiam, 
eamcjue auget, íx vir-
tutes augraentac. Eft 
cjuoque íiguum priedeí-
tinationis xterrar, & fi-
liationis adoptiv^ ac ái~ 
ledicni» Deiad bomí-
item. Idcui xbii. 
G)0 [ 
S.Auguft. in Manual, 
cap.zi. in princip. 
'(*) 
Magna confolatio tri-
bulationis eft 3 fi cutn 
advcrfa pati mur Autho-
ris noftri ad memo-
riam, dona,revocemus. 
S.Greg. M-agn. lib.3. 
Moral, cap.7.poft mcd. 
num. 7. 
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ms del Redentor del mundo , á quien pufifte por 
objeto de tu meditación , prefto encontrarlas el 
alivio en tus conturbaciones; pues como decía 
por si mifmo el Dodor Africano : Yo en todas 
mis adverfidades, jamás encontré mas eficaz re-
medio , que el ponerme á mirar las heridas de 
Chrifto : In ómnibus adverjitatlhus non inven} tam 
effícax remed'íum , quam vulnera Chrifli, (7) Quien 
fe halla afligido fin poder meditar , por las ícque-
dades , y conturbaciones que fuelen embeftir en 
la Oración ; íi quiere confolarfc , no ha de per-
der de vifta la fineza , y regalo que en otras oca-
fiones debió á la Divina Mageftad 5 porque la me-
moria de aquellos favores que nos hizo , dá ( fe-
gun San Gregorio) una confolacion tan vigorofa, 
que en un todo deshace las tribulaciones. (8) 
Qaanto mas ofufeadas vieres á tus potencias en 
el exercicio de la Meditación , tanto mas confian-
te has de poner el ánimo para no dexar el diílrito 
en que oras , en todo aquel tiempo que fueles 
continuarla. Refarce los difeurfos que no puedes 
formar , con deprecaciones eficaces; que para pe-
dir no es muy neceíTaria la agilidad de las poten-
cias 5 bafta para formar la petición , la necesi-
dad de aquel que pide; y éfta bien grande la pa-
deces en eftas ocafiones de mucha obfeuddad , y 
en la que te agita la revolución de varios penfa-
mientos, y la rebeldía del cuerpo , y parte íeníl-
tiva , para no fujetarfe á la efpiruual, y fuperior 
del alma 5 en cuya guerra fuelen intervenir no po-
cos defedos , íi el eípiritu no eftá vigilante para 
reprimirlos prontos , y fuerza impetuofa conque 
fe defabre el natural. Aquí es quando neceísiras 
recurrir a Dios con internos íufpiros , manifeftan-
do-
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cíole la miferablc pofitura en que fe halla tu in-
terior , para^ue te remedie , y de conftancia pa-
ra no deslizarte en eftas turbaciones , tolerán-
dolas con ánimo paciente , cuyo fuffimiento es 
importantifsimo para merecer , y aprovechar en 
la Oración 5 pues como decia Santa Therefa de 
'Jefus al lluíhirsimo Velazquez : Es meneftcr 
>y fufrir la importunidad del tropel de penfamien-
3, tos , y de imaginaciones importunas , é impe-
tus de movimientos naturales; afsi del alma, 
3, por la fequedad , y deíunion que tiene con el 
99 cuerpo , por la falta de rendimiento , que al 
efpiritu ha de tener. Porque aunque á nueftro 
parecer no haya imperfecciones en noíotros, 
quando Dios abre los ojos del alma , como en 
>, la Oración lo fuele hacer 5 pareceníe bien ef-
>> tas imperfecciones. (9) (9) 
4 Si quando fe dedicas a eftc fanto exerci- S. Thcrcf en la Carta 
. " < T ^ _ X . 8. ya citada del tom, 1. 
cío no miraíTes al ínteres de tu amor propio , que n. 4. 
es el que apetece con una folapa eficacifsima los 
defcanfos, y coníblaciones efpirituales ? y folo 
llevaíles el fin de la gloria 5 y obfequio del Se-
ñor , firviendole de valde , fin jornal tranfitorio; 
á buen feguro , que no te alterarían , ni anguftia-
nan las horas de Oración , por mas fequedades, 
y defolaciones que en ellas padeciefíes. Si quando 
empiezas con la Meditación á facar el agua del po-
zo de los confuelos eípirituales, en la forma que 
aconfeja Santa Therefa de Jefas , para regar el 
huerto de tu efpiritu , y entonces le encuentras 
fin una gota de agua-; no por eíTo te dominaría 
la trifteza , ni perdieras el animo para continuar 
en ru exercicio, fi es que bafeas á Dios, folo por-
que es Dios, y no eftimulado de tus propias ga-
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nanclas: porque en eñe cafc^cl orador humiíde,y 
hoiteht^o efpiritual5fe hallara tan kxos de la def-> 
confolacion, que antes bien ( como lo aífegura la 
Celeftial Dodora ) deberáa legra r fe , y confo-
„ larfe, y tener por grandifsmu merced é tra-
„ bajar en huerto de tan gian Emperador. Y pues 
fabe le contenta en aquella, y fu intento no ha 
„ de íer contentarfe á st , fino á el j alábele mu-, 
cho , que hace del confianza , pues ve que fin 
„ pagarle nada , tiene gran cuidado de lo que le 
encomendó j y ayúdele á llevar la Cruz 5 y 
- 9y pienfe que toda la vida vivió en ella > y no 
„ quiera acá fu Reyno, ni dexe jamás h Ora-
ty cion > y aísi fe determine , aunque para toda 
la vida le dure efta fequedad , no dexar á Clirif-, 
do} „ to caer con la Cruz. (10) 
cL^!nl'dC 5 0 ^ feriz » y bien aprovechado te halla. 
ras en la mentalidad de efte exercicio, fi formas 
con veras el propoíito de perfeverar en la Oración, 
aunque en ella te aífalten mil anguftias, y recias 
fequedades l Lo que te aflige , y defazona en la* 
Oración mental, no fon tanto las conturbaciones 
de varios penfamientos, y las obfcuridades que 
en ella fe levantan , como el anhelo de tu amor 
propio poco mortificado , con que él fe arrebata 
en bafea del fofsiego , y confolacion» Eíludia cui-
dadofo en mortificar á eíle enemigo , que tantos 
pefares te ocafiona , y vivirás íin guerra en la: 
Oración mental. Eftablece en tu ánimo la refolu-
cion indeficiente ea que debes vivir parabufear 
á Dios por la carrera de la Cruz , fin mirar á la 
paga tranfitoria de aquellos regalos efpirituales 
conque fu Mageftad fuele afsiftir en la Oración 
á fus conílantes amadores. Arroja de tu alma la 
i»-
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intereíTal baxeza , que atiende á los refpedas del 
alivio 9 contra las ganandas verídicas , y sólidas 
del verdadero efpirim , que únicamente mira ai 
padecer por Dios. Zánjate bien en eña idea : en-
trégate en un todo al arbitrio divino , para que 
te alivie, b mortifique , íegun el beneplácito de 
fu divina voluntad. Hazte la cuenta de que para 
ti no fe criaron las ternuras , regalos} y coníb-
Jaciones efpirituales : que no las mereces : que 
tú eres un obrero indigno de faiario : que debes 
trabajar fin mas refpedo , que e! de agradar á 
Dios , olvidado de propios intercíTes ; y ü afsi lo 
cxecutas , caminarás con progrelTo tan firme en el 
fanto exercicio de la Meditación , que fiemprc 
iras adelantando en bufca de tu Divino Dueño, 
halla que logres encontrarle para unirte con él 
eternamente. Oye á Santa Therefa de Jefus lo mu-
cho que vale el defapropio de d mifmo , y la re-
nuncia voluntaria de ios confuelos interiores. Afsi 
dice la Santa : Hafe de notar mucho , y digo-
„ lo porque lo se por experiencia , que el alma 
que en efte camino de Oración mental comien-
za k caminar con determinación , y puede aca-
„ bar configo , de no hacer mucho cafo, ni con-
5» folarfe , ni deíconfolarfe mucho , porque fal-
9, ten eftos güilos , y ternuras , ó la dé el Se-
,) ñor ? que tiene andado gran parte del camino, 
>, no haya miedo de tornar atrás , aunque mas 
JJ tropiece ; porque va comenzando el edificio en 
j) firme fundamento. Si que no eftá el amor de 
Dios en tener lagrimas, ni eftos guftos, y 
ternuras ( que por ía mayor parte los defeamos, ( 1 1 ) 
,> y confolamanos con ellos ) fino en fervir con ¿ j ^3" -^3 d Iusar 
a> jufticia, y fortaleza de ánimo, y humildad, ( i i ) 
Si 
( 1 2 ) 
Vuluptates repudianc?» 
funt , & molcftijE non 
recuíancfg. 
Cicer. l ib . j . deFlnibus 
in med. 11.3 3. tora.4. 
Ttlbulatio eleflorum, 
fuperjii qaudii introítus 
dh 
S.Greg.Magn. rup.rep-
tcm Vi \ Poenit. In Pf. 
7. v.13. pofl: luít. 
Eleftis filis Deus in 
Iiac vita non promiísit 
gandía delcdationis, 
fcd aniaritndineni tr¡-
bulatlonis , nt medicl-
nse more per amarum 
poculurn ad dukcdiaem 
^terng falutis reddcant. 
ídem lib.^. in Rcgiítio 
Iiid'¿l. 4 . csp. 39 . Ion-
ge poil inir. col. 106$, 
toni.i. ( r j ) 
Nos urit Domlnus, ut 
curet , tcntat tic libe-
rct 3 vcxat nt falvet. 
S.Hicronym. com. 4. 
EpiíK 6. ad Amicum 
jsoíi med. 
( 1 6 ) 
Prxmunt 110? , fed non 
•ptimunt, urgent nos, 
fed non dcsnergniit. 
S. Augnft. fup. Pf. 31. 
cnarra?. i . v.S, 
i } 7) 
f , ad Corint.io. Y. 13. 
(18) 
David tanto In Dci mi-
fcricordiam fpem fuam 
nxcrat, quanto mlfera-
bilitis infiimiratem íux 
tribuiationis fentiebat. 
S.Greg.Magn.in feptetn 
Pf.roeuit. íup.Pía!m.'4. 
poft med. PIÜICJJÍ, col. 
5^5. t®m,a. 
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6 Si todos los hombres conocieran las utili-
dades que ateforan , para el bien obrar, las penas 
interiores, nadie apetecería los confuelos 5 pues 
como dixo Cicerón : las delicias deben fer repu-
diadas, y las moleftias admitidas, ( n ) Regular-
mente aquellas íequedades que fuclen venir en ía 
Oración , fon preludios , y tranfito ( fegun lo 
advierte San Gregorio ) para llegar el alma á las 
confolaciones efpirituales : (13) porque en eña 
vida , fi guien do el Señor el eftiio del Arte de los 
Médicos, que cura con medicinas afperas; no per-
mite á fus efeogidos el gozo de la delectación , íia 
h precedencia de bailantes amarguras , que llevan 
á fus almas al coníuelo de la Talud eterna. (14) 
Nos aflige el Señor ( dice San Geronymo ) para 
curar las dolencias del alma : nos tienta para l i-
bertarnos j y nos oprime para afíegurar nueftra 
Talvación. (15) No es tan fuerte la mano que def-
' carga el Señor en los recientes oradores, que i c 
haga infufriblc. Aprietan las fatigas j ( fegun San 
Aguftin ) pero no nos confumen : aflige el def-
confuelo ; pero no nos ahoga. (16) No dá fu Ma-
geílad (dice San Pablo Apoftol ) mas penalida-
des á fus Siervos , que las proporcionadas á íus 
fuerzas : Non fa tkur vos tentari fupra id quod f H 
tefi'u. (17) Los veteranos en el fanto exercicio dé 
la Oración mental , no fe afluílan mucho con las 
fequedades; antes bien fe fortifican mas con ellas, 
para no decaer , como lo hacia el Real Propheta, 
de quien afirma San Gregorio , que quanto mas 
abatido de la tribulación , y la fatiga , tanto 
mas efpcraba en la mifericordia Omnipotente. 
(18) Afsi lo confiefla el mifmo Santo Rey en el 
Pfalmo 118. donde fe manifieíla tan lexos de no 
con-
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Continuar en la Oración, por las penas, y ohC-
curidades interiores > que afirma era para fu ef-
piritula anguftia , y la tribulación un anteceden-
.tc , ó familiar principio, para dedicaife á medi-
tar en los preceptos íbberanos : Trthulatb & an~ 
guflla invenerunt me : maudata tua medhatio mea 
7 Que importa , que fin culpa mia , contra '11 *Y' 
mi voluntad , y fin quererlo y o , que el comim 
enemigo alborote, y confunda la región de mis 
potencias interiores, llenándolas de inquietos pen-
famientos , figuras , y rebolucion imaginaria ; íl 
el defignio que lleva mi alma á la Oración , no es 
otro que el mantenerme en ella , como un pobre, 
humilde , y miferabilirsimo gufano , al arbitrio de 
la Suprema Mageftad , poftrado en la tierra ante 
el divino acatamiento , para fujetarrac al infinito, 
fufriendo , y tolerando lo que fu Mageftad qniíie-
re hacer de mi ? Admitame , defecheme , regá-
leme , ó caftigueme , para mi todo ha de fer indi-
ferente ; porque folo apetezco fe haga fu volun-
tad. Eíle ha de fer mi norte : acia aqui folo he de 
mirar, poftrando mi cabeza en el beneplácito d i -
vino. El que tiene virtud para mantener en la 
Oración cfta pofitura , facará fantifsimos prove-
chos ; porque obferva el principal de los avifo» 
que fobre efia materia dio Santa Thgrefa de Je-
fus al lluílrifsimo Velazquez, con eftas exprefskn 
nes: ,, Tiene de eftar ( le dice) como el gufano 
?> de la tierra. Efta propiedad es, eftar el pecho 
?, pegado á ella , humillado , y fujeto al Cria-
dor , y a las criaturas, que aunque le huc-
j , lien , ó ias aves le piquen , no fe levanta::: 
JJ Líamafe también gufano de la tierra 5 porque 
B b b b j^auii-
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j , aunque los pájaros del Cielo le piquen , no fe 
levanta de la tierra , ni pierde la obediencia, 
y fujecion que tiene á fu Criador ; que es eí^ 
tar en el mifmo lugar que el le pufo. Y afsi el 
hombre ha de eftar firme en el puedo que 
„ Dios le tiene , que es el lugar de la Oración; 
que aunque las aves, que fon los Demonios a le 
9, piquen , y moleften con las imaginaciones , y 
„ penfamientos importunos , y los defafofsiegos 
„ que en aquella hora trae el Demonio , llevan-
,> do el penfamienro , y derramándolo de una 
parte á otra , y tras el pcnfamiento fe va el 
corazón : y no es poco el fruto de la Oración 
„ fufrir eftas, e importunidades con paciencia. Y 
cfto es ofrecerfe en holocauílo , que es confu-
^jmirfe todo el facrificio en el fuego de la ten-
3, tacion , fin que de alli falga cofa del. Porque 
„ el eftar allí fin facar nada , no es tiempo per-
dido , fino de mucha ganancia : porque fe 
trabaja fin interés, y por fola la Gloria de 
„ Dios : que aunque de prefto le parece quetra-
baja en valde , no es afsi ; fino que acontece 
9, como á los hijos que trabajan en las haciendas 
de fus Padres : que aunque á la noche no lle-
(20) ,) van jornal , al fin del año lo llevan todo. (20) 
S. Thereí. ea la Carta 8 L i fequedad , y obfcurid.ides que fuelen 
8. va citada del tom, i . • i ~ i r m * t r % i i 
de Tus Carcaj num.i j : ^ m m tn ^ Oración , de fuyo no tienen valor, 
15. y ni poder, para defviar al que medita de efte fan-
to exercicio s ni fruftrarle los útiles provechos 
que en el adquieren nueftros corazones. Si excr-
citas la Fe , y te haces cargo de que tienés á Dios 
dentro de tu alma 5 qué importa que no puedas 
difeurrir, ni exercitar el movimiento tedio de que 
vamos hablando, propio de la Meditación , que 
cor 
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tomo ya diximos, es el que pone San Dionyíio, 
quando camina el alma á conocer al Criador por 
el raílro de las criaturas. Dexa á las criaturas 
quando te hallares en efia obfcuridad : fufpende 
los difcuríbs que ellas te pueden dar para íubir 
por ellas en bufca de eíle Divino Dueño , porque 
íln eíle arrimo , le encontrarás en tu interior con 
mayores ganancias , fi crees con certeza infalible 
que le tienes contigo para afsifiirte , y remediar-
te. Aviva bien la Fe , y reüexiona en que te eftá 
haciendo compañía un todo Dios Omnipotente, 
tan afable , y piadoío , que aun en el defvio , y 
fequedad con que te trata , efeafeandote la con-
folacion ; mira á tu provecho ( fegun San Aguf-
tin ) para darte motivo á que le anheles con mas 
añila , y le buíques con mayor diligencia , para 
que afsi le puedas encontrar con agrado mas fino. 
(21) Suele eíconderfe ( dice San Gregorio) el 
Celeftial amante de las almas , para que fus efpo-
fas caminen en fu bufca cora mas ardiente anhelo, 
y quando retarda manifeftarlas fu prefencia , lo 
hace con el fin de difponerlas mas idóneas para 
el frequentc logro de fu divino trato , con el mé-
rito que ellas grangean , y ateforan en la folici-
tud con que le bufean. (22) Si tu quieres, no 
puede haver eftorvo que embarace a tu efpiritu 
para continuar en la Oración, Aunque el abyfmo 
deftaque el efquadron de todas fus furias infernales 
para turbarte , y afligirte a y aunque tus poten-
cias interiores fe hallen ofufeadas con la rebolu-
, cion , y deíatino de tumultuantes penfamientoss 
todos eftos contrarios carecen de poder para qui-
tarte la noticia de que tienes á Dios dentro de tu 
alma. Pienfa en eíla verdad : buelve fobre ü , y 
B b b b i lle-
ra 1) 
Recedit confolatí® 
fponfi , ut aSfeiís, ma-
gis deíideretur , defide^ -
ratus avidius qiif tatur, 
diu quxíítus tándem 
gratius inveniatur. 
S. Aug. de Scaia Para-
diíí, cap. 8. circa med. 
tom.9. 
( 2 2 ) 
Abfcóndufe fponfus 
cumqu^fitur, ut non 
inventus ardentius que-
ratur : & differtur nc 
quajrens fpoufa inve-
niat , ut ta dirate fuo 
capatíor reddíta, inu!-
tiplicius quandoque ia-
veniac quod qu^rebat. 
S. Greg.Mjg, lib. f. 
Moral , cap. 4. ¡n fine, 
cui.i 34. tora.i. 
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llevando por guia el refplandor de nueftra Fe , lia» 
ye de eftos inquietos adverfarios, y efcondete en 
el centro de tu alma , para mirar en ella al Dios 
que la hace compañía. Echate á íus pies $ acoge-
te á la fombra de fus alas , y pídele con el Prophe-
,ta Rey , que fea la habitación de tu refugio para 
librarte de tantos enemigos S Efto m'íhi in Deum 
frotefforem ; & in domum refugii ; tu falvum me 
• , fac ías , (2 2) Que fi afsi lo executas, y refuerzas el 
animo para bufcar á efte Señor dentro de ü mif-
mo , no dexarás de orar , por mas que te comba-
tan los Demonios , y el motin de inquietos pen-
famíentos ; pues como afirma el miímo Real Pro-
pheta , íiempre anda unida la meditación de los 
teílimonios foberanos , con el alma que buíca 
con todo el corazón á la Suprema Mageftad : J^ut 
fcrutantur teflimoma ejits in tolo corde exquhunt 
eum. (14) 
9 Tu atraífo , y tu defmedro en la Oración 
Mental , no le ocaílonan la revolución de las po-
tencias , ni las fequcdades que en ella fueles pa-
decer : el olvido en que vives acerca del Señor 
que te hace compañía , es la única caufa de laba-
xeza de tus obras , y de lo poco que adelantas en 
el camino de la perfección. Como no v^s á Dios, 
ni le oíyes , ni percibes con los feníidos corpora-
les , ni ufas de la Eé para mirarle , y percivirlc en 
tu interioridad , pierdes la memoria de efte Divi -
no Dueño , para excitar aquella quexa que fu 
Mageílad forma contra t i , quando te dice por 
medio-de Halas: Tuno pienfas en mi , ni meha-
Was, bufeas , y recogitas dentro de tu mifmo 
corazón , donde me tienes exiftente ; y efto con-
fiíle en que yo havko en él fin hablar , y como 
• - • . • ' - . 1 • ' a 
Pfalm. 118. v. 2. 
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¡O no viera 5 y por eílo me olvidas : pero t u , no 
obftante mi filencio , bien fabes que me tienes 
contigo , y por dexarme folo , íin querer ha-
cerme compañia , en quanto operan tus acciones^ 
facarás poco fruto : Mei ven efl recordata , peque 
coghajli ¡n corda tito. J^tfía ego tacer.s , & quafsi 
pon videns , & mei ohlita es : \ i & opera, tua non 
froderunt tibí. ( 15 ) En eíle lugar del Propheta 
Ifahs, logramos un conftante teftimonio de lo po-
co que firvt la Oración , y todas nueftras obras, 
quando no Talen impelidas del aliento briofo que 
fe rehace en nueftro cfpiritu quando miramos al 
Señor dentro de nueftras almas. Si íe ponderaíTe 
eña verdad ,, y la importancia que en si incluye, 
no huviera hombre , y efpecialmente aquellos que 
forman el propollto de exercitarfe en la virtud,-
que no Te refolviera á permanecer inalterable en 
el perene eftudio de eftar mirando fiempre en fu 
interioridad á eñe Divino Compañero. Sin efta 
viíia las mas de las acciones íaíen ciegas , íin t i -
no , y ajuftamiento Tanto : con ella todas Toi^  
pcrTpicaces , prudentes, arregladas 3 opoc-s 
tunas, honeílas , y agradables á los 
Divinos ojos. 
Ifax.f7. v . n . & ia . 
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CAPITULO XXVIIL 
(POÍ^ U E & I O m LAS SEQUE®J(DES 
fuelen dlfgomrfe las almas para pajptr de 
la Meditación a la Contemplación, Afúg* 
nanfe las finales que deben concurrir en el 
que ora , para que e/le tran/tto f t 
haga con provecho* 
A obfcurldad , y fequedades, def-
coníuelos, y perturbaciones que 
fuelen ocurrir en la Meditación , aunque morti-
fican , alteran , y comprimen al efpjritu , fon 
íumamcnte útiles , llevadas con paciencia , para 
fubir el alma á nuevos grados de Oración , y cre-
ces efpirituales en efte Tarto empleo : pues ( co-
mo enfeña Hugo de Santo Vi&or ) fin la prece-
dencia de la purgación , no entra en nueftras al-
mas la iluminación, ni tampoco entrará la per-
( i ) feccion , fi antes no fon iluminadas, ( i ) No es 
Niípr^cedaü purgatio, di no ^ ^ difpucft0 el hombre ( dice Tho-
tío : nec fequltur per- nías de Kempis ) para íubir a la Contemplación de 
fcaío, nífi pr^cedat il- |4 Deidad > fi primero no le proporcionan , y 
Hug. ás.vid. Ilb.4. dilponen los derconluelos efpirituales ; (2) por-
cap. 3. Coeleftis Herar- qUe fu exercício es tan fiipremo , y provechoíb, 
ch;», poft med. tom.i, • , . . o - o J N I r 
( l j que ( como advierte San Bernardo ) no nay cola 
Non eft dignus alta Del en la vida mas grata , y deleitable , que la Con-
contempiation^cju! pro templacion. Ella es la que fepara al corazón hu. 
ü e o non eít excitatus - . , v t r ' t * J i 
aiiqua tribüiatíone. mano del amor a las cotas de elte muaclo : la que 
Thom. a Kemp. üb. h 3 \ \ m U y fortifica al alma para reíiftir á las rert* 
fea. 7, ' taejones 5 y la que fortalece- > y da tuerza al eí-
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pir i tu para no decaer en los trabajos, (3) No hay 
bien , ni ganancia eCpirimal, que no frudifiqué 
el exercicio de la Contemplación 5 y aun por fu 
utilidad la feñaló San Aguftin , por el fin , y 
termino á quien fe deben ordenar todas las accio-
nes , y refpedos del corazón humano : Contempla-
tio efl aéflonum omnlum Jims, (4) 
2 Para que los fieles oradores ( defpues de 
cxercitados algún tiempo en el empleo de la Me-
ditación ) fe vayan acercando al ocio dichoíifsi-
mo de la Contemplación , fuele fu Mageílad obf-
curecerlos en la mente con fequedades penoílfsi-
mas , que cortan el buelo á los difcurfos , y 
al mucho obrar de la imaginación : pues como 
advierte San Antonio de Padua , la mente que fe 
dilata mucho en las cogitaciones , fe impide á si 
niifma para no levantarfe á la Contemplación. (5) 
N o llegará á efte termino ( dice San Bernardo ) 
el alma que medita, fi no ceíTa, no folo en las co-
gitaciones que fon malas , fino también en las 
que no lo fon , como fean fuperfiuas. (6) Y como 
importa tanto para los incrementos efpirituales 
que llegue el efpiritu guiado de la Fe á la Con-
templación de las divinas perfecciones, en cu-
yo exercicio ílenten las potencias inferiores algu-
na repugnancia; ( pues para exercitarle es neceífa-
rio defprenderfe de la vagueación de los difcurfos, 
y penfamientos varios con que ellas fe inclinan á 
penfar , y difeurrir con variedad de efpecies: ) 
de aqui fe origina , el que íl Dios no defcargaífe 
fobre los que meditan la nube de turbación , y. 
obfeuddades , que corta el bullicio de las ima-
ginaciones s que fueran muy pocos los efpiritus 
que accibafe ai ocio , y quietud utilifsima de la 
Contemplación. Quan-
. . . ^ . 
Nihll ín hac vita Ju!-
clus fentitur , nil avi-
dius fumitur ) nil ica 
mentem ab amore itiun-
d¡ fepatat, nil fíe ani-
ma contra tentationes 
roborat , nil homincm 
ica excitat 3 & adjuvat 
ad omnem laborcm 
quam gratia contem-
plationis. 
S. Bernard. íu lib. Me-
die, cap.7. in fine. 
(4) 
S.Auguft. lib. 1.de Trí-
nit. cap. 8. ante med. 
tom. 3. 
Mens contemplativa, íi 
multis & variis cegita-
tionibus dilatatnr , ia 
contemplationis volata 
prspendicur. 
S. Antón, de Padua, 
Serm. in Septuag. ante 
fincm. 
{€) 
Qui contemplationi 
vult vacare , necelfe cft 
ut difcat reqiiicfcere 
non folum ab-operibus 
malisjfed etiam a cogi-
tationibus fupervacuis. 
S. Bsrn. de Imeriori 
domo, cap. 70. ante 
med* 
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3 Quando el alma , qise vive en el propolitd 
ele bufear , y atender a fu Divino Dueño , fe ha-
lla forprendida en la Oración mental de la tur-
bación , y obfeuridades de la mente , que ofuf-
can , y ahogan los difeurfos con que antes le btiíl 
caba ; entonces ( como mantiene el anfia de en^ 
contraríe ) ella por si mifma , llevada de natural 
impulfo , recurre á las luces de la Fe para meter-
fe en fu interior, donde le dice eíla vir tud, que 
Dios afsiíle infeparable para hacerla dichofa com-
pañía. A l l i , fixada en la folidez de efta certeza, fe 
para, y mira al Celeftial Efpofo , y cafi fin íaber 
lo que hace , fe va habituando á la Contempla-
ción de la Deidad , en cuya infpeccion ( aun 
fiendo breve ) faca mas provecho, que en muchas 
horas de difeuríb : y efta es la razón por qué fu 
Mageílad comunica bañantes turbaciones, feque-
dad, y congoxa á los que van aprevechando en la 
Meditación ; pues aunque fea cierto , ( como dice 
nueftro Padre,y Myftico Dodor S.Juan d : la Cruz) 
que al que es principiante en el exercicio de la 
Oración mentales neceífario ,, que fe le dé mate^ 
,„ ría para quedifeurra de fuyo, y hagaefios a£tos 
interiores, y fe aproveche del fuego , y fervos 
#, efpiritual fenfiblc ; porque afsi le conviene, 
„ para habituar los fentidos , y apetitos á cofas 
„ buenas, y cebándolos con efte fabor , fe def-^  
„ arraygan del figlo. Mas quando efto en alguna 
9y manera ya eftá hecho , luego los comienza 
Dios á poner en efte eftado de Contemplación: 
„ lo qual fuele fer muy en breve ; mayormente 
9, en gente Religiofa : porque mas en breve ne-
s, gadas las cofas del figlo , acomodan á Dios el 
v fentido, y el apetito : y luego no hay fino 
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„ paíTar de Meditación á Contemplación : loqual 
a» es ya quando ceflan los a ¿los difcurfivos, y 
„ Meditación de la propia alma , y los jugos , y 
fervores primeros feníltivos , no pudiendo ya 
,y difeurrir como antes , ni hallar nada de arri-
mo por el fentido , quedando en feqnedad: 
„ por quanto le mudan el caudal ai efpintu , que 
,3 no cae en fentido. Y como quiera que natural-
mente todas las operaciones que de fuyo puede 
hacer el alma , no íean fino por el fentido: de 
aqui es , que Dios en efte eftado es el agente 
con particularidad > que infunde , y enfeña; 
„ y el alma la que recibe , dándole bienes muy 
„ efpirituales en la Contemplación , que fon no-
ticia j y amor divino junto : efto es noticia 
amorofa , fin que el alma ufe de fus ados , y 
M difeurfos: porque no puede ya entrar en ellos 
como antes. (7) 
4 Por eftos medios de fcquedad , y obfeuri-
dades de la mente , va facando á las almas el Se-
ñor del movimiento redo de aue habló San Dio-
nyfio Areopagita , propio de la Meditación , pa-
ra afcenderlas á la Contemplación de la Deidad, 
donde configuen aptitud para poder exercitarfe 
en otro movimiento de mayor excelencia que 
pone el mifmo Santo 9 y le nombra obliquo , el 
qual fe pradka , quando recogida el alma con 
Dios en ado univerfal propio de la Contempla-
ción > la faca la iluftracion divina á ados parti-
culares , no á lo inteledual , y fencillo , fino dif-
curriendo con multiplicidad de la razón en cofas 
particulares , (8) para bolverfe luego de eftas 
confideraciones con algunas ganancias á contem-
plar al infinito. De efte movimiento podrá fu-
C c c q ce-
(?) 
S. Jaan de la Cmx c« 
la llama de Amor viva. 
Canc. 3. y. 4 . | . $, 
(8) 
Obllqwe yer© cietur 
aniiBLs , quando pro 
captu fuo notioniíjus 
divinis illuftratur, non 
fpiritual i quidem unito 
modo, fed cogítar¡do de 
difcuneHdo quali per-
« ¡ i x t i s , fluxifque adio-
nibus. 
S. Dionyf. Areopag. 
Jib. de Divin, uominib. 
cap. 4, $, 8, 
Joann.Gcrf. de Myftíc; 
Theolog. Coníiderat. 
14. in prlncí^. part. 3. 
SIcut impofsiblle eft, 
ut videat quis ín aqua 
túrbida faciem fuam: 
Sic & anima ( nlfi pur-
gara fuerít á cogitatio-
n¡bus alieais ) coiucm-
plative non potcft vidc-
re Deum, 
In Vitis Patr. lib. f. 
Hilo iz.n. i^.pag. é l 4 . 
tol. 1. 
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ceder que bolvamos á hablar en adelante , quan-
do tratemos de la Contemplación , á la que fe de-
ben dirigir las confideraciones difcurfivas propias 
de los principiantes: pues el fin de la Meditación, 
quando efta fe exercita con ajuftado mcthodo, no 
debe fer otro ( dice Juan Gersón ) que el parar 
en la Contemplación : Meditatio fí dehne fíat i 
tranfit in Contemylahcmm. ( 9 ) Afsi como ( fegun 
una Sentencia que fe halla en las Vidas de ios Pa-
dres ) esafllinto impofsible ,-que perciva á íu rof-
tro aquel que le mira en el efpejo de las aguas 
quando eftan turbias ; afsi también lo es , el que 
el alma pueda ver á Dios contemplativamente 
ÍIno eftá purgada , y defprendida de las nieblas, 
y fombras que caufan en la mente las cogita-
ciones de imágenes fenfibles , quando fon de-
maíladas, (10) Efto quiere decir : que íl el ora-
dor fe halla aprovechado , y tiene adquirido el 
havito de la Meditación , que necefsita irfe difpo-
poniendo para contemplar á la Deidad , cerce-
nando de cogitaciones, y difcurfos , no folo en 
los tiempos en que le pone Dios en fequedad, 
fino también quando fe hallan expeditas fus po-
tencias para imaginar , y difcurrir ; porque las 
luces , y provechos que recibe el efpiritu quan-
do para algún rato en el ocio de la Contempla-
ción , fon mas fuperiores que aquellos que fu ele 
confeguir en el defafofsiego del mucho meditar; 
en cuya demasía fe defcompone el alma para no 
engolfarfe con fu Dios , por eftar implicada , y 
ofufcada con el interno ruido en que la confti-
tuye la revolución de Las efpecies , las quales fe 
deben moderar con eftudio conftante ; fin cuya 
abílraccion ( como lo advierte San Gregorio ) no 
arri-
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arribará la mente al termino utilifsimo de la Con-
templación : Mens a i contemplanda interna non 
ferdítcitur , nifi ah hls qu<e interius implicant, 7?//-
dio/e fuhtrahatur, ( 1 1 ) 
5 Si al hombre fe le dieran en todas las eda-
des los mifmos alimentos con que fe fuftenta en 
la niñez , no conílguiera muchos brios fu natu-
raleza ; y íi al alma quando empieza á vivir en 
la carrera de la vir tud , y fantidad , no fe ia 
mudaííe de manjares ( manteniendofe fiempre con 
la Meditación , que es como la leche de los n i -
ños , que fon los principiantes en la Oración 
mental) fin un milagro de la gracia , jamás lle-
garían á la robuí léz de efpiritu que íuelen con-
feguir los Varones perfedos. San Pablo decia á 
los Judios, que era neceííario el que fe fuef-
fen inftruyendo en la variedad de inftrnccion , ó 
alimento que fe necefsita para que las almas íc 
vayan fuftentando en el exordio de los Sermones 
del S e ñ o r ; y que á el los, como principiantes 
en la carrera del efpiritu , Ies era provechofo 
el mantenerfe con la leche, y no con sólida 
vianda 5 pero los Varones de alguna robuí léz , 
que ya tienen exercitados los fentidos en los pr i -
meros rudimentos de la vida efpiritual , y faben 
difeernir entre el bien , y el mal , ( que fegun 
San Buenaventura , fon aquellos que ya han ad> 
quirido el havito de la Meditación ) á eftos ya 
íe les debe conceder otro manjar mas sólido. 
(12) A efte mifmo intento hace aluílon la doc-
trina que dá á los Corintheos , quando hablan-
do de si , para íignifícar el divet íb methodo 
con que las almas deben fer dirigidas ( fegun la 
edad 3 condición i y progreíTo en que van cami-
C c c c 2 nan-
S. Gregor. Magn. l í t . 
y. Moral, cap. zt . an-
te fintiTijCoI.ijS.nunt. 
22. tonu i . 
(12) 
Indigetis ut vos docea-
mini cjua; fint alinricnta 
exordij SetiTionum Dci: 
& fafti cftis quibus lac-
te opus lit , non folido 
cíbo:: Perfeftorum au-
tem eft folicíus cibus; 
cum coium 3 qui pro 
coní'uetudine excrcita-
tos habent fcníus ad 
diferetionem boni ac 
fiurU. 
Epiüol. ad Hcbr. y, v. 
12.13. & 14. & vide S. 
Bonav. in MifticThco-
log. in £11. quarft. «nic. 
ia raed. 
h t ) 
Cum cflem parvulusj 
loquebar ut parvirus, 
faplebam ut párvulas, 
cogitabam at párvulas. 
Quando autem fadus 
fum vir , evacuavi quje 
funt parvuli. 
i , ad Corint. ij . r . X I . 
( 1 4 ) 
Ifai. i8 . v, 9* 
(15 ) 
Idem ibld. 
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nando por la vía efpintual en bu fea del Señor ) 
los dice eftas palabras : guando j o era párvulo en 
la carrera de la ferficción , hablaba como párvulo, 
dlfcurrta como párvulo , y meditaba como párvulo; 
mas defpues que dexe de fer párvulo , j llegue a l 
eftaáo de varón \ me defprendí d d eflilo conque 
los párvulos meditan 3 para contemplar como los 
varones. (1 3) A quien (preguota líalas ) enfeña-
ra el Señor los feeretos de fu ciencia divina , y 
dará inteligencia para que los eícuchen ? JPuem 
docehlt feientiam ? & qusm intelligere faciet audi-
tum ? ( 14 ) No á otros ( refponde el mifmo Pro-
pheta ) que á los deíletados de la primera leche 
que fe mama á los pechos de la Meditación , ó 
de otros principios en que fe cria la virtud: 
Jblaófatos a laffe , avulfus ab uherihus. ( 1 5 ) 
6 Sentando , pues , en que es indifpenfabic pa-
ra bufear á Dios con méthodo redifsimo , ( ^ 
difponerfe el alma para ir tomando creces en 
el camino de la vida efpiritaal) el paífar de la 
Meditación , á la Contemplación > refta ahora 
determinar el tiempo , ocaQon , y oportunidad, 
en que eíle tranfito debe pradicarfe. No es 
muy fácil efta decifion , por la diverfidad de los 
cfpiritus que meditan 5 pues unos adelantan mu-
cho en poco tiempo , y otros poco aunque hayan 
meditado muchos dias ¡ ó ya porque eftos fegun-
dos gozan menos expeditas las potencias , ó no fe 
difponen con la perfección que los primeros , ó 
porque Dios quiere adelantar con efpecial auxilio 
á unos, y no á otros, para los altos fines de fu in-
efcrutable providencia. Por efta cauía los Autores 
Myfticos proceden fobre eíla materia con algu-
na variedad j aunque fiempre fe debe fuponer 
que 
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'que en las perfonas Religiofas no fe necefsita 
tanto tiempo como en las feculares : Torque mas 
en hreve ( como ya queda dicho por San Juan 
de la Cruz) negadas las cofas del Jiglo , acomo-
dan a Dios el fentido , y el apetito 9 y luego no 
hay fino pajfar de Meditación a Contemplación. (16) 
(16) No obílan te. aunque no pueda percivirfe s;Juande l a C n a e n 
, r- r 1 1 n , • ellugarque queda ci-
regla nxa íobre el punto preíente , el inifmo tado. 
Santo Padre , y Myílico Dodor , apronta tres 
feñales de gran íeguridad , para que fe pueda 
conocer quando ha llegado el tiempo de que 
pallen las almas de la Meditación , á la Con-
templación. ,5 La primera es ( dice el Santo ) 
ver en si que ya no puede meditar , ni obrar 
con la imaginación , ni gufta de ello , como 
antes folk 5 antes halla ya fequedad en lo 
que folia fixar el fentido, y facar jugo. Pe-
„ ro en tanto que le halláre , y pudiere difcur-
„ rir en la Meditación , no la ha de dexar; 
fino faere quando fu alma fe pufiere en la 
39 paz , que fe dirá en la tercera fenal. La fe-
„ gunda es , quando vé que no le da ninguna 
y y gana de poner la dicha imaginación , ni el 
y, fentido en otras cofas particulares, exterio-
yy res r ni interiores. No digo que no vaya , y. 
» venga , ( que éfta aun en mucho recogimien-
» to fuele andar fuelta ) fino que no gufte el 
JJ alma de ponerla de propofuo en otras cofas. 
» La tercera , y mas cierta es, fi el alma guf-
» t a de eftarfe á folas con atención amoroía 
» a Dios, En particular confideracion , en paz 
ÍJ interior , quietud y defcanfo , ' fin aétos , m 
" exercicios de las potencias , Memoria , En-
>> tendimiento , y Ypjtuntad, k l o gienos dif-
GUU-
( I ? ) 
El mlfmo Santo en U 
fubid. del Mont. Car-
melo , lib. z. cap. 12 . 
defpues 4el princip. 
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a, curfivos , que es ir de uno en otro : fino 
folo con la noticia , y advertencia general, 
, , y amorofa , que decimos, fin particular in -
, , teligencia de otra cofa. ( 1 7 ) 
7 Todas eftas tres feñales , fin que falte 
alguna , debe tener el alma que medirá para 
entregarte con acierto feguro al ocio , y quie-
tud de la Contemplación : pues como eníeña 
el miímo Santo Padre : , , N o bafta tener la 
primera fola , fin la fegunda : porque podía 
fe r , que el no poder ya imaginar , ni me-
a, ditar en las cofas de Dios como antes , fuef-
fe por fu diftraccion , y poca diligencia : pa-
„ ra lo qual , ha de haver en si también la fe-
gunda , que es no tener gana , ni apetito de 
penfar en otras cofas eftrañas. Porque quan-
j , do procede de diftraccion , ó tibieza el no 
„ poder fixar la imaginación , y fentido en las 
cofas de Dios , luego tiene apetito , y gana 
de ponerla en otras cofas diferentes , y mo-
„ t ivo de irfe de al l i . N i tampoco bafta ver 
en si la primera , y fegunda feñal , fi no ve 
„ Juntamente la tercera. Porque aunque fe vea 
„ que no puede d i í c u r r i r , ni penfar en las co-
fas de D i o s , y que tampoco le de gana de 
3, penfar en las que fon diferentes , podría pro-
3J ceder de melancolía , ó de otro algún jugo 
de humor puefto en el celebro, ó corazón: 
que fuelen caufar en el fentido cierto empa-
3, pamiento , y fufpeníion , que le hacen no pen-
3, far en nada , ni querer , ni tener gana de 
>s penfarlo ; fino de eftarfe en aquel embeleía-
miento fabrofo. Contra lo qual ha de tener 
a la tercera , que es noticia , y fatencion amo-
„ ro-
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9) rofa en paz , como havemos dicho. (18) 
8 En vifta de las tres reglas trasladadas, ya El mifmo Santo en el 
logran los obreros de la Oración mental fufi- mirmo luSai' 
cíente luz para ir faliendo de la vía purgativa, 
que es de los principiantes a á la iluminativa, 
propia de los aprovechados, en que ya fe exer-
cita la Contemplación ; de cuya eífencia , y 
circunftancias hay tanto qne decir , que aun-
que fea en compendio a no lo podemos expli-
car en efte primer Tomo , fin hacer fu tama-
TÍO de demafiada corpulencia. En él queda ex-
puefto lo poco que nueftra cortedad ha po-
dido eferibir s lacado de las Doctrinas Cc lc f -
tiales de Santa Therefa de Jefus , y otros San-
tos Dodores , para que las almas ( del eftado 
que fueíTen , ó ya feculares , ó bien Religio-
fas) puedan afcender á la mas infigne fantidad, 
íin mas eftudio , ni trabajo , que el bufear á 
Dios dentro de si mifmas. En el que fe figue 
íolo fe tratará de la Contemplación , en que 
hablaremos mas efpecialmente con las almas que 
viven ya refueltas á feguir la virtud , por el 
camino mas eftrecho que dirige á la vida de la 
Gloria : y por efta razón hablaremos con pocos, 
porque fon los mas, como lo afirma el Evange-
lio , los que figuen la carrera efpaciofa que guia 
acia la perdición : Spatlo/a vta efi qua ducit , ad 
ferdltionem 3 & multi funt , qm mrant per eam. 
J^itam angujla porta , & arófa eft vía qit<t ducit 
ad vltam : & pauci funt qu¡ ¡nventunt eam. ( 1 9 ) fip) 
Bien quifieramos hablaífe defde luego la Inftruc- Matth.7. v. 14. 
cion Terefiana con las gentes de las esferas fe-
culares , dándolas modos para bufear á Dios mas 
inteligibles , y proporcionados á fu clafíe , que 
~ J ' el 
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el que fe contiene en el Tanto ejercicio 3e í t 
Contemplación de la Deidad : pero haciéndolo 
afsi , invertiríamos el méthodo que fe debe lle-
var en nucftra obra ; que haviendo empezado 
á difcurrir fobre la importancia de la Oracioa 
mental, fuera muy diííonante, fi no profiguieíTe: 
en efte aííunto , tratando de la Contemplación, ^ 
y lo demás que pertenece á la Theologia Myf t i - ' 
ca, en cuya prádica fe halla contenido el mo-
do mas perfedo para bufcar á Dios. Si fu Ma-
geftad me dieífe vida , y expedición en mis po-
bres potencias, hablará con todos la Inftruccion 
Tcrcílana en lo reftanrc de efta Obra , defpues 
de haver tratado en el Tomo figuiente , lo que 
premedito ncceífario para inftruir las almas que 
afpiran á lo mas perfe^o en el fanto exercicio 
de la Contemplación. Todo ceda en gloria , y 
alabanza de aquel Señor Omnipotente, que 
es Padre de las luces, y origen 
de todos los aciertos. 
F I N . 
IN-
I N D I C E 
D E L O S CAPITULOS Q U E CONTIENE 
eíle Tomo. 
PARTE PRIMERA. 
T A primera obligación del hombre es el bufcar a Dios fin 
intermifúon en ejia vida. Cap. i . fol, p . 
4 S / conjiieramos bien lo que es Dios , y lo que es el mundo^ 
y el premio , y pago que el mundo , y Dios dan d fas 
Jeguidores , nos excitaremos d bu/car d Dios , defatendien~ 
do al mundo. Cap. 2, fol . 15. 
Dios nos ejid llamando para, que caminemos en feguimisnto 
fuyo ; y eflo folo bafia para que le bufquemos con todo el 
corazón. Cap. j . fol. 28. 
L a feguridad que hay de encontrar á Dios , quando es buf* 
cado reciamente , debe excitar al hombre d ejia inquiji* 
cion , aunque fu vida haya ftdo la mas culpable , y crimU 
nofa. Cap. 4. fol. j y . 
Para el fin de encontrar al Señor es necesario un folldifsi-
mo propofíto, que determine al corazón al intento de huf^ 
car d fu Mage fiad. Cap, %, fol . ¿\6, 
Nadie mas que las perfonas Rellgiofas , y efpecialmente las del 
Carmen Defcalzo „ ejidn obligadas a formar el propofíto de 
bu/car a Dios. Cap. (5. fol. 5 5 . 
Quando el alma fe /¡ente movida interiormente d formar el 
propo/ito de hufcar al Señor , lo debe hacer con pronta di* 
ligencla , fin efperar al dia ds mañana. Cap. 7. fol , 6 ^ ' 
Proponenfe unas palabras de San Francifco de Sales , que pue* 
den ftrvir de formula para hacer el propojito de hufcar & 
Dios , el qual fe dibe renovar todos los días , aunque fk 
quebrante muchas veces. Cap. 8. fol. 75. 
PARTE SEGUNDA. 
•¿4unque Dios exijie en todo el mundo , t i lugar mas propÍ9 
Dddd pt-
para h ufe arle , fon mefiras mlfrnas almas, donde todos le pue-
den encontrar fin excepción en los Efiados. Cap. i . fol. 85, 
Sin faltr el hombre de SÍ mifmo tiene qumto necefsita para 
remediar d fus urgencias » recurriendo al Dios que le ha-
ce compañía \ en quien fe contienen los auxilios de los San-
tos del Cielo , y todo lo criado. Cap. 2. fol. ^5. 
Explicafe la dignidad , y excelencia del alma , d cuya vifta 
crece la ignorancia de aquellos que la defeftlman , por dar 
mas atención d la grojferia de fu cuerpo. Cap. %, fol. 108. 
Explicafe el modo efpecial con que havita el Señor , por me-
dio de la gracia , en el alma del Jufto , y los grandes bie-
, nes con que la mejora ejla efpecialifsima afsiftencia. Cap. 
4. foí. 12 1. 
Refierenfe las difracciones , y perjuicios que padecen las per-
foras efpirituahs , por no bufear d Dios dentro de fus a l -
mas. Cap. 5. fol. 110. 
"Por la Doñrinx del Capitulo precedente , no fe prohive al 
hombre atender , á las criaturas corporales , para alab ar en 
- tilas al Criador Omnipotente ; aunque efla inf eccion necef-
Jita cautela para, no difiraerfe de la prefencia del Señor, 
Cap. 6. fol. 137. 
L a dificultad que fíente el alma en bufear d Dios dentro de 
SÍ rnifma , confifte en lo mucho que cuefia refrenar los ¡en-
tidos exteriores , fin cuya corrección no le puede mirar 
con quietud permanente. Cap. 7 . fol. 148. 
L a ignorancia , y de/idia en bufear á Dios tn nueflros cora~ 
zones , no folo fe halla en las perfonas feculares ; porque 
fon mas que algunas las almas religiofas en quienes fe no-
ta efe defeuido, de donde proviene la imperfección , y 
poco mérito de las mxs de fus obras. Cap. 8. fol. 158. 
Refisrenfe algunas Doctrinas de San'a Therefa de Jefus , en 
que perfuade d los de fu Reforma fean atentifsimos en buf-
ear a Dios dentro de fus almas. Cap. 9» fol. 168. 
E n la compañía que hace Dios al alma , gozan los pecado-
res el fanalo todo para curar fus culpas ; y los Juftos , el 
patrocinio mas sublime para crecer en las Virtudes. Cap. 
10. fol. 174. 
E n los empleos , y ocupaciones afandfas , puede perfeccionarfe 
la Virtud , ¡i fe habitúa el hombre d bufear d Dios den* 
tro defU alma. Cap. \ u íoU 1 8 4 , 2 « ^ » 
Quien conltcierA d Dios dentro de fu almA , Anda en prcfin-
eta fuya y J¡n cuyo exerchio fe precipita el corazón á infi-
nitos defurdenes. Cap. i 2 . f o l . 1^4. 
Profigue el mifmo ajfunto , en que fe mencionan las utilida-
des que configuen las almas que mantienen la pre/encia de 
Dios, Cap. I J . fol. jo5. 
PARTE TERCERA. 
OOn mas que muchos los modos de bu/car d Dios ; porque 
no todos los hombres caminan al Cielo por un mifmo ca-
mino. Explican/e en común algunos de efios modos. Cap. 
1. fol . 2 2 1 . 
N o hay modo mas alto ni feguro para hufear d Dios en to~ 
do Un age de perjonas , que aquel con que procura el alma 
hacer en todo la voluntad Divina. Q i y . 2 . fol. 2 3 4 , 
Ho puede el alma racional bufear d Dios perfetfamente , ni fe-
guir en fus hechos al beneplácito divino , fi primero no a r -
ranca de s i mifma d fu propia voluntad , que es el origen 
de todos los defordenes. Cap. ^. fot. 243 . 
L a Fe Catholica es medio indifpenf'able para bufear d Dios, 
Jin el qual, nadie le encontrara. Exponenfe algunas de las 
muchas excelencias de efia fanta Virtud. Cap, 4. fol. 2«jó. 
L a Fe fin obras , ni formada por la Caridad , no es propia-
mente medio para hufear d Dios, Cap. 5. fol. 265 . 
L a Oración es medio iniifpenfahle para bufear d Dios. Refe-
ren fe algunas de las muchas excelencias de efta fanta Vir -
tud. Cap. 6 . fol, 2 8 2 . 
L a Oración vocal , f i no la acompaña la mental > no es Ora-
ción Chri/iiana , ni medio para bufear d Dios, Serdlo f i fe 
hace en ía forma que enfeña Santa Thtrefa de Jefus, Cap. 
7. fol. 2 P ^ . 
No hay hombre con ufo de razón d quien no obligue la Ora-
ción Chri/iiana , por fer efta Virtud medio neceffario para 
adquirir la falvacion •> y puede praBicarla ( quando mas 
ocupado ) en todos tiempos • y en todos los lugares , miran-
do d Dios dentro de fu alma. Cap. 8. fol. 304, 
E l arma que mas hiere al Demonio , es la Oración mental^ 
y la que el mas procura quitar d los Chrlftlanos, porque 
D d d d a CQ-
conoce que tiene perdida el alma que perfevera en ejle l:fm¿ 
to exsrchlo. Cap. 9. fol. 319. „ 
Lt s perjonai Reltglofas cfian mas obligadas que las fecula-
res a la Oración mental , efpeciahnente aquellas cuyo Inf~ 
tliuto tiene por objeto d la Contemplación , como fueede en 
el Carmen De/calzo. Cap. 10. f i ! . ^ 2 . 
Refieren/e las partes en que fe divide la Oración mental , y f e 
trata dé la primera , que es la preparación. Cap. 11 . fo l .352 . 
D e la Lección efpiritual, Meñcionanfe fus utilidades , y h 
mucho que Ayuda para aprovechar t n la Oración, Cap. 
12. fol. j 5 ] . 
De la Acción de gracias. Cap. i ^ . fol. 375. 
De los ofrecimientos , y propofitos que debe hacer el alma en 
la Oración para exercltarfe en todas las Virtudes* Cap. 
14. fol. ^87. 
De la Petición, 
Señalanfe quatro condiciones que deben concurrir en ella , pa~ 
ra fer agradable d la Magejlad Omnipotente. Cap. 15. 
fol. j<?3. 
Trofigue el mifmo ajfunto , y fe explica la ultima de las 
quatro condiciones que fe afsignaron en el capitulo pre-
cedente. Cip, 16, fol. 412. 
De la Meditación. Cap . 17. fol . 422 . 
Tratafe del movimiento reBo que guia al alma en hufea del 
Señor, ayuiandofe para conocerle dé la s criaturas de efle 
munio. Cap. 18. fol. 450. 
Confideracion fohre la malicia , y gravedad del pecado. Cap. 
19. fol. 435. 
Conjideracion fohre las mi ferias de e j la vida. Cap. 20. fol . 454» 
Co*ifderacipn acerca de la muerte. Cap. 21. fol. 4^8. 
Conflderacion fobre el Juicio final. Cap. 22. fol. 485. 
Sonfideración fobre las penas del Infierno, Cap. 23. fol. ^99* 
Gonfidgraclon fobre las delicias de la Gloria, Cap. 24. fol. 515. 
Gonfideracion fobre los beneficios que hizo, y hace Dios d los 
hombres. Cap. 25. fol. 525. 
Entre las confideraciones que dan materia d la Oración men-
tal , es la mas excelente , y principaUfstma , la Vida , y 
Mierte de Ghrifte nuefíro bien. Explicafe ¡a praólica con 
fue fe debe meditar en eflos Santifsimos Myfterios, Cap. 
fol . ^ o . V)an~. 
Danfe otros avifos acerca, dt la Mediticton ; que infimyén 
al alma el modo con que debe ftifrir la fcquedad , y 
defconfuelos que fuele padecerfe en la Oración mental. Cap. 
27. fol. 553. 
Por medio de las fequedades fue!en difponerfe las almas para 
pajfar de la Meditación d la Contemplación, Afsignanfe las 
jeñales que deben concurrir en el que ora , para quf ejie 
franfito je haga con provecho» Cap. 28. íoí. } 6 6 , 
I C E 
DE L A S COSAS N O T A B L E S , Q U E 
contiene eñe Tomo. 
L a p. fignlficñ la parte : la c, el cafituh j y la n< 
el numero marzinal. 
A 
ACclones , y obras. No mira 
•^3k tanto Dios á la entidad , y 
grandeza de las obras , como 
á la incencion con que fe ha-
cen : p. | , c.2. n .6. y fíg. 
Acción de gracias. En todas tus 
obras , y en todas tus accio-
nes debes dar gracias al Se-
ñor : p . j . c. i n. 2. y fig. 
No ferá muy fervorofa la ac-
ción de gracias, íi efta no fe 
fabrica en el taller de la Ora-
clon mental: allí n.4, y íig. 
Agradecimiento, No hay cofa 
mas luílrofa en efta vida, que 
el corazón agradecido : p» j . 
c . i j . n. Recibe Dios mu-
cha complacencia quando le 
agradecemos los beneficios 
que nos hace : allí n. 6, La 
gratitudes la maeftraque nos 
adodrina para obrar reda-
mente , y crecer en la divina 
dilección : alli n.io. 
Alma racional. Es el lugar mas 
propio para bufear á Dios: p. 
a. n. a. y ílg. El alma del 
hombre es el Reyno , y Tem-
plo en que habita el Señor ; J 
íi queremos, no hay cofa mas 
fácil que buf-arle, y encon-
trarle dentro de nueftras al-
mas : allí n. 3. y fig. Todo 
lo tiene el hombre dentro de 
fu alma , teniendo á Dios en 
ella para falir de fus ahogos, 
fin eftar precifado al recurfo 
de las criaturas: p.2. c. 2. n. 
I * y fig. Tanto Dios Juflo, 
Sabio , Mifericordiofo , y 
Omnipotente tenemos den-
tro de nueftras almas , como 
el que gozan los Bienaventu-
rados en el Cielo : alli n. 4, 
Explicafe la grandeza, y dig-
nidad fublime del alma ra-
cional; p.2. c. 3. n. 1. y fig. 
Son pocos los que conocen la 
hermofura del alma por ef-
tar ofufeados en la groffería 
de fus cuerpos : alli n. 7. y 
fig. Quando eftá en gracia 
el alma racional, havita Dios 
?n ella con un modo efpecia-
lif-
Indice de las 
Ilfsimo que tH gozan otras 
criacuras. Explicáis en loque 
coníiíle efte modo: p. 2. c.4. 
n. 1. y fig. Aun las perfonas 
judas, y efpintuales padecen 
muchos decrimencos por no 
bufcar á Dios dentro de fus 
almas: p. 2. c.5. n. n y fig. 
El alma racional es mejor 
medio para conocer á Dios 
dentro de si mifma , que las 
demás criaturas viíibles , y 
corporales: p.2. c.5. n. 2. y 
fig. ^Qiiien trahe prefence 
que tiene á Dios dentro de fu 
alma , de todo Tale bien , y 
nada le ocaíiona detrimento: 
p.2. c. 10, n. 4. y fig. El al-
ma fe transforma horrorofa, 
y pierde la hermofura de la 
gracia al ingreífo de la culpa 
mortal: p.3. c.ip. n.6. y fig. 
El alma que fe condenará, 
mantendrá con fu cuerpo eter-
na batalla , y contradicción: 
p.?. c.23. n. 10. y fig. 
Amor. Sin el amor de Dios no 
hay obra propiamente vir-
tuofa : p . j . c.3. n . io . 
Amor propio. Efte es el enemi-
go , que hace como infufri-
bles las provechofas fequeda-
des qae fuelen ocurrir en la 
Oración mental: p.3. c.27.n. 
4- 7 fig. 
jyEneficlos. D:ben fer corref-
pondidos coa el agradecí-; 
Cofas notables. 
miento : p. ^. c. 1 j . por todo 
el capitulo.Los que Dios fran-
quea á los hombres fon i n -
comprehenfibles ; refierenfe 
algunos : p. 3. c. 25. y fig. 
Contiene fuma magnitud el 
beneficio que hizo Dios al 
hombre , formándole hom-
bre , y no otra criatura in-
fenfible , 6 irracional : allí, 
E! Cielo, y la tierra , y las 
criacuras fublunares fueron 
criadas en beneficio de l@s 
hombres : allí n. s. y fig-
Bienaventuranza. Hay dos 
Bienaventuranzas , mía per-
feda^ otra imperfcda;y efla 
la podemos gozar contem-
plando á Dios dentro denuef-
tras almas: p.2. c.2. n^.yd-, 
Bufcar d Dios.Lz. primera obli-
gación del hombre es la de 
bufcar á Dios para fervirle 
en efta vida, y gozarle en la 
eterna : p. 1. c. 1. n . i . y fig. 
Dios nos pide que le bufque-
mos , y efto folo baftaba pa-i 
ra refolvernos á bufcarlc : p. 
1. c. j . n. i . y fig. Las almas 
que refueltamence bufean al 
Señor , no fienten trabajo en 
efta marcha,por fer muy fua-í 
ve el jugo en que fe ponen; 
mas aunque no lo fuefle, den 
bieran feguir efte camino,por 
las ganancias que configuent 
p . l . c . j . 11.4. y 5. Dios nos 
dice , que fi le bufeamos le 
hallaremos, y la infalibilidad 
de 
'deefta pfómeffsnós debe pcr-
fuadlr á bufcark : p.i» c. 4 . 
n . i . y fig. Aunque efies car-
gado de vicios , no por eíío 
has de omitir el buícar á 
Dios ; pues fu Unigénito ba-
xb mas por los pecadores, 
que por los Judos; p . i . alli . 
n. 2 . y figuientes. Debe el 
alma formar un propofitofír-
mifsirno de bufear i Dios, íi 
quiere profperar en eíle viage: 
p. 1. c. 5. n. 1 . y figulentes. 
El lugar mas propio para 
bufear i Dios, es el alma ra-
cional: p. 2 . n. 2 . y figuien-
tes. SI el hombre es fiel en 
bufear á fu Dios dentro de fu 
alma , no tardará mucho en 
fencír en ella la prefencia d i -
vina : p. 1. c. 4. n. 5. y íi-
gulentes. Refierenfe los de-
trimentos que padecen ma-
chas perfonas efpirÍtuales,por 
no bufear á Dios dentro de 
fus almas: p. 2 . c, 5. n. 1. y 
figukntes. Hay muchos mo-
dos para bufear á Dios. Ex-
plicanfe algunos: p. 3. c, 1;^  
n, i . y íi guie ates. 
r^Armelltas De/calzos, tos 
^ afsifte efpecial obligación 
• para formar un propoííco fír-
mlfslmo de bufear á Dios, á 
Imicacion de fu Santa Funda-
dora: p. 1. c. <5. 11. 2 . y (x^  
Indice 
guícncel. Ningunas perfonas 
eftán mas obligadas a bufcae 
á Dios dentro de fus almas, 
que las del Carmen Defcal-
zo para imitar á fuSta. Fun-
dadora : p. 2. n. 1. y fig. El 
que defcuidá en efto, def-
dice de Hijo de la Santa , y 
fu falvacion corre mucho pe-
ligro : alli n .5. Todo Car-
melita Defcalzo eftá obligado 
á la Oración mental, con ef-
tudlo fervorofo , y fe explica 
quando faltará a efta obliga-^ 
clon: p, c. 10. n.5. y fig. 
Caftigos, Refierenfe los tremen-
dos con que la Mano Omni-
potente ha caftigado en eíle 
mundo á los pecados: p . j . c. 
i p . n. p. y fig. 
Chriftiano. No es propiamente 
Chriíliano el que no vive co-
mo Chriftiano , ni le firve la 
Fe fino la acompaña con las 
obras: p. c. 5. n. y fig. 
Cielo. Los Cielos predican fiem-
pre la Gloria del Señor, aun-
que no todos percivan fus 
acentos: p. 3. c, 18. n. 1. y 2 . 
L i s delicias que Dios tiene 
preparadas en el Cielo , fon 
incomprchenfibles: P . 3 .C .24 . 
n. i . y fig. 
Confianza. Sirve mucho la con-
fianza en Dios, para el inten-
to de bufear á fu Mageftad: 
p. i. c. 6 . n . (>• y 7. 
ConfíaneJa.Es muy precifa para 
bufear á Dios en Fe fencilla, 
y 
y poí faltar á efta Virtud no 
aprovechan las almas en efte 
fanto intento: p. 2. c, 7. n. 
3- y fig-
Contemplación, Por medio de 
las fequedades , fe difponen 
las almas para paitar de U 
Medicación á la Contempla-
ción: p.^. c. 28. n.r. yfig. 
Confuelos efpirituales. Son tan 
poderofos para fortalecer al 
corazón,que en prefencia fujra 
fe hacen tolerables , y dulces 
los mayores martyrios: p. j . 
c. 24, n. 4, y 5. Si conocief-
íen las almas los muchos bie-
nes que traen configo las fe-
quedades que fuelen ocurrir 
en la Oración , ninguna fuf-
piraria por confolaciones ef-
pirituales: p. 3. c. 27. n. d. 
y íig. 
Criaturas, Por ellas fe conoce 
al Criador : p. 2. c. d, n, !• 
Cuerpo, Por atender al cuerpo, 
no cuidan los hombres de fus 
almas , ni conocen la fubli-
midad de fu hermofura : p, 
2. c. 3, n. 7. y íig. 
Culpas veniales. Las ha caíH-
gado Dios en varias ocafiones 
con fuplicios, y penas formi-
dables : p. 3. c. 15?. n. 10. y 
fig. Explicanfe los grandes 
daños que caufan en el alma 
las culpas veniales: a l i i , n. 
i r . yfig. 
de las cofas notables. 
TXEmomo. El arma que mas 
le ofende es la Oración 
mental : p. 3. c. p. n. 1. y 
fig. Refierenfe algunas de las 
aftucias que ufa el Demonio 
para rendir á rueftras almas: 
alli, y en el n. 2. Sabe el De-
monio , quí no ferá fuya el 
alma que predica la Oracio» 
mental: all í , n. 6, y 7. 
'Deforden, No le hay mas ciego 
que el dexar de mirar á Dios 
dentro de nueñras almas : p. 
2. c. i ^ . r L p. y 10. 
'Otos, Debe fsr buícado por to-
dos los hombres , defde que 
llegan al ufo de la razón per-
feda , en todas las horas , y 
todos los inflantes: p. I . c . i . 
n* 1. y fig. Refíerefe el pa-
go que dá Dios á los amado-
res que le bufean , y el que da 
el mundo á los que le íiguen: 
p. 1. c. 2. n. 1. y fig. Solo 
coníigue paz , y delicia ver-
dadera el alma , que defpre-
ciando al mundo, fe reíuelvc 
i bufear á Dios: alli n. p . 
Dios nos llama para que le 
bufquemos , con el fin de lle-
narnos de felicidades , fin te-
ner necefsidad de nofotros: p. 
i . c . j . n. j . y fig. Aunque 
Dios íe halla en todo lo cría-
do , hay algunos lugares mas 
aptos que ortos para ftr buf-
Cfido , y entre todos, es el 
Eeee mas 
mas princípat, la interioridad 
de nueftras almas : p.2. n. 2. 
y figg. Todo lo provechofo, 
útil , y faludable para fallr 
de las urgencias de efta vida, 
lo tenemos dentro de nueftras 
almas en el Dios que nos ha-
ce compañía : p.2. c.2. n. 1. 
y íig. Sin falir de nofotros 
podemos tratar con Maria 
Santifsima , y los que fon 
Bienavenrarados, porque to-
dos fe condenen eminente-
mente en el Dios que goza-
mos dentro de nueftras almas; 
allí n. 6. y íig. Habita Dios 
en el alma racional qué eftá 
en gracia fuya, con modo al-
tifsimo , que no gozan otras 
criaturas; explicafc en lo que 
confifte efte modo : p.2. c. 4 . 
n. 1. y (ig. El mayor de to-
dos los fabfidios, que á todos 
nos hace Dios , es andar con 
nofotros dentro de nueftras 
almas, para librarnos de co-
dos los perjuicios íi recurri-
mos á fu Mageftad : p. 2. c. 
lo . n. 1. y fig. Dios (iempre 
eftá mirando todo lo que ha-
cemos , y quien tiene prefen-
te cfta verdad , nunca hace 
cofa mala: p.2. c.12. n.2. y 
fig. por todo el capitulo. 
Nunca cierra Dios los oídos 
á las peticiones que fon juf-
tas 1 p. 3. c.i 5 . n. 
"Diji rae dones. Son ínumerables 
las que padecen muchas per-
Indlce 
fonas que afpiran á la V i r -
tud , por no bufear á Dios 
dentro de fus almas 
5. n . i . y fig. 
p.2. c. 
E 
T^Stados , y esferas de las 
gentes. En todos fe puede 
bufear á Dios , y íi el fecular 
le bufea dentro de fu alma 
con mas atención que el Re-
ligiofo, y Ermitaño , le ex-
cederá enfancidad : p.2. c . i , 
n. 5. y fig. Veafe á efte pro-
poíito todo el c í o . de efta 2. 
p. Hay muchos modos para 
bufear á Dios; porque no to-
dos pueden llevar un mifmo 
camino : p. 3 . c . i . n . i .yfig. 
El modo mas feguro de buf-
ear á Dios, general para co-
das las clafles de las gentes, 
es hacer en todo la voluntad 
de Dios : p. 3 . c.2. por todo 
el capitulo. En todos los efta-
dos, y esferas, y en todos los 
lugares , y tiempos fe puede 
pradicar la Oración mental: 
p.^. c.8. por todo el capit. 
Exercicios efpirituales. Todos 
fe corrompen fi interviene en 
ellos la propia voluntad ; p» 
3. c.3, n.5. y fig. 
F 
"jCTE. La Fe Cacholica es me-
dio indifpenfable para buf-
ear 
de las cofas notables. 
car i Dios. Refíerenfe aíga- le Dios comunicar en efia vi 
l 
ñas excelencias de efía fanta 
Virtud: p . j . c. 4. n. 1 . y íig. 
Sin Fe nadie agradó al Señor, 
ni puede fortaleccrfc en las 
demás Vircudes.Alcanza tan-
to como cree: allí n. 3. y fig. 
Es la Fe la puerta por donde 
caminamos á Dios , y por 
donde Dios viene á noíbtros: 
alli n.tf. La Fe fin obras es in-
utiüfsima , y no bafta para 
confeguir la falvacion creer 
al Evangelio , íi no fe execu-
ta lo que ordena , y manda 
el Evangelio : p .3 . c.5. n. 1 , 
y fig. El principal motivo 
que ocafiona las culpas, es la 
falta de Fe. Si el hombre cre-
yera los tormentos con que 
Dios las caítiga, nunca pecá-
ra: alli n. 5. y fig.LosChrif-
tianos que viven dados á las 
culpas, y los vicios, fon mas 
criminales que los Paganos, 
y Gentiles: alli n .y . y fig. 
La Fe Catholica es el medio 
próximo para ir á Dios , y 
«nirfe con el : alli n.S.y fig, 
G 
/ ~ f Loria Celefíial. Son inefa-
bles las delicias que tiene 
el Señor preparadas en la Glo-
ria para las almas Juftas : p. 
3. c. 24. n. 1 . y fig. Por me-
dio de aquellas dulzuras , y 
confuelos efpirhuales que fue-
da á fus amadores , puede 
congeturarfe algo de la gran-
deza de las delicias de la Glo-
ria: alli n. 4. No hay cofa 
mas defatinada , que el fuí-
pirar el corazón humano por 
los recreos , y profpcrldades 
de la tierra , y no poner el 
anfiaen las delicias de la Glo-
ria : alli n. 5. y fig. Quanto 
mas conocemos las cofas Cc-
leftiales, tanto mas defpre-
ciamos las terrenas: alli n.7, 
G r a c i a Sami f i cante . Por razón 
de efta gracia habita Dios ea 
nueílras almas con un modo 
mas efpeciál que aquel con 
que fe halla en otras criatu-
ras : p.2. c,4, n . i . y fig. 
H 
TTOmhrg. Eftá obligado I 
bufear , y convertírfe á 
Dios defde el primer Inftantc 
en que llega al ufo de la ra-
zón: p . i . c. 1 . n. 1 . Solo na-
ció el hombre para el traba-
jo , y penas en efta miferable 
vida : p. j . c. 20. n. 2. y fig. 
El Cielo , la tierra , y todas 
las criaturas de efte mundo 
fueron criadas en beneficio 
de los hombres : p. 3* c. 2 5 . 
n . j . y f i g . 
Eeee * 
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TGkJtít Catbolica, E<€an ef-
ciapeaáo el beneficio que ha-
ce Dios á los hombíes qaan-
do los pone en el apriíco de 
efta Santa Igleíía > que íin el 
nada fvrvieran los demás be-
neficios para la vida eterna: 
p.^. cas* n«P» 
Infierno* Refieren fe las penas, 
horrores , y defdíchas de eñe 
infelicifsimo lugar, que no 
ha de tener fin: o. j . c.2 IU 
i» y ííg. Los ojos de los con-
denados íiempre eftarán vien-
¿ C F inunftruofas fieras , y á 
los que fueron fus compaae-' 
ros en los vicios,con tormen-
tos horribles : allí n. 4. Son 
jncomprelieníibles las penas 
del Infierno : alli n. 7. 7 fig. 
Todos los featidos del mife-
rable condenado tendrán for-
midables tormentos, y el gu-
fano de la mala conciencia 
ferá el mayor de fus quebran-
tos r alli n.8. 7 fig. 
Ingratitud. No ha7 cofa mas 
impía que el vicio de la ingra-
titud: p. c, r n. 2. / í ig . 
Es indigno del nombre de 
Chriftiano-el que no agradece 
á Dios los beneficios que le 
hace : alli n. 8. La ingraticud 
cierra el paílo á todas las Vir -
tudes , y es el origen de los 
detrimentos efplrituales: alli 
n. 8. 
JAcuhtorias* San como linas Oraciones furtivas, con que 
el alma en bufea de fu Dios 
fe retira dentro de si mifma 
para tratarle , y la fon de fu-
mo provecho : p, ^. c. 8. n. 
• 6 , y 7. 
Jefu Cbrifio. Nada mayor pudo 
hacer fu Mageftad que hacer 
en todo la voluntad del Pa-
dre Soberano: p. j . c.2. n . j . 
y 4. Quien mira a Jefu-Chrif-
to en fus trabajos , y fatigas, 
defprecia todo lo terreno , y 
cobra brios para exercirarfe 
en las Virtudes : p. j» c. z ó . 
n. 1. y a. 
Juicio final. Es cfpantofo , y 
formidable á toda criatura 
racional; p . j . c. 2 2 . n . i . En 
el día del Juicio univerfal fe 
han de hacer publicas todas 
las maldades que recataba en 
eíla vida el pecador : alli n. 
2 . y íig. Lo mas que ame-
drentará á los pecadores en el 
di a del Juicio , ferá el afpec-
to formidable con que el Se-
ñor los mirará: alli n. 5. y íig» 
En el día del Juicio no firvea 
los ruegos, ni hay interceíío-
res,para que fe aplaque la ira 
Omnipotente: alli n.7. y fig. 
Qiien mantiene la memoria 
del Juicio final, vi ve Chriílla-
uamente: alii n. 1 1 . 7 1 2 . 
L e s -
de las cofas 
L 
T Bcaon efpirítual. Es muy 
neceíTaria para que con ella 
fe difponga el hombre para ía 
Oración mental: p. ^.c. 12. 
n. r. Sin lección efplritual, es 
muy difícil el adquirir V i r -
tudes : allí n»2. La lección ef-
piricual faco á muchas almas 
del maremagnum de la culpa 
al puerco de la fantidad : allí 
n. y íig. La lección efpt-
rimal es maeftra de la Ora-
ción mental. Muchas parlo-
nas no la pueden tener íin ellas 
alli n. 7. y % . 
M 
M Edifaeion, Eíía parce de la Oración mental , es paf-
to del alma. Refíerenfe fus ex-
celencias : p. ^. c. 17. n . i . y 
fig. Sin Meditación no fé 
pueden adquirirlas Virtudes, 
Explicafe fu confl:itutivro, y 
en ta que confifte la imagina*-
ria , y la que fe iiombra in-
telectual r alli n. y ílg. La 
Medicación es modo fegutif-
i i t io para bufcará Dios, por 
los incereíTss- efpírituales que 
de ella refukin bien exercita-
da : alli n. 6 . La Meditación 
en la Vida,y Pafsion de Jefu-
Giriflro , es la principal de 
las Meditaciones : p . j . c.25, 
n. r. y fig. Explicafe la prác-
tica con c^ ue fe h^ds iuedU 
notables. 
tar en los Myfterios de nuef-
tra redempeion : p. c. ^6^ 
n. ^. y ílg. D i diverfo modo 
han de medicar los princi-
piantes, que el que llevan los 
aprovechados : alli n.5. y íi-
guientes. La Medicación in-
telecSbaal es mas po lerofa.que 
la imaginaria , para mover 
a la voluntad : allí n. 7. El 
que efta ya habituado en la 
Medicación , fe ha de ir dif-
poniendo para paííar i la Con-
templación , cercenando de 
imaginaciones , y difeurfos: 
p. ^. c. 28. n. 4. y fíg. EXr 
plica-.fe tres feñales que de-
ben concurrir en el alma pa-
ra paííar de la Meditación 4 
la Contemplación r alli n . 6 , 
Miferias , y penalidades* Ca-
recen de numero las que com-
baten á la vida del hombre? 
p.jv c.20. n. r. y ífg. 
Modos de hufear á Dios. No 
todos pueden caminar por un 
mifmo camino en bufea del 
Señor , y por efto fon inume-
rables eftos modos : p. ^. c. 
1 . n. 1 y íig. El modo mas 
útil de bufcará Dios en codo 
linagede p€rfonas,es hacer eti 
todo fu divina voluntad : p. 
^.c. a. n. 1. y íig. La Fe 
Cacholica es modo indifpen-
fable para bufear á Dios : p. 
j . c. 4, n. 1. y % . Veafc 
al mifmo aííunco todo el cap. 
La Oración ss modo pre^ 
Ind ice 
elfo para bufear áDios : p. 
3. c. (5. n, i , y ííg .^ 
M o v i m i e n t a , San Dionyíío 
Areopagita feñala tres mo-
vimientos con que caminan 
las almas á Dios , por la via 
purgativa , illuminatíva , y 
unitiva , á los que nombra 
movimiento refto, obüquo, 
y circular: p. j . c. 17. n. 7. 
Explicanfe la naturaleza de ef-
tos tres movimientos: allí 
c. 18. n. 1. y íig. 
Muerte, Pocas fueran tus cul-
pas fi íiempre penfalíes en que 
has de morir; eíla memoria 
refrena á los vicios: p. 5. c. 
21 . n, 2. La muerte no es 
aceptadora de perfonas: ¿ to-
dos envifte , y á ninguno de-
xa con vida: all in. j . yíig. 
La memoria de la muerte ha-
ce llevaderas las penalidades, 
y conturbaciones de efta vida: 
alli n. 5. Conforme fe vive 
fe muere, pocos fe convirtie-
ron en la hora de la muerter 
alli n. 6, y fíg. Las congo-
xas que pcaílona la enferme-
dad, ocupaa toda la atención 
del moribundo , y no le dan 
lugar para dolerfe de fus cul-
pas : alli n. 8 . y íig. Solo 
una vez hemos de morir: alli 
n. 12. 
'Mundo, Refierenfe las falacias, 
y engaños del mundo , y el 
pago que da á los amadores 
que le bufean : p. 1. c. a. n. 
f . f íig. • 
O 
mas 
guientes, 
í\BediencÍA, Los que fe oc\i* 
pan imperados de la fanta 
obediencía,en minifterios afa-
nofos, aunque fean de mucha 
diftraccion, de todos faldran 
bien , fi fe acoÜumbran á mi-
rar á Dios dentro de fus al-
p. 2. c, 11. n, 1. y íi-
por todo el capi-
tulo, 
Ohifpos. Eñán mas obligados 
que los demás Fieles al fanto 
exercicio de !a Oración men-
tal , y fin él eftarán fin vigor 
todas fus Virtudes: p.j» c .6 , 
n. 8. y íigiúentes. 
Ocafion. Es muy difícil a la fla-
queza humana , mantcnerfe 
en reditud devota entre las 
ocaíioncs, y trato con las 
gentes del mundo; pero no es 
impoísible fi recurre el alma 
dentro de si mifma á mirar 
al Señor : p. 2. c. 11. n. 5. 
y figuientes. 
Ocupaciones , y dependencias 
precifas en el mundo. De to-
das fale bien aquellas perfo-
nas que procuran mirar al 
Dios que tienen dentro de fu 
alma : p. 2. en el cap, 10. y 
11. veafe todo el cap, 11 . 
Oración, Es medio precifo pa-
ra bufear á Dios, mencionan» 
fe fus excelencias: p. 3. c. 5. 
n. i . y fig. Eftá muy reco-
men-
ele las cofas 
fnendada en las Sagradas Ef-
crlmras eíla fanta Virtud'.alii, 
n* ^. y fig. Sin Oración nin-
guno fe falvará: áüi, n. 7. y 
fíg. Sin la Oración mental 
eftán fin vigor, y desluftra-
das las demás Virtudes: allí, 
n. 8. y fig. La Oración vo-
cal ,fin la mencal, no es pro-
piamente Oración: p. ^.c. 
7. n. 1. y íig. La Oración 
Chriíliana , ya fea mental, 6 
vocal, en laque fe incluye la 
mental , para fer verdadera 
Oración ; es medio neceíTa-
rio en codos los hombres pa-
ra adquirir la falvacion : p. 
3. c. 8. n. 1. y fig. En to-
dos los tiempos, y lugares, 
todas las perfonas,fean del ci-
tado que fue{ren,pueden prac-
ticar la Oración : al l í , n. 4. 
y fig. La Oración mental es 
el arma á quien mas teme el 
Demonio : p. 3. c 9. por co-
do el cap. El alma que psr-
fevera en la Oración mental, 
ya fe efeapb de la poceftad del 
Demonio : alli n. 6 . y fig. 
La Oración que no enmienda 
la vida , ni hace crecer á las 
Vircndes^no es Oración men-
tal : p. 3. c. 10. n. 12, y 
fig. Sin Oración mencal no 
confeguirá la falvacion el 
Carmelita DcCcalzo: allí; n. 
5. y fig. De la Oración fer-
vorofa nacen ürmifsimos pro-
poíicos para fecvlr i Dios, y 
notables. 
promeffas con que ofrece el 
alma á lo mas arduo: p. 3. c. 
14. n. 1. y fig. La Oración 
verdadera la forma el llanto, 
y compunción contrica , no 
la demasía de palabras: p. 3. 
c. 26. n. 9, 
Ofrecimientos > y promeffhs. Son 
los mas firmes , y legítimos 
los que provienen de la Ora-
ción mental, quando efta es 
fervoróla: p. 3. c. 14. n. 1. 
y figu'ences. Entre las cofas 
^ue el hombre puede ofrecer 
á Dios, la que mas le agrada 
es quando el hombre fe ofre-
ce a sí ralfmo • a l l i , n, 2. Los 
ofrecimientos, y propoíkos 
que fe forman en la Dracioa 
mental en obfequio de Dios, 
no han de fer en común , fi-
no de cofas en particular , y 
efpecialmente en orden á en-
mendar las falcas en que mas 
flaquea el corazón : alli n. 6 , 
y figg. Los ofrecimientos que 
fe hacen en la Oración de la 
mañana , fe han de renovar 
muchas veces en las horas del 
dia: alli n. 9 , 
P 
TyEcador , y pseactos. Por 
enormes que fean los peca-
dos , no por eífo , fi fe arre-
piente el pecador , dexará de 
encontrar al Señor: p* 1, c. 4.. 
n. 3. y fig. La permifsion 
de 
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de los pecados en los efeogí-
dos es efedo de fu predefti-
nacion: allí, n. ^. y 4. El re-
medio mas pronto , fácil, y 
feguro que tiene el pecador 
para falir de fus pecados, es 
recurrir á Dios bufeandoie 
dencro de fu alma, pidiéndo-
le perdón : p. 2. c. 10, n. 2. 
f fig. El pecado en razón de 
ofenía, contiene gravedad in-
•finica , por razón a la perfo-
na á quien ofende que es un 
Dios de infinita dignidad: p. 
3. c. i p . n. 1. y fig. Crece 
la malicia., y gravedad del 
pecado , por íer cometido á 
la vifta , y prefencia de un 
Dios Omnipotente : alli , n , 
4. y fig. El pecado muda en 
horror , y fealdad la hermo-
fura que tenia el alma quan-
ó o eftaba en gracia del Señor: 
allí n, 6* y fig. Refíerenfe 
los muchos caftlgos con que 
lia tratado Dios á los pecado-
res , no folo por las culpas 
mortales , fino también por 
las veniales j allí n« </. y fig. 
jP/ticion, y fúplUas a. Dios. El 
que reconoce bien tedas fus 
miferias , fe ve cxtimulado á 
pedir á Dios fe las remedie*, 
p. 3. c. 1 5 . n. 1. y fig. No 
fe ha de pedir á Dios lo tem-
poral con antelación á lo ef-
piritual : a l l i , n, 3. Quando 
pides á Dios pídele grandes 
CQÍas, como Ip Con \ t gracia. 
y todas fas Vírtudeá: allí tu 
4 . y fig. No folo para sí ha 
de pedir a Dios el hombre, 
fino también por fus próxi-
mos vivos, y difuntos: allí, 
n. 8. y fig. Si tu no te can-
fas de pedir á Dios,no ceífa-
rá en darte : no le fon molef-
tas á fu Mageftad las peticio-
nes ifqportunas , y confian-
tes: alli c. 16, n. i . y fig. 
Dios vende fus dádivas por el 
precio de que fe las pidamos. 
Son muchos los lugares de la 
Elcritura Sagrada, en que nos 
pideque nofotrosle pidamos: 
alli n. 3. y fig. Aunque Dios 
no conceda luego lo que le 
pedimos , no por efTolia de 
ceííar nueflra petición; porque 
muchas veces íufpendc Ma-
geftad la dádiva, por el agra-
do que recibe en mantenernos 
á fu lado quando fe la pedi-
mos : alli n. 6, y 7. Hafta el 
fin de tu vida, conceda Díos¿ 
b no conceda aquello que le 
pides, no dexes de pedírk-.allí 
m 8. y 9, 
Preparación, La primera que 
debe hacer el Chrlftiano al 
principio del dia , es formar 
el prcpoíko de hacer en to-
das las horas la voluntad de 
Dios:p.3c,2.n.5.y <5. Es muy 
forzofa la preparación para 
todos los aíTuncos de e(la v i -
da , y efpecialmente para U 
Oración mental: p. 3. c u . 
n. 
de las cofas 
n. i . y Rg. Según fuereía pre-
paración que p~>ne el alma 
! para tratar con Dio? , ferá el 
fruto que faquede fu divino 
. trato : allí n. 8, 
Prtfencia de Dios, La? obras 
( aunque fean pequeñas ) que 
hace el hombreen prefencia 
: de Dios, mirándole dentro de 
fu alma , gozan mucho méri-
to ; pero fi falta efta prefen-
cia, tienen muy poco, aumque 
las obras fean grandes: p. 2 . 
A c. 8. n. <í. y 7. Siempre anda-
rá el alma en prefencia de Dios 
íi fe acoftumbra a mirarle den-
tro de si mifma;)' en efto con-
íigue Inumerables bienes : p. 
2 . c. 12. n. 1. y fig, A to-
do eftá prefente la viña de 
Dios , y el que reflexiona en 
cfta verdad , nada executa 
- inordenado : alü n. a. y ílg. 
Ninguna cofa de todo lo cria-
do nos puede embarazar l l 
prefencia de Dios, fi recurri-
mos á mirarle dentro de nuef-
tras almas: p. a. c. 1 n.^. 
y íig. Sin prefencia de Dios 
no hay acción que pueda fer 
perfeAa,aiinque verfí en aííun-
tosheroycos : allí n.5. y fig. 
Sin prefencia de Dios no pue-
de haver gozo , confuelo , y 
alegría en nueftros corazones: 
alli n. 8. y ílg. 
Propüíitos, y dst'ermhíactoms. 
El propoílto firme que for-
man Us alaias p;ra bírfN; 3 
ñótablcs. 
Dios , es prímef paflfo para 
profpcrar en elle Intento, y t i 
que rebate los efcolloi, y tra-
bajos que fuelcn ocurrir en ef-
te camino : p.t . c. 5. n. 1. y 
íig. El propoftto , para fer 
provechofo, no hade fer tar-
do en la execucion ; porque 
en efta demora fuele deshacer-
fe: p. 1 . c.7. n. 1 . y fig. No 
hiy cofa mas nociva á los 
fantos propodros , que la len-
titud en refolverlos: allí n. 2, 
y fig. Proponefe la formu-
la con que fe debe hacer el 
propofito de bufear á Dios: 
p. 1 . c.8. n. 1. y fig. Se de-
ben renovar los propofitos 
muchas veces al dia , efpe-
clalmente quando en ellos fe 
comete alguna falta: allí n.4» 
y íig. Por flaco que fe vea el 
hombre en cumplir el propo-
fico de bufear á Dios, no por 
eíío defeonfie , que mientras 
no retrate eñe propofito,poco 
á poco fe Irá esforzando para 
caminar con fervor: allí n.5. 
y 6 , Enamoríin mucho al Se-
ñor los fantos propofitos, y 
ofrecimientos que hacen las 
almas en fu férvido : p. j . 
c. 14. n. 4. y fig. 
Profpsridad. La de eñe mundo 
no puede fatlsfacer al corazón 
humano: mas le defafofslega, 
que le aquieta: p. 1. c.2, n.y. 
No hay cofa mas defdichada 
que las fichas del mundo. 
Ind 
los potentados , y que fe tie-
nen por dichoíbs, fon los mas 
Infclicestp. j .c .20 .n . ( í .y fig» 
Próximo. La Oración que hace 
el hombre por fu próximo, la 
hace también por si miímo: 
p. 3. c. 15 .n . 10. 
T^Eligh/os, Las perfonas Re-
ligiofas eftán mas obliga-
das á formar un firme propo-
fito de bufcar á Dios, que las 
feculares, y fin el no cumpli-
rá las obligaciones de fu cfta-
do: p. T . c. 6. n, 1. y fig. 
Todos los defmedros efpiri-
tuales que padecen las perfo-
nas Rdigiofas , nacen de no 
cftar firmes en el propofito de 
bufcar á Dios ; allí n. 3. No 
folo fe experimenta defidia 
para bufcar á Dios en las per-
fonas feculares, fino también 
en muchas de las Religiofas, 
que eftán mas obligadas á ef-
ta inquiíicion : p.2. c.8. por 
todo el capitulo. Los Relí-
giofos eftán algunas veces pre-
cifados á tratar con las gen-
tes del mundo, fi fe lo orde-
na la obediencia , y entonces 
no padecerán detrimentos ef-
pirituales , fi tienen prefente 
al Dios que los hace compa-
ñia dentro de fus almas: p.2. 
c. I I . por todo el capitulo, 
Muchos Monges fon infruC" 
I C C 
tuofos martyres, por dexarfe 
llevar de fu propia voluntad: 
p. $. c. 3. n. 4 . y í g . Los 
Rcligiofos eftán obligados á 
caminar á la perfección: p.3» 
c. 10. n. 7. 
S 
CAntos. Mana Santifsima, los 
*^ Angeles , y todos los Bien-
aventurados,fe contienen emi-
nentemente en el Dios que te-
nemos dentro de nueftras al-
mas , y en ellas los podemos 
tratar fin ir á bufcarlos al 
Cielo: p. 2 . c .2 . n. 6. y fig. 
Sentidos exteriores. Pueden 
fervirnos para bufcar á Dios; 
pero muchas veces, fi no hay 
gran cautela, nos diftraen del 
Señor para pararfe, y cebarfe 
en las criaturas. En cftc aíTun-
to fuelen padecer muchos en-
gaños aun las que fon perfonas 
efpirituales: p .2 .n . j .y fig. Es 
feliz el alma que mortifica los 
fentidos, por fer eftos la puer-
ta por donde entra el común 
enemigo á corrompernos las 
almas": alli n. 6, y fig^ La 
obfeuridad, y traba jo que ex-
perimenta el alma algunas ve-
ces en mirar á Dios dentro 
de sí mifma , confifte en no 
tener mortificados los fentH 
dos : p. 3 . c. 7. n. 1. y fig. 
Sequedades, Producen grandes 
bienes en las almas que oran, 
quando Us toleran con^ pa-
cien-
de las cofas 
ciencia íin defiñlr de la Ora-
ción : p. 3. c. 27. n. y fig. 
Quien mira con atención á 
Jefu-Chrifto en fus penalida-
des, cobra fuerzas para fufrif 
la fequedad que fuele ocur-
rir en la Oración : allí n. ^. 
El que reflexiona en la Ora-
ción que tiene á Dios dentro 
de fu alma , no le afligen mu-
cho las fequedades , porque 
halla gran coníuelo en creer 
con certeza infalible que Dios 
le eflá haciendo compañia: 
alü n. 8. y íig. Por medio 
de las fequedades fe difponen 
las almas para paífar de la Me-
ditación á la Contemplación: 
p. j . c. 2B. n. r. y fig. 
Sufrimiento. Es muy neceííario 
en la Oración , para tolerar 
las fequedades , que en ella 
fuelen afligir los efpiritus: p. 
3. c. 27. n. 2. y íig. 
T 
C J n t a Therefa. Defde la niñez 
^ fe dedico la Santa al Intento 
de bufear á Dios: p. 1. e, 1. 
n. 2. No folo hizo la Santa 
propofíto firmifsimo de buf-
ear al Señor , fino que le for-
tifico con el voto de hacer 
íiempre lo que juzgafle mas 
perfedo: p. i .c . 6 , n. 2, Fue 
puefta la Santa por algunos 
inflantes en el lugar del In-
fierno : p. 3. c. 23. n. 5, 
notables. 
Tibieza, Es el vicio que octiio-
na muchos detrimentos ea las 
almas , efpecialmente en las 
perfonas Religiofas: p. 2. c, 
8, n. j . y fig. Es muy regu-
lar la tibieza en las Perfonas 
Religiofas: p. 3. c. 10. n. p, 
y íig. 
Trabajos, y penalidades. De 
todas las moleftias, y aflic-
ciones que nos combaren en 
el mundo, podemos falír , fin 
la ayuda de las criaturas, re-
curriendo al Dios Omnipo-
tente , que tenemos dentro de 
nueftras almas: p. 2. c. 2. n. 
1. y fig. 
V 
T T l d a humana. Mas es muef-í 
* te que vida, por las mi fe-* 
rias , y conturbaciones que la 
combaten, y perfiguen : p. 3» 
c. 20. n. 1. y fig. No hay 
hora en que pueda prometer-
fe el hombre eí menor vefti-
gio de eílabilidad dichofa: 
allí n. 2. y fig. Las dichas 
de la vida humana todas fon 
defdichadas : allí n. (5. y 7. 
Aunque los bienes de efta vi -
da fueran en sí bienes verda-
deros , dexarian de ferio para 
el hombre por haver de per-
derlos en la muerte : p. 3. c. 
21 . n . 1 . 
Virtud, Los IndoAos , y las 
gentes mas abatidas de efie 
mundo, pueden fer tan San^  
tos. 
índice de las 
tos, como lós mayores San-
tos , fi hacen en codo la vo-
lintad de Dios-, p. c. 2. n. 
7. 7 fig. Solo la Virtud tie-
ne alguna fuerza para hacer 
tolerables las peníioncs, y de-
trimentos de eila vida : p. 3. 
c. ao. n. 5. y fig. 
Voluntad, El que hace U dé 
Dios, pradíca el modo mas 
feguro enere todos los modos 
que tenemos para bufear 3 
Dios : p. 3. c. a. n. 1. y fig. 
Nadie puede hacer mas, para 
adquirir una fublime fanti-
dad , que hacer en un todo la 
voluntad de Dios: alli 11.2. y 
íig. La bondad , o malicia 
del hombre , coníifte en el 
afedo de la buena , o mala 
voluntad : p. 3, c. 2, n. 10. 
coílis notables. 
y íig. La buena voluntad, 
y firme para hacer cofas de 
virtud , antes de ejecutarlas 
coníígue el mérito , y pre-
mio que merecen eftas obras: 
p.^ 3, 0. j . n. K . y figg. Lo 
principal que debemos pedir 
á Dios es que nos de gracia 
para hacer en todo fu divina 
voluntad: p. c. 15 .n.^.y 7. 
Voluntad propia. No hay ma-
yor impedimento para bufear 
á Dios , que el de la propia 
voluntad : p. ^, c. 5. n. 1. y 
fig. La propia voluntad es 
el origen de todas las culpas. 
Es muy difícil de vencer. Es 
íblapadifsima , y aun fe en-
tremete en exercicios efpi-
rituales para corromperlos: 
allí n. 2. y fig. 
E R R A T A Sé 
PAg.^, Hn. iS . entendida , lee extendida. Pag. 25, lin. 18. exaltaciones , lee exuUacionís^ 
Pag. 125. lin, 6* números, lee mumros* 
Pag. 1 27. lin. 6 , por , lee para. 
Pag. 3^3.lin. 29. cou , lee con, 
Pag. 354. l in. 7. comunícalas , Xtt.Gomunísé ah i é 
Pag. 384. lin. 3. mos , lee mas. 
Pag. 388. lin. 11 . atribuir , lee rttribuir* 
Pag. 4 1 ^ , Un. a(í, pides, lee f í d a S f . 
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